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övend6 
Szell Kaiman merlege. 
Lemenöben van a nap a budai kiralyi palota 
mögött, ugynevezett utols6 sugarai egy jelentekeny 
ferfiut vilagitanf.k meg, azt, aki e pillanatban meg 
elöterben all. Am mi nem kivanjuk dicserni a kor-
manyelnököt, csak akkor, ha„ mar megbukott. Addig 
ez a metier a masoke, az<!Jke·, ·akrk j6 idöre lejarattak 
a dfcseret müveszetet, mert a cs6kok özönevel arasz-
tottak el egy ferfit, igaz hogy mint allamferfit. Mind-
egy, ha ö kivanta, ha neki adtak~ sem egy szokatlan 
szervilizmus, sem egy kiveteles hiusag nen1 valtoztat a 
tenyen, hogy az az alak, akit most bearanyoz a huny6 
nap: különösen ertekes, a szenvedelyessegig önfel-
aldoz6, peldatlanul becsületes, csudalatosan minden 
pose nelkül val6 - volt? Azonban varjunk a dicse-
rettel addig, amig a kerdes nem lesz kerdes többe. 
Ma meg ö a kormanyz6 hatalom, sot vannak, akik 
azt hiszik, hogy egy geniestreichchal rendbe hoz min-
dent es megint fölül kerül. Akkor varunk az igaz 
erteket es sulyos jelentoseget jellemzö essayvel addig, 
amfg. Valamikor megbukik megis, örökke nem el meg 
o sem, barha - ugy tartjak - aki egyszer fölebredt 
halottaib61, aztan tart6s elett1 Iesz. 
Azonban most, a napnyugta e valsagos momen-
tumaban, hagyjuk beszelni egy keserü es nem elfogu-
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Jatlan politikai ellenfelet, aki minden megokolas nelkül 
igy allftotta össze a Szell Kaiman ötödfel eves kor-
manyz6i merleget: 
cc Szell atvette a kormanyt oly nepszen1seggel, 
ahogy soha meg ministerelnök. Több mint negy eve 
kormanyoz, mit tett azalatt? 
Akkor, amikor atvette, nem volt törvenybe ikta-
tott kiegyezes, · - ma sincs. 
Akkor sem volt a quota törvenyesen megallapitva, 
- ma StnCS. 
Az akkor lejart penzügyi egyezmeny Horvat-
orszaggal nem volt megujftva, - ma sincs. 
A civillista akkor sem Jett ujra megallapitva, - • 
maig sincs. 
A vederötörvenynek hataridöhöz kötött reszei 
akkor sem voltak megujftva, - maig sincsenek. 
Akkor sem keszült el a költsegvetes idejekoran, 
nem keszült el az6ta sem, egy esztendöben sem, -
ma se. 
Az az6ta letezö gazdasagi depresszi6 leküzde-
sere Lukacs meg mint Banffy penzügyministere igert 
nagy allami beruhazasokat, amit Szell ismetelve meg-
igert . . . A javaslat beterjesztve - ma sincs. 
A közigazgatas akkor sem volt allamosftva, -
ma s1ncs. 
Amikor atvette a kormanyzatot, akkor is ex-
lex volt, - ma is az van. 
Akkor is volt obstrukci6, - ma is az van. 
Az ad6reform akkor is meg volt igerve, - ma 
1s (igerve) meg van. 
Horvatorszagban akkor nyugalom volt, 
- ma forradalom van.» 
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Beszelgetes a becsi diktatorral. 
A kanzleidirektor ur bejelentett es a következö perc-
ben Lueger ur, Becs varosanak diktatora jött ki eiern, hogy 
bekiserjen a dolgoz6szobajaba. Megdöbbentö hatassal volt 
ram a szeretetremelt6saga es kelletlen ül ereztem magam 
annak az embernek a közeleben, akit idehaza az irantunk 
val6 gyülölsege tett hfresse. De legyöztem magam, künn 
hagytam az elöszobaban a magyart es csak a zsurnalisztat 
vittem be magamb61 az ellenseg szfne ele. Azt az ujsagfr6t, 
aki Luegerrel is sz6ba all, mert mindenkivel sz6ba all, aki 
erdekes es jelentös szemelyiseg, hogy megvizsgalja: mi a 
tartalma? es azt megmutassa az olvas6 közön$egnek. 
Lueger dr. pedig - Jegalabb is - erdekes szemelyiseg es sulyt 
ad neki az udvar rokonszenve es Becs. Az allaspontja: brutalis, 
az eszközei közönsegesek, a celjai rutak, de elvitazhatatlan, 
hogy Van, meg pedig ugyancsak erösen. 
Lueger föpolgarmester, maskeppen a «schöne Karl» 
igazan szep ember. Magas, elegans alak, a frakk j61 festett 
rajta (a Brahms-emlekünnepelyröl jött epen), h6feher sza-
kallas arca, magas homloka es beszedes kek szeme okos-
sagot, intelligenciat arul eL Külsö megjelenese hatarozottan 
rokonszenves benyomast kelt. Mindig mosolyog, mint valami 
primadonna es Jatnival6, hogy tudataban van csabit6 char-
meur-kepessegeinek, amelyeknek hal6jaba igyekszik csabltani 
mindenkit, aki vele szembe kerül. Restellem, de be kell 
vallanom, hogy magam is elfog6dtam, annyira hatott ram 
ennek az embernek a virtuozitasa, amelylyel a tudas, a kep-
zettseg, a komolysag hianyat egyeni bajaival leplezni tudja. 
Teljes egy 6ra hosszat tartott maganal es diskuralt, 
vitatkozott velem. Mindig kedvesen, az affektalt meggyözö-
des hangjan, szenvedelyesen es oly szintiszta weaner dialek-
tusban, hogy - isten bocsa' - elvezet vo)t hallgatni. 
Szörnyen szidta a magyarokat es a zsid6kat, pedig egyreszt 
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tudta, masreszt sejtette, hogy engem megbant vele, de mindig 
hangoztatta, hogy ez csak «poJitikai» velemenye es mindig 
mosolygott hozza. - - - Semmi harag, semmi gyülölseg, 
de meg csak a meggyözödesnek szikraja sem volt beszedjeben: 
azert tudtam hallgatni szenvedelem es keseruseg nelkül. 
Nagyobb stnü .k6klert es bajosabb modoru szemfenyvesztöt 
meg sohse lattam ! Komolyan venni, plane haragudni ra 
bolondsag volna es tulbecsülese a jelentösegenek. 
lme elöadom, miket mondott Lu e g er ur. Meglassak, 
oly kedves es oly együgyu dolgok, hogy csak - mosolyogni 
lehet rajtuk. 
- A magyar politikai he\yzetben nem latok semmi tragi-
kumot. Az ex-lex allapot jelentöseget csak maguk fujjak fel 
annyira, mert tisztara magyar specialitas, hogy akkor tartjak 
legtöbbre az alkotmany szentseget, amikor legjobbat rugnak 
rajta. Mi n e m ö r i z t ü k o 1 y f e lt e k e n y e n a z a 1 k o t-
m an y o s sag o t ! Ha van, akkor j6, ha nincs, ugy is meg-
elünk. Mi lesz odaat? Hat semmi, nem is erdekel ez itt 
senkit. Szell bukik vagy marad, egyre megy. A maguk ugy-
nevezett liberalis partjaban van eleg aspirans, egyik sorra 
kerül. A fajta a regi marad, csak a nev valtozik. De a többi 
partot is lehetetlen komolyan venni. A negyvennyolcasok 
brutalis botranyhösök (Skandalmacher), a neppart pedig, bar 
meg leginkabb szambavehetÖ, t a V 0) f 0} Sem f 0 g ja f e} 
politikai komolysaggal egy igazi konzervativ 
p a r t h i V a t a s a t. Sz6val nem latom a maguk politikai 
eleteben egy olyan kibontakozas lehetöseget, amely bennünket 
erd ekel h etne. 
- En Magyarorszagnak es a magyaroknak csak politikai 
ellensege vagyok. lfju koromban sokat jartam magyar földön, 
sok j6 baratom is van ott meg ma is, de nyiltan nem vallom 
a baratsagot, nehogy artsak nekik - odahaza. 06 lenne 
ismerni e baratokat, nem kemek-e? Szerk.) 
- Magyarorszag sülyedesenek, tönkremenesenek, minden 
bajanak föoka az orszag elzsid6sodasa. Az ötven krajcaros 
magyarsag Oudeomagyaren) kiszipolyozta az orszagot gaz-
dasagilag es erkölcstelenne tette az egesz tarsadalmi eletet. 
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Nalunk is igy törtent volna, ha mi az utols6 percben talpra 
nem allunk es minden erövel meg nem akadalyozzuk a 
zsid6 nyavalya terjedeset. Mindennek pedig legfobb mozga-
t6ja maguknal a vegkeppen elzsid6sodott sajt6, amelynek 
gyalazatos üzelmeiröl csak megvetessel nyilatkozhatom. f e1-
haborft6 az a hang, amelyen ez a megvasarolt erdekszövet-
seg beszelni mereszel, valahanyszor Ausztriar61, Becsröl vagy 
plane r6lam van sz6. A Pester Lloyd arroganciaja muvelt ember-
ben es minden osztrakban csak undort es szanalmat kelthet. 
Es ezek a lapok teremtettek meg es szitjak meg mindig a 
magyarokban azt a nagyzasi h6bortot, amely mindinkabb el-
viselhetetlenne lesz. Mert lehet-e tovabb türni azt a brutalis 
banasm6dot, amelyet a nemzetisegekkel es különösen a neme-
tekkel szemben tanusltanak? Ad6t szednek töle, katonanak 
sorozzak a nemetet es nem engedik meg, hogy az anyanyelve-
hez ragaszkodjek, amelylyel született es amelyhez örök emberi 
joga van ! Korn Artur elitelese közepkori igazsagszolgaltatas. 
Ez nem tarthat igy tovabb, ez az eröszakoskodas meg fogja 
bosszulni magat keservesen. Nalunk is bajok vannak a nem-
zetisegekkel, de csak azert, mert nagyon is engedekenyek 
voltunk es a magunk jogat csorbitottuk az ö javukra. De a 
magyar nemzetisegi politika vad, eröszakos barbarizmusa 
nalunk sohasem volna elkepzelhetö, mert ettöl meg6v poli-
tikai erettsegünk, komolysagunk es emberi erzesünk. 
- Magyarorszag a romlas lejtöjen van es elpusztul fel-
tart6ztathatlanul, ha fel nem szabaditja magat a zsid6k atkos 
hatalma a161 es nem lep a komoly belatas es erett politikai 
gondolkozas terere. Az, hogy az ösregi Pressburgra a 
Pozsony, vagy Oedenburgra a Sopron nevet akarjak ra-
tukmalni, nem az önall6 magyar allam kiepitese, hanem egy 
vegzetes nagyzasi h6bortnak a megnyilatkozasa. 
- En pedig, amig elek, küzdeni fogok a magyarok min den 
tulkapasa es politikaja ellen. A j6 szomszedsag, a szövetseg 
kedveert sokat eltürtünk az önerzetünk rovasara, de ezentul 
resen leszünk es nem türjük majd, hogy a fejünk föle nöjjön 
a judeomagyarizmus telhetetlen szörnyetege. - - -
- Nagyon örültem a szerencsenek, isten megaldja ! 
dr. M 
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Quo vadis? ! 
A parlamenti valsag. 
Felmerült ~ kerdes: Hova megyünk, mi az irany~? Hol lesz 
a veg? Mire vezet a parlamentben foly6 küzdelem ? Ki lesz 
a gyöztes ? Ki a legyözött ? A predan kik osztoznak ? A nagy 
kerdöjel meg ott lebeg a parlamenten, a nagyszabasu kupola 
alatt. Az idö halad, a homcily egyre sötetebb, bizonyta-
lanabb, ijesztöbb. Neha egy kis feny lobban fel. Egy percnyi 
vilJanas, aztan elalszik. F e i 1 i t z s c h . . . Meteor, amely a 
Banffy-hold peremen kerengett. Most elszakadt. Külön 
pcilyan szaguldott a holdja körül. A homalyban elök mar 
remeltek: 
-- Minö uj bolyg6 tünt fel? 
Csak egy percig tart a csal6das. A pislog6 lang ki-
alszik. A meteor lezuhan a földre, talan valakit fejbe is 
koppant, azzal kialszik. 
Üj fenysav tünik fel. Ez mar vakit6. Van szfne, tüze. 
Nem is zuhan Je, a mint meresz utjan elf ndult. Most is ott 
kereng hatarozott fenyt sz6rva a homalyba. Ez mar elsö-
rendü bolyg6. Ma meg holdja a lathatart ural6 napnak_ 
De mar maganak is vannak holdjai, amelyek a csillagaszat 
vilagaban erthetö türelemmel varjak, remelik, hogy meg nap 
lesz belöle. Ti s z a lstvan all ma az esemenyek elotereben . 
. Rea tekintnek remenykedve a regi szabadelvüpartiak, a kiket 
« Banffystaknak )) ' «a Tiszak-nak», «6-szabadelvüeknek>) es 
meg ki tudja minek keresztelgetnek el a politikai kombinaci6k 
terminol6giaja szerint. Es ott dereng mar a zenith feie 
haladva a holnapnak felkelö napja : Andrassy Oyula. 
Tisza Istvan a haragv6 Achilles, a mai keptelen viszo~ 
nyok formajara modernizalva. Szell Kaiman jelenlegi parla-
menti taktikajat, a passzfv reszi sztenciat az obstrukci6val 
szemben nem vette komolyan elejetöl fogva. Nem sz61t. Vart, 
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figyelt. A szabadelvü part mindenkori beketlenjei öt tekintettek 
valtozatlanul vezerüknek. Amikor Feilitzsch megmoccant, 
akkor is az volt hozza az elso kerdes: 
- Tud-e a tervedröl Tisza Pista? 
A «masik» vezerükre csak azutan gondoltak: 
- Hat Szell Kaiman? 
Szell Kaiman megtudta. Nern lett baj belöle. Tisza 
Pista megtudta. Ököllel csapott a part asztalara, hogy m a j d-
n e m kettehasadt. De csak «m a j d n e m)>. Pedig szep lat-
vany lett volna a kette-valt szabadelvü asztal: az egyik 
vegen az öreg Podmaniczkyval, a Sandor Palokkal, Oajariak-
kal, Telegdykkel, Szötsökkel, a masik feien Szentivanyi Arpad 
Laszl6 Miskaval, lvankaval, Saghyval s a többivel. Közcpen 
a szakadasra meredt szemekkel, mereven Bolgar Ferenc. 
Az isteni latvanyossag elmaradt. Tisza Pista ökölcsapasa 
nagyot koppant, de a part asztalan kis repedes volt csak 
a nyoma. Egy repedessel több vagy kevesebb? Ügyis 
hamarosan tüzelöfänak lesz j6 ez az asztal, amelyen harmincöt 
ev 6ta sok reakci6s kotyvalekot, anti-szocialis elöetelt es 
becsi szeletet talaltak fel az orszagnak a «Szabadelvu» 
generalszaft-tal feleresztve. 
Amikor tegnap Szentivanyi Arpad a Haz folyos6jan a 
<t Tiszaekkab> Feilitzschen összeperelt, mar biztosra vettek 
sokan, hogy a szabadelvü part bomlasanak perce bekövet-
kezett. Kesöbb erre mar nemcsak megesküdni mertek, hanem 
a legmereszebb fogadasokat tartottak, mert Tisza Pista 
Szellnek erelyesen kijelentette, hogy ha Szentivanyiek feilitzsch 
ügyet partertekezlet eie viszik, ök a volt nemzeti part «bün-
lajstromaval», Fejervary leszavazasaval stb. allnak elö. lgazi 
paktum, diplomaciai mestermü, hogy Szell mar tegnap el-
hallgattatta mindket csoportot. Futott Szentivanyiekhoz, 
Apponyihoz: 
Ugyan kerlek, hat nem tudjatok-e, hogy mi az en 
passziv reszisztenciam ? Legyetek nyugodtak ! Semmivel sem 
zuditom fel az ellenzeket, nem viszlek bele benneteket semmi-
fele eröszakba. Csak türelmesen varok ! Majd belefaradnak 
azok ... 
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Szalad Tiszaekhoz, feilitzschekhez, Telegdyhez, karon-
fogja Andrassy Duczit, a Hadikokat: 
- Ugyan kerlek, hat nem tudjatok-e, hogy mi ez az 
en passziv reszisztenciam? Legyetek nyugodtak ! Csak a 
kello idöre varok, azutan közibü k csapok valami alkalmas 
fegyverrel ! Ket ülest akartok-e egy nap? Csak sz6ljatok, 
meglesz ! akar harom is. De nem most, - majd ... . 
Tehat varnak. Apponyiek azzal a remenynyel, hogy 
SzeH semmit sem csinal, csak j6 katholikushoz illö bizoda-
lommal varja a csodat. Tiszaek azzal, hogy a partban a 
hfveik szamat a semmitteves min den perce növeli. f eilitzsch 
koran szallt fel a 16ra. Sebaj ! Ujra leszallt r61a, ha fejjel is. 
Most mar Tisza Pista all ört, hogy a közlegenyek ne hado-
nazzanak a marsallbottal, - ilyen valsagos percekben ugyanis 
6vatossagb61 mindenki hord a tarsolyaban egy marsallbotot. 
Tehat csönd van. Az Apponyistak es a Tiszaistak ujra 
bekesen ülnek egymas mellett. Csak neha sandftanak az 
ajt6 feie, a melyiken a kellö percben a masikat kil6dfthatnak. 
Vigasztalan helyzet. Az obstrukci6 lassan vanszorog elöre. 
A lassu ütem elönye, hogy kevesbbe faraszt6, tovabb birjak. 
A kormanypart egysegenek meseje mar idejet mult kortes-
adoma. igy tarthat egy hetig. Talan kettöig, vagy talan 
tovabb is. Azu1an valamelyik ujra megmozdul es tolja a 
kormanyt maga elött. Szell pedig nem tolathatja magat. 
A koronat61 nincs mit varnia. A kiraly a legut6bbi audien-
cian olyan kegyesen es olyan sokaig dicserte Szell szep 
beszedeit, hogy a helyzetre alig is jutott idö. jött utana 
fejervary a kiralyhoz s vele a f elseg mar nagyon komolyan 
beszelt, igazi aggodalommal. Lehet, hogy ez Szellre j6 jel, 
de az udvari idöj6sok maskep magyarazzak, es fgy is lehet. 
Nagyon szomoritjak a kiralyt a Gotterhalte-dolgok s a 
kesedelmeskedö ujoncok, a parlamenti tamadasok. Szeren-
csetlen, ketszfnü helyzet ! Lelkesedjünk a Gotterhalten? 
Badar beszed ! Hat tüntessünk ellene? Ez a kerdes bukkant 
fel nemreg egy Gotterhalte·botrany alkalmaval a szabadelvü 
partkörben. A legbizalmasabbak kis köre volt együtt. Az 
egyik sopankodott, a masik kuruckodott. Egy nagyon eld-
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kelo allamferfiunk, a kit talan az elsö sz6 illetett volna meg 
ebben a vitaban is, hallgatott. Majd egy s6hajjal kezdve ezt 
mondta: 
- Bizony, mondom, nem j6t tesznek a függetlense-
giek, ha a kiraly erzekenyseget bantjak. Ha ugy latnak a dol-
gokat, mint en mar annyiszor, nem is tennek ! Hiszen Becs-
ben igazan a kiraly az egyetlen igaz baratunk. Okos dolog-e, 
ha 6t is elidegenitjük? Kire szamitsunk akkor? Azokra, akik 
ott minden magyar gondo1att61 megborzadnak ? Akiknek a 
legnevetsegesebb semmiseg is mindjart: «revolution »? Neha, 
ha köztük vagyok Becsben, ijedten veszem eszre, hogy ezek 
meg bel6lem is negyvennyolcast csinalnak ... 
A helyzetet a csütörtöki udvari bal meg roszabba 
tette azzal, hogy a kiraly Apponyit feltünöen mellözte, -
ra se nezett. Erre a negyvennyolcasok ma a Hazban tün-
tetni akartak Apponyi mellett, de ö maga kerte, hogy ezt 
mellözzek. De erre Apponyiek ujra Szell eilen fordultak: 
ureparalni kell 1» Ujabb bonyodalom . . . ~ 
A BAN. Kis ügyvedek, nyulpr6katorok, embernytiz6k, 
akik a valasztasokon megbuktak es meg ügyvedsegi gyakor]ati 
engedelyt sem tudtak kapni a numerus clausus-os Zagrabban, 
m6d fölött haragusznak a banra, - kis sz6 ez, hogy hara-
gusznak, - mert öt teszik felelösse, es joggal, hogy apr6 es 
nagyobbacska üzleteik a jövöben nem fognak sikerülni. Nehez-
telesökben, mi telhetett tölük? - fölfedeztek a horvat nep 
elegületlenseget es hamarosan egy kis parazs forradalmat 
rendeztek a Dravantilli tajakon. :Meg akartak buktatni a kegyel-
mes zaszl6surat. A kegyelmes ur pedig, aki elöttünk all, 
a fenyezett diofa-asztal lapjara tamasztja kezet es )abait 
keresztbe teve mosolyogva beszel az egesz lazadasr61, amelyet 
ket nap alatt, egyetlen puskalöves nelkül, egyetlen emberelet 
fölaldozasa elkerülesevel le tudott verni. Val6szinü, hogy ez 
a kemeny ferfi, ez a tetötöl-talpig uri-ember ugyanilyen 
mosolyogva allt volna szemközt a tömeggel is, meg ha e tömeg 
Jellasich hordainak föltamadasat jelentene is. Mert e tömeg 
szeme verben uszik ugyan, de a vezetöik a zsebök fele sandi-
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tanak. A ban azt gondolja magaban: «Pfuj, milyen piszkos 
emberek vagytok, - ügynöki jutalekokert, amelyet nem 
kaptok meg, kepesek lennetek belekerge,tni ezt a szegeny, 
rongyos nepet a csendörszuronyok köze ! Es engem akartok 
megbuktatni, rossz, kis agensek, engem, a tiszta kezüt, aki 
annyira erzckeny vagyok, hogy erzem a penz illatat, ha szazszor 
1s azt kialtjatok rola, hogy non olet, non olet 1 » - A ban 
tehat fölkocsizott Becsbe, nehany ezredet mozg6sittatott, es 
a nep a Mannlicherek lattara visszakullogott vackaba, meg-
szegyenülve es megalazva, latvan nagy tehetetlenseget, a twerö 
konok fölcnyet, a szegeny ember vegtelen gyamoltalansagat: 
«Hat a nyomorusag megint nem fog megvaltozni, marad 
a regi, komisz, aljas szegenyseg.» A ban arcan latni a reszvetet, 
mely cltölti sz{vet, hogy e nepen - egyelöre legalabb, -
nem segfthet. 1\Iert a horvatorszagi esemenyckben csak egyetlen 
keserves teny van : az, hogy a nepnek valoban van oka az 
elcgülctlensegre ; tudniillik nem tud megelni. Rengeteg földek 
huzodnak arra el, de a földeket nem lchet, s nem erdemes 
megmuvelni. l\Icrt a termesböl nincs mit csinalni Vasut nincs, 
forgalom nincs, kereskedes nincs, 1par nincs. S amfg a modern 
allami berendezkedes ra nem tette a kezet e terülctre, legalabb 
el lehctett menni a hegyek köze s az crdökben, az ösgazdag-
c;ag közepctte kecskeket lehetett tenyeszteni. De a modern 
allam clvcttc az erdöket es ve1e elvette a nep avitikus letföl-
tetelet, ehclyett pedig nem adta meg a modern berendezkedes 
karp6tlasainak meg hfg fölereszteset sem. Ezt gondolja a ban, 
m1kor a„ neprc gondolvan, szeme elborul. De a szava meist 
mond. 0 is a vezetök szep cimeibe kapaszkodik s a nemzeti, 
törvenyellenes es emberi serelmeket emlegeti. Ezekkel pedig 
könnyü vegezni. 
- Nem fogom türni, - mondja, - hogy a magyar 
nemzeti allameszme serelmet szenvedjen. Ami a nyelv- es 
zaszl6kerdesben jogos követeles, azt teljesfteni fogjuk. J ogtalan 
követelest pedig nem türünk es m6dnnkban van az is, hogy 
ne csak kis csete-patekat es lazongasokat tudjtmk elfojtani, 
hanem komoly forradalmat is. Ha lenne 1 Forradalom ... 
A ban ismet mosolyog, es szep, tiszta, fiatalos nezesü 
szemeit a plafond feie emel}, mint aki azt gondolja : 
- Forradalom . . . En tudnek csinalni . . . Prokator-
fogasokkal ezt, czt az egyet nem lehet. Mert ehhez tiszta bit 
es meggyözödcs szükseges. 
.. 
Unnep a Dunan. 
1. Kik rendeztek az ünnepelyt ? 
Jtintegy esztendövel ezel6tt alakt'1lt meg Budapesten az itle-
gco-forgalmi reszvenytltrsasag, amelynek celjat, megelhetesenek 
terrenumat te1jesen megjelöli cime. Az idegenforgalom növelese az 
egesz fövaros, 8Z egesz orszag erdeke es igy e reSZ\ enytarsasag 
me~alnkulasat, müködeset közerdekl6des kiserte. 
E tärsasiignak van menetjegy-irodÜJa, elszitllasoJasi irodaju, 
hazärja: erdeke tehat, hogy minel több iclegen forchiljon meg bolt-
jtibau. Ennek eleresere minden eYben olyan tiunepely rendezeset 
vette tervbe, amely a külföld figyelmet l\Iagyarorszagra iranyitbtttja 
es amely e!Cgge specialis sz6rakozasokat kinM a tehctösebb külföl-
dieknek, akik immar beteltek a vilag minctcn latvauyossagaval. 
Az elsö ilyen idegen-gylijtö latv~iuyossagnak keszült a Duna-
iinuepely. A rendezö-bizottsag eluökseget gr6f Szapary Pal vallalta 
el, aki a reszvenytarsasagnak is elnöke, a vcdnökseget pedig maga 
l. Ferencz J6zsef kiraly, aki ugyan semmifele összeköttetesben 
sincs e reszvenytarsasaggal, de a j6tekony celok hangoztatasa ele-
gendö volt, hogy nemes alakjat az ünncpely központjaba allitsa. 
E j6tekony celokr61 sajatsagos hirek keringenek. Peldaul teny, bogy 
a franciaorszcigi plakatok a kongregtici6k javara hirdettek az ünne-
pelyt. De ez lehetett csaletek is a royalista francia arisztokratak 
SZ<imara. De egy masik hirforrasunk hatarozottan allitja, hogy az 
1ge11 jelentekeny körök csak ugy mentek hele az erdeklödesbe. ha 
a bizottsag ee:.y megnevezett nagyobb summut eleve biztosit a kon-
gregaciok szamara. 
De mindegy. A föcel megis csak az volt, hogy idegenek gyül-
jenek fövarosunkba es magukkal vitt kedves emlekoiket elterjesz-
szek odahaza ismeröseik között. Ez közerdek es a köznek kötelessege 
volt tamogatnia e mozgalmat. A sajt6 korlatlanul allott a rendezöseg 
szolgalataba es maganosok, egyesületek, hat6sagok szokatlan szol-
gälatkeszseggel illeszkedtek az ünnepelybe. 
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II. Milyen volt a Duna-ünnepely? 
Ha az ünnepely olyan szep, olyan specialis latvanyossag Yolt, 
bogy az idegenek megkedveltek altala a magyar fövarost, - tigy a 
rendezöseg ehhte a celjat. Mellekes kerdes tehllt, bogy meunyi ide-
gen erkezett a Duna-ünnepelyre. Ez nem lebet a siker fokmeröj e, 
legfölebb annak bizonysaga, hogy a rendezöseg jol, vngy rosszlil 
vegezte-e a beharangozas munkajat. Ellenben elsörendu kerdes az. 
hogy bany idegen t a V 0 Z 0 t t tölünk elegedetten. 
A napisajt6 tud6sitnsai fölöslegesse teszik, bogy itt besz6.-
mo1junk az ünnepely reszleteivel. Különben is eleg nagyvonasaibau 
nezniink a tervezetet, hogy szembeötöljenek hibai. 
Az ünnepeJyprogrammja egyetlen pontbol i11lott: a tüzijatekb61 
es kivilagitasb61. Ketsegtelen, ehhez pompasabb keret sehol e vilagon 
nem kimUkozik a Dunapnrtnal. De epen mert a vilag egyik leg-
poetikusabb, legfestöibb tajeka ez, ep azert kenyes is, hogy milyen 
bimet vannak raja. Egyseges müvesz-izlesnek kellett volna meg-
szabnia a kivilagitäs tervet, hogy az ne cifrazza, hanem me~vilagitsa 
a ket part festöi konttirjait. A rendezöseg ehelyett a szokott sablonhoz 
nytilt: a haztulajdonosok j ambor j6jndulatara bizta, hogy a rengeteg 
berknszarnyak ablaknit teleaggassak tarka papir-lampionokkal. 
A tüzijatekot vih\ghirü augol ceg szällitotta. rrehat kulföldieket 
bivunk meg, hogy nezzenek angol tüzijatekot - Magyarorszagon. 
Hogy ez az angol ti'tzijatek unalmas es szegenyes volt, - gyönge 
vigasztalas soviniszta erzesünknek. 
De halljuk e kcrdesrö1 nehany szakavatott ember velemenyet. 
III. Milyen vo1t a kivilagf tas? 
K em end y Jenö, a kitünö dekorativ-festö azt moudja, hogy bar-
mely nyugat-eur6pai varosban köznapi Jatvauyossag volna ez n. tüii-
jatek, amely itt nem is volt egyeb rendszertelen raketapuffogtatasnal. 
A kivilagitas pedig egyszertien tönkretette a Dunapart szepseget. 
A rendezöseg elmulasztotta kikerni a müveszek velemenyet, pedig 
ez elsösorban nem penz, hanem izles dolga. Peldaul Münchenben 
mindig müveszek rendezik az ilyes ünnepsegeket, igy persze azok 
basonJithatatlanul szebbek is a Duna-ünnepelynel. Szerinte kesz 
szerencse, hogy csak keves idegen volt itt, - igy csak kevesek 
elött kell szegyenkeznünk. 
1 
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Du d i ts Audor, törtenehni festö szinten sajm\lja, hogy ncm 
yoJt hnrm6nikus izles n kivilag1t{1.sban. A Dunnpartot nem szn bad 
telehiuteni tnrka fenypöttyekkel. Ott egyr.s tömböket sznbad csnk 
megvihigitani es festöibb konturokat kiemclni. Peld~tul a Maty{ts-
templom a. Ht1hiszlai.sty:iv ·1l es szemben nz tij orszughl\z sötet hät-
terben mcgvihigitva. fclP1thetetlen lrntast tctt volna. A IIalaszlJastyat 
veletleuül meg is vi agnortak bmrn;ttli tilzzel, de hogy ez nem öu-
ludatosnn törtent, azt a11 1~ hizouyltja, hogy mar a MM.yns-templom 
gyön) örü silhuettejet ncm v1 h\gitottak meg, 11 köriilötte levö lu1zakat 
e llenben j61 megrnkti'1k nteckekkel. 
M ll r k Lajos harua.r latvauyoss iigno.k tn.rtjn. a ldvihigltast. 
Rendszertelen es SZ€til'llj es volt. 
IV. ~\it sz6ltak a külf öldiek? 
E sorok ir6ja n haj6n nehauy becsi hölgygyel beszelt, akik az 
ünnepel)re jöttek at Becsböl. Bosszankodva monrltak: 
Rettenetes 1 Harom 6ra 6ta. lezengiiuk 1mir a tulzsufolt haj6n 
es nem latunk eg) ebet nehany ra.ketlinal es uem hallunk csak nehany 
becsi marsot, amit a becsi katonabau<lt1.k sokkal jobban huznak. Es 
ez n kis mulatsag baromszaz forintunkba kerlil. 
Lehet, hogy a becsi elfogultsag sz6lott belölük, de beszeltünk 
egy kassai llölgygyel is. Megkerdeztiik t6le, hogy hogy tetszik neki 
a.z ünnepely. Nyugodt elismeressel mondta: 
- Nagyon csinos . . . Kassan is gyakru.n latnnk ilyet m~ja-
lisokon. Ott egy nyugalmazott tüzolt6 csinaJ.ia a t<izijMekot. De meg 
kell adni, bog) ez meg annal is szebl>. 
\ 
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OROSZORSZAO I KRÖN IKA. Petcrvari teveL 
Bctiltottak a Novoje Vremjat - de csak felig. Ez a het 
escmenye. Az orosz cenzura-törvenycknek egy igen fäJdalmas 
paragrafusat olvastak ra: megtarthatja elöfizetöit, de egyes 
pcldanyokban tilos elarusftam a lapot Ez pcdig azt jelenti az 
orosz viszonyok között, hogy rendes es mindennapos olvas6i-
nak k1lenc tizedreszeröl le kell mondania. Kisebb lap az ilyen 
büntetc'::>bC belepusztul, a nagyobb lapok is összehüzzak magu-
kat - persze az ir6i honorariumok rovasara ! - ilyenkor; de 
a Novojc Vrcmja ezt csak ugy felvallr6l fä.j lalja: neki milli6i 
vannak 1 
VoJt mar ilyen büntetese több izhen a legnagyobb orosz 
lapnak lgy II. Mikl6s car koromizasa d6tt ketszer egymasutan 
mcgbl!lyegeztek, harmadszorra pt,dig ez a fö - becsukjak 
örökre a szcrkesztöseget - rneg a szerkesztö urakat 1 De a 
car koronazasanak örömere akkor töröltek a Novoje Vremja 
biinlistajan a mar feljegyzett ket gonosztettet es most ujra 
kezdhcttc. Az elsö rovasr most kapta ÜJra meg majus 3-an 
( 6-naptar szennt apnhs ~0-an, cf,Y <>7cp, lendületes, de annal 
jellcmzöbb tartalmu tarcaert, melyet Sz1gma alafrassal adtak ki. 
Emlekczzünk a vilaghirü Ross z i j a-ra, amcly ezelött 
kct esztendövd mtilt ki epcn ily elözmcnyck utan. H atalmas, 
nagy lap volt; a Novo_le Vremjanak crdemes ellenfele, a 
reakci6s nac1onalista i1 anyzatnak epen dlenkczöje; az elbujtatott 
forradalmi e5zmcket csodas bravurrnl kultival6 ttjsag volt. Epen 
a Novojc Vremja szerkesztösegt~nck tagjaib61 került ki a gar-
daJa; ott hagytak a talpnyalo ujsagot es mentek uj lapot 
alapftani. Egesz Oroszorszag szimpatiaja k1serte öket utjukban 
es segit<..:tte öket rnunkajukban ; a külfüld sajlcSJa \isszhangzott 
attol az ÜJ hangt61, ami az eszaki, misztikns 6rias föld felöl 
bozzaJutott. Egy tarcaja beJarta az egcsz vilcigsajt6t, ünnepeltek 
ertc a lapot - odaat, az idegen vilagban , itt meg, orosz 
földön a siker egy igen fäJ6 fajtaja jutott ki erte • becsuktak 
a lap szcrkcsztoseget, rncg a szerkesztöit, a nagytehetsegü fr6t 
p~dig Szahalmba küldtek üdülni, addig is, amig vere lehül. 
(Ambar clZ ott nemcsak lehül majd, de ki is hül, örökre hamar.) 
Ez a tarca ped1g csak egy orosz csalad aposztrofälasa volt, 
eles gtlnnyaJ, szellemrnel impregnalt cikkecske, amelyben meg 
a süket es vak cenzura is felismerhctte a Romanov-csaladot. 
A mo5tani tarca nagyon mas tenneszetü. Azt ertjük, hogy 
a Rossz1ja becsukatta magat es a SZCt kesztö szamüzette magat 
egy olyan cikk utan, mely hazaja es egcsz Eur6pa homeri 
hahotajat ideztc fel ; azt is ertjük, hogyha egy lap, mely 
idealok at tüzött maga eJe, cz idealokat ugy valasztotta meg, 
hogy visszhangra talaljanak mindcn tiszta clmcben es romlatlan 
SZi\'bCn; ily abrandokert crtjük, ha kcnyszermunkaval cserelt 
fel dicsöseget az fr6; - de ami a Novoje Vrcmja megbüntcteset 
\Tonta maga utan, azt az abrandot nem crtjük. 
A haladasnak gatat vctni, a vilagossag elöl clzark6zni 
akarni, az igazsag es az igazsagossag elöl ijedtcn menekülni, 
a rossz helyett a rosszab feie törni: - ez mind a reakcio 
embcrcinek idealj a. 
A nagy orosz lap Szigmaja harcra kel azert az eszmeert, 
hogy Oroszorszagban allitsak Yissza az orosz patriarka tisztjet, 
amcly hivatal az orosz egyhazban cgyenlö jelentösegl1 a kato-
likus egyhaz papai mcltosagaval. Ez a mclt6sag Nagy Peter 
car idcjeig allotl fenn, olyan hatalmi körrel, mely ncmcsak, 
hogy alatta nem allott a cari hatalomnak, de vcle tt ljesen 
egyenrangtl volt ; cgyhazi ügyekben ped1g egycnescn felette 
allott. A patriarka melt6saga egyidös Oroszorszag törtenetevel, 
de hatalmi körenek ily 6rias megnövekedcsc arra a korszakra 
esik, amikor az orosz nep akaratabol az clsö Romanov, a 
tizcnhetcvcs l\Iikhajl Fedorovics került tr6nra. Ennek az 1fju 
cärnak az apja, Romanov Fedor volt az elsö patriarka, ak1 
- fiaval szemben szinte termeszetszerüen az orszag elsö 
hatalmi tenyczöje lett; bölcsessege es j6saga miatt minden 
hatrany nelkül. De a precedensböl trad1ci6 lett. Nagy Peter 
energikus termeszete nem tudta bevenni a hatalom megoszta-
sanak ilyeten ClYct es beallt az elsÖ car-patriarkanak, hogy 
egy szcmclybcn egyesitse a ket hatalmi kört. Az6ta a carok 
egyuttal patriarkak is. 
A Novoje Vremja pedig sfkra szall azert, hogy a patri-
arka tisztseget allftsak vissza ! l\1inek vajjon? Hogy egy car 
helyett kct car legyen? Hogy egyeduralom helyett legyen 
kettös önkeny ? Vagy talan azt szeretne, hogy a ket Iegföbb 
hatalom ne ferjen meg egymassal es in t er d u o s 1 i t i gante s 
kinek szanta vajjon a t e r t i u s szerepet, aki nyer? A reakcio-
nak? Az ö idealjainak, amelyek nem egyek a nemzeteivel? 
Bizonyos, hogy a N ovoje V remja megerdemelte bünte-
teset. Az aureolat, amely az orosz lapokat övez1 ilyen alkal-
makkor, nem erdemelte ki. Ha mar büntetest akar, akkor mcir 
eszmenyekert volna erdemes szenvedni ... 
RussEkij. 
Anyam mosni jar. 
Irta: Csizmadia Sandor. 
Kesön, koran 
Ha elandalgok az utcik sorin 
Nyitott· szemmel, de felig öntudatlan, 
Es messze-messze szallok gondolatban, 
Egy szebb vilagba, hol örök a nyar -
Szegeny anyam meg masnak mosni jar 1 ••• 
A palotak 
Ream ragyognak s mintha mondanak: 
Tekints ide l Rajtunk a feny, a pompa, 
Arany s ezüstbe tobz6dunk naponta, 
Lelegzetünk is edes illarar. -
Szegeny anyam meg masnak mosni jar l ... ~ 
Hint6 robog 
\ ' illamsebesen s benn a boldogok 
Selyem, barsony kö.:i1:t pislognak unottan, 
Jegkeblukben a sziv tan meg se dobban; 
Mily gazdagok s a lelkük mily sivar ! -
Szcgeny anyam meg masnak mosni jar l .. „ 
Elgondolom, 
Ott lenn a sikon s fenn az orrnokon 
A boldogsag r6zsai tan jobban virulnak; 
AlizatOS szegenynek, büszke, gögös urnak 
Egyforman zöldel a buja hatir. -
Szegeny anyam meg masnak mosni jar t .• • 
Szegeny anyam ! . .. 
5zivem tilzet ha en igy ontanam 
A földre, mint te pazarlod fiadra, 
Hogy forr6 langja ar egig dagadna, 
Az ember boldog volna ugye mar? 
Szegeny anyam meg masnak mosni jar l . . „ 
A gondolat 
Sodor magaval s ahova ragad, 
Latok sok ezret, aki izzad, färad, 
Virras~tva teknö mellett ejszakakat, 
S keblembe' megvillan egy tij sugar : 
Szeretem mind, ki masnak mosni jar t 
A kiraly es ÄJJJ)Onyi. 
A kiraty nem latta meg Apponyi Albert grofot, amint 
.az az 6 hazaban, az ö tiszteletere galaba öltözvc duttc allott 
CS kegycs mcgsz61ftasra vart. Kepvisclök, mindcll parton, 
akik a mcg nem latas e törtenelmi jclcnetct lclth\k, ijedt 
izgalommal mcg vartak, hatha a kiraly csak ugrott cgyet a 
rangosztaly szerinti megsz61itassal es visszatcr a magyar 
kepviselöhaz elnökehez, aki meg mindig ott allott - es 
ahelyctt hogy sarkon fordult volna - värt, vcirt. A. tanuk 
pedig szctszaladtak, hogy az izgatottsagt61 kiszaradt torkukat 
a buffetben megnedvesltenek es szertehordanak a hlrt arr61, 
hogy mint egy perfidian kapott cseleddel, ugy bant el a 
kepviselöhaz elnökevel a kiraly. 
A teny maga, amint azon fJ isseben es messziröl 
mutatkozik: ez. Az, hogy a Felseg ötven esztendö alatt 
sem tudta megszokni a magyar alkotmanyt es marad mind-
örökke az öreg katona, a iegföbb törzstiszt, aki a magyar 
törvenyhozas eg} ik faktoranak kepviselöjet legföljebb parancs-
nokl6 tabornoknak tartja, akit vagy eszre vesz, vagy nem. 
De a felsegröl tudjuk, hogy Deak es Königgretz - 6ta 
sokat tanul t es ha a Haz elnöket az udvari balon meg nem 
latta, az nem a magyar parlamentnek, hanem Apponyi 
Albertnek sz61ott. De vajjon van-e joga a Felsegnek is fgy 
distingvalni? Es vajjon van-e joga ahhoz, hogy cgy tenye-
vel - helyesebben egy tüntetesevel olyan biralatot gyako-
roljon a magyar parlament es annak egyik elsö funkciona-
.Jü\'en<.lo . 
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riusa fölött, amelyet fiatal katonatisztek szoktak gyakorolni 
es amely egy mondatban nyer kifejezest es e mon~atban 
benne van - Mars. 
llyenm6don a teny impresszi6ja messziröl az, hogy 
a magyar kiraly udvari baljan nem a magyar kiraly fogadta 
vendegeit, hanem az osztrak csaszar. 
Azonban a dolgok - különösen ma - nem olyan 
egyszerüek, mint amilyeneknek latszanak. Hogy kit sz6lltson 
meg a Felseg, udvari baljan, vagy egyebütt, azt nem irja ele 
a magyar alkotmany. Es ha a kerdesen forditunk egygyet: 
az a hihetetlen fölhaborodas, hogy Apponyit a kiraly nem 
sz6litotta meg, oktalan sapitozas, az alapja egy keptelen 
szervilizmus, illusztralasa annak, hogy mar ott vagyunk, ahoi 
a kiralyi kegynek egy sablonos meg-, vagy meg nem nyilat-
kozasa több, mint maga az egesz alkotmany. Hat nem sz6H-
totta meg a magyar parlament kepviselöjet, de ez Töle 
f üggetlen auktoritas es a törveny szerint a Felseg heJyes-
lesevel vagy rosszalasaval mit sem szabad törödnie. Sem 
utasftast, sem tanacsot a Heiz elnöke a kiralyt61 el nem 
foga..lhat, söt ellenkezöleg, kell, hogy mint a nerkepviselet 
örzöje, partatlan objektivitassal nezze a kiraly meggyözö-
deset es erzelmeit, a köteles loyalitason tul öt se ne szeresse, 
se ne gyülölje. Hogy kisebb aranyokban es terrenumon, de 
olyan szuveren legyen, mint maga a koronas fö, ak1 bizonyos 
tekintetben megis csak a hatalmon levö part szentesftett 
feje, akit ellenörizni kell. 
Ha tehat csakugyan alkotmanyos orszag volnank, azt 
mondan6k : a kiraly es a Haz elnöke nem vettek eszre 
egymast, nem erintkeztek egymassal. Amint cz Angliaban 
törtennek. . . Ha Angliaban megtörtennek ! Ha az angot 
lll 
kiralynak eszebe jutna ugy banni a Heiz elnökevel, mint ahogy 
bannek az indiai csaszar egy hütlcnsegen kapott rajaval ! 
A gondolat minduntalan kisiklik a magyar politikai 
viszonyok ez iszapos es süppedö talajan, ahoi a cölöpök 
is mintha sarra valtak volna. Valami jogos vagy jogtalan, 
okos vagy oktalan felsznel fogva a korona hatalmat es 
erejet önkenyt megnöveltük, im menzusan es hatar nelkül ki-
szelesbbf1ettlik: lgy a nemzet jogai mind kisebb terrenumra 
s1orittattak. Olykor jön egy revizi6, ugy raptusosan, mint most. 
t-;; eltitkolt hatarvillongasi perbe szall korona es nemzet. 
Lehet, erröl vett tudomast a kiraly, amikor a villong6 parlament 
clnökerö l egyszerüen tudomast sem vett. A f elseg igen egy-
szerli es közvetetlen ferfiu, bizonyara nem akarta serteni a 
parlamentct, rest nem akart ütni az alkotmanyon, nem ki-
«inta lehctetlenne tenni Apponyit, csak clnezett a feje fölött, 
csak nem allt sz6ba azzal, aki neki kellemetlen. A szuveren 
büszkesege ez es nem impolitikus gög. Vegre is nem kezelhet 
:lrzal, ak i nem hasznos baratja es mert kerdezze azt, hogy: 
l10gy van, akiröl tudja, hogy eleg rosszul van?! 
Arponyi gr6f sohasem kellett a kiralynak. Nagyon is 
különbözd termeszetek. A gr6f nemzeti aspiraci6i ut6pisz-
tiku~oknak es okvetetlenkedönek tetszhettek ferenc J 6zsef 
elött. Sz6noklatait legfeljebb ha kivonatban olvasta, de soha-
sem hallotta. Nem került tehat hangjanak, lenyenek nemes büv-
körebe. Azonfelül a maga egyszerüsegebcn kedveli a tenyeket 
es azokra nem igen talalt az Apponyi politikai palyajan. 
Nehany faktumra az ut6bbi idöben talalt megis: igy a 
mcmorandumra, amelyet Apponyi a kalonai követelesek 
dolgaban akart a többseg cle terjeszteni. Mindeg-y, hogy 
·„~ . .:_ . - --- - -
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nern terjcsztette, mindegy, hogy megtagadta allaspontjat, 
mindegy, hogy a katonai javaslatot most mar f ölte tel nelkül 
elfogadta, mindegy, hogy belement az ex-lexbe, - de a 
mai obstrukci6nak a szülö anyja megis az ö ncmzeti köve-
telese. Es ez legyen allarnferfiu, ez akarjon kormanyelnök 
lenni ? Es ö alatta? 
«Niemand· darf mir das zurnuthen» mondotta a felsep· 
C> 
- allft61ag - nehany ev elött. Az6ta Apponyi elörehaladi 
- az allaspontjab6l. Olyannyival elöre, hogy ebben a pil'a~ 
natban nincs nala korman)keptelenebb ferfiu Magyarorszagon 
Pedig nem lgy akarta. De kisiklott ö is a magya r politika 
süppedö talajan. Talan nem is allott eleg erösen? 
Most pedig elegtetelt akar. Kitöl? A kiralyt61? Ez bajo::-
A partt61? Annak nagyresze boldog, hogy - a maga szem-
pontjab61 lehetetlen helyzetben latja. Az obstrukci6 a 
maga celjaiert, szivesen szentel az esetnek nehany napot, 
de ezt Apponyi, akinek izlese van es aki meg mindeg 
var - a megsz6Htasra - kikerte maganak. Rcgi, becsületes 
parthivei közül harom, e nevezetes pentcki napon elrnen t 
SzelJhez, hogy az szerezzen elegtetelt es esetleg Apponyina' 
egy kiralyi audienciat. Mas hasonl6 tervek is sz6ba kerülteh , 
esetleg egy tömeges öngyilkossagr61 is sz61hattak. Szell legyen 
szives es menjen el önfelaldoz6 baratjaval a volszk-taborba? 
... A parlament pedig nem boldogtalan, csak izgatott. Es 
igy vett tudomast a nagy karrier hirtelen val6 rn egszakadasar61 
es a j6 emberek, akik a vergödest nem szeretik, lelkükben 
gratulaltak Szell Kal mannak, hogy annak vegre m6dja van 
egy akut baj közepette szepen es nemesen, es mindenek 
fölött gyorsan kimulni. B. 
1 
Hires emberekröJ. 
Elbeszeli : Barcsay Domokos. 
A politikai elet összekuszal6dott. A vihar elsepert 
mindent, a vaskezü, hajthatatlan ferfinak bukni kellett. A szen-
vedelyek lecsillapitasara, az ellentetek elsimftasara olyan ferfi 
kellett, hogy jöjjön, ki a parlament szetbomlasat megaka-
dalyozza. Nehez feladatok, sötet kilatasok között fgy lepett 
a korrnany eiere : 
Or6f Szapary Oyula. 
A helyzet tisztaz6dott. Megnyugodtak a kedelyek, 
higgadt komoly korrnanyzasaval. Senkise lett volna alkal-
masabb erre, rnert felfele kedvelt, lefele tamad6 szerepet 
sohase jatszva, szeretett politikus volt. A partegyseg sohase 
volt tökeletesebb, mint az ö rniniszterelnöksege alatt. A Deak 
ferenc-tele asztaltarsasag is ekkor volt viragjaban. A videki 
nagyratörekvök is elleptek, ugy, hogy sokszor a maskor 
csendes asztaltarsasag zajos es vfdam hangulatu Jett. Sok 
apr6 trefa jatsz6dott itt le. Egy alkalornmal Bar c s a y 
K a l man batyam, akkor Hunyadmegye alispanja, ez asztalnal 
szomszedjaval, egy masik eltesebb alispannal beszelgetett. 
Sz6ba jött a fö ispansag kerdese: 
- Ugyan kerem, - sz61t az illetö ferfi, - alispanb61 
sohasem lesz föispan? 
- Nehezen, - sz6lt Barcsay, - en hozzarn rnar ket 
uj föispan jött s rna sincs kilatasorn, hogy vegre ream is 
mosolyogjon a korrnany kegye. 
- J6, j6, - sz61t az illetö alispan bosszusan, - de 
az meg se jarja Ön nern panaszkodhatik, de mit sz61jak en, 
mikor ugy ertesültem, hogy egy ostoba kölyket akarnak 
hozzank kinevezni. 
Az illetö alispan jobboldali fiatal szornszedja felallott 
s megsz61alt: 
2 
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- Bocsanat alispan ur, - de az az ostoba kölyök -
en vagyok. 
Az alispan beketlensege indokoltnak nem bizonyuli, 
mert az uj föispan - tfz evig vezette azt a varmegyet. 
Tisza idejeben bar6 Kemeny Janos volt erdelyi ügyek-
ben az elsö tanacsad6 s ezert öt erdelyi fejedelemnek hiviak, 
Szapary idejeben ezt az elsö tanacsosi allast bar6 H u s z a r 
Kar o l y töltötte be, de neki mar nem volt olyan tekintelye, 
mint Kemenynek; ez alapon sz61t egyszer Beöthy Akos 
bosszusan: 
- Hallgass Karoly, - te nem fejedelem, hanem csak 
vajda vagy. · 
A kervenyezök megrohantak, szarnyra kelven j6 szivenek 
hire. De ö megtartotta Andrassy Oyula gr6f lovagias szavat: 
- Nehez igerni, de könnyü megtartani. 
Csakugyan nehezen igert, de amit kimondott, az annyi 
volt, mintha mar meg is lett volna. Szavanak sulyat ismerte 
mindenki. 
Egy miniszterelnök se vitt fenyesebb haztartast, amely 
nagy fenye, szeretetteljes, elökelö egyszerüsegevel mintaul 
szolgalt. A politikai es tarsadalmi elet itt kapcsol6dott 
egybe, s itt simultak el azok az indokolatlan ellentetek, 
amelyek a parlamentben tamadtak. 
A hfres partegyseg egy napon aztan megbomlott. 
Bar6 Atze 1 B e 1 a az elegületlenek elen kivonult a partb61 
s megalakitottak a P u r o s-t. Elöbb nagyobb latszattal, 
mint tenyleg, a Szapary politikaja eilen felvettek a harcot, 
de ez szemelyi tamadasokig sohase fajult. Hogy Atzet 
Szapary politikajaban, vagy kesöbb az önmaga törekveseiben 
csal6dott-e, nem tudom. De latva a Szapary utani idöket, 
nagyon lehet, hogy nezetet r6la megvaltoztatta. Politikat61 
talan ez alapon visszavonult s teljesen tarsadalmi teren 
ervenyesitette alkot6erejet. 
- A jövo embereröl, - sz6lt Tisza es Szilagyi, -
en se tartok mast, de ha a mult idokböl ternek vissza, az 
6 utja is meg van a feltamadashoz. 
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Szapary penzügyrninisztersege alatt allarntitkara, az ö 
korrnanyzasa alatt penzügyrniniszter s nernsokara rniniszter-
elnök Jett, a baratsagos, rnosolyg6s es sokatigerö : 
Wekerle Sandor. 
Magyarorszagon a kervenyezök közü 1 soha se volt 
senki se boldogabb, mint az ö ideje alatt - negyven napig. 
T. i. a mig azt elinteztek. lnkabb j6 szive, mint politikaja 
rovasara irom, hogy «nagy igerö» volt. A kiabrandulas csak 
azutan jött, de ö mindenkit egyforman biztatott. Ez annal 
könnyebb volt, mert az igerö valaszt sz6val azonnal meg-
adta, a kedvezötlen eredmeny aztan papiron ment el. 
Politikaban is ilyen bekülekeny volt. Sok vidam dolog 
füzödik az ö korrnanyzasahoz, mely vegig derüs, felh ötlen volt. 
Egy alkalommal egyik valaszt6m kervenyet adtarn at 
neki. Elolvasta s kek ir6nnal ketszer is alahuzva azt irta 
rea: «azonnal». 
- Kegyelmes urarn -- sz6ltam hozza - «azonnal» 
es «rögtön,> e ket sz6t mar ismerem, - talan j6 volna, ha 
valami mas sz6t frnal rea most, mert regebb beadtarn egy 
mas folyamodvanyt, arra is azt frtad es megsem inteztek el. 
Amikor aztan Erdely gazdasagi valsagba jutott, rnert 
a kolozsvari nagy bankok a besztercze-nasz6di erdök vasar-
lasaval a bukas szelere jutottak, mely miatt egesz Erdely 
tönkre ment volna, engem kertek fel, hogy beszeljek Wekerlevel, 
hogy az allam segitsen rajtok. A szomoru helyzetet meg-
ismertettem vele s tanacskozasunk alatt - masfel napon 
keresztül - egyre csak azt hajtotta: 
- Hogy lehetett olyan oktalansagot csinalni? 
-- Kegyelmes uram - bocsanat, hogy felbeszakitlak, 
de masfel napja, hogy hallgatom ezeket a j6 tanacsokat. 
Engedd meg, hogy egy törtenettel feleljek erre. Egyszer 
szomoruan setciltam otthon a parkban es egy elzüllött, mezit-
labas vandorlegeny toppant elem. Tegezve megsz61itott es 
en alig ismertem ra, regi iskolatarsamra, Hunyadmegye leg-
elökelöbb csaladtagjara : Csonka Misire. 
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- Kedves baratom - . sz6It hozzam - latod, ide 
jutottam. Szörnyen ehes vagyok, segits rajtam. 
Elfogott engem is az elszörnyülködes es szemrehany6an 
fordultam hozza: 
- Miska, Miska, borzaszt6, hogy mi lett veled. Pedig 
apad milyen hires, j6, gazdag ember volt .. . 
Miska azonban szavamba vagott: 
- Barat~m, vagy adsz penzt s akkor vegighallgatom 
a tanacsodat, vagy nem adsz s akkor nekem nincs idöm 
meghalJgatni, mert en koldulasbol elek. 
Wekerle elmosolyodott : 
- lgaza volt Misi baratodnak. Az adjon tanacsot, aki 
segit is. - Es csakugyan segftett a bankokon. 
Mikor aztan kocsijabol kifogtak a lovakat es diadalmas 
bukassal tert meg, hangos volt az utca, a partkör, csak 
akkor lathatta, hogy milyen sokan es öszinten szerettek. 
A hatalomr61 lebukva, elmulik a varazs is - az ö különös 
egyenisegenek titka, hogy azt tovabbra is meg tudta tartani. 
Hauptmann Gerhard: 
Vegzet. 
Nyaram hö fänyet telbe fagyva latom .. . 
Arcomnak titkon mar szciz ranca van .. . 
f;laggott lelkü csalfa ifjusagom, 
Oh szcreped bch unott, tar~talan f 
l\1int zord tud6s a fünyes mcnny csudait: 
Ember-szivek melv titkait le!>Cffi . .. 
Öj csillag, - uj s~iv, - oh de egy se mas itt t 
~ hül, venül snjat csillagom : szivem. 
u gy kell lefutnom a bus vegtelenbe, 
Szöven pillamra könnyes csillogast ... 
Benn majd az ös tüz beljebb hamvad egyre 
S künn köve dcrmed a zord jegpalast .. . 
Nagy ejszakamon oh hiaba szall at 
l\lajd valami megvalto csoda-feny ! 
Csillag kieg, sziv elepeszti vagyat ... 
Oh csoda-fenyre mert is vagytam en ? ! 
Forditotta: T elekes Bela. 
Regi nagy szineszekröl. 
Elbeszeli: U jhazy Ede. 
XI. Oyulai Ferenc. 
Kolozsvari szinesz. 
A ki nem volt a hatvanas evekben kolozsvari szinesz, 
annak fogalma sem lehet arr61 a magas müveszi szinvonal-
r61, ami a szi nhazat ugysz61van udvari szinhazza tette. A 
Mik6, Kemeny, j6sika, Esterhazy, Teleky, Zeyk, Vass, Radak, 
Banffy, Bethlen, Wesselenyi, Mikes, Toldalagy, Barcsay es 
Bornemiszak Ultek sorra alland6an a nemzeti szfnhazban, 
de nem e fenyes csaladok jelenlete emelte a szinhazat oly 
magas niv6ra, hanem a klasszikus müfaj, melyet ok kulti-
valni kivantak, tette elsö szinhazava a berces hazanak. 
A magnasok, a müvelt polgarsag a diaksaggal karöltve 
va16di kultuszat teremtettek meg a nemes iranyu szin-
müveszetnek. 
A közönseg nevelte maganak a szf neszt, 6 nevezte ki 
müvesznek, es ha egyszer kimondta, hogy ez a «m je n k», 
akkor jöhetett a vilag leghfresebb szinesze, a «mienknel» 
nem voJt jobb. 
Ez a ragaszkodas nem olyan felületes, hiu, ideig-6raig 
tart6, hanem eros, szilard alapon nyugv6, becsületes krite-
riuma volt annak a kenyes izlesü közönsegnek, melynek 
szankcionalasa melt6va avatta a törekvo tehetseget ama ki-
nevezesre, hogy a «mink müveszünk». 
llyen kivalasztott es igazan nagy kvalitasu szf nesz volt 
Oyulai f erenc is. 
Hogy jobban ratereljem az olvas6 figyelmet, megsugom, 
hogy Oyulai Palnak testvere volt. 
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Erdekes szep fej, gyönyörü szemek, finom metszesü 
orr, nagy intelligens homlok, olyan igazi szinesz-arca volt. 
Magyar hösöket szeretett leginkabb jatszani: «A ket 
Barcsah-t, «Bank ban»-ban Petur-t szerette nagyon, de Moliere 
«fösveny»-eben Harpagont ann) i erövel, humorral es föleg 
finom vonasokkal ruhazta fel, hogy barmely francia tradi-
ci6nak megfele lt. A « Cigany»-t fenyesen jatszotta; ebben a 
szerepben a Nemzeti Szinhazban vendegszerepelt. Hogy miert 
nem jött Pestre? - en azt hiszem a Kolozsvarhoz val6 ragasz-
kodas, vagy a kinevezes volt az oka. 
Olyan magyar Weimar volt ez az akkori kincses 
Kolozsvar. Most, hogy a filharmonikusok jubilalnak, eszembe 
jut, hogy 1867-ben Lytolf, Liszt egyetlen rivalisa, ott ada~ta 
elö «Girondistak» cfmü nagy szimfonikus müvet; egesz Europa 
zeneszeinek Kolozsvarra terelte figyelmet; elementaris hatasa 
volt, talan meg ma is az lenne. 
Olyan nepszerü es közszeretetben allott Gyulai, hogy 
nap-nap utan meg volt hfva egyik vagy mas ik csaladhoz; 
nagyon szeretett j61 enni es mulatni. Gyakran megtörtent, 
hogy reggelig maguknal tartottak. 
Volt neki egy hü szolgaja, a Domonkos, egesz Kolozs-
var ismerte, mindig kitartott gazdajaval es lampassal kezeben 
ment elötte, hogy el ne botoljek (akkor nem vilagftott a varos). 
Egy lzben egy ilyen mulatsagb61 reggel 9 6rakor jött 
el, Domonkos az egö lampast vitte elöl. Gyulai nagy fekete 
köpenyegeben, fekete börsipkajat a fülere huzva, bandukolt 
a Hochstadton, azt hittek, hogy valami pap megy egy hal-
dokl6hoz az utols6 kenettel; köszöngettek neki, a kezet is 
cs6kolgattak; nem tudta mi bajuk az embereknek. Egyszer 
aztan felpillant s Iatja, hogy nappal van, a torony6ra 9-et 
üt. Domonkost61 kerdezi, hany 6rakor van pr6ba? Holnap 
reggel feltlzkor. Akkor gyerünk a szfnhazhoz. A szf neszek 
amulva neztek, hogy Gyulai lampassal jön a pr6bara. 
Egyikök aztan kerdezte, hogy mert jarnak fenyes nappal 
lampassal? A vicces Domonkos azt felelte : Az este elvesztettünk 
a szerepböl egy nuancot, azt kerestük. 
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Ha valakit asitani Iatott, va16sagos asit6-görcsöt kapott. 
Egy ravasz szinesz az öltözö asztalara ragasztott egy asit6-
kepet, amint meglatta, egesz este asitott, mikor aztan kilepett 
a szinpadra, összeszedte magat, de egyszerre csak az elsö 
szinfalnal ott ülö ugynevezett «Nachleser»-nek (aki a Guber-
nium rendeleteböl a szindarabot ellenörizte, hogy a szinesz 
ncm mond-e valamit, ami nincs benne) az agar-kutyaja 
elasitja magat, Gyulai utana, val6sagos asit6-koncertet vittek 
veghez s a közönseg közül is elkezdtek az asitast, mert az 
ragad6s. Gyulai keptelen volt beszelni, folyton asltott. Masnap 
a következö kritika jelent meg: Gyulai tegnap oly nagy miiveszi 
tökeletesseggel jatszott egy asit6 szerepet, hogy az egesz közön-
seget magaval ragadta: asitani - talan meg ma is asft mindenki. 
Mikor elkezdett betegeskedni, orvosai eltiltottak a bort61, 
melyet nagyon szeretett. Nem ivott soha kelletenel többet, 
de ugysz61van e1etfentart6ja volt. N\ikor latta, hogy anelkül 
nem lehet el, ugy fogott ki a doktorokon, hogy az orvossagos 
üvegben hozatta a bort, es ök biztattak: csak vegye Firi bacsi 
(ez volt beceztetö neve) szorgalmasan, latja, mar is jobban 
van, es ö vette es jobban lett, nem tudta senki, csak nekem 
arulta el, hogy mitöl gy6gyult meg. 
Engem nagyon szeretett es megis en okoztam halalat. 
M ikor mar agyba döntötte a halalos k6r, minden reggel 
elmentem ablakahoz beszelgetni. Az a vagya volt, ha fel-
gy6gyul, hogy a «Cigany»-ban fog fellepni. Egy vasarnap 
mar nagyon rosszu1 volt, mikor ablakahoz mentem, a többek 
közt azt kerdezte tölem, hogy mit adnak ma a szinhazban; 
en gyanutlanul feleltem: a «Cigany»-t. Ki jatssza? - kerdezte 
elhal6 hangon. Dragus ! feleltem (azt a szineszt ki nem allhatta), 
mire egy nagyot s6hajtott, befordult es - meghalt. 
Csak <leiben tudtuk meg, hogy szep lelke elszallt. 
A kolozsvari közönseg halas kegyelete szobrot emelt 
neki a szinhaz homlokzatara s meg ma is büszken emlegetik: 
Ö a mi Gyulaink volt ! 
• 
\ 
Egy keszülö verses-könyvböl. 
Ne kerdezd . .. 
Ne kerdezd: üdvünk meddig elhet 
S mi · lesz, ha szivünk majd kieg. 
Szerelmünk most egy örökelet 
11inden kejet oszthatja meg. 
fylost meg örök, most halhatatlan ... 
Orökre ugy vagy az enyem. 
Cs6kolj, ob csokolj szilajabban ! 
Egyetlen egy ily pillanatban 
Evmilli6kat elek en ! 
Im ontja illatat a r6zsa, 
I,m naszdalt zeng a csalogany, 
~s egy ez illat, egy e n6ta 
Orökke, tenger ev soran ... 
l\lit banja a dal, hogy ki zengi > 
S az illat: 1nily r6zsan fakad ? 
Sfrunkon mas fog mast ölelni, 
Cs6kolj 1 Nem adJa vissza semmi 
Az elmulasztott vagyakat 1 
Latomas. 
Ugy remlik olykor, mintha mar nem elnek. 
Szivemben halva minden vagy s remenyseg. 
Rideg, bus arcom itt csak ugy borong meg : 
l\1intha magamnak sfremleke volnek . 
Ködböl, fenyböl ködön at fenybe, ködbe 
~üvöl szaz emlek mosolygasa, könnye. 
Ugy remlik: szazszor eitern s eltemettek ... 
S egyszer sern voltam boldog, jatszi gyermek. 
Mi mast megvalt : en fityman megtagadtam. 
l'y1agamban bfzva, elbuktam magamban . .. 
Oh, hogyha most a gyöngek gyava könnye 
Tikkadt, kiegett, bus szemembe törne ! 
De mit kerdjem, mert is jöttem ";lagra: 
1\lit ert szivem minden remenye, vagya: 
1\lert vonzott csalfa szeretöknek ajk a? 
i\lihaszna öltem lelkem annyi dalba : 
Elvesztve s vesz\'e si\'atag-homokban 
~Iilh6k kozt oly egyedul maradtam ! 
Ugy c;zovom, bontom a halalos almot : 
Magamban uJja, szebbe a vilagot. 
s almomban olykor mmtha latast latnek: 
Im ott a sfrom ... Hull ra harmat, amy~k .. . 
ßus dal zendül, az est csöndjen kercsztul .. . 
l\lan·any alapjan1 szoborföm megrczdül. 
Szcmoru lany jön szcizados siromhoz .. . 
Dalomat zcngi ... , R6zsat, liljomot hoz . . . 
l\1cgkos1orliz . . . ErcaJkam' mcgcs6kolja .. . 
Z1zcgj1 zizcgj csak sivatag homokja ! 
Cs6kolsz, ölelsz . .. 
Cs6kolsz, ölelsz, ugy sugod, hogy szerctsz. 
De eo tudom, hogy nem engem szeretsz te. 
N cm czt a testet-lelket, 6h nem ezt ! 
Csak almaim bübaja szallt szfvedre. 
Karomban kcpzelt honr61 almodol : 
G yaszpompa val szall ott a nyari CJ Ie, 
Szaz tepett felhö messze vandorol, 
S lu1ny az utols6 villam sarga fl!nyc. 
IIalk szels6haj leng erdön, retekcn, 
Komor sejtes csap szaz v1ragkehclybe, 
Cs1llag csillagra ugy hull szüntden : 
Istcn szcmcböl mintha köny pcrcgne. 
S nagy tavolban holt, sziklas partvidcl· . .. 
Csokolja tenger, özvegykent zokogva. 
Oly szomoru e föld, e viz, c leg, 
l\lint vesztet üdvröl egy ösregi monda. 
Oly szomorü mint azok a dalok, 
Am1kkel szived szfvemhez csatoltam, 
:\li<lön azt hittem, vfgaszod vagyok 
S tc azt hitted, boldog leszek karodban. 
\ 
Gyermekkori emlekeim. 
Irta : Oardonyi Oeza. 
Malyata Ignac. 
A tanft6nk neve volt ez, tanit6nk es kantorunk egy-
szemelyben. 
Ma is elöttem van ez a hosszunyaku szöke göndör-
haju körszakallas ember, amint csendes melt6saggal jar fel 
es ala az iskolaban. 
Valami különös büszkeseg volt ebben az emberben. 
Mire volt büszke? - nem tudom. De mindig büszke volt. 
A triumfal6 r6mai hadvezer feje tartasa nem Iehetett emeltebb 
mint az öve. Mikor vegig ment a falun, mintha bevonulast 
tartana. Szürke magyar ru haban jart es magas botet hor-
dozott, mint a bfr6. 
Egyszer az apam egy kerdesere nem tudtam felelni. 
Azt mondja erre: 
- Mit csinal a tanft6tok az iskolaban ? 
Nem ertettem a kerdes celzatat, hat zavaromban csak 
azt felcltem : 
- setal. 
Apam erre egy perc mulva mintegy magaban beszelve 
sz6lott: 
Oyakorolja magat a jarasban. 
Hazulr61 az iskolaig. 
Volt elöször az emlftett ho sszu feher köfal. 
E köfal menten vigan tenyeszett a vadr6zsa, a csalan, 
a keserUlapu es a szerbtövis. 
A köfal utan következett egy rozzant hfd. Ez a major 
kapuja iranyaban allott, de alatta ugy bclepte a sar az arkot, 
hogy a vfz a hid fölött folyt el. Esös idöben e hid körül 
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volt a lcgnagyobb sar. Megterhelt kocsinak a lova itt atkoz-
hatta legjobban a születese percet. 
Aztan következett egy maganyos nadas haz. ltt a 
kanasz lakott. A haz utan egy hazhelynyi területen zöld 
fuvel körülnött agyagos melyedes, amcly mindig tele volt 
vizzel. A vizet nyaron bekalencse lcpte, s ha valaki arra 
ment, köröskörül a viz szeleröl bekak ugrottak be. Tudtak azok 
a bekak, hogy a gyerekfele ember elöl j6 clrejtözni a viz ala. 
Aztan következett egy hazsor. ltt laktak Krokosek es 
itt lakott a falu vargaja. jobbfelöl az ut mellett egy 6kut, 
melynek kövei mar mozogtak. Valyujat belepte a smaragd-
szfnu moszat s a valyu vegen araszos zöld szakal 16gott 
ala. Ebben a kutban gyakran szedtünk verebfeszket. 
Aztan megint häzak következtek: balr61 volt a kis-
kocsma, ahonnan neha muzsika hangzott ki; jobbr61 a 
Davidek boltja, a mely egyesitette a vilagkereskedelmet: mertek 
benne fonttal, r6ffel, iccevel; arultak benne vasat, papirost, 
naptart, menyasszonyi fatyolt es halotti szemfödelet is. 
Innen kisse emelkedett az ut az iskolaig. Balr6l volt a köz-
seg haza, amelynek teteje egyszer leegett ; a bfr6 haza, amelynek 
udvarar61 ket nagy haragos kutya ugatott ki az utonjar6ra 
Aztan következett a hazsor vegen, a piac szelen a 
rongyos kis papista iskola. 
A templom. 
Mikor iskolaba beadtak, el kellett mennem a templomba 
is. Bizonyosan voltam mar elöbb is templomban, de nem 
fogtam fel, nem lattam. Itt, hogy mar a felfogasom kinyilt, 
különösen hatott reim a nagynak tetszö epület, a kepek, 
az oltar, s az oldalt all6 hordozhat6 Maria-kep, amely Mariat 
az öleben elhanyatlott holt Messiassal abrazolta. A szivebe 
het tör volt festve, s en ezt gyakorta eltünödve bamultam. 
Mikor elöször hallottam az orgonat, arra gondoltam, 
hogy az angyalok muzsikaja ez a földön: mely ahitat szallt 
meg. Ekkor ereztem elöször, hogy van valami feljebb is tul 
a felhökön. 
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Szerettem a temp1omba jarni. Szerettem a tömjenfüst 
illatat, a viragvasarnapi körmenetet, a nagypenteki gyaszt, 
a Nepomuki es egyeb litaniakat, a minisztralast. 
Neha felmentem a k6rusra is, ahoi egy regi m6di 
fabillentyüs orgonacskan jatszott a mester, mig oldalt az 
orgonanal nagyobb fuitat6 rudjat a hasaval nyomta a leg-
nehezebb gyere~. 
A mesternek nem volt erös hangja. Mikor enekelt, 
mindig oldalt tartotta a fejet, s a nyaka megnyulladt, mint 
a kakase, mikor kukorikol. 
A pap meg a nyaj. 
Ket papot ertem ott. Az elsöre nem emlekszem: beteges 
volt, meg is halt. Masik papot hoztak. Ez köver, eges~zseges 
ember volt. Szerettünk neki kezet cs6kolni, mert feher volt 
a keze es puha. 
A papot en buzg6n tiszieltem. Az iskolaban tanultam, 
hogy annal hatalmasabb ember nincs a vilagon: a menny-
orszagba is csak ö ereszthet be. 
Hat jartam is a templomba buzg6n. Az erös teli hide-
gekben is ott terdeltünk a csupasz kövön, a mikor felall-
hattunk, razogattuk a labunkat. 
De azert a templom gyönyörüseg volt nekem. A vasar-
napok, a falusi vasarnapok ! Mikor a harang megsz61al es 
mely hangon bugja: 
- Templomba ! Templomba ! 
Akkor a falu hcizik6iban mindenki megmozdul. Az 
asszonyok most veszik elö a ladab61 az ünnepi ruhaikat; 
a leanyok most fonjak a pantlikat a hajokba; az emberek 
kalapot es csizmat kefelnek, s leteszik a pipat. 
Masodik harangsz6ra mar megindul a falu messze-
1ak6 nepe; kiskapuk nyiladoznak mindenfele; a leany belep 
a kiskertbe es viragot szakit ; a legenyek, asszonyok, öreg 
tmberek külön-külön csoportokban ballagnak a templom feie. 
Ha j6 az idö, megallnak a templom elött is csoportok-
ban, s megvarjak, mlg a fekete ldlep a feherböl, vagyis 
a pap a plebaniahazb61. 
Akkor aztan megtelik a templom csizmakopogassal, 
menta·illattal, ködmenszaggal, köhecselessel es egfele szall6 
imadsagnak halk susogasaval. 
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A szaglas. 
A kisgyermek nem igen erez szagot. Csak het eves 
koromt61 kezdve emlekszem elenken szagokra. Különös, 
hogy sok rossz szag kellemes volt akkor nekem. A paraszt-
fiuk bizonyara rossz szaguak voltak: mindegyiknek a tarisz-
nyaja zsfros volt a szalonnat61, malet61, kolbaszt61, de ez 
engem nem bantott. 
A fi(t gyermekek nagy karaj kenyeret hoztak rendesen 
az iskolaba. A kenyer olyan volt, mint a föld: barna es 
nehez, de j6szagu. A gyerekek csodalatos j6 etvagygyal 
ettek. Neha bamultam, hogyan kezd bele egy kis gyerek 
egy nagy kenyerbe, s a kenyer fogy, fogy, mig vegre a 
gyerek maga marad. 
Azt kellett hinnem, hogy ez a kenyer jobb mint a 
mienk. Nem egyszer csereltem vclük, s jöizüen ettem 
a malejokb61 is, szalonnajokb61 is. 
A szalonna neha tintas volt, kenyermorzsas, neha 
poros is, ha leesett a földre, de mink azt nem utaltuk. 
Ha valalci uj fözetü tintat hozott az iskolaba, sorra 
szagoltuk, söt nemelyik ivott is belöle. 
Az elcseppent tintat mindig felnyaltuk. 
Meg a kenderaztatas szaga se volt nekem kellemetlen. 
Salyban meg a kenderfonas erösen jarta: minden parasztnö 
maga fonta fehernemüjet. Elkepzelhetö micsoda kenderbüz 
hatja at aztatas idejen ott a levegöt. De akkor ez engem 
nem bantott, söt valami kellemeset ereztem benne. 
Epp fgy voltam köd idejen a falu illataval. A köd 
leköti a föld kigözölgeset, s ma sem tudom micsoda sajatsagos 
egett-galyszaga van ott a ködnek, de ez se kellemetlen. 
A vilag legjobb illata megis a szegfü es a menta volt 
nekem, a lapos menta. Ez Salyban minden kiskertben terem. 
Vasarnaponkint szakitanak belöle egy levelet; beleteszik az 
imadsagos könyvbe, s igy mennek a templomba. 
A level idövel vekonynya szarad, mint a hartya, de 
meg akkor i s kedvesen illatos. 
f olytatjuk. 
A kacaj. 
Irta: Leonid Andrejev. 
I. 
Fel hetkor meg voltam r6la gyözödve, hogy ö el fog 
jönni es atkozottul vidam voltam. Felöltöm gallerjanak csak 
a felsö kapcsa volt bekapcsolva, libegett a hideg szelben. 
De en nem ereztem a hideget. Fejem büszken volt hatra-
vetve es a diaksapka egeszen a tark6mra volt huzva. J 6-
akarattal es vakrnerön neztem az arra jaro urakat, kihiv6n es 
gyöngeden az asszonyokat, habar en mar negy nap 6ta csak 
«Öb> szerettern; de en fiatal voltarn es a szivem olyan gazdag, 
hogy nem tudok vegleg közörnbös lenni mas asszonyok irant. 
A jarasorn hirtelen volt, rneresz es lebegö. 
Haromnegyed hetkor felöltömön mar ket gomb volt 
begombolva es en csak az asszony<?kat neztem, de nem kihiv6n, 
sem gyöngeden, inkabb utalattal. En csak azt az egyet kerestem 
- a többit vihette volna az ördög. Csak zavartak engem 
valarnely latsz61agos hasonlatossaggal es minden mozdulatomat 
bizonJ:!alanna, ridegge es szabalytalanna tettek. 
Ot perccel het elött melegem lett. 
Ket perccel het elött kilelt a hideg. 
Pont hetkor meg voltam r6la gyözödve, hogy ö nem 
fog eljönni. 
Fel kilenckor en abrazoltam a vilag legszerencsetlenebb 
terernteset. Felöltöm vegig be volt gombolva, a gallerom fel-
allitva es a sipka a kekre fagyott orromig lehilzva. Halan-
tekomon a hajamat, mega bajuszomat, mega szernpillarnat feheren 
lepte be a der, a fogaim vacogtak egy kisse. Csoszog6 jarasom 
es hajlott hatam alapjan egy meg j6 magabir6 aggastyannak 
nezhet~ek, aki valamely tarsas:ligb61 jövet, hazafele t art. 
Es mindezt ö cselekedte ! ö 1 Az örd . .. 1 Nem, azt nem: 
talan nem engedtek öt el, vagy talan beteg, vagy meghalt. -
Megbalt l - Es en karomkodom. 
II. 
- Jevgenie Nikolajevna is itt va,l) ma, - mondotta a 
kollegam minden ut6gondolat nelkül. 0 nem tudhatta, hogy 
en Jevgenie Nikolajevnara vartam ebben a hidegben het 6ratol 
Jel kilencig. 
- A-ah l - fclcltcm clmcscn es bcnsömbcn fölkiallott 
valarni · - Az 01 d ... 
ltt - tehat Poloszovcknal. Poloszovek cmbcrck, ak1knel 
en mcg sohascm voltam. De ma elmcgyck oda. 
Signore 1 kialtottam vidaman. Ma ka1 acsony 
van 1 l\1a nundcn cmbc1 v 1dam 1 Lcgyünk mi is \ idamak 1 
De hogyan ? kialtotta közbc szomorlian az cgy1k. 
- De hol ? - tamogatta öt egy masik. 
V cgyünk jclmezeket cc; menJünk el mindenhova, ahol 
csak tarsasag van együtt, - hataroztam cn. 
Es ök, czck az erzesnelküli embcrck, igazan vfdamak 
lettek. Kiabaltak, ugralta,k, cnekeltek; halasak voltak es meg-
szamoltak a pcnzi.iket. Es egy fel 6ra alatl összegy(ijtöttük a 
varos mindcn maganyos, unatkozo diakjat es am1kor körcnk 
ült tfz vidaman ugrandoz6 ördög, a fodraszhoz hajtattunk, aki 
egyszcrsmmd jelmczeket kölcsönzött, es mcgtoltöttük a boltjat 
bidegseggcl, 1fjusaggal, meg nevetessel. Nekcm valami komor es 
szep kellett, aminck elokelöen szomoru szinczete van es cn kcrtcm : 
- AdJa nekcm egy spanyol grand jclmczet. 
Bizonyara egy igen hosszu grand volt mert cn a fcJCffi 
bubjaig bclcfertem a ruhajaba es mar ugy creztem magamat. 
mintha tagas terembe zartak volna, ahol egy lclek sincs. Amikor 
kibontakoztam a jelmezböl, mas1kat kertem. 
Nem akar talan egy boh6cot? tarka, kis csengetyükkel? 
Boh6cot ! - kialtottam felhaborodva. 
- Akkor talan egy banditat? Ilyen kalappal, meg törrel. 
- Törrel? ! - Ez illett a hangulatomhoz. Csakhogy sajnos 
a bandita, akinek a ruhajat ideadtak, meg nem volt nagykoru. 
Bizonyara egy züllött nyolc eves lurk6 volt. Kicsi kalapja alig 
fedte a tark6mat, es a barsony nadragocskab61 ugy kellett 
hogy kihuzzanak, mint valami csapdab61. Az apr6d haszna-
vehetetlen volt - foltos, mint egy tigris. A szerzetes - tele 
volt lyukakkal. 
- No siess mar, te ! kesöre jar ! - zaklattak a jelmezbe 
bujt pajtasok. Csak egy jelmez maradt meg - egy elökelö kinai. 
- Adja hat ide a kinait. 
Es ideadtak a kinait. Ez - tudja az ördög, hogy mi 
volt? ! A jelmezröl nem is sz6lok. Nem beszelek a bolondos 
tarka csizmakr61, melyek csak felig fertek a labamra, m1g a 
masik lenyegesebb feie fölfele kunkorodott, mint valami erthe-
tetlen raadas. Arr61 a r6zsaszinü rongyr61 se sz6lok, mely 
a fejemet par6ka m6dra födte es melyet ket szal madzaggal 
a füleimhez erösitettek, melyek azutan fölfele is meredtek, 
mint a denever fülei. 
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De az alarc 1 l ! 
Ez, ha szabad fgy mondanom, egy elvont fiziognomia 
volt. Volt orra, szeme es szaja, mind a maga helyen, de azert 
nem volt benne semmi emberi. Az ember meg a sfrban sem 
ölthet ily nyugodt arcot. Nem fejezett ki sem banatot, sem 
vidamsagot, sem csodalkozast - egesz hatarozottan : nem 
fejezett ki semmit. Egyenesen es nyugodtan nezett az emberre 
- es fekczhetetlen kacaj fogta c.l mindazokat, akikre igy 
nezett. Paj tasaim a nevetestöl a pamlagon hevertek, kimerülten 
roskadtak a · szekekre es karjaikkal hadonaztak : «Ez lesz 
a legeredetibb jelmez», kialtottak. En majdnem sirtam. De 
amikor meglattam magamat a tükörben, engem is elfogott 
a kacaj. !gen. Ez lesz a legeredetibb alarc. 
- Semmi szf n alatt sem vesszük le az alarcot, - mon-
dottak a pajtasaim utközben. - Fogadjuk meg becsületsz6ra t 
- Szavamra ! Szavamra ! . 
III. 
Hatarozottan a legeredetibb alarc volt. Az emberek 
csoportokban követtek, megfordftottak, meglöktek, csipkedtek 
- es amikor en, megkinzottan, az üldözöim fele fordultam 
haragosau - fükezhetetlen kacaj . Ahoi all tarn, meg jartam, 
körülvett a kacaj harsog6 felhöje es agyonszoritott ; velem 
ment es en nem tudtam magam kitepni az örületes j6kedv 
e gyürüjeböl. Percekre engem is magaval ragadott, kiabaltam1 
enekeltem, tancoltam, es ~zemeimben az egesz vilag forgott, 
mintha ,reszeg lenne. - Es milyen messze volt en tölem ez a 
vilag 1 Es milyen maganyos voltam en ez alarc alatt 1 
V egre nyugton hagytak. Dühösen es ijedten, haragosan 
es gyöngeden ncztem «Ö rea» es fgy sz6ltam : 
- Ez en vagyok. 
Sürü szempillak emelkedtek lassan es elcsodalkozva. 
Sötet sugarak egesz keveje lövellt ream - es egy kacaj, 
csengö, vidam, vilagos, mint egy tavaszi nap - egy kacaj 
volt a felelet. 
- Igen, ez en vagyok 1 Ez en vagyok 1 - ismeteltem en 
es mosolyogtam. - Miert nem jött ma el ? 
De ö nevetett, f uldokolt a kacagast61. 
- Megkinzott ! A szfvem tigy gyötrödik 1 - mondottam 
s epedve kertem, hogy feleljen. 
De ö nevetett. Szemeriek sötet fenye elhamvadt, es 
mindig hangosabban cikazott fel a kacaj. Ez volt a nap, de 
egy tüzes, könyörtelen, szur6 nap. 
- f\.1i a baja ? 
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Es ön? - mondotta ö es elfojtotta a kacagasat. -
Ön rmlyen .. komikus ! 
Valla1m összezsugorodtak, fejem !ehanyatlott, es annyi 
ketsegbeeses volt a te5ttartasomban ! Es m1alatt ö, arcan a 
b.acaj kialv6 esti pirjaval, a mellettünk tovaszaguld6 vidam itju 
parok utan nezett, azt mondottam: 
- Szc>gyeljc magat, mert nevetett. Komikus alarcom 
mögött nem erzi ön az eleven szenvedö arcoU Csak azert, 
hogy lassam önt, kötöttem fel ezt az alarcot. On remenynyel 
töltött el s oly gyorsa11, olyan kegyetlenül foszlott meg töle. 
l\1iert nem jött el? 
Kedves mosolyg6 ajkan a felelcttel, m6hon fordult felem 
- es kcgyetlcn kacagas razkodtatta meg; pihegve, majdnem 
sirva, arcat az illatos csipke-kendövel betakarva, nehezen tudta 
csak e szaYak at mondani : 
- N czzc . . . rneg magat ott hatul a tükörben ... 
, } „ l 1 o 1 ... on 1ogy .... 
Ö:>szevont szemöldökkel, fäjdalmamban ös9'leszorftott 
fogakkal, jeghideg arccal, melyböl elmenekült a ver, pillan-
tottam a tükörbe - egy hülyen-nyugodt, rcndfthetctlenül egy-
kedvü, embertelen, mozdulatlan fiziognomia nczctt ream. Es 
en . . . cn felkacagtam es meg el nem halt mosolylyal az 
ajkamon, de a fellobog6 harag rangat6zasaval es a ketsegbe-
eses örülctevel mondottam, majdnem hogy 0rditottam : 
- Önnek nem szabad nevetnie ! 
Es amikor ö abbahagyta, en halkan suttogva beszeltem 
neki a szerelemröl, es sohasem bes~eltem olyan szepen, soha-
sem szerettem olyan nagyon. Beszeltem a varas kfnjair61, az 
örületes feltekenyseg meg a vagyodas keserü ~önnyeiröl es 
az eR lelkemröl, mely telve volt szerelemmel. Es cn lattam, 
mint ereszkedtek le a szempillak, arnyekot vetve az elhalo-
vanyodo orcakra. Lattam, a halovany feheren keresztül mint 
küldi a fellobog6 tüz piros viszfenyet, es, mint hajlik hozzam 
akaratlan az egesz hajlekony test. Az Ej kiralynöjenek volt 
öltözve, es titokzatosan, fekete csipkeknek mintegy ködebe 
burkolva, ragyogva, gyetnantcsillagokkal, sze,P volt ö, mint 
tavoli gyermekkorunk egy elfeledett alma. En beszeltem -
~önnyekkel telt meg a szemem es a szivcm boldogan dobogott. 
Es en lattam, lattam vegre, mint valas!:tja szet ajkait egy ked-
ves, könyörületes mosoly ; rangatozva emelkedtek a pillai, lassan, 
felenken, vegtelen bizalommal fordftotta feiern a fej ecskejet es . .. 
llyen kacajt rneg sohasem hallottam. 
- Nern, nem, c• nem tudok - nyögte ö, a fejet 
visszavetve es rnegint harsogo kacajba tört ki. 
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Oh! Ha nekem csak egy percre is emberi abrazatot 
adnanak ! Az ajkaimat haraptam, forr6 arcomon könnyeim 
peregtek vegig es ez, ez a hülye fiziognomia, melyen minden 
a maga kellö helyen volt: orr, szem es szaj, maga ele merec;it 
megingathatlan, butasagaban felelmetes egykedvüseggel. Es 
amikor en tarka labaimon tova cammogtam. meg sokaig 
követett a harsog6 kacaj, mint hogyha remületes magassagb6l 
czüst vizsugarak hullananak le es vidam csengessel ztlz6dnanak 
össze a kemeny sziklakon. 
IV. 
Szetsz6rva az almos uton vegig, haza mentünk es föl-
zavartuk az ejszakai csendet friss, izgatott hangjainkkal. Egyik 
pajtasom igy sz6lt hozzam: , 
- Neked örülten nagy sikered vo]t. En meg sobasem 
hallottam ilyen kacajt . . . Megallj te, mit csinalsz? ~1iert teped 
össze az alarcodat?, Fillk, ö megörült ! Nezzetek, összeszag-
gatja a jelmezet ! 0 sfr ! 
, 
A KlNCSESLADIKA. II. Flandriaban soha senki sem fogja 
elfelejteni, hogy 6 akkor milyen volt. Szep volt mint egy csaszarnö 
es olyan is volt a ruhaja. 
~tost pedig szolott a parti lak6khoz es tudatta velök az aka-
ratat. Elmondta nelcik, bogy segiteui akar rajtuk. Azt mondta: j61 
tudja, hogy a tengert nem tudja csendrc kenyszcriteni, vagy a sze-
leket bek6ba verni, hogy nem all hatalmabau a halak tömeget a 
partokhoz vezetni, vagy a fövenycimborb61 buzat varazsolni. De amit 
ö szegeny emberfia tehet erettük, azt meg fogja tenui. 
Mindnyajan terden allva hallgattak a beszecljet. A csäszarnö 
ugy beszelt hozzajuk kemeny e1etükr61, hogy a reszvet mcgrikatta 
6ket. De most, mondotta a csaszarnö, ö elhatarozta, )10gy kincses-
lndik6jat, mindennel, ami csak belefer, itt hagyja nekik. Ez lesz az 
6 ajlindeka, mely mindazokat illeti, akik künn a fövenypartokon 
laknak. Csak ezzel segitheti öket, es keri, hoe:y bocsassanak meg 
nelci, amiert ez az adomanya olyan csekely. Es az ö szeme is tele 
Yolt köuynyel, amikor ezt monclotta. 
Most azt kerdezte tölük, hogy megigerik es megfogadjak-e, 
hogy ezt a kincset uem fogjak igeuybe venni addig, amig a veszely 
' olyan uagy, hogy mar nagyobb nem is lehet. Es azutan, hogy meg-
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fogndjnk-e, hogy örökbe hae;-yjak az ut6daiknnk, ha mnr nekik nem 
fo~ kelleni. Es vegül minden egyes embert arra kert, hoe:y igerje 
mcg, hogy nem foaja soha ezt a kincset a ma~a rcsierc nkarni, 
hancm elsöbb is az egesz hnlasznep velemenyet fop:j'l kikerni. , 
Hogy esküvel fogadjak-e ezt? Igen, me~fogadjak mind. Es 
al<lottuk a cs~l.sz~irnöt es ontottak a hala könnyeit. 
Polghrtarsak, bar tudtankivül, de amn nagy uralkocl6 bölcseseg 
rcven, mely ebhen a nagy asszonyban 1akozott, sikeriilt neki es töb-
bct is ert el, mint amennyit akart, es azert lchet azt mondani, hogy 
6 meg rnai napsag is uralkodik Plandriabu.n. Öröromel kell ha1la-
uotok mindama 6.ld6.sokr61, me1yek a csnszftrnö aj{wdeka reven 
Flandriaban clterjedtek. Azoknak az embereknek odakünn van vala-
mijlik, amiben bizhatnak, es amire nagy sziiksegük van, csak ugy, 
mint minduyajuuknak. Akarmilyen nagy is a nyomor, ök nem esnek 
ketsegbe. 
Azok odakünn elmondottak nekem, hogy milyen a csaszirnö 
kincscs 1ndik6ja. Szinarauyb6l keszült, az oldalmezökön latni n. 
csasz:1rnö eletet tiszta alabastromba vesve. De ha kerdem tölük, 
hogy lattt\k-e ezt a szekrenyt, akkor uzt felelik, hogy haj6töröttek, 
akiknek elete veszelyben forog, a szek-renyt maguk clt>tt lhtjak a 
hullamokon lebegni, anuak jeleü1, hogy nem kell a feleseg meg a 
gyermekek sorsa fölött ketsegbeesniök, ha ugy is esnek, hogy 
6ket mar többe viszont nem latjak ez eletbcn. 
De csak ezek lattak a kincset, rnns nem jutott a közelebe, 
hogy megbecsülhesse. Es ti tudjatolr, IJOlg<htArsak, hogy a csa-
szc\rnö nem mondotta meg senkinek, hogy meunyi van benne. De 
ha ti talnn ketelkedtek benne, hogy milyen <llclasthoz6 volt es 
milyen meg ma is, akkor kerlek titeket, menjetek el ocla es hissatok 
magatok. Mert az6ta cistak meg epitettek. ~Huden yiJt\g;it6 torony 
emelesekor, min<len kikötö, rev, haj6 epitesekor, mindegyik töltesnel, 
melyet fölbanytak, mindig arra gondoltak: Ha nem futja ki a saja-
tunkb61, akkor majd segit a mi j6sagos csaszArnönk ~faria Terezia. 
De cz rnindig csak serkentö Yolt, a tulajdon peozükböl mindig tellett. 
Ti azt is tudj:itok, hogy a csäsznrn6 nem mon<lotta, hol a 
kincs. Nem volt nz igy helyesen, polg:irtarsak? Az e!!yiknel ott van, 
aki gondozza, de csak akkor, ha mindnyajan eJhat<iroztäk, hogy 
felosztjak, csak akkor fog az, aki a kincset örzi, clöitllaui, elmond-
van, hogy hol \'Ull. Azert is tudjak, hogy sem most, sem maskor 
nem fogjak igazsagta1anul felosztani. Yalamennyiükuek egyforman 
sz61. Mindegyik tudja, hogy a csasziirnö csak ugy gondol t ö rea, 
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mint a szom~zedjara. Vgy, mint masutt, ncm kel ezcn nep között 
civ6dfts mcg irie:yseg, mert ami a le!?;jobb, az közös. 
Itt u pUspök pater ,. erneau beszedebe vügott. 
- Ele~, mondotta, es mi volt a bcfejczes '? 
- Azt mondtam ne.k.ik, mondottn a b,1rat, hogy nagy baj az, 
hogy n. jo csaszarnö nem jött Charlcroi-bn is. Sn.Jrn11tam öket, mcrt 
nekik niucsen kincsesladikojuk. Azokhoz a nagy clolgokhoz, melye-
kct ok mint celt maguk ele tliztek, semmi sem jO.rulhatna. nagyobb 
haszonnal, mondottam en. 
- Nos? - kerdezte a püspök. 
- Egy par szal repa, mouscigneur, es egy-ket füttysz6, de 
akkor cn m~ir lent voltam a sz6szekröl. Egycb semmi. 
- Ök megertettek, mondotta a piispök, ho~y öu Jsten gond-
vise16seröl heszelt hozzajuk. - A harnt meghajtotta mngat. 
- Ök megertettek, hogy ön meg akarta nekik mutatni, heg-y 
annak a hatalomnak, amelyet ök kigimyolnak, mert nem latji\k, 
t:ivol kell tölük maradnia. Hogy Yis~z'lelnenek vcle abban a pilla-
uatbnn, amint megfoghato alakban U) ilv<int!lun. Eu köszöntöru öut 1 
A banit, hajlongva, az ajt6 fele iudult. A püspok utana ment 
es csak üg,y sugarzott a j6akaratt61. 
- De a kiucsesladik6, hisznek meg heuue, azok ott ... ? 
- De bizony hisznek 1 Monseigneur 1 
- De a kincs, - h{tt volt ott valnhn. kincs? 
- Engedelmevel, monseigneur, en megesküdtcm. 
- Nos, nos, nekem ... mondotta a piispök. 
- A blankenberghe-i papnal van, 6 gondozza. Megmutatta. 
Egy kis fahidiko vaspantokkal. 
- Nos? 
- Es a feneken husz csillog6 ~l<iria.-Terezia-taller van. 
A püspök mosolygott, de nyomban megint komoJy lett Lebet 
egy ilyen faladat a gondviseleshez hasonlitani? 
- Minden hasonlat santi t, monseigneur. Minden emberi gon-
dolat hiü. 
P<iter Verneau meg egyszer meghajiotta magat es kisu.rrant 
a fogad6szobab61. 
Lagerlöf Selma~ 
' ' ... '- - *' .. - : . 
I 
Kepek a turfr61. 
Irta: Bede Job. 
1. Az asszonysagok dfja. 
Szinte knnikulai h6s6get erezünk e mnjusi napon. Az Andr:issy-
tlt szelein a milliomosok pa1otainak kcrtjebeu viragzil~ az orgona. 
De mcg szazszorszepek is nyilnak mnr. Automobilok puffognak az 
utcilu. Gummiddlisban huzodik meg, akinek meg sem automobilja, 
i:.cm fogatja nincsen, a közepvagyont1 ember, mcg a pan·enü, a tisztes-
SCJesen csak mulutsagotkeresö ur es a szenvcdelyesjiHekos. Mesesen 
szep pesti asszonyokat latok. A ruhak clkapniztatj~ik a szemct. 
De az Arena-uton mar tellerrel megrakott szckerck rontjak a 
hnngulatot. Elkesetteu kö1tözködö szcgcny emuerek holmij~it viszik 
tnrgoncakon, mivelhogy most ni.l.r költözni musz;ij, ha ccltlig nem 
füwthettek a hazbert. A szat6cs all az ajt6ban es töri rnjta az eszet, 
hogy azt a pazarlc\st, ami ilyenkor a 16versenyre ccmcgp>, mikcppen 
lehctnc, minö talalmanynyal a maga javara basznositani. Egy 
marekn) i a kocsik porab61 rahull a költözködök targoucäj <ira, egy 
mnrek az tij talulnuinyon töpreng6 boltosra. N em igcn Jatjak öket. 
Csak arra gondolnak, hogy kik leszuek kint. Lesznck-c m:ir asszo-
nyok is, esetleg szebbek; leszuek-c urak, csetleg gavallerabbak, 
gazdagnbbak vagy szerencsescbbek .. . 
Miud itt vaunak, igen . .Az arisitoknicia vinigos kertje dusabb 
c-s pomptlsn.bb, mint barmikor. Elenk 'i<l<imsäg, hango3 beszed. 
}.lmd a legliJabb dinltu ruha es mind a legszebb. \Talamennyi dama, 
a!~1 itt van, miud1g meghivast ka p az mh-m i balra. !\lind resztvevö 
a pol6-jcltekban es müid friss, j6kedvü es fc\radhatlan a nag.y\ilagi 
mulats<\gok binbaban Az Apponyi gr6fkisasszonyok es a Knnicsonyi 
grOfkisasszonyok, az Andrassy gr6fnok feher es rozsaszinü toilettejei 
nyom<in tolong a nu1gn<ls gaYallerok. ciliuderes csoportja. 
Tt'ilfelöl a közeposztaly <lisze, viniga, azonttil a szerencset 
keresök tömege es kctes exisztencitik, az e~yforin tos hel) eu a jobb-
m6dti es szolidabb nep, a barminckrajc<1ros helyen a minden fajtaju 
prolchirok ijes.ztöen 6riasi tömege. 
Nycrgelik a lovakat. Cseugetnek. Urak öltik magukra a szines 
inget. A megycri Krausz Lajos lovi:in, a Pt\lfly herceg lovan, a 
Lederer lo,·ag lovan, a Geist lovakon, a Losonczy, Liptay Bela bar6, 
Folbert föhadnat?.-y es a bar6 Springer loYan mind gan11lerok illnek, 
hogy az asszonysagok dljat elvigyek. 
~Iegy az öreg starter a feher zaszloval. A publikum i~atottan 
tolong a totalizatör körü1, a tizkoronns es lniszkorom\s penzek 
szintiltig töltik a kasszakat, brrrr . .. a villnnyos csengettyük egy 
pillanat alatt egy~zerre megsz6lalnak a 16versenyter egesz területen, 
a totalizntör hivatalnokai elzarjak a gcpeket, a bookmakerck be-
csapjt'tk a könyveket, megkezdödött a futi\s. 
Pejacsevics gr6i'fal szalacl legelöl a Liptay Bola lova c(Orna-
meut» ncv1L De mindenki tudja, hogy a c<vezetes» nem sokat szamit. 
Neha el szokott ugyan szaladui a Rohonczy Gedeou vagy a Geist 
Gaspar egy-egy lova es meg sem alJ, amig a totalizatör azt nem 
mondja, hogy 10: 2-10. De ez az «Ornament» nem ugy szalatlt el. 
Ez mar fele uton penzioba lepett es elleoben elöre tört egy Kioto 
nevit 16. amelynek az auyakönyve nem ee;eszen kifogastnlan, mert 
igy van megjelölve: apja Zsupan vagy Tokio. Vgy latszik, megis 
Tokio, mert olyan elsö lett, mint a politik{tban a gyamisitas e~ a 
bucsu kon a palinka. 
Csak azutan e1deklödtek tüzetesebben iranta es koustataltäk, 
hogy ~[r. Brook az angol lirlovas ült a h~U<in, ezcnk1vül pedig 10: 55. 
Mely utobbi megbatnrozas azt jelenti, hogy aki tiz forintot kockaz-
tatott, az ötvenöt forintot kapott annak örömerc, hogy az asszony-
sagok dijat ez a Kioto nevü 16, mely a Losonczy ur tulajdona, nyerte 
meg. l\lar t. i. a gazdaja nyerte. 
A IJuffctbcn pezsgöt tö1tögetnek, a gyöztest eljenzik. Sokan 
vesztettek kevesen nyertek es cgy embcr, aki a Geist Gaspnr 
Cipesz nevli lovara tett, elkeseredctten kialtott fel : 
- Ez a Cipesz elsuszterolta tiz forintomat .. . 
II. A jatekszenvedely. 
Ilyeuforman melegszik bele a publikum a 16verseny közbeu a 
szerencsej{ttekba. igy valtoznak eddig idegenek ismerösökke, közös 
sorsban, hogy vagy ugyanegy lovon vesztenek, vagy ugyanazon a 
lovon nyernek. 
Ar.onbnn mindeokepen megszenvcdnek erette. Egy-egyfäl6ra 
nehez töprengesekkel telik el. Szamitanak, melyik 16nak van tigy-
nevezett eselye; melyiknek milyen a formaja. Ki mit fogad. Mire 
tesz Pechy? Mire Rosenberg? Az istallok mit fogadnak? Aztan ök, 
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nkik ji\tsznnnk, bclc se sz6lhntnak n jMekbn. Csnk kidiillcdt szcmmel 
Hgyelik, hogy mnkrancoskodnak n lovnk: «~i, eppen nz cnycmnek 
lett rossz startju.» <\Elmarnd a fordulonill; nh\szolgajn.» «De nem 1 
Megis clöre jutl)) «No most, most, 6h ... )) «Y~ge van.» 
Ha gyöz, ha nem gyöz. A szenvedelt izgnlom g) ötri nz idege-
ket. A veszteseg ketszeresen sanynrgatj n, a D) crescgct pedig duph\n 
megerclcme lte. 
A finish es a start között leginklibh a jt'ttekrol van sz6. A polgil.ri 
nepek között n kisjatekokr61 vitatkoznnk, az elökelöek a nngyokr61. 
Mily i\rtatlnn mula.tsag ez a 16verseny megis ahoz k6pcst, 
nmikor harom lll' egy iilöhelyeben egymilli6 es negyszuzczer koro-
uut \eszit csak ügy vacsora utan 1 Ez is szoba kerül, nHis is. Csak 
idötöltesböl heszclgetnek r6la. Hogynn törtcnik az ilycn nngy vesz-
teseg ·> Egymilli6 koronat csak ugy a mcllenyzsebböl szed elö egy 
ür, nki veszit? 
- .Xem ugy, banl..tom, - magyanizza a benfentcs, - aki olyan 
nn~yba jätszik, annak nagy a hitele. Az lefekszik, j6 izi1et al~zik es 
nu\srnlp intezkeclik, hogy ki kell venni penzt abb61 a bankb61, ahol 
van penze . .Addig egy bon helyettesit mindent. Egy bon annyit er, 
minthn nz osztni.k-magyar bank papirja leunc. 
Az arisztoknicia viragos kertje elindul. A lovakat uezik meg, 
amelyek a következö versenyben foguak futni. Az urak egy resze 
hiitramarau. 
- 're f enut voltal tegnap? - hallatszik a kerdes. 
- Igcu. 
- Volt valami? 
- Kicsi volt. X. «leadott» nyolcezeret. 
- Ma revanche lesz? 
- Ai lesz ... 
:Jlindegy. Igy is szep az elet. U gy is szep. Az eg.r ik ma «ad le» 
unnyit amennyit, a masik holnap. Yau revuuche es jou uj penz. 
Hopp 1 Az egyik 16 elszaladt. Az am! a Pechy Andor Philisterje 
megnye1t egy 1100 meteres elad6\ersenyt. 
- :\leglatjatok, ebböl a Philisterböl meg klasszikus versenyl6 
lesz, - biztatjak egymast a 16szakertök. 
- Ezen meg kinyerünk egy fiakkerre va16t. 
S vege egy versenyuek, következik a nuisik. Mint regi penz 
utan uj penz, regi 16 utan uj 16. 
Es ezenkepen a letört jatekosok helyett is ujak jönnek, friss 
penzzel CS uj remenyekkel. 
-- „ - --- - - -
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os~_KAR SVED KIRAL y NAPLOJA. A VIER-
WALDST ATTI T AVON. Mi kor Luzernbe erkeztem, zuhog6 
esö fogadott es a vart nagyszerü alpesi panoramab61 bizony 
edeskeveset elvezhettem. Kenytelen voltam azonban ebbe is 
belenyugodni s elhataroztam, hogy türelme~en varok, - bar 
a visszautazashoz nagyobb kedvem volt eleinte, - midön az idö 
hirtelen valtozasa, amilyen csak Svajcban eszlelhetö, föllebben-
tette a t6 felhöfatyolat es a tuloldalnak egy reszet teljes 
ragyogasaban l~that6va tette. Minthogy pedig gözösünk mar 
ott pöfekelt a kis luzerni revben, összeszedelöztünk, hogy foly-
tassuk utunkat a tavon delfele, otthagyva Luzernt szakad6 
esöjevel együtt. A vilaghfrü t6nak Flüclenig terjedö resze a 
Rigi, Pilatus hegyek es a Tödi-Alpok panoramajaval val6-
ban fenseges. Elhaladvan Beckenried mellett, mely o1yan 
erdekesen fekszik a Seelisberg töven, bejutottunk a t6 
szükebb medencejebe, Schwytz es Uri kantonok területere. 
Legelöször Brunnen varoskaban kötöttünk ki. Közvetlenül 
a revnel egy fogad6 all, amelynek feherre meszelt falat 
erdekes reg i fresk6 dfszfti. A kep ket 6riast abrazol, alattuk 
ez a fölfras: «Switer besiegt Swen und gründet Schwytz.» 
Ki leheteH ez a Swen? Az epület masik falan ujabbkeletü 
festmeny a harom Eidgenosse-t abrazolja, amint a morgarteni 
ütközet utan mcgalapftjak az allamszövetseget. 
Haj6nk tcljes gözzel rohan tova; beall a csendes, 
szclid alkony; a t6 tükret egy habfodor se zavarja, mintha 
az egesz vfz szunnyadna a berni Oberland h6koronazta 
6riasai alatt. Az emelkedö partokon egyszerre feltünik az 
arnyekos Rütli, ahol Tell, Melchtal, s~auffacher es Waller 
Fürst tartottak hfres összejövetelüket es ~ötöttek meg szövet-
següket az 1307-ik ev november 8-anak azon az emlekezetes 
ejszakajan. A hagyomany szerint azon a helyen fo rras 
fakadt volna a fö1dböl. Ki sse tavolabb, a Tell's Platte-n 
(ahoi Tell a Gesslert vivö ladikjab61 partra ugrott, hogy a 
börtön elöl meneküljön) kis kapolna all, egyike a sok Tell· 
kapolnanak, amiket a svajci nep halaja emclt höse emleke-
zetenek. Meg Tell nagy dalnoka is megkapta a mell6 
elismerest : a tuls6 parton kö-pyramist emeltek tiszteletere, 
a következö felfrassal : cc Dem Sänger Tell's, Friedrich Schiller 
die Ur-Cantone 1859.» A t6 deli reszen, Flüelenben partra 
szalltunk, hogy masnap reggel postakocsin folyiassuk utunkat 
Szent-Ootthard feie. 
SZENT-GOTTHARD. Ös1inten sz6lva, haboztam, 
mielött megkfsercltem a gotthardi utazas lefrasat. Vannak a 
termeszetnek olyan remekei, amikben csak mint csendes, sz6t-
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lan szeml~lök gyönyörködhetünk, amiknek fenseges volta mcg 
a csodalkozasnak hangjat is elnemitja. llycn a gotthardi szoros 
is. A tcrmeszet itt mint hatalmas 6rias mered elenk es szinte 
mcltatlankodva tekint le a törpe tolakod6kra, akik sziklas 
bensejenek titkaiba behatolnak eröszakos szerszamajkkal, es 
profanul kimerik hosszat-szelesseget. Gyönyör(i fekvesben 
itt van Altdorf, Gessler hfres lak6helye. ltt repült el Tell 
Vilmos tevedhetetlen nyila gyermeke homloka fölött. Most 
emlektorony emelkedik a nevezetes hely fölött, a varoska 
egyetlen teret pedig Tell szobra ckesiti. 
Az ut folyton emelkedik, s a felelmetcs havasok mind-
közelebbröl meredeznek. A tfzezcrlabnyi Bristenstock, amint 
csillog6 h6-koszoruja visszavcri a nap sugarait, leirhatatlanul 
fenseges. Arntägtöl kezdve az ut hirteten esni kezd, s be-
jutunk a voltakepeni Gotthard-szorosba. A kis Reuss foly6, 
az utas hü kfseroje, itt hangosabba valik, völgye azonban 
termeketlenebb : a fenyvesek között csak a pazsit zöldel. 
Az elsö hidon tul pompas tegla-orszagut kezdödik, val6-
sagos remekmüve az utepitesnek. A habz6-zuhog6 Reuss 
foly6n at, mely szeszelyes kanyarodasaival minduntalan 
megakasztj:i az orszagutat, egyre szaporodna~ a hidak. 
A nyolcadik hidja a leghfresebb, az ugynevezett Ordöghldja; 
majdnem ötödfelezer labnyi magassagban, egy csodas viz-
eses fölölt, melyet a gözkent szerte fecskendö vfzcseppek 
örök habfelhöbe borftanak. A zug6 heves szel felkorbacsolja 
a vizet es fagyaszt6an hideg cseppeket fecskendez arcunkba. 
A termeszet vadsaga összeszoritja mar itt is a szf vet, de 
amint bekerüllink az Urnerloch alagutba, ahol a rideg, fagyos 
vfzerecskek szazaval kigy6znak, sziszegnck ide-oda, s a szel 
kisertetiesen süvit a homalyos sziklabörtönben : val6saggal 
ördögi az egesz környezet. Az orszagut meredek esese 
nemsokara megszünik, s ismet emelkedni kezd Andermatt-
nal pihenö, ebed es lovaltas. Az eg boru1ni kezd, köd eresz-
kedik a videkre. A jeghideg patakocskak buj6sdit jatszanak 
a szikla6riasok között ; a videk rideg, egyhanguan kietlenne 
valik. Vegre megerkezünk a legmagasabb pontra, a sötet 
epülettömb ele: Hopitium Sancti Ootthardi. 
Ezen tul aztan vagtatva haladunk a mind szabadabba, 
derültebbe val6 videken, a T!cino völgyebe. Az eg mind 
f enyesebb, a levegö mind tisztabb. Micsoda fenseges val-
tozas ! Bella ltalia ! 
Egy le<iny etete. 
Regeny. 
Irta: Erdös Renee. 
1:-3. 
Csak ugy törtent. Megallt a heiz elött egy fiakker. 
Kiugrott belöle egy ferfikalapos nö, kockas utaz6köpenyben. 
Utana a falusi szolga, remesen nagy csomagokkal, amiben 
mindenfeJe ennival6 volt. Vaj, tojas, egy fel öz, nyul, alma, 
di6 es egyebek. 
Neha nagy doboz virag is jött, csupa nemes üveghazi 
növeny. Aroleak, orchideak, kameliak. 
Maga az urnö, Vera edesanyja, rendkfvül elenk es 
fiatalos nö, csak felrohant, összecs6kolt bennünket. Meg-
kerdezte, hogy vagyunk? Dolgozunk-e sokat? Nem vol-
tunk-e betegek? Van-e penzünk? S aztan, feleletet sem 
varva, elrohant, be a kocsiba es hajra, az ügyvedekhez. 
Csupa birtokper volt az egesz elete. f olyton birakkal, 
ügyvedekkel targyalt valami milli6t erö uradalom ügyeben, 
amit fondorkod6 rokonok elkaparintottak elöle. 
- Lassa, ez folyton fgy megy odahaza. Reggeltöl estig 
nincs masr6l sz6, mint perekröl. A mama szfdja a papat, 
hogy az ö gyamoltalansaga miatt törtent az egesz mani-
pulaci6. A papa az idegessegtöl mar o lyan vekony, mint 
az ujjam. A mama l6t-fut. Hol itt van, hol a birtokon. Nincs 
egy percig nyugta. A feri, akinek az egyetemre kellene 
jarnia, hol Parisban van, hol Nizzaban. Sz6rja a penzt, sze-
retöket tart, valt6kat fr ala. A nenem szemrehanyasokat tesz 
a mamanak, hogy az ö akarata ellenere valasztottak el az 
urat61 s hogy ö most boldogtalan. A mama ezert ujra a 
papanak tamad, hogy miert nem szerez mar masi~ ferjet 
Margit szamara. S ez fgy megy a vegtelensegig. En nem 
birtam ki tovabb. EI kellett jönnöm. Ez a müveszkedes csak 
ürügy, hogy magam lehessek, szabadon. Hisz nekem nincs 
is tehetsegem. De hat mit csinaljon az ember, ha az otthon 
val6sagos Lip6tmezö. Ott legalabb nyugtom van, beket 
hagynak. Mert amfg otthon voltam, nekem is kijutott a 
pataliab61 naponkint. Szidtak, mert nem akarok felesegül 
menni egy kuriai bir6hoz, aki szerelmes belem. Ez is a mama 
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fölfedezese. Az az ember roppant gazdag. De golyvas sze-
geny. Vegre is, nem engedem magamat nevetsegesse tenni 
ilycn hazassag altal. Eleg, hogy a Margit szenved. 
- Miert nem megy ferjhez valaki mashoz? ker-
deztem tele. - Lehetetlen, hogy ne ismerne valakit, akit melt6-
nak tart magahoz, akinek szivesen lenne a felesegc. 
- Hat, talan igaza van. Van valaki. Egy fiatal es intel-
ligens ember. ltt van Pesten. Egy hetig nalunk volt valami 
ügyben. A principalisa küldte le, bizonyos aktak vegett, 
amiket lattamozni kellett a csaladi leveltarban. Pokoli munka 
volt. En segitettem neki es akkor megszerettük egymast. 
- Nos, es? 
- Semmi. Nem Jett belölc semmi. 
- Ö nem akarta ? 
- Nem lehetett. Meg al< kor nem is volt meg az ügy-
vedi vizsgaja. De maskülönben is. 
- Szegeny? 
- Az nem volna baj. Nekem szazezer forint hozoma-
nyom van s ezenfelül is kapok meg valamit. De mas ... 
- Vallaskülönbseg? 
Elpirult. 
- Ne vegye rqssz neven: igen. Az a fiatalember zsid6. 
Elbamultam. En ezt a szep, komoly uri leanyt oly-
annyira felvilagosultnak, minden elöitelettöl mentnek tartot-
tam, hogy ilyen okra, mint komoly akadalyra, nem is gon-
doltam. Rögtön meg is mondtam neki a velemenyemet. 
- Öh, ami engem illet, - valaszolta ö, nemi habo-
zassal, - en igazan ... en nem törödnek az egesz dolog-
gal. A csaladorn ... ambar ezzel se. De megis vannak bizo-
nyos dolgok, arniken az ember nem nezhet keresztül -
csak ugy. Peldaul itt - az ö csaladja. 
- Ah, ugy ! A csalad nem intelligens ! 
Kicsit mosolygott, szegyenkezve, majdnem gyermekesen. 
- Nem csak ez. A papa informaci6kat szerzett. Bolond 
dolog. Az egesz hciz kacagott rajta. V egre is, nem lehetek 
egy ember felesege, akinek az apja ilyen hivatalt visel. 
- Milyen hivatalt? - kerdeztem, most mar a legma-
gasabb fokan az erdeklödesne,~. 
- Hitközsegi hivatalt. 0 az, aki elvagja a csirkek, 
libak s egyeb szarnyasok nyakat, ritualis szokas szerint. 
Most mar belölem kitört a kacagas. 
- Sakter? 
Szomoruan b6lintott a fejevel. 
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- KepzeJje. llyen szerencsetlenseg. 
Olyan komolyan mondta ezt, hogy e1allt a kedvem a 
nevetestöl. 
Hat a sorsnak tetszik ilyen trefäkat improvizalni. Nem 
is olyan nevetseges. lnkabb tragikus az egesz allapot. Az 
ember akarmilyen engedekeny legyen bizonyos tekintetben, 
megsem nyugszik meg egynemely allapoton. Nem is cso-
dalkoztam, hogy a finom, kenyes nemes kisasszony nem 
6hajtott kezet cs6kolni ap6sanak, a hitközsegi metszönek. 
Nem is lebet j6zan fejjel ilyet kivanni. 
Csak elhalJgattunk a dologr61 es nem is sz61tunk 
r61a többet. 
lnkabb az en ügyeirn kerültek sz6ba, az en kilatasaim, 
müveszpalyam, jövendöm. 
- Maganak j6 lesz - mondta ö. - Magae lesz minden. 
Meglatja: minden. 
- Ki tudja ! - feleltem en es ilycnkor elfogott valami 
rossz elöerzet. Eszembe jutott, amit a mester mondott. 
Ha egyszer csakugyan elesnek nagy rohanasomban es 
nem tudnek fölkelni többe ! 
Egyszer ! De mikor? Tiz-tizenöt ev mulva nem banom. 
Ha vege lesz az ifjusagnak, vege lehet a hfrnek, dicsöseg-
nek is. De addig ! Addig nem sza,bad, nem lehet, hogy egy 
bolond veletlen utamba alljon. Es nem lehet azert, mert 
hiszen en varok valakire., Valakire, akinek jönnie keJJ s aki 
jönni is fog bizonyara. Es akkorra kell valamive lennem. 
Keil. Akarom. Akarom. 
Es rafüggesztve szemeimet az agyam felett függö 
kcpre; a gyönyörü magas homlokra, a fenyes fekete sze-
mekre, az egesz remekbe formalt isteni alkotasra, fels6-
hajtottam. 
- Ne engedj engem .... Allj mellem ! Legy velem ! Segits ! 
KILENCEDIK ESTE. 
A tizenkilencedik születesnapomon törtent. Vera több 
apr6 meglepetesek között, paholyt hozott az Operaba. 
- Ma este grand-dames-ok leszünk. Nem fogunk szo-
rongni a földszinten, hogy a szomszedok a nyakunkba kö-
höghessenek. Magunk leszünk egy elsö emeleti paholyban, 
mint ket hercegnö. Utana itthon vacsorazunk, ami van. 
Egy szallftmanyt megeszünk. Vadat, tesztat befötteket. ,Kug-
lernel egy habostortat rendeltem, no mit sz61 ehhez? Es .. . 
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most kövctkezik az igazi. Nyissa ki a fület. Egy iiveg 
pezsgo. Egy nagy üveg pezsgo. lgazi francia. Egy üvcg 
Saint-J ulicn is ' an itthon. lv\ulatni fogunk hoh6, berugunk. 
Keil valahtira. Egyszer elünk es soha többc. Nem igaz? 
felöltöztünk. Vera egy vilagoskek csipkevel diszftctt 
blousct vctt föl, en egy igen egyszeru, fcketet, kicsi feher 
gallcrral. Beültün k a paholyunkba es fig) clHik az elöadast. 
Azt hiszem, Saba kiralynöje ment. Az clsö fclvonasközben 
hirtelen olyan sajatsagos erzesem tamad. Nem tudom, mi 
van velem. Nem tudok nyugton maradni. Kipirulok. 
Vcra nevet. 
Nag-y zavarban van, mcrt nagyon nczik. Örü ljön, 
hogy föltünest kclt. Ebböl lathatja, hogy szcp. Mert bizony 
a toilettejc nem hivja ki a pillantasokat. Egeszen olyan, mint 
egy apaca. 
fölkeltem, hogy viszszahuz6djak a paholy belsejebe, 
mikor hirtelen vaJami titkos vonzas altal kesztve lepillantok 
a földszintre. 
A harmadik, vagy negyedik sorban, a lcgszelsö ülesen 
egy ferfi ult. Egy hosszu haj u, bajusztalan ferfi . Szep es 
finom vonasai voltak, mint egy asszonynak. Mereven nez, 
en is ranezek. A tekintetünk összekapcsol6dik. Nem bir szet-
valni. Szinte megbabonazva allok egy helyben es nezzük 
egymast. 
Ki az ott ? - kerdem Verat6l. 
Hol? Merre? 
Az a bajusztalan. Aki most idenez. 
Az? Hat nem ismeri? - No szep ! Mert nincs 
ott a megnyitasokon ? j aj, kis lany, az nagy valaki ! K.~me­
nes, a mükritikus. Huh, micsoda veszedelmes ember ! Uljqn 
mar le ! Azt mondjak ra, hogy megeszi az asszonyokat. En 
ezt nem ertem. De hogy egy csom6 szeretöje van, az bi-
zonyos. Egyröl ismereretes, hogy imadja, balvanyozza, meg-
ünnepli a talentumot. De hogyan. Aki melle egyszer odaalJ, 
az meg van csinalva. A festök különösen imadjak. De sze-
retik a szfnhazaknal is. A nök ... no nem beszelek r6Iuk. 
Nezze, most köszön, mar jön is. No, mit csinal? Ne legyen 
olyan izgatott. Bemutatom magukat egymasnak. 
Egy halk kopogas, aztan belepett. Veraval kezet fogott, 
j6 erösen, pajtasosan es meghajolt elöttem. 
- Kemenes György. Dirk Leona 
Folytatjuk. 
Haboru es beke. 
Irta: Tolstoj Leo. 
Üj forditas az orosz eredctiböl. 
Hl. 
A k6t fin.talcmber, n dink es n kullet, gyermf)kkori lmn'1tok. 
cgykonink voltnk, mindkctten szcp fiuk, de ncm husonlitottak ccy-
mnshoz. Borisz magas, sz6ke ifjti volt, szcp, szclid nrcvonnsni fino-
mak es gycngedek. Nikolaj n!ncsony. göndör fit'!, nyilt nrckifcjezcs-
sel. Bajtiszn mi\r ütögetctt felso njka tölött, nrncJy <mergi1\t fcjczctt 
ki. Nikolnj elpirult, mikor a sznlonbn beJcpett. Lntszott, hogy sze-
rctnc vnlamit beszelni, de nem bir: mig Horisz mi111Jji\rt foltal1\ltn 
m:igat es elbeszelte trMalkozvn1 hogy ismcrtc a ~limi-habnt meg 
mint tintnl ltin) knt, sertetlen orrnl, tle veHik mcr?Ürc!!c<lctt szegenyke, 
es fejet is megrepesztette az öt esztcnd6. Bzeket mo111lvu, Nntastirn 
nezett. Ez clf'ordult töle, s kis öcscsc fcle knc~dutott, nki rcme~ett 
n vissznfojtott nevetestöl ~ erre a 11\t,•nnym mur 6 scm tud tn ne,·ctcsct 
tov1\bb tnrtnni, hangosnu kitört belöle s kiszulncll u szobnhol, nho~y1rn 
csnk npr6 hibai birtltk. Borisz nem nevetctt. 
- Azt hiszem, ki aknrt hnjtntni, mamn; - sz(1lt nnyjid1oz 
fordulva. - Aka.rja n. kocsit 1 
- !gen, menj, fogass be, - vl\lnszolto. ni mosolyog\•a. Horisz 
csendcscn kiment, Natasa utan. 
IX. 
A fiatnlsngb61, nem szamitva odn a o-r6fn6 Jcgid6scbh Jm'my1it 
(nki negy evvel volt idösebb Natasnn1'1l Cf' 1111\r nngylcnnysz{unba 
ment) mega vendeg--kisasszonyokat, csnk Nikohij 6~ Rz6nyu nrn1«irl-
tnk n sznlonbnn . Szonyn, a gr6fnö unokahugn, ftuom, filigrim, hnrnn 
leirnykn volt, hosszu szempiillikt61 tirnyalt szelid szemmcl, fejen 
ketszer körülcsavart fekete hajfonattal. nrcs\n es sov{my. <lo szepcn 
forrrnilt knrjnin halvany r6zsaszinu. finom b6rrcl. Mozdulntainnk 
köunyedsege, gyenged tngjainnk 1:1gyst\ga es rnvnszk:\s, fürkesz6 
magatartasa a kis fejletlen cicara emlekcztetett, nmi \'alarnikor szep, 
nemcs peldanynyti fog fejlödni. lllönek tartotta, hogy mosoly!?as{wal 
mutassn, hogy reszt vesz n tarsnstig beszelgetese1Jen ~ de ako1 ata 
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ellenere is mindig nnokatestn~re fele kacsintott hosszti szempillui 
al61, es pedig olyan lanyos szenvedelylye1, hogy az a nngyvilngi 
mosolygas nem teveszthetett meg senkit; lathat6 volt, a kis cica 
nlig varja, hogy Ilorisz es Xatasa ub.in 6 is megszabaduljon a szalon-
b61 es unokatestverevel jatszbasson es enyeleghessen. 
- Igcn, ma chere, - sz6lt az greg gr6f egyik vendegbez 
fordulva es Nikoläjra mutatva. - Latja kerem, ennek a gyereknek 
a baratja, Borisz, tisztte lett es most ez a fiu, nebogy el kelljen 
hagynia öt, bnratsagb61 ott hagyja az egyetemot es engem, szegeny 
öreget, s katonanak megy. Pedig mar volt reszere egy alias a level-
tnrban. Ez aztan bnratsag l Nem? 
- Hc\t igazan meg van izenve a haboru, amint moudjak '? -
sz6I t a vendeg. 
- Mar reg6ta mondjak - valaszolt a grof. - 1\Iondjak, mon-
dogatjak, s majd egyszer elhallgatnak vele ... lgen, ma chere, ilyen 
a baratsag 1 - ismetelte. - A huszarokhoz fog menni. 
A hölgy, nem tudva mit feleljen, b61intott. 
- Nem is baratsagb61 - szolt Nikolaj elvörösödve, minthn 
valami szegyenletes vad al61 mentegctöznek. - Nem baratstigb61, 
banem csak:is, mert kedvem van a katonaslLghoz. 
Unokatestverkejere es a "Vendeg-kisasszonyra pillantott, akik 
helyeslöleg mosolyogtak ra. 
- NO.Junk ebedel ma Schubert, a puvlogradi busztirok ezre-
dese; ö viszi m~jd el. Mit tegyek? - sz6lt a gr6f vallat vonva es 
nagyou igyekezve vidaman bes:eelni arr61 a targyr6l, ami lathat6Jag· 
sok keserüseget okoz neki. 
- Enmondtam, papa, - sz6H a füi - bogy maradok,ha nem akar 
elbocsajtani.De hiszen en nem is vagyok val6masnak,mint katonanak; 
se diplomata, se bivatalnok nem valnek belölem; en uem birom az 
erzelmeimet palastolui - monda folyton a ket leanyra kacsintva. 
A kis cica, tekintetet folyton raszegezve, kesznek latszott 
minden pillanatban elkezdeni vele a jatekot, hogy ma.cskatermesze-
tet szabadon kielegithesse. 
- J6l van, j61 ! - sz6lt az öreg grof, - ez is mindjart felforr! 
Bonaparte mindnyajanak elcsavarta a fejet; nem birnak egyebre 
gondolni, mint hogyan lett az egyszerö hadnagyb61 csaszar. Külön-
ben aoja isten ... - tette hozza, nem veve eszre a latogat6 hölgy 
gunyos mosolyat. 
Napoleonr61 kezdtek beszelni, es Julie, Karagin gr6fn6 leanya 
a fiatal Rosztovhoz fortlult: 
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- ~Iilyen kar, hogy nem volt mult csiitörtökön Arhnron~knal. 
Ugy unatkoztam maga nelkül - monda nyajasau mosolyogva. -
Az ekkeppen megtisztelt fiatalcmber kaccrkod6 mosolylyal köu•lebb 
lniz6dott Julie-hez, nem is e:ondolva aYval, hogy a szegeny, pirnl6 
es nagy eröfeszitessel mosolyg6 Szonya szi\·et mekkora feltekeny-
seg kü1ozza azalatt. Beszedközben egyszerre rapillautott. Sz6nya 
szenvedelyes es izgatott tekintettel nezett szemebe es, ali~ bir\'a 
könnyeit visszafojtani, felkelt es kiment a szobab61. Erre aztciu oda 
volt Nikolaj elenksege is. Alig v~\rta, hogy a tarsn1g~1s meJakadjon, 
s mihelyt az elsö alkalom kinalkozott, felkelt 6 is es tlü.lt arccal 
sietett Sz6nya utan. 
- Micsoda titkos dolgokban santikalnak ezek a fiatalok, -
sz6lt Dubccki bercegn6 a t<ivoz6 Nikolaj utan; - «cousinage dan-
gereux voisinagc I» 
- Bizony ! - v~l.!aszolt a grOfne, miutan ü;met beborult a ~za­
lon a fiatalsag ragyog6 nap~ut;nrainak tuvoztava1; es minteg) ker-
desre valaszolva folytatta: - l\lcnnyi szenvedesbe, mennyi gondba 
kerül, amig elvezetünket talnlhatjnk bennük ! .l\[eg mai napig is töl>b 
aggodalmam van miattuk, mint örömöm. Mindig felek, mindig ngg6-
rlom ! Eppcn ez a kor a legveszedelmesebb a fiuknak mega leanyoknak. 
- Minden a nevelestöl függ, - szolt a h'l.togat6. 
- Teljesen igaza van. Mindeddig, hal' Istennek, banitja vol-
tam a gyermekeimnck, es meghitt bizalmasa, - monda a gr6fnö a 
legtöbb szülö meggyözödesevel, aki azt hiszi, l>e van avatva gyer-
mekeinek minden titkaba. - Tudom, hogy a lanyomnak en vagyok 
a legbizalmasabb baratnöje, es hogy Kikolenka, ha fog is cgyet-
kett6t botlani - hisz fiuknal nem lehet maskep - sohse Jesz olyan, 
mint a petervari ficsurok. 
- Nagyszcrü gyermekek, sz6 sincs rola - biztosltotta a gr6f, 
aki minden kerdest avval szeretett megoldani, hoey elnevezte nagy-
szerunek.-Lassa, mostahuszarokhoz akar menui ! Mit akar,ma chere ! 
- Edes kis teremtes a kis Natasaja - sz61t cgyik bölgy. -
Eleven, mint a kencsö 1 
- Az am, valosagos kenesö - szolt a gr6f. - Egeszen ram 
üt. Es micsoda bangja van! Az en leanyom ugyan, de minden el-
fogultsng nelkül mondhatom, hogy nagy enekesn6 lesz bel6le. 
Vettünk melleje olasz enektanit6nöi 
- ~em Iesz meg nagyon koran? Azt mondjak, art a hangnak, 
ha ilyen tulsagos fiatal korban kezdik muvelni. 
Folytatjuk. 
TERMESZETTU DOMANY. 
Femek erzekenysege. Valami 
angol professzor nemreg megjelent 
tanulmanyaban avval az erdekes 
kerdessel foglalkozik, teljesen 
hianyzanak-e az eletjelensegek a 
szervczetlen testekböl? Az ö kuta-
tasai alapjan most mar feltehetö, 
hogy a femekben is megvannak az 
elet nyomai, amennyiben többek 
közt eszlelhetök bennük a kifaradas 
tünetei ; ha artalmas vegyi hatasok 
rnegmergezik, ugy ellenmereggel 
normalis aJJapotba hozhat6k. E fel-
fedezes lerontja azt a rnerev batar-
falat, amit a tudomany emelt a 
szerves es szervetlen vilag között. 
A szerves anyag csak kompli-
kaltabb, fejlettebb, mint a szer-
vetlen, amely azonban szinten nagy 
mertekben fogekony, söt ugy-
sz6lvan eletkepes is. Nagy jelentö-
sege van ennek a felfedezesnek a 
tudomany haladasaban, föleg az 
orvosi tudomanyban. ~ 
A gondolat gyorsasaga. Mi, 
akik a gondolatnak közmondasos 
sebesseget a gyorsasag legfelsö 
fokanak kepzeljük, alig birjuk fel-
fogni, hogy ennek a gyorsasagnak 
fokozatai is vannak. lgen sok 
psychologus tett kiserletet arra, 
milyen gyorsan bir egy benyomas 
gondolati kepzetet közvetiteni, s 
most legu jabban megvizsgciJtäk, mi 
az idöbeli különbseg a rendes es 
rendkivüli allapotban jelentkezö 
kepzetek között. Hogy valamely 
külsö erzetet felfogjunk, ahhoz a 
rneresek eredmenye szerint a 
rnasodpercnek egyötöde szükseges. 
Ez a felfog6kepessege az agy-
velönek nagyon gyengül az ab-
normis allapotban, pi. az alomban 
is. Teves tehat az a nezet, hogy a 
gondolatok es kepzetek alomban 
gyorsabban müködnek. A francia 
Pieron igazolta ezt a következö 
kiserlettel : egy alv6 ember közc-
leben 30 masodpercig huzott fel 
egy 6rat, s aztan f elebresztette 
mediumat. Kiderült, hogy az 6ra 
zajahoz flizödö alomkepek sokkal 
Iassabban kovetkcztck egymasra, 
mint az eber ember gondolatai, 
tehat egyenlo idö alatt az alv6 
ember kevesebb kepzetet bir pro<lu-
kalni, mint eher allapotban. ·~ 
Egy ösregi hat. Meg ma is itt 
elnek mellettunk vidaman olyan 
allatfajok, melyek mar az ichlhyo-
saurus koraban, söt meg elobb 
leteztek. Egy ilyen val6di ösregi 
idökböl reank rnaradt allat Ausz-
tralianak vizi göteje, a ceratodus, 
mely amugy igazan Darwin szel-
lemeben egy atmeneti format mutat 
hal es tüzgyik között, mert van 
rneg kopoltyuja, hogy a vlzben is 
tudjon levegöre szert tenni. de 
van mar tüdeje is, mint a szaraz-
földi allatoknak a tüzgyikt61 fölfele. 
Ez a ceratodus fajat il letöleg öre-
gebb, mint a legvenebb ichthyosau-
rus, es megis, j6izu lazac-szinü 
husaval meg ma is nagy örömere 
szolgal az ausztraliai negereknek. 
- Ilyen a lingula, egy apr6, fel ig 
fereg-, felig kagyl6-for.n aju cillat 
az ugynevezett brachiopodak cso-
portjab61, ott el az oceänban, 
ami6ta csak tudomasunk es marad-
vanyaink vannak elö allatokr61 ; 
ott el a kambriai korszak 6ta, ahoi 
a rni bölcsessegünk kezdödik, ege-
szen a mai napig. ~ 
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A kamfor gyartasa. Az embe-
riseg ältal ehogyasztott kamfor 
legnagyobb resze formosar61 szar-
mazik, China partvidekenek e nagy 
szigeteröl, melyet a legut6bbi kelet-
azsiai haboru alatt Japan Chinat61 
elh6ditott. S ez a mennyiseg nem 
csekely; nem kevesebb mint tiz 
milli6 negyszazezer font kamfor 
kerül a vilagforgalomba s ennek 
több mint feiet Formosa szallitja, 
mig a többit China, JapaJJ, Szu-
matra, Java es Florida. Erthetö, 
hogy Japänra nezve nagy jelentö-
seggel bir ennek az anyagnak a 
termelese, nem lehet tehat a nagy 
negy tengerentuli szigetorszag sza-
mära kellemes az a hir, hogy egy 
nemet tud6s feltalalta a kamfor 
gyartasänak m6djät a terpentinböJ. 
Ha ez igaz, Europa nem lesz mar 
a tavoli kelet erdeire utalva, hogy 
kamfor - keszletet fedezze, mivel 
itten kazanokban es üstökben fog 
kifözödni ez az imigy iparcikke 
emelkedett nyerstermek. Hogy 
azonban igaz-e ez, az meg 
bizonytalan. Mindenesetre azon-
ban j6 ez a hir arra, hogy 
megismerkedjünk az igazi kamfor 
keletkezesevel. Egy C i n n a m o-
n i um Ca m b r i a nevü fa izza-
dasa ez. Japan tud6sok szerint ez 
az izzadas ugy törtenik, hogy a fa 
bizonyos sejtjeiben valami ill6 olaj 
keletkezik, amely kezdetben sarga, 
kesöbb aztan szintelenne s a kris-
tälyoz6dasra hajl6va valik. Ezen a 
f ejlödesi fokan a fa hossziranyu 
rostjai menten szetszivarog s a 
kereg resein is kristcilyok forma-
jäban 1etentkezik. Kezdetben csak 
ezt az izzadmanyt ertekesitettek es 
pedig vilagit6 szerkent. Kesöbb 
azonban, különösen Eur6paban raf-
finaltak ezt a nyers nedvet s elö-
allitottak a kamfor különbözö faj-
tait. Ma harom formaban ismer-
jük, mint : nyers, feher es vörös 
kamfort. A nyers egy athat6 särgas-
barna olaj, mely valamivel higabb. 
mint a viz. Ha ezt leparoljuk, nyer-
jük a feher fajtat, mely feher, hig 
s szinten igen szagos. Ennek hevi-
tese es süritese folytan keletkezik 
a hannadik vattozat, a vörös kam-
for, mely rozsdäs szinü s szinten 
higabb a viznel. gg 
A forradalom. 
Verjek be a fejünket. 
Most pedig tartjuk a fejünket 
es akinek nem tetszik az igaz-
sag, melyet ki fogunk mondani, 
verj e be erte. De ki kell 
mondani ezt az igazsagot, ha 
egyebert nem, azert is, mert 
azok köze tartozik, amelyekröl, 
isten tudja miert, melyen hall-
gat mindenki. Hallgat a fövaros, 
a kepviselöhaz, a sajt6 es 
hallgat a közönseg. Hallgat es 
fizet. Ez az igazsag pedig az, 
hogy nincs gyavabb nepe a 
vilagnak, mint eze a szep 
fövarose. Ez az a nep, arnely 
nyugodtan nezte, mikor a 
villamos vasut alkalmazottai 
sztrajkoltak es a tanulatlan 
kocsivezetök tucatjaval gazol-
tak el az embereket, ez az a 
nep, mely egyetlen sz6t sem 
emelt az ellen, hogy a fövaros 
legszebb reszet, a Dunapartot 
mindenfele faalkotmanynyai 
elrutitottak es a legkenyel-
mesebb közlekedesi utak egyi-
ket elzartak, a Dunat kisaja-
titottak, mert a Duna-ünnepely 
magnasrendezöinek a szeszel ye 
ugy kivanta es ez az a nep, 
amely sz6 nelkül fizet az6ta, 
hogy a pekmesterek nehany 
nappal ezelött felemeltek min-
denfele kenyer arat es abb61 
a zsemlyeböl, amelyböl eddig 
tizet-tizenkett<St is adtak egy 
hatosert, most mar csak 
hatot adnak. Tizenkettediken 
kitört a peksegedek sztrajkja 
es bar a mestereknek csak 
csekely hanyadresze adta meg 
a követeleseket, tehat a mun-
kasaikat meg a regi arszabaly 
mcllett fizetik, a kenyer arat 
mar fölemeltek mindnyajan. 
A közönseg pedig fizet es sz6 
nelkül nezi ezernel több szegeny 
ember kescrü harcat, amelyet 
egy csom6 köver pi6ca ellen 
folytat, pedig ezek a kiszaradt, 
rossz labu es görbe hatu lege-
nyek nemcsak Jobb fizetesert 
küzdenek, hanem azert is, 
hogy a közönseg ele ezutan 
tisztabb, fzletesebb, sz6val meg-
ehetö kenyer kerüljön. De azert 
folejük se nez senki, söt vannak, 
akik ellenük fordulnak. Beszel-
tünk a sztrajkr61 j6m6du urak-
kal, olyanokkal, akik ha köz-
vetetlenül nem bonyolodnak 
haboruba munkasokkal, szere-
tik adni a szociaJ.istat is. 
- U gyan mit akarnak ezek 
az emberek? - mondtak. 01-
' astuk a lapokban, hogy a 
mesterck minden követelesüket 
teljesitik es csak az ipartestület 
munkaközvetftöjenek a sege-
dek munkaközvetitöjebe val6 
beolvasztasa ellen tiltakoznak 
es csak azt nem akarjak meg 
vallalni, hogy egyedül a mun-
kasok betegsegelyzö penztaraba 
szabadjon beiratni segedeiket. 
Hat nem mindegy a munkas-
nak, hogy melyik közvetitö 
szerez neki munkat, ha jelent-
kezik mester, aki legenyt akar 
es nem mindegy neki, hogy 
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melyik intezet tamogatja beteg-
scge i<lcjen, ha mindegy1k 
hat6sagi felügyclct alatt all 
egyforman? 
Nincs ujsag, amely frt volna 
erröl es ezert sictünk meg-
rr.ondani felvilagositasul min-
deneknek, hogy szörnyen nem 
mindegy. Annyira ncm, hogy 
ezen fordul meg a harc es ncm 
lesz addig öszinte beke, amig 
ezt a kövctelest a segedek 
ki nem vivjak. l\Iert ez a 
ket pont a biztositeka annak, 
hogy a mesterek aprankent 
vissza ne vonhassak, amit most 
megadnak. l'v1ikor 1895-ben 
gyözelemmel veget ert a pek-
segedek harca, a mesterek 
nehany h6nap mulva telerak-
tak hirdetessel a videki, söt 
meg a horvatorszagi, szerbiai 
es boszniai lapokat is, hogy 
jöjjenek Budapestre peksege-
dek, megnyilt az aranybanya 
a fövarosban, mul!kat kap itt 
minden ember ! Es jöttek es 
rövid idö alatt ezernel több 
munkanelküli seged lezengett 
a fövarosban, aki aztan, mikor 
kifogyott a kis penzeböl, egy 
darab kenyerert, egy piszkos 
szalmazsakert vallalta volna a 
h6hersagot is. A nagy kinalat 
folytan pedig nyomban leszal-
lott a munkaber es hiaba volt 
a gyöztesek kezeben harom 
pecsetes fras is, az ipartestület 
munkaközvetitöje annyi olcs6 
eröt szaIHtott a mestereknek, 
amennyit csak akartak. A 
mühelyek rondasaga maradt 
a regi, ha ugyan nem lett 
rosszabb, a közönseg pedig 
4* 
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ette a kenyeret, amelynek 
keszültet ha latta volna, ta-
lan örökre lemondana erröl 
az elvezetröl. Ezert szükseges, 
hogy a munkaközvetites egye-
d iil a segedek kezeben marad-
jon, ök majd tudni fogjak, 
hogy milyen föltetelek mellett 
adjanak munkast annak, aki 
ker. Ha pedig valaki att61 
fälne, hogy fgy a szegeny, ved-
telen mesterek teljesen ki lesz-
nek szolgaltatva a verszop6 
segedek önkenyenek, azt meg-
nyugtathatjuk, hogy itt van a 
fövarosban az aliami munka-
közvetitö, onnan is kaphat 
munkast, aki akar, csakhogy 
ez az intezet nem fogia senki-
nek se megtenni a szivesseget, 
hogy a berek leszillitasara, 
fölöslegcs embereket csabitson 
ide. A segedck masik f elre-
ertett követelese a betegse-
gelyzö penztarra vonatkozik. 
A mesterek i partestületenek 
volt egy betcgsegelyzö penz-
tara, amely körül erösen tömö-
rültek a segedek, mert az in-
tczet pcnze az ö fillereikböl 
gyült össze es mert kival6bb 
embereik vezerszerepet jatszot-
tak benne.Ez a penztar kitünöen 
teljesitette hivatasat, de mert 
fegyvert jelentett a segedek 
kezeben, a rnesterek nem 
szerettek. Ki is jartak, -
ugyan mit nem lehet l\ilagyar-
orszagon kijarni, ha azzal ervel-
nek, hogy izgat6k kezeböl 
kiveszik a hatalmat, - hogy 
a kormany feloszlassa. A mes-
terek aztan beirattak segedei-
ket a kerületi penztarba, amely 
olyan kitünöen van szervezve, 
hogy tagjainak a joga csak 
az alapszabalyokban van meg, 
a valosagban sohasem erve-
nyesülhet. Ebben a jeles inte-
zetben aztan szejjel morzso-
16dtak volna a peldegenyek 
es ezert akarnak a munkasok 
altal vezetett altalanos munkas-
penztar tagjai leJUli. Es meg 
azert is, mert ennek a penz-
tamak a hata mögött ott all 
az egesz nemzetközi szocial-
demokrata-part, amelynek van 
ereje es modja arra, hogy 
megvedelmezze azokat, akik 
hozzaszftanak. Ez az oka, hogy 
a segedek ragaszkodnak az 
emlftett lenyegtelennek latszo 
ket ponthoz es a közönseg 
a sajat erdekeben cselekszik, 
amikor tamogatasaval eröhöz 
juttatja öket. A segedek ereje 
egyet jelent a kenyer tisz- ~ 
tasagaval es j6saga val. & ..., 
A kiad6hivatal közlese. 
Aprilis elsejevel uj elöfizetest 
nyitottunk a J övendöre. Az elö-
fizetesi ar : egy h6ra egy ko-
rona, felevre 6 korona. A ket 
folytatasos munkat, Tolstoj es 
Erdös Renee regenyet az tij 
elöfizetök külön levonatban 
ingyen kapjak meg. Legcel-
szerübb azonban marcius else-
jetöl kezdödöleg elöfizetni. 
JÖVENDÜ 
1903. MAJUS 17. 
Szell Kaiman rnerlege. 
Dr. M.: Beszelgetes a becsi diktatorral. 
Quo vadis? ! 
A ban. 
Ünnep a Dunan. 
Oroszorszagi kr6nika. 
Csizrnadia Sandor: Anyarn rnosni jar. 
Barcsay Dornokos : Hfres ernberekröl. 
Hauptmann Gerhard: V egzet. 
Ujhazy Ede: Regi nagy szfneszekrol. 
Egy keszülö verses-könyvböl. 
Gardonyi Geza : Gyermekkori emlekeim. 
Leonid Andrejev: A kacaj. 
Lagerlöf Selrna: A kincsesladika. 
Bede J6b: Kepek a turfr61. 
Oszkar sved kiraly napl6ja. 
Erdös Renee: Egy Ieany elete. 
Tolstoj Le6: Haboru es beke. 
Termeszettudomany. 
A forradalom. 
A kiad6hivatal közlese. 
Hirdetesek. 
Szerkeszti: Br6dy Sandor. 
f örnunkatars: Ambrus Zoltan, Gardonyi Geza 
Szerkesztöseg : Honved-utca 10. 
Kiadja: A jövendö kiad6hivatala, Honved-utca 10. 
A jövendö elöfizetesi ara egy h6napra : egy korona, felevre 6 korona. 
Ajövendö megjelenik minden vascirnap. Ezenkivül rendkivüli kiadasokban. 
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Rendkivüli nagy szerencse Töröknel! 
Miutan mar sok, nagyon sok milli6 korona nyeremenyt fizettünk 
ki nagyrabecsült vevöinknek, a szerencse ujb61 kedvezett nekünk 
es a f. e. aprilis 22-en lefolyt föhtizasnal a n a g y j u t a 1 m a t 
600.000 koronat az 5.000 korona 
fönyeremenynyel együtt, összesen 
605. 000 korona összegben m1 
nyertük es fizettük ki nagyrabe-
csült vevoinknek az 57080. szamu 
sors1egyre. Egy es egy fel milli6 
korona nyeremenyt fizettünk ki 
egyedill az utols6 sorsjatekban 
nagyrabecsült vevöinknek. A kö-
vetkezö szerencseszamokat ajanljuk: 
13441, 13433, 22120, 22119. 
Jegyzeke az 55.000 nye-
remenynek. Legnagyobb 
nyeremeny a legszeren-
cseseb b esetben 1,000.000 
korona. 
1 jutalom 600000 
1 nyerem. 400000 
1 a 200000 
2 « 100000 
1 (( 90000 
2 « 80000 
1 « 70000 
2 (( 60000 
1 « 50000 
1 (( 40000 
5 (( 30000 
3 (( 25000 
8 « 20000 
8 « 15000 
36 « 10000 
67 « 5000 
3 (( 3000 
437 « 2000 
803 « 1000 
1528 « 500 
140 (( 300 
34450 « 200 
Az I. osztalyu sorsjegyek arai: 
egy egesz eredeti sorsjegy frt 6.-
vagy korona 12.-, egy fel ere-
deti sorsjegy frt 3. - vagy ko-
rona 6.-, egy negyed eredeti sors-
jegy frt 1.50 vagy korona 3.-, 
egy nyolcad eredeti sorsJegy 
frt -.75 vagy korona · 1.50. 
Kerjük, szfveskedjek az I. osztcily 
huzasahoz a sorsjegyeket föüzle-
tünkben, vagy fi6kjainkban, lehe-
töleg azonnal megvasarolni. 
Nyeremenyhtizas mar majus 22. 
es 23-an. 
Teljes tisztelettel 
T ö r ö k A. e s T a r s a 
bankhaza 
17500 a K.170, 130, 100, 80, 40 
55000 f !t~_r;~~~~ K. H.~59,000 B u d a P e 5 t. 
melyek körülbelül 5 h6- Legnagyobb osztalysorsjatek-üzlet 
nap alatt hat osztalyban hazankban. Központ : Terez-körut 
ht1zatnak ki. 46.'b. Sürgönycim : T ö r ö k b an k. 
Osztalysorsjatek-osztalyunk föarudai: 
Föüzlet: VI., Terez-körut 46/b. - Telefon: 24-27. 
Fi6kok: 
V aci-körut 4. szam. - Mtizeum-körut 11. szam. 
Erzsebet-körut 54. szam. 
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A drotnelküli ta viro. 
Marconi talalmanya val6saggal 
forradalmat idezett elö a tudomanyos 
vilagban; hogy valaha taviratozni le-
hessen, azt is a mes ek honaba va 16-
nak kepzcltek a regiek es ma mar 
dr6t nelkül közlekedik az 6 es uj 
vilagresz. Csak Fortuna birodalmaba ncm lebet ilyen közve-
t{tö eszköz nelkül eljutni. Oda szükscgcs egy Hecht bankhaz-
nal vasarolt osztalysorsjegy, mcrt ott szamos fönyeremenyt 
nyertek. Vasaroljon tehat osztalysorsjcgyct a Hecht bankhaz-
naI, Budapest, Ferenciek-tere 6. es Erzsebet-körut 32. sz. 
Huzas majus 22. es 23. Egesz sorsjegy 12 kor., fel 6 kor., 
negyed 3 kor., nyolcad 1 korona 50 filler. 
V egyen osztalysorsjegyet 
Mercurbank-nal, Budapest, 
IV., V aci-utca 37. sz. 
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Ingyen 1 Vörösmarty-Album. Ingyen 1 
A Pesti N apl6, amely eddigele az E m b e r t r a g e d i a-
j a t, A r a n y J a n o s b a 11 a d a i t Zichy Mihaly illusztraci6i-
val, Katona J 6zsef B an k b an - jat, a H im f y - Album o t, 
a K ö 1 t ö k A 1 b um a t, tavaly a remek kivitelü Z ich y-
A l b um o t stb. adta olvas6inak a könyvpiacon altalanos fel-
tünest keltö kialHtasban, az iden eddigi kiadvanyait felülmul6 
fenynyel es pompaval a V ö r ö smart y Mi h a l y A 1 b um o t 
fogja olvasoinak karacsonyi ajandekul adni. 
A V ö r ö smart y-A 1 b um a Zichy-Albumnal is dfsze-
sebb kialHtasban, nagy kvart alakban fog megjelenni. Maga-
ban foglalja a költö eletrajzat, Cs o n gor e s T ü n d et, 
Vörösmartynak e kedves dramai költemenyet, a S z 6 z a tot, 
a V e n C z i g a n y t, S z e p I 1 o n k a t es Vörösmartynak leg-
ki val6 b b alkotasait, kivalo müveszek eredeti festmenyeivel es 
rajzaival, 20 mümellekletben es szamos szövegbe nyomott keppel 
es illusztraci6val. A val6ban remek kivitelü mülapoknak egy resze 
gyönyörü sz1nnyomasu lesz, amilyen eddig alig jelent meg magyar 
diszmüben. A Vörösmarty-Albumot mcgszerezhetik mind-
azok, akik a Pesti Napl6ra, amely a legregibb, legfüggetlenebb 
es egyike a legelterjedtebb politikai napilapoknak, egy evre elö-
fizetnek. Akik most lepnek az elöfizetök soraba es akar havonta 
is, de aUandoan legalabb egy evig elöfizetök maradnak, szin-
ten megkapjak a V ö r ö s m a r t y - Album o t. Minden felre-
ertes elkerülese vegett megjegyezzük, hogy akik a Zichy-
Albumot az 1903. evre val6 elöfizetes alapjan, tehat 1903. 
evi ajandekul kaptak, azok a V ö r ö s m a r t y - A 1 b um o t 
csak ugy kapjak meg, ha ujra egesz evre elöfizetnek. 
A Pesti Napl6 elöfizetcsi ara egesz evre 28 kor.; felcvre 
14 kor.; negyedevre 7 kor.; egy hora 2 kor. 40 fill. Szerkesztöscge 
es kiadohivatala: Budapest, VI., Andrassy-ut 27. sz. alatt van. 
A dunai ünnep szemka praztat6 pompajahoz melt6 
keretül szolgaltak a Schreier Viktor es tcirsa V aci-utcai 
cegnel keszült nöi fehernemüek, blouzok, pongyolak es jouponok. 
Az izlest es divatot jelenti a ceg minden divatcikke. A dunai 
ünnep alkalmab61 felrandult elökelö hölgyközönseg kedveert 
a S c h r e i e r Viktor es tarsa ceg kiallitotta összes nyari 
különlegessegeit nöi fehernemüekben, blousokban es pon-
gyolakban. A Schreie r Viktor es tcirsa ceg üzlethelyisege 
a V aci-utca 26. szam alatt van. 
A szöveg- es boritekpapiros az Elsö Magyar Papiripar R.-T. gyartmanya. 
Pallas reszvenytarsasag nyomdaja, Budapesten. 




Elsö evfolyam. Budapest, m:ijus 24. Tizennegyedik szam. 
övendü 
irodalmi es politikai ujsag 
1\'r ·" r i . • l , ;:-:-iT „ '..t...'"i u l l ) !'J \'t .~ i 
J{.0 r·:Y\ TJ\. PA. 
Leszamo1as egy hazugsaggal. 
--Le kell szamolnunk egyikevel a legnagyobb hazug-
sagoknak mindama hamis jelszavak közül, melyekkel a 
vilagot kormanyozzak. Ez a hazugsag a liberalizmus, mely 
megfakult, megkopott, kendözi magat es kerüli a napvilagot, 
megis olyan vonz6erot gyakorol az embcrekre, mint a rcgi 
szeretojük, akit ncm becsülnek, aki irant nc.m erdeklödnek, 
de akitöl megsem tudnak szabadulni - megszokasb61, 
alszemeremböl s fökent azert, mert gyönged perczekben 
meg mindig olyannak latjak, amilyen volt valamikor, vissza-
hfvhatlanul regen. Leleplezni ezt az ifjukori idealt, kimu-
tatni r61a a haszontalansagat, festett voltat, nem könnyü 
feladat. Az emberek semmiert se haragszanak annyira, 
mintha olyan hibaikat emlegetik, amikröl nem tehetnek. 
Bizonyftsd be a kancsalnak, hogy nem oda Iat, ahova nez, 
es meg fog sertödni, s bizonyitsd be a liberalisnak, hogy 
liberalizmusa hazugsag, vagy ömimitas - es gyilkost meg 
reakci6t fog kiabalni. Volt idö Magyarorszagon, mikor nem 
lenni liberalisnak, megbelyegzö volt, s amikor radikalis, vagy 
konzervativ gondolkozasert az ember nemcsak ülpözesnek 
tette ki magat, de lenezesnek, vagy megvetesnek. Es ez volt 
a liberalizmus fenykora. J uvenali szatirara volna erdemes az 
a fonaksag, ami ebben a tenyben rejlik. Mert ha igaz, hogy 
a liberalizmusnak alapveto elve a türelem, akkor legalabb is 
különös, hogy a liberalizmus fenykora összeesik a leg-
nagyobb politikai türelmetlenseg korszakaval. Ma mar vannak, 
akik 6vatos körülirassal ki merik mondani, hogy ök nem 
liberalis gondolkozasuak; az ilyenek meg most is legalabb 
~!y gyanusak, mintha nyiltan istentagad6knak vallanak ma-
gukat. Mondjak, hogy az a sülyedes, melynek következteben 
mainapsag szolid, komoly emberek is szegyenkezes nelkül 
valljak be, hogy ok nem liberalisak, onnan van, mivel 
1 
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ez idöszerint a liberalizmust nem kezelik öszinten es inten-
zfven, mint hajdanaban. Perlig a dolog megfordftva all: az 
illiberalizmus ma azert batrabb, mint elöbb volt, mert a 
liberalizmus liberalisabb tett s nem üldözi oly elszantan az 
ellenkezö törekveseket. Es ez a szabadelvüsegnek, mint 
politikai iranynak, megölö betüje. Az az elv, mely art ma-
ganak, ha hü marad enmagahoz, nem eletkepes. Tenyleg a 
liberalizmus csak ott es addig tartotta fenn magat, amig 
es a hol illiöeralisan küzdött az ellentetes törekvesekkel; 
peldaul n<ilunk a közelmultig. 
Hangsulyozni kell azonban, hogy itt a li beralizmusr61 
csak mint po\itikai iranyr61 van sz6. Az elmeleti szabad-
elvüseg igen szep es tiszteletre melt6 clv, mely nelkül a 
Spencer-fele evolucionizmus el sem kepzelhetö. liadd erve-
nyesüljön minden erö ugy, ahogy tud; legyünk türelmesek 
masok nezeteivel, igenyeivel, törekveseivel szemben; -
ezek tetszetös jelszavak. De nem politikusnak val6k. A po-
litikus, ha ervenyesülni akar, kenytelen az ellentetes irany-
zatokal visszaszoritani, a törekveseit tamogat6 tarsadalmi 
tenyezöket es mozgalmakat scgfteni, az cllenkezöket kor-
latozni. Ha ezt nem teszi, föleje kerekednek mas, agilisabb, 
a türelem elve altal nem feszelyezett iranyzatok es elnyomjak, 
vagy elsöprik. A minthogy föleje is kerültek, cl is nyomtak 
es el is söpörtek. Nem erv ugyan a liberalizmus eilen, de 
jelensegnek figyelemre melt6, hogy Magyarorszagon kivül 
n i n c s m a a v i la g o n a 11 am, a h o 1 a liberal i z m u s 
v o l n a a z u r a l k o d 6 p o 1 i t i k a i e 1 v. Persze erre azt 
mondbatjak: a reakci6s iranyzat ma ketsegkivül felü l került, 
de mihelyest ez a vilaghist6riai hullam eleri, zenitjet, össze-
esik es ujb6l a liberalis hullam \ altja fel. Es ez se igaz. 
Mert a reakci6val ma vilagszerte nem a liberalizmus ktizd, 
hanem a radikal1zmus es ahoi a reakci6 nem tud ervenye-
sülni. ott - peldaul f ranciaorszagban es Olaszorszagban 
- a radikalizmus vezet. 
A val6sag az, hogy a liberalizmus a politikaban 
tulhaladott allaspont. Megmond1uk miert? Valamikor a 
szabadelvüsegnek volt letjogosultsaga Ez akkor volt, 
midon az uralkod6 osztalyokat a türelern es önmerseklet 
jelszavaval birtak koncesszi6kra az elnyomottak jof~­
talanok javara. Ezzel nagy egyenlotlensegeket, igazscig-
talansagokat sikerült megszüntetni. Most azonban a gyen-
gek nem varjak többe, hogy az erösek türelemböl, j6akarat-
b6l engedmenyeket tegyenek nekik, hanem az allami hatalom-
t61 k ö v c t e 1 i k, hogy küzdjön melletHik az erösek ellen. 
Es itt mar vege a liberalizmwmak. Aki a munkasokat vedi 
a munkaad6 ellen, aki a kisipart vedi a nagyipar eilen, aki 
a mezögazdasagot vedi a nagybirtok eilen es aki a merkan-
tilizmust vedi az agrarizmus eilen az nem liberalis, hanem 
radikalis, az nem egyenlo chance-okat biztosft a küzdök 
szamara, hanem az egyenlotlen küzdelemben az egyik fel 
partjara all a masik elleneben. Ha az erösebb partjara all, 
ez a reakci6, ha a gy~ngebb partjara all, ez a radikalizmus, 
ha partatlan akar lenni, ez a Jiberalizmus. E partatlansag 
regebben m e r s e k e l t h a l a d a s t jelentett, rna m 0 z d u-
1at 1 ansag o t jelent. De teg-yük fel, hogy a liberalizmus 
meg mindig mersekelt halad1st jelentene. Kin e k 1 ehe t 
m a k e d v e e z e n a c s i g a v o n a t o n u t a z n i, m i k o r 
u g y a n o 1 y a n b i z t o s s a g g a l g y o r s v o n a t o k v i h e-
ti k a ce l feie? 
Ezek olyan altalanossagok, melyek eghajJati viszonyok 
szerint nem valtoznak s Magyarorszagon epugy vegeztek 
a hberalizmussal, mint a külföldön., A mi liberalizmusunk 
is mar regen olyan, amely nincs. Es pedig annal inkabb 
nincs, mert nem is lehet. Mi poliglott allam letünkre a nem-
zet1 politikat valljuk sarkalatos alapiranyunknak. A n e m-
z e t i p o l i t i k a p e d i g n e m t e r ö s s z e a 1 i b e r a l i z-
m u s s a 1. Ha liberalis vagyok, nem tilthatom be az olah 
szinhazat, a tot egyetemet, nem segithetem elö az aJlam 
penzen a magyarosodast, nem lehetek tekintettcl a kineve-
zeseknel a nemzeti erzületre, nem teleprthetek, nem kortes-
kedhetem, nem allapithatok meg cenzust es valaszt6kerületet 
a magyarsag erdekeben. Liberalis letemre nem 6vhatom az 
orszagot a kazarok es a szerzetesek beözönlese eilen, nem 
vedhetem a munkast a munkaad6 eilen, a honi kereskedest 
a külföldi ellen. nem korlatozhatom a kivandorlast, nem 
szabhatok hatart a kamatfizetesnek stb., sib. Ha radikatis 
vagyok, vagy reakczi6s, mindezt megtehetem, vagy meg k e 11 
tennem. 
De mi, mindezt megtettük. f gy fett a politikai elvböl 
hazugsag. Es ebböl nem Jett baj, amig következetesek vol-
tunk a hazugsagban. Mihelyest azonban a magyar politika 
egy kicsit liberalis kezdett lenni a nem liberalis törekvesek-
kel szemben, beallott minden hazugsagnak vegsö következ-
menye: a konfuzi6. Maga az a teny, hogy a nemzeti partot 
beengedtek a kormanypartba, liberalis teny volt. S ez adta 
meg az elsö lökest a kartyavarnak. Arnig a szabadelvüpart 
allott a maga mozdulatlansagaban, megmaradt epen, mint 
az öskoru mamuthok a sarkvidek jeghegyei között. A fuzi6 
elött a liberalis part Iiberalisnak hitte magat, a nemzeti part 
volt a konzervativ elem, tolük jobbra-balra a vegletek: a 
reakci6s neppart es a radikalis függetlensegiek. 
Ekkor kimondtak, hogy a szabadelvyek es a nemzeti-
partiak között nincs semmi különbseg. Es ez fgy is volt, 
am mikor neven sz61itottak a harminc esztendeje alvajar6t: 
elvesztette az egyensulyat. Aki melyebben keresi a do1gok 
okait, ebben talalja meg a mai felfordu1as magyarazatat. 
Mert nem igaz, hogy az ellenzek ma rosszabb, hazafiatla-
nabb, könnyelmfibb, vagy ostobabb vo1na, mint amilyen volt 
a lefolyt evtizedek alatt. Csak a kormanypart gyengebb es 
erötlenebb, mint amilyen eddig volt. Oyengebbe es erötle-
nebbe tette az önamfüis büntudata. Az öntudatlan hazugsag 
nem feszelyezi a tetteröt, de a tudatos hazugsag - meg-
puhftja az ember orrat. ' 
Ez a magyarazata annak is, hogy harminc-negyven 
ember meg tud tancoltatni harom-negyszazat. Azt kiabal-
jak folyton, hogy a függetlensegiek könnyelmüsege veg-
zetes az orszagra, hogy rombadöntik az alkotmanyt, hogy 
lejtön ha1adunk es örveny szelen aJlunk, - kiabaljak es -
«A gr6f a vizbeful, siessünk, mentsük öt» - összetett 
kezekkel allanak. Hat szabad ez? Minel könnyelmübb az 
ellenzek jateka, minel nagyobb a veszely, annaI batrabb es 
erelyesebb lehetne a szabadelvüpart mentöakci6ja. De marad 
mozdulatlanul, mert ö liberalis, az ö elve a türelem, a 
«laisser faire», a «suum cuique». Ha radikalis volna, vagy 
reakci6s, tombolna es birokra keine, de igy arra var, amig 
elsfrhatja : u g y-e m o n d t a m ? ... 
Akarhogy vegzödjek a mostani bonyodalom, egy tanul-
saganak, egy eredmenyenek meg kell lennie: fel kell oldoznia 
a magyar politikat a hazugsagok gonosz varazslata al61. 
Tanulja meg a szabadelvüpart a mostani vedtelensegeböl, 
hogy evek 6ta ugy jar, mint a mesebeli kiraly, aki ruhatla-
nul indu1t meg az alattval6i között, akik aradozva magasz-
taltak a palastjat, amig a bolond el nem kialtotta magat: 
hiszen felseged anyaszülte meztelen. 
Am maradjon meg a liberalizmus tarsadalmi elvnek. 
0!t annal inkabb jogosult, mert a magyar nepnek mindig 
egyik legszebb tulajdonsaga volt a türelem. De a politikaban 
csoportosuljunk olyan elvek szerint, melyek megengedik a 
kimeletlen küzdest s melyekert van is batorsagunk, erönk 
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es energiank küzdeni. Akkor nincs mit feltenünk a parlamen-
tarizmust s akkor nem fog megtörtenni, hogy jajgatva, de 
tetlenül kell neznie a sokasagnak: felszaz elkeseredett 
politikus mikent kiserletezik a magyar alkotmanynyal. 
Jer, hi a majus . .. 
Jer, hi a majus fenye, Iangja, 
Hi a virulas, jer velem 1 
Oh fenybe, Iangba, v1rulasba 
Boritson büvös szerelem ! 
Jer, ittasulj meg velem ujra 
A vagyak lazas ünncpen ! 
Ne intsen öszi remek ujja, 
11ig üdvöt esdek töled en. 
Hol minden csak kejcrt sovarog, 
Feledve multat es jövöt · 
Alahanyatl6 lepkeparok 
Sorsarol az almot ne szödd. 
Gyönyört sugarzo nap tüzebe 
Szeretnek szallni veled cn, -
S elegni. - soha öszt ncm erve, -
Szerclmec; majus idejen. 
f. 
D'Annunzio Gabriele 
- - - -- -- _--..---_ 
Hires emberekröl. 
Elbeszeli : Barcsay Domokos. 
Mikor nepszerüsegenek tetöfokan allott a Wekerle-
kabinet, mely qZ elsö polgarminiszterium volt, akkor hirteten 
megbukott. Ez a bukas vciratlanul erte az orszagot es a 
partot, mely nagy ünneplessel fogadta a «nagy igerö» Becs-
böl val6 hazatereset. Ekkor hozta azt a törvenyjavaslatot, 
melyet a felsöbb körök a valtozott idök nyomasa alatt kedvet-
lenül bar, de elfogadtak, a kegyvesztett miniszterelnök tanacsara 
A part fenekestöl felfordult. Egy pillanatig nemzet es 
korona meghasonlott. ltt ünnepeltek, fenn haragosan szomo-
ruak voltak. A fejlödest utjaban azonban megallftani nem 
lehetett. 
A helyzetnek ilyen bonyolult alakulasa folytan minden-
fele nevek, kombinaci6k kerültek forgalomba, amikor gr6f 
Be t h 1 e n Andras tarsasagaban nagy kiserettel vittük a 
partba K h u e n - H e der v a r y bant, hol nagyon vegyes 
erzelmekkel fogadtak. Egyszerre aztan a lappang6 ellenszenv 
kitört s formalisan kitessekeltek. 
Most aztan eppen olyan varatlanul, mint bukott a 
«nagy igeröu, lepett a kormany eiere 
Banffy Dezsö bar6. 
Az erdelyiek szörnyen megijedtek, akik pedig nem 
ismertek, mosolyogtak. Huszar Karoly bar6nal tartott erte-
kezleten Bethlen Andras gr6f es Bethlen Gabor gr6f, kik 
szemelyileg is nagy ellensegei voltak Banffynak, kimondtak 
a legelkeseredettebb harc megkezdeset. A mosolyg6kat 
U g r o n Gabor szomoritotta el : 
- Erdelyi ember, ismerem j61. EI kell követni mindent, 
hogy megbukjek, különben baj lesz. 
Ekkor kezdödött aztan a heves küzdelem. Banffy min-
den pr6bat kemenyen allott. A legnagyobb viharban is csak 
\ 
.... 
I 
mosolygotl, ami meg jobban fokozta az {\llcnzck dühet. 
Soha egy kormc1nyclnök se keltettc fel a szenvedclyekct 
olyan nagyon, mint ö. Elenk emlckeben van mindenkinek ez 
az ido, mcrt csak a közelmult csemenyei ezek s azert erröl 
nem is sz6lok. Banffy elcsapt1 l(emcnyt az erdelyi fcjede-
lemscgbol, Huszärt a vajdasagb61 s magahoz ragadta mind 
a kcttot, mint az erdelyi ügyck j6 ismerojc, ho~y aztan 
milyen ercdmenynyel, ncm az cn Heletcm ala tartozik. f o-
ispansaganak kemeny uralmat, mondhatnam eröszakossagat 
ma is erzik az erdelyi megyek, mert a magyar faji politikanak 
egesz lenyevel apostola volt. Eröszakosan bar, de a nemzeti-
segcket mcgfekezte. A szaszok zugol6dtak, ö azonban 
csak rnosolygott. Mikor aztan a helysegnevekröl sz616 
törvenyjavaslatot beterjesztette, egy szasz nökböl all6 kül-
döttseg kereste fel. Banffy baratsagosan fogadta a szep 
asszonyokat s rjzes sz6nokukat mcghallgatta. A küldöttseg 
feszült figyeltmmel varta a miniszterclnök valaszat, mert 
remenysegök megnött, Jatva a kormanyelnök rno~olygasat. 
Banffy pedig akkor talan eppen azon gondolkozott, hogy 
milyen j6 lesz ezeket a szep asszonvokat teljesen magyarra 
valtoztatni. Aztin nevetve fordult hozzajuk: 
- A politika asszonyoknak csunya ctolog. Üdvözlöm 
ferjeiket s adjak at üzenetemet, hogy a mely ferj akar vala-
mit, az nem a feleseget küldi. 
- Es a törvenyjavaslat? - kerdezte a küldöttseg 
sz6noka. 
- Abhol törveny lesz, - sz6lt Banffy mosolyogva, -
mert Magyarorszagon legjobb, legszebb dolog magyar-
nak lenni. 
Ez jellemzi politikajat. 
Egy alkalommal a kiraly f a l k Miksa kepviselövel beszelt 
Banffyr61 s politikai törekveseiröl. f alk röviden igy jellemezte: 
- Banffy olyan, mint a szabad usz6. Nem ert a diplo-
matikus temp6khoz, de a legveszedelmesebb örvenyeken is 
atvagja rnagat. 
Ez az «atvagas» aztan nem igen tetszett a part sok 
es tekintelyes tagjanak. Egy alairasi iv került forgalornba, 
- - - - - --- -- - - -~ 
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melyen a legtekintelyesebb nevek szerepeltek. Szilagyi Dezsö 
nyitotta meg a sort s követtek öt az Andrassyak es sok 
mas, a part erössegei. Eleinte nyolcvanat emlegettek, de 
kesöbb harminckettö lett a szamuk. Ezek az elegületlenek: 
a disszidensek. 
Szilagyi Dezsö vezette öket. Az ö nagy esze volt tanacs-
ad6juk. Kival6 · emberektöl, kival6 alkotasokat vartak. EI einte 
nem gondoltak arra, hogy kilepjenek a partb61, kesöbb 
azonban ez szüksegesse valt. Az elsö ülesüket az Andrassy~ 
palotaban, A n d r a s s y Gyula maganlakasan tartottak, 
kesöbb parthelyisegöket a Hungariaba tettek at, melynek 
egyik termet Hark an y i janos 'bar6, a disszidensek haz-
nagya, olyan nemes lzlessel rendezte be, hogy olyan volt, 
mint egy angol club. lde eljart nemcsak a disszidens csoport, 
hanem a szabadelvü part sok nem kepviselö tagja is. Szilagyi 
Dezsö akaratahoz hlven mindenkir61 csak ro~szat szabadott 
mondani. lgy törtent, hogy a nagy tarsasagb61 senki se 
mereszelt tavozni, nehogy ö r61a legyen sz6. Egyszerre osz-
lott el vidam, derüs hangulatban mindig. Ezek az estek 
valamennyi tagnak a legkedvesebb emlekei. Szilagyi kezdte 
az elcelödest s a guny soha se sertö, de mindig kegyet-
lenül csf pös fegyverevel sok derültseget okozott. Ezeket 
ebnondani lehetetlen, mert zart tarsasagban kedvesek ugyan, 
de a nagyközönseg ele vinni sertö volna. Mikor aztan ismet 
visszatertek a partba a disszidensek, csinaltattak emlekül egy-
masnak egy szivartarcat, melyen mindenkinek neve rajta van, 
a ki- es belepes napjaval egylitt. Ncm sejtem, hogy celzatos-
sagb61-e, VClc,<7)' mas okb6J ? - de e ferfiak Jegtöbbje ma iS 
ezt a tarcat viseli. En nem tartoztam köze1ök, mert akkor 
parton kivüli voltam s megis az a kcdvesen furcsa eset 
törtent meg, hogy az en nevem is ott szerepel. Kesöbb, bar-
miJyen j61 is ereztük magunkat a partban, sokat s6hajtoz-
tunk a Hungaria-beli testveri együtteles utan. 
Nagy szellemü, kemeny fejü vezerük tragikus m6don 
meghalt, de emleket hiven örzik s szelleme most is ott 
lebeg felettök. 
9 
Kerdeztük a fejedelmet, mikor jön az elbeszeles sora Szell 
Kalmanra? Barcsay Domokos diplomatikusan nevetve sz6lt: 
- Meg nem lehet. Varjunk mlg a helyzet tisztul s 
majd akkor, aztan . . . . . Ket elbeszelest tartogatok reszere. 
Egyiket ha kormanyon marad, masikat ha megbukik mondom 
el ... Varjunk ... varjunk tehat. S ezzel aztan vcgezzünk 
is a politikaval. Majd tarsadalmi ferfiakr61 sz6lok, kik nem 
szerepelnek a közeletben, nem forognak mindig a nyil-
vanossag elött, de azert kival6an erdekes egyenisegek. 
, , 
A HORV AT ZAVAROASOK. (Ziigr{tbi level.) Az elleuzck 
azt. mondja: tonadnlom van Horvutorsznghun. A kormanypart azt 
mondjn: uincs semmi, csnk a csocselek lnrndzott. A:t cllenzek szennt 
a Dn\vnntüli tojak verben u~zr ak, a korm{mypart szerint: uehuuy 
utcasuhanc be\ ert uehany ablakot. Tessek m~\r most ehböl kiokosodni: 
mi vau lu\ t ignz<1n Horni torszag bnn: forra<l alom-c, vagy csirketogosdi '? 
B fökeut: ami Yan, miert van') ~Iegpr6büljuk megmngynnizni : 
Yulknuikus területen epult Zü.gr~tb. lsmcrctes nz a sok f'öld-
rengcs, mcly idöközöukint a zagrilbi ktiri{tk folait nizzn. \'ulkanikus, 
eruptiv Zcigrab lnkoss{ ga is. Yalami i(jtii erö, tombol{1s, türelmet-
lenseg jellemzi lakoss;igitt. Izgatott, 6rzekeny e~ uagymerYbeu fäl-
teken) . Jogainak legk1scbb csorbit;1sa hizl>u ejti. !Je talun uem 
is Öt, h'.lUCffi ink1\.bb az ellenzeket CS itt IS fökcnt Yezeluit. ,\ horv<it 
ellenzek n legutobbi valasztisokual CAUf vercseg;<?t SZCll\ edett. ~e k<ipniztasst1k u szemeinket, - ucm nzert, mintha a horvatsag 
zürne, tau iuldtbb mondau6k, lelke. clfortlult volna töte~ - uem, 
hatnrozottan i~meteljük, hog) ncm. ~lusutt kercscndö az ok~ a hor-
vtit ellenzek tehetetlensegeben, ügyetlcnsegcl>en. A kcp,·iselök egy-
szerüen - nem YOlt;-i k a valasztasokrn. elke~ziilve, meglepet\ C neztek 
a törtenteket. A m<isik ok pedig a gazclasügi viszouyokban kereseudö, 
- in der jeweilig.eo Pro<luctiousweisc - mouclam\ :Marx. A nep 
szc~eny. s n v~Ha~zt6k nagy resze a konn:i.nyt61 ftiga:. Ha ~cgelyt, 
lla engcdelyt, vagy m:\st akar kieszl"özolni. tigy ihivös kormtinypar-
tira szavazni. küiönben ()emmi sincs. 
Ez kenyszerit aztün sok függetlcn embert is arra. hogy sza-
vazatat ne az ellenzekire ad ja. lgy h{1 t a v{tlaszt~isok uelll tükrözik 
hiven vissza a hornit nep erze::>et es politikai mcggyö;1,ödeset. 
A hon atsag legnagyobb regze egyiitt erez az ellenzekkeL 
auti-unionista eR ellenseget latja minden magyarban. Eunyi a teny. 
De nem akarjuk a polirik:li vallits psichoaualizisct a<lni es n. teny 
oknit keresni. Sokkal inkabb azou leszünk, hogy ezen elfoga<lott 
premissab61 a következeseket leYonjuk. 
Mi okozta a nugy zeudülest? Egy mngyar feliras a m. kir. 
~mamvasutak most eplilt üzletvezet(H~egi palotajau. Ez eilen tüntettek 
es ez volt a «titulus demonstrandi » minden eilen, ami magyar. Erre 
--- - --~ -----~~ 
kö\'etkezett aprilis tizenegyedike. A <leli vasutaknnk Zi1anibhoz közel 
fek\ ö Zaprcsics cillomasau - a magyar z:is;d6t tirztek ki, a parasztok 
letcptc k, clei?ettek. Csendöri asszi~zten<'z1ti.Ynl visszahelye.ztek az 
fillonuisi epiiletre egy magyar ZilSZ}Ot es a t'SCUdörök orködtek mel-
Jctte 8 <lll6 napig. Igy "zerzett magii.nnk e!CgteteJt a magyar allami 
idea. Ez perszc kcllcmetleniil hatott a zugnihiakra, a renclet itt is 
esak kato1rns:h!e:nl. csendörökkcl, s<>t ke:;öl>h kct sz{tzacl varasdi ula-
nm;gnl lehctett fcntartani. A tüntctcsck miatt solrnkat clfogtak. Az 
cllt>nzeki Japok roppant szigorlis<tg~al kontisk:lltattak, fü;szejövetel~k 
nwa:tiltattnk s ve!!!il kiveteles ~\llapot :'dlott l>e. Ugyanazon id6ben a 
vidük is ehr cd. ldtlönösen Zih.i;ni b közel~lJen Varnsdon, l\:arolyvaro-
~on tüntet.nc.k n ma.gyar fölir-lsok es n mugyar czimer (külön czimer) 
clll'n. A tüntetesekct a diliks;l.g rendezte, ke8öbb az ellenzckiekhez 
tart ozo lll llll k:i~o k es a kcreszteny szoczinli~hi.k is rcszt ]\.ezdenek benne 
venni. Az (•rtelnu szerzöket a kepviselOkben, a sajt6ban es egy nagy, 
er6s agit1ito1.mn kell kere~niink. A kepviselök a tömeget arra hasz-
1d.lj:lk t'cl. ho2y leghöbb vazyukat elCrjek - a szigoni. crelyes es 
okos IHin t~h·oz:is{tt. Ezt akarja kiifönöscn az Obzor-p:'1rt, az tigyneve-
zett Strossmayor-[Hirtiak. A masik <trnyalat teadenci;ija: a penzügyi 
tiiggctlense~ ~la~yarorszaggal szemben: s mintllrnttcn, kik kiilönben 
formaliter m:'tl'Ü• c!!qrve v<'drak, ezen demonstrciciokkal vehk ezt 
elerni. A sok magynrellenes tiiutete majrl csak lclcplezi Khuen-
Hederv<'1ry gr6f !!-yönge politiklij<'tt, c:s a. magyurok is ma.Jd meg-
ele!!elik b1\nsa1.?;Ü.t, több mint biztos~ tigy !?;ondolkmmak a horvat ellen-
iekcu. hogy czek a za\·arg~isok megi1igntj:'1k Khucn-Hederv~iry gr6f 
poziczioj(tt es ha ö e~yszer elment, tigy boldog a haza. A Frank-
pi'trtink me~ ügy okoskodnak, hog:y hi~z n magyaroknak ki fo~ a 
sl'. emük nyilni cnnyi gyahiza:; ub'm es elnway a kech ük Horva t-
orsz:l.gra r:\fizetni, e::; ha <1ee-yszer kiilön p<'nZiW.) iink lesz, hja, akkor 
meuten ~azclag lesz e sze~euy orszag, melynek pt.;nzet a magyarok 
zsebeltek el eddig.» Ez tehat a c.lolog velcje. Ig·nz ugyan, hogy a ma-
gJ nr feliräsok jogtnlanok (az 1868: XXX. t.-cz. 07. §-a \'illtgosnn ren-
delkezik arr61, hogy h 0 f V a t a hivatalOS nyelv a köZÖS kormanyzat 
közegeinel is), de uem lettekvolnamiattuk oly nagy terjedehmi tünte-
tesck, ha a horv:.\t elJenzek nem ez altal velne elerui a pia desideriait. 
l\leg egy szempontot kell felemlitenünk. A horvat ellenzek 
fnsioja, n pnrtegyseg s ie:y a regi lazns ellensegeskedesek megszünese 
nngyon is hozz<iJ<h ult e tiintetesek megtörtentehez. ~lindnyajan egy 
tüborban vannak es mindnyajan egyanint gyülölik a. magyart, vagyi,~. 
ami e\"'\·eJ cgyertelmu - fälnek a magyar:;ag ~zupremäciiijatol. Es 
van "ec;ül egy j6 agit:Horuk, egy val6hnu igcn nuivelt. okos, sot 
geni{ths, de ultrnradikali~. es igy vak soven pi\nszl:iv erzelmu veze-
töjük. ez Radics t:;tjepan. ki a horvütok rsak egy elleuseget ismeri 
el - a. magynrt, es semmi eilen sem izgat nagy sz6noki tehetsege-
vcl oly nngy mervben, mint eppeu n. magyarok elleu. Nezctünk 
szerint nggrcsszive nem okos a horvi\.ts~iggttl ~zemhen fellepui, az 
J 8ü8: XXX. törvenyczikket föltetleniil tisztelni kcll, Horvtitorszaggal 
nrm lehet es nem szabadna mnskep, mint törveny cscn el.1arni es 
ösi jogait, törtenolmi mnltjat respektU.lni. Spe c t a to r. 
. ' . ..... ......... .... .r . „ „ . 
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REOI OBSTRUKCIÖK. Amit n mo~t folyo kntonni vit;\hnn 
lZ cllem;el.. OI) ~til 11(;1\ fclp.urnszol. hogy: mimlen idonkct, crönket es 
pemi:iinket a had~ereg viszi el, .mint l' e g i bnjt pnnaBZOlt:'tk llllll' a 
reudek n. XV. sz1\zndban is. söt \re r h ö c z y egycncscn crnt okoljn nr. 
annnkidejen urnlkodottjogbizonytalans:'1gcrt s nz nkkori to1 venyhozii.s 
termeketlenscgee1 t Nyiltnn fel is pnnnszolja ezt n Tripnrt1t11m-hoz 
irt a.j:i.nhisti.bn.n. Yiszont ebböl nz idöböl mm·tult fonn r;'mk elsö cmlöke 
az ob :s t r u k c i ö n n k üi, jelcUl nnnnk, hogy n katonni vitak es az 
obstrukcio közeli rokousl1gbn.n t\.lltak m{1r nkkor is egymashoz. Ar. 
149G. ovi X"(\'. t.-c. l. §-a ugynnis ezekct mondja: «Am i d ö 11 a 
f ö p n. p e ::-; b A r o u r a k, m e g Ö f c l s e g e n c k t n n ü.-
c s o s a i e g y b e g y ü l n e k, j o b b a d {t n e R u p a. b ~ s z e 1-
g c t esse 1 töltik cl az egesz na.pot eR minden 
m e g ti l l a p o d <l. s u 6 l k ü l v a 1 n n. k c. l e g y m ~i. s t 6 1 1 -
es ezzcl a megokolassul alkotja meg törvenyhoz<\suuknak egyik 
nagy reformjut, nz orszi1ggyülesek tartnmu e~ az nzokon vnl6 meg-
jelenes szempontj<ibol. Ime, a XV. szäzadbau m:ir t ö r v e n y iteli 
el az obstrukciot. De hogy mennyi oredmenynyel, azt gyönyönien 
illusztnHja, hogy m{tsfel szazuddnl kesöbb mnr egyszcril luizszabnly-
vita is obstrukciova szelesedett. 1G37-ben ugynnis Es t c r h U. z .'· 
Miklos U<idor emlekiratot terjesztett uz orszaggyules ele az orszl1g-
gyüles tarn.yalasainak modj~ir6l - ma azt mondnnok: huzszabnlya.i-
r61 - es ebben a kövotkezöket mondja: « . .. Az orsziiggytUeseinken 
megfordu16 idegenek csak uzt latjak, hogy k 1 n b t\ l ii s s a 1, c i v n-
k 0 Q a S Sa}, V i S Z a 1 y k 0 da S Sa l e S a f e) hab 0 f 0 d 0 t t 
e lme mns ilyen kifakadasaiYal vesztegetjük 
e 1 a z i d ö n a g y r es z et, tl velemenyeket is nom annyira. 
merlegelven, mint szamhilvan. i> «Ha sok a törveuy, sok a zavar. 
A törvPnycikkek alkotasaban oly ttils{tgba rnentünk, llogy öseink lnisz 
orszäggyulesen sem alkottak annyi törvenyt, amenuyit mi egy 
gyüJesen össze1runk . . . Ehhez janil uz az alkalmatlansug is, hogy 
v.miket mtir e~yszer a rendek közös szavazataval elhattiroztunk, s 
aminek megerösiteset is megnyertük, ugyanazokat a következö 
orsza~~yltleseken ujb61 el akarjuk hat{irozni es megszentesittetni. 
Hova vezet e visszaeles? ~Iert vagy val6ban vegzesse lett valami 
vagy nem. Ha azza lett, meg pedig kiralyi szentes1tessel is, m i r e 
v a 16 u g y an a z t a k a p o s z tat ti j r a f ö z n i (eandem 
crambem recoqui)? Ha pedig nem let,t azza, egesz Corpus Jurisunk-, 
ban sem lesz val6ban egyetlen decretum, statutum, artioulus, melyet 
minden orszä.ggyülesen sz6r61-sz6ra tijbol el ne kellene hatarozni 
--- ~ ... • ~·. -
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es megcrösittetni.» «Ha ki akarunk vinni valamit, azt csak törveny-
cikkbe foglaljuk s aztan nem gondolunk többe azzal, hogy k:i sürgesse 
eletbeleptcteset vagy megfenyitse, aki ellene veteni mereszel.» 
u M e d d i g t a r t s o n e g y - e g y o r s z a g g y ü 1 e s , a n n a k 
i s m e g k e 1 1 i d e j e t s z a b n i. M e r t e d d i g, m i n t m i n-
d e n k i tudju, hiaban va l 6 akadeko s kodassal, 
C i V a k 0 d ~\ S S a }, S ID a S i 1 y S Z 6 h a f C 0 k k a} h U Z t U k 
k i a z 0 r s z ii g g-y ü J es i de jene k 1 e g n a g y 0 b b r es z et, 
meg· pcdig nnnyi k ö l t s e g p a z a r 1 a s a v a 1, a l k a l m a t l an-
s a g g al s k o 1 c s ö n ö s b o s z an t a so k k a l, hogy utoljara 
is belefaradvnn es beleunvan, nehogy azt mondjäk, hogy hiaba 
jöttüuk ide, uz utolso napokban inkabb csak futol ag es nyakra-före 
vetettiink papirosra neluiny tön·enycikket, minden rend, minden 
szabatossag es mintlen megvitatas nelkül. A rosszul szerkesztett s 
meg rosszabbtil megvizsgält cikkeket ttiveJ-hegygyel felnyalabolvan, 
minthn meggyü1t volna az orszaghaza. nehogy mindenünk Yeliink 
cgyiitt odnegjen, hnza siettünk, megiteJtetve mngunkat mind Ö fel-
segenel, mind a külföldön.» Meg csak a mttlt szazad elejeröl egy 
peld<i.t, hogy h1ssuk, mennyire nincs igaza a regi közmoudasnak: 
«idök v:'i.Jtozt1i ''al mi is mcgYaltozunk,>. K öl c s e y Ferenc fel-
jegyzeseit kell csak felütnünk es megtulnljuk a ma minden oldalr61 
felhangz6 panaszokat a tön·enyhozas meddösegeröl 1833-iki nupl6-
jabun ugynnis ezeket irja Szntmannegye hires kö\ ete: «Az oppo-
zici6 uugy resze dics6seget keres az örökös gancsban es ellenküz-
desbcn. Hibiik ut{m leskelödnek, hol nincs i!:i; cselt l:itnak. hol arra 
sziikseg nem volt; a bötü kurt<ibb vugy hossznbb szaräban titkot 
kcresnek s mivel a pres a kolont nem j6l nyomtn ki, a polgari 
nlkotmiiny cJclönteset rettegik. B mire vezet mindez? Nehuny meresz 
kifejezesscl tömött beszedre, hogy tapsot kapjunk es szekeinkre 
egesz mclt6R1\ggaJ visszaereszkerlven, ll)'ert borostyanunkon piben-
j iink. Uruim, lsten bizonysagom, rossztil örzitek n hazat. Tapsert 
sz6Jotok, ncm n. mngyar nemzetert. s mig nyelv- es ajnkmozgas 
uti\n hirt arattok. semmi tettre nem kerültök fel ott. hol val6 szük-
seg volna reAtok ! .. ,)) Es ez a. mai obstrukcio megis külöm- (:) 0 
bözik a rcgiektöl. Oö 
, 
Arnyek. 
Jeruzsnlemben, egy szegenyes vendegfogad6bau lakott 
Alienus .lano~. Egy este sokaig allott a nyitott ablakbau. Langyos 
volt a levego. a varos csöndesen pihent. Lenu, a keskeny, dombos 
titon jött egy szamarhajcsar, elörehajlott fejjel baktatva a szamaron, 
melynek kicsi patai botlottak es kopogtak a nagy, sima köveken. 
Egylmn~u clnlt enekelt, keleti m6dTa, panaszos, nytijtott orrhaugon. 
Ahogy egyre jobbau tavolodott, ha.ngja duda.sz6rn. emlekeztetett. 
Az n.blak pnrkanyan nyomtatott ertekczes feküdt s a fcbruarusi 
ejszaka delszaki holdfenye oly vilagos volt, olyan eles, hogy Alienus 
megeröltetes nelkül ol vash'ltta a finom ira~t. 
Az ertekeies vedelmi irat volt a regi, a maradi mellett s nem 
engedett meg semmiuö ujitäst. De amikor ott, abban a varosbau, 
ahonnan a testveriseg gondolata kiszllllott a nagy vilagba, Alienus 
~lanos beletekintett ebbe az 6don irkafirkaba, igy szolott magaban: 
Nem. nem ! Mi fiatalok, akik ifjti hevünkkel termeszetes ellensegei 
vugyuuk a. maradisaguak, mi Yagyunk nzok, akik mostansug es 
mindenkor termöve tettünk egy-egy darab földet amnz igazsagok 
sziimara, amelyek ebböl a varosb61 szt~rmnztak viluggä. 
Mialatt igy beszelt, a keze öntuda.tla.nul mogmozdult. E pilla-
natban tekintete a sajat arnyek&ra esett, melyet a hold a szoba falan 
kirajzolt, eppen az ngya mellett. Önkenytelenül uevetuie kellett. 
Hitt nem egy szinesz ihuyeka volt az, a.ki ha.traszegett fejjel, pathe-
tilm~an fölemelt "ezzel valami hangzatos frazist szavalt? 
Szegyenkezett önmaga elött s eleteben elOször ebredt föl benne 
az a tudat, bogy a gondolatok alatt, melyek e varosb6l szeledtek 
el nyugotra, egy pici gyöngy is hevert, melyet ritkan, nagyon ritkun 
vettek figyelembe: - az alazatossag. 
Arcara nyomta. kezet, tbehtinyta lassankint a szemet s ugy 
remlett neki, mintha ezer apr6 csillag lobogott volna föl tekintete 
elött. Nyilvan csa~ a sajat, lüktetö vere idezte föl e hitomast, de 
lassa.n-lassan ugy tetszett neki, hogy a kis fönypontok egyszerre 
megalla.nak s hasonlitzmak azokhoz a bagyadt csillagokhoz, melyeket 
02~k az iment nezegetett. Csak ut6bb tert magahoz, amikor lumgok 
hatolb.k föl az utcar61, amelyek fölzavartak. Kinezett az &blakon. 
A tuls6 oldalon, a hazak között, fal llilz6dott s a mezön tuz 
egett. A tuz mellett ült Krisztus, körülötte par öszinte hive es ba.ratja. 
. --- - . -. . .· - - - \ 
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Nl·h:iny lepessel luitnibb ärnyeka megnagyobbotlva rajzol6dott le 
a fal 6riusi feliiletere. 
Ekkor ,Jänos, 11.z 6 kedves tanitvänya, clgondolkozva egy darab 
fekctc !'Zcnct vett elö, kibuzta az urnyek vonalait, mig csak a mester 
egesz ahü . .111 ki nem rajzol6dott a falon. Aztan elejtettc a szendarabot 
B hclevcgyiilt a. l>eszelgetesbe. 
Mt\snap rcggel, amikor AUeuus Jlhrns ismet a nyitott ablakban 
~lllotl s nczte n ju1 okelöket,sokan megö.llottuk es ncztek a rajzot afalon. 
- Ez egy foltoz6 varga, mert görhc i.l. hata, - mondotta 
11 foltoz6 Yarga. 
- Oh,ne beszelj, -felelte a gyümölcsarus . . g16rcliajlott tartt'i-
i:-t'tu h\thatotl legjobbnn. hogy gyümölcs~irus, l><ll elfelejtettek kosarat 
rajzolni n. h{1t {1 ra. A fälig nyitott sz,ij vih'tgo~an el{1.rulja, hogy ezt kfa-
b1ilju: Yegyetck gr<inatalmtit J ,Jertek es Yegyetek ! Jertek es vegyetek~ 
E!?:y elökelö tunncsos, aki arra ment, de termeszetesen a maga 
szuv:H ucm vcgyitette bele a ron2yos ruh:\jti cmberek sz6besze<lebe, 
igy gondolk:><lott mnguban: latom a magas homlokr61, hogy tudost, 
hölcse!';zt abr{1zol. .\.kar az eu kepmasom is lchetne. Igen, bizonyosan 
en YR!!'yok. Nem is rossz munka. YaMszinülcg e szegeny fickck 
valamelyike rajzolt Je. Hiszen engem iw.yszolY<\n miudenki osme:·. 
Ezalatt az egyik nezö nenuin közeleclctt a szcnrnjzhoz. ,J6 ölt:i-
zetü emLcr volt, az arca szefül es lmr(ltsi1gos s cmlekeztetctt egy 
g,vermck nrct\ra. \·alami sokat senki sem tudott r61a, kr6uikn. nem 
örizte meg nevet az ut6kor szihnnra, me1 t visszuvonultan elt es 
kcrült miuden h\rnuit es feltüne~t .. Xeztc a rnjzot, minlatt ket keze 
kcresztbcn u. hotjn gombjän D) ugodott. 
- Milyen ucmcs homlok ! - gondolta magabnn. - Ege::iz 
nlnk.in mily fönscges alazntl Ah. aki ehhcz a. kephez hnsonlttana 1 
- tle miert is kiv{mjuk a 1ehetetlent '? 
s amint ott ii.llott, c~fü1clesc11 es nl{tzntosan, oly feltimöen 
hasouli tott a rajzhoz, hogy nz emberek miud hutraltak es suttogYa 
mututtak raja. ~leghökkcnve es za vartan ment toväbb s nem crtet e. 
hogy az cm uerek miert neznek uh1nn. 
~em hnsonlitott Krisztu:-;hoz. mcrt ki is hasonlithatna hoziä, 
c:;nk az ~irnycklthoz. anelkül hogy tudott \'Olua r6la. Ha tud iola e& 
cl.iben a tudathan biiszkeu es gögösen lu'ttrnszegi a fejt.H, - aldor 
Ci'- a luu;onlato3sag e:ltlint 'olna. 
Egy kereskedö napl6ja. 
------· 
Her v ad a s b 61, b a j b 6 1 t am ad s z i v e m e n a s z ö r n y ü 
b a n at. - Legyünk karrcreccsek. - Ket cimer. 
K o 11 e g am: Hohen lohe her c e '~· - li a t a r ü z 1 e-
t~~ e k k c s c r v e. - A rn c g i u 11 ad t c s c l1. 
Akarki mit beszeljen a mi rohano idönkröl, amcly 
immar a szel jarasat is megcstifolta, - a valsagok utja 
lassübb mostansag, mint teszem harminc cszlcndövel ~z idd 
majus elött. Akkor volt a hlres fekcie pe11tck, e ros~z nap 
babonajanak üjah!' dagaszt6ja, a rcmcny::-:eggel kö5zöntött 
becsi vilagkiallftas megnyitasanak napjfüt eppcn, es 6rak 
aiatt rnerhetetlen pdsztul<is tamadt az összeomlas nyoman. 
N\')St csztendök örlo munkaja vcgzi ugyanazt a rombolast 
eruptiv rncgrohanas nelkül, szinte udvariasan, korrekt eur6-
pa1 formak közt, de biztosan. Elcrnyedt idegei11k nem bfr-
nanak meg földrcngess7erü mozgasokat. Az a gerinces alla-
tok idejcben vo!t a hc_ ;.·e.1. Hat a valsagok enyhcn beret-
valnak be1rnii:1ket. A1111) i panasz, mint czckbc11 a napokbari, 
meg ritkan hangzott fel e tercn buja f öldünkön. Az emberc.:k 
mar a l<i~gyezest is akarjak: csak legycn meg. A kamara-
ban is tanacsba gyültek komoly u1 ak es 11agy hatarozast 
küldtek a töivcnyhozasnak, hogy dolgozzek, mcrt igy el-
verzül!k. A gyfüiparosoknak különösen a beruha7.asok szo-
moru kesese faj. Azutän megint nem faj, n1crt hiszen ök pesti 
gavallerok, holott a munka java a videkre sandit, meg ujra faj 
azonban mindeneknck, mcrt regi j6 szokas szednt minden 
fclnött es kiskoru embcr, akinek valami parcinyka juthat e 
közmunkakb61, a remenyseg fejeber. mar elköltött ketannyit, 
amennyi kcrcset ra l~gszebb almaiban is kecsegtetön tckin-
tett. Nekern j6, hogy ne:n vagyo1\ a nagyok közül val6. 
Kiv:il6bb szerencse nem erhet, u ~ feltüno baj se akad 
ram szereny exisztendam közepctte. fgy ,lettern ~n a nagy 
gazdasagi kerdesek kicsiny bölcselöjcve. Es varom, nmig az 
egyctemes eiismedetes hozza nekem a megszorultakat, a'· ik 
tamic'"crt hozzam elzar~indo'<olnak. lvh~.~ nem igen jött senki. 
Pedig kar. J\1ost van am kiHinö Cs biztos tip1'cm megbiz-
hat6, szolid vallalkoz6knak e dologtalan idökbcn. Csincilja-
nak karpereceket, hozza kizar61ag ferfiak szamara. A jövendö 
eze az ipare. Mert aki (1jabban karperecet hord: a nemet 
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csaszar. Aki meglatta es elarulta: a r6mai papa. Vedjegynek 
ajanlom e ket kitünöen akkreditalt ferfiu cimeret. Nemi m6-
dositassa1 persze. De hogy a gyöngebbek megis elteveszt-
hessek. Tulsagosan szemtelennek lenni azert nem kell. 
~indig szerenysegre intern apr6 peldrum kedves figye-
löit. Ambar nalam a szerenyseg megvallom, csak manir, 
nem lenyeg. Befele remftön gögös vagyok. Hogyne ! Vegre 
is egy mesterseget folytatok Hohenlohe-Oehringen Hug6 
herceggel, aki egeszen rendes es legalis kereskedö, egeszen 
rendes es legalis kereskedök tarsa, eges~en rendes es Iegalis 
üzletekben, nem is nagyszabasuakban. Es az utja is egeszen 
rendes volt es legalis : kis gyakornokja vala ö a nemet bank-
nak, azutan Amerikaba ment, termeszetesen, es visszajött 
melt6n az eur6pai ember nevere. Holott pedig ö öcscse ama 
Hohenlohe hercegnek, akinek Magyarorszagon is eszbont6 
kincsei vannak. lstenem, olyanok, hogy ketezer munkast 
keres mostanaban csak avegb61, hogy erdeit az aprilisi 
vihatok rendbontasait61 megtisztfttassa. Megyek is a bor-
belyhoz. A bajuszomat csak nagyon erösen felfele: es ist 
erreicht! Miert ne ! Hercegböl kereskedö: csak eppen meg-
forditottja annak, hogy: kereskedöböl herceg. De hol akad 
olyan fordft6, aki kepes Iegyen ra ! Meg D6czy se ! Beval-
lom, hencegek kicsit. De hat büszke vagyok, no. Ez az egesz ! 
A miniszterem nyilatkozott a minap a kepviselöhazban, 
hogy a hataridöüzletet el nem törli, de reformalja. Okos 
volt a miniszterem. Nem mondta meg, hogyan. Hat meg 
lehet akarhogyan. Legjobb volna sehogyan. Kerni, szcretnem, 
szep ferfi letere ne h6doljon mul6 divatoknak. Es ha sport 
lett most 6csarolni a j6t, csak azert is szeresse. Seholse 
sikerült ez a dolog. Nalunk megpr6balni se volna szabad. 
Legkivalt az agrar-urak erdekeben. Minek szegyel1ek kesöbb. 
Van mar eleg szegyelleni val6juk. De betegek ezek a j6 
emberek. Hogy az isten gy6gyftsa meg öket is, gy6gyitson 
'!leg minket is parazs j6 termessel. Majd összebekülünk. 
Almaim vannak, ipari almaim, söt nagyipari almaim. Belejük 
keveredett egy költoi kep is: egy cseh, aki megfullad, mi-
közben nyeli a puha kenyeret, amely a gyönyöni magyar 
lisztböl keszül. 
Ez nem költö,i alom ? Persze, persze ! Kiki olyat almo-
dik, amilyent tud. En olyan almot irok le, amilyent - akarok. 
ÜJ KÖLTÖK. 
·----------~---------------
Abranyi Emil: 
Kit szeretek? 
A gyönged Jelkü asszonyt, 
Csak azt tudom szeretni ! 
A tiszta lelkü as;zonyt, 
A hüsegere büszket, 
Akit pirulni kesztet 
A szep, nem\!s szemerem, 
Bar nem tapasztalatlan : 
Csak azt tudom szeretni ! 
Csak azt tudom szert' tni, 
~ki hibamat latja, 
Es meg1s megbocsatja, 
~zelf den me~bocsatja. 
Csak azt tudom szeretni ! 
A gvönged nöi Ielket, 
Az irgalo mra hajl6t, 
A b.\Josan türelmes t, 
A nyajasan mosolyg6t, 
A bajban is vidamat : 
Csak azt tudom szeretni ! 
Lattam halottat ... 
Lattam halottat, aki ugy mosolygott, 
Mint älmaban a jatekos gyerek. 
Mutassak en is a halalos agyon 
Elfaradt vandort, aki szendereg. 
Ne lassek rajtam vad, remes ,·onaglas, 
Ne torzuljon görbere, csufra kepem. 
A nagy valaskor hadd legyek O\'Ugodt, bölcs, 
Vidäm ! ... Olyan nehez meghalni szepen ! 
Szerenad. 
Ha virag lehetnek, 
Nefelejcscse valnek: 
Zöld mezöben minduntaJan 
Az utadba allnek. 
Ha madcir lehetnek, 
Vadgalambba vaJnek: 
Ablakodra edes vägygyal 
' Turbekolni szallnek. 
Ha illat lehetnek, 
Lehelleted lennek 
1 madsagos, szep ajkadr61 
A menn) ekbe mennek. 
Hogyha fa lehetnek, 
Szomoru fliz lennek : 
Hosszu, sir6 agaimmal 
Sirodon pihennek ! 
' 
I 
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Vallomas. 
Akkor leltem rad, amikor baratsag, 
Hit, eletkedv, mind sorban hagytak el ! 
Haj6tört voltam, aki partra Jepve 
Väratlanul meses kincsekre lel. 
s most, gazdagsagom edes tudatäban, 
Nyugodtan nezek a jövöbe mär. 
Van egy oäz, mely mondhatatlanul szep, 
Kietlen siksag környekezze bar! 
Ha Jelkem csügged es elszallni vägyik 
E földröl, hol nem szivesen marad : 
Szerelmed az, mely vissza-vissza terit, 
Mint a tavasz a vändor madarat ! 
Masok a szerencset 
Kön}örögve kerik, 
1olakodva hivjcik. 
Uton, utfelen 
futnak utäna. 
Belecsirnpaszkodnak 
fenyes köpenyebe, 
~äncigaljäk, huzzak 
Ehcsen, rnoh6n, 
Görcsös erövel. 
Fortuna. 
fides. 
Szemüket kinyitjäk, 
N ezik, egyre nezik, 
Mint haj6töröttek 
Messzi tengeren 
Nezik a partol 
Lesütött szemekkel 
j ärok a v1lägon, 
S a szerencse mellett 
Neman megyek el. 
1\ em veszem eszre ! 
ßir neha busnak, közönvösnek latszom, 
Egesz val6m mely szerelemben eg. 
A lang, amit te gyujtottal szivemben, 
Mint Veszta-h'.iz lobog mindegyre meg. 
A lang, amit te gyujtottäl szivemben, 
Nem szalmatt'.iz volt, drägäm, angyalom. 
Nem nagy szeszely, melyböl kis ~zerelem lesz; 
Nem ! .. . Slrig tart6, edes vonzalom ! 
f m, bizonyitom a te ht1 sziveddel, 
S te bizonyltod holtomig velem, 
Hogy a vilagon sem mi sincs erösebb, 
Szilärdabb, mint a gyönged szerelem ! 
Gyermekkori emlekeim. 
Irta: Oardonyi Ocza. 
Az öcsem. 
Nekem összesen hat testverem volt, de sohsem elt 
több haromnal. Kettöt nem is ismertem. Egynek kivetelevel 
mind az anyamra hasonlftottunk, s megcsak kevert vonasok 
se voltak rajtunk. 
Bela öcsem volt az, aki elütött közülünk: barna arc-
börü volt es szürkesszemü, mint anyamnak egy reg meghalt 
testverbatyja. 
Rendkfvül vfdam gyermek volt, nekem ebben is ellen-
kepem. S mindenki szerette, mert mindenkivel beszelt, s 
furcsa kerdesei voltak. 
Egyszer a boltba elvitte az anyam. Belep oda egy öreg 
paraszt. Az öcsem mindjart megsz6Htja: 
- Bacsi. mer olyan feher maganak a bajusza? 
Azer, - feleli az öreg, - mer lassa kis ifiur az 
en vallamat mar hetven esztendö terheli. 
Az öcsem ranez es azt mondja : 
- Nem latok en a maga vallan egyebet, mint kapat. 
Az volt a legnagyobb öröme, ha felöltözhetett mas-
karanak Rendesen en öltöztettem fel a cs~ledünk ruhajaba, 
s alarcot is csinaltam neki papirosb61. lgy felöltözve ki-
kirohant egy seprövel a kocsiutra, s visftozva futott a kocsi 
utan. Ha a kocsin-ülök bamulva fordultak feleje, teljes volt a 
mulatsaga; a földre vetette magat, s hempergett a kacagast61. 
Persze ez csak olyankor törtenhetett meg, mikor csak 
magunk voltunk otthon. 
Egyszer medvetancoltat6 jart a faluban. Az öcsem mc.ir 
masnap jarta a medvetancot. A kezefejet 16gatva, fe1et butan 
jobbra-balra mozgatva brummogott, s tancolt mint a medve 
Ebben nekem is segitenem kellett. Botot kellett a kezembe 
vennem. s madzagot kellett a nyakan tartanom. Ahanyszor 
rantottam a madzagon, mindfg ugy ordltott mint a medve. 
Akkortajt az uradalmi szüreten voltunk mi ketten, s a 
gazdatisztek nem gyöztek mulatni az öcsem medvetancan. 
2* 
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Pedig en akkor nem tettem meg, hogy a tancoltat6t jatszam, 
csak ugy magaban tancolt. 
Ez volt a szüret fenypontja. 
Otthon azonban anyank megtudta a mulatsagot, mert 
az öcsem zsebeben csörgött a krajcar. Bezzeg eljarta aztan 
otthon is a medvetancot. 
Ekkor lehetett öt eves. 
Kesöbb is ilyen bolondos vidam termeszetü maradt, 
pedig az elet erös csavaba vetette. Husz eves koraban halt 
meg, meghUlestol tamadt tüdöbajban, eppugy mint az a 
nagybatyja, akihez hasonlitott. 
Lelek-mozdulas. 
Egy tavaszi napon a köfal mellett jöttem andalogva. 
A fakad6 termeszet, a napsütes, a korai viragzas, a csend, 
az egyedülval6sag elbajolt. Oyönyörüseget ereztem a szivem-
ben; mondhatnam: hangtalan zenet, megalltam felig lehunyt 
szemmel, es arra gondoltam, hgy a termeszetnek azt a szep-
seget, amely most hat ream, azt a gyönyörüseget, amit most 
erzek, k i k e 11 e n e f e je z n e m, valami m6don m e g k e 1-
1 e n e i r n o m, hogy ne muljon el. 
Hatarozottan emlekszem, hogy ezt gondoltam: m e g 
k e l l e n e i r n o m. De annyira lehetetlennek ereztem ezt 
ugyanakkor, hogy a masodik gondolatom ez volt: t a l an 
h a n a gy l e s z e k. 
Mi volt ez, ha nern egy elöbbi eletböl val6 gondolat? 
Hiszen ha lattam is könyveket, nem tudhattarn, hogy azok 
mikeppen keletkeznek? Meg csak azt se tudthattam abban 
a korban, hogy az ember lefrhatja a gondolatait. 
Minthogy az elragadtatasnak ez a perce tisztan meg-
rnaradt ernlekezetemben, arra is emlekezem, hogy az iras, 
a 1 e k e l l e n e i r n i, nern mint müveszet allott a fogalmaim-
ban, hanem csak mint gondolom-eszköz, hogy ennek a 
percnek a rnamorat szerettem volna megmenteni az elmulast6J. 
Tehat nem volt eszemben, hogy ir6 leszek, semmi 
effele elhatarozas, csak egy gondolat volt az egesz, de ez 
a gondolat oly rendkivüli, mintha ejfel utan ket 6rakor 
latnek az egen atvillani egy napsugarat. 
Mi volt ez? 
A reinkarnalt lelek megrnozdulasa? 
Ha atgondolom az eddig lefolyt eletemet, az kell lat-
nom, hogy kövek alatt nött fü vagyok. Sok idö kellett mig 
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ki tudtam bujni a levegöre. Körülmenyeim olyanok voltak, 
hogy el kellctt vesztenem hivatasomnak ösztönszerü tudatat is. 
Haj6s voltam, akinek harmincöt evig kellett haladnia 
iranytu nelkül. Csak hany6dtam, sulyedeztcm, ide-oda tere-
lodtem a folytonos ködben, nem tudva hova jutok. 
De azert mentem, haladtam; iranyozgattam magamat 
usztönszerüleg, mint a madar mikor haza indul terkep nel-
kül Afrikab61. S ma mar mikor odajutotf am, hogy biztos 
utamat felismerve, egyenes iranyban haladok tovabb, ba-
mulva kerdezem: mi vezerelt? Sennern rejtözö ncm földi ero-e ?, 
vagy fölöttem lengö, lathatatlan, titkos hatalom? 
A temetö. 
A falu keleti reszen, dombon van a temetö. Az en 
tyermekkoromban keritetlen, elhanyagolt hely volt ez: 
a fakeresztek jobbra balra düledeztek benne. A sirok be 
voltak horpadva, s finomszalu nagy fli es kakukfü tenyeszett 
sirokon, sfrok között. 
A kakukfüvet nem ismertem meg akkor. Elandalogva 
ögyelegtem a sfrok között, s azt gondoltam, hogy az illat 
a halottak lehelete. 
A temetö közepen 6don kapolna allt; tetejen becsur· 
g-ott az essö; ajtajat leszakitotta a szel, s az ugy 16gdtt, 
mint az akasztott ember. 
A kapolna aljan nyugot felöl ki volt a fal bontva, s 
mivelhogy a vilagossag besütött, be lehetett latni az alig 
ölnyi mely sfrboltba. 
Szetdult kopors6k hevertek itten összevissza hanyva 
es emberi csontok, elsärgult selyemfoszlanyok. 
A falubeli Iegenyek es gyerekek nem egyszer hoztak 
ki innen koponyat s botra tüzve ijesztgettek vele a leanyokat. 
A fon6b61 is ejfelkor nem egyszer jött ide fogadasb61 egy-
egy l~geny s vitt koponyat bizonyftekul a fon6ba. 
En nem feltem sem a koponyakt61, sem a halottakt61. 
Egyszer magamban k6boroltam ott a temctön, s gyermeki 
kivancsisaggal mentem a kopors6k köze s nezegettem 
kezembe veve a labszarcsontokat es koponyakat. 
Kesöbb tudtam meg, hogy a kastely rcgi urai temet-
keztek oda. A kopors6k ezü stjet, vasat a ciganyok hordtak 
el. A selymet meg a falu nepe. Fökötdt csinaltak a halottak 
selyemingeböl a csecsemöknek. 
Folytatjuk. 
A nehez felleg. 
Irta: Kazar Emil. 
Ezt a nagy r6nat olyan sokan lakjak. A televeny föld 
termi böven az eletet. Foly6, patak, er öntözi es ragyogva 
kcrkcdnek, mert itt bujcilkodhatnak; közseg, varos annyi epült, 
hogy ahoi megall az ember, összeszamlalhat köröskörül kis es 
nagy tornyot annyit, mintha ezt az aldott mezöseget halab61 
csupa istenhazaval keritettek volna körül. Az ahftatra, a fohaszra 
h1v6 kedves harangsz6 atjarja a levegöt, a földeket, a szfveket 
egyik varost61 a masikig, az emberekig. J 6 szomszedok azok 
a tornyok, akarmilyen tavolra esnek is egymast6l. Akar papista, 
akar lutheranus, köszöntik a szomszedot, es együtt beszelnek 
az emberekhez, es elaruljak nekik az idöjarast, a varvavart, 
vagy rettegett idegen erkezeset. A zömök es uj badogtetövel 
boritott torony szava, ha idaig JUt, a hideget mondja be. 
Amarra, a hagymatetejü vörös toronyb61 csak a d~li viharos 
veszedelem ad messzesz616, bug6 hangot az öreg haranggal. 
Ila mcg az a napban fenylö buzoganyos torony egyszerre csak 
nem latszik a paraban, akkor fusson ember, allat fedel ala. 
mert bizonyos a veszedelem. A kercsztet, asztagot latjak, vagy 
nem latjak többe a maga helyen. Azt sokszor elviszi az ördög, 
aki olyan nagyon szeret a mezökön 6lalkodni. Odabb, ahol 
több torony is magasodik fel, onnan a harangok vagy j6 
JÖVeVcnyt hirdetnek, vagy szarazsagot, aszalyt, mert a földnek 
egyszer az az ellensege, aki maskor baratja es j6ltevöje volt. 
A rengeteg mezöseg közepen emelkedik a tornyos nagy 
kastely. A szelben habz6 buja vetesböl csak a rezes tomyai 
villognak ki es vörös fenyt sziporkaznak, mint a tüz. Ha zsenge 
mcg a vetes, vagy amikor sapadtan felmagzik, s a szel le-le-
h,ajtJa, az ablakok is meglatszanak, hosszu sorban es villog6n. 
Eles Gabor, aki szocialistasagert mar ült egynehany napot, -
kapalas, kaszalas, meg verejtektörles közben azt szokta mondani 
azokr61 az ablakokt·9,l, hogy leselkednek, es olyanok, mint 
a baziliskus szemei. 0 tudja, honnan tudja, hogy olyan a bazi-
liskus szeme. Talan a nazarenusokt61 hallotta, akik a bibliat 
vcgig olvassak egesz az apokalipszisig. 
Minden falub61, varosb61 ide harangoznak ennek a kas-
telynak. Aszal6, vagy termekenyftö szel, kesöi fagy, jegesö, 
vizaradas - mind erre a hatalmas helyhcz tartozik itt, ami 
csak van a föld es firmamentum közt. Jut is, marad is. 
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Dicsertessek aki adja, aki elveszi. Eles Gabor dünnyögve 
mondja: «De többet ad am, mint amennyit elvehet». 
A zsendülö vetest lelegeltetni, az utszeli tengeri csövet 
megdezsmalni; a kazlat, asztagot felgyujtani, a csöszt bepilin-
kazni, akar belybe hagyni - ej haj bizony 1 Van az urasagnak 
Eies ö kelme a kasb61 a zsenge tengerit e szavakkal 
veti ki a tornac elött: «Netek - ne ! Fözzetek, süssetek meg 
l:enyernek, husnak. Ez az olahnak val6 sem nekünk termett. 
Ögy egyetek, hogy mar61 holnapra nincs rnas.)) 
A jambor asszony, kinek sir6-riv6i fölkapdossak a zöld 
csuhas csövcket, cs6valgatja a fejet. Elfulva mondja : 
Menjünk napszamba, hogy egyeb is jusson. 
A t6tok sem jönnek mcir, anyjok. 
Annal mkabb. 
De ha azoknak sem cleg, amit kereshetnek. 
Ennünk kell, apjok. 
Persze, pcrc;ze 1 - fakad ki ~ gazda. - Kellene. 
Att6l korog a gyomrunk. Ez a bcszcd. Igy vagyunk. 
- B1zonyosan rosszul imadkozunk, - sapitozik a szegeny 
asszony, ~.ki zsiradekra es szalonnara gondol. 
- Ordögadtat' :\1it imadkozni, ugyan mit? A kastelyban 
halat adnak es nem könyörögnek. Ha buzaszcntcleskor mi 
imadkozunk a mindennapi kenyerert, a kastelybol csak körül-
neznck es azt mondJak: minclcn az cnycm, hala istennek. 
Elhallgass 1 Nazarenus lcszek. 
- Jobb is 1 - kialtja az as!.lzony dkcserc::.clvc. - Akkor 
sc pipa, se palinka. Anelkül nem tudna kelmc.d clni. 
Eies Gabor amig a kifogott ket nyomorult gebet a koc-
madzagon vczcti az oldalfalhoz tapasztott istall6ba, kcmenyen 
v1sszamordul : 
- Ugy am l l\Iasfele fogok im;iJk0zni ezenttil. Nazarenus 
lcttem. Ha az s<..m hasznal, megyek Am<.:rikaba ! 
Dörmog, karomkod1k. Az asszony pare szaranak langja 
mellett süti a tengcrit. A gycr~kek szLrdik. A gazda meg-
untan nezi A"I. asszony nyamogva harapdalja. J Ia lcgalabb 
dmnye, sz1hra ernek mar. 
Hcj, hcJ 1 - kialt föl a gazdag, az asztalra ütve. 
Messzi mcg az uj kenyer? i\Ieg h:it lesz-e? Komisz vilcig 
cz, hej az bizony, kcd,·cs szolgaim. 
Bezörgct a kis ablakon valaki es bcszol. A hangjar61 
megismcrik, hogy a t6t Szobotka, a földnin szürsz~b6. 
- Holnap a piacon leszünk. JöJjön oda Eles uram. 
Sokan leszünk, - rikkantja be az üvcgcn at. 
- Elmcgyek, fdeli a gazda komolyan es rossz ked\'vel. 
- Jo'szakat. (Hallatszik, hogy tovabb megy a szürszabo.) 
Ez nciLarcnus, ugy-e apjok? - kerdezi az asszony, ijedös 
kivancsisaggal. 
- Nem a ! Hanem egyeb. Tudod mar, olyan, akikert 
nekem is volt bajom. Ize - no - tudod. 
Jaj lelkem gazdcim, cmberem ! Ne menjcn kend megint 
a baJnak l\Iar sinylodtünk erte. Jaj embcrem, jaj ! 
- Hat kijaJgatni magunkat gyülünk össze olyankor neha. 
1\Iert a jaj aranyszaju szent Janos minden beszedenel hatal-
masabb es azoknak is jaj, akik meg nem halljak . 
Nem magat61 papol igy kend. Hallotta valahol -
ug) an hol? 
Hallottam, hallani is akarom. l\Iost nckem jaj, majd 
masnak is Jaj. Asszony, nc faggass ! 
'f asarnap delelöttre hivta Szobotka a piacra, a nagy hid 
melM Eles gazdat. Minden vasarnap delel6tt, mikor a templomb61 
kijöttek, ott szoktak megallapodni, parolcizni, dcli harangozasig 
1d0t tölteni. Borra, sörre, palinkara csak kevcsnek jut, a 
kocsmaba nem ternck be. A pipa alig eg mar \·alakinel. Csak 
a bago is megicirJa. Jokora nagy piac lZ. Ott a varoshaza, meg 
a kastely, csak fi6kaja a hires nagy kastelynak, de ahhoz valo. 
Ott a ketemeletcs grananum, ablakokkal meg a tetejen is. 
Hancm a rostelyos ablakokat vastablak zarjak, csak szellözesre 
nyitjak föl. A foldszinten azonban nagy ablakok vannak, kosaras 
racscsal. Ez az ispan hivatala, az egyik ispane, mert meg sok 
i"pan \'an. A kekbcli embcrck, gacsos csizmaban, a zsirvette kalap 
melle tüzött kiszaradt pipaval, a hosszu, fejes botra tamasz-
kod\·a lebzselnek a piacon es zsonganak, mint az erett mezö, 
ahol ncm lebet k1talalni, melyik tücsök csmalJa a nagyobb 
larmat. Ket kakastollas zsandar jar köztük. Helyet adnak nekik, 
j6 napot is kivannak. Nyolc-tiz embcr zsong egy csom6ban, 
vallat 1 angatva, nyakat forgatva, botjaval a földet piszkcilva. 
~<Hcj, haJ. A' b1zony ! Az ördöge vagyunk !» - kialtozzak. 
lgy vai]ak a delet. A zsandirok a granarium kapujahoz ternek 
vissza mindannyiszor. Ott mar tizszer is nagyobb a zsong6 
csoport, aztan mcg huszszor is. Kopognak a bezcirt kapun. 
Szobotka is ott \·an. Ide-oda furakodik, es kerdezi, hogy 
all a vilag. Csak karomkodnak, felelnek. , 
- f Iat en mit mondjak? Kin~ kell mar uj szür. Ocskan 
,·eszik az aldojat ! Kell is ma.r mesterscg. kell is ruha a ron-
hryosnak. Kelmeteknek sem tön fol a kezet a kasza. igy 
\·agyunk mindnyajan edes feleim ! 
A ket zsandar Szobotka melle megy es az egyik rarivall: 
J\.lajszter, ne beszeljen sokat. Tudja mar ! 
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Jö napot, '1tezck. Tudom, tudom, - ah\Zatoskodik 
a 1mijs?tcr Dehogy bcszelck, csak diskuralok a galambokr61, 
mcg a \et cbek1 ol. :\i, mennyi galamb röpdcs itt a granarium 
korül. .i\lil) en '1gan szallnak. Latjak, vitcz urak? Ugyan hany 
czrcn lchctnck;: 1'1111d itt tanyaznak a gran:hium padlasan. 
~1.cp tlllatol,, ked' es allatok, hancm l~nnalam cgy st•111 marad 
mcg. I Ia cgy Z'i.1.k huzam volnct, hiz' i::,tcn ndnck 1wkik bclölc, 
hogy magamho;r, s1oktassam. I Iil kelmctck 1s alyamfiai, ugyc 
adn„m.il, .t galambol,nak, ha volna büza1ok? Zsandar ür, amint 
lcsz cey par galambom, elvisicm magoknak a kaszarnyaba. 
!\ 11 mcnny1 'crcb 1 Azok csapnak am nagy larmat. Jol is clnek 
a gran.uiumbol es a haztetön, mcg az crcszcn bujcilkodnak. 
l g) e at) afiak, könn) ü nek1k. Kcsz magra btivik ki a tojasb61 
a hÜ-\ ercb Jo napot kivanok, \'itcz z5andar urak. Erröl bcszel-
gctünk, h15z t'igy smc5 dolgunk. 
A kc...t z~:indar at rabb mcgy. S 1 obotka csufolko<lva ncz 
utanok es a ·zomszedaihoz fordul : 
Er ettek atyafiak, mit mondtam ~ Az ingycnelöke a vilag. 
A foszolgabiro 1s ,·eg1g jar a p1acon, s kinck közelebe 
jut, mc.g,zolongatja. A 'asut ilyenkor, delbcn erkczik es vasar-
napra sok UJsagot hoz. Egesz nyalabbal hozzak cgyenc.sen 
a piacra. Fenhangon oh-assak most 15 nagy karajba allv:i. 
i\Iit oh-asnak? - kerdezi az egy1k csapatnal a föszolga-
binS, szüro szemet Yct \ e szertcszet. 
- ßetüzunka pap1rosr6l.Szalonnatt1gyscmbirunk belctenni. 
- De kelmednel Amcrikab61 jött lcvcl van! - kialt a 
szolgab1ro L gy tavolabbi atyafira, fölismcrven a poc;tabclyeget. 
- Nem szabad tan az öcsem levelet olvasm, ncm 5zabad 
tan mutogatm? - fclc~d vissza a megsz61itott, CS CS:tk azert 
is magasra tartja a levelet. Az ismeröse1 mmd ramcrcsztik 
szcmokct a szolgab1r6ra. Arrol hatrabbr61 egy hang pedig 
mintha e szcmek merö tekintetehez adna szot, oda larmciz : 
· ,<Azt scm szabad ~ ., Zugnak hozza «Mcg cz scm szabad ?» 
De a partszelt i\Iaro lst,·an alazalosan kilcp a szolgabir6 
ele, jamborsaggal cmelint a kalapjan, es csdö hangon sz6lal : 
- A kalibamon szeretnek tuladni, kercm szcpen. l\fä.n-
man a nyakamba szakad. Az esö a mult ösz 6ta szakad is 
bennc a nyakamba. Lladnam, kercm szepen. Könyörgöm, kerem 
alassan, ha kidoboltatni lehct. Fizetes nelkül k1doboltatm -
h.ünyörgöm alassan. Doboltassa ki nagysagos uram ki veszi 
mcg a putnt. Engem akkor mindjart clv1sz innen az ördög, 
tudom 1s en hova. Tessek dobsz6ra vctm az esedczcsemet. 
J Iadd menjek. Akar a pokolba is elmegyek en mar. 
( Befejezese következik.) 
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A proletariatus. 
f rta: Jean J aures. 
Meg kell allapitani azt a jelenseget, mely hordere-
jevel mindent tulszarnyal: hogy a proletariatus fejlödik 
szamban, egysegeben es öntudataban. A munkasoknak, az 
alkalmazottaknak, akik megszaporodtak es akik j9bban van-
nak mar szervezve, jelenleg V;tn egy idealjuk. Ok nemcsak 
segiteni akarnak a mai tarsadalom leg-gonoszabb hibain, 
hanem ök egy tarsadalmi rendet aka1 nak teremteni, mely 
egy mas elven alapul. A szemelyi es töke-tulajdon helyebc, 
mely az emberek egyik reszcnek megadja az uralmat a 
masik resz fölött, ök a termeles közösseget a'<arjak tenni, az 
egyetemes munkasegyesület egy rcndszeret, m\IY minden 
emberböl jogosan egy-egy munkastarsat csinal. lgy gondol-
kodasukat a polgari osztaly gondolkodasat61 es politikai 
mozgalmukat a polgari osztaly mozgalmat61 különvalasz-
tottak. Kommunisztikus eszmcnyük szolgalataba a tulajdon 
szervezesüket allftottak, egy osztalyszervezest, a munkas-
egyesületek növekedö hatalmat es a nagyobbod6 reszese-
dest a politikai hatalomban, melyet az allamt6', vagy c.z 
allamban maguknak megh6ditot1ak. Ebben az alt?lanos elsd 
gondolatban a szocialistak mind mer!egyeznek. Ok a prole-
tariatus növekedeset különbözö okoknak tulajdonfthatjak, 
vagy ink~pb ugyanazokat az okokat kulönbözökepen erte-
kelhetik. Ok a dolog sulyat vagy a gazdasagi, vagy a poli-
tikai akci6ba helyezhetik. De mindannyian bizonyftjak, hogy 
eppen a töke evoluci6ja, melyet a nagyipar fejt ki, szükse-
ges volt es a proletarok megfelelö mozgalmaik reven lettek 
a ma folyton növekvö eröve. mely hivatva van az egesz rend-
szert megvaltoztatni. A szocialistak összetüznek az osztaly · 
haboru terjedelme es formaja fölött is, mely haborut a 
proletariatusnak kell viselni. Vannak, akik azt kivanjak, hogy 
lehetö 'eg ne elegyedjen viszalykodasaiba annak a tarsa-
dalomnak, melyet el kell pusztftania, ellenben gyüjtse össze 
egesz energiajat a döntö es felszabadft6 tettre. Masok meg 
azt hiszik, hogy mar ma kell nagy vi lagtörtenelmi hivatasat 
teljesitenie. Emlekezzünk Lassalle szavaira: A proletariatus 
az a szikla, amelyen a jövö temploma fölepül. Ezt rneg lchct 
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toldani azzal: De nemcsak ennyi, hanem a prolctariatus az 
~ szikla, melyen ma a reakci6 croi megtörnek. (Kautsky). 
En meg azt mondanam, hogy cz nem epen szikla, egy 
szilard es mozdulatlan hatalom. lianem inkabb egy össze-
ftiggo, tevekcny ero, mely minden nagy mozgalomba keve-
rcdik, anelkül, hogy önmagat clvcszitene es mely gyarapszik 
eroben az egyetcmcs elct rcvcn. 
De barmily nagyra becsüljük is a proletariatus osztaly-
mozgalmanak magassagat meg kiterjcdeset, mindnyäjan 
önall6 hatalomnak tekintjük. "''arx dönto erdeme es talan 
az egyetlen, mcly a kritika m1nden tamaclasanak es az 
ido minden sülyos csapasanak ellcntall: hogy a szociali c; 
ideat es a munkac;mozgalmat cgymashoz közel hozta es 
összefuzte. A XIX. szazad clsö harmadaban gyakorolta 
magat a proletaricitus creje, kitejlodott es harcolt a töke 
agyonzuz6 hatalma eilen ; de nem volt a cel tudataban, 
mely feie iparkodott, ncm tudta, hogy a tulajdonnak 
kommunisztikus alakja az ö iparkodasanak befejczesc es 
betetdzese. Mrisreszt a szocializmus sem tudta, hogy a mun-
kasmozgalomban rejlik elo megva16sulüsa, konkret es tör-
tenelmi ereje. M arxe a dicsoseg, mert a legtisztabban es a 
leghatasosabban ö jart eldl m.nc.lazok között, akik a munkas-
mozgalomban az empirizmussal es a szoc1alis teoriaban az 
utopiaval vegeztck. Az6ta szocializmus es r.roletariatus elva-
laszthatlanok · a szocializmus az 6 ideajat csak a tJrl)Jetariatus 
gyözedelmevcl es a proletariatus az ö egesz letet csak a 
szocializmus gyözede!mevcl fogja diadalra vinni. 
A mindmkcibb sürgetö k~rdesrc: hogy fog a szocia-
lizmus megval6::,ulni? most ez a felclet: a proletariatus 
növekedese altal, mely azutan vele egycsül. Ez az elsö es 
lenyeges felelet es aki ezt nem f ogja fel teljes es igaz 
ertelmeben, az föltetlcnül kivül all a szocialis elct- es gon-
dolatkörön. Akarrnilyen altalanos is ez a felelet, azcrt meg-
sem tartalmallan. mert mindcgyikünket arra kötelcz, hogy 
a proletariatus gondolaterejet, szen ezetet, mozgalmc.H es 
eletet fokozzuk. Tovahba b1zonyos crtelemben veve az egyetlen 
igaz felelct. fv\i nem tudjuk hatarozottan megmondani, hogy 
mifele egyes C5zközökkel, milyen hatarozott formaban es 
mely pillanatban fog a szocialis es politikai mozgalom a 
komrnunizmusban befejezödni. De az bizonyns, hogy min-
den, ami az crtelmi, a gazdasagi es politikai erejet a prole-
tariatus osztalynak növeli, ezt az evoluci6t sietteti es a 
mozgalmat elettel gazdagltja, böviti es melyfti. 
A magyarsag. 
trta: f eszty Arpad. 
A magyars'agban a harcosok osztalya volt az uralkod6 
faj, - a harcosnak joga volt belesz6lani a tanacskozasokba, 
belölük lett a nemesseg ; a pasztorok a gulyasok kepezik a 
magyar parasztsag ösiseget. 
Milyenek lehettek, azt csak sejteni lehet. Bölcs Leo, 
Porphyrogenes, Priscus Retor stb., ami keveset feljegyeztek 
eleinkröl, az mind a harcosokr61 sz61, a pasztorokra nern 
terjedt ki a figyelmök. Csak ugy következtethetünk visszafele, 
ha a mostani parasztsag typusait megfigyeljük. Azert mondom, 
typusait, mert többfele van. Val6szinüleg rnar akkor is több-
föle volt. Sok apr6bb törzs csatlakozhatott hozzajok vandor-
ütjok alatt. 
Keltti fr6k feljegyzesei szerint voitak velök baskirok, 
cseremiszek, csuvaszok, kazarok, bulgarok, mongolok s több 
effele fajta. 
Itt pedig Pann6niaban a megh6ditott bennszülöttek val-
tak szolgaikka. Kes6'bb a bevandorl6 flarnandok, szaszok, 
nernetek telepedtek közejük. 
A megh6ditott szlavok erdös hegyeik között külön elve, 
rnegmaradtak mai napig is szlavoknak, jellemökben, typusuk-
ban egyarant. A nemet, szasz szinten elegge rnegörizte faji 
Jdleget, mert bevandorlasuk idejeben mar akkor itt is min-
denki falukba telepftve elte vilagat, a letelepedett paraszt 
pedig m~g ma sem megy a szomszed faluba lanyert, csak a 
maga falujab61 hazasodik. A magyarsag mar jobban keveredett. 
Akkoriban vagy vettek, vagy loptak a leanyt. A magyar 
meg ma is fe}eseget «VeSZ» 1 a fe}nÖtt leany ma is «elad6 
liny». Lopni könnyebb volt, mint veani - ugy, de magyarnak 
magyart61 lopni akkor sem volt szabad. A k6bor harcosok 
1degen leanyokat lopkodtak tehat maguknak. Tot lanyokat, nemet 
Janyokat. Neha többet is, mint kellett volna. A szepit maguk.nak 
tartottak, a selejtesebbet eladtak. Csöszök, gulyasok, pasztorok, 
akik a nyajat nem hagyhattak el, nem jarhattak el leany-
lopäsra, szivesen meg\'ettek a maradekot csik6c1t, tin6ert. 
A lopott j6szag mindig olcsobb, mint a tulajdon, hat az 1lyen 
lopott lany is olcs6bb volt a magyar lanynal, a sajat nevelesnel, 
szegeny cmber is vehetett belöle. 
, 
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lgy aztan sok idegcn ver jutotl a parasztsag l~üzc is, 
a ncly a typus fojlö<lesere nagy bcfolyassal volt. 
A·/ öri)kü!> harcokat, harcosok köbod<isat sem lebet 
figyclmcn ld\•iil hag-yni, de hozzajarult a vcrkcvercdeshcz 
a (<JUS pt unac nocti~»> is 
Mert nc h1gyjük. hogy cz a mni fogalmaink szerint barb~ir 
jog t1c;ztan a nagyurak sybantismusab6l crcdt. 
„\ törvcnyek. ercdete> az «Usus)>, a1 ususok pcdig okszc-
rlisegbol szarmaznak, a mclyrc a tapasztalat vczet1 az embc 
ric;egct. Etcn usus nemcsak a hatalom dölyfös kifojezcsc akart 
len111, hancm fajnemesitö cel is. Gyümölcsfanal, allatoknfü 
a fajnemcsites fontossagat scnki sem tagadja. I lat kcvcsbl>c.! 
fontos volna az cmbcri faj ncmcsftcsc? 
l\Iai moralunkkal persze ellentetben all az ö~ök felfogasa. 
<lc akkor ma!:> volt a moral, mas volt a folfogas. Es ahol a fel-
fogas cgyezik a szokassal, ott nem zava1ja a szokas a lelek 
n} ugalmat. i\Ia sem ellcnkez1k a közfelfogassal, ha \alaki 
bzvegy asszonyt vesz el felesegül. 
Az uralkodo osztcily \'Olt a nemestbb faj, mint ahobry 
az azsia1 nepcknel ezt mindenütt latJuk. HaJlott orru, hosszukäs 
feJU anplyenek a turkoman törzsek. 
Az .Azsiab6l eredt teli\·er uri osztaly befolyasa erÖ5Ln 
hatott a paraszt ncp fejlödesere - kulönosen az itt talalt <.~s 
kesobb idc tclepitett, többe-kevesbbe mar kcvert verli szlav 
es gcrman elemekre, mint abogy meg ma is a zsido-, vagy a 
cigany jelleg dominalolag üt k1 a kevere<lcsncl, mert a felvcr 
eur6pai fajokkal szemben ma mar csak a z~ido es a c1gany 
a telivcr. 
Az azsiai es a german, szlav ver kc,·eredeseböl szarma-
zott az a paraszt typus, a melyet a nep ugy jellemez: «Se nem 
szöke, sc nem barna, olyan 1gaz magyar faJta». Egy egeszen 
uj faj. Szerencses, szep faj, mely az egyik reszröl a csontot, 
az eröt, a masik reszröl a tüzet, a J 6 ve11 örokölte. 
Oroszorszag - Europa eilen. 
„ 
Az eur6pai emberek egesz komolyan azt hiszik, hogy Kina 
olyanfajta allam, mint Oroszorszag, amelynek uralkodoja elmond-
hatja magar61 : a~ allam en vagyok. Ehhez kepest mindenert, ami 
Kinaban Eur6pa kedvetlensegere törtent : a kinai csaszart es a köz-
ponti kormanyt tettek f elelösse. Eur6paban meg mindig nem tudjak, 
lebet, hogy nem is akarjak tudni, hogy az a központi kormany, 
melylyel az eur6paiaknak mindig dolguk akad, a kinai birodalomban 
voltakeppen semmit sem jelent. Mellesleg sz6lva - Eur6paban 
persze ezt sem tudjak - a kinai ember egyaltalan föl nem tudja 
fogni, hogyan lebet politikai kerdesek irant erdeklödni. A kinainak 
nincsen hazaja, csak 1ak6helye, s annyira lekötik öt a f ontos g a z-
d a sag i kerdesek, hogy eszebe sem jut a politika, melyröl külöu-
ben azt tartja, hogy nem szorgalmas embereknek val6 idötöltes. 
Minden1d tudja, hogy Kina jelenlegi uralkod6haza nem h.inai, 
hanem mandzsu-szarmazas. A mandzsu-dinasztia harmadf elszAz 
evvel ezelött került a pekingi csaszari tr6nra. A nep maig is idegen-
nek tekinti s val6ban a kinai dinasztia nem a nep fölött all, hanem 
a hivatalnokok fölött. Befolyiisa a nepeletre majdnem semmi. 
Az udvar es az orszag ket külön vilag. Es a tengernyi hivatalnok-
sereg, mely a kettö között all, csak addig hu a tr6nhoz, amig sajat, 
önz6 erdekei kiv:lnJ:lk. 
A dinasztia 1'1.!)Szolvan fölösleges. Söt, ami materüUis boldogu-
lasat illeti, füg~ a ll L' P j6akaratat61. Az udvar ugyanis nem renclel-
kezhetik a nc 111 .r.1· t m0::ies penzbeli erejevel. Gazdasagi szempontbol 
tekintve, Kin ·t 11 m ;1.llam, hanem inkabb 6rias termelesi szö,-etkeiet, 
mely tnrt1,111111.) ok es kerületek szerint tömerdek aprobb szövet-
kezetre o:-.,.1 I~. Eunelfogva az egesz birodalomban helyi es gazdn-
RJ.gi, nern : eilig csaszari es politikai szüksegletek szeriut allap1tj <'tk 
meg n budgctet, amely mindig is helyi budget. Igaz, hogy mindig 
fölöi:,lcL.re dolgoznnk, amely fölösleget aztan atküldik a fels6bb 
hat6!'; ghoz, ugy, hogy peldaul a tartomanyi budgetet egesz egy-
szeruen a kerületi budgetek fölöslegeib61 allitjak össze s a központi 
konuauyhoz, mint legfelsö förumhoz mar csakis a tartomanyi bud-
getek fölöslegei kerülnek föl s a kormany csakis ezekkel rendelke1;-
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lletik. Ebböl tamadt az a mese, hogy Kina szegeny orszag. Pedig csak 
nnnyi teny I hogy a csaszari politika szamara Kinänak n.illCSen penze. 
Es megis - az eur6pai hatalmak szakadatlan u1 koncessziokert 
tiilekednek a dinasztianal. A dinasztia ad is koncesl!lzi6kat, de ezek 
csak platonikus ajandekok, melyeket az illetö batalmaknak kell 
behajtaniok, ha kepesek ra Az ilyen behajtä.sokkal egyet sikerült 
megszerezniök az eur6pai hatalmaknak: a minden tekintetben 
j<imbor, tolerans es okos kinai nep hatartalan gydlöletet. ~Undazon­
~Utal a. kinai kardest nemcsak e gyülö1et es a mandzsu-dinasztia. 
ferde helyzete szi~ja es tartja ebren, banem az orosz terjeszkedesi 
politika is, mely a masodik förug6ja anna.k a. nagy vilagtörtenelmi 
clramaoak, melynek expozici6jat a közel mtiltban lattuk. 
Oroszorszag 189a-ig több izben mentette meg a d.inasztiat. 
J 868-ban az eur6paiakt61, 1878-ban a kuldzsa-törököktöl, 189-1-ben 
a jnpanokt61 s hala fejeben megszerezte azokat a hatarokat, 
amelyek, bar hamisan, meg mindig figuralnak a keletazsiai terkepe-
ken. 'fovabb jutnia azonban csakis a buddisztikus papsag segedel-
mevel volt Jehetseges. 
Nem szabad feledni, hogy a mandzsu-diuasztia a tr6nt csakis 
a dalai lämaval kötött konkordatum reven szerezbette meg, a miböl 
az következik, hogy belathatatlan következmeuyekkel jarna, ba 
a dinasztia Lbasszaval szakitana. Eur6paban persze sohasem akartak 
elhinni, bogy Tibet, az 6riasi buddhisztikus egyhazi allam vilag-
törtenelmi jelentösegre is vergödhetik. Az eur6paiak megbiztak 
azokban a fölclrajzi kezikönyvekben, a melyek szerint Tibet közön-
seges tartomanya Kinänak, a dalai Iama pectig nevetseges mumus. 
Val6saggal azonban a dalai lama az eszaki buddhizmusra. 
uezve ugyanaz, mint a papa a katholikus egyhäzban. Söt meg annal 
1s több. Mert a papa ember, a dalai lamat azonban isten-embernek 
tekintik: Buddha reinkarnaci6janak. Möködeset ellenörizni nem 
lehet, mert a dalai lama szemely szerint nem felelös (hiszen uralko-
dasi\nak elsö feleben meg gyermek) s a lhasszai politikat val6saggal 
a papsag legfiuomabb elemeiböl alakult oligarchia csinalja teljesen 
függetlenill . A mandzsu-diuasztia csak hencegett, a mikor elhitette 
az europai hatalmakkul, hogy a dalai lama valasztasaban neki 
döntö szava van. Az utols6 evek esemenyei napnal fänyesebben 
bizonyitjak ennek az ellenkezöjet s azota a kelet-azsiai heJyzet 
meg inkabb megvaltozott. A dalai J:ima, a szellemi uralkod6, katonai 
hatalom nelkül all6an, erösebb vede1mez6 utän nezett es ez csak.. 
a c z a r lehetett. 
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Az orosz allami es a buddhisztikus egyhazi hatosagok között 
m<ir reg6ta baratsagos viszony allott fönn. Ket nagyjelentösegü 
dolog all szoros kapcsolatban ezzel a bar:iti viszonnyal. Azota 
ugyanis egesz Közep-Kelet es Del-Azsiaban erös panbuddhisztikus 
mozgalom keletkezett es masodszor az6ta meg volt a nagy boxer-
forradalom. mely minden europai felfogas ellenere is j6reszt 
n b u d d h i s z t i k u s k 1 e r u s m u n k a j a v o 1 t, melyne k 
a!Jensei (vandor- es koldusbaratok) elleptek egesz Kinat s gyurtak 
es alakitottak a közvelemen) t, izgattak a cliuasztia es az eu6pai 
batalmak eilen _:_ Oroszorszagot kiveve. A boxcrmozgalom eleinte 
nem is az eur6paiak ellen ininyult, hanem csakis a dinasztia ellen. 
A mandzsu-dinasztiat bajba kellett hozni, hogy Oroszorszag mint 
mento Jephessen fel s a mentes utan besöpör.ie a jutnlmat. A kinai 
dinasztia abba a kenyszerhelyzetbe jutott, hogy eiere aJJjou a boxer-
mozgulomnak, mely voltakepen ö ellene irunyult; ily modon azonban 
remelhettek. hogy minden vetket az europniakra tolhatnak s ezert 
volt 1900 januar 16 an a palota-forraclalom, melynek következteben 
a. csaszar lemondott az uralkodasr61 s Ton-hsi ntvette a kormanyzast. 
~lost aztan Oroszorszag segitsegere jött a clinasztianak. Biz-
tositotta szamara a tulajdonkeppeni Kinat s ennek fejeben szabad 
kezet eagedtek ncki a h6dolt tartomnnyokban. Az europai hatalmak 
Ures hazban tartottak arverest s OroszorS7.<1g a mnrki\ba nevetett. 
:\feg azt is keresztül vitte, hogy a kinai föko1omposok közül senkinek 
sem lett baj a. 
Azota v1gan folyik Kiua kapcsolt reszeiben az orosz gaztlal-
kod<is, melynek egyik leghatalmasabb eszköze az orosz-kinai bank. 
Privat lobog6 alatt vitorlazva, ez a bnnk mindent megcsinal az orosz 
politika erJekeben, ami allamoknak tilos, de mag{rnc soknak szabad. 
Elmes es furfangos oroszok allauak nz elen, akik keresztUlvittek azt, 
hogy Mongolianak aranybanyait is ök aknazzak ki - Oroszorszag 
javara. Ezt az ügyet oly genialisan oldott:ik meg, hogy raszedtek 
a dinasztiM is es a mongolokat is. De meg enne1 is fontosabb a 
ci1r es a dalai lama. viszonya, ame1y mar annyira gyönged, hogy 
a mandzsu-csaszar helyett egy-ket eszteudö ota a car a buddhisz-
tikus egyluiz vilagi fejedelme. Hogy ez mit jelent, arr6l az eur6pai 
hatalmak nemsokara igen savanyu arccal fognnk meggyözödni. 
~ 
A ~llKROKOZMOS C80D \I. llu~onlnto~ nz cmbcri szcn·ezet 
tu<lomnnya nz nstrouomrnhoz. \C'mc~nk azt>rt. mcrt ugynnnr.oknnk :i 
titokzntos eröknek csn k megn) ilatko1,:\~aikbnn kiilömbözö form1'tit 
kutu.tjn mind n kettö, hauem mert a ket tudomany gyn.rn pod:hul.-
nak n, mod.in is egyforma. Ynlnmint hogy n csilhH1,nsz nz ö"mcrös 
eg1testek mo,.,gt\samak egyhevctö meg,fi~) eleseblll sit'1.m1t p1 ki, hogy 
n 'ih\gter eg) bizonyos pontJnll k <.' l J C'dcltg ösmcretlen plnnet1i11nk 
is keringenie (~Sn kutato ttiveso csnk szolgui muukut vee:('z, mikor 
uzt nz egi testt't val6süggnl fcl fctlezi: cptig,\- n tiziologus is ar. 
egesr.seges es beteg szenezetnck eh·:iltozusaibol ko,·etkeztet nrra, 
ho.:) n7. orgnuizmus n mar ösnwrt szen eken kl\·ül o1ynnokkal is 
rendelkezik, nmelyeknek a let<.1z~st't mindnuiie; uem is gyanitot-
tilk. - A boncol6 kcs es a nngytto ii' eg csak vartntva kon~tn­
talja nzntau azt, aruit a termeszettn<lonuinyi gondolkodüs elc\ c 
megj6solt. 
Ree:6ta tutljuk, hogy az emberi test. cletmitköclese közben mer-
geket termel CS gyamtottuk i8, hogy keJl Ol)Hll ~zervuek lenllle, 
<imely nzokat a mergeket hatästalanokkn teszi. De hogy ezt a funk-
cic>t a test melyik resze vallaltn. mag}ira., arr6l fogalmunk sern volt. 
Pedi~ az egyik ilyen szerv ott volt a szemüuk elott . .Jlinden ember 
osmerte, minden orvos boncolta a p n .i z s mir i g y et. uzt a kct-
1,Pbenye-. mirigyet, amely a legc~6 ket oldAh\n levö melyedest tölti ki. 
,\ mde a jelentösegeröl ugyancsnk furcsa felfog~isok uralkodtak. Az 
egyik tud6s uagy komolyo.u kijelentette, hogy a pn.1z~mirig-) nek csak 
nz a feladata, hogy a D) ak formajat szep g-ömbölytl\'e te~ye . A mas1k 
nzt kil <lette, hogy ez a mtrigy arni va16, hogy mikor az ernber harn~­
szik: megduzzadjon a vertöl, mint a pulyka mere~task~\jn. . .Jle!; a 
legtud6sabbak sem suppofüiltak felöle cgyebet, mint a?.t, hogy a 
pa.1zsmirie:y sznhnlyozzn az a~yYelö Yertnrtalmat, es aunak mintegy 
hiztonsagi szelepe. Ekkor törteut, bog) Kocher, a hires berni 
sehesz nagyon is alnposnn megopenUtn e.g-j ik beteget. A betcg 
g o l y v <i b an szenvedett, ami uem nul.~. mint a pajzsmit ie;y meg--
<la~adasa ~ - es a sebesz t1gy nknrt seg1teni rajtu, hogy k1v<\gta az 
<'!?,esz pnjzsmirigyet. Ig-y aztan önkenyteleniil vegzett egy igen nae;y 
hnrdereJÜ elettaui kiserletet. :\lert, b~tr a mütet sikerült, következ-
menyei igen vt\ratlanok es messzehatok Yoltak A beteg ugyanis 
h\tszolng meggy6gyult, - de egy idö mülva kezdett butulni, a böre 
megvnstagodott, megkernenyedctt, a mozgasai. cselekvcsei egy-
ügyük es esetlenek lettek. l~) dertilt ki, hogy a pnjzsrnit ia-y igen 
fontos szerv, amelyet ee;eszen elttivolitnni nem szabad, mert olynn 
anyagokat juttat a verbe, atnelyek nelkül nz erzest, mozgtist, taplal-
kozO.st es gondolkozast ,·e~zö irleg-elemck nem tudnak jol müköclui. 
Ya16szmü, hoa:y az az ellen.mereg, amclyet n paiz~mirigy termcl. 
hatastalaun{i tes?. olyan. mergeket, amelyek a belekhen kepzöduek 
az emesztes közben. 
A tovabbi kutatasok azt<in kideritettek. hogy az alpesi Yide-
keken oly gyakori kretinizmust is az okoz:m. hogy a lakossag eay 
reszenel a paJZSmirigy megbetegszik es e}c;orvad mar a ~yermek­
korban, ugy hogy a testi fejlödes es a növekedes abba.marad. 
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Megpr6b:iltak nzutcin a kretineket ugy gy6gJ;ltani, hogy alla-
tok - pi. jullok - pu.izsmirigyet adtak nekik be. Es erre n t"ejl6de-
sükben clmaradt gyermekek egyszerre elkeztek növekedni es 
okosodni, azok ped1g', akik kesöhhi eletkorukhan betegedtek meg, 
vagy akiknek vz ege!-;z pajzsmina~ üket kiopen'tltak: a mmgyklirat61 
visszanyertek a regi testi es elmebeli kepessegüket. Az il) eu kürat, 
< szeni gyogj m6dunk» (oruanothernpfa) neve1:ik. Yan a Rzervezct-
nek mns reszlcte is, amiröl nem tudjuk bizto~an, hogy mire vnl6k. 
A vesek felsö p6lusanal talnlhat6 C>gy kis sapkaalakti valnmi, amit 
m e 11 e k v es e u ek ne,·cztek el. 8ok~iig azt hittek. hoe,y annak 
semmi jelentöseg.e niucs. KeRöb kisiitöttek, hogy az u. n. IJ r o n z-
b et e p: Se g ll e 1 (ameJyuel UZ egesz test böre brOUZ'\ÖfÖSSC vflJ-
toz1k). a mellekYese rcndszcrint meg "an betegell\ c. Ettol kezch e 
az 'o1t az altal~1nos Yelelcm, hogy a mellekYese an a Yalö, hogy a 
bör-festeket (a bör halYan)~agnt, vag) barna '\Oltat) szalnüyozza. 
Ekkor el'zebe jutott egy nmerikai v<.'eyesznek, vagy ezer allati 
mcllekYeset összeszedni, összenpritani &s mcgffümi. .Mikor az igy 
keszitett cilevcsboh ce:y kcveset 1 acseppentctt a kh:;erleti ,\llat sie-
mere: az egyszeribe halotthalva nynyu 'itltozott. l g.) jöttek rn, hoay 
a mellek\ rse olyan anyagot JUttut a Y6rbe, amely a Yercclenyeket 
ös~zelnizza. Hogy ennek n.i n celjn, meg- nem osmerctes. De a k1serlet 
rchen igcn hatüsos gyog-y~zer birtokuba jutottunk, amely a szcm, 
Ol'f, fü}, RzUj n: itlkalHlrlj ·l_j{1t C'!!.yszerihe VerteJernti, ugy hogy a 
nfltha, nz orrverzes, a ~z~mhurut ~tb. egyszerre mec.szüml~ töle, söt 
szütni, v:lani, operülni lehct az orrhan. gegeben, an c 1ku1, h o g y 
a k a 1 C S a k e e: )" C S e p p Y e r t i S V e S Z 1 t e 11 e a p a C i e 11 S. 
Ezt uz orvossagot <''f o n o e: e 11»-nak 11eYcz1k. 
Itt emlCkczhetiiuk meg e.!!;y sajntsagos betegsca:röl is, amcl) et 
az ntols6 ket e' tized 6ta meltat cRak fi,!?:) elme1e az orvos1 tudomany. 
Ez ~1 betcgseg az a k r o rn e g a 1 i a. Ep, cgeszsegeR. felnott emher-
nek egyszerre csak elkezct nöni az orra, az a1la. a kcze es alaha, es 
csnkhamar hihetetlen dimenzioknt. ölthet, m1g a test többi rcsze 
v:.i ltozntlan marad. Az el6rcnyü16 6rüisi orr es allkapocs az arcnak 
snj<Hsagos Yadallatin~ külsöt köJc~önöz, szintugy a kez es lab rend-
.k1vüJi nngy meretei. Es ezzel az üllapottal az egesz többi szen·ezet 
elayengülese jnr együtt, amely nehany ev alatt elpusztitja a 
sze1 encs~tlent. 
A külöuös perli~ a dolog-bnn nz, hogy va1amennyi ilyen akro-
meg{lJias fel-6riasrnll meghetegede1tnek talhltak a koponya aljnban 
egy kicsiuyke kis mirigyet, amelylyel pedig eddi~ vajmi kevcset 
törödtek. Ketseget kizar61ag bel>izonyosodott telul.t, hogy enuek a 
k1s füge:elekuek igeu nagy Jeleutösee;e van a cso1ltvaz nöYekecle-
senel es ttiphilkodasami1. 'rchat nzoknak a koreseteknek n megfi1rye-
lese megint egy uj ver-mirigy felfedezesehez vezetett, es ujra 
közelebb juttatott bennünket egy Iepessel azon titokzatos elet-
folyamatok ösmeretehez, amelyeknek összeseget anyagcserenek 
ueyezziik. 
Ferenczi Sandor dr. 
ÜJ KÖLTÖK. 
Erdös Renee: 
Az elet. 
Elmegy mellettem kincscse l megrakottan. 
s en tisztelettel feire allok. 
Arany sarlti nyomait a porban 
Megcs6kolni ne tiltna büszkescgem: 
l lajh, ott feküdnek mar a porba' regen. 
De nem kell, nem kel l. Csak a koronaja, 
Mit fennen hordoz. büszke goggel 
Ura lennek csak Nem a rabszolgaja; 
Bitor16ja is - bar lgy sz6Jni vetck. -
Utcina kuszm nem tudok, nem ertek. 
f-logy ehezem ! s teritett asztalanak 
lllata körnvekez szunetlen. 
Latom biboros cseppJeit boranak. 
De nem kinal. Tan arra var, hogy kc1jem. 
lnkäbb Jopok. Inkabb meghalok ehen. 
Vigalmain rivalg6 zene zendül; 
Agyat, szivet, megbont a mamor. 
Hangos kedv tör a falakon keresztül 
s en, künn az ejben, eltakarva arcom, 
Suhan6 labak tancos neszet hallom. 
S megyek tovabb. A szall6 viragszirmok 
Sapadtan hullanak elebem. 
Hogy magam tepjem Je: ugyan ki tiltott? 
Nem gyavasag, nem akäzott szemerem, 
Csalt a kisertes, csabitott a verem. -
De nem kell hulladeka a gyönyörnek -
Maga kell a gyönyör - egeszen -
Kmcs, merhetetlen; hatalom, mely görnyeszt, 
Virägb61 erdö; mämorb6l egy tenger, 
Egy sziv tele ujjong6 szerelemmel. 
S ha nem talalom? Hogyha el nem jönne? 
Akkor sem eitern tan hiaba -
Ki Jatott slrva, kuszva, összetörve ? 
Csak almodoztam ! De rni több, egeszebb: 
Egy büszke alom, vagy egy koldus elet ? 
Nero any_ia. 
Egyik legjobb trefä.ja a komoly es dcrck Kisfaludy-
t;hsasagnak, hogy alland6an üresen tart egy helyct, valamcly 
hirtelcn feltünö költö-langesz szamara. Trcfa a dolog azert, 
mert ez a mi elsö irodalmi tarsasagunk cpp ugy, mint a rajta 
kivül all6 irodalom s különben is mindcn intclligens embcr 
tudja, hogy a langesz lenyeges tulajdonsaga es elengedhc-
tctlcn hivatasa, hogy fellepese s palyaja kezdctcnck joreszc 
ismertlcnc;cgben, vergödesben es a hivatalos irodalom elleni 
küzdelemben tcljek el. A langesz tehat itt lchct, de eszeagaban 
sincs olyan müveket alkotni, amilyenck a Kisfaludy-tarsasag-
ban - mint minden irodalmi körben - uralkod6 dcrc-!k közep-
sztrüsegekct megh6dolasra kesztsc. Ez a langcszü fr6, akit ott 
'zlnlcg \'arnak, de ha meg is fog jönni, j6 ideig tudomasul Sl: 
fognak venni, eppen fiatalsagaban, dcbütje\•el oly elöitelet-
rombolo, crkblcs-revideal6 es erzes-gazdagito lcsz, hogy meg a 
jobbak belsö mcgh6dolasa dacara is a többseg nem fogja benne 
az Ures szek jogos pretendenset üdvözölni. 
Ezek utan pedig azt mondom, hogy Tardos Viktort, 
cgy fiatal kezdöt, aki most «Nero anyja» dmmel kiadott egy 
ötfelvonasos tragediat, a Kisfaludy-tarsasag batran bevezethetne 
a kebclcben fonntartott helyre. Mert ez a darab val6ban 
az artatlan, dcrek, esztetikai igazhltüscgben fogano irodalomnak 
remcke. A nalunk s többe-kevesbbe mashol is uralkod6 aka-
dcmiai, cgyetemi s mas többe-kevesbbc hivatalos tarsasagok 
vtlagnezeteböl, irodalmi felfogasab6l alig nöhet ki szebb alkotas, 
mint ez az öt felvonas. Az a derc~k hagyomanytisztelet, mely 
az lr6 föfcladataul a nagy mesterek tanulmanyozasat tüzi s az a 
kc' esbbe derek, mint inkabb felcnk 6,·atossag, mely öt az embe-
nscg s különösen a mai kor nagy küzdelmeinck es problemai-
nak targyalasat61 Yisszatartja, persze nem szülhet valami le-
büvölöcn, fdlazitoan nagyot ; de viszont, ha valaki ennek 
a '1lagnezetnek kcreten belöl a legizgatobb melodiakat, legmere-
szebb akkordokat tudja megzenditeni, az a maga fajtajanak ket-
segtclenül diszpeldanya. Nalunk pedig a magasabbrendü fajta : az 
cmbcriseg-fejlesztö, t1j erkölcsi ertekekct s uj szcperzcseket teremtö 
cgy hfrböl alig ismert species; erthetö volna tehat , ha Tardost 
az uralkodo ir6-fajta, a hivatalos komolykodok vallukra emelnek. 
IV1ert irasa igazan nagyon szep, nagyon nemes. Egy olr 
kor szf nciböl es erzeseiböl \·an ugyan összcr6\ a, amelyct mar 
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cgy c omu fc-tö Cs fro feleleszteseböl untig ismcrünk. s külö-
llÖ:,Cn az Agrippina-Cladius-Brittanicus-Ncr6 csaladi negy-
szögeben es az e körül törtcnt dzsöngl-clct kepet mar tübb iro 
dolgozta fel. Ez azonban, bar a tömcg-hatas szempontjab6l, 
melynek mindig szamolni kell azzal az idcg-elcttani tcnynyel, 
hogy ttilgyakran ismetlödö hasonl1) ingerck lassankint \·esz~cnek 
erejükböl. nem lenycgtcle-n es nem ke<lvezö, a komoly irodalom-
hiralat sz;imara mellekes. Nagyobb baj az, hogy cz ismert 
t1;ma cgy kissc avult, letünt korok törtenelmi feltogasat mutat6 
stilusban kcriil clcnk s fgy aztan nincs meg el 1hcn a szinpompas 
:i\lakart-r<.:stmcnyben az ~z elct-göz, az a rcalis mdcgseg, mely 
egy ilycn hatczcrC\•c.:s rabl6regenyt a mi er;r,csünkhöz közelebb 
hozhat. Latszik ugyan, hogy a szcrzönck fött a fejc, hogy az 
alakok lclektani ell!tteljesseget kihc zza s a dikcioban sok 
gyiinyörü psychologiat finomsag is van, de hiaba, mikor 
l!gy oly alaptonusra \'an e sok ertekcs n.:alitas festve, 
~11ni mindcn inkabb, mint realizmus. l\lar pedig, ugy gondolom, 
a törtcnclcm nckünk meg dramaban is csak ugy kell, ha 
mcgismcrjuk bennc a szürkc, tcmcrdt.;k kis mindcnnapi adatb61 
üsszcalakul6 rcalis elctet, mclycn csak q~y-egy clsuhan6 han-
gnlat \ agy ovatos takarckossaggal alkalmazott rikito, pathetikus 
tett formaj~lban szabad ol} kor megcrz ><lmc a vilagtörtcnclmi 
JClcntösegnck. l\Iert hisz m1 mas a törtenelem, mint az clmult 
,>Jet, s mi, akik mar vcnülven, magunk is citmcntünk t...gy-ket, 
lcgal=lbb is masodrendüen törtenclmi csemenycn s magunk is 
l.1pasztaltuk, hogy mcging]on bar a ccz1rok vila~-palotaja (itt a 
l .... özclbcn is van egy ilyen cstiszari v1lag-hriz1 amely inog), az 
ujsftgok mcgjrlcnfü„k, a villamos közkkc<lik s hcnn a palota-
h.m i" rc.:ndcscn cbcddnek. :\Iit akarok minclczzd, k1sse persi-
flc.1zsba hajl6 ttilzassal mondani : azt, hogy a jclentös, csupa. 
tijrtcnelmi jdentöscgü cselekedctnck es szobcsze<lnck azt az erös 
s\hite:,ct, amit a törtenctinis üz. mi, modern lelkck, mar nem 
szcn;tjtik az irodalomban. Ellenkezöleg, az clöhb cmlitett ideg-
elettani tör\'eny alap_1tin epcn arra vagynnk, hogy a profanizalt, 
lckic~inyitett törtenclmct lassuk. mivd a vilag-törtenelmi agalast 
mar mcglehdö::-.en meguntuk. Szcrcttük volna tehat. ha Tardos 
ct.,ry ilyen tljabb törlenclem-megcrcztctest kbcrlett \'olna meg, 
mi\•el igy elevenebb hara~ra palyazhatott volna. Az, hogy Shakes-
pearcbrn is cz a n~gi stil sz61. talan mindcnki massal szcmben roppant 
c1 c'is dienen• volna . En azonban tigy goml?lom. hogy Shakespeare 
ncm cgy oly frJ lodesi fok, amclyc.n tt'tl nincs ernelkcdes s 
hogy kiHönlisen cpcn az, ami bennc szinpadisag, tchat ncm a 
J·~ nyegl 5 kcilWi, sr.ellemi tartalom 1 ~ gyaltal<lban ncm hivatott a 
dogm.l letrc. Az u kora megkivanta: a szindarab nc csak dnimai, 
~ --- -------~~-- - ~--
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de theatralis 1s legyen, mi mar szcrctnök, hogy a szinpadon 
csak <lrama, azaz akarat összetitközesek, ldki konfüktusok legye-
nck s minel kcvcc:;cbb mekanikai összccsap6das, amilyenek a 
thcatralis vcrekedesek, gyilkossagok es verengzesck s ezzel a 
finomochbsal parhuzamosan kifeJlödött cgy vagy bennünk a 
rcalista teknika 1rant, amely tehat törtendmi darabokban se 
nez1 cl a függony mögötti leskdödest, a nezokhöz intczett 
felrcsz6lasokat, a monol6got s mas ilyen 1lluzi6-ront6 csekely-
segeket .Mmdez, Shakespean„ncl mcg van; de kerdem, nem 
hd} cscbb-c az ö krit1ka-nelküli csodalasa hclyett erteket inkabb 
rcvidealni s kivctni bclole azt, ami kövctesrc nem melt6. 
Tardosnak, aki lathat6lag tulsagosan ottfelejtkezett a 
stradfordi langcsz labainal, különoscn nun artana cz az eretnek-
s:wllcmü revizi6. I Ia czt megcsclekcdne, valchzinülcg lehülne 
mai rajongasa arra a kritikakepes szcretetrc, mel} et e dicsö 
dme mindcnkitöl, mindenkor mcg log e1 dcmdni. De. meg-
szabadulvan imigy a mült legnagyobbjanak biivölctctöl, belatna, 
hogy az ironak ~ különöscn az olyan nagy tchctsegnek, mint 
ö, ncm a multba, hanem a jelenbe s czen at a jövöbe kell 
tekintenic. Ez nem azt jelenti, hogy törtcnelmi darabot nem 
kcll imi, hancm az.t, hogy az igazi nagy müvesi a sirnan nyugv6 
nemzedckck fclelcsztcsevel is csak a mai szivckbcn, mai, vagy 
- ha a lcgmcreszcbbrc \•igyik - djövcndö idegrcndszerckben 
akarhat mcg ncm ismert lazakat cbreszteni. 
Emc, inkabb egy ten~s. s bennc talan öntudatlan vilag-
nl!zetböl fakadö hib:ik utan, ncm is g) ozncm elsorolni müvenek 
összes crtckesscgcit. Ez pl. dsö sorban a dikcicS, mdy csak lcggon-
dosabb C:iiszol[issal, legfaradsagosabb ko\•äcsolassal clerhcto maku-
1:\ lan ragyog::bt arasztva rögtön, az cbö lapokon megcrcztcti, hogy 
kh·fil6an ertckes alkotassal ,·an dolgunk. Igaz, hogy rcg1c>:> k~pzesi.t. 
\·ngy !)oha d ncm fogadott sza\·ak, mint: mcreny, bolcsdem stb., 
az egesznek lombikban-kifözött, clet szegcny stilusat juttatjak 
folyton c~zünkhe, dl! viszont, ha ezt az alap-bajt mar jeleztük, 
külön hibaul c kadan~r-szavakkal <lolgozo nychr n\!m hozhat6 fcl 
Slinpadi hatas szempontjabul pedig a darab !>Zint~n ebörangu. 
Nch:'iny alakja: ket tigrisnü, Agrippina es I'oppca, a pulya ~ero. 
a gondolkoda:,t61 mcggyüngült tettcrejü : encca, f'olyphem. l!gy 
keserü bolond es Burrus, Pallas s meg cgy-kct zorcl hadfürfiu. 
a . 'hakespcart! atclie1jcbol val6 ~zarmaz<bt rö~rtön chiruljak 
:i\lilyen sorsa lesz a clarabnak a szinpadon, cz perszt-
meg bizonytalan. Az irodalmi crt ck-meghat~1roza~t azonban 
mar most mcg lehd \'onni. Es pedig i~y: cz a darab nagy 
crtch'nl"l fog,·a bdckivankozik az irodalomtörtcndbc, de nem 
a ju\ ut bc, hancm a mülteba. ::,z Z. • 
Egy Ieany elete. 
Regeny. 
Irta: Erd6s Renee. 
14. 
F elkialtott. 
- No vegre latom is egyszer. Hat hogy lehet fgy 
elbujni az emberck elöl? Iv\aga az a kislany, aki olyan ke-
peket fest, mint egy nagy ember? jaj, maga elött le fogok 
terdelni, mihelyt egyszer negyszemközt leszünk es meg fo-
gom mondani, mit varok magat61. Hat mit, talalja ki ? Egy 
nagy csodat. Maga itt zavarokat fog csinalni, edes baratnöm. 
Honnan a pokolb61 szedi azokat a misztikus ferfi-fejeket? 
Honnan ? Ki a modelje? No, megijedne, ha kitalalnam. Pcdig 
mar kitalaltam. 
Verahoz fordult. 
- A gyerek szerelmes Somorjai Palba. - Minden 
kepen latszik. A tavolsagb61 szerelmi vallomasokat küld 
hozza. Utanozza öt, de ugy, hogy megis magat adja. Ez a 
ket ember erti egymast. Ezek cgyivasuak. No, ha annyira 
viszi mint ö, hat megbocsatok ezert az illetlensegert, hogy 
bele szerelmes es nem belem. Mcrt tulajdonkepen ez volna 
a helyes. De hatha nem ! nem. Csak aztan elerje amazt. Ha 
nem, hat en megütöm, hogy fajni fog. Jgen, igen, kis cso-
dalkoz6, ijedtszemü nagy embcr. i\.1ajd cn vigyazok magara. 
felnevetett, megfogta a kezcm, megcs6kolta. A masik 
percben mar künn volt az ajt6n. 
- Ki ez az ember? kerdeztem szinte megkövülve a 
meglepetestöl, a bamulatt61, az ijedelemtöl. Ki ez a rette-
netes, kiallhatatlan, gyülöletes ember ? 
- No no, csak ne szidja, figyelmeztetett Vcra, -
különben azt kell hinnem, hogy maris szerelmes bele. 
- Utalom, - feleltem cn es a kezemre neztem, mintha 
meg latnam rajta a cs6kja nyomat. 
- Egy kis pozör az öreg ~ nevetett Vera. - De 
mcg kell hagyni, hogy bajos, nagyon bajos a nyomorult. 
- Ki a szeretöje? kerdcztcm, azt sem tudva miert. 
- Jaj, szfvem, sok van. De egyet se !~het biztosan 
tudni. Csak ugy talalgatjak ezt is, amazt is. 0 maga ször-
nyen diskret. Minden percben kesz a tlizbe mcnni akarmely 
asszony erenyeert. Annyi bizonyos, hogy mindig emlitik ot 
\alamely nöi nevvel kapcsolatban. fv\ondjak, csak azert, 
hogy az igazi rejtve maradjon. Hogy ki az igazi, senki sem 
tudj1. Talan nincs is. Talan cz a haremtartas csak latszat 
amit a baratc;i, vagy a rosszakaroi vertek k~rülöttc. Bolond 
egy vil~1g ez. Maga persze nem i~meri. En se nagyon. 
De az cmbcr hall itt-ott egyetmast. Tcny az, hogy erdekes 
cmber es az asszonyok, akik bele szeretnek, nem is eppen 
bolondok. Tudja,· olyan ferfi cz, akin latszik, hogy asszo-
nyokcrt van. Lat!a a kezeit, milyen puhak, fcherek? Szebbek, 
mint a magae ! Es milyen j6 illat arad ld belölc ! Azt mond-
jak, hogy mindennap parfümös ken~ttcl dörzsölteti be a 
testet, hogy sima es illatos legyen. En elhiszem. Az ilyen 
sokszerelmu fLrfi mindig nagy reszben asszonyos. Azert, 
akik bclcszeretnek, kell, hogy nemi perverz hajland6saggal 
birjanak. ,Nem a masnemüt szerc.tik bennc, hanem a maguk f~jtajat. En, hogy öszinte legyek. nem tudrm ezt n;egcrteni. 
En keptclen volnek beleszeretni ilyen h..1 tiuba. Es maga, 
mit gond,ol? En felcltem erösen megzavarodva, - cn nem tudom. 
Nagyon erdckesnek tartom, de rossznak. Nagyon rossznak. 
- Tevcdes. Egy cseppet sem rossz Söt bizonyos, 
hogy azzal az asszonynyal szemben, akit igazan szeret, e';;Y 
szelid, kcdves. romlatlan fiu, hogy ne mondjam: szentimen-
talis lefiny. De kcrdes, hogy tud-e egyattalan szcretni mag~n 
kivül valakit komolyan. Az ilycn fajta fcrfi elsö sorban a 
sajat 1alcntumaba szerelmes, aztan a masokeba, harmad-
sorban jön csak az asszony, mint olyan. Azcrt van, hogy 
az ilye11 emberek örökke a szineszn6k körül vannak. Vilagcs. 
Ott neha mcgtalaljak egyszerrc mind a harorn Lrteket. Mert 
a szincsznö, az nemcsak a sajat talentumat es egyeni erteket 
tudja kepviselni, hanem a ferfiet is, aki bele szerelmcs. 
lgy ugysz61van minden együtt, egy helyen van. A dolog 
szep is, jo is, kcnyelmes is. Kct intellektu$ cgymasban 'a!6 
kiegesziilesc es elnyugyasa. l'll m ritka cc;et. Csak körül 
kell nczni ebben a vilagban, sz"mtalan pe!dat l.n az ember. 
I;.lhallgatott es a szinpadra nezett. 
En hatrahajtottam a fejemct es nem c;zoltam töbL et 
Az elöJdas ncm erdekelt mar. Arra gondoltam, amit Vera 
mondott es melyscges utalatot ereztem az irant az ember 
irant, aki utt lilt nem messze tolcm es illatos selyem zseb-
kcndöjcvcl türülgette a latcsüve üveget. 
i\\ajdnem kopasz, sz61tam el magam felhan-
gosan: hogy Vera is meghallotta. 
·H 
- Micsoda ! Maga meg mindig ra gondol? Rossz je! 
Vigyazzon ! 
E percben eszembe jutott, amit Somorjay Palr6l es 
r6lam mondott. 
Merhetlen düh fogott el, amert csak ugy egyszerüen 
kivagta a nevet, mint egy mas, akarmilyen nevet es hogy 
a hozza va16 rajongasomat köznapi kifejezesekkel profanizalta. 
«Szerelmes bele. A tavolsagb61 szere!mi vallomasohat 
küld hozza)>. 
Oh, az utalatos ! 
Vajjon miert is nem mondtam neki valami goromba-
sagot? 
Nem tudtam. Be keliett vallanom, hogy ilyesmi akkor 
eszembe sem jutott. A hangja, a lag·y, zenes hangja betöl-
tötte egesz val6mat. Bizonyosan butan, kimeredt szemekkel 
neztem ra. lv\ondta is. 
Nem allhattam meg. Meg kellett kerdeznem Verat61: 
- Mondja edes Vera, nem voltam nagyon ügyetlen, 
mikor Kemencs beszelt velem ? 
Nem. Legyen nyugodt. 01) an volt, mint egy ijedt 
galamb, aki fölött vercse k6valyog. Latszott a vergödese. 
A meglepete~e. Az ijedelme majdnem meghat6 volt. De most 
mar igazan eleg r61a. , 
- Nem, nem eleg. Ugy erzem, sohasem eleg. Gondol-
nom kell ra, foglalkoznom kell vele, hogy gyülölhessem, 
ahogy megerdemli. 
Mit mondott ? 
\ - «Az volna helyes, ha engem szeretnel). Hogy mert 
ilyet mondani nekem? Hat ki vagyok en, hogy velem ilyen 
hangen mcr beszelni valaki? 
Hirteten egy sajatsagos, egyszcrsmind ijesztö ötlet 
cikazott keresztUI az agyamon. Ez az ember folyton szinesz-
n6k es mas olyan nok közt volt, akikkel a szerelemröl 
egeszcn batran lehet beszelni. Ez az ember talan azt hiszi, 
hogy en is hasonl6 vagyok az ö asszonyaihoz. Ez az ember 
szent isten talan azt hiszi, hogy nckem mar szerelmi 
viszonyom volt valakivel. Nem is gondol arra, hogy en 
leany vagyok, j6, tiszta Borzaszt6 ! Borzaszt6 ! 
Majdnem 1<9nybe borult a szemem a fajdalomt61, a 
meltatlansagt61. Ugy ereztem, mintha bantottak volna, mintha 
meggyanusftottak volna. Melyseges lehangoltsag vett rajtam 
eröt es nem tudtam mihez fogjak. 
- Megalazni ! Megalazni ! gondoltam magamban. De 
hogyan? JV\i m6don? Megertetni vele, fclvilagosftani. Mit? 
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Mi felöl? Szaz örült elhatarozas keringett a fejemben es 
mar magam sem tudtam, mit akarok. 
- Lehetseges-e, hogy egy ember fgy banjek velem es 
ilyene~et mondjon nekem az elsö talalkozaskor? 
Es az, amit a tehetsegemröl mondott? lgazan gon-
dolta? Vagy csak ezzel is hfzelegni akart? Nagy ember, 
kis lany ! Le fog terdelni elöttem, ha egyedül leszünk. 
Le fog terdelni ! - istenem ! 
Az elöadasnak vege volt. Mentünk haza. 
Miert nem beszel? kerdezte Vera az uton. Mire 
gondol? 
- Semmire, - hazudtam vissza csunyan, hogy rögtön 
megerzett a hangomon. 
- Csak semmi titkol6zas es semmi elmerüles - fele-
selt Vera. - Remelem, vig lesz es gyönyörüen fogunk 
mulatni otthon. 
A kapuhoz erve, mialatt becsengetett, igy sz6lt nala 
szokatlan pajkossaggal: 
A ferfitarsasag megis csak jobb tarsasag. . . Mi ? 
Ez a kerdes egyszerre vidamma tett. 
- Voltakeppen massal nem is erdemes beszelni ! 
feleltem. 
Es mindketten kacagva leptünk be a kapun. 
A pczsgötöl nem csiptünk be. Komolyan es higgadtan 
ittuk, mint ket csaladapa. 
Mit csimilnak most azok? - kerdcztem Verat61. 
ö tudta, kiket kell erteni «azok» alatt. 
Talan cs6kol6znak. Kitelik töh.ik. 
- Ncm erdemes elni, nekünk, lanyoknak, - mond-
tam en. 
Csak a szinesznöknek, -- felelte Vera. 
Ezen meg jobban elkeseredtünk. . 
- Tudja mit, legyünk rosszak ! Enekeljünk valami 
csüf n6tcit - indftvanyoztam. 
- J6. Maga tud? 
- Egyet. Gyerekkoromban hallottarn A korcsmab61 
jöttek l~genyek, azok enekeltek. De furcsa sz6k vannak 
benne. Es a dallamat mar elfelejtettem. Különben is föleb-
rednc ra Zsuzs6. Talan hagyjuk. 
Hat hagyjuk. lnkabb kocintsunk valakinek az egesz-
Folytatjuk. 
Haboru es beke. 
Irta : T olstoj Le6. 
Üj forditas az orosz eredetiböl. 
14. 
- Hogy volna koran? - moncla a grM, - A mi anyaink nem 
tizcuket, tizenharomeves korukban mentek ferjhez ·? 
- Hiszen mtir szerelmes is Boriszba 1 - sz6lt o. gr6fn6 szeli-
den mosoly og\ a Borisz anyj arn. es eltahilva annak ~ondolatat, 
mintcgy vtilaszul folytatta: - Mar most kerem tessek öt szigonian 
tartani, t iltsa meg nek.i ... l sten tudja, mit követnenek el akkor 
titokban (a gr6fnö csokolodzast ertett): de i~y mioden szan\t tudom. 
Sajcit maga mond el nekem mindent. Az idö~ebbet szigoniabban 
tnrtottnm. 
- llizony, engem maskep neveltck - ~z61t a szep Yera gr6fnö 
mosolyogva. Ez a moso1ygas saj:Hs<}gos modon nem tette arcat 
szebhc, hancm cllenkezöleg, valami termeszctellcnes es kellemetlen 
k1fC.ljczest kölcsönzött neki. Szep, okos hiny volt; nag) 011 tanult es 
kitimöcn ncvelt, 1gen keJlemes cseugesi1 volt a hanp.ja, s ha meg-
szülult, mindig tuclta, mit mikor kell heszelnie; csnkhogy különös-
kc•p a vcndegck is, mcg a grOfnö is u~y neztek ni, mintha csodal-
J,oitrnJrnk a kijc1ent.esen es illetlennek ta rtott tl.k volna. 
- Az elsö gyormekkel mindig pr6b:lluak valamit; valami 
J,iilüuösct nkarnnk Lelöle csinalni, - szolt a hltogato. 
- ~li tagnd:\s, ma chere, a gr6fuö is kiserlclcket csin:.'i..lt Yen:i-
' 'a 1, - szolt a gi öf. - De bat sebaj ! megis nng} s;1,eni g-yerek valt 
hclöle, - te\'C hozza jos~i.~osan iutve Yera feie. 
A vemlt\!!ek felkeltck es eltavoztak. megigen·e. hogy ehedre 
eljönnck. 
- ~licsoda ü.i divat ez? Iteletnupig nz ember nynki\n ülni ! 
- :-:zolt a gr61nö, miutün kikiserte a veudegekct. 
X. 
i\atusa a szaloubol a veraufüira f'utott. Onnnn hallgatözott a 
IH'nt f'oly6 t<hsalg11s1 a es varta, mikor jöu ki Borisz. 1\It\r turelmet-
lcnkcclm kcztlett; 16.!Jacskiija'fal toppuntott s kozel <illt a sidshoz 
is, amiert oly sokaig '<irat magarn. ami<lön egyszcrre megneszelte 
a fiatnl cmber nyugorlt, csendes lepteit. Xata.sa gyorsan egy nagy 
Yirng-k<id möge huz6dott, hoey elrejtözzek. 
B011sz a szoba közepen megallt, köriilnezctt, 1cverte a port 
knbatja ujJarol, a tlikörhöz ment s cgy clarabig -vizsgalta szep 
arc:it. ~atnsa kiv:incsian kandikalt ki rcjtekeböl, varva, mit fog 
csinalni. Bonsz egy kis idcig mee: a tükör elött tlllt, majd elmoso-
lyodott es n ktjnT<lt fele tartott. .Natasa sz6litani akarta, cle megis 
meggondolta. - Hadd keressen, - mondO. mag~iban. Alig tavozott 
Borisz, S.zonya lcpett be az ajt6n pipacsvörösen, könnyes, haragos 
arccal mormolni va:amit. i\atasa crot 'ctt urn.gan, hogy megmarad-
jon lniv6hel) en, s igy mintegy mesehcli lU.thatatlunnä. tevö köntösben 
figyl'lje meg, mi törtenik körulötte. Sz6nya a vendegszoba ajtajat 
lcste, a melyen egyszerre heJepett N1kolaj. 
- ~1.önya ! mi van veled '? micsoda dolog az? - sz61t Nikolaj, 
hozza s1et' e 
- Scmnu. semmi. hagyjon el 1 - zokogott fcl a lanyka. 
- De i!!en, en tu<lom. mi. 
- .Xolu\t, ha tudja. menjen csak h o z z ,l, 
- ~:~6-6nya ! Egy sz6t ! Hogy lehct nz embert ilyen kep-
zelödesckkel kiuozni? - szolt Xikohij, mcgfog·ya a läny kezet. 
Ez nem \ ontn ki kezet az övebol es felhagyott a sfr{tssnl 
Nata ·a \Tissznfojtott lelekzettel, villo~o szemmel kukucsk,tlt 
rejtckebol. «~li lesz most?» - gondohi. 
- ~z6nya., uekem az egcsz Yilagou senki sc kell ! Te vagy 
minclcuem. ~le~ foglak gyor.ui r6ln.. 
- ~em szeretem, ha igy beszelsz. 
- Xo hat akkor nem fogok. lu\t boc~~1ss meg, 8i6nya ! --
~la2Jhoz \'OJ\tn a hin.yt es megcsokoltU. 
- .Jnj. milyeu jo I - gondolta X atasn, es R 1~1iut amazok 
kimcnt<•k. kil'ietett 6 is. hogy behiYja magiihoz Boriszt. 
- Borisz, jöjjön ide, - szült jclentösegteljes, rava~z arccal. 
\·a1amit aknrok mondnni. Ide, ide - mondtl., es odahliztu a Yirag-
ka1lak ki;ze. Rorisz neYetve meut ,·ele. 
- ~1 i az a valami? - kenle. 
A kis hl.ny za varba jött, körülnezett R meg pillnntva nz egyik 
vin1g.Pclen)·cn hevcrö babtijat, felvette. 
- Cs6kolja meg n bnbat, - moud11. 
Borisz nyugotlt, barätsägos tckintett~l nezctt a hin) kn. vurn-
koz6 are<lba es nem YUlal'ZOlt ~emrnit. - \em nk:11:ja? Hüt akkor 
ide jöjjön, - sz61t ez, beljebb hliz6dYa a vinigok köze es felredobta 
a biibut. - Közelebb, közelebb ! - sugta. :\legrngadta n fiatul 
embert ruhaja ujjanal, kipirult arcan ünnepelyes elfogultsag es 
felelem hitszott. 
- Hat engem megcs6ko1na "? - sügta alig hallhat6an, pilliti 
al61 rakacsintva s csaknem sirva az izgalomtöl. 
Dorisz elpirult. - Milyen furcsa maga 1 monda es közelebb 
hajolt hozza, meg melyebben elpinilva, de nem volt batorsuga ahhoz, 
hogy valnmit csinaljon; csak vart. 
Natasa hirtelen felugrott az egyik kadra, hogy jobban elßrje 
6t. atfogta nyakat mindket karjaval es fcjenek egy mozdulataval 
hutravetve hajfürtjeit, megcs6kolta az ifjut a sznja közepen. 
AztAn leugrott a viragedeny masik oldalara es lehorgasztott 
fejjel vart. 
- ~atasa, - szolt a fiatal ember,- tudja hogy szeretem, de ... 
- Szerelmes belem? - vagott gyorsan szavaba a lanyka. 
- !gen. szerelmes vagyok, de kerem, ne teg) uk ezt többe ... 
Meg negy eszteudö ... Akkor ugyis megkerem a kezet. - Natasa 
clgondolkoclott. 
- Tizenharom, tizennegy, tizenöt, tizenhat ... - szamlalta 
finom tijjacskiiin. - J61 van! Hat biztos "? - Az öröm es megelege-
des rugyogo mosolya ült ki elenk arc<ira. 
Biztos, - szolt Borisz. 
Örökke? a sirig? 
Kezenfogta a fiatal embert s boldog arccal ment vele a divany-
szobaba. 
XI. 
A gr6fnöt annyira kifarasztottak a latogat6k, hogy nem foga-
clott többe senkit, hanem meghagyta a lakajanak, hogy aki ezentul 
jöu, nzt mindj<trt hivja meg ebedre. A gr6fn6 szeretett volna negy-
szemközt beszelni gyermekkori barätnöjevel, Anna Mihajlovnaval, 
akit megerkezte 6ta j6forman alig latott. A hercegn6 kisirt arcanak 
leggyengedebb kifejezesevel, közelebb huz6dott tars1ihoz. 
- Egeszen öszinten fogok beszelni - sz6lt. - Olyan kevesen 
vagyunk mar itt ezen a vilagon, mi regi baratok 1 Ezert olyan draga 
nekem a te barätsagod. 
- Ven1, - fordult a gr6fnö leanyaboz, aki Jathat6lag nem 
volt a kedveuce, - neked semmi belatasod sincs? Nem erzed, hogy 
te itt most fölösleges vagy? Menj a gyerekekhez, vagy ... 
A szep Yera fölennyel mosolygott s egyaltalaban nem ban-
totta meg a kemeny hang : 
- )lert nem szolt elöbb, mama? Mar regen kimentem volna. 
- Felkelt es tavozott. Amint {1.thaladt a nagy szalonon, meglatta, 
hogy minclket ablakaban egy-egy összebtijt pär huz6dik meg. ~leg­
allt cs lenezOcn mosolygott. Sz6nya ott ült Nikolajhoz simulva; ez 
pe<Ug egy verset irt neki, amit eppeu akkor elöször eleteben -
költött a tiszteletere. A masik ablaknal Borisz volt Natnsaval; rnikor 
Yera belepett, elhallgattak. A ket lany arca rossz lelkiismeretet, de 
C'gyuttal boldogsngot fejezett ki, amint tekiutetüket Verara vetettek. 
Ak:1rmi1yeu kedves es vidam 1atvany volt ez a ket szerelmes ki~ 
lauy, a. fiatn.l grOfnöben nem keltett kellemes hangulatot. 
- Hauyszor mondtam nektek, hogy az eu dolgaimat ne 
b{mts<itok - sz6lt hozzajuk. - ßfegvan magatoknak is a szobatok. 
- Ezzel elYette Xikolajt61 a tintatart6t. 
- ~Iindj~irt, mindjurt, - sz61t Xikohii, meg egyszer bele-
mart\·a. tolJat. 
- 'ri is mindent alkalmatlan idöben csinaltok. Berontanak 
a sznlonbn, hoa:y az cmbernek reste1kcdnie kell miattuk. 
Bar ebben igaza volt - vagy talan eppen azert, m er t igaza 
\'Olt - nem felelt senki erre a szemrehanyasra, hanem csak össze-
neztek. Yera ott mnradt a szobaban, kezeben a tintatart6val. 
- Es micsoda titkaik lehetnek ilyen kis gyerekeknek egy-
nuis között ? Csupa butasag 1 
- l\Ii t törötlöl te avval, Vera ? - vedckezett N atasa, gyenge 
hangocskitjtin. Ezen a mipon mindenkihez szelidebb cs kedvesebb 
\.Olt, mint nuiskor. 
- Ez bntasag, - felelt Yera; - igaznn szegyeJlem magamat 
miattatok. Micso<la titkok? ... 
- Mindenkinek vaunak titkai. ~ii is bekeben hagyunk teged 
llerg-gel - Yaa;ott vissza X atasa he ,·esen. 
- Azt elhiszem, hogy bekeben llagytok. mert az en viselke-
desem ellen nem lehet kifogasa senkinek. De majd megmondom a 
mamanak, hogy te hogyan viselkedel Borisz-szal. 
- :Natalja llyinisna nagyon j61 viselkedik, - szolt Borisz -
semmi panaszra nincsen ok. 
Folytatjuk. 
TERMESZETTU DOMÄNY. 
A csillagaszat törtenetebol. 
Ha a cs illagaszat törtenetet nez-
zük, latjuk, hogy ami6ta geologia 
meg spcktratanalizis van, mindent 
111agaba foglal, amit szervetlen 
tcrmes1etnek nevezünk. Kopernikus 
gondolataval, hogy nem a nap 
kcring a föld körül, hanem a föld 
a nap körül, ezzel a gondolattal 
kezdödik a csillagaszatnak, mint 
tudomanynak, a törtenete.1543-ban, 
Kopernikus hatalanak esztendeje-
hen tudta meg a vilag &t a gon-
dolatot. A könyv, amelyben meg 
volt irva, ezt a dmet kapta «De 
re\·olutiombus orbium coelestium», 
es 111. Pal papanak van ajanlva. 
Mcrt hat e tannak igazi jelentöse-
get egyaltalaban nem sejtettek. 
Amikor vegrc tudatara jöttek, mar 
a 17. szazac.lban voltak (1616-ban 
egy papai dekretnm kiatkozta ezt 
az eretnck tant). Ebben a 17. sza-
' adban összeraktak jelentekeny 
szellemi lokeket csillagaszati dol-
gok kikutatasara. Ennek megvoltak 
a maga elönyei, de megvoltak a 
maga st'il) os, igen sulyos hatranyai 
1s. Ez volt a szäzad, mely a renais-
sance utols6 maradvanyaival oly 
keg} etlenül elbant, mely nem türt 
mar meg semmit, ami szemelyes, 
ez volt az elso hatarozott katonai 
organizaci6nak es a kezdödö racio-
nalism usnak a kora. A gondol-
kodasi formak, melyekhez az emberi 
esz munkassaganak alkalmazkodnia 
kellett, merevek, mathematikaiak, 
etettetenek voltak. Es szigoruan 
mathematikailag, es csakis igy 
gondolkodtak az egi testck lenye-
röl, melyeket az ujonnan föltalalt 
tavcsövel vizsgalgattak. 
Ez nem volt mindig rgy. Az 
ös-ösregi hit, hogy a csillagok elö 
lenyek, mcg akkor sem veszett 
el, arnikor kezdtek belatni, hogy 
a föld csillag a csilhgok között. 
f\\eg Kepler munkaiban ketsegbe-
esette n erolködött, nem akart a 
köriilötte burjanz6 mathematikai 
gondolatok rcngetegeben megful-
ladni. De a burjan erösebb volt, 
Newtonnal gyoz, diadalmaskodik 
a mathematika. Arnit csak el tudott 
erni, a hatarozott csillagpalyak 
kisz:imitisa, a terbeli viszonyok, 
mindezt pompas pontossaggal mu-
tatta ki a mathcmatika. Amikor 
azonban a csillagok lenyenek 
kiilönbsegcröl es ennek okair61 
kezdtekgondolkodni, kitünta mathe-
matikai szemlelödesnek hianyos-
saga. Minden vilagrendi eletnyil-
vanulasnak visszavezetese a leg-
j6zanabb, legtermeketlenebb fizikli 
törvenyekre - ezek a teremtes 
olyan legendai voltak, mel) ek persze 
az eletnek, a szerves eletnek nem 
engedtek teret. 
Kant uNaturgeschichte des Him-
mels»-eben es Laplace l<Exposition 
du systeme du monde» dmü mun-
kajanak 6. fejezeteben vannak meg 
az utols6, igazan hösies kiserletck, 
hogy erröl az oldalr61 megis csak 
közel tudjanak ferközni az elethez. 
• 
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Kulturtörteneti erteküket illetöleg 
a gondolatnak paratlan mlivei. Ket 
szazadnak szellemi munkaja tor~ 
nyosul bennük. De ez megis ön-
magukat szandekosan megszorit6 
specialistak munkaja volt, es meg 
a legaltalanosabban gondolkod6 
szellemek sem talaltak itt az utat, 
mely az elethez . vezet. Mint egy 
elmes körjatek keringenek körü-
löttünk mindezen bolyg6k es napok. 
A vilagot, mondja Strindberg, Kant-
Laplace alaposan pasteurizaltak. 
Ezalatt Europa szellerni leg-
köreben sok minden megvaltozott. 
A viszonyok nyomasa, mely a 
harminceves haboru szazadaban az 
elmcket ama merev gondolkodasi 
m6dra kenyszeritette, lassa nkent 
megszünt. J-la a termeszettudo-
rnanyok törteneteben a regi aUa-
potot meg lehet figyelni oly rn6don, 
amint azok a csillagok utjair61 
keresik az utat, mely a föld ele-
tehez vezet, ugy az uj allapotot 
rneg lehet latni a faradozasokban, 
hogy a föld szerves eleteböl el 
tudjanak jutni a csillagok palya-
janak törvenyeihez. Humboldt 
Sandor elsönek kiserli meg a hid 
eplteset, amely oda elvezet. Meg 
kisert«Kosmos»-aban a regi mecha-
nikai felfogas, de vannak pillanatok, 
amikor az emberi elme itt rnar 
latja, hogy ilyen nezetekkel itt nem 
lehet boldogulni, hogy a csillagok 
törtenetenek szerves reszet is fel 
kell ismerni. A Kosmos elsö köte-
teben allanak e szavak: «Mint 
ahogy mi erdeinkben ugyanannak 
a fa-fajtanak minden növekedesi 
fokat latjuk, es ebböl a latvanyb61, 
ebbol az egyidejü letböl a halad6 
eletfejlödes benyomasat meritjük, 
ugy ismerjük fel a vilag egyetlen 
nagy kertjeben az aprankenti csil-
lagkepzödesnek külömbözö ~ 
fokait•> . ~ 
Iris-esszencia."Van az ibolya-
parfümnek, a pipereasztalok e leg-
kedveltebb illatszerenek egy erös 
vetelytarsa, az iris-esszencia, az 
iris florentina gyökereiböl nyert 
olaj, rnelynek illata nagyon emle-
keztet az ibolyaera. Eszak-Olasz-
orszägna.k egyik iben fontos kiviteli 
cikke ez az esszencia ; egesz vide-
keknek kepezi kizarolagos kereseti 
forrasat. Napos domboldalon ülte-
tik a növenyt, s ket-harom evig 
magara hagyj<ik. Csak aztan szedik 
ki a földböl a gyölcereit, kiaztatjcik, 
megszarltjak es ugy sajtoljak ki 
olajat. A termeles nem nagyon 
jövedelrnezö, mert a gyöker szciz 
kiloja szaraz allapotban legfeljebb 
30-40 kilot tesz ki, es legjobb 
esetben is 50 frankba kerül a ter-
melönek nyers allapotban. Az iris 
tenyeszlese most oriasi vcilsag elött 
all. Thiemann es Krüger vegyeszek 
elöallitottak ugyanis egy uj vegyü-
letet, az u. n. i o n o n e-t, amely 
hivatva lesz az iris-olajat kiszori-
tani. Ennek az uj termeknek 
csaknem olyan az illata, mint a 
termeszetes irisnek, föleg, ha a 
kellö vegyi folyarnatokkal meg-
tisztltj<ik. Legnagyobb elönye az 
olcs6saga, amivel ketsegtelenül 
elenk csapast mer az olaszorszagi 
viragkerteszetre, es konnyü elo-
allithatosaga, amivel maris kezdi 
kiszoritani a termeszetes illatszere-
ket. Mint tudomanyos vlvmanynak 
is megvan az a fontossaga, hogy 
a mesterseget l<özelebb hozta a 
termeszethez. ~ 
A f orradalom. 
Hazassagkötes az orvos 
elött. Valoban ugy latszik, 
mintha sok dologban egyre 
an) agiasabbakka Y<l.lnank ! Egy-
kor a hazassagot1 a szülctes 
utan legfontosabb esemenyt, 
min<lcnki elet~bcn a pap elött 
kötöttc, ma mar cz is atment 
a JOgaszok, azaz anyakönyv-
vczetol... kezcbe s lcgtijabban 
mar dcrengem kezd az a korl 
mikor ennek az ügyletnek le-
bonyolitasaban nagy szerepe 
lcsz egy meg \~ilag1asabb te-
nyezunt:k : az orvosnak. Az 
cgben kötött hazassag vilagi 
dlcnörzöttsegcnek eme gyara-
podasa azonban csak Jatsz6lag 
jelcnt anyag1asodast s a köl-
töiscg Yesztet ; igazsag szerint 
ugy all a dolog, hogy a JOgasz 
s az orvos belcsz6lasa ezt a 
szcntseget csak aldasosabb, 
nemesebb es eszmenyibb in-
tezmenynye tette. Termeszetes 
is: mfg ugyanis a papi aldas 
tulajdonkepen csak a lelki es 
crkölcst frigy eletkepessegehez 
es jogossagahoz kötötte a maga 
hozzajarulasat1 ezek az t1jabb 
ellenörz6 tenyezök szamolnak 
azzal is, hogy a hazassag a ver-
nek egyesülese es pedig egy oly 
celb6l, mely va16ban nem az 
utols6: a fajfentartas erdekeben. 
Mar pedig mi irant erdek-
lodJek a tarsadalom jobban, 
mint a faj, a jövendö nemze-
dekek egeszsege, eletkepes-
sege irant ? Hisz ettöl függ a 
tarsudalom, az allam biztos-
saga. s \ al6ban az 01 vos-
tudomany cgy egcsz uj aga 
l....cpv1sd1 a kozlclkiismcrdnck 
ezt a reszct. Az clcttan törve-
nycmck, s kü]önöscn az at-
öröklcs kc1 de~cndc cgyre gya-
ra pocl6 mcg1smcresc szolgal-
tatja ennck a tudomanyagnak, 
a tarsadalom-01vostannak a 
küzdö fc.:gy\icrckct, mclylyel 
az embcri faJ L:lkorcsosodasa 
ellen, a jövö ncmzedekck el-
lentall6kl..pesscgc es erötcljes-
s~g~ ~r<lLk~ben küzd. 
Erthetö, ho~y az tl) en gon-
dohtokkal foglalkoz6 orvosok 
es tarsaclalom-tudosok rögton 
fehsmertck, mily fontos intez-
meny ebböl a szcmpontb6l a 
hazassag. Hisz a jövö nemze-
dek k1lencz-tizcdresze a hazas-
sagokb61 születik mcg s fgy ha 
ennek a leendö cmbcrisegnek 
j6voltaert aka1 unk dolgozni, 
legfontosabb dolog, hogy a 
hazassagokat elcttani szem-
pontbol is lchctoleg szercn-
csesse, egeszst;gesse tegyük. Ezt 
ped1g ncm lebet maskent el-
emi, mondjak ennck a moz-
galomnak a megmdit61, mint 
hogy mar a hazassagkötesnel 
szereplö tcnyezöve fogad1uk 
az orvost. Egy francia orvos, 
Cazalis I Ienrik dr. mar ki is 
dolgozott egy egesz tervezetet, 
melylyel az örökles utjan ter-
jedö betegsegek atvitele a 
nökre es gyermekekre mee-
~ 
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gatolhat6 volna. Mert az ma 
mar bizonyos dolog, hogy az 
örökles nemcsak az apa haja-
nak szinet es az anya orra-
nak forrnajat ebrcszti ujra a 
gyermekben, hanem a szülek 
testeben dolgoz6 titkos mergek 
is atköltöznek az artatlan gyer-
meki szervezetbe. A biblia1 isten-
seg hüediz.glen hat6 büntetö-
erejenek tcrmeszc.ttudomanyos 
igazolasa ez. Mar pedig tudva-
levö, hogy azalkoholizmus,tüdö-
vesz s mas venerikus betegsegek 
ma s különösen nalunk, Ma-
gyarorszagon ep olyan isten-
atokkent pusztitanak az emberi-
seg m11li61 közt, mint egykor a 
pest1s es belpokJossag. Ezek a 
betegsegek egyaltalaban nem 
olyan masodrendü fajok, me-
lyek mindcnkinek magan ügyei 
maradhatnak, hanem remes 
jelentösegü köz-vcszedelmek, 
melyek eilen mindcnkmek 
harcba kell alJani. Ennek a 
harcnak lcgföbb eszköze \·olna 
az, ha az ilyen betcgseggel 
terhelt embereknck, egyalta-
laban, vagy legalabb is bcteg-
segük tartalma alatt nem cnged-
nek meg a meghazasodast. 
Hogy mennyire JOgos es ki-
vihetö ez az clv, arr61 mindjart 
sz6lunk egy-ket sz6t, elöbb 
azonban közöljük röviden dr. 
Cazalis tervet, rnelylyel faj6v6-
törekveseit szolgalni akarja. 
A francia orvos kö\•etkezö 
ajanlatokat teszi: 
1. Az összes alkohol, tüdö-
vesz 5 mas venenkus betegse-
gek eilen küzdö szövetsegek 
'lltalaban tamogatand6k. 
2. A tarsadalom Iegszel-
söbb retegeit fel kell vilagosi-
tani cme bajok termeszete es 
hatalmassaga felöl. Ezt a mun-
kat mar az iskola megkezdheti ; 
aztan a sorozas elötti fiatal-
embcreknek s minden hazasod6 
p~mak idevonatkoz6 utasitasok 
adand6k at. 
3. A hazasodni akar6k, kü-
lönösen ferfiak, orvosi megvizs-
galtatasa valjek allami, vagy 
legalabb is crkölcsi kötelezett-
segge, ami alt jelcnti, hogy a 
szülök követelhessenek leendö 
vejüktol orvosi velemenyt arra 
nezve, hogy nem pusztit-e 
bennök az alkoholizmus, vagy 
mas atörökölhetö betegseg. 
4 . A törvenyhozas allapitsa 
meg, hogy az, aki hitvestarsat 
valami ilyen betegseg resze-
seve tctte, ha elozöleg szcr-
vezete fertözottseget nem val-
lotta be, köteles legyen azert 
anyagi karp6tlast nyujtani. 
Mindez, ha nem is ebben a 
formaban, de mint egy hdyes 
törekves rnegnyilatkozasa na-
gyon is komolyan veendö. 
Persze mi azt gondoljuk, hogy 
eltiltani ket embert a hazaso-
dast6l, ha rnindkettö nagykoni, 
a szemelyes szabadsäg szent 
elvcbe ütközö dolog, tehat 
hatarozottan igazsagtalansag 
volna. V egre a beteg ember 
is ember s igy neki is meg 
van a teljes-skcila.Jt!, csonkit-
hatatlan elethez val6 joga. Ha 
nem eletkepes ut6dokat hoz 
az ilyen hazassag vilagra, eze-
ket a letert val6 küzdelem 
ugyis kiselejtezi. Anli azonban 
mint kenyszcritö törveny jog-
tnbns~\g volna, fdvfüigosit6 
t::udcskcnt nagyon aldasos 
szcrcprc hivatott. Ez a moz-
galom tch:it, mcly figyclmczteti 
az embcrckct, hogy hitvesta1-
snk mcgvalaszt ~1sako1 ne csak 
a \ ag) ont, a szC.p kübot, \'agy 
~ .. dlemi tulajdon~agokat, ha-
nl;m a 'er tis ~tasag~t is nczzck, 
hclycs eberscgre tanitja az 
emberckd. Igy mint tanacs-
adot s ncm mint szigoru vet6-
mond6t szi,·escn latjuk az on·ost 
a pap CS az anyakönyV\'l,;ZetÖ 
mellctt. VJ 
Szfnjatek. 
A forradalmi szf nhaz. 
Bcrlinböl eljött ide Budapestre 
az al;j es Kicsinyu szlnhäz, volta-
lceppen Reinhardt nemet szln-
1mivesz sajat kcpere teremtett sztn-
hciza. A ncmet müveszet sok es 
j6reszt ismert okb6J nem rokon-
szcnves nalunk1 de a Reinhardt 
tarsasäga a legnagyobb figyelemre 
erdemes, mert uj es j6, nagyobb:ira 
bator1 de azcrt nem vad ide:ikkal 
vannak tele. Ezek elsö sorban olyan 
szindarahokat akarnak jatc;zani, 
amdyek - nem tetszenek a közön-
scgnek. Mas szinhciz nem adna 
elö csak csupa «kassza-darabokat», 
fökeppen ha elore tudna, hogy 
melyik lesz az. Az uj nemetek 
perlig a sz6nak csaknem szoros 
ertelmeben olyan munkakkaJ kiser-
letez.nek, amelyek nem a nagy-
közönseg i nye CS Ctv<\gya. S7.eri11t 
kcsziiltck. igy az ö ~cnrejiik a 
kis cs1.. lckrnc11yti, mt:lycn szomo11i 
<lnrab Nem a kothurnusos tr ag~<lia, 
arncl) ben sok a halfü1 de igazi 
szomorus.lg sc111mi, a llat;\sa alatt 
leitet vacsodlni incn joiztien. Az 
ti j nemetclmck ncm J•ii az es7.chen 
a könnyü es kcllemctes hatastl, 
ncm törödik a puhlikurn vacsora-
j~val. Keptcleuscgnek lats::r.ik, de 
mag:ival a ko onscggel scm törödik 
- jatszik mag:lnak. Valami crö 
van ezekben a rni vemkgdnkben, 
pedig a szincszek külön ncm vcszik 
magukat komolya11, nem fontos-
kodnak a sajat cgycnisegükkel. 
Es fokcppen cbben rejlik az oka 
annak, hogy az o szinpadjuk most 
benne van a forradnlomban. ltt 
kö:-öftük minden : a rendezö es a 
szineszek, külön-kiilön azert van-
nak, hogy a rendezö dolgozhasson 
velük, termeszetesen nagy iz-
lcse, tudasa es fantaziaja szerint. 
Termeszetcs, hogy ez a m6dszer 
csak ugy viszi clore a m1iveszet 
ilgy~t, ha a rendczö jelentekeny 
ember es n eszközci - a szineszelc 
- atlagosan tchctscgesek es kivetel 
nelkül intclligens Jenyek. Az uj 
nemetek rendezöje rnaga Reinhardt, 
a forradalmarok között - az egesz 
viJjgon - egyike a legelsöknek. 
Neki minden dram:ihoz, amit akar-
mely szer:tö megirt, mcg egy külön 
dram:ija van, amelyet a deszkan 
fejlcszt ki. Kepck, szinek, egy-
szerüseg es melyseg irant rend-
kivüli az er eke. Ehhez kepest 
jatszik a tarsasaga mar egy hete 
a Magyar Szinhäzban. Eddig leg-
nagyobb alkotasuk Oorkij hlres uj 
dramaja, az 11.[jjeli menedekhely». 
Ez a drama egy darab elet az elet 
aljar61, ~gy marek iszap a foly6 me-
Jyeröl, lezenges, tengödes, gondo-
IattaJansag es haldoklas : ez az, ami-
ben «Az ejjeli kvartel y» alakjai elnek. 
S egy napon betoppan közejük 
egy vandor, - apostol ez, egy 
szent, de csak egy ember, - es 
kis idöre megkavarja az iszapot. 
Csupa j6sag, türelem, elnezes es 
szeretet ez a mi zarandokunk. Tele 
van vigasztal6 hazugsagokkal ; de 
rni az, hazugsag? - mikor vannak 
olyan szep, olyan csudaJatosan 
szep hazugsagok; es mikor nem az 
igazsag az elsö, hanem a vigasz-
talas. Mi az : erkölcs, vagy erkölcs-
telenseg, ereny, vagy bun? Mind-
nya1an emberek vagyunk, erköl-
csösek, vagy btinösök, de veg-
eredmenyben egyformak ; embe-
reknek születtünk es mindnyajan 
mint emberek fogunk meghalni. Ami 
közbül van, az cletünk, az mind-
egy ; (' minden bolha fekete es 
rninden bolha ugrik,-es valtoztat-e 
a lenyegen az, hogy az egyik 
nagyobbat ugrik, mint a masik, 
vagy szebben ugrik, mint a tarsa». 
Ez Gorkijnak a megbukott es el-
esett ember vedelmere mondott 
filoz6fiaja. Azt, amit az emberröl 
mond, leforditottuk: 
A z e m b er. 
(A tabir leterdel es imadkozik.) 
A b a r 6 (Sati nhoz, a tatarra 
mutatva). Nezd mar ! 
Sa t i n. Ne bantsd . . . j6 fiu 
az . . • ne haborgasd ! (Fölkacag.) 
Olyan lagyszivü vagyok ma ••. 
tudja az ördög, hogy mi ez ! 
A bar 6. Te mindig lagyszivü 
vagy, vatahanyszor pity6kos vagy. 
Es otyankor otyan ertelmes vagy •.• 
S a t i n. Mikor pity6kos va-
gyok . . . minden tetszik nekem. 
Hm, - hm ... lmadkozik ? Okosan 
teszi. Az ember hisz, vagy nem 
hisz . . . ez egeszen az ö dolga ! 
Az ember - szabad ..• mindenert 
maga felelös : a hiteert, a hitetlen-
segeert, azert, ha szerelmes, azert, 
ha j6zan. Az ember maga viseli 
mindennek a következmenyet, es 
ezert - szabad ! . . . Az ember -
az igazsag ! Egyaltalan, mit jelent 
az, az <<ember»? Nem te vagy <caz 
ember», es en sem vagyok az, es 
ök sem azok . . . dehogy ! Hanem : 
te, en, ök, az öreg Luka, Napoleon, 
Mohamed ... valamennyien együtt: 
- ez az ember: (Olyan mozdu-
latokat tesz, mint aki belerajzolja 
a levegöbe az ember alakjanak kör-
vonalait.) Megertetted ! Ez, ez -
valami nagyon nagy ! Valami 
olyasmi, amiben mindennek a kez-
dete es a vege benne rejlik. Minden 
az emberben van, minden az 
emberert. Egyedül csak az ember 
letezik, minden meist - a keze, meg 
az agya csinalt. Az em-ber ! Egy-
szeruen nagyszerü ez ! Milyen fön-
segesen hangzik ez ! (Tagolja.) 
Em-ber ! - Hogy tiszteljek az 
embert ! Ne szanjak . . . ne ala-
csonyitsak le a szänalmukkal •.. 
hanem tiszteljek ! Bär6, igyunk az 
ember j6letere ! Milyen szep is az, 
- embernek erezni magunkat ! 
En . . . valamikor fegyenc voltam, 
gyilkos, hamisjatekos ... no igen ! 
Ha vegig megyek az utcan, az 
emberek ugy bamulnak ram, mintha 
en lennek a legnagyobb gaz-
ember . . . l(iternek az utamb6l, 
utanam fordulnak ... es sokszor igy 
sz61nak hozzam: «Gazember' Sem-
mirekellö csavarg6 ! Miert nem 
dolgozol ?» • . . Dolgozni ? 
Minek? Hogy j6llakjam ? (f öl-
kacag.) Mindig megvetettem azokat 
az embereket, akik tulsagosan 
agg6dnak azert, hogy j6llaknak-e. 
Bar6, nem ezen mt.llik ! Nem ezen ! 
Az ember a födolog ! - Az ember 
magasabban all, mint a tele gyo-
mor ! (Fölall.) 
A bar 6 (razza a fejet). Te 
gondolkozol a dolgokr61 . . . Ez 
okos . . . ez melegseget önt a 
szivedbe . • . Nekem ez nem adatott 
meg. (Övatosan körülnez es halkan 
folytatja.) Batyuska, neha felek ... 
erted ! Elvesztem a batorsagomat, 
mert azt kerdezem magamt61 ? 
«Mi lesz ... ? eztan ?» 
S a t i n (jarkal). Ostobasag ! 
Mitöl feljen az ember? 
A b a r 6 : Mi6ta az eszemet 
tudom, latod .. . mindig ugy erez-
tem, mintha köd feküdne rneg az 
elmemet. Sohasem tudtam iga-
zaban, hogy mi törtenik velem ... 
mindig azt ereztem, hogy egesz 
eletemben meist nem tettem, csak 
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felöltöztem es levetköztem .•. 
Miert? f ogalmam sincs r61a ! 
Tanultam . . . viseltem a nemesi 
intezet egyenruhajat . . . de hogy 
mit tanullam ? f ogalmam sincs 
r6la. Meghazasodtam - frakkot 
huztam magamra, aztan häl6-
köntöst, - rettenetesen n'.it asszonyt 
vettem felesegül, - miert? f ogal-
mam sincs . . . Mindenemet el-
vertem - es vedlett szürke zsakettet 
hordtam ekkor, meg kirojtosodott 
nadrcigot ... de, hogy hogyan men-
tem tönkre?Sejtelmem sincs r61a .•. 
Aztan az udvari kamaranal alkal-
maztak . . . egyenruhat kaptarn, 
kokardas sipkat ... elsikkasztottam 
a hivatal penzet . . . akkor föl-
vettem a fegyencruhat . • . s aztcin 
- ezt, ami rajtam van. . . Es 
mindez ... mintha alomban törtent 
l t , . ? vo na .. . neve scges, m1 . 
Sa t i n. Nem is . . . inkabb 
buta ..• 
A bar 6. Az . . . en is butanak 
tartom . . . Oe annak, hogy meg-
születtem, valami celjanak megis 
kell lennie . . . mi ? 
Sa t i 11 (nevet). Lehet .•• 
I 
JÖVENDÜ 
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Magyar pezsgö. 
l\fikcnt a magyar szalami immar tt11szarnyalta . a ~mjat 
bazaJaban, Italiaban kcszült olasz szalamit, azonkcpcn a magyar 
pez5go is utban van mar a vilag megh6ditasa feie. Bamulatos 
lendületet vett nalunk az ut6bbi kct cvtizcdben a pczsgögyar-
tas. Szegcnycdünk, busulunk, tönkremcgyünk, de azert vlgan 
pczsg6zünk. Nem, mintha a pezsgöfogyasztas valami nagy mer-
tckben növtkednek itthon, hanem a hazai gyartmany mind-
inl,abb kiszodtja az eddig egyeduralkod6 francia pezsgöt. Ami 
fölött nincs mit csodalkozni. A j6 pez~gö tcrmeszetes elöfel-
tctcle · a j6 bor keves orszagban tercm oly bösegben es minö-
segbcn, mint nalunk. Közismert teny, hogy szamos magyar 
borvidek termesct evek hosszti soran at kiszallitottak Francia-
orszagba, a hol franc1a pezsgdve fcldolgoztatvan, francia ceger 
es köntös alatt indult el vilaghodito utjara. l\Iiert ne dolgoznak 
fel hat itthon, micrt ne lchessen a magyar borb6l epoly j6 
magyar pczsgö, mint a milyen francia pezsgö khet? 
A francia pczsgö eleddig korlatlan monopoltumanak titka 
a gyartas m6dJciban rejlik. Nem eleg a boranyag j6saga, hanem 
ehhez kcll jarulnia a feldolgoz:is oly m6dszercnek, mely a bor-
nak pezsgöszerü lzct es aromajat megadja. Ezt pedig egyedül 
a franciak tudtak. l\lost azonban van mar oly magyar pezsgö-
gyar is, mely birtokaban van a pezsgökcszftcs e titkanak, 
mely tehat abban a hdyzetben van, hogy itthon, magyar bor-
b61, magyar földön, magyar munkaerövcl es cszközökkel francia 
kinll6sagu magyar pezsgöt tud gyartani. E gyar a Louis 
Fran<;ois & Co. budafoki pezsgögyara. A tulajdonos maga 
is francia szarmazasu, ki a pezsgögyartas minden csinjat-binjat 
a pezsgö honaban alaposan kitanulta s idök multaval nalunk 
erzületben es lelkeben magyarra valvan, kival6 szakismereteit a 
magyar pezsgögyartas szolg:ilataba bocsaJtotta. A Fran~ois-fele 
T r a n s s y 1 v a n i a - S e c ma mar nemcsak l\:fagyarorszagon 
tekintetik a francia pezsgövel egyenrangtlnak, hanem mar a 
külföldön is nagy kedveltsegnek örvend, s nincs tavol az az 
idö, a mikor a magyar pezsgö a nagyvilagban melt6 verseny-
tarsava lesz a francianak. 
I 
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Szent-Margitsziget. 
Felsö vendeglö. 
Vasarnap, majus 24. Magyaros reg g e l i et e l so r : 
delelfüt 10-töl. 
Nem kedvezö idö eseteben: a Dunara nyil6 verandas 
tcremben. 
K a p s, vendeglös. 
A Curia biraskodasa kepviselövalasztasi ügyek-
ben. A kir. Curia iteleteinek felbasznalasaval irta dr. Gy o m a i 
Z s i g m o n d ügyved, a Jogallarn szerkesztoje. Szerzö, ki a kir. 
Curianak kepviselövalasztasi ügyekben hozott iteleteinek leg-
nagyobb reszet a J ogallam szamara feldolgozta, most egy kötet-
ben a teljes judicaturat - magyaraz6 jegyzetekkel ellatva -
kiadja. A mühöz reszletes targymutat6 kcszül, ugy hogy az 
iteletek ugy targyuk, mint a vonatkoz6 törvenyszakaszok es 
vegül a kepviselök neve szerint is meg lesznek talalhat6k. 
Az egesz mü könnyen attekinthetö es gyakorlati hasznalatra 
kivaloan alkalmas lesz. Az egy kötetre tervezett mü meg ez 
evben öszszel meg fog jelenni. Elöfizctesi ara füzve 4 kor., 
kötve 5 kor. Bolti ara magasabb lesz. Megrendelesek leg-
kesöbb ez ev augusztus 1-eig a Jogallam kiad6hivatalaba (Buda-
pest, IV., Havas-utca 7.) intezendök. 
Izlest hirdetni könnyü dolog. Izlesröl bizonysagot tenni 
azonban mar nem tartozik a könnyü dolgok köze, mert ezt 
tenyekkel kell bizonyitani. Különösen all ez a nöidivat-cikkekre. 
E szempontb61 nezve a dolgokat, föltetlen dicseretet erdemel 
a Sc h r e i e r Viktor es tarsa V aci-utca 26. szam alatt levö 
divatceg, ahoi az összes divatcikkek, mint blouseok, jouponok 
es fehernemüek a legizlesesebb kivitelben olcs6n kaphat6k. 
A szöveg- es horitekpapiros az Elsö Magyar Papiripar R.-T. gycirtmanya. 
Pallas reszvenytarsasag nyomdaja, Budapesten. 
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Elsö evfolyam. Budapest> majus 31. Tizenötödik szam. 
övend6 
irodalmi es politikai ujsag 
A folyos6n. 
Van egy öreg poHtikusom, kifele meg mindjg csaszar-
parti, belülröl azonban a legelkeseredetebb magyar. (Ez honi 
különlegesseg, vagy helyesebben aJtalanossag.)„ Leülök mel-
leje a folyos6n es hallgatom amit beszel : 
- A helyzet kulcsa •kezd egy kisse komikus lenni. 
Kinel van? Mindennap masnal. Nezze a többseget, hogy 
megzavarodott a szaglaszasban, amint mindennap masnal 
szimatolja azt a bizonyos , kulcsot. Latta ön az obstrukci6 
elejen Tisza Istvant itt ülni maganyosan? Es latta tegnap, 
hogy nem tud leülni a körülötte csoportosul6 fejek 'miatt, 
amelyek mind egy sajatos mozdulatra keszülnek. A politikus 
egy impresszionista allat L LLukacs, aki különben is szepen 
öltözködik, az ut6bbi idöben - nem szürke ember többe -
megjelenik Ferenc j6zsef-kabatban es a feje nem oldalvast 
vibral, hanem fölülröl lefele: azonnal szaz orr erzi meg nala a 
helyzet-kulcsot. ctA kiralynal volt titkos kihallgatason. A penz 
ugyis nala van. Ö gyujtötte. A kiraly szereti. Ez a hideg es 
feher örmeny all csak a helyzet magaslatan. Hogy i gy föl van 
öltözve, ez jelent„Lvalamit !» Azonban a hangulat valtozik, 
a financminister nem all sz6ba senkivel es a: friss egesz-
segü Daranyi is - valamint egy arnyek - csak vegig-
suhan a nyilt folyos6kon . es titkos vacsorakon. De mily 
delcegen es vidaman jelenik meg Lang Lajos. Mi ez? Hat 
csakugyan 6? ! Vannak, akik lattak a kisse antedataJt kiralyi 
megbiz6 levelet. Nincs szabalyosan kiallftva, de a Habs-
burgok, tudvalevö> nem bürokratak ! Engem meg az sem 
lepne meg, ha a helyzet kulcsat egyszerre Apponyi Albert-
nel keresnek. Es van meg - nem is gyenge - frakci6, 
amely meg mindeg a Szell kezeben Iatja a kulcsot. Csak-
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hogy a kezet az allamferfiu a zsebeben tartja. Es vannak 
6rak, - egesz es fel6rcik, - amikor a jövö embere ö es 
senki mas. Eh, unalom es utalat ez. Az ellenzek a forra-
dalomr61 beszel es asft melle. Olykor ugy tetszik, mintha az 
obstrukci6 altal melyen erintett kormanyzat titokban a szaka-
laba nevetne es titkon örülne annak, hogy az ellenzek ilyen 
kitart6an csinalja a zavart. Dolgozni fent, az udvarnal elerni 
a nemzet szamara valamit maskepp ugy sem lehet mar. 
Gyakran gondolok arra, hogyha Szell belevitte a több-
seget a passiv ellentallasba, egy helyzetbe, amely phisi-
kailag keptelen, politikailag lehetetlen, a hist6riaban pel-
datlan: csak a legnagyobb kenysze1 üseg, vagy a legtit-
kosabb cel miatt cselekedte. fent sz6nokolni nem lehet, 
ott a beszedet, söt az erveket es a logikat sem szeretik, 
tenyeket kell azoknak mutatni, hogy megpuhuljanak. Hadd 
Iassak, hogy az ellenzek, amely kontaktust nem tart az 
udvarral, mily erös. Hidje meg, Szell nem a szekeert, de a 
szobraert dolgozik, fgy neveltek. De a mi helyzetünk 
olyan, hogy a Gotterhaltet intonaljuk es a Rak6czi-marsot 
gondoljuk. Szell a mienk, nem kell felteni. Ha nem biznank 
a hazafisagaban, bfznunk kellene az isteni hi(1sagaban. Csak 
az a baj, hogy nem gondolhatja vegig a gondolatat. Becsbe 
gyanuba fogtak, hogy az egesz obstrukci6t ö rendelte meg 
es ö tartja fen n. 
- Kalandos beszed, ugy-e? Hagy juk is es szimatoljunk 
a szimatol6kkal a kulcs utan. A kiraly kezeben van. Am a 
kiraly - nem regiben mondta - «mar most ö se tudja, 
hogy mit csinaljon ». 
Varni kell mfg elhatarozza magat. Es varni kell mig 
a hatterböl egyszerre elörelep a komor es e pillanatban 
kedvetlen ferenc f erdinand, aki elödje irant köteles gyön-
gedsegböl nem allott sz6ba eddig a kormany tagjaival. 
A felseg rendkfvüli fegyelmet tart hazaban es nem igen türi, 
hogy akar a tr6nörökös is politikat csinaljon, amfg neki 
kedve tartja politikat csinalni. De ha valami nagy dolog 
törtenik, ez mar az ut6d szamlajara megy. Es van egy pont, 
amikor ennek erdeldodnie kell . . . ~
A bujdos6 kuruc. 1711. 
j 6 ejszakat immar hires magyaroknak ! .. . 
A nagy vitez sereg- - szetszorva kesereg, 
Tabori enekek- többe ncm zengenek. 
Nem sir a török-sip Tisza, Bodrog tajan, 
Bus csend az orszagban, - puszta nemasagban 
.Asitnak az agyuk a munkacsi varban. 
Kesztilöt, felülöt, ind(t16t nem ftljnak, 
Csak a zordon szelek - zugnak, siivöltenek; 
Taborok hult helyen tiizek kiegtcnek. 
Nem ragyog mar a nap z:iszl6k k6piain, 
A fegyver leteve, - a csataknak vege ... 
Hideg szel könnyet csal bujdos6k szemebe. 
f ödd be szfl haraszttal sarga csizm:im nyomat, 
Zöld erdöknek arnya - kösziklak maganya : 
Uldozo1m elöJ rejtsetek homalyba ! 
Lengö darutollam : el ne anilj engem ! 
Sarkant) um pengese - pallosom csengese : 
Edes szabadsagnak ne juttass vesztere ! 
Hideg Lengyelorszag en bujdos6 tanyam, 
Vad Bukovlnaban, - erdös Moldovaban, 
Gyakran megfordu1ok nagy T örökorszagban. 
Labancot kergctö j6 lovam reg kidolt, 
Kardom rozsdat fogott - dolmanyom elkopott, 
Csattos tigrisböröm r6lam lefoszladott. 
~m azert nevedet, gondviselö Isten 
En mindegyre aldom - tudom : meg se banom ; 
Lesz meg nekem egykor ennel jobb vilagom 1 
- Elment az en uram idegen nemzetre ; 
Maga nemzctcert ment nagy segitsegert : 
Hogy megaläzhassa kcvcly ellenseget. 
Szegeny hiv kurucok fohaszkodva varjcik, 
Kerdezik szellcitöl - csillagt61, fellegtcil : 
Mikor ter vissza mar idegen nemzetrbl ? ! 
E:n is fohaszkodom : Jövet mar en uram ! 
Nagy rendelt sereggel - szep hadiszerekkel : 
Munkacsot, Ungvarat megvijjuk ezekkel ! 
Jövel mar en uram ! uram fejedelmem ! 
Szünjön bujdosasom - viduljon vilagom : 
Labancot üzhessek jo Magyarorszagon ! . , • 
- Szerzc ezt hazajan igen busultaban, 
Ledölven magaba' Neszter ht'.is partjara: 
Rcik6czi ferencnek bujdos6 szolgaja. 
Thaly Kaiman. 
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Kisertetek. 
f rta : T 6th Bela. 
Lelekjeleneseket latni hlv egy spiritista. Söt azt frja, hogy 
erkölcsi kötelessegem szinröl-szinre meggyözödni a materiali-
satio val6sagar61,' mert tagadom, söt szemfenyvesztesnek belyeg-
zem e tünemenyeket. 
Köszönöm a meghivast, de nem elek vele. Ami pedig 
az erkölcsi kötelesseget illeti: egy csöppet sem crzem. A lelek-
jeleneseket Mrs. Andrews amerikai mutatvanyai 6ta mar meg-
vizsgaltak nalamnal hivatottabb emberek s bebizonyitottak 
komedia voltukat. Nekem az önök sötet szobajaban csak ket 
szerepem lehetne. Vagy a durva embere, ki a kellö pillanat-
ban, az adott sz6 ellenere, felugrik es ugy mcgrazza a tisztelt 
kisertetet, mint a kövesdi Krisztus a vargat ; vagy olyan nezöe, 
aki alaja veti magat a fölteteleknek ( «ne mozdulj a szekedröl, ne 
erints scmmit» }. Egyik szerep sem egyezik az izlesemmel. Tamas, 
a termeszettudomanyos gondolkodasu apostol felfogasat vallom 
helyesnek : a vizsgalat nem er semmit, ha korlalok köze szoritjak. 
Szemfenyvesztök elöadasaira örömest jarok. Bevallott 
ügyeskedessel van dolgom. V agy meg tudom magyarazni a 
büvesz mutatvanyait, vagy nem. Ha meg tudom magyarazni: 
j6, ha nem tudom, az is j6, mert senki sem követeli tölem 
azt a nagy aldozatot, hogy csodanak valljam a szemfenyvesz-
test csak azert, mert nyitjat nem ismerem. A spiritistak ellen-
ben azt kivanjak tolünk, hogy termeszetfölöttinck ismerjünk el 
mindent, amit ök mutatnak, s amit nekünk kellökepen meg-
vizsgalnunk nem szabad. Ok megkötik a medium kezet, de 
meg jobban a mi kezünket. Ilyen jatekban komoly ember 
nem vehet reszt, kivalt mi6ta igen kival6 tudosok vesztettek 
el minden komolyscigukat e rosszhiszemü kiserletek reven. 
Vilaghfrü termeszetvizsga16k lettek aldozatai e csalasoknak, 
olyanok, mint Crookes, Zöllner, ujabban pedig Schiaparelli es 
Lombroso. Val6ban meglepö, hogy ep azokon a terfiakon 
fogott ki a szemfenyvesztes, akik hivatasuknal togva mesterei 
a legpontosabb, legfinomabb megfigyelesnek. Vilagos labora-
t6riumaikban epp a modern kfserletezes m6dszerei ültek leg-
nagyobb diadalaikat; a sötet szobaban pedig ep vizsgal6d6 
tehetsegök vallott csut kudarcot . Mindennek az az egy magya-
razata van, hogy a spiritista hit olyan lejtö, amelyen meg-
allani többe nem lehet E kival6 tud6sok erzelemvilaga hajlott 
a spiritizmus feie. Eleinte öntudatlanul, de maris olyan erösen, 
hogy ezek az abrandos lelkek örömmel kaptak az alkalmon, 
mikor egy tünemenyt termeszetfölöttinek mondhattak. Erre 
vall egesz eljarasuk. Azt tettek, amit termeszetvizsgal6nak nem 
volna szabad tennie: beleegyeztek a megfigyelesek korlatoza-
saba. Vagyis a kiserletek alatt nem az törtent, amit ök akar-
tak, hancm az, amit a medium szabott elejük~ Mas sz6val : 
beleegyeztek, hogy öket illuzi6ba ringassak. Epp tigy, mint 
nu, mikor a szinhazba megyünk azzal a szandckkal, hogy 
nem leszünk peleskei n6tariusok es nem rontunk fel a desz-
kakra, mikor Othello fojtogatja Desdemonat. Azok a tud6s 
urak ugyanezt cselekedtek; megnyugodtak benne, hogy öket 
esetleg amitani fogjak. Vagy m1 egyeb az a szerzödes, mely-
böl az következik, hogy a mediumot es kfserleteit csak olyan 
m6don fogiak ellenörizni, ahogy a me<liumnak tetszik ! 
Mindebböl igazi szegyen haramlott a XIX. szazad tudo-
manyossagara. Legszanalmasabb a nagy angol termeszetvizsgal6 
Crookes esete, a hirhedett Katie Kinggel. Crookes a hetvenes 
evek clejen csodalatos mediumot fedezett föl egy Florence 
Cook nevü tizenöt eves leany szemelyeben. A tud6s ezt a 
hajadont a hazaba, a csaladjaba fogadta s ott kfserletezett vele 
teljes harom evig. A legnevezetesebb kfserlet Katie King, az 
elö ember alakjaban megjelenö lelck volt. Ez a kezzel foghat6 
kisertet eveken at mindennap ellatogatott Crookes hazaba es 
pedig olyankepen, hogy Florence bement egy karpittal elzart 
sötet fülkebe es revületbe (tranceba) esett, minekutana rögtön 
kilepett a karpit mögül a feher ruhat, es fcher turbant viselö, 
tündöklö szepsegü, szöke Katie King. Es ne tessek azt gondolni, 
hogy csak merev kepnek mutatta magat; nem: vfgan jart-kelt 
a Jelenlevök között, beszelgetett velök, elmondta, hogy ö Anna 
kiralyn6 idcjeben elt, anekdotazott, engedte, hogy erintsek, 
hogy kezet fogjanak vele ; egy csöppbe mtilt, hogy teazni nem 
ült le a tcirsasaggal. Beleegyezett abba is, hogy Crookes meg-
ölclje öt, s ezt a tud6s (mint maga irja) «j6nevelesü emberhez 
1llö ildomossaggal» cselekedte meg; tovabba az ellen sem volt 
k1fogasa, hogy Crookes megszamlalja erveresct, szivenek dobo-
gasat es lelekzeset, mikor pedig ut61szor jelent meg, maga 
ajanlotta, hogy a tud6s vagjon le egy fürtöt szep szöke haja-
b61, emlekül. Egyszer meg a tisztes nagyszakallu Crookes 
karjan fenykepeztette le magat Katie Kmg tehat val6sagos 
tagja volt annak a tarsasagnak s csak abban különbözött a 
többitöl, hogy nem lehetett tudni, honnan jön es hova tünik 
el. Mindig a revületben fckvö F lorence fülkejeböl lepett elö es 
oda is vonult vissza. De a karpit möge lepö Crookes a fosz-
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foros lampas vilaganal csak az aleltan heverö mediumot Iatta, 
ket esetet kiveve. Az egyik esetben Crookes szerint a ket 
leany egymas mellett allott ; a masik eset az volt, mikor Katie 
King megengedte, hogy a karpitot fälre vonva lefenykepezzek 
öt a mediummal együtt. Ezen a kepen Katie King all, s mö-
götte latszik egy darab a medium alakjab61 : szoknya es ket 
kcz. Ez az elrendezes az elfogulatlan szemlelöre ugy hat, mintha 
szekre teritett ruha es ket felfüjt keztyü volna. Crookes azonban 
kereken ellene · mond a föltevesnek, s Iegföbb erössege az, 
hogy olyan vallasos es j6 erkölcsü hajadont, a milyen Florence 
Cook volt, effele gyanuval illetni gonoszsag. Physikai bizony-
sagai a következök: Florence kisasszony alacsony, fekete haju, 
barna börü leany volt, es mindig nyakig begombolt fekete 
bcirsony ruhat viselt; Katie King többnyire (de csak többnyire) 
magasabb, szöke es feher arcu jelenseg, feher lepelben, turba-
nosan ; tovabba sziv es erverese, valamint lelekzese is mindig 
sokkal gyorsabb volt, mint a mediume. Mind maig nem tudjuk, 
maga Florence bolondftotta-e igy a tud6s urakat, vagy olykor 
valami segftöje is volt. Ez nem lehetetlen, mert Crookes c.:supan 
csak egyszer emlfti, hogy az ajt6t nemcsak bezartak, hanem 
bc is ragasztottak. De hogy maga Florcnce Cook is jatszotta 
Katie King szerepet, annak megvan a minden spiritistara nezve 
igen szomoni bizonysaga. Ez a leany, miutan harom cvet töl-
tött Crookes csala<ljaban, fö1jhez ment egy Corner nevü angol-
hoz es nyilvanosabb körökben lepett föl. Egy ilyen elöadason 
törtcnt 1880 januarius 9-en. hogy egynehany, a rossz trefät 
nem kedvelö ur hirtelen fölugrott es - se sz6, se beszed -
megragadta Katie Kinget. A kisertet visftva tiltakozott, de 
hiaba : kiderült, hogy bfz ö csak Cornern~, Florence Cook, 
feher szoknyaban es vcillfüz6re \·etkezöd,·c. l\Iinden j6zan eszü 
ember azt hinne, hogy ezzd oda lett a Katie King becsülete. 
Pcdig dehogy. A spiritistak azt mondJcik, hogy ez csak 
«p s e u d 0 m a t c r i a 1 i s a t i O». A revületben levö medium azt 
sugallja magamagaba, hogy ö mutatkozzek, mint lelek, s mutat-
koz1k is, mielött az igazi lelek testet ölthctne. E magyarazatmil 
azonban sokkal kcnyelmesebb a spiritistak ama politikaja, hogy az 
1880 januarius 9-cn törtent gyaszos esetet egyszerüen elhallgatjcik. 
A milanoi Hoepli-ceg nagy es elökelö szinvonalu tudomanyos kezi-
könyv-gyüjtemenycbcn nemrcg jelent meg Pappalardo napolyi 
professzor S p i r i t i s m o cimü munkaja. Hogy a szerzö hisz a 
sp1ritizmusban, az ö dolga ; de az mar a j6hiszemü emberek soka-
sagara is tartozik, hogy mindcn medium-leleplezest hallgatassal 
mellöz. Igy az Eusapia Paladino dolgat is. Ez a teljesen tudat-
lannak CS ügyetlennek latszo napolyi örcg mosone volt megis 
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az ntol-;o c\•tizcd leg1ejtclmcsebb es lcgcso<lalatosabb tünemcnyc. 
Egy E1 colc Chiaiat nC\'U napolyi ur feuczte föl es « kepcztc ki» 
mediumm~i. Ez asszony jelenletebcn bamulatos dolgok törtcn-
tck M1hclyt lcultettek öt a sötet szobaban, mcgkötözött kezzcl, 
a·· asztalhoz, a butorok tancoltak, a szck fölrepült az asztal 
kozcpcr~, kek langok lebegtek, kezek nyomcS<ltak lc a puha 
ag) agba, sl1t 18J2-ben a milan61 nagy 1 .... fscrlctck alkalmaval, 
mikor jelen \•olt vagy tfa kivil6 termeszettud6s, közöttük 
~chiaparclli es Lombroso, az is mcgtörtcnt, hogy teljcsen 
kl\ ilagitott szobaban mntatkoztak termcszctfölött1 tüncme-
nyek. Eusapia asszonyt cgy sator clc ültcttck, ugy, hogy 
fejc, dcreka, kcze, laba kint volt a nczök szcme clött, 
csak cpp a hata melye<lt be a sator resche. Alig ült le, egy 
crös fcrfiököl nyült kt a hezagon a fcJe fole, 0s lassan szet-
nyitotta az öt ujjat, aztan visszalniz6dott. A tudosok mindezt 
ponto an beleirtcik jcgyzokönyveikbe, melyeknck az a vege, 
hogy a tüncmcnyeknek magyarazata nincs ; s cbbcn meg-
egycztek a spiritizmu~ jelcm·olt ellensegei is. Csakhogy mi 
tt•rtcnt harom ev mtilva 1 Chiaia ur elkövette azt a mcggon-
dL latl 111 agot, hogy hires mediumaval elment Angolorstagba, 
ahol Slade, Home, Florence Cook es a többi vilagcsal6 rajta-
lrnpasa ota az emberel.... nem sokat teket6riaztak a mcdiumok-
kal. S igy kövctkezctt el 1 95 vegcn Camb11dgeben az a 
gyaszos cste, mikor kisült, hoey a Jambor olasz parasztasszony 
agyafurt szemfenyvesztö, ki a nemes lovag Chiaia scgftsegevel 
bolonditotta a vilagot. Lehmann kopenhagai profcssor szerint 
ez a leleplczes fordulopont a spiritizmus törtcnctcben, mert 
ettöl fogva vesztettek el az ilyen physikai tünemcnyek min-
dert tu<lomanyos erdekessegöket, s ettol fogva szünt meg a 
spiritizmns tudomanyos kerdes lenni. 
Ama lelki tünemenyek, melyek az asztaltancoltatassal 
jarnak, min<lcnha melt6k a tudomanyos vizsgalatra, j6llehet 
elegge ismerctesek mar. A kfsertetjelenesek, a materialisati6k 
azonban cpp annyira nem tartoznak a komoly ' izsgalatok 
körebe, mint az, hogy mikeppen lövi ki pisztolyabol a b(ivesz 
a tökfilkot, vagy hogy mikent tölt egy palackbcSl tfzfCle italt. 
De idaig lassan es nehezen jutott cl a vilag. S nem is küz-
delmek, söt tragediak nelkül. A törtcnetiras talan meg ki 
fogja deriteni, kik alltak ama Bastian nevli angol szemfeny-
vest:tö mögött, akit Rudolf tr6nörökös es J anos föherceg f\.üön 
csipctt, mikor kisertetnek öltözve bukkant el6 a masik szoba-
b61. Hogy ennek a Bastiannak mi Jett a vege, nem tudni ; 
s nem 1s igen vagyunk ra kivancsiak. Hogy ama ket föher-
cegnek mi lett a vege, azt sem tudni ; pedig tudnunk k ellene. 
lbsen. 
frta: Salg6. 
A korszak legtöbbet emlegetett komedia-ir6ja: lbsen 
Henrik elete Iegutols6 jelenetehez jutott, haldoklik. A vilag 
erdeklödessel virraszt agya fölött es elmelyed alakjanak vizs-
galataban. 
lbsen tekintelye - ami6ta egyaltalaban van tekintelye -
mindig nagyobb volt, mint nepszerusege; inkabb nagyra 
tartottak, sem mint nagynak ereztek. A közönseghez val6 
viszonya valami ir6nikus aranytalansagat mutatja a h6dolat-
nak es a megertesnek: amennyire mögötte marad emez az 
igazsagnak, annyira tulmegy rajta a csodalat. Az irodalmi 
tömegvelemeny, mely a balvanyok köze emelte, magaban 
hordja bünteteset, hogy öszintetlen es mintegy kikenyszerf-
tett valami. A közönseg, mely val6jaban sohasem tudott 
szabadulni vele szemben az idegenszerüseg benyomasat61, 
magara vette az igat, mert termeszetenel fogva lusta leven 
az ertekeles munkajara, a könnyebb reszt valasztotta: a hfvek 
es az apostolok szavara hitt lbsen nagysagaban es felma-
gasztalta, mint szazadanak alig ket-harom mas ir6jat. Oly 
tevedes ez, mely fölött hamar napirendre fogunk terni. 
Viszont azon ban a kisebbites is hallgasson. Ibsen 
datumot jelöl es szilardan all, bar az erdeklödes csak kerülö 
utakon ferközhet is hozza. Igy volt mar eleteben es meg 
inkabb fgy lesz halala utan, mikor ez utak egynehanya mar 
jarhatatlanna valt. Az ir6i munkak közvetlen hatasanak j6kora 
resze ezer mulekony reszlet felismeresehez van kötve, es 
ahogy az idöhöz kötött jelensegek alcimerülnek az idök val-
tozasaban, oda a gyönyörüseg is, mely a kep hüsegenek 
megeszleleseben gyökeredzik. Ez azonban közös sorsa az 
fr6k mindegyikenek. Racine ma haromnegyed resszel szege-
nyebb, mint amilyennek XIV. Lajos udvara latta es lbsen-
nek a jövöben val6 megfogyatkozasa nem specialis balsors. 
Fontosabbnak tetszik az a kif9gas, melyet a homalyossag 
neveben tamasztanak ellene. Es ebben van is valamt; de 
nyomban hozzatehetjük, hogy a felelösseg megoszlik lbsen 
es a közönseg között. Mert mit jelent az, hogy homalyos? 
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Hogy nehez atlatni. Amde az atlatas az erlelemtöl es a kep-
zettsegtöl függ es ennek aranyaban csökken a homalyossag. 
Voltak, akik nemcsak a homalyossagot vetettek az 
lbsen szemere, hanem az eszmek kölcsönvetelet is. jules 
Lemaitre nehany evvel ezelött, mikor az eszaki invasio eilen 
vedelmere kelt a latin nepek irodalmanak, azzal vadolta lbsent, 
hogy gondolatait Georges Sandt61 vette . .. «Mit tanulhatnank 
mi lbsentöl ? - ilyesforman fakadt ki Lemaitre . . . Amit mo„nd 
es amit hirdet, mind meg van Georges Sand munkaiban». Am 
a kritika az6ta Jeköszönt fejedelmenek e kijelentese inkabb 
haragos, mint igazsagos. Ha nem is vagyunk oly szigoruak 
Georges Sand iranyaban, mint Bashkirseff Maria, aki büszke-
segenek es j6 izlesenek felsöbbsegeben azt irja napl6jaban, 
hogy unja es ki nem allhatja Georges Sand regenyeit, mert 
folyton akörü 1 forognak, hogy a gr6fne beleszeret a lovaszaba : 
meg mindig rengeteg a tavolsag közte es lbsen között. 
Különböznck, ahogy különbözik az egyetcmes gondolkodas 
a reszlegesre iranyu16 elmelkedestöl, az összesseget atfog6 
szemlelet a különösseg vizsgalataban val6 megrekedestöl. 
Georges Sand is a nök felszabaditasaert küzdött es Ibsen 
is vedelmere kelt az elnyomott asszonynak; de mfg Georges 
Sand-nak ez az egyetlen themaja, addig lbsennel csak egy 
reszlete az altalanosabb eszmekörnek es mfg a francia regeny-
fr6nö kimerül a szerelem felmagasztalasaban, addig lbsennel 
maga a szerelem is csak reszlet-fontossagu. Neki nagyobb, 
egyctemesebb, magasabbrendu a targya: az elet a maga 
egeszeben es vonatkozasainak egesz sokfelesegeben. Ahogy 
van kultur-philosoph, ugy lbsen a kultur-dramair6, aki a 
vilagrend összefüggeset v)zsgalja es a tarsadalom berende-
zesenek erteket biralja. Es ebben van mindenektöl elütö 
kiva16saga es jelentösegenek nagysaga. A görögök 6ta alig 
volt erre pelda, de emellett lbsen eppen ellenlabasa az atheni 
drama mestereinek. Mint a görög tragikusoknal, ugy Ibsen 
mlivei mögül is a sors felelmes kepe vet arnyekot a törte-
nökre - mert mi mas a kultura, mint a sors tenyezöinek 
aktualis, eleven ereje? - De mig Sophokles a boldog embe-
riseg tragediait irta, lbsen munkai egy gyötrelmes korszak 
vfv6dasaival teljesek. 
Az egykori fatum, mely a lelkeken keresztül hatott, 
lbsennel pathologiara valtozott, mely a testi megrontassal 
büntet. A somaticus tenyezöknek a lelkiekkel val6 ez egyen-
rangusitasa, vagy inkabb : elöterbe val6 allitasa es a tarsa-
dalom eletfolyamatahoz val6 odakapcsolasa lbsen egyik vezetö 
gondolata. A masik egy mas cszmenek: az istenseg valla-
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sanak a hianya. lbsen a magara hagyott es önmagaban all6 
embert latja, aki külsö hatalmak segedelme nelkül, a benne 
lakoz6 erök törvenyei szerint küzdi harcait es innen követ-
kezik a harmadik vezerelv: az arisztokrata ideal, melynek 
lbsen a szolgalataba allott es amely az erö jogat, a maganos 
kival6sag erteket proklamalja. A szemlelet e harom csucs-
pontjai között, mint valami 6riasi hal6ban, hely van egesz 
vilagunk szamara es lbsen, kitagftva a dramafras hatarait, 
mint ahogy Zola kitagitotta a regeny kereteit, szinpadra hozta 
rejtett es nyilvanos nyavalyainkat, a tarsadalom rendszerenek 
visszassagait es a feltörekves almait, bemutatta a hazugsag 
szövevenyeit messze elagaz6dasukban es felmutatta idealjait 
a szabad energia kimeletlen csataiban. Grandiozus körkep, 
melyben a jelen összefolyik a jövövel, 6riasi k6rus, melyben 
Oszvald, Rank, Nora, Hedda Gabler, Salmes, Borckmann es 
Brand valtogatva viszik a vezersz61amot, mely azonban alap-
jaban - vagy a követe1esben, vagy a panaszban - mindig 
egy, sohasem valtozik es mindig a nagy akarat es a hazugsag 
nelkül val6 erö utan ahftozik 
A korszak legbelsejeböl fakadnak ezek a hangok; de 
merevsegük es hogy a hajlekonysagot nem ismerik, valami 
idegenszer(iseget ad nekik. lt~ szerepelnek a kerülö utak, 
amelyek nelkül, a közvetlen hatas egyenes vonalan, nem 
lehet lbsen közelebe ferni, - val6jaban csak eszmein keresztül 
juthatunk hozza es innen van, hogy az lbsenhez vezetö 
utak a jövöben meg nehezebben lesznek megjarhat6k. Az 
fr6i müveszet a konkret dolgok gazdagsaganak aranyaban 
marad eletkepes es lbsen-nel nemcsak az abstrakci6 van 
tulsulyban, de egyszersmind elszakithatatlan szalakkal füzödik 
eszmelkedese a tünö korszakhoz. Minel inkabb a maga 
idejenek gondolkodik valaki, annal kevesbbe gyujti hallga-
t6sagat az ut6dok közül es lbsen nemcsak, hogy a gondo-
latra adla a tulsulyt, de egyuttal olyan gondolatokra, melyeket 
a valtozott vilagfelfogas gyorsan letephet az elet fajar61. 
A thesis megnemesfti a dramat, de viszont csak a drama 
altal el es ahoi ez nem bfrja amannak a slllyat, leroppan 
alatta. Mar ma is, bar a tetelek csalogatnak bennünket, val6-
jaban azt becsüljük lbsen darabjaban, ami a szemlelö erze-
seihez sz61 es meglehet jövendölni az idö elerkezeset, mikor 
ez a ma meg lappang6 velemeny nagy nyirbalasokat visz 
vegbe lbsen hagyatekan . 
.-._ - „ . 
Az ismeretlen. 
frta: Matilde Serao. 
A kalyha baratsagosan vilagitott a szoba sötetjebe. Idöröl-
idöre egy feher kez szinesedett bibor oss{i,, amint od11.ny1llt, hogy 
szenet togyen n kalyhabtL. A harom fiatal Ieauy almodozva meJy 
lrn.llgah\sl.ut mcrült. Minclegyik azt kepzelte, hogy most egyodül van, 
vulumi haturozatlau, 1..1fejezhetlen merenges ült arcukon, az idö es 
ter fogalma tclJesen eJtünt elölük. Az alkony Ieszullott es mindnya-
j an ereztek a hallga.tas szüksegesseget. Az egy1k, besüppedve kar-
szekebc, batradölt fejjel es csukott szemekkel, a luclni latszott; a 
masik, kendöbc burkoJtan, szekeben elörehajolva almadozott; a har-
mudik, lubait a zsamo1yra helyezve, gepiesen elesztctte a tüzet. 
Nem lehctett 13.tni, vajjon szökek, barnnk, ~zepek-c, vagy cst1nyak, 
egcszsegcsek, vagy betegek ~ csupü.n a szoknyaik szele volt latbat6, 
mely saj<1 tstl.gos szinben jatszott a lang ok vilngftasaban. )linden 
nyoma u kornnk, ullapotnak es helyzetnek eltünt: arnyekok voltak 
uz arnyekuau. 
l~gy 6rai csend utan az egyik elkezdett beszelni. Senkinek 
sem szi1uta nzt, nmit moudani a.kart, a söt~tseghez beszelt. Hangja 
gycnge \ ol t, oly kor titokzatos gyengedseg hulliunzott benne. 
- 8zerct. Különös m6don ismerkedtem meg vele egy gyer-
mekk6rlu\zl.mn, a melynek folai feher murvanyb6l voltak es telve 
volt vidam mosolylyal. „ 
« A k.1\polna telve volt: ket kis fiut bermi\ltak. O lehorgasztotta 
fejet, de nem tudom, vajjon imadkozott-e ... megis, ahogy meg-
figyeltem, hittam, hogy nJka mozgott ... Szöke feJe, igy ima közben, 
hihetetlen edesseget fejezett ki. Ram uezett kek szemeivel, melyek-
nek sapadt es ll.that6 azurja sajatsagos fänyessegg el töltöttek el. 
«N'-'m vetkeztünk ... Ahhoz a j6 istenhez imadkoztam, akiben 
6 hitt ~ szivünket ugyanazon isteni szer elem derüje hatotta at. Ami-
kor a misenek vege volt. melyen meghajolt az oltar elött es felßm 
fonlult : tavozott. Kesöbb, boldogasszony uapjan, viragcsokrot kap-
tam, feher gyöngyviragb61 es liliomb61. Elkiildtem neki szant<llfab61 
keszült olvasomat, melynek szemei az ujja.k dörzsolese alatt finom, 
titokzntos illatot leheltek ki. Yas:irnaponkent a Serolomini templom 
elött tnlalkoztunk. A kapunal vart es reszketö kezzel nylijtotta a t a 
szentel t vizet: azt<in együti keresztet vetettüuk. Kisse, tavol ült le 
tölem, de tekiutetiink nagyon gyakran tal:ilkozott. Az Ur bizonyara 
nem sertödött m~g ily tiszta erzelem miatt. Elolvastam a szent 
Szüzhoz sz616 imadsag elsö fejezetet, mely va16sagos költöi hymnus, 
azt(ln odnnyüjtottam neki a könyvet, hogy 6 is elolvassa az ö reszet. 
«Együtt tavoztunk, de nem beszelgettüuk egymussa1. Hazaig 
kisert, a uelkül hogy karjat nyujtotta volna. Alig erinte tte kezemet 
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bucsuzaskor. Naponkent gyenged leveleket irt bozzam, me1yek finom 
költeszettel, e1messeggel es kedelylyel voltak telve. A val6sagban 
elmejeböl az ideaknak oly kisugarzasa hu1lamzott elö, hogy teljesen 
ujja születettnck ereztem magam a1tala. Minden reggel valaszoltam 
neki, es igyekeztem hasonl6 gyengedseget n.dni szavaimnak, ugyan-
azon finom rezgest erzelmeimnek, mint a milyen az öve volt. Sze-
rettük egymast, mivel ugyanazon dolgokat szerettük: a sapadt eget, 
az öszi ejjelekct, a kek tavakat, melyeknek acelos tükrehen a hold 
sugarai jatszottak, a templomok szürke marvanyat, a hideg es 
kemeny kövek~t, a meJyeken a terdek sanyargatjak önmagukat: 
szerettük egymast, megfagyott könyeinkben, a melyek csillapitjak 
az idegek izgalmat es ltioltjak a gyönyörök langjat; szerettük egy-
mast a csendes es nyugodt mosolyokban, melyek a vegtelenbe ira-
nyulnak; az isteni költökben, mint Lamartine vagy Vigny; minden 
földi erintkezes megveteseben es abban a törekvesben, mely mind 
magasabb es rnagasabb celok feie visz .. ,)) 
A bang elballgatott, mintegy megtörve a visszafojtott lel-
kesedestöl. Scnki sem valaszolt. De nehany pillanat mulva az, ki 
fejet lecsüggesztette, lazasan, szaggatottn.n beszelni kezdett; 
hangja re~edt., ideges YOlt: 
- 0 szeret; en szeretem .. . . Nem tudom, hogyan. es miert. 
Ö szep; meleg, szenvedelyes, \ad, färfias szepseg. Haja, mely 
homlokat fedi, oly erös, mint az oroszlan sörenye. Fekete szemei 
csillognak: a szinhazban talalkoztam vele . . .. Latcsövenek üvegjen 
keresztül ereztem tekintetet, mely arcomrn, kezemre, nyakamra 
sütötte szenvedel) enek hevet. 1'Iagneskent ha.tott pillant<\sa, mely 
6IomsUlykent nehezedett fejemre es szivem hevesen dobogott. Zseb-
kendömet harapdostam. Latta mozdulatomat es gyözelmi S<lpadtsag 
futotta el arcnt. A lepcsönel megvart es amikor elleptem mellette, 
oly meresz volt, hogy megszoritotta keztyütlen kezemet. Egesz 
ejjcl ablakom alhtt allott, cn pedig az erkelyen. Ha va~ott: nem 
ereztük a hideget. Az6ta eletem viharos Jett a vitgyakt6l, a szen-
vedesektöl es a fäjdalmas gyönyöröktöl: ha nem latom, lassan szall 
az idö abban az elenk vae:yban, melylyel ot viszontlatni akarom; 
ha egymas mellett \·agyunk, mozdulatlamil iilünk, dobo~6 szivvel, 
egö kezekkel, összeszoritott toroklml .... 
«Levelci rövidek, oly goudo1atokkal telve, mint a kes döfese, 
- a gondolatok benne mintha ht'tsb6l es verböl volnanak,- reszketö 
gondolatok, amelyekböl a legdühösebh szenvedely laugja lobban 
elö .... Szeretem öt, mint a hogy ö is szeret engem .... . Mindket-
tönket megkinoz a szerelem; mindketten elkarhozunk n fältekeny-
segben; mindketten, a fäjdnlomtol es gyönyörtöl ittasan, robanunk 
lcfele a lejtön, amelyen seuki nem kepes minket visszn.tartani. 
Ugyanazon beteges es bizarr izles vonz minket szomorit es tragikus 
dolgok fele, a haldokl6 nap alkonyahoz, a deli na.ptol csokolt forr6 
tajakboz, az er6s illatokhoz. a homokban csillog6 aranyszemcsekhez, 
melyek a napsugnrakba röpülnek, a t6 fenekehez. a szomoru lep-
kekhez, melyek megegnek a laugokban .... Szeretjük eg) mast; ö 
az en költ6m es eu vagyok nz ö muzsaja. 
-- - • • - • t 
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«Ba mellettem van, egetö könyeket sir; ha mellette vagyok, 
megtahilom bagyadt mosolyomat. Nem akarunk masert elni es meg-
halni, csak a szerelemert ... Ismerjük az aggodalmakat, a sebeket, 
az emesztö gondokat, az összeerö kezek megreszketeset, az elsapa-
dast es a ketsegbeeses kinjait. ö megrontja az eletemet; en meg-
rontom az övet ... » 
llirtelen elhallgatott; kezeibe temetve arcat. Aztan a harmadik 
sz6lott, nyugodtan, egybanguan, harmonikusan: 
- Ö szeret~ en szeretem. Legalabbigymondja ezt 11ekemigen 
gyakran. De uem vagyunk egeszen bizonyosak benne. 6 sobasem 
hitt a szerelemben; en az6ta nem hiszek, ami6ta miatta elvesztet-
tem a hitemet. Egy szürke napon lattam meg öt, az akademia egyik 
termeben, nhol egy elenk es szanvedelyes sz6nok igyekezett a 
közönseggel elhitetni al lelkesedeset; 6 igy sz61t hozzum: «1lily 
nevetseges mindez ... » - «Rettenetesen ... » valaszoltam en. Felem 
fordult, elegedetten amiatt, hogy talalkozott egy epp oly szaraz 
lenynyel, mint umilyen 6 volt. Nero irunk egymasnak, mert nem 
hiszünk a szerelmi levelekben. Soha nem adott cgy fürtöt hajab61, 
eg) gyilrüt, v1ragot, vagy barminö ajandekot; felvilagositott, hogy 
mindezek mitscm ernek es rendesen a limlomok koze, a konyhaba 
kerülnek. Ha azt mondtam, hogy szeretem, hitetlenül mosolygott es 
igy sz61t: Ke igyekezz~l erröl engem meggyözni, ugysem hiszem 
el. • - Ha eskiiclni akartam arra, hogy mennyire im.i.dom, nevetni 
kezdett es rendesen hozzatette: «Ne esküdj el, mert mit sem tudsz ... 
hatha uem szcretsz ... » Soha el nem sapadt, soha el nem vörösö-
dött, ncm igyekczett felkeresni, uem ült az oldalamhoz, nem szori-
totta mcg a kezemet, nem nytijtotta a karjat: egyetlen megnyilat-
kozasu. a mosolya volt: hideg es nyugodt mosolya. Soha nem adta 
jelet valnmely lelkesedesnek: semmi uem inditotta. meg lelket, sem-
mitöl nem melegedett fel. Nero ertett a müveszethez, nem ertett a 
IJOlitikahoz, nem ertett a tudomanyhoz, nem ertett az istenhez; 
nyugodt es hideg lerombo16ja volt mindazou dolgolrnak, melyekben 
masok hittek; igazi apostola a skepticizmusnak. Mily fänyesen 
bizonyitja a dolgok val6tlansagat, a termeszet hazugsagat, az ereny 
hazugsi1ga t, a szenvedely bazugsägat. Erös, szep, hatalmas ~ szürke 
macskaszemeiben lelkenek ercessege tükrözödik. Olyanok azok, 
mint az a~el . . . Ami6ta szeretem, egesz lelkem megh6dolt es 
atalakult. Ugy gondolkozom, mint ö, es azt teszem, amit ö akar 
Ha peclig a fellazadas pillanataiban megkerdemöt: "De hat miertis 
szeretsz ·? ••• » Zavarba jöu es akadozva v;ilaszol: «Ki ~udja? .. . 
Mit sem tudunk ide Jenn a földön ... Nem tudom ... » Es csende-
sen, gondolkozva maradunk egymas mellett, kiszaradt lelküuk veg-
telen k~tsege közepette ... 
Ujb61 csend tamadt. Egyikük sem zavarta meg. A forr6 es 
barna. ejszakaban elhangzott szerelmüknek n. visszhangja, szerel-
mükne}c, mely oly nagyon különbözö volt mindegyiknel. 
Es megis ugyanaion ferfüit szerettek mind a. harman. 
Andor es Andras. 
Herczeg f erenc uj regenye. 
Ilerczeg Ferenc parbeszedekbe foglalt regenyt irt az 
ujsagfr6kr61. «Andor es Andras» az uj munka dme, melyet 
Mark Lajos ötletes, kedves es friss vazlatokkal diszitett s az uj 
magyar irodalom legkitart6bb kiad6ja · Singer es W olfner adott ki. 
«Andor es Andras»-nak ket legelsöbben elenkkerülö alakJa 
ket fiatal ujsagfr6, Gombos Andor, zsid6 hirlapir6 az egyik, Kapu-
vary Andras, kereszteny ujsagir6 a masik. A Dob-utca körüli 
embergomolyag s a kiskunsagi gentry-pusztak ösnepe kepviselöd-
nek bennök egy foglalkozas kercteben. Andor vezeti be Andrast 
a mestersegbe. IVlindent jobban ert nala s megis valami babonas 
tisztelettel veszi körül kereszteny palyatarsat, mert ez kereszteny, 
mert ur, mert nem igazi ujsagir6 fajta. Igaz ugyan, hogy 
Andras holmi versck megfrasa altal kezdetben azt a gyanut 
ebreszti fel, hogy tenyleg nem csak egy kedves, csiuos fiu, 
hanem valami uj Pctöfi - fele, de vegül kisül r6la, hogy 
nincsenek ilyen veszedelmesen komoly tulajdonsagai. IV1ert 
val6sagos veszedelem volna a regenyre nezve, ha egy tulnehez-
kes, rulszövevenycs alak jeleRnek meg benne Hisz a többieket 
is mind a kedves atlag-embernek az a felszinessege jellemzi, amit 
oly j6l tud megeleveniteni Herczeg F erenc. 
Egy gentry-csalad s egy plutokrata csalad haztajahoz jar 
be a ket ujsagfr6 gyerek. A gentry-familia Kapuvciry Andras-
nak a csaladja, s bar csak egy latogatast teszünk naJ.ok, 
tudunk mindent, amit r6luk erdemes tudni. Andras hozza ide 
baratjat, aki el van kezdctben büvölve növere egeszseges 
hetykcsegetöl s az öreg Kapuvaryne den~k, becsületes bornirt-
sagat61. I\.Iert olykor a bornirtsag is elbüvölö. Andor, ki a 
baratsaganak mezes heteit eli, az anya nern fogy ki az Andrast 
magasztal6 szavakb61. Az anya ügyved1 diplomar61 kezd valamit 
motyogni. Gombos rögtönöz erre egy vezercikket neki, mely-
ben kifejti, hogy 11agyarorszagon az a baj, hogy keves az 
intelligens es sok a diplomas ember, hogy diploma ann;ik kell, 
aki ügyved vagy jarasbfr6 akar lenni, de a Decik Ferencek, 
Andrassy Gyulak es Petöfi Sandorok e nelkül lettek azza, 
a mik voltak. Az ö baratja Andras, pedig egy olyan kaliberu 
egyeniseg, akinek szabadon kell fejlödnie. H a majd kesöbb 
kedve lesz belepni az u. n. közeletbe, lehet kepviselö, allam-
titkar vagy miniszter. Habar - sz61 vegül, a hatalmi szel-
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hamosokat gyülölö hatalomtalan szelhamoc; cszcc;scgevel -
a pohtika nalunk oly mesterscg, a melyre intclhgens ember 
nem adhatja ma~at .... 
Az oreg Kapuvaryne (aki mindebbCSl semmit se ertctt), 
crre czt feleli: «En azt szeretnem, hogy letegyc a jogi vizsgait 
s bemenjen aljegyzönek a pestvideki torvenyszckhez». 
Milyen 1gaz ez a kis jelenet. Hany riportcr-egzisztencia 
mögött van cgy ilyen becsületes es okos bornirtsagu anya 
\agy apa, vagy nagybatya, aki minden Petöfirc vagy Zolara 
val6 hivatkozast igy hallgattat el: 
Jobban szeretnem, ha lctenne a jogi vizsgail. 
De nemcsak a szülöi hazban, honnan szarma?.ott, ide-
gen az ujc;agir6; szerclmesenck otthona, hova vagyik, se valik 
szamara 1gazan melegge. Jar ugyan Gombos Andor Szingerek-
hez, ahoi Ada, a csalad szemefenye bolondftja többek közt 
a kis, hatvan forintos uJsagir6cskat is, de declasse-voltat, be 
nem fogadottsagat megerzi itt a pezsgöbcn s szerelmese moso-
lyaban egyarant. Egyik se esik neki jol, mert erzi, hogy aki 
adja, szanalomb61 adJa. Igen, a Szmger Ada szanalomb61 
erintkezik a kis ujsagfruval, igazaban azonban ö legszanalomra-
mcltöbb ebben a tarsasagban. Typusa ö annak a modern 
lcanynak, aki csak dfsztargy, csak jatekszcr s csak i szelegni 
es jatszani tud. Felszüz, de mar nincs öröme abban se, ami 
1lycn fülle tette. Unja a helyzetet, tanc közben elfogja az 
önutalat s vegül ferjhez megy egy smokkhoz, akit val6szinü-
leg meg az esküvö elött megcsal, mivel halljuk, hogy hazas-
saga nyolcad1k honapjaban gyermeke születik. Habar ennek 
lebet mas oka is . . . 
Ismervc a mamajat es papajat, ez a testi elfajultsagra 
vall6 korai csaladalapitas igy is magyarazhato. Az öreg Szinger 
egy börzc-faiseur, aki j6 napjaiban alapft egy lapot s att6l any-
nyira megbolondul, hogy kezd sajat politikai hivatottsagaban 
hinni. Az anya = 0, vagy legalabb is olyannak latszik a leanya mel-
lett, aki nem engedi ervenyesülni a szüleit. Egy fiu is tartozik 
a csaladhoz, aki valt6t hamisit es huszcirönkentes s különösen 
az elöbb1 j61 all neki. V egül ped1g ott zsibong a csalad 
körül a komikus alakok egesz raktara, amely egy zsuros napon 
az Andrassy-uti Szinger-palotat valosagos tarsadalmi typus-
muzeumma teszi. 
De nemcsak a gobelines plutokrata-szalonban latjuk a 
ket föalakot. A Magyar Szabadsag es N emzeti Hirado szer-
kesztösegeibe is elvezet Herczeg, aki mar egyszer bebizonyi-
totta, hogy ismeri az ujsagir6 vilagot. Igaz, hogy ö talan 
t:Ulvidamnak, tUI operette-szerünek festi ezt a poklot, az ember-
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agyvelövel taplalkoz6 rotaci6sok vilagat, de hat vegre is az 
emberiseg mulatni akar s nem egy tarsadalmi cioport sajat 
külön panaszait hallgatni. Mulatni pedig pompasan lehet ezeken 
a szerkesztösegi eletkepeken. Az Ocean-kavehaz irodalmi aszta-
lanak tarsasaga, a «bolyhosok>, nem olyan igazak ugyan, amilyen-
nek a fel-ismerök gondoljak, de roppant elmesen vannak meg-
rajzolva s ez a födolog. 
De mit cselekesznek mind e sokadalomban Andor es 
Andras ? Nem so\cat, de az nem is fontos, hogy sokat es 
jelentöset cselekedjenek, mivel erdekessegük mar abban meg 
van, ha szemünk lattara leelik a maguk proletar-eletet. Mind 
a ketten szerelmesek Szinger Adaba, mindketten cikkeket frnak, 
melyek közül az egyik orszagos es orszaggyillesi szenzaci6va 
növi ki magat, vegül ped!g parbajoznak egy ostobasagert. 
S mi a vege ? Nincs. Eletkepsorozat ez s nem egyseges 
architekturaju kompozicio, igy törtenetbeli emelkedesröl s ügy-
kifejlesröl sz6 se lebet. Embereket ismertünk meg, mulattunk, 
köszönjük meg a szerzönek s bucsuzzunk el tölük. Volt itt 
ugyan sz6 folyton a sajt6r61 es zsid6-kerdesröl s e ket pro-
blemanak összes reszleteiröl es mellekhajtasairol, de anelkül, 
hogy az eletelevenseg, a közvetlenseg folytonos uralma leg-
kevesbbe is csorbult volna. Csak elmes megjegyzesek, jellemzö 
tünetek formajaban beszel ö minderröl : komoly ertckezes, 
gyötrö tragikussagok nem kellemetlenkednek az olvas6nak. 
S eppen mert ilyen nagykepüsegnelküli, ilyen szeretetremelt6an 
egyszerü az egesznek a t6nusa, nem rojuk fel hibajaul azt, 
hogy az ujsagfr6i bohemseget es politikai szenzacio-kereses 
egyazon alakokon mutatja be. Pedig Hcrczeg nagyon j61 tudja 
hogy a hatvan forintos riporterek a nagy lapoknal nem tom-
bolhatjak ki magukat az elsö oldalon. De persze ezt ö tudja, 
mi tudjuk, a közönseg azonban nem s ez, ujra mondom, ez 
fontos. Egyaltalaban : mily szerencse s mily erösseg, hogy egy 
ir6val szernben minden kifogasunkat, mihelyt felenken hangoz-
tattuk, vissza is kell vonnunk, mivel rögtön belatjuk, hogy 
neki van igaza, hogy ö ert a közönseghez. Herczeg ilyen fr6. 
A közönseggel, az emberiseggel, a nagy esztetikai szelhamos-
kodasokkal meg nem h6dithat6 tömeggel ö reg6ta meghitt 
barati viszonyban van. Ahanyszor hfvja, leül ez labaihoz s hall-
gatja mesejet, mert tudja, hogy nem fog csal6dni benne. Most 
sem csal6dik. S epp ezert, egy ily j6 viszony lattara az ember 
belatja, hogy a kritikanak itt csak a kellemetlen es hatastalan 
hangulatront6 szerepe jutna, elhallgatja tehat összes szeljegyzeteit 
s beszünteti az esztetikat. s ez talan rneg többet er, mint mikor 
a kritika összes h6dol6 frazisait atny1.ljtja az ir6nak? +-(II 
Az altiszt. 
Tarsadalmi tanulmany. 
Irta: Tömörkeny Istvan. 
A keteves katonai szolgalat megtestesülesenek az alapja 
a rendes, alkalmas, mindenkoron igenybe vehetö, mindig 
szolgalatkesz, magat minden terrenumon oriental6, magat 
minden helyzetben föltalal6, magat a Iegenyseg vagyonosabb 
reszenek vesztegeteseitöl megtartani tud6, rubrikas papirosok 
okos es helyes betöltesere, de a katonai färadalmaknak 
peldaadaskep val6 elvegzesere is mindig hasznalhat6 alt i s z t. 
Ezt hallom mostanaban sokat emlegetni. Hallom a pa-
naszt is, hogy nalunk, mar hogy a közös seregben, alig 
tizennegyezer ember valasztja maganak eletfolyasul a katonai 
altiszti palyat, mfg a nemet seregben hatvanezeren fölül van 
a hivatasos altisztek szama. 
Bar hiszen e ket seregben a letszamkülönbseg is nagy, 
de azert megis van az altiszti letszamban is olyan eltavolo-
das, amit a kisebb nagysag meg a nagyobb nagysag szam-
adataival igazolni nem lehet. 
Nalunk a harom evet kiszolgalt, egyebkent pompas es 
kitünö altiszt, az örmester, kedvvel es gyönyöruseggel 
hanyja Je magar61 a cifra straflival ekesftett csiJlagos mondurt 
es boldogsaggal tavozik haza, ama pusztai uradalomba, ahoi 
bizton remeli, hogy, habar egy ideig napszamos m6don 
foglalatoskodik is az ökör mellett, de a szorgalmanak ereje-
nel fogva ott idövel megis csak nyugdfjjal egybekötött es 
csaladalapf tasra jogositott beresi vagy kocsisi allast kap, 
amely foglalkozasb61 - idövel, ha rendben tartja es j6ba 
foglalja magat - valhat meg belole csösz, öregberes, vagy 
pedig akar magtaros is. 
Az altiszt termeszetrajzilag veve: küJön faj az emberek 
között. Egy ember, aki oly palyat valasztott, amely sok testi 
faradalmakkal van egybekötve, s ezert csereben mindenki 
parancsol neki, aki egy celluloid- vagy aranycsillaggal többet ' 
varrathat a kabatjanak fölfele fordf tott gallerjara. Ezen kivalt-
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sagosak között vannak okos emberek, kevesbe okos embe-
rek, akik talan nem is tehetnek erröl. 
Nem elmelkedeseket beszelek: elmelkedni nem virtus, 
mindenki tud frasban elmelkedni, ha irni tud. Tenydolgokr61 
akarok szamolni, olyanr61, amelyröl meg keves sz6 esett 
nyomtatasban. 
A dolog ugy all, hogy azok az emberek, akik a nyil-
vanossag ele irkalni szoktak: vagy nem voltak katonak, vagy 
ha voltak : önkentesek voltak. (Hogy miert önkentesek azok, 
akik epp ugy muszajb61 szolgalnak az 6cska sas alatt, mint 
barki mas : n~m tudom. Talan Simonyi Zsigmond meg tudna 
magyarazni. En csak annyit tudok, hogy a nep, amelynek 
a nyelven könnyen all, hogy a ferdeseget gunyolja; a muszaj-
önkenteseket t<szant-szandekosoknak» nevezi.) En magam 
azonban harom evet szolgaltam, vegig jartam az altiszti 
rangok minden fokat, eleget lattam es tapasztaltam ebben a 
meglehetösen unalmas foglalkozasban: en sem tagadhatom, 
mas sem tagadhatja, hogy ne volna jussom felöle sz61ni. 
A szubalternus tisztnek sajatsagos helyzete van. A kapi-
tany meg a ket örmester a szazad lelke. A kapitany az össze-
tart6 es fenyitö joggal rendelkezö hatalom, a ket örmester 
közül pedig egyik a szazad apja, a masik a szazad anyja. 
Egy szazadnal, ahoi alkalmas kapitany van, meg ket j6 es 
becsületes örmester, semmi szolgalati zavar nem tamac.1 
abb61, ha a letszamba egyebkent beletartoz6 föhadnagy 
hadnagy, meg a kadet hianyzik. Ez ut6bbi meg különben 
is gyermek, aki most jött ki az iskolab61. Nem annyira tani-
tani, mint inkabb tanulni akar. 
A delutani szolgalat megis gyakran az ö vezetesere 
van bizva, pedig meg nem ert hozza. 
A szazad reggel fel hetkor all. Jönnek a tisztek. Ki-
mennek gyakorolni. Tiz 6rara, fel tizenegyre berukkolnak. 
A tisztek elmennek. Delutan csak egy 1ön közülök a szazad 
hoz, aki eppen negyük közül soros. A többi a boldogok 
szabad eletet elvezi. A tisztikarnak a szazadnal, mint pelda 
bizonyftja, a legenysegnek delelötti gyakorlasan kivül, a mai 
rendszer szerint, nem sok dolga akad. 
Ami az elelmezest, a lakast, a rendbentartast illeti, az 
az altisztek dolga a nagyobb reszben. Azoknak van ezzc. I 
bajuk egesz nap, rukkolas elött es rukkolas utan, nemcsak 
nappal de ejjel is. A dolgokban a tiszt parancsol. Egy sz6-
val sem lehet mondani, hogy nem akar dolgozni. Ellenkezd-
leg van. Delutani unalmaban azt sem tudja, hogy mit csinal 
jon. De hat a rendszer ilyen. 
Ezert szükseges azutan az altiszt. 
A szubalternus tisztikarnak a szazad belsö foglalkoza-
sait61 val6 tavolmaradasa miatt szükseges azutan a reggel-
töl napestig dologban levö altiszt. 
Hogy ez most mar helyes-e, nem-e, afelöl nem tar-
gyalok. Csak az altisztek sorsar61 akarok beszelni. Annyit 
azonban mondhatok, hogy nagyon sok fiatal kapitany meg-
banta mar, hogy kadetkoraban, had11agykoraban az unalmas 
delutanok alatt nem foglalkozott azokkal a bibliakkal, amiket 
Dienstbuch 0 1, Oekonomisch-administratives Dienstbe-
tneb, Ad1ustierungs-Vorschrift, meg mi egy-mas titulus alatt 
jsmer minden rendes altiszt. Mlg a tisztek közül csak a 
kival6bb es komolyabb gondolkodasuak ismerik betürol 
beture. Akik pedig nem ismerik, azok nem nelkülözhetik az 
1ltisztet. Mert az altisztjeik a kezelesi dolgokban jartasab-
bak, mint ok. 
Es nem egyszer megesett mar, hogy az ilyen oknal 
fogva - mivelhogy nem minden altiszt becsületes - a 
penzbeli szamadasokra kötelezett szazadparancsnok busasan 
rafizetett a szämadasaira, mert hianyzott a kellö jartassaga 
ahhoz, hogy ellenörizhesse azon rubrikas papirosokat, ami-
ket az altisztje alalras vegett elebe terjesztett. 
A7 emberek altalan hajland6k nem törödni a paragra-
f usokkal es felnek a könyvtol, amelyböl ezeket tanulni kell. 
Sot nem is akarjak azon könyv parancsait ismerni. 
Peldakepp hozom elö, hogy mikor Becsböl mint altiszt 
haza kerültem s meg j61 benne voltam a szabalyok ismere-
teben, egy szazadparancsnok baratommal összekerülve, a 
beszelgctes folyaman sz6va tettem, hogy mikcnt lehet az, 
hogy itthon tele van az utca olyan tiszti szolgakkal, akik 
mind a löveszjelvenyt viselik a mellükön. 
Azt mondja: miert ne hordana, ha jogosult ra. 
- Mondom: nem lehet ra jogosult. 
- Mar miert? 
- Mert tilos dolog a j61 lövö katonat elvonni a fegy-
ver al61. A szobad aljat mindenki takarlthatja, de j61 l§ni 
kevesen tudnak. Aki hat tud, azt meg kell becsülni. lgy 
mondja a parancs is. 
No, efelöl aztan az asztalnal különfele vitak törtentek. 
Volt ott mas sorbeli katonatiszt is, mind ellenem szegülL 
2· 
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Hogy valamennyien ismerik ugy a szolgalati, mint a gyakor-
lati szabalyzatot, azokban ilyenfele parancs nincs: hat ne 
beszeljek tudatlansagokat. 
- Jaj - mondom - lelkeim, van am mas könyv is, 
amelyik parancsol. Csakhogy az a baj, hogy ezeket a 
parancsokat ti nem ismeritek. 
Disputa törtent, fogadas törtent s harmadnap a kapi-
tany mar mondta is, hogy megnyertem a fogadast, mert 
csakugya~. ugy van, ahogy mondtam. Megtalaltak vala-
melyik «Okonomisch-administratorisch Dienstbetrieb»-ben, 
hogy ugy igaz. 
Azon idötOI kezdve azutan lemaradtak a tisztiszolgak 
mellerol a löveszjelvenyek. Többe löveszt nem vittek szol-
ganak. 
Ez bizonyara nem sok dolog, nem nagy dolog. De 
jellemzö dolog arra nezve, hogy bizonyos katonai szabalyo-
kat jobban tud az altiszt, mint a tiszt. 
Nalunk abban az idöben harom ezredparancsnoksag, 
ket dandarparancsnoksag s ugyancsak ket kerületi parancs-
noksag volt : tart6zkodott tehat itten különfele katonatiszt 
elegendö. 
Megis - egyiknek sem tünt fel az a katonai alapelv 
eilen val6 vetes, hogy a löveszt, a j61 lövö katonat, nem 
szabad elfogni a fegyver al61, mert hiszen a j61 lövö katona 
a hadsereg eleje. 
Ahhoz, hogy ez az apr61ekos igazsag gyakorlatta valjon: 
haza kellett kerülnie idegen földröl egy kiszolgcilt altisztnek. 
Csap6 Marta. 
Szel se lebben 
Odakünn a kerti fäkon. 
Ejs1.aka van, elült minden. 
C sap6 Marta, mert vagy ebren ? 
Az ablakon 
Valami rongy latszik, 
Avval is csak 
A holdvilag jatszik. 
Odaveti a szemközti falra, 
lde-oda, jobbra is meg balra. 
ja tszik vele j6kedveben. 
Csap6 Marta, mert vagy ehren ? 
Esik a holdvilag 
Balra is rncg jobbra, 
Havetödik, 
Az a J v 6 asszonyra. 
Ravctödik, 
Mindjart föl is költi. 
V erhullam a 
Ket szernet elönti. 
"Uram-lsten ! Te vagy-e itt, ferjem? 
Öh, hogy en meg ilyent is meg-
[ ertem ! 
Jol latok-e? 6 az !„ 
A. r n y e k sz6lal : 
•Csap6 Marta, kerdem : 
A n egye<l ik 
Mert nem az en verem ?» 
Märta kapja 
A takaro rongyot, 
Betakarja 
A z t a kis porontyot. 
Betakarja, 
Magahoz szoritja. 
Jeghideg kez 
H omlokat simitja. 
A hidegseg 
Ügy eget . . • ugy eget ! 
Marta törl i 
Homlokan a 
Hideg veriteket. 
A szobäban idegenül 
Nez, tekintget szejjel : 
Nem erti meg, hogyan Jehet 
V i 1 a g o s az ejjel. 
Es ik a holdvilag 
BaJra is meg jobbra, 
Ravetödik 
Az a 1 v 6 asszonyra. 
Ravetödik, 
Mindjart föl is költi. 
.. • Csapo Marta 
Az ejet igy tölti. 
Apor Dezsö. 
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f orradalmi tanyan. 
Mindenki ertbetönek fogja talalni, hogy mi itt a te1jes nevek 
haszna1atat m'ellözzük, nemcsak azert, mert azok között eur6pa-
szerte ösmert kitünösegeket ösmerne fel az olvas6, de azert is, mert 
rut halatlans}ig volna ily intim dolgokat elmondani, nevek felemli-
tesevel, bolott csak hallgatagsagunk es megbizhat6sagllllk adott 
hozza alkalmat, hogy legintimebb körükbe felvegyenek es teljesen 
tnrt6zkodas nelkül, ugy mutatkozzanak elöttünk, mint a többi maguk-
szorü llivek elött. Amikor tehat a külföld elött sokszor fälreismert, 
de legtöbbször hamisul ismertetett orosz forradalmi tenyezökröl 
fogunk nellany erdekesebb apr6sagot elmondani, a nevek elhallga-
tasaval, azt hiszszük, elegge megörizzük a magat61 ertetödö titok-
tartast s igy az indiszkreci6 vadja nem erheti e sorokat. 
A nihilista-regenyek buvhelyeiröl taplalt fogalmnk elavUltak 
mar; meg J6kai-apank regenyeiben is a mtilt id6be kell attenni 
egyszersmindenkorra azt a szines, regenyes, de annal szokatlanabb 
keretet, melyben a forradalmi f eszkek megjelentek. l\U egy igen 
baratsagos utcanak, banitsagos formaju hazaban, j61 fütött, csinos 
lepcsöluizon at jutottunk egy modern fo rradalmi feszekbe s ami 
legel6ször is szemilnkbe ötlött, az volt, hogy az a hely pompas, 
kedelyes, söt majduem elegans tago.s legenylakas s nincsen semmi-
fele nuis szine, bangja, illata, vagy hangulata, mint barmilyen mas 
Jlolgari legenylakasnak. Nem is elsö gondolatunk volt ez, mert 
hiszen mi nem hivattunk meg sem titkos ulesre, sem összeesküv6· 
tOlltlCSkozasra, sem jelszavas, zart ajt6k möge; de egy UeYnapi 
üunepelyre, Oroszorszag legnagyobb esztetikusainak egyikehez, egy 
sokat emlegetett, eur6paszerte ösmert nevü szerkeszt6höz, Yidam 
estebedre, borozgatasra, ahol - mint csaletekul megjegyeztek -
asszonyok is lesznek. Persze cigany-nep : fr6 es mtivesz, meg az 
asszonynep is. llyen helyre, ha benyit az ember, eppenseggel nem 
forradalmi gondolatokkal nyit be, de j6kedvre val6 kellö hangu-
lattal; amit csak fokoz a langyosra fütott szobak asszonyruha-
illata, a vidam kacagas, a nagy, zajong6 tömeg, n palackok es 
poharak csengese es - a tavoli szobakb61 atverödö - zongora-, 
hegedü es egyeb zenei hang. 
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Ebben a zajos feszekben ember ember luittiu tolongott; boldog 
volt. aki a luiziurhoz ferközhetett. ember-barrikadokon iit es meg 
uoldogabb volt, aki egy üres heJyhez - teluit a talakig es palac-
kokig - juthatott a veletlen kegyelmehöl. ~yitott aJt6kon lattunk 
vagy nyolc-tiz kisebb-nagyobb szobat, eppen ligy zsufolva larmas, 
vich\tn es szrnes tömeggel. 
A kozö~ jellemzö vona~a pedig ennek az egesz gyulekezetuek 
az volt, hogy - asszony vagy ferfi, mindegy - ha bemutatkozas 
közbcn egyilmek-masiknak nevet megjegyezhettük, csak fel kellett 
volna lapozni az orosz lekszikon illetö lapj<it, hogy elete törtenetevel 
mc>e:ismerkcdhessünk. Az ilyen illusztris tömegben eszrevetetni, söt 
tahin meg fel is tünni nagyon szerenytelen kivansäg Jett volna es 
igy szivesen lniz6dtunk volna meg egy csendes sarokbau. 
'farsunk azonban, akivel jöttünk, es akinek eletrajzat amügy 
is füunertük, uem kutatvan a lekszikont, bar ott is böven megtalal-
tuk volna, csengö nöi szopranjan - ir6nö volt - bej{trta a szobakat 
es n hhz1gazdat sz6htvau - akit itt Andrej Andrejevicsnok fogunk 
nevezni - kia1toztn: 
- Andrej Andrejevics, itt van a magyar kollega 1 
Es amikor va1ahonnan a hatodik szobab61 elörelökdöstek a 
huiiguzdtit: összeölelktzven, összecs6ko16zvau edesen, (6h 1 kedves 
kolleginlitas ') hozta kezenel fogva hozzt\nk a mi öreg j6akar6nkat. 
De mar öt egesz kiseret környezte es - hala ueked, szep 
hazank, hogy oly szimpatilrus vagy az orosz szabadsagvagy6 lelke-
nck 1 - akaratlanul is egy darabig centrumava lettünk az erdek-
löclesnck. Olyanfele erdeklödesnek, amilyennek - hogy Görgei 
Art1'.ir melaukölikus basonlataval eljünk - a tätovalt embert kör-
nyezik: «anny1t szeuvedett es megis el 1» Annyit fojtogattak a 
magyart es megis van magyar; annyi keserf1seget Jätott az oroszt61 
es megis tudja, hogy nem az ö vetküktöl 1 ~lert ha örajtuk mwik ... 
Arra a szinte fanatikus magyar-rokonszenvrc itt bövebben 
l..iterni uem fogunk; eieg lesz annyi, hogy masnap leveleink között 
~zamos tij becezgetö meghfrast kaptunk, melyek között egyhez 
- kötm) ekig meghat6 emlekül - draga ajaudek volt melle-
kel ve : a ::> z 6 z a t, V ö r ö s m a r t y S z 6 z a t j an a k g y ö-
n y ö r u 0 r 0 s z f 0 r d i t a s a, kezira tb::m : 
Madjar! hranyi lyubov i vernoszty ... 
Mikor mar ismet felhangzott a zene, meg az enek is a hats6 
szobftkban: rui meghliz6dhattunl{ tarsainkkal egy sarokban. 
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- Latja azt a hajlott hatu, öregembert, nagy hajjal, szakalla 
meg fekete. Alig negyven eves. Tizenöt evig volt Sziberiaban, az 
6lombllny<ikban. Sz.-nek hivjak, a legkival6bb bibliografus Orosz-
orszagban. Ma mar majdnem vak. 
Hozzänk sz6litotta az öregembert. Az, gyermekes fürgeseggel 
ugrott fel, de mär futni nem tudott, csak pr6balt; ugralva-botor-
kah·a jott közelebb. 
- Eto vy? Alekszandra Alekszejevna? Öh, hogy kerestem 1 
Es cs6kolgatta az asszony kezet hosszasan. 
- Draga 1 Mar ujra berendezkedtem, ugy ahogy. Felesegem 
is mcgjött. Hogy aldja magat azert, amit velünk tett. Szaz rubel 
ilyen allapotban 1 ••• 
Az asszony ajkara tette az ujjat es az öreg ram nezett; 
eszreveven, bogy nincs egyedül, elhallgatott. l\li bementünk abba 
a szobaba, ahoi zeneltek. Ott val6sagos ovaci6t rendeztek hirtelen 
egy szomort'1 arcu, szöke ferfinek, aki, az ovaci6 közepette csendesen 
ült es ha1lgatta, amint a szep orosz n6takat - az 6 verseivel -
jatszottak, zongoran, gitaron es enekhanggal. 
- Ki az az ur? kerdeztük a legelsö embertöl, aki velünk 
szem beakadt 
- Olvasta mar .J. verseit? Azoka.t a szomoru, csodaszep ver-
seket. Ez 61 a poeta. Ki van tiltva Petervarr6l es titokban jött el 
baratjat ünnepelni egy napra, Del-Oroszorszagb61. 
- Es aki enekel, az a vidam öreg? 
- Az meg V. operaenekes, akit a tavalyi diak-zavargasokon 
fogtak el. Csak a mtilt beten került vissza Schüsselburgb61. 
Erezni kezdtük, hogy hol jarunk. A vidam, mulat6, ünneplö 
tömeg között kisse untuk magunkat az e1s6 percekben. l\Iost minden 
arc, mindeu alak, minden bang erdekelni kezdett. Nehäny kerdes 
utan tisztäban voltunk afelöl, hogy itt mindenkinek meg van a maga 
<'törtenete» es «esete» s most mar forradalmat akartunk szagolni. 
De az enek egyre csengett, a kacaj egyre hangzott a tavoli szobak-
b61; pobnrcsörömpöles, beszed, suttogas, järas-keles hangja ert 
bozzank es egyre csak a kedelyes legenyottbont lattuk meg magnnk 
el6tt. Legfeljebb az arcokon fedeztünk fel uj vonasokat; a szemekben 
veltük latni a. fanatikasok tüzet s amit az iment meg egyszerü udvar-
lasnak bittünk az összebuv6 parok es csoportok zaj ongasab61, az 
most egyre erdekesebbe es titokzatosabba lett felcsigazott fanta-
ziankban. Pedig eddig ez az erdekes tömeg csak enyelgett, ünnepelt 
es igyekezett j6ked vü maradni. 
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A tuls6 szobt\kban egyszerre csend Jett. ~Iint mikor bal köze-
pen, tancol6 parok között holtan esik össze valnki. Ünnepelyes, meg-
hat6 es varnkozasteljes, szomoru ez a csend. Ragad6s is. A zeue 
elhal1gatott .. 
Minthn a tuls6 szobaban peuzcsengest hallottunk volna. Valaki 
mintbn penzt nl.zna zsakban I Lehetetlen 1 Ezek a ciganyfäle nepek 
nem tartjak t!l.n zsAkban a penzt? Honnau volna nekik '? Hisz van 
olyan köztük, aki talan n mai vacsoraval ket napra is beeri. Legalabb 
erre muta t a gunyi\j uk. 
A p6nzcsörg6s közelebb er es a zongoraszobaban megjelen 
cgy fiatnl hölgy, kezeben papiros-dobozzal. Abbnn a dobozban csör-
gött n p6nz: ezüst 1 Rube1esek es fälrubelesek; de papirosbank6t is 
lattuuk az ezüst között . .Mindenki maga elözi meg a gyüjtöt es bele-
do bja a maga obulusat sz6tlanu1. Mi is igy. Yahtki a hatunk mögött, 
mintegy magyarazatul. sligva sz6lt felenk: 
- Ne felejtkezzünk el a «tavolJevök»-röl. 
H1deg borzongas jarta at hatunkat l 
lgaz; sokan vannak, tavollevök . . . Az emlekezes rajuk szo-
moni ~ cseud van, nem sz61 a zene, csak nehany szomorti akkord 
arpeggi6ja hnugzik ... 
igy mulat hat ez az orosz ciganynep I 
Az ebedlö felöl pobarcsörömpöles veri fel a csenclet. Mindenki 
odnt6du1, mindenki tudja mert. Az asztalokat ellepik, a szoba meg-
telik, az elkesettek mar csak nyitott ajt6n at baJlhatjak, ami oda-
bent törteuik. A hazigazdat köszöntik fel es - ha j61 nem is halljuk 
ami mondntik - az arcokra van irva, miröl sz61 a «dal». 
- :\1i - idegenek - nem tudjuk-e milycn magasztos ez a 
pillanat ? Mi magyarok, nem erezzük-e, hogy ilyenek lehettek azok 
a törtenclmi p11lanatok nalunk, amikr61 ma mar a hist6ria ad szamot? 
Nem elszortil-e szivünk ez anal6gian? ... 
Azzal az erzessel hagytu.k el reggel f ele a hazat, hogy talal-
koztunk az orosz lelkiismerettel, azzaJ, amelyik nem alkuszik es 
amelyik majdan cckitör es eget ker». 
Petervar, majus. -r -s. 
ÜJ .. ,, KOLTOK. 
Vrhlicky: 
A ven zsid6. 
Tar gallyak közt bus füttyü öszi szel jar 
s cibalja a reg üres feszkeket. 
Tavon, parton szetnyujt6zott az ej mar, 
Sir, nyög a nadas lenn a vfz felett. 
Az agg zsido elött f m ott a könyv meg 
Imait hasztalan mormolta ma. 
A földet mintha gyaszfä.tylakba födnek 
s ö a teremtes sfrjan allana. 
Lelkeben mind a bukottak keserve . 
~fit er a köny, a verejtek, a ver?! 
Szazezrek vadja, dühe forr ma benne ... 
l\11t er az elet s a halal mit er? ! 
Mit a kabito kejjel teli csesze, 
Min csak a nö csügghet csömörtelcn. 
Ijazug az arcok könye, nevetese . . . 
Es gyöz a gazsag a becsületen ! 
A ven zsid6 ugy mormol, prezsmital ott ... 
S im halk kerdest hall: Mit zsembeskedel? ! 
A teremtesre szorhatsz ezer atkot, 
A nö csokolni megse färad el 1 
Virag, madardal, feny bar mind tünekeny, 
l\Imdig meg-megter, ha nem is neked ... 
V en korhadt fa gyümölcse rejtekeben 
Mar ott a mag s tilleli a telet. 
S az agg felel : Kinek mi közc hozza 1 
Sirok s üvöltök . . . Ez kell ö neki . . . 
Ö isten. en eb s ö tett engem azza 1 
Az eb ugat s ö - megbüntetheti. 
Fordftotta: Telekes Bela. 
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CARNEOIE. Alig. lcsz n föl1ltek~n njsngot olvnR6 crnhor, 
ki e n<.'' et meg ncm hnllottn Yolna. Ez n mindcn tckin tcthcn hnrnu-
lntrnm1~lto l'P,) eniseg n minnp Londonbnn u llC tll7.Ctkci~l VllH- l\8 ncel-
trfü•zt kongt cssz nsnn elnö1'olt. \mn ernyedct Ion m1mk1\Hst\ghnn töl-
tött liH etc'uhet mel\; e ti~itclelrcmclt6 Öt cp; t\r \'t\lln.it l<'rhcli, llPin 
, J , -
tekiutettc nknch\h unk nz üceanon vnlo 1\tkctest'hcn. Lclkiismerctcs 
pontossngc.n.l iucl\ilt ntunk. hoµ;) a kittlz<Ht 6u\ lrn11 l.;art:'1 rs.ii elött 
llll'g jele1ijon s tnuncskoznsniknt vezcssc. Elnök1 c11 u11ci1ici61 es cgy eb 
tl'll) keclesei meg nl.1.~or ts vilngesemen} ~ziunhn menncnek, hn cgy~­
lwt nem tnrtn.lmnz11nnnk, mint n vili\g emc lcghatalmnsnhh ipnranuk 
enlckeit oriutö momentumokf\t. De nmi Cnrncgic lcgutobbi lljllHt-
ko:r,n tuit nt'lllCS!l.k fcl ctte 6rdekessö, hn IH'll1 eppo11srggeJ RZCllZ1\t:16ssi\. 
tl'szi, - oz<>l~ nmn ptirntlnn human1zmusr6l, ritkn lJoll·~essegr61 s 
mnjdnem pr6f~tni ihlettsegröl tnnuskocl6, korszakot 11 lkot6 szn.vnk, 
mel) eket 6 n munkn es töke cgymashoz \ulo Y1szo11) ,1101 clrnonclott 
s n minöket, n1gy tllC]) ekhez }UlSOUl6knt, l!;) llrOSOk es rcszvenyesek 
gyülekezct~u eddig. nem hallott nz emherisog. 
uA munk:\t k1znrOlng peuz.zel. erdem ~zt•rint mcgfizetui llCUl 
lchet», mondjn Cnrncgie, es ismet miis helyen: c1 u tökt\nek kozelad-
nie kell n munk{1hoz. - a töket es munkitt egym1\Rt0l nem siabad 
els.zigetelni ». Azt:in kifejtette, hogy n mu11k1\s, ki elcttH. eoesz idcjet 
n vlillnlntnnk szeuteli, uem kepcs csnh\dj1\r6l, gycrmekei neveltete-
scrö1 egymngn kellöen gondoskodui - teh1\t n munknnd6nnk, a töke-
uck kötelc!'sege e szerepet betölteni, e te1 het magarn villlnlni. Utobb 
:1ttert az ipnn·:11lnlutok prospenll1\su1 n. s 1itk11 tnpintattnl, de fälre-
crthett>tll'n celzi1ssal fejtettete, hogy nz amerikai vüllnlntok (nyil\'llll 11 
sa.it1tjnit c1 tette cznlatt) miert viragoznak jobbnn uz 6Yih\g rokon-val-
lnlntaini\11 A lehetö legegyszerühb, lec:plauzihilisebh m6don utnJt umn 
eszközökre, mel) ek segel) e' el nz ipari Ytillnlkoziis kedvezö ered-
menyei eICrhetök s biztosithat6k. HArom törvcnyt tunit; azt lehetnc 
mondnui, hoe;y h~'trom tlogmi\t hirdet: 
1. ,\ nagyipnri produkci6 haszounal csnk uey jt\rhut, hn R. 
cc m unk n t i\ r s a k a t» maguuknak kellökep valnsztJnk ki. <- ~Iunka­
tt'irsn alatt C'aruegie nemc"ak a mi fognlmaink sierinti Uzletbirsulrnt 
(compagao!l) erti. haaem a vezerferfia kat, igaig» t6knt, sznkembere-
kct. kcreskedelmi es technikai szemelyzetet egynnint, kezdve az 
elsötöl az utolsoig, tehat a felügyelöket, gep- L's kezimunkftsoknt 
is. I~ezen fekYö dolog, hogy feliiletesen s epen csnk a letszil.m 
betöltese Yegett összegzedett szemel) zettel naey credmenyek, e;yö-
zelmes verseny nem erhetö el. Hn a munknuirsn.k sz:im:\hnn pnzarok 
\·fi!i;yunk. ügy uz egyes individuumot nem fizethetjiik kellökep. Ked-
vezötlen kalkulust eredmenyez ez a ''<illnlntru. s munkiisrn cg~·nr:lnt; 
ez nehezen tud ffegelni , mi mellett u v<lllnl:1t mcgbukik ... Lehetö-
leg keYes, de kitünö keszültseg felctt rendelkezö közegekre Ynn 
tehut szüksee:. Ezeket j61, söt böven is fizethetjiik - s megis meg-
talaljuk szamadasunkat - mi mellett a j61 fizetctt munkas munkn-
kedvet fokozzuk. Carnegie ezt igy fejezi ki, hoe:y: 
:2. (( A m u 11 k a t a r s a k a t - erde kt a r s a i n k k lL k e 11 
t e n n i I» Ö tudja, hogy a rosszul dotält munkatiirs nemcsak hogy 
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nem erdektarsa, de fizetett ellensege a vallalatnak. Carnegie tehat 
azt akar.1a kifejezni, hogy a vallalat s a munkatiirs erdekeinek par-
huzamosaknak kell lenniök. De hogy erjük el ezt? Carnegie jatszva 
oldja meg e problemat: a munkatarsakat befogadja reszvenyes 
tarsakk<i; ö tchit a munkaert nemcsak bert, hanem be-
f e kt et et t t ö k et i s n y uj t, vag)is nemcsak megelhetest, hanem 
vagyonszerzest is biztos1t azoknak, kik 6 erte färadnak. Nero alta-
1<1nossae;ban allitja fcl e tezist, hanem mint a gyakorlat erobere, kon-
kret propoz1ci6val all el6; elJenvetest nem türö következetesseggel 
elöirja minden sebnek a maga receptjet: a reszvenyek egy bizonyos 
reszet at kell engedni a munkasoknak - nern 8pekulaci6 gyanant, 
hanem nyiltan, ösziriten, tözsdeerteken alul, vagy alpari, havi resz-
lettörlesztes olleneben, de garantalt karnatozassal. Ezenfelül ama 
munkatarsak között, kik ilym6don reszvenyesei, tulajdonostarsai a 
vtlllalatnak, n valla1at evi tiszta jövedelmenek bizonyos szazalekat 
osztja feJ, de ezt mar nem a befektetett töke, hanem az egyeni 
erdem, a kereset, vagyis a munkaber aranyaban. 
3. ~le~ ezzel sem latja azonban elegge biztositottnak a kitüzött 
celt, hanem nehogy e humanus eljaras csupan ideig-6rAig erdekelt s 
csuk atmenetileg 1genybe vehet6 egyeneket csahitson a vallalathoz 
- Carnegie mellözni 6hajtja a tavol idegenböl szerzödött s ennel-
fogva val6szinl.ileg nem alland6 jeUegü munkasokat ... 
Teluit: 'a munkat, kizar6lag penzzel, erdem szerint megfizetni 
nem lehet. > <• A tökenek közelednie kell a munkahoz.» (To u t comme 
c h e z n o u s 1) 
Nincs ra pelda a modern tarsadalom kr6nikajaban, hogy egy 
rniUi6k felett rendelkezö ember valaha 1gy beszelt vo1na 1 De eppen 
ez 6riasi, meses vagyonanak tudataban mindenkit61 s arany sziYe 
folytan meg sajät enjetöl, vagyonat61 is függetlcn acelkiraly erez-
hette magat hivatva. e szavak hirdetesere. ö megengedhette maga-
nak azt a luxust, mely igazsagok terjesztesevel jar s nem gondolt, 
nem kellett gondolnia arra, ami min den mas em bernek szüksegkep 
eszebe jutott volna meg idejekoran, hogy tudniillik az emberek be 
szoktak törni a f ejet az igaz beszedünek . . . 
S tudjak önök, mit tennenk mi, ha a nemzetközi vas- es acel-
tröszt tagjaihoz tartoznank ·? Carnegienek ket szobrot emelnenk 
egyszerre ~ egyet Pittsburgban s egyet sziilöföldjen. S e szobrok 
mindeg) ikere bevesn6k Carnegie szava1t, meg pedig a marvany-
talapzat egyik oldalara ezeket: 
« D o 1 g o z zu n k min d i g t ö b b et, mint amen n y i t 
a k ö t e 1 es s e g ran k r 6.» 
S m1isik oldalara ezt: 
«A m unk & t, k i z a r 61 a ~ p e n z z e 11 erde m s z er in t 
megfiz e tni nem lebet~ a tökenek közelednie kell 
a m u n k a h o z s n e m s z ab a d k e t t 6 j ü k e t e g y m a s t 61 
elszigetelni.» 
(Rgy.) 
A negyedik rend. 
Oelenetek a munkasvilagb61.) 
Irta: Timar. 
Keresztelo. 
Munkastelepen vagyunk. Szciz meg szaz talicska nyikorog. 
Kek zubbonyos emberek toljak azokat ; asszonyok is vannak 
kozottük Mintha valamennyi egyforma \'olna s mintha az indi-
\ i<luum Jellegct az örökös munka Ietörölte volna az emberek-
röl. Pedig debogy törölte le ! Mindegyik mas modon viseli a 
maga kcresztjet, egyeni karakterehez merten. Azonban a jelle-
mct itt igen vastag burok fedi, mely nem könnycn hamozhat6 
le. A nyomoniltak burka ez. A munka kcrgesse teszi a tenyeret. 
A szf vet nem. 
Hancm amott jar-kel egy ember, aki jcllemet a homlo-
kan viscli. Tcljcs neve Pavlicsek Jeromos Janos. Cseh szarma-
zasu cmber. Ha foganatja volna munkasok aldasanak, de meg 
is aldami az Isten ! l\1indennap nehanyszor megsfmogatna a guta, 
bclcutne a menydörgös menykö, vagy a nyakat törne. Ebböl 
lathat6, hogy Pavlicsek ur a telepen igen kedvelt egyeniseg. 
Mikor a termeszet a testi szepseget osztogatta, Pavlicsek 
urral bökczücn bant el. N em volt ugyan magas termctü, delceg 
lcgeny, hanem gyermekkoraban az angolkor a derckat egy 
k1csit föloldalt hajlftotta. A jarasa sem volna eppen rut, 
ha egyik laba nem volna rövidebb a masiknal. Karjai ellenben 
egyforman hossztiak, majdnem terden al61 ernek es veszedel-
mcscn emlekeztetnek arra, hogy az ember, mint a tud6sok 
allitjak, a majomt61 szarmazik. ,, 
A telepnek egyik tipikus alakja ez. 0 a munkavezetö. 
Valamennyi nyomorult közt a legnyomorultabb, mert neki az 
a kenyere, hogy gonosz legyen es irgalmatlan. Ha fogekony 
volna a szcinalom irant, h~ sajnalni tudna valakit, allasat mar 
regen elvesztette volna. Igy azonban hivatalanak hüsegesen 
megfelel. A költök alHtolag tudjak, hogy a Satan is ejt neha 
egy könnyet ; az ördögnek is megesik olykor a szfve. De azt, 
hogy Pavlicsek ur megsajnalt volna valakit, soha senki sem 
allithatta. Körülbiceg a telepen, mint a gonosz szellem. Mindig 
azt keresi, kibe kössön bele? A munkasok elfojtott dühvel 
neznek ra, de csak az asszonyok felnek töle. 
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Az egyik munkasnak, akit «Erös Puffn-nak neveznek. 
különösen fäj a foga ra. l\liert nevezik «Erös Puff»-nak? Egyszer 
megharagudott egy emberre, aki nyilvanval6 haszonlesesböl 
akarta a munkasokat sztrajkra csabitani. Hamarosan leleplez-
tek. De akkor iszonyu dolgokat követett el. Vak düheben 
egy-ket asszonyt akart bantalmazni. De ekkor Erös Kaiman 
(ez volt a munkas igazi neve) megragadta es a töltesröl 
letaszitotta. A kalandor a homokra csven, visszakialtott : 
- Megcillj. csak Erös Puff! Majd kerülsz meg a kör-
möm köze ! 
Az6ta ez a nev rajta ragadt, de nem haragudott erte. 
IIancm m1kor Pavlicseket latja, mindig viszketes esik a tenyc-
rebe s csak nehezen fekezi magat, akar ad ra eppen okot 
Pavlicsek, akar nem. 
Most is, hogy Pavlicsek elötte elbiceg, megall es a csa-
kany nyclet erösen markolja. Jol mt.gtcrmett legeny. Izmos 
karja, domboni melle akarkiben is n,spektust ke]tene. Pavlicsek 
sunyin nez ra. 
- 1\lit lopja a napot, Erös? - sz61 oda kellö ta\'ol-
sagb61 - miert nem dolgozik ? 
Az jutott eszembe, amit almodtam az CJJel, Pavlicsek ur. 
Semmi közöm hozza. 
Pedig magar61 almodtam. 
l\Iondom, nem vagyok ra kivancsi. 
Rövid az egesz. Azt almodtam, hogy a felügyelö ur 
nagyon siet valahova. · Kerdeztem: « Hova !:>iet ?» « Akasz· 
tashoz», felelte maga. «Kit akasztanak ?» kerdcztem en. «Engem 
magamab>, felelte maga. Erre en sfrva fakadtam; a többi 
munkas is. Elhiszi Pavlicsek ur? 
Pavlicsek a ket arcat felfüjta, amit mindig megtett, ha 
megharagudott. De nem sz6lt. Erös Puff a minap a munkaad6 
kutyajanak az eletet mentette meg. Akkor a gyarvezetö mcg-
hagyta, hogy Erös Kalmant nem szabad bantani. 
Azert hat Pavlicsek tovabb bicegett. A vaskos trefän a mun-
kasok röhögtek. Pavlicsek haUotta a nevetest. Fajt is töle a hata. 
Erös Kalman pedig j6 kedvre kerekedve, kapta a csakanyt 
es akkorat ütött vele a földretegbe, hogy csak ugy rengett. 
Hej, ha ezt a csakanyt Pavlicsek hataba verhette volna ! 
l\lost mar j6kedvüen dolgozott tovabb. Mosolygott maga 
is a trefän, de meg valamin. Eszebe jutott egy kicsiny k~s 
dolog. Olyas valami, ami mindennap elöfordul ; ami esemenynek 
egyaltalaban nem esemeny, megis a legnagyobb dolgok köz ! 
tartozik. 
Ma este ugyanis odahaza a lakasan keresztelöre keszültek. 
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Most meg dolgozott. De este 1 A munkas szfve mcgmozdlilt 
i\1egh1vott ~gy-kct cmbert a keresztelörc. Munkasokat es mun 
kasnokct. Örül neki elöre, mert «muri)) lcsz ma odahaza. 1 la 
ana az asszonyra gondol, aki ncki ezl a gycrckct szülte, dom-
borü melle az örömtöl es fäjdalomtol foszfü. Nem hites felcc;ege 
az .Agnes Ilycsm1rc a munkas nem sokat ad ; nem is lenye~cs. 
Penze nincs eskü\·orc, i leje sincs eskth örc. A törvenycs hazas:-.ag 
az urak dolga. Ha<ld veszödjenek ezzcl ok, ha kedvük tartJa. 
De azert a munkas el nem hagyja a parjat. .Meg sem csalja, 
mint az urak, noha azok pap es anyakönyvvezetö elött fogad-
koznak a hüsegrc. 
Erös Kalman tndja, hogy van, aki otthon a beteg asszonyra 
vigyaz. Ott van mcllctte Johanka Judit, a Johanka Matyas 
leanya Az egy munkanapot aldozott, hogy a kercsztelöt kcd-
\'CSSe tegye. Erosck es J ohank~ek mindig szerettck egymast. 
:Vl1kor Judit anyja haldokolt, Agnes ott v1rrasztott mcllette. 
\lunkas a munkasnak ilyent el n~m folejt. 
A nap mar lealdozik, arnyak vannak kelctkezöben 
A munkasok leteszik a szerszamokat s ~z6tlanul elszclcdnck 
A telep lassacsk,in ürcsse valik. A nagy tcrt az cmelkedö hold 
korongia vilagitja mcg. 
Hova lett Eros Kalmin? Hova szaladt, mikor a csakanyt 
lctette? Ott szalad b1z az 1stenadta lelkt-ndez\·e a munkaslakasok 
feie, ahol ~:amak ra. l\lintha kergetnel..., ugy s1et. l\Ieg1s megall, 
amikor a gyar ele kcrül, ahol az urasag» lakik. !\Ia ott is 
nagy a cec6. A gyarYczetö leanyanak lakodalma van. A munkas 
f1ilct zenesz6 üt1 meg, amint folnez a k1v1lagitott ablakokra 
Fs ugyanakkor tamad \·alam1 a sz1v<.!ben, aminek nem tud ncvet 
adni. Irigyseg-e? Harag-c? Vagy-e? Ncm tudja ö elemcirc 
bontani ezt az erzest, mely ilyenkor tamad a munkasszlvbcn. 
Csak erzi, ho~y egy f ilank van bcnnc, mely erösen fäj, ügy, 
hogy a kez ökölbe szorul. Föl is emeh öklet az ablakok fele; 
azutan tovabb szalad s :i1~g nem all, amig haza nem er. 
Egy petroleumlampa az asztalon, cgy agy a sarokl>an, 
egy bölcsö mellette, egy rozoga asztal a szoba közepen, nehany 
~zck az asztal eldtt, Marx es Lassallc kt•pe a falon : cz az 
egesz butorzat. Soha se volt nagyobb igcnye ennek a mun-
kasnak. Ha testi baja ncm volt, mmdig j6kedvüen lepett idc 
bc. ~agyz6 almok nem haborgattak, fenhejaz6 gondolata ncm 
volt. Alant születctt ; nem \'agy6dott a magasba. J 6forrnan al 
utcan nött föl ; sohase tudta, mi az a j6let. Talan azert maradt 
mindig egeszsegcs. 
Hanem most, hogy belep es mcglatJa az asztal körül ülo 
vihardult arcokat, vendegeit, az asszonyt, aki a gyermekagyb61 
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feleje mosolygott, a gyereket, aki a tiszta bölcsöben fcküdt, 
küzd erösen azzal a bizonyos fulankkal. Mi az ördög az, hogy 
nem tud szabadulni > l\1icsoda gonosz szellem üldözi? A rossz 
erzes nem tud annyira kialakulni benne, hogy ki tudna fejezni. 
Csak homalyosan tudja, hogy szeretne, ha valami abb61 a 
f öl ö s 1 e g b ö 1, mely a mulatoz6k asztalan van, ide kerülnc, 
hogy a s z ü k s e g es is megvolna. De ez sem jut vilagosan 
kifejezesre. A vendegekkel kezet fog. Azutan az asszony agya-
hoz megy. 
- Mit csinal a gyerek, Agnes ? 
- Alszik az istenadta. Olyan jcS, mint egy falat kenyer. 
A baba is ott van. Töpörödött öreg asszony, aki ugy 
guggol a sarokban, mint cgy bagoly. 
Most a felhomaly mintha cgyszerre vilagossagga valnck. 
Jabonka Judit lep be gözölgö tallal. J6 etvagygyal latnak 
hozza az eledelhez s a tarsalgas csakhamar megc}enkül. A bor 
is megtette a hatasat. Nem poharazas volt cz. Pohar csak egy 
volt a hazban, de abban tcjet tartottak a kicsi szamara. Csak 
ugy, mnnkas m6dra, az üvegböl iddogaltak egymasutan. Izlctt 
azert tigy, mint «O t t» a pezsgÖ a csiszolt poharakban 
A j6kedv mar magasan jart, amikor Erös Kaiman 
a bölcsöhöz lepve, karjaira vette a csecsemöt. Tarka p6lyaba 
csavart, gyönyörü leanybaba volt. Oly furcsan illett a durva 
kezü munkas karjaiba. Meg furcsabb volt az arckifejezes, 
melylyel a gyermeket nezte s ennel sokkal furcsabb az erzcs, 
mely szivcben tamadt. Mi volt ez ! Mar mcgint az a lakoma 
jutott eszebe, mely «O t t» folyt s megint az a fulank a munkas-
szfvben. Agyaban hirtelen kepek merültek föl. Nezven az alv6 
csöppseget, eszebe jutott sajat sorsa es minden munkas-
gyermek sorsa ... 
E pillanatban a gyermek fölnyitotta a szemeit. Micsoda 
gyönyörü, kek, tiszta fenyü szemek 1 l\1intha azt kerdezte volna : 
hat az en sorsom is az lesz?. . . A munkas csak nezte es 
nezte es lelkeben egyik indulat a m,asik utan szabadult fel. 
A torkat fojtogatta, szeme elborult. Agnes, Judit es a többiek 
bamulva neztek a gömyedö emberre. Erös Kaiman, a durva 
munkas, hangosan sirt . . . 
A könnyek egyik forrasanak fakadasa ez. A negyedik 
rend vilagaban mindennapi keresztviz a könny. 
A nehez felleg. 
Irta: Kazar Emil. 
A szolgabir6 rancos homlokkal nez rajta vegig, es 
kemenyen meginti : 
- Megy biz a köbe l Na-na Mar6 gazda, na-na öreg. Ne 
hagyja elmenni az eszet. Ha meg mar elküldte, ne induljdn utana. 
- Fiam, vejem elmentek. Nem az eszem, hanem a szfvem 
indul utanok. Mcgyek en 1 
Masfcle fordftja fejet a szolgabir6, mert mindenfel61 
duruzsolnak es döngenek feleje. 
- Az urasagot ne bantsak ! - kialt közcjök, meghallvan 
valami~, s megy odabb komoran. A ket zsandar kiseri. 
Eies Gabor csakugyan eljött. Lomhan, lehorgasztott 
fövel jar a csontos, sovany ember a kegyes kepi\ el. ] obbr61, 
balr61 nezik, mustraljak. Csakugyan ez is nazarenus, csakugyan 
Amerikaba keszül ? 
- Eies gazda, a templomb61 jött? 
- Nem, nem ! Az en Uram szavat megertem a pusztaba 
kialt6 sz6zatb61 is, es meghallom. 
- Eies gazda, igaz volna, hogy Amerikaba utazik? 
- Botorka16 utaz6 vagyok, igaz. Utazom az igazsag 
felseges birodalmaba, a hivök köze.* 
Körül fogjak. Beszeljen. De nem akar. Aprankint adja a sz6t. 
- Ven csont vagyok. Hagyjatok bcket. Ugyan mar -
hadd pihcnek valahol. Hadd megyek arra a teglarakasra. 
A teglarakas a granariurn tatarozasahoz val6. l\lellette 
meg egy halom homok. Hitvany erövel taµaszkodik föl a teg-
lakra Eies gazda, szinte szanalmas nezni ö kegyclmet. Faradtan, 
csontjat fäjdftva ül le oda, abonnan j61 lathatjak a beteges 
es hapog6 erobert. A palcajat bamban szurkalja a homokba, 
turkalja vele. 
Bizseregnek köriUte, mint a tüzhöz jutott zsir. l\lorajltk 
körülötte a sok kerdezösködes. 
- Hat ... Na hat mit akarnak kendtck? - kialt 
gazduram meltatlankodva. - Hadd jussak lclegzcthez. Ne 
bamuljon ugy ram Porongyi Czigany Ambn1s ! Nem latott meg 
nyomorult förget ! Hat en v6nek meg, aki v6tam, ket J6 !oval, 
* A nazarcnus clöször, mint tevelygö u t a z 6 utazik, s csak: azut<in 
vcszik bc a h i v ö k köze. 
vasalt szekerrel. Most meg vagyok ... A' vagyok, ami kendtek ... 
(A botjaval sorra mutogatta, ~ogy t e is, ü is, meg ü k is.) 
Megis megcsudaltok. Amit az Ur adott, el is veheti. Az Igaz-
sagnak tartsatok nyitva a ti fületeket es nyissatok meg 
befogadasara a ti sziveteket. 
Megint neki ereszti botjat a homoknak es akombakolja. 
Sugva mondjak a fületle : 
- N cm arendcilhatunk több földet. Az özön földböl 
nem jut nekünk. 
- A napszamunk miatt koldusok vagyunk. 
Gazduram nez ide, nez oda. Kelletlen az abrazatja. Föl-
fölkapja a botjat, tova legyinti vele magat61 az embereket. 
A tcglarakason ugy összeomlik, mint az üresedö zsak. N agyo-
kat sapitozik. 
- Majd megtanitja kendteket a zsandar, atyamfiai, -
rival rajok, amint meglatja közelben a zsandarok tollas kalap-
jat, es fölemeli a botjat, mintha zaszl6 volna rajta. - Latom, 
hogy egeszsegesek kendtek - nem ugy mint en. Szja, a 
gyomrom kfnoz. J 6 napot Kelemen, tud-e a feleseged valamit 
a gyomorrontasr61... Ha korog az ernber gyomra... Nern 
hiszem a poklot. Az ember bendöje az igazi pokol. Csak ne 
kellene enni. Ez a k6rsag. A szegeny ember nyelve leszalad 
a gyomraba, mert ott nagy az üresseg, a nyelvevel meg nem 
bfr beszelni . . . Als6 Kiss uram, mit bamillja ugy a botomat? ... 
Mit nez, he 1 11aganak komaja az urasagi jager. Szakajt6val 
viszi haza a kastelyb6l a tojast . Berelt is egy csipet földet, 
ugy-e bar? Bezzeg, ha minden napra egy köcsög 3;ludttejünk 
akadna nekünk ... en is felgy6gyulnck. De ha az Ur akarja, 
öt arpa-kenyerrel is j61lakatja az ezernyi sokat. U gyan na ! 
hogy itt nincs arpa-kenyer, hanem csak bilza-kenyer. Hat ki 
mondja, hogy van arpa-kenyer? A szent könyvböl beszeltem 
en felebarataim. Abban van az arpa-kenyer. Kendteknek megis 
btiza-kenyer kellene ... Csakugyan? Lassa az ember ! Hat meg 
mi kellene . . . Elhordjak innen kendtek magukat. . . mert a 
botommal . . . Latjak ezt a botot ? N em akartok verejtekezni, 
mikor a fa is verejtekezik, a mezö is. Mi hat a harmat ? 
Amint a botot fölemeli, maga is fölall a teglarakason, 
körüljartatja a nyilas tekintetet, vegig nez a piacon. Közepen 
szoritja a botjat, ugy suhint vele a levegöbe. Azt mar eszre-
vette, hogy a zsandarok hfrtelen elmentek a granarium fele. 
- Hat az megint mi ott ! - kialtja kivancsian a gra-
narium irant mutatva . - Akarmive legyek, ha nem Szobotka 
az ott, a rongyos, a h6bortos. Minek is jöttem ide ! Megyek 
közületek - megyek. U gyan nezzetek, mit csinal az a t6t. 
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N cm erdemes közetek jönni testvereim. Bitang, sehonnai bw·-
janzik a ti soraitokban 1 
Mcgint csak ugy vanszorog le a teglakr61, mint a hogy 
fclkapaszkodott oda. Fullakol, köhög. egesz terhevel ratamasz-
kodik a botjara, s mint a santa eb vonszolja magat. 
A granarium elött csak az törtent, hogy Szobotka a 
kapu kilincset megnyomta, de nem lehetett bemenni. Bezör-
getett az ispan irodajanak ablakan. Az sem nyilt ki a vas -
rostelyok közt. Elkezdtek ekkor zugni, kiabalni : 
Mi lesz a napszam? 
- Nagyobb napszam kell ! 
- F öld is kell. 
- Föld, föld 1 Berelni akarjuk. Földet ! 
Nem valaszolt senki. A követelö es kerdezö torkok 
azonban nem fültak el, hanem zligtak. Es a sok ember hata 
egyszer arra, maskor erre Iatszott fordulni, es \•cgtere a mandli 
mdlenck cin-gombjaib61 valamennyit a granariumb61 lehetett 
volna legjobban latni, ha ugyan neztek onnan. 
A deli harangszot valahonnan ide hozta a szel ; az itteni 
templome is megkondult. Ilyenkor haza illik menni. 1Iar6 
Istvan azonban a maga szavät is közbekevcri. «A kastelynak 
1s van harangja Nem halljuk. Azt elviszi tölünk a szel.» 
A galambok vidaman örvenyelnek font a magas levegöbe. 
Ami fcher a tollazatukon, az a fordulasoknal cikazik, villog, 
mmt valami hideg villamlas. A haztctöröl felrebillcntett fejjel 
neznck föl rajok a többi galambok. A kanok toporzekolva 
bugnak, fejöket leszegik , mintha öklelni akarnanak. A nös-
tenyek szeHden adjak a jambort, tipegnek-topognak, aztan 
megvan a boldogsag. A verebek csiripelesc csattogassa erö-
södik. Az eresz vörös csatornajaban hancüroznak es mindegyre 
razna k magukon egy sort a kis szemtelenck, mintha mondanak: 
mar mi igy ehink, akar tetszik, akar nem. A fecskek nyilse-
besen csfpik el a bogarat es legyet a fa lr61 es a feszckbe 
kapaszko<lva osztjak szet a predat a tokos-szajü apr6sagnak. 
Ott magasan fent formatlan g6lya szcli a lcvegöt. 
Ezek megelnek itt magb61, feregböl, vizi-bekabol. 
Ej haj atyamfiai, biz ugy ! - sz6rja szet a sz6t l\Iar6 Istvan, 
es sziszeg foghegyröl, mint a kigyo, es förtelmesen köp a 
bag6t61, vagy mitöl. 
Girbe Peti, a hajdu, a granarium kapuJa elött fölall a kerek 
harit6 köre. A hosszu ember den~kon tul kilatszik igy kopott 
zsin6rozasab61. N emzcti szinü bojtos kardjat is jol föltartja. 
- Azt mondom, hogy ne izeljcnek mar tovabb ! l\1en-
jenek ! De man minek is izelnenek, mikor kesz a leves. Odabb 
3• 
• 
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batyam, odabb öcsem. A föszolgabir6 kivanja, aki parancsolni 
is tud. Odabb, curukk - ha en mondom. 
Szobotka oldalba böki mind a ket szomszedjat, akit 
eler, a szavat pedig a többiek fült~rc adja j6 fulankosan. 
- Elhessegetnek bennünket, mint a konyhaküszöbetöl a 
kutyat. Kusti, kusti ! Kotr6djunk hat. 
- De nem kotr6dunk a Ponciusat ! 
- Azt sem mondjak nekünk, hogy b ü vagy b a. Az 
ispannal akarunk beszelgetni. Ha nala nagyobb fejü jön, az is j6. 
- Adjatok nagyobb napszamot ! Adjatok nagyobb nap-
szamot 1 
Egy tegladarab csap ra a kapura. Girbe leugrik a sarok-
köröl. A kapu ket szarnya köze abba a pillanatban a fal 
toveben oda töri magat ket zsandar es a vallra akasztott 
fegyver szijara teszi a kezet. 
- Vissza ! 
Neki csak. Elöre 1 
Ak1 a kaput61 hatrahuz6d1k, hatulr61 elörenyomjak. Az 
cgcsz nyüzsgö tömegbol csak kalapokkal fedett fejeket lebet 
latni. l\linden fej azonban tarajosodni kez<l, földagad egy par 
szaz kalap, mint földböl a gomba. Alattok a geges nyakak 
latszanak, meg a vöröslö orcak. A sötct tömeg magab61 kezd 
kinöni es meg magasabb, fölelmcsebb lenni foltartott kepevel> 
kimcresztett nyakaval. A masik pillanatban megint nö, amint 
fölcmclkednek a szaraz karuk, mindt..nik szikar, husnelküli, 
akar egy darab dorong es vörös a nap pörkölesetöl, a sürüre 
alvadt vertöl. A kemeny dorongok megrazk6dnak, mint a 
buzaszal hcgye. l\Iint a bogar csapja nyuladoznak ki es föl, de 
erösck, hadarasznak, akarcsak hogy kette akarnanak törni, 
vagy összetörni valamin. A durva emberi kezek sem eleg 
hatalmas jegyek ehhez a vonagl6, maga elesztöjeböl dagad6 
tömeghez. Botot emelnek. Szinte tüskesse valik a tömeg a 
fölmeredö botoktol, mint a sündiszn6. 
- Elniakarunk!-harsog\'alak1, minthakipukkantvolna töle . 
A hajnali kakassz6 sem harsogatja at jobban a levegöt. 
Harsogas felel vissza, es betölti a levegöt. Ami ide lent marad> 
az mar üvöltes. 
„\ szolgabir6 a kapuba all, int, bcszel, de nem hallani. 
A veröfeny a botokat vilagitja mcg legjobban es a zsandarok 
rövid szuronyat. A puskatüz magat6l is fenyltk, akarmilyen 
sürün boruljon ra a füst. - - -
Mi lett Girbevel? Beragadtak· e a kapubol a granirium 
bolthajtasa ala öt is, mint a ket zsandart? A lövesek kiket 
ölte'<: mcg? Hanyat sebeztek? 
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Hova lett Eies Gabor, ho\·a Szobotka, Mar6? 
Mcgtalaljak nemsokara összekötözve, egy nagy telek 
szinje alatt. Akik odaig vittek, ott is hagytak, mert magukr61 
kellett gondoskodni. 
A tömeg gyöztesnek .~rzi magat. De maga sem tudja mi 
törtent, es mit gyözött le. Q3ztöne azonban egybeolvasztja öket, 
nemcsak a szitkozodasban es atkozodcisban, hanem a bajtarsi 
<;>.Jclgetözesben is. Aki erre megy, en is arra megyek vele. 
o~szcfogoznak, sorakoznak, ordftanak. 
Ivlcnnck valamennyien a hosszu akacos uton. Annak 
vegen, meg j6 nagy messzesegben, ott ragyognak a rezes 
tornyok. Egy foly6 is van addig. A katonak mar hajnalban 
a hid ele alltak. 
A szcles, szaraz uton fölszall a por, anncil sürübben, 
minel többen kavarjak. Sürü, sarga felhö lesz bclöle, es szet-
tcrül, mint valami vergödö test roppant szarnya. Eltakarja 
a mezöt jobbra, balra. Az uton pedig gomolyog odabb, odabb, 
egyre odabb. Nem latszik mar egyeb, csak egy nehez felhö, 
mcly nem bir feljebb emelkedni, de megy elöre, tovabb, 
a föld rögen, a föld szinehez lapuka, onnan szedve önmagat. 
Akiket a piacon lattunk, mind elburkolja öket a nehez 
fellcg. Nem latjuk mar, de bizonyos, hogy ott vannak, ott 
haladnak tO\·abb, tovabb ! 
Egy garas ara bölcseseg. 
Val6ban, egykor esztelen valek ! 
Szerelmünkröl, a melylyel szivünk telve, 
~zt hittem, hogy az a mienk csak ep, -
Es nem olyan, mint masoknak szerelme. 
Mit latunk es tudunk, mind hasztalan; 
Szegenyes gögben lelkünk egyre sugja, 
Hogy mindazt megtenni hatalma van, 
Mit elkövetni mas sohase tudna. 
Mosolygunk, hogyha sz61anak a venek: 
- ccT apostam en is egykoron viragbann. 
s veljük, a negylevelii 16herenek 
Ketten vagyunk csupan a birtokäban. 
~s minden igy a kepzeletnek rabja. -
Ugy veli, hogy csupan öve az eg, 
A biiszke tengerek kics inyke habja. -
s mint minden, en is ugy viselkedek. 
~zt hittem, hogy sosem lesz eltemetve 
Es el a tavaszunk örökkön at, 
s hogy szaz even keresztül is lehetne 
Beszivni egy r6zsänak illatat. 
Es kincsnek tartottam filleremet 
Epugy, mikent örvendezö leanyka, 
Kinek ha adtal egv aranyszemet, 
Balgan az egesz eletere szanta. 
A.,zt hittem, hogy mas emberek szivebe' 
Oreg any6 csupan a szerelem, 
S hogy csak az en kezembe van leteve 
A Iampa, hol a legszebb feny terem. 
Azt hittem, hogy a percnek gyönyörcben 
Talalom meg az örökkeval6t, 
s elfoghatom feszkenek mely öleben 
Az älmodozva fütyülö rig6t. 
Azt hittem, hogy kicsiny feszkemben ülve, 
Nem tudva azt, Idö hogy mit jelent, 
Kedvem ket szarnya majdan szetterül ve 
Be tudja fedni a nagy vegtelent. 
Azt hittem ... 6, de mit nem hittem hajdan ! 
A barna ej ugy fenylett, mint a nappal ; 
~ vink6t borkent itta ifju ajkam, 
Es holdat jatszottam a sajtdarabbal. 
Hajh ! immar lelkem maskepcn beszel ; 
Tudom, az ember csupan szalmaszal, 
Melylyel keringöt tancol csak a szel, 
S a merre fuj a szello, arra szall, 
s hiaba vagjuk fejszenket a faba, 
A sors parancsszavat követni kell ! 
Ha 6hajunk leirn6k is, - hiaba, 
A veletlen kezevel törli el. 
Es szenvedön, - szivvel, mely sebre szurva, 
Lelekkel, melyet orület gyötör, 
Fogorn követni sejtelmes azurba 
Remenyemet, mely messzesegbe iör. 
Bünhödtem, megsebzett korbacs ütese, 
Anyam, a felrei:>mert, ram akadt, 
A zord val6sag nem sokaig kese, 
S könyörtelen a torkomon ragadt. 
Bünhödtem, s most a multat gyaszo lom, 
Mert nem hittem, hogy vagyam lehetetlen, 
Mikor a gög nyllaval egykoron 
Egy csillagot oly balgan celba vettem. 
Jean Richepin. 
Gyermekkori emlekeim. 
1rta : Oardonyi Oeza. 
Lassan, lassan, okosan ! 
Arpad öcsikem mar csaknem ket eves volt, mikor jarni 
kezdett. Ket botot fogott a kezebe s azzal indult meg. 
- Lassan, lassan, okosan ! - mondogatta az apam. 
s mindnyajan mosolyogva es örömmel neztük a gyermek 
elsö tamolyg6 lepeseit. Körül ültünk a szobaban, egymast61 
16 tavol s Arpadot tart karokkal hlvtuk. Anyam is kapasra 
kesz kezzel kiserte hatulr61. 
Olyan volt ez, mint egy örömünnep. 
Masnap, hogy apam nem volt otthon, Arpad folytatta 
a gyakorlatait, de menes közben mindig mondogatta: 
- Lasszan, lasszan, otosszan ! 
Most is latom, most is hallom . 
.. 
06zsa Orzse. 
D6zsa Örzse a beresgazda leanya volt. Ö is a falu 
vegen lakott, de megis beljebb mint mink, a majorban. 
Gömbölyü arca, kerek, nagy es tiszta fekete szeme 
most is elöttem van; az arca mindfg piros es duzzadt, mint 
a piros öszi barack; a szeme mindlg ragyog6, mosolyg6. 
Hogy az utat ösztöl tavaszig sar lepte, a kertek alatt 
jartunk iskolaba. A kertek alatt ret zöldelt. A füben nem 
süppedt el az ember laba. 
D6zsa Örzse velem jart az elsö idökben, különösen 
hazafele. Het eves volt mint en, es en szerettem hallgatni 
a csacsogasat. 
Egyszer az iskolaban, mielött a tanft6 bejött volna, 
arr61 beszelgettek a gyerekek, hogy kinek ki a szeretöje? 
Nekem D6zsa Örzset osztottak. Egy fiu ki is kialtotta: 
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- Az a te szeretöd, ne is tagadd ! 
s ram utatott. 
06zsa Örzse elpirosodott fülig, s nem mert fölnezni 
a könyveröl. 
Mikor hazafele mentem, visszapillantottam, hogy hol 
marad az Örzse ? 
Az Örzse · nem volt sehol. Mas uton ment haza. Es 
nem jart velem többe soha. 
Krokos Lajos. 
06zsa Örzse helyett csakhamar uti tarsamma valt 
Krokos Lajos, egy nagyfejü, fak6 arcu, szöke gyerek. Annyi 
idös volt mint en; igen nagy csizmaban jart; tarisznyaja is 
a terdet verte. 
Egyszer elmaradt. Hallottam, hogy himlöbe esett. 
Az iskolaban eppen akkor tanultuk a katekizmusb61 
az irgalmassag kötelessegeit, s az egyik pont az volt, hogy 
a betegeket meg kell latogatni. 
Ez mar tavasztajban törtent. Egy delutan valamivel 
hamarabb indultam iskolaba, mint szoktam, s utközben 
bementem Krokosekhoz. 
Kutyajok nem volt. A hazban mindössze a Lajos kis 
huga fogadott. Mikor elmondtam neki, hogy a Lajos Jato-
gatasara jöttem, sz6tlanul nyitott ajt6t az utcai szobaba. 
J6 nagy földes szoba volt ez. Az ajt6 mellett agy. 
A fiu ugy be volt süppedve a parnak köze, hogy semmi 
se latszott ki belöle. 
S egyedül volt szegeny a szobaban. 
- Te Lajos ! kialtotta a kisleany. A Geza van itt ! 
Ekkor az agyban fölemelkedik egy remületesen nagyra-
dagadt fej, de nem is fej, hanem sargabibircs6s tök. A himlö 
annyira belepte, hogy a szeme se latszott. 
felült az agyban, s feiern fordult neman. Oe a szemeit 
nem tudta kinyitni. fgy ült felpercig. Aztan megint elhanyat-
Iott sz6tlanul. 
En meg eliszonyodva tantorogtam ki a levegöre. 
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A kis csizma törtenete. 
A következo öszön az öcsemnek is szabott csizmat a 
dar6ci varga. A csizma azt jelentette, hogy ö is kijar ezentul a 
hazb61, az iskolaba. 
Egy novemberi esös ej utan felhuzta a csizmat s meg-
indultunk. De meg a falu szelsö hazaig, a hfdig se jutot-
tunk, mikor az öcsem megall es azt mondja: 
- Jaj! 
- No mi baj? 
- Nem birok tovabb menni ! 
- Dehogynem, csak gyere ! 
De a gyerek nem birt mozdulni a sarban. 
Feszitsd meg egyik labadat, - mondom neki, -
akkor kijön a masik. 
A gyerek ugy tesz, hat szepen kijön a laba a csizma-
b61, s mindjart bele is topik a sarba. 
Akkor persze elbödül. 
En arra gondolva, hogy azon a helyen magam is be-
ragadok, nem megyek segftsegere, hanem azt tanacslom 
neki, hogy mentse meg legalabb a masik csizmat. Erre 
aztan nagy eröfeszitessel kirantotta a labat a masik csiz-
mab61 is. 
Haza kisertem, aztan a cseledünk ment el a ket els(i)yedt 
kis csizmaert. 
A szegenyseg iskolaja. 
Nekünk ket cseledünk is volt, de a cipönket, csiz-
mankat magunknak kellett megtisztitanunk. 
- Tanuljanak szegenyek lenni ! - mondotta az apam. 
Elkepzelhetö, hogy het eves gyermeknek micsoda szen-
vedes a cipötisztitas, kivalt ahoi olyan nagy sarak vannak, 
mint Salyban. 
Es en Jefekves elött minden este faradtan, almosan, 
neha betegen es egy pislog6 faggyugyertya mellett tanul-
gattam szegeny lenni. Folytatjuk. 
Egy leciny elete. 
- -
Regeny. 
Irta: Erdos Renee. 
15. 
Vera felflllt a pezsgös poharral. 
- J 6. En mondok felköszöntöt. Az isten eltesse magat 
nagy müvesznö, tovabba engem, hogy soka legyen alkal-
mam nevetni magamon, Zsuzs6t az öreget es becses fami -
liamat, ki nem engedte, hogy a gyürkii sakter fianak a fele-
sege legyek, aki miatt, akiert en leszek holtomig uri kis-
asszon y, szaraz, mint a k6r6, rancos kepü es felette gögös 
nemesi voltomra. Ha ugyan nem leszek mas egyeb, amihez 
e percben akkora kedvem volna, hogy a legigazibbnak 
se több. 
E szavakkal j61 a földhöz csapta Vera a finom kis 
poharat, hogy szaz darabra tört. 
Maga pedig leborult egy szekre s a büszke, szep fejet 
meghajtva, alazatosan, nyögve sfrt, hangosan, keservesen. 
Odamentem hozza, feire tolt. 
- Nem vagyok reszeg. Mit gondol? Menjen, aludjek, 
kis leany. Menjen. 
Betamolyogtam a szobamba, levetköztem, lebontottam 
a hajam, bebujtam a takar6m ala. 
Egy kicsit meg Verara gondoltam, öszinte testveri sza-
nalommal. Aztan a kritikusra. Az ut6bbira hosszasabban, 
mert j61 esett. Különösen melegitett most minden szava, 
amit emlekembe ideztem. Mar nem haragudtam ra, meg-
bocsatottam neki mindenert. 
- EI fog jönni. Megigerte Veranak, hogy eljön. 
Ez volt utols6 gondolatom. Elaludtam. Ket ev 6ta 
elöször, anelkül, hogy a kepre neztem volna, a szep, a föl-
seges, a megbantott ferfi-fejre, ami az agyam felett függött. 
. Öh, beh nyomorult voltam ! 
TIZEDIK ESTE. 
Jött egyszer, deltajban, arca piros volt, majdnem hJm-
vas, mint egy fiatal leanye. 0 maga is, ugy latszott, fiata-
labb volt, mint egyebkor. Lopva a tükörbe pillantott. A sze-
mei csillogtak. Nevetett. 
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- Micsoda elet ez itt? - kialtott föl. Micsoda 
kicsi elet ! Ez a müterme? Szep. Hova üljek? Es micsoda 
ruhaban van? Hogy vehet magara ilyesmit? Be van füzve? 
Nem szegyenli? Müvesz maga? ,lstencm, gyerek. elremft. 
Maganak ruha kell, ruha. Igazi. En fel tudnam öltöztetni. 
Akarja, hogy rajzoljak egy mintat a maga szamara? Ki kell 
talalni valamit. Olyan ruhadarabot, amit magan kf vül senki 
sem viselhet. Nekem van egy szab6m, azzal majd összc- · 
ülünk. kifözünk valamit a maga szamara. Ez micsoda? 
Modell utan? Nem? Eleg baj. llyeneket ne csinaljon, kerem. 
Volt egy kepc. Az volt a cfme: «R6zsak». Hol van? 
- J\1egvettek. 
- No, hala istennek. Ha megvolna: en vinnem el 
magat6l. Most ut61ag nagyon megszerettem. Gyönyörü dolog 
volt. Az egeszet latom. A r6zsai gyönyör(i, nagy, erös, 
egeszseges r6zsak, vervörösek. Pcrsze, azokat szereti. Mel-
lesleg, az egesz egy nagy semmi. Hanem az a ket cs6ko-
16dz6 fej. Az valami, ahogy be van allftva. Az ember saj-
nalja, hogy nem lathatja az egesz alakukat, vegig. J61 össze 
voltak simulva a maga kepze!eteben is. Nem? No, az enyem-
l..,en is. De beszedes ket fej volt. Erös, hatalmas, különöscn 
az asszonye. J6 kis fekete nember. Ahogy a kezevel megfogja 
hatul a, ferfi fejet: az egyszerüen veszedelmes. Hogy tud 
ilyet? En nem ,ertem ! Hiszen maga meg egy - csacsi. 
Nevetett. Ep, feiler fogai gonoszul villogtak ki a kisse 
lagy vonalll, de telt es piros ajkai közül. „ 
Neztem es nem tudtam, mit mondjak. 0 latta a zava-
romat es m~gint az allvany iele fordult. 
- Ez is somorjais. Minden az, amit csinal. Akarja, 
hogy egy kitünö tanacscsal szolgaljak? Ne utanozza. Ne 
tegye. Higyje el, kar volna elveszitenie a sajat egyeniseget. 
l(i tudja, nem hoz-e meg többet, mint az iJealja? Vagy 
legyen bele szerelmes, nem banom, a ferfiba. De a festdt 
hagyja. Menjen csak a maga utjan. 
Megsertödtem. Haragud1am. 
- A magam utjan megyek. Nem ertem, mert vadol 
azzal, hogy utanz6 vagyok? 
- Erre nezve megmondtam a velemenyemet a mult-
kor. lgen. lsmetlem. Anelkül, hogy akarna, ott el a Somorjai 
Peil fantasztikus, szf nes levegöjeben. A maga vilagossaganak 
is olyan aranyvörös fenye van, mint aminöt ö szeret. Ez 
mithologiai targyu kepekhez j6. De egy udvari, szoba abla-
kanal üldögelö aggastyan körül, keptelenseg. Am Somorjai 
teheti. Neki minden szabad. Maganak meg nem. fogadjon 
sz6t. Vagy ne fogadjon. Tegyen ugy, ahogy akar. Csak 
legyen szolid, kerem. Mert neha mar maga is charlatankodik. 
Szereti a nap~üteses dolgokat. Helyes. De ne higyje, hogy 
minden a napfeny rovasara megy. A laikus is latja a rossz 
arnyekolast. A nap nem oka semminek, kerem, nem kell öt 
bantani. Most mar az egesz fiatalok is, mint maga, rakapnak 
az ilyen kis kibuv6ra. Hagyjak a napot es hagyjak a dara-
bossagot, a nagy, erös foltokat. Legyenek szfvesek nem 
marekszamra hajigru6zni az ugynevezett szfnhatasaikkal. 
Különben mit is beszelek itt maganak pikturar61. Azt hiszi, 
erdekel az egesz? Maga erdekel. Magaban, a lenyeben, a 
külsö es belsö leryeben ugyan remekelt mindnyajunk mes-
tere: a termeszet. Maga j61 ide van csinalva erre az eletre. 
Hej, mi sok minden keszül itt maganak ! Kepzelme sincs 
r61a. De majd jön minden. Kivancsi vagyok, milyen lesz 
akkor. Kerem, melt6ztatik majd ram is vetni egy pillantast. 
Ream, az alazatos pondr6ra, ki megj6solom, ime, hogy nagy 
jövö elött all. Akar ezert halas lenni? Nyujtsa ide a kezet. 
Meg fogom cs6kolni. 
Nem nyujtottam. De ö maga elvette, erösen fogta es 
megcs6kolta, könnyeden, felületesen. 
- No igy, kts pa1tas. lsten aldja meg. Csak ep ide-
jöttem. Most pedig utazom. Valahova, egy j6 csendes helyre, 
ahonnat el sem bocsatanak negy-öt napig. Egy kis fogsag, 
egy hülye lovagias ügy miatt. 
- Asszony - kockäztattam meg felve. 
Nevetett. 
- Hogyisne ! Majd eppen maguk miatt ! - Azt hiszik, 
az embernek mas dolga sincs. Tudja meg, hogy az elet ko-
moly es maguk csak harmadsorban következnek. Mit is 
gondol mindig arra a buta szerelemre? Mert ugye, arra 
gondol? Ne tegye. Az maganak rossz. Vagy elje, de komo-
lyan es nagyon, hogy belekarhozzek. Mert erdemes. Oly 
nagy, fönseges , titokzatos, szedftö. Maganak szazszor az, 
mert müvesz. Akarja? 
A lelekzetem elakadt. Remegtem. 
Tudja mit? Ne hagyjuk mi egymast. Mondok 
egyet. Adja ~zepen a kezembe a kezet. Simuljon hoz-
zam. Igen? En tudom ki maga. De en, olyan rossz 
es önzö vagyok ! Nem szannam, fgy ahogy van, ilyen 
feheren, ilyen remegön - durvan magamhoz öleln i es 
durvan boldogga tenni. Hat küldjön el. Vagy tartson 
itt. Vagy jöjjön utanam. Tegyen vele,m valamit. Mondja, 
hogy szeret. Mondja, most rögtön. En nem tudok varni. 
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Nem akarok. Nem lehet. De hüscgcscn kitartok a szeszel) ei 
mellctt a strig is. Engem, ha egyszer 111cgcs6koltam, 
akarni fog maga mellett. Azt fogja kivanni, hogy minden 
percemet a labainal töltsem. Legyen nyugodt, nem fogom 
tcnni. De kinozni fogom azalatt, mig maga azt hiszi, hogy 
engemet kinoz. De ez mellekes. Az a fo, hogy maga immar 
az cnyem, ,oly biztosan oly nagyon, ahogy mcg soha senki 
sem v91t. Es en ugy örülök maganak, ahogy, senkinek soha 
meg. Es czt el kell hinni. Gyorsan clhinni. Es idcnczni ram 
es idejönni hozzam szepen, nagyon, egeszen. Szeretsz-e? 
Mondd ki, hogy szeretsz ! 
Szörnyü volt. 
Zsibbadtan alltam elötte es engedtem, hogy a fejem a 
mellere htlzza. 
Lassan, nem moh6n, csokolni kczdtc a homlokom, 
a hajam, a szemeim. 
A puha ujjait vegig huzta arcomon, belenczett a sze-
meimbe, neman, parancsoloan, komolyan. Aztan egyszerre 
az ajkamra szoritotta az ajkat. Azt hittem, mcghalok. Ez volt 
az en elso csokom. Ebben a pillanatban ereztem, hogy 
soha meg nem csokoltam. ljedelcm es gyönyörüseg fogott 
el egyszerre. Azt hiszem sirtam es könyörögtem es vala-
miert bocsanatot kertem. Csodalatos nagy ztirzavar egy-
~~erre mindenben. A fejern nem birtam, a testem kifaradt. 
Osszeestem a labainal es soka csokoltam a kezet. 
, Kelj föl - mondta. 
Es hogy nem rnozdultam, fölcmelt, a karjaiban tartott. 
Nezte a könycs arcom, az ajkam. Hideg kezct a homlo-
komra tette. Simogatta a hajam, ugy beszclt. 
- Te, enyem: Az vagy-e? Te nagy csoda. Te remek. 
Te leany ! Szeretlek ... 
Elment es visszajött. Es elment es nem jött soka. 
Tetszett, gyönyöret talalta benne, ha hivtam. Mert hivtam. 
Titkon szegyenkezve, sfr6 büszkeseggel, de hivtam. Aztan 
neha hiaba. Ncm jött. Majd igerkezett rnegis, de csak a 
levele jött. Elutazott. Sürgös dolga van. Majd maskor. Majd 
holnap. A jöv6 heten. Vartam ra. Jött egyszer csak. Hideg 
voltam hozza, nem engedtem, hogy megfogja a kezem. 
Nevetett, fölkelt. A kalapjat vette, ment. J 61 elkinzott, .. gyö-
nyörüen kibekitett. Hazudott. Oe mennyit es hogyan. Oröm 
volt hallani. Hosszu ejszakakon keresztül j6 volt sirni rajta. 
f olytatjuk 
Haboru es beke. 
Irta: Tolstoj Le6. 
Üj forditas az orosz eredetiböl. 
15. 
-HagyjaBorisz, maganagyon j6 diplomata (ez a sz6: diplomata 
nagyon hasznalt. kifejezes volt a fiatalok közt s valami jelentöseg-
teljes mellekertelmet adtak neki); ez ma kiallhatatlan - vete oda 
Nntasa haragos es remegö hangon. - Minek köt ö belem? Te sohase 
fogod megerteni, - ford ult Verahoz - mer t te sohase szerettel 
senkit; neked nincs soived, te csak egy Madame de Genlis vagy 
(ezt a nagyon lesujt6nak tartott csufnevet Nikolaj adta a fiatal gr6f-
nönek); a te legföbb öröm ed, ha masoknak kellemetlenseget okozol. 
E11 felölem kokettirozhatsz Berg-gel amennyit akarsz, - hadara 
tovabb. 
- E11 bizonyo3au nem fogok a vendegek elött fiatal emberek 
utan szaladgalni ... 
- No j6, - a\~atkozött be Nikolaj - most megkapta, amit 
akart, minJenkinek mondott valami kellemetleuseget es megzavart 
mindnyajunkat. ~[enjünk be a gyermekszobaba. - Erre mind a 
negyen, mint a felriasztott m adarak, felkeltek es htvoztak. 
- Eu uem mondtam sen.kinek kellemetlenseget; ellenkezöleg: 
ti gorombaskodtatok velem - sz6lt utanuk Yera gr6fnö. 
- Madame de Genlis 1 Madame de Genlis ! - kialtott vissza 
negy gunyos haug az ajt6b61. 
A szep fiatal lany, a kinek ilyen kellemetlenkedö szerepe vo1t 
az iment, elmosolyodott es nem nagyon vette szivere, a miket mond-
tak neki. .A tükörhöz ment, hogy rendbe hozza ruhajat es hajat. 
Amiut gyönyörü arcat nezte, meg hidegebb es nyugodtabb kifeje-
zest öltött 
A Yen legszobabau a ket asszony tovhbb beszelgetett. 
- Ah, chere, - sz6lt a gr6fnö, - az en eletem se csupa 
gyonyöriisea;. ~lintha nem hltnam, hogy ilyen cletm6d mcllett nem 
gyözzük sok11ig ! ~[indennek a sok klub, mcg nz ö j6sitga az oka. 
A.t.t hiszed, ha falun vagyunk, van nyugsag? Dchogyis 1 Szinhaz, 
vadaszat, meg tutlja Isten mi meg ott is. De hat miuck beszeljünk 
cnöl 1 liogyan rendezted te a dolgaidat? Min<lüi; csochil kozom, 
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Annette, hogy vngy kepes u te korodbnn, idc-ocln szi\nkiizni, 
Moszk' i\bn, Petervärra, n minisr.terekhez, n nagyurnkhoz1 es hogynn 
tudsz vclUk bnnui . . . Hiit hogy sikerült minden? 
- Oh, edcs lelkem 1 - valaszolt Anna l\lihajlovnn. hcrcegnö. 
- lstcn a<.ljn, hogy sollase tudd meg1 milyen kcservcs dolog özve-
gyeu mnrn<ini, mindeu tamasz nelkül, egyetlen fütddnl 1 akit bnlva-
11) ozol. Sok mindent megtanul az ember 1 Engem n pöröm tnnitott 
meg. lin szüksegem van vn.lami nagy urra, csuk irok neki: «ez meg 
ez n. hercegu6 l>eszelui szeretne ev,~e1 mcg evvol nz t'trra1»; folülök 
a kocsirn, s elmegyek egyszer, ketszcr, haromszor, aln\r negyszer 
is1 ndd1g, mig ki nem jnrom azt1 amit akarok. Hogy nztan mit gon-
dolnnk r6lnm, nvvnl nem törödöm. 
- Kihez fordultal Borisz erdekeben? - kerde a gr6fnö1 -
ho~y mi\r gi\rdatisztnek neveztek ki? Nikoluska mcg mindig itthon 
Yan . Kinel j1\rtal az 6 ügyeben? 
- Bazil hercegnel Nagyon kedves volt. l\lindj~ht teljcsitette 
n kerelmemet, s elöterjesztest tett n carnak, - Y~\Jaszolta Anna 1\Iihaj-
l0Ynn1 nki C}feJejtctte azt ll SOk megnh\zkod<lSt, Ulllinek aran 
elt~rtc celjiH. 
- N ngyon me~öre!?;edett mar Bazil herceg? - kercle a e;r6fnö. 
- Xem lättam m~lr a RumjanCO\ ek szinhazi estelye 6ta. Tnlnn mar 
nem is emlCkszik ram .• \kkor nag; on uch nrolt nekem. 
- ~Icg mindig a regi. Az ö na~-.r rangjn. ncm csnvarta el a 
fejet. < SnjmUom, - azt mondta, - hog-y csak ilycm csekelyseggcl 
1i1llrntok szolgnlatara, hercegnö; csak rrnrnncsoljon». I~aznn pompas 
cmber es nugyszerü rokou. De hatte tudod, Natalic, hogynu szere-
tcm a füunnt Nem tudom, mit nem tennek mcg nz ö boJdogsugnert. 
Csakhogy nngyon rossz helyzetben vngyok, - folytatta szomoru 
hungon, - ol.Yan rossz belyzetben, hogy val6s~1ggnl kctscgbeejtö 
kezd lcnni. Az a szerencsetlen pör mindenemet fölemcszti, es egy 
Jepest sem halad elöre . .Nincs semmim, a sz6 szoros ertclmeben; 
egy garnsom sincs, s nem tudom, mivel szerezzcm meg Borisz fel-
szereleset. - Elövette kendöjet es sirt. - Ütszäz rubclr(\ Yolna 
szüksegem1 s nmcs a zsebemben ... több 1 mint cgy 11uszonötös bank6. 
Ilyen hel; zctben Yngyok ... Egyedüli remenyse~em BcztlllO\ herceg. 
Ha ö uem fogja üimogatui a keresztfült, es nem hng; neki Yalamit 
örökül, nkkor hüiba Y01t min.den Utradozasorn, nem Jeszek kepes sze-
genyt felszere l ni. 
A gr6fnönek köoyek tolultak a szemcbe es goodolkozni kez-
dett valamin. 
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- Gynkran gondolom, - folytata a hercegnö, - (talan vetek 
is, hogy igy gondolko$lom), ez a Bezuhov egeszen egyedül all a vila-
gon 6riasi vagyonava1: minek is el meg mindig? Az elet neki mar 
teher; Borisz pedig most kezdi csak el. 
- :Jlindenesetre fog ra valamit hagyni, - sz6lt a gr6fnö. 
- Isten tudja, chere amie 1 A gazdagok es hatalmasok mind 
önzöek. De azert elmegyek hozzci, es pedig most mindjart, es meg-
mondom neki egyenesen, miröl van sz6. Gondoljauak r6lam, amit 
akarnak, uekem .igazan mindegy, ha az en fiam allasa függ töle. -
A herccgnö felkelt. 
- Most ket 6ra van, es negykor ebedeltek. Van idöm 
meg hozza menni. 
Mint ee:.y petervari üzletember, aki ert ahhoz, hogyan kell az 
idöt felhasznalni, Anna l\lihajlovna fit'tert küldött, s kiment vele az 
e16szobaba. 
- Isten veled, lelkem, - sz61t a gr6fnöhöz, aki öket kib.iserte, 
- kivanj szerencset, - tette hozza sugva. 
- Kirill \1adimirovjcs gr6flloz megy, ma chere ·? - kerde az 
öreg gr6f, aki az ebedlöböl szinten kijött. - Ha jobban erzi mag<it, 
hijja hozzank Pierre-t ebedre. ~Iar volt milunk, tancolt is a gyere-
kekkel. Hivja meg mindenesetre. Majd meglatjuk, mivel tüntette ki 
magat ma a szakacs. Azt mondjak, hogy Orlov gr6fekual se volt 
olyan ebed, mint a mienk lesz. 
XII. 
, 
Edes Boriszom - sz6lt Anna Mibajlovna fiahoz, amirit 
Rosztovek hiut6javal megalltak aszalmaval behintett utcan, Bezuhov 
nagy kapuja elött. -Edes Boriszom, legy udvarias es kedves. Kirill 
Vladimirovics elvegre a te keJesztapad, es különben is most töle 
függ a sorsod. Igerd meg, mon eher, hogy kedves lessz, amilyen 
hiszen te birsz lenni ... 
- Csak tudnam, hogy egyebet is erek majd el vele, mint a 
rnegalazkodast, - valaszolt a fiu bidegen - De, megigertem, bat 
meg is teszem a kedveert. 
Amint aszobrokkal diszitett tükrös elöcsarnokon vegigmentek, 
auelkiil, hogy szüksegesnek tartottak volna bejelentetni magukat, 
az ajt6nall6, a herceguö kopottas köpenyere sauditva, megallitotta 
öket es kerdezte, kihez akarnak menni: a hercegnökhöz-e, vagy 
a gr6fhoz? ~rert ö excellenciaja ma rosszabbul van, tehat ö excel-
lenciaja nem fogadhat senkit. Folytatjuk. 
TERMESZETTUDOMANY. 
juniusban. 
juniusban meg juliusban lathat 
az ember homokba furt tölcsereket, 
az atmeröjük 4-5 cm. es 3 cm. 
a melysegük. Ezt a h an g y a-
P a z e r {M y r m e c o 1 e o n f o r-
m i ca. r i u s) larvaja furja a ho-
mokba. A hangyapazer kifejlett 
rovar koraban olyan, mint a szita-
köto. llyen alakjauan nagyon j6k 
a szervei, bevrunak az elet küz-
delmei közepette. Csak mint fej -
letlen Iarvanak nincsen j6 dolga. 
Olyan akkor a teste, mint egy 
kicsiny, puha repa, melynek jutot-
tak ugyan erös fog6k, tud is velök 
csipni meg szivni, de ugyancsak 
gyöngek a labai, szarnyai meg 
egya.Italaban nincsenek. Az elpusz-
tulast61 a puha homok mentette 
meg. Addig forgol6dott, izgett-
mozgott, amig bele nem fiirta 
magat a homokba es ugy ült 
benne, csak a feje latszott ki. Ott 
gubbaszkodott es varta a j6 sze-
rencset. Ha felelmesen nagy arnyek 
vonult arra, akkor egeszen a ho-
mokba bujt De ha egy na.Ianal 
gyöngebb rovar maszott arra, akkor 
ö az ö sok szeme~el kileste az 
alkalmas percet. az aldozatara ron-
tott es testebe döfte gonosz sziv6-
villait. fgy elhetett a hangyapazer 
e\•ezredeken keresztül. A laza 
homok volt a köpönyege. De a 
dolog folytat6dott. Addig furta 
magat a homokba, addig forgol6-
dott, mig ebböl a sürges-forgasb61 
egy tölcserszerü rnelyedes lett. 
Ennek a feneken ült a rabl6. A 
homok-köpenyböl csapda Jett. Sza-
lad arra egy rovar, nem nezi az utat, 
a tölcser szelere er es belebukik. A 
hangyapazer ezt a csapda-keszitest 
kezdte rendszeresen uzni es keszül-
tek a tölcserek. Megtörtenhetett, 
hogy meg munka közben jart arra 
egy hangya es l<isse tullepte a tölcser 
szelet. De azutan megall es nem 
akar tovabb. A forgo16d6 hangya-
pazer homokot sz6r munkaközben 
es lehet, hogy cgy ilyen kis homok-
esö egeszen a tölcser szeleig ert, 
razudutt az ott all6 rovarra es 
ettöl ez, bar nem szivesen, a töl-
cserbe bukott. f gy tanutt meg 
a hangyapazer lövöszerszcimmal 
banni. Es most ott üt a tölcser 
feneken es ha 6vatos l~togat6 
jelenik meg a csapda szelen, mely 
nem akar tovabb setalni, akkor 
homokot hajit räja a rabl6 s az 
egyensUlyat6l megfosztott aldozat 
a gyilkos barlangjaba bukik. ~ 
A forradalom. 
Az idegen. Dcbrecen körül, 
a hajdusag szeles tersfgein, 
testverhaboru keszül. As6val 
es kaszaval a vallan, kutat6, 
gyanakv6 tekinlettel, marcona 
kepü cmberek jarnak huszas 
es harmincas csoportokban, 
eröszakra es verontasra keszen 
a kenyerert. Mert ugy van mar, 
hogy a darab szalonnaert, meg 
a kemeny, fekete kenyerert 
nem eleg dolgozni, napkelte-
töl kesö estig izzadni, hanem 
~ 
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meg kell elöbb erte harcolni ; 
kivenni a testver kezeböl az 
as6t es a kapat es ba mas-
kent nem megy, lenyelni a 
Mannlicher goly6jat is. Deb-
recen videkenek munkasai 
harcra keszen allnak a hajduk 
fövarosanak munkasai eilen es 
ha meg nem higgadnak, ba 
okossaggal es belatassal nem 
lep valaki közbe, a nagy ter-
segeket rövid idö mu,ltan em-
berver fogja aztatni. Es biztos, 
hogy nem affele apr6 vereke-
desekröl lesz sz6, amelyekröl 
eleg, ha beszamol a rendörseg 
szaraz kr6nikaja, hanem igazi, 
komoly harcr61, amelynek zaja 
fölveri talan meg ezt a vegkep 
eltespedt orszagot is es ket-
segbeejti ama keveseket, akik-
nek agyvelejet meg nem tom-
pftotta el a kormany es ellen-
zek legenykedö jateka. A 
debreceni napszamosok kihaj-
tottak nehany nappal ezelött 
a varosb61 a vamos-percsi es 
cgyeb videki napszamosokat. 
A kicsi, sovany fökahoz sok 
\•olt az ebes eszkim6 Cs nem 
latszott mas segf tseg az egy-
c;zerü emberek elött, mint 
kiverni a varosb6l a fölösleges 
munkaeröt. 
N em ment verrel es erö-
sza kkal, csak egy kis fenye-
getessel. Rendörök, ujsagir6k 
meg se lattak, vagy talan meg-
Iattak, de eszre nem vettek. 
Lehet, hogy örültek is neki, 
hogy a sok dologtalan ember 
kimegy a varosb61 es nem 
okoz nekik gondot. A mandlis 
... m berek se larmaztak nagyon : 
fogtak a moty6jukat es men-
tek haza, arra a földre, amely-
nek minden bokrat, füszalat 
ösmerik, ahol mar ök az urak. 
Es V amospercsen vagy ötszaz 
ember összegyült a közseg-
haza elött es elhataroztak, hogy 
az ö videkükröl meg a deb-
receni munkasokat verik ki. 
Es huszas, harmincas csopor-
tokban megindultak a hatar 
minden iranyaban. Bfr6, esküdt 
szaladt utanuk 16halalban, hogy 
ne bolondozzanak es sikerült 
is rabfmi 6'ket, bogy vasarnapig 
nem tesznek semmit. Hanem 
ba hetfön is talalnak meg ide-
gen munkast a mezökön, azt 
kiverik onnan, ha het ördög 
es ketszer ~nnyi zsandar is 
örzi öket. Es j6 lesz, ha ki-
talalnak addig valamit a rend-
tart6 urak, mert csunya kome-
dia lesz különben odalent. s 
A szerkeszt6 közlesei. 
T6th Bela könyvet irt a «spiri-
tismus„· r61. Ebböl val6 a «Kiser-
tetek» fejezct, amelyet - meg a 
könyv megjelenese elött - a kiad6 
Lampel Robert (Wodianer Arthur 
ur) szivessegeböl közliink. 
Thaly Kaiman, a Rak6czy kor· 
szak törtenetir6ja, a korszakr61 irott 
verseit összegyüjti es rövidesen 
közreadja. A most keszülö kötetböl, 
a törtenetfr6-költö szivessegeböl 
közöljük l<A bujdos6 kuruc» verset. 
Az obstrukci6s folyos6. 
M a r k L a j 0 s r a j z a i V a 1. 
Most mar megerti az ember, hogy miert terveztek az 
uj Haz filestermet olyan szükre, a folyos6it pedig olyan höre. 
Meg csak egy par h6napja, hogy megnepesedett a cifra 
palota es maris fölcserelödött az ülesterem es a folyos6 
szerepe. Ma ma1 ugy all a dolog, hogy a teremben csak 
beszelgetnek a kepviselök, targyalni azonban a folyos6n 
targyalnak. 
A terembe akar be se nezzen az ember; ott ugyan 
mindig egyforma az elet. Egy honatya faradtan, tikkadtan 
alldogal rengeteg irashalmaza elött es halk hangon olvas 
föl valami kiderfthetetlen vaJamit: - ez a sz6nok. A padok-
ban pedig elsz6rva üldögel kenyelmesen elterpeszkedve tfz-
husz ember es hangosan beszelget egymassal termesröl, 
szinhazr61, 16versenyröl, meg miegymasr61: - ezek a hallgat6k. 
---- Neha be-be nez Kubik Bela, 
~~fD a fO bajmester es kötelessegtud6 
\ j) ) hangen belebömböl valamit a sz6-
' nok beszedebe biztatasul: 
- Ügy van, ugy van! Mondjon 
le a mi nisterelnök ! 
Mindegy, akarmikor, akarmit 
sz61 is közbe. Elmondja, aztan megy 
ki ujra a folyos6ra, mint aki elve-
gezte a dolgat. A nagyobbik dolga 
ott var ra: tanacskozni, hogy holnap ki megy be aldozat-
sz6noknak delelött tfz 6rat61 kettöig. 
Nagy igazsagtalansag, az ad6fizetö polgarsag megrö-
viditese, hogy a karzatokat nem a folyos6ra epftettek, hanem 
a terembe. Olyan az, mintha a nezöter helyett a foyerba 
eresztenek az embert a penzeert. No de segft magan a 
közönseg, ahogy lehet. Rajött mar ennek is a nyitjara. 
4• 
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Nagyon egyszerü dolog az : beall deputaci6nak. Ugy sincs 
nap deputaci6 nelkül, a pesti ember 
tehat egyik nap beszegödik a kiskun-
halasi deputaci6ba, masnap a szekely 
küldöttsegbe, harmadnap az erdelyi 
szaszok köze. igy aztan kenye-kedvere 
acsoroghat a · folyos6n (meg olyan 
deputaczi6 nem akadt, amelyik arr61 
panaszkodott volna, hogy meg nem 
varakoztattak), becsavaroghatja az egesz 
Hazat, söt - ha szerencseje van -
meg a ministerelnöktöl is kaphat egy 
kezszoritast ki hallgatas vegen. 
Mint mikor gyors naszad hasitja 
vegig a csendes öblöt, ugy szaguld el 
Szell Kaiman a folyos6n a szobaja feie. Apr6, tömzsi labait 
szaporan rakosgatja, a h6nallja mindig tele irasokkal es a 
cvikkere rnögtil 
ugy ncz maga ele 
mereven,hogy ne 
lasson meg sen-
kit, ha - nem 
akar. Mögötte ri , 
degen, zark6zot-
tan halad a tit-
karja, bar6 Sker-
lec, mint egy het-
pecsetes titok. 
Csak neha int 
hatra a felenk deputaci6nak, hogy: gyühetnek. 
Hanem azert, hogy maga ele nez a ministerelnök, lat 
ö mindent, ami a folyos6n törtenik. Peldaul rögtön eszre-
veszi, hogy Andrassy Gyula es Tisza lstvan egy sarokban 
beszelgetnek bizalmasan. Mindkettö a «jövö embere», nem 
j6 jel, ha baratkoznak. Meresz kanyarodassal hozzajuk lejt 
es neman szorit kezet velük. A masik sarokban Eötvös Karoly 
tart udvart. De azt mar iudja Szell Kaiman, hogy oda neki 
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nem j6 mennie. J\\ert a vajda 
az ülesteremben mersekelt 
szavu, lnggadt politikus, de 
künn a folyos6n veszedel-
mes forradalmar. Gyilkos 
ekci elött nincs szentseg, 
ugy, hogy a hallgat6i neha 
ijedten neznek hatra: nincs-e 
ott a policaj. 
Bent az ülesteremben 
a sz6nok epp a honvedelmi 
ministert mossa szappan 
nelkül es fönt a karzaton 
az ellenzeki polgar kejesen 
dörmögi: 
- Ugyan j61 megadja 
neki ! No, annak a fejervarynak a böreben se szeretnek 
most lenni ! 
... fe1ervary pedig ezalatt labait kenyelmesen szet-
vetve, szivarozgatva beszel Kossuth ferenccel. Valami nagyon 
vig adoma lehet, mert 
Kossuth ferenc ugy ka-
cag, hogy belereng a 
tokaja. (Ej, megis csak j6, 
hogy nem eresztik ide a 
valaszt6kat !) 
... Selyemsuhogas, 
parfümillat, nöi kacagas 
szall at a folyos6n. Zichy 
Jeno mutogatja hölgyven-
degeinek a Iiazat. Csel-
szöves, titkos tanacsko-
zasok, kapacitalasok, 
anekd6tak megszakadnak 
egyszerre. Mindenki arra 
nez, talalgatjak, hogy kik 
lehetnek s szakerto szem-
mel nezegetik bajaikat. Egyik 
azt mondja, hogy gr6fnök, 
a masik, hogy külföldi ka-
landornök es lehet, hogy 
- mindegyiknek igaza van. 
Csak egy embert nem 
haborgat mindez boldog 
nyugalmaban: Makkai ba'-t. 
Akosfalva den~k követje 
talan az egyetlen a Haz-
ban, aki a mandatumaval 
megkapta azt, amit vart. 
H ust früstököl, azutan beül 
valamelyik puha barsony-
padba es belepipazik szundikalva 
ebbe az aranyos, cifra minden-
segbe. Neha benez a terembe; ott 
is eleg kenyelmes szundftas esik, 
ha ket karjara fekteti az ember a 
fejet, de olykor megis csak fölzak-
latja az okvetetlenkedö larma. Mar 
ugyan mire val6 az? Hat nem tud-
nak beken maradni az emberek, mi-
kor mindenük megvan? ... 
A kiad6hivatal közlese. 
N. E. 
Junius elsejevel uj elöfizetest nyitottunk a JövendCSre. 
Az elöfizetesi ar : egy h6ra egy korona, felevre 6 korona. 
A ket folytatasos munkat, Tolstoj es Erdös Renee regenyet 
az uj elöfizetök külön levonatban ingyen kapjak meg. Legcel-
szerübb azonban a J övendö megindulasanak napjat61, marcius 
elsejetöl kezdödöleg elöfizetni. 
JÖVENDÜ 
t 903. MAJUS 31. 
A folyos6n. 
Thaly Kaiman: A bujdos6 kuruc. 
T6th Sela: Kisertetek. 
Salg6: lbsen. 
Matilde Serao: Az ismeretlen. 
Andor es Andras. 
Tömörkeny Istvan : Az altiszt. 
Apor Dezsö : Csap6 Marta. 
-r -s: forradalmi tanyan. 
Öj költok. 
(Rgy.): Carnegie. 
Timar: A negyedik rend. 
Kazar Emil: A nehez felleg. 
Jean Richepin: Egy garas ara bölcseseg. 
Gardonyi Oeza : Oyermekkori em lekeim. 
Erdös Renee: Egy leany elete 
T olstoj Leo : Haboru es beke. 
Termeszettudomany. 
A forradalom. 
A szerkesztö közlesei. 
N. E. : Az obstrukci6s fo1yos6. 
A kiad6hivatal közlese. 
Hirdetesek. 
Szerkeszti: Br6dy Sandor. 
fomunkatars : Ambrus Zoltan, Oardonyi Oeza 
Szerkesztöseg: Honved-utca 10. 
Kiadja: A jövendo kiad6hivatala, Honved-utca 10. 
A Jövendö elöfizetesi ara egy h6napra : egy korona, felevre 6 koronL 
Ajövendö megjelenik minden vasarnap. Ezenkivül rendkivüli kiadasokban. 
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Dr. Szegö Kalman 
szanat6riuma es v1zgy6gyintezete felnöttek es gyermekek 
szamara Abbaziaban. 
l\leg nehany het es ismet bezar6dnak az iskolak kapui : 
a nyari szünetek ujb61 megkezdödnek. Es ismet felmerül a 
szülOk es velük az iskolas gyermekek nyaralasanak ügye. Ahg 
van csalad, melyet ezen kerdes ne foglalkoztatna. A combina-
ti6k egesz. özöne indw meg anelkül, hogy az üdüles kerdese 
altalanos megelegedesre volna megoldhat6. Tenyleg nem oly 
könnyen elintezhetö ügy 1 A szülök es gyermekek erdekei nem 
mindig azonosak, es sokszor lehetetlen oly helyre nezve meg-
allapodni, mely a csalad minden egyes tagjanak igenyeit ki-
elegf tene. Az apat egeszsegi erdekei sokszor valamely klima-
tikus vagy gyogyhelyre kenyszeritik, az anyat gyengesegi 
allapota mas fürdöbelyre tereli. Es a gyermekek, az ev iskolai 
munkajaban kifaradva, pihenest igenyelnek, bogy elgyengült 
szervezetük megnyugodjek es hogy egyszersmind uj eröforrast 
talalJanak a következö ev munkajahoz. 
l\1ily kivanatos ily esetben, ha a nyari tart6zkodas ügye 
al.talanos megelegedessel rendezhetts. Oly m6d, mely e kerdest 
megközelitöleg megoldja es mely az ellenteteket nemileg ki-
egyenliteni kepes, a t e n g e r p a r t i t a r t 6 z k o d a s b a n ki-
nalkozik. A tengeri fürdönek es tengeri klimanak erösftö hatasa 
a szervezet gyengült ellenalla.sa mellett fejlödö betegsegeknel, 
a chronikus bajok szamos alakjainal, a gyermekek hurutos 
hajlamossaganal, sz6val mindenütt, hol a szervezet erös1tesre es 
edzesre szorul, meglepö. Eur6pa összes tengerparti videkein, 
melyek klimatologiai tekintetben is megfelelök az ily beteg 
szervezet követelmenyeinek, egymasutan keletkeznek a tenger-
melletti gy6gytelepek, es az altalanos tapasztalatok mindenütt 
egyezö j6k. 
A magyar tengemek: az Adrianak partjan is van egy 
intezet, hol a kellemes üdüles es erögyüjtes összes felteteleit 
megtalaljak ugy a felnöttek, mint a gyermekek. E z S z e g ö 
Kalman dr.-nak abbaziai szanatoriuma es viz-
g y 0 g y i 0 t e Z e t e, h 0 l g y e r ffi e k e k ß e V e n t U 1 k i S e-
r e t n e l k ü 1 i s f e l v et e t n e k. 
Az intezeti igazgat6sag kivanatra szivesen szolgal a fel-
vetelre vonatkoz6 bövebb felvilagositassal, valamint az intezet-
nek es szokasainak reszletes lefrasaval. 
A szöveg- es boritekpapiros az Elsö Magyar Papiripar R.-T. gyartmänya. 
Pallas reszvenytarsasag nyomdaja, Budapesten. 




Elsö evfolyam. Budapest, junius 7. T izenhatodik szam. 
övendO 
irodalmi es politikai ujsag 
f !v1 ~ '\h \ DEJ\Tl~.; 
L~;-t l J'i. ~ ~I J\l{.:,~ 1 
Az Andrassy hadserege. 
Meghat6 szuhjektivitassal mondja Andrassy Oyula, hogy 
ami benne valamit er, az az apjat6l val6. Es csakugyan, 
minden latsz6Iagos nagv különbsegek ellenerc a ket ember, 
apa es fia: egy. i\1in<. 1~euen tudnak is, mernek is vegig 
gondolni egy gondoJa.ot Cs azt az összekuszalt viszonyok 
között, a legfelszegebb helyzetekben a lcgközvetlcnebb ter-
meszetesseggel kimondjak. Sem kothurnus, sem pose nincs 
e kettöben es hogy többfelet gondoljanak egy dologr6J, 
hogy kapkodjanak melyik mel1e alljanak, arra nem keny-
szeritheti öket a vagy az ervenyesülesre, vagy a biralatt61 val6 
felelem. Adj~k magukat ahogy vannak, ha kdlcnek j6, ha 
nem, ugy is j6. Tisz1a a fejük. cgeszseges a kepzeletük, 
nagyon viJagosan latnak es azert egeszen nyugodtak. Okosak, 
elörelat6k, de a kicsinyes panaszl\odasb61 nincs bennük 
scmmi, az emberi es politikai ml.' eszet lejart requisitumai-
val jatsszek mas, nekik nincs ra szuksegük. - De legyünk 
igazsagosak a halott irant es ne dicserjük az elöt erdemen 
felül. Az apa nagyobb szabasu, eges1segesebb es szinesebb. 
Igaz, neki szolgaltak a nagyszerü viszonyok, az idök liatal-
mas es sokfele hullamai, aJTlelyek :kivaltottak kepessegeit, 
a fiu eg) cnisegere pedig szordinat tett ez a bagyadt es 
mind e mai napig lapos l<orszak. A1ostani irasa is, amelyet 
pünkösd1 or a «Presse» reven az osztrakokhoz intczett: 
sejtelmes es melancholikus mint egy Miilet-kep, ambar egy-
szersmind kemeny es kitünöen rajzolt, t'.ijszer(ien, megis 
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logikusan komponalt, mint~az Angelus festöjenek a vasznai. 
Sajatos eset, megis a legnagyobb mertekben igaznak lat-
szik, hogy a fiatal Andrassy palyajat, cselekedeteit es akara-
tat, legfökeppen pedig a m6dot, ahogy fezeket kifejezi, be-
folyasolja egy erös kepzömüveszeti erzes es hajland6sag. 
Nem azert mondjuk ezt, mert ismerjük a szepmüveszetek 
irant val6 szenvedelyet, hanem mert latjuk, hogy artisztikus 
erzeke mint· irt6zik a politika rikft6 szineitöl, mint keresi az 
atmeneteket, mint feledkezik a szemlelödesnel, amelyet ugy-
latszik, minden cselekedetnel többre becsül. Am eredeti 
termeszete nem ez, hanem a soha nem tolakod6, de elet-
teljes aktivitas. Es ha van valamire val6 ügy, originalis 
egyenisege kivalt6dik es tekintet nelkül arra, hogy az idö 
n e k i alkalmas-e, vagy sem, elöterbe lep. lgy talalkoztunk 
vele a katonai vitak elejen, amikor 'az ellenzek gyülöletet, 
söt a nemzet gyanujat vonta magara. Az6ta tudjuk, hogy 
neki volt igaza es elöre latta az esem~nyeket. Igy lep elö 
most es megbolygatja a hadsereg kerdeset, magat az ügyet 
nezve - es ugyancsak meglatva - es a legszeretetremel-
t6bb közvetetlenseggel ügyet sem vet arra, hogy e meg-
bolygatas nem lehet szimpathikus fent es veszedelmes lent, 
zavarja a kormanykepesseget, es ami meg rosszabb, azok 
elött, akik meg nem ertik, lefokozza a nemzet elött. Mind 
e lehetöseg azonban elesik, ha feltehetjük, hogy a gr6f 
pünkösdi cikket j61 olvassak el. De a legnagyobb ritkasag 
az, hogy j61 tudjon valaki olvasni. Ezenfelül maga a cikk 
is hibas, felteszi mindenkiröl, hogy epp oly bator a gondol-
kozasban es annyira j6hiszemü, mint maga a cikk fr6ja 
Nem vagyunk abban a szerencses helyzetben, hogy 
egy velemenyen Iehessünk Andrassy Oyulaval, a monarchiat 
illetö gondoskodasaban. Az a velemenyünk, hogy a gondos-
kodasra ez nem nagy mertekben erdemes, mert elemi erök 
jelentkeztek es amikor azok formaljak a törtenendöket, a Ieg-
külömb emberi gondoskodas is semmis. Nem vagyunk hivei 
annak a politikai müveszetnek sem, amelynek a gr6f egyik 
legelsö kepviselöje. De amikor egy tenyet - a pünkösdi 
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cikket - ismertetjük, nem tartjuk nobilisnak, illönek, meg 
csak jogosnak sem, hogy a magunk hitvallasaval, meg-
gyözödesevel, szemlelödesevel es okfejtesevel hozakodjunk 
elö. Azt kell neznünk ki ö es mit akar? Bele kell nyugodnunk 
- söt elvezettel kell neznünk, - hogy neki a politika 
müveszet es foglalkozas, valamint az apjanak es hogy a 
monarchiar61 - mint olyanr6l, mint a regiröl - val6 gon-
dos kodas egyszerüen öröksege, amelyen tul nem teheti 
magat. Aki az allamferfit ugy nezi, hogy mindjart erö-
szakosan, a maga helyere es kepzeletere formalja is : ele-
gedetlen lehet vele szemben, mert latja, hogy egy külömben 
meresz gondolkod6 egesz politikajat egy dinasztiahoz köti 
es annak egy rozoga alkotmanyahoz idomitja. Ez bizonyara 
«vieux jeu » Andrassyban, a fiatalban, de nem lenne-e izles-
telen, ha nem igy volna? Az atmenet nelkül val6 elöretöres 
lehet hasznos, impozans, de nem lehet szep. Hogy hü a Habs-
burg-hazhoz, amelyet az apa becsületesnek tudott, tamasztott, 
tamogatott, erösitett es epitett - van-e ennel termeszetesebb? 
A monarchiat is, a mai formajaban, nem csekelyreszt apja 
igazftotta es szervezte meg, - neki tehat hinni kell benne, 
a megmaradasaban közremunkalni, erte exponaltatni, vele 
diadalmaskodni, vagy benne buktii. Ha e sorok ir6ja, vagy 
hozza hasonl6 sorsu es eredeta, atalrepiti gondolatat olyan-
fele hatarokon, mint a dinasztia es a monarchia, ha a poli-
tika neki nem hagyomanyos müveszet, hanem az emberi 
boldogsag es melt6sagert val6 gond es harc - : az könnyü 
nekünk, akik a magunk öseink vagyunk. De ugyan-
igy termeszetes, ha Andrassy Oyula minden politikajat a 
legföbb hadurhoz füzi es ennek a hadserege az ö had-
serege. 6 vegig gondolja a maga gondolatat es hibaja 
csak az, hogy nem a mi gondolatunkat gondolja. De talan 
ne vedjük? Mert hatha azonfelül nala van az objektiv 
igazsag is? Nekünk ugy tetszik, hogy mi, akik radikalisok 
vagyunk, a holnap-ot kihagyjuk a szamitasainkb61 es mind-
jart a holnaputanra gondolunk, a nagy robbanasokra es a 
nagy kisimulasokra. De addig is csak lesz valami? Es azt 
is csak aplanalni kell. Ezzel a holnappal törodik Andrassy 
1• 
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Oyula. Egy kisse lenezhetjük erte, de el kell ismernünk, 
hogy ez a holnap esetleg ötven esztendön at is tarthat es 
ezert erdemes es talan szükseges is vele foglalkozni. 
Andrassy Oyula cikke a közös hadseregröl a legbat-
rabb, Iegbecsületesebb es nemzeti szempontb61 is a legcel-
szerübb, amit e targyr6l az ut6bbi idöben hallottunk. Fent 
megis radikalisabbnak fogjak talalni a kelletenel, lent -
mondjuk idehaza - viszont nem itelik elegge nemzetinek. 
Andrassy e kettös elegedetlenseget könnyen kiallja, reszint 
azert, mert erzi, hogy sehol sem juthat disgraciaba, reszben 
azert, mert abb61 a büszke fajb61 va16, amelynek az a fö, 
hogy magaval ne legyen elegedetlen. Aztan megvan a kepes-
sege arra, hogy bevarja a veget. A hadsereg kerdesenek a 
vege pedig - amennyire az etnberi elme be tudja latni -
nem lehet mas, hogy fent is, lent is belenyugodjanak: a 
nemzeti eszmeknek a seregben val6 ervenyesülesebe egy-
reszt, a hadsereg közössegebe masreszt. Igaz, ezek egyike 
nem kedvez a masiknak, sät Jatsz61ag ellensegesek. De sem 
törtenelmileg, sem termeszettudomanyilag nem lehetetlenek. 
A nehezsegeit ki sem latja jobban, mint Andrassy es cik-
keben fgy ko'lkludal: «Egymasra utalt erök ö .... szefoglalasa 
es egy celra val6 fölhasznalasa nem kepezhet Iegyözhetetlen 
nehezscget. Mindenesetre könnyebb dolog, mint mesterse-
ges fogalmakba eletet lehelni. » E nyilatkozat csaknem radi-
kaJis, mert a közös hadsereg mai konstrukci6jat es eszmejet 
mestersegcsnek allf tja es leszamol vele. Amit helyebe allft, 
az latsz6bg ugyanaz, de - az ö p6tolhatatlan legf öbb had-
urat6l eltekintve - Ienyegeben mas, igazi fejlödes es uj 
elrendezkedes. Hogyan kepzeli a kivitelet, az nem egy rövid 
publicistikai targy, hanem - egy allamferfiui programm. 
Lehetetlen<)eg a kivitelben nincs, csak az lehetetlen, hogy 
«a mesterseges fogalmakba uj eletet lehel1enek». Hogy megis 
vannak olyanok, akik ebben bfznak inkabb es hogy ezek 
azok, akik a dualizmusban az osztrak reszt, a mesterseges 
fogalmat kepviselik - : ez nagyon is termeszetes. Ha az 
osztrak nemet organumok visszautasftjak a pünkösdi cikk 
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eszme-menetet es az Andrassy koncepci6jat keptelennek tart-
jak: nem a hadsereggel törödnek, hanem a maguk hegem6nia-
java.I, ami különben rosszhiszemü az osztrak monarchikus 
eszmevel is. Ezeknek, hiaba szf neskednek, nem is a csaszar 
kell, hanem egy csaszar, aki nemet. Es nem a magyar nem-
zeti eszmetöl feltik a hadsereget, hanem a foederalizmust61. 
Azt meg kell adni nekik, hogy ebben nem is igen titko16dz-
nak es ha az Andrassy hadserege visszatetszik nekik, ez 
killönösen azert van, mert a foederalisztikus eszmet latjak 
benne megval6sulva. Es nekünk is ugy tetszik, mintha erre 
a gyanura valamelyest ok is volna. De a fölfrissitö, elet-
mentö, avagy 6sdi es elpusztft6 eszme nincs meg a cikkely-
ben, bennünk van, ahogy követkcztetünk. Azonban az ket-
segtelen, hogy Andrassy Gyula politikai palyajan egy mo-
mentumhoz jutott, melyet szeretnenk mozdul6 pontnak 
nevezni. Szemlelödeseinek eredmenyeire, az esemenyekre 
reagal, meg pedig jobban, mintsem azt töle varnak. Most 
csak erintjük a pontot. Majd olyan figyelemmel kiserjük, 
amely megilleti azt, aki legerdekesebbnek es legtartalmasabb-
nak latszik minden «kiegyezö» politikusunk között. Elsö 
sorban m6djat ejtjük annak, hogy megtudjuk, mint reagal-
nak az ö hadsereg-ideajara azok, akiket illet. Mielött e vizs-
ga16dasokba es kerdezösködesekbe belemennenk, szabadjon 
megjegyeznünk, hogy barmily sajatsagos legyen is, a hadsereg 
koncepci6janak ujra va16 atdolgozasanal, Andrassy Gyula 
talalkozhatik valakivel, aki - talan meg nala is erdekesebb 
szemelyiseg. 
B. S. 
Lanyok a haboruban. 
Ujpesten a. gyari kürtök között forradalom van: 700 Umy es 
150 asszony kevelyen all egy gyarepület elött es gunyol6dik, pörbe-
szall a gyar munkara hiv6 szavaval s helyeröl meg nem mozdUI. 
A gyar az ujpesti jutefon6 gyar, a dacos munkastömeg peclig 
sztrajkol6 munkasok. 
Harom bete, hogy a jutegyar nagy mühelyeben haromne~yed 
hat 6rakor reggel, amikor a munka megkezdesenek ideje elerkezett, 
160 fon6leany megallt a gepek elött, a f'eldolgozand6 k6canyagot 
ellökte magat61 es megüzentek a gyarigazgatonak, bogy addig nem 
dolgoznak, mig a keresetüket nem javitjak, a munkaidejüket nem 
rendezik, amig arr6l nem biztositjak öket, hogy a mesterek es mes-
ternök a jövöben ncm pofozzak, nem rugdossak öket. 
Ez a rezisztencia m6d nelkül felbaboritotta a gyarvezetöseget 
es az ultimatumra faktummal felelt, amitigy adott tudtltra a munka-
felügyelö a lazud6knak: 
- l\lind . . . mind ... . el vannak csapva 1 
A lanyok, a felenkek, akik egyebkent ovjak a soväny kenye-
rüket is, e valaszra nekibatorodtak, es - mire kikerültek a gyar-
b61, 850 munkasnö izent hndat ellensegenek, a jute-gyarnak. 
A forradalmar leanyok es asszonyok egytöl-egyig mind szer-
vezett munkasnök. Szakegyletük van Ujpesten a Gyar-utcaban, ahol 
szünet nelkül nevelik öket a szocialista rnunkasok öntudatossagara. 
Elöször itt a szakegyletben ta1älkoztam a sztrajkol6k.ka1. Ket 
nagy teremben gyültek össze, köri.ilbelül 600-an. A sztrajkbizottsa~ 
tagjai - majdnem mind leany - ismertettek velem a munkasok 
követeleset, mely harom reszböl all: követelik a regi berek vissza-
he1yezeset, az emberies banasm6dot es a tiz6rai munkaidöt. 
Egy munkasleany, az ujpesti szocialistanök vezeralakja, egy-
szerü elöad.:issal a következöket mondotta nekem: 
- ~Ii a regi berekert küzdünk. De ebben benne van min-
den berharcnak a celja is, hogy berfölemelest követelünk. Mas-
fä1 ev 6ta türhetetlen a helyzetüuk. Heti keresetünk valosaggal 
honapr61-b6unpra Szallott ala es llZ ut6bbi betekben mär alig keres-
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tünk ß-8-n korom\m\l többet. Eu ne\..em peldi'Lul nz utols6 idöben 
hcti het koromi kmcsctem volt • .. 
- Egyediil 61. vngy tnhin van cs11lt\dja is? 
- lgen es nckem kcll segitenem ökct Üzvegy nnyum evek 
6tt1 ilgybnn fck\6 beteg, kicsiny testvereim }ledig mcg nem mchct-
nek n g) nrbn. 
- Es menn) i volt a regi keresetük, amicrt most hnrcolnak? 
- A ung) obb g6peknel kerestünk 2 korona GO fillc1t, a 
kisebbekncl 2 l ... oronn ~o fülcrt. 
- Es biznnk benne, hogy megudjn. n l\.övctclcsiiket a gynr·? 
- Meg kell hogy ndja; elszi\utak vngyuuk es mindeure 
kes1..ek. - l\lnjd harnggnl csnttnnt fel a le{rny-ngit<ltor hangjn: 
- Ak!ir igy. vngy nk~r ügy pusztulunk el - nekUnk mindegy. 
lme a mtmkusnök UCH!Y törek\e ·e, elet-hnlill küzdelmo: a napi 
1 forint 1 O krnjc:ir vugy 1 forint 30 krajczar megkerest'sc. Es czert 
beYiszik ft gy<\rbn ifjÜ~<igukat, kincstermelÖ izmnikut es fölajanljak 
u buzhödt gepekn(\k cgc~zseges tüdejüket. 
De h(tt megbirja-c ez+ a nngy berfizetest n gy1\r1 amelynek 
uem sznbnd l< mcgr{tzk6dtntn~on » keresztül mennie ·11 
Vul6hnn ung)• inseg lehet a gyar vezetö$egenck vicleken: a 
mult evben het ig·azgat6s<\gi tag kapott 30,~!li5 koronn jutalckot, a 
gyar ezer munkast\nnk pedig k1fizettek 14,000 korona berosszeget. 
Het ür nz ezer munk,is ellen. 
Beneztem a szukegylet mnsik termcbe is. Egy soreg tapsolo 
leunyt tnh\ltam egyiitt. fätymns mellett ültek, cg) mushoz szorultak 
e0c valamcnuyi arczn. sugU.rzott a különös mosolyt61, mely kiragyogott 
a szemükböl is. 
Elöttük egy gyermekleany hnjlongott es megköszönte a 
tapsoknt, maj<l ujrn verset szavalt. Prolett1r-költemeny sz1illott a 
sztrajkol6k feie . .A munkas s„envedeseiröl, :ilmairöl, jobb jövöjeröl 
sz6lott u vers es u gyermekleany vad hevvel, tüzes mozdtHatokkal 
szavalta a. költcmenyt. 
- Ez a kis letiny is sztrajkol ? - kerdeztem egy munkas-
lnnyt61. 
- Igen, n ket noverevel es anyj:1val együtt. 
Beszclgettem a szocialista csalaclda.l. A kct leuny, serdültek 
es szepek, körülfogt1ik anyjukat es figyelmeseu hall~attuk a szavat: 
- Kö\·eteljiik az emberseges banasm6dot. Az ütlegeles a 
sorsa a jutegyarban minden munkäsgycrmcknek; de most mar 
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maskepp lesz, mindent ki kell vivnunk, a gyerekeinket epp ugy 
feltjük, mint a kenyerünket. 
A szantott, fonyadt arcu munkasasszony kemenyen beszelt es 
hangjab61 kierzett az indulat, mikor a gyermekek sanyargatasat 
emlitette, majd mikor megkerdeztem töle, nehez munka-e az, amit 
a gyarban vegeznek, szinte beMvagott a szavamba: 
- Hiszen azert van közöttünk olyan sok tüdö- es mellbeteg. 
11 6ran ker~sztül - amennyi munkaidöt naponkent a gyarban 
töltöttünk - egyebet se tettünk, mint a megolajozott, befaggylizott 
k6czot fonalla gytirtük, a gep tisztitotta, forgatta azt, a k6c apr6zott 
es a k6cszalacskak szallink6ztak körülöttünk. Igen uram, merges 
levegöt, k6cszalakat szivtunk eveken at a tüdöukbe, ezert van 
minden evben ket-harom halottunk, ezert köhög a lanyoklegnagyobb 
resze ... 
Legutobb estefele lattam a leanyokat, a rakospalotai erdöben, 
ahova most mindennap kirandulnak. 
Arnyas akacfäk alatt ütöttek fel a sztrltjktanyat. A nagy sereg 
leanyra reaborult a sürü akacfürtök feber mennyezete, illat aradt 
ala a magasb61 es üde, könnyü lett töle a Jevegö, a 1eanyok moh6n 
szivtak magukba es tigy latszik, megjavult a rossz tüdejük is, mert 
harsanyan daloltak es j6kedvüen kurjongattak. Amikor betoppantam 
a fiatal erdöbe, az viszhangzott, vidam volt a leanyok kacajat61, 
eneketöl. 
Az akacok között hinta.k szöktek a magasba, rajtuk munkas-
Janyok sikongtak, masok körbefog6st, kölcsön-oll6t jtitszottak. 
V egre egyszer mulatnak a gyari letmyok ! A haromhetes 
haborlinak mar van egy uagy vivmanya : a leänyok egeszsege. 
Arcuk höre szepen megbarnult a nap nyari cs6kjait6l, a jarasukban, 
szaladgalt'tsukban rugalmassag van, a kedvük, mely a1land6an bebo-
rult, a harom het alatt gyönyörüen kivinigzott es e munka leghüse-
gesebb szövetsegesei, szinte belemamorosodtak a ciganyeletbe: 
csak pihenni, vigadni, a napon sütkerezni, tiszta levegöt, sok leve-
göt belelekzeni. Kenyergondjuk nincs a lanyoknak, böven tamo-
gatjak öket penz-segelylyel a testver szakegyletek, de ällandoan 
küldenek penzt a maganos emberek is, akiknek semmi közössegük 
nincs a sztrajko16kkal, csak a becsületes erzes . . . 
- Hat nem fälnek att61, hogy a gyar külföldröl hozat munka-
sokat? - kerdeztem a leanyokt61, akik a füben ültek es viraglancot 
keszitettek. 
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- Ettl'>l nz e!?.ytöl, ncm, - vi\laszoltnk n ll'1inyok. · Odnkünn 
meg JObbnll \ annnk SZCl'\ CZ\'C tl munktlSllOk, mint idchnzn, ezcrt 
bizull) os, hog) kUlföl1lröl ncm fog idcjiinui cgy sr.tn'1jktörö Rt'm. 
- 1Ht mnguk között nem nkndt cddig scnki sitr{tjktöro '? 
- }..om, - siettek n valusz~znl n. lc:\ nyok, - mi cgymi\sert 
kiizllü11k CS CStlk itg) Yagyunk Cl'ÖSCk, hn, ÖSSzcfoguuk, CZt erczzük, 
ezt tudjnk es ezt tndjn a \ ili1gon minden szcrvcr.cU mtmldsno . .. 
- Es nut C:Sltlltlutl.nnk. hn. megis nknclutt muguk között 
sztrnjktörö? 
- Ag) onütneuk, - volt n rövid v:\lnsz. - Uµ;y tctszctt, bogy 
a let\nyoh. nem pn:rnrolnuk tobb szot c fültcvesrc, do arcukon vegig-
vonnglott. n. hnrng, nho!!) ez a. gonuolnt megnknut n kepzelctükben 
es egy vöröshajt't nnmkn:sleuny, mnjdnem kiahtilvn. tört ki: 
- Eu nycmncim h.i n. lelket, senki m1\s1 cn mngnm es kiusm1m 
a szemeit, hogy ne szcgyelje mng<lt, Im rc2\.nk ncz, ha c1et1Jcn Ul!l.-
rnd „. 
A \'Öröshnjti lehny indulntosnn mnga elc cmeltc kezeit es 
ujjait hirtelcn összehujlitotta a knrmoh'tsra s keze rcszkctett, mnjd 
hogy nem lccsnpott a kepzelt ellenscgre .... 
Erö~en csteledett. Az ak1icerdö fclsznbnditlt c~ ahogy a m1p-
sug(tr lesiklott 11 lombokr6l. az nk,icvinigok egcsz lelkiikkel illa-
toztnk. A nap veröfeuye m·i.r csn.k n fäk derek1it erte hnlvtinyan1 
arnyakra. bontottn u vilagos.:;:l.got es lnssnnkcnt homnly horült az 
egesz erd6re. A forratla.lmar lauyok is hazafele indultnk 20-:.m-as 
csoportokbnn n.z erdei utt1kon, egymnsbn fog6zt.nk, ösRzefon6dtak es 
munk<tSdalolrnt en~keltek bn.llagö Ütj ukbau; nohiz{lSUk verte f()l az 
erdö csöndjet es mikor mär mess1.i ,·oltak, akkor is felem szurödott 
enekiik. a forradnlmi dal legbusong6bb nkkonljn: 
<1lnseg es nyomor velünk I» 
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UJ VALASZT ASOK, UJ VALASZTO K. A szo-
cialdemokrata-part peticioval fordult a kepviselöhazhoz, mely-
ben relaciokat allapitva meg a valaszt6i jog szük köre 
es a mai parlamenti helyzet közt, programmjahoz hiven, 
az altalanos es titkos valaszt6i jogot sürgeti. Ez a petici6 a 
forradalmi sz6tarban annyit jelent, hogy a nep kopogtat. 
A kopogtatas csöndes volt es szereny. Nem hallotta senki, 
mert a petici6 elcsuszott az elnöki eloterjesztesek tömegeben, 
melyek közt akadt egy serelmes varmegyei fölirat is. Ez a 
nevetsegesen kicsiny ügyecske szepen eltemctte a nagyobbat, 
a szocialistak petici6jat. 
Pedig ez a petici6 erdekcs es szelid, inkabb keres, mil)t 
követeles es egy kis becsületes megalkuvas is van benne. Es 
nem is puszta veletlen talan, hogy a dcmokratikus ajkak 
mennyire epednek most egy kis üdito forras-vfz utan. A jobb-
oldalon V eszi J 6zscf kereste czt a demokratikus üdito-cseppet, 
a baloldalon V azsonyi Vilmos meregette s egy nappal ut6bb 
hallatszott a szocialista kopogtatas is. A kerdes nagyon erik 
ilyenforman s csak ugy pr6bara megkisereltük a Haz külön-
bözö pontjair61, exponaltakt61 es kevesbbe exponaltat61 egybe 
gyüjteni velemenyüket. 
B e ö t h y Äkos : A kepviseleti rendszcmek termeszetes 
folyomci.nya, hogy a \•alaszt6i jog altalanos legyen. Ez az elmelet 
igazsaga. A mostani cillapotokon azonban egy cseppet sem 
segltcne ez a reform, mert ha az ertelmesek es vagyonosak 
nem tudjak j6 kondicioban tartani az orszagot, ugyan ki var-
hatna ezt a kevesbbe ertelmesektöl es vagyontalanoktol? Azt 
kerdezi, bogy mino nagy valtozasokat teremtene, ha altalanossa 
tenncnk a valasztoi jogosultsagot? Semmi valtozast sem terem-
tene; legalabb a gyakorlatban eppen semmit. Aztan titkos 
valasztast aka1nak? Elhiszem, hogy a mi viszonyaink kozt, 
ahol a kormanypart mindig belcdobja a maga hatalmat a ser-
penyöbc, van valami jogosultsaga ennek is. De itt van mcgint 
az elmclct, amely azt tanitja, hogy az alkotmanyossagnak a 
nyilvanossag a hüseges kiseröje. A va.Iasztoi jog nemcsak jog, 
hanem kötelesseg i~ es a kötelesseget tigy kell gyakorolni, 
hogy ellenörizhetö legyen. 
Bcjönnek-c a szocialdemokratak a Hazba, vagy sem, azt 
nem tudom. De ha bejönnek 1s, a magyar parlamentben nem 
mennek sokra ncmzetközi torek\ csekkel. A magyar parla-
menten sokat amugy sem segitenenek ök scm. l\Iert nem is 
abban van a hiba, hogy a valaszt6i jog olyan amtiyen, hancm 
masban. Nem valaszt6i jog kell ide. I de i g a z i e m b c r e k 
k e 11 e n e k, azok tudjak fölfole megcrösfteni a parlament 
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tekintelyet. Emberek ! Fcrfiak ! Latja, miko1 apaink meg-
csinaltak a kcpvisclcti rendszert es a fclclös ministcriumot, 
aiok nem gondolt:ik soha, hogy az igy fog mliködni s hogy 
a parlamcnt es a folelös kormany lesz az osztrak c1 dckcl ... leg-
crosebb fogantyuJa. Bizony mondom, ha csak scJtcttch. volna, 
n e m c s i 11 alt a k V 01 n a s 0 h a 1 No 1 Nem mondom azert, 
hogy cl kell törölni, de panaceat keresni abban, hogy meg 
jobban kitc1jcsszek, bizony nem lehet. Aki vabha crintkezett 
az als6bb ncpretegekkcl, az nem is remeli tölük, hogy ök 
gy6gy{tsak meg ezt a parlamentet. En sokat crintkcztem velük l 
Kinek volna kedve leszcillani s egyrc mclycbbröl hozni az 
embereket, rnikor a legfelül levök sem crlenck ahoz, hogy 
m1kcpen kell intczni az orszag dolgat? Csak cgyct mondok : 
ignoranciaval es szegenyseggel nem lebet orszagokat megmentcni. 
V c s z i Jozset. Az altalanos es titkos valaszt6i jognak 
nem vagyok hive. Thlegmondtam a parlamentbcn is, hogy ezt 
a parlamentarizrnus fejlödeseben a vegc~lnak tartom. De a 
valaszt6i jog kiterjesztese nelkül egesz pat larnentarizmusunkat 
csak forcenak tekintem. Ramutattam mar arra is, hogy a rendi 
parlament, az orszag akkori nepessegehez viszonytlva inkabb 
volt nepkepviselet, mint a mai. Hivatkoztam Anglia peldajara 
is, ahol a padamentarizmus erejcnek az a legnagyobb titka, 
hogy a kepviseletrc erett nepretegeket gyorsan v1szik bele az 
alkotn1any sancaiba. A mi parlamentünk vcrszegcny. Friss 
vert kell tehat belecsapolni ereibe. A fnss ver pcdig ott van 
a megerett ncposztalyok testeben. Arr.ig ezt belc ncm viszik 
a parlamcnt testebe, addig nem fejlödhetik ki a hclyes gaz-
dasagi erzeke a kepvisclöhaznak. l\Iost a katonai javaslatok 
meritik ki az emberek minden energiajat, mialatt pcldaul Ne-
metorszagbol az a hir erkezil{, hogy sem csirkcnket, sem 
ludunkat. scm semmifele szamyasw1kat oda többe be nem 
vihetjük. K1szamitbatlan kart okoznak velc, de senki sem be-
szel r6la ebben a parlamentben, pcd1g ugye a szarnyas kivi-
tele es ertekesitese a kts ember gazdasagi helyzetet erinti. Ez 
csak pelda. De cz 1s eleg annak a mcgcrtcsehez, hogy be 
kell vonni azokat a ncpelemeket a parlamentbc, akik az tlyen 
dolgokban közvetlenül vannak erdekelvc. Mcggyözödesem, hogy 
egy helyes parlamenti reform sokkal többet hasznalna a nem-
zetnek, mint az, amit a katonai javaslatokert kcrnek. l\Iegerö-
s1tene a parlamentet, tekintelyt adna ncki s fokozna munka-
kepesseget. A mai helyzetböl valo kibontakozas kulcsa is körül-
belül ebben van elrejtve. 
Just h Gyula: Az altalanos valasztoi jognak a kerületek 
uj beosztasaval föltetlen es regi h1ve vagyok. Nem fölek, hogy 
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altala a nemzetisegek megbonthatnak a nemzeti allam kiepi-
tesere iranyul6 munkankat, söt azt hiszem, hogy a mai va-
laszt6i rendszernel es a mai valaszt6-kerületek beosztasanal 
nemzeti szempontb61 rosszabbat kepzelni sem lehet, mert a 
cenzus epen a nemzetisegi videkeken a legalacsonyabb s a 
kerületek is nagyobb szamuak e videkeken, mmt a magyar 
területeken. N em hiszem azonban, hogy az altalanos va1aszt6i 
Jogra a többseg egy csapassal akarna atterni, de azt velem, 
hogy a parlament meg a valaszt6i jog kiterjesztese altal is 
rnegerösödnek ugy, hogy fölfele nagyobb sulylyal bfrna, 
valahanyszor nernzeti követclesekrol lesz sz6. A mai hely-
zetböl val6 kiboutakozasra a valaszt6i jog reformjat nem 
tartom clegendönek, mert a katonai javaslatokat en csak az 
allamnyelvnek a hadseregben val6 ervcnyesiteseert engedem 
keresztül. 
Amennyiben a Heiz föloszlatasa küszöbön allana s a kor-
many a nemzethez akama apellalni, ketsegkivül helyes volna, 
ha e kerdest a kiterjesztett valasztoi jog alapjan tenne meg. 
Praktikus haszna azonban ennek nincsen, mcrt ha Szell Kaiman 
peldaul holnap terjeszti be a parlamenti ref ormr6l sz616 
javaslatat targyalasra, evvel rncir levettc a napircndröl a katonai 
javaslatokat s teljesitette vele az elltnzek követeleset. 
Ami azt illeti, hogy az altalanos valaszt6i jog altal 
többet foglalkoznek a Haz szocialis kerdcsekkel, ezt föl-
tetlenül hiszern. A rnunkas-kcrdesekkcl val6 intenziv foglal-
kozast okvetlen szüksegesnek tartanam s nagyon szivesen 
latna r, ha a munkasosztaly kepviselete benn volna a parla-
mentben. A parlamentnek a nemzet igazi kcpviseletenek kell 
lennie s ami törekves van odakünn az orszagban, annak 
legyen hü tükre a parlament. A munkasok kepviselöinek 
bevonulasaval megoldodnanak az ellentetek s bizonyos, hogy 
a nemzetközi törekvesek - rnelyeket perhorreskalok - a 
magyar parlamentben lecsapol6dnanak. A szocicilista törek-
vesekkcl altalaban többet kellene törödnünk es sürgös szük-
seget latom, hogy e kerdeseket összhangba hozzuk nemzeti 
törekveseinkkel. 
B a r a b a s Bela : Regi hive vagyok az altalanos titkos 
valaszt6i jognak. Bizonyos, hogy a parlament uj vert nycrne 
altala s erösse tenne az erzeket a szocialis törekvesek irant. 
A szocialis eszmekkel föl kell frissiteni a parlament legköret. 
Justh Gyula baratom különben pompasan megmondott mindent. 
Alairom minden szavat. 
K a a s Ivor baro: Elöször a neppart allaspontjat preci-
zirozom. A part egy resze az öt koronas ccnzus mellett foglalt 
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allast. Fgy m~\sik, kischb resz az alt:d~nos v.1lasztoi jogot 
akarja. En i~ akarom. sot en meg a titkos \ dlaszt6i jogot 
akarom leg11'\l. .. abb
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de olyanform:in, hogy mind(.!nki sajat. 
kezevel i1ja föl cgy ccdulara a jelöltjt ncvd. Azt a föltctdt 
hogy a \ .llasztö mag) arnl is tndjon, ncm tartom f ontosnak. 
Ez ncm lS JOgostilt L'S kivihetetlen is ma mcg. A magyar nyclv 
tudasanak föltetcl~t majd egyszer, valamikor kötncm ki, amikor 
az allami 11) dv tudas<t altalanosabba lesz. 
A s ocialdcmokratak bejonnenck cgcszcn bizonyosan. 
Lennc m.:kik n~gy-öt mandatumuk, amitöl nem. l·cllcnc ie lni. 
l\Iindösszc arra volna j61 hogy ami a programmjukhan hclycs 
es igaz, .et n~nycsülne, arni rossz es igaztal:m, azt lctörncnk 
ittbcnt. En bizony nLrn felnek tölük, nw1 t az, h o g y b c-
j ö n n e k, n c m o l y a n k a r , m i n t a m c k k o r a h a s z o n 
s z a r m a z n l! k a n c m z et r e ab b 6 l , hogy szociälis poli-
tikat lehetnl! csinalni. 
Becscscl szcmben pedig scmmi haszna nem volna a par-
lamcnti refornak. Az osztrak csaszar Ausztri~'ira tamaszkodik. 
Nincs rautalva arra, hogy .l\Iagyarorszagnak kedvczzcn, mcrt 
Ausztria gazdas;.igilag erösebb s hn konfüktnsba ke,·crcdik a 
dinasztia es l\Iagyarorszag, bizonyos, hogy az crösebbel tart. 
A konzervativ politikanak lcnne-e haszna a valaszt6i jog 
rcformjab6l? Eros meggyözödesem. hogy egyenesen kara szar-
rnaznek bdölc, aminthogy a klerikali~ok es kercszteny szoci-
alistak mandatumai meg nagyon megszaporodminak. Mar rnost 
egyült ,·olna 'lak itt bent a kereszteny-s7.ocialistak es a szocial-
dcmokratak i\l'rn tudom, hogy a katholikus \'agy a prolestans 
kcresztcny-szoc1.ilistik lenn~nek-e töbhsegben. Egy azonban 
bizonyos, hogy a kormanyt mindig ni lehctne szoritani a 
szocialis munkassagra, amiböl az a haszon szarmaznck, hogy 
a szocialdemokratak nem nyargalnanak olyan sokat ch•eikcn. 
A Prinzipienre:tere.inek cgyszerre vege lenne. 
Kris t 6 ff y Jozsef: A mai politikai es gazdasagi hely-
zetnek sok tekintetben az az oka, hogy a kepviseletre erett 
ncpretcgek ki va1rnak szoritva a parlamentböl. Ezcrt \•agyok 
hl\'e a \'alasztoi jog kite1jesztesenck. a legszelesebb alapon, 
lchetöleg ugy,. hogy aki csak valamelyes köztcrhet viscl, az 
valaszt6i joggal birjon. 
Herbert Spencer. 
1rta : Szasz Zoltan. 
Mint tudomanyos kinyilatkoztatas kisse kesön, gyakorlati 
tarsadalom-fejlesztö tannak eppen j6kor erkezik a magyar köz-
eletbe. 11ert. az elö legnagyobb angol vilagnezete mar vagy 
harminc eve körülbelöl kiepitve all s ba a megerdemelt 
sikert nem is, de tömerdek elismerest mar meg is h6ditott 
a maga reszere. Spencer tana tehat reg6ta keszen all Magyar-
orszag szamara, ez a szomoru tarsadalom azonban meg nincs 
keszen az ö szellemenek befogadasara. Ezt mutatjak azok a 
szegyenletes es minden haladas-barat elme szamara gyöt-
relmes akna-vetesek, melyekkel a mi föiskolaink evolucionista 
szellemben m(iködö tanarainak tudomanyos lete ellen törnek a 
megvert theologiai vilagnezet hirdetöi. N emreg Pikler Gyula 
ellen füjtak meg a haladasellenL.:>ek a halalos vadasz::.t hallali-
jat, most egy tanftvanyat, Soml6 B6dogot akartak müködesi 
köreböl nagyvaradi reakcionarius tanartarsai kidenuncialni. 
Val6ban itt az ideje tehat, hogy a fejlodes legnagyobb erejü 
bölcseszcnck szelleme vegre nalunk is az egesz vonalon meg-
kezdje a közeleti tisztogatast s a theol6giai rabl6lovagvarak 
lerombolasat. 
Yilagnezetek összeütközese ez, melyben - mikent a rege 
szerint a catalaunumi csata folyaman fent a levegöben a halot-
tak lelkei is küzdöttek - a reg elmult szellem-hösök viadalainak 
fegyvercsattogasa is hallatszik. Socrates ürömpohara, J ezus 
Krisztus keresztje, Giordano Bruno maglyaja, a Spinoza miatt 
megszakgatott ruhak, a Kant bctiltott irasai, Auguste Comte 
kegyelcrnkcnyerkent kapott szcgcnyes allasa, Schopenhauer 
bojkottalasa, mindez annak a nagy gyülöletnek es üldözes-
nek a tanusaga, melyet az elme-felszabadftok, az igazsag-
talal6k közös ellensegüktöl : a szellem-ellenessegtöl elszenved-
tek. l\.lert bar szeszelyes össze-visszasagban egymas ellen is 
hadakoznak ezek a szellemek s nem oszthat6k ket bata-
rozottan elkülönf tett taborra, ez az ellenseg közös s a vele 
szemben erzett gyülölet es a harci kedv mindannyiok közös 
szf vügye volt. Rcgebben persze a tudomanyosabban gondolkod6 
bölcseszek közül is sok kimelte es feite a hatalmon levö tudomany-
ellenesseget. Descartes gyava volt, Spinoza megtartotta az isten 
nevet a vilag szamara, Kant pedig egyszerüen elarulta a tiszta esz 
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ktitikajat - amclyben lerombolta az erzekiseg- CS tapasztalat-
fölöttisegct - a praktikus csz bfralataval, csak azcrt: hogy 
az istcn, szabad akarat s a lelek halhatatlansaga dmü fogal-
makat mcgmcntse. Jgaz, 1nentscgül kell cmlftcni, hogy nehany 
cvszazaddal czclött meg veszelyesebb volt az igazsag-mondas 
mint ma, s igy a theologiai v1l<igfelfogasnak tett cngedmcnyck 
erthctö okb6l voltak nagyobbak. Mindcr:L tudva valik elraga-
dova He1 bert Spcncer elet-munkaja. 0 a mult s1azad lcg-
nagyobb bölcscszc, s cddig legnagyobb es lcgsikeresebb tama-
d6ja annak a vilagnezdnek, melyct a kinyilatkoztatott vallas tanit. 
N cm mintha o talalta volna fcl a termcszettudomanyos gon-
dolkodast s azt az ig1.zsagot, hogy 'alam1 termeszet fölötti, 
. tapasztalaton ldvül allo tenyczö1 öl, a \ ilag vcgokar61 CS veg-
celjarol nem lehtt bcszelni, nuvd minden amit tudunk s a 
miröl nyilatkoi'.hatunk, a tapasztalatb61 szarmazik ! Mar Voltaire 
k1mondta, hogy <cl'homme crca Dieu>) s döttc temcrdck filoz6fus, 
az illo homalyoss,1ggal, scjttettc e1t. Ezt az illö homalyossagot, 
mclyet a metafizikai tcrminologia növclt val6s<igos kö<ltorla-
szokka, Comte m\.:!g is belyegcztc, megallapltvan, hogy a meta-
fizika ncm filozofia, hanem atmcnct a theologiai v1lagfcjtestöl 
az Ö\eig, a poziti\lg De lomte egy szegeny örült s egy züllött 
embcr volt, igy tchat a Cousinck s az cgesz nemtt metafizikus-
banda, Yegül ped1g az o sajat kesöbbi fantasztikussagba val6 
tcvelyede~e, tananak hato ercJet könnycn mcgbenithattak. 
A tizenkilenct:dik szazad kozept..n mcgkczdödött tcrmcszettudo-
manyi föllendüles vegül mcgteremtett egy tdjesen szabadszaju, 
crthetöen bcszelö matcrialtzmust, a Vogtet cc;; Buchncret, amit 
azonban meg mindi~ lehetett mersekelt kriticizmusa s kisse 
meresz anologia m1att rosz hirbe kcverni, elanny1ra, hogy 
ellenhatasa gyanant kifcjlödött egy visszateres Kantra. 
l\lindezt tudni kcll, 1),ogy kellö jelentöscgeben bontakoz-
zek ki Herbert Spencer. 0 mindennek a kavarg6, b1zonytalan 
eszme-aramlasnak egy egcszbc összefoglal6 usztaz6ja. Nagy 
müve, az összetctelezö bölcseszct rendszcre, a termeszet-
tudomanyos, tehat cgyedül tudomanyos vilagmagyarazas 
legtökeletesebb monumentuma, melyct nem lehct se a 
dillettanssag, se a belletrisztasag, se a hirlapiras belyegenck 
reaütese\·el a bölcseszet s a lcgkorrcktebb tu<lomany területe-
röl kitessekelni. Legfeljebb passziv rczisztenciaval küzdhettek 
ellene a tudomany hivatalnokai, elsö sorban majdnem az egesz 
Nemetorszag, melynek tudas-vilagaban, mikent közeleteben es tar-
sadalmaban a gyavasag nemzeti betegst!ge annyira uralkodik, 
hogy Dubois-Raymond ennek az egesz mandarin-csapatnak a 
sziveböl beszelt, mikor a nemet tud6sokat a Hohenzollern-heiz 
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szellemi testörscgcnek nevezte. A mi tanä.r embercink egyresze 
ebben szinten nemet, csak az a bajuk, hogy nincs keznel 
nekik cgy oly hatalmas dinasztia, tehat megelegednek haladasclle-
nes erdekcsoportok: a papsag, az arisztokracia, a gentry örzese\·el. 
Oly magasztos s emellett cgeszscgesitö Spencer hatal-
mas gondolat-d6mjaban a jaras, mint a modern cmber sza-
mara egyetlcn mä.s filoz6fus vilagnezetenek beutazasa scm. 
Csupa teny, csupa törveny az egcsz, semmi szelhamoskod6 
belletrisztika, ~emmi hasonlatcicoma es erzelemmcgcjtö stilus-
büveszkedes. Epp ezert, ha Spencer gondolatai közüJ ncrn egy el 
is ertektelenedik - aminthogy szociol6giajanak individualizmusa 
kezd nagyon ingadozo ervenyüve valni, S }e}ektanava} SC erte-
nek sokban egyet az ujabb pszikhologusok - szellcmenck meg-
alkuvas CS szelhamossag nelküli tudomanyossaga allanclo c11ek 
es mintakep marad. S ez tette es tcszi öt igazan felelmessc. 
Se ncm izgatoan szt5.p a Spcncer irasa, se fontoskod6an szak-
szerü, hanern vilagos, tiszta: tömör. Nem büvölte ö el az cmbe-
reket, mint Schopenhauer, nem frt erzclgös elösz6kat a köny-
veihez, mint Stuart l\Iill, nem tctt kiranduhlsokat a szepirudalom 
terere, mint annyi komoly tud6s. S emellett az clctc egyszcrü, 
csemcnytelen volt. Neptanit6sagb61, vast\ti memökscgen es hirlap-
ir6sagon kercsztül a szintetikus filozofia rcndszcrcnek egcsz vilag-
hoz sz616 irojava nöttc ki magat, anelkül, hogy mas akart volna 
lenni, mint bölcsesz es ir6. Egy ma meg nem meltanyolt 
emberfajta ö. A regi stilü \'ilagoktat6 apostol-termeszetü kellett 
hogy le<Y)1en s cleterdekessccre\'e] s szavanak elettelj. essegc\•el ~ b b • , 
kepekkel, költeszcti sallangokkal hathatott csupan. A nagy tömeg 
Jelkehez meg ma is ezek az izgat6 szcrek nyitjak rneg az utat. 
De az igazi elökelök, akik azt akarjak, bogy az elmejükct 
meggyözzek s ne a szfvüket rnegejtsck, tudjak, hogy a jövö 
vilagtanitojanak ez a dekorativ hat::ls nelküli, tiszta szellem-
kifejtö a tipusa. Spencer gyönyörü pddaja ennek a kclctkezö 
v'ilfajnak. A mi tchat a szellcmi elct mai fejlödcsi fokan 
sikereinek aranyait csökkentette, az cgyik legvonz6bb erte-
kessege s különösen akik ismerik a szepirodalmi s m(hreszi 
hatassal nalunk is üzött szdlcmi prostituci6t, megkönnyeb-
bülessel üdvözlik l\1agyarorszagon Spencer szellemct. Ncki, 
a dicsö aggastyannak nincs szüksege ennck a kis zugnak 
a megh6dolasara, a rnagyar glohus azonban egcszsegesedcst 
es müvelödest nycrhet belöle. Ez~rt fclnek mar a szeletöl is 
a mi kis tarsadalmunk haladas-cllenes kizscikmanyoloi, s ezert 
fognak küzdcni ervcnyesüleseert es tovabbfejleszteseert mind-
azok, akikben az emberi fajnak s fgy ennek a fajresznek a 
lelkiismerete is el. 
A közvelemeny divatjai. 
Irta: ferrero 0. 
Annmoknak, nepekuek es tarstidalmakuuk csak ugy \au ie1-
'kük, mint az egyes indivitluumoknak. E lelck tartnlmat adjak azok 
a gontlolatok es erzesek, melyeket a közöss6ghez tartoz6 egyenek-
nek többscge cgy adott idöpontban kifejez; ozeket a gondolatokat 
es erzesckct rendeseu ezzel a nevvcl jelölik: «közvelemeny „. 
A közvelemeuy, melyben valamely közösseg lelke kifojezcst nyer, 
idönkint v1Utozik, nelm egy nemzedek folyamnn, olykor egy nemze-
dek eleteben többször, es ezek a valtozasok a nep eletcnek legfon-
to:mbb jelensegei köze tartoznak. 
Egy ilyen valtoz1is reszben most ment vegbe Eur6piibnn, resz-
ben most van alalrul6ban. Mindnyajan erezzük, hogy a lathatatlan, 
megfoghatatlan jelensegek ama titokzatos vihigahan, melyet az 
egymast61 annyira elütö nemzetek lelkei alkotnak, valami megval-
tozott. A politikai esemenyek, az irodalmi izles, az erkölcsök min-
<lenütt ez uj gondolatoknak es erzeseknek erejeröl tanuskodnak. 
Lehetne-e csak ugy hozzavetöleg e valtozas nehany vonasat meg-
hatarozni? 
A közvelemenynek legelesebben kif ejezett uj vonasat abban 
latom, bogy most könnyen felizgul es tulzasra hajlik. Ma Eur6pa 
közvelemenyebcm meg van az a feltünö hajlam, bogy minden ese-
menyt tulozzon, legyen az jo vagy balszerencse, erdem vagy igaz-
sagtalansa~, nyomorusag vagy veszely; szilnyogokb61 elefantok 
lesznek; kavicsokb61 sziklatömbök. 
Az Egyesült-Allamokban a spanyolok ellen '\iselt könnyü es 
egyszeni hii.borut ugy ünnepeltek, mint b6meri h6stettet; Angliaban 
-dicsöitettek Kitchenert - kinek szudani hadjarata, amikor partat-
lan szemmel nezik, közönseges katonai seta volt, rosszul felfegyver-
kezett, rendetlen barbar hordak eilen - akar egy uj Scipio Africa-
nust. Mnjd meg ugy latszott, hogy a kinai hadjarat, - melyröl 
mindenütt azt harsogtak, hogy hösies, dics6segteljes, a civilizaci6t 
szolgal6 vallalkozas, - meg fogja valtoztatni a vilagtörtenelem 
eddigi folyäsat. 
De ruinden esemenyek közül legjobban a blir haboru mutatta, 
hogy erkölcsileg milyen betegek vagyunk. A haborut a bt'.trok hihe-
ctetlen megntgalmazasaval tettek nepszertive, elmondtak r6luk, 
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hogy kegyetlenek, tudatlanok, korhitolt, gyavn bnrbarok, akik aa 
elsö puska eldördülesekor szejjel röppennek es mcgadjnk magukat. 
Igy kezdödött a haborti tlilzott lelkescdetisel es hihetetlen rerue-
nyekkel. Az angolok elsö kudarcai uj, meg dun'abb ttilznsokra 
adtnk nlkalmat. A kontinenseu egyszerre csak tijougtak, hogy Ana-lia 
vegre megbukott es hogy most m<ir mcg kcll elegednic egy masod-
rend(1 hatalom szerepeveJ. Az angolok peclig ügy Yiselkedtek, mint 
egy olyan nep, mely elet-halal küzdelmet vivjn, es ez megint csak 
tt'llzottan trngi~lls magatartas volt akkor, nmikor egy hholi g) m-
maton haboniskodtak; de azert Austin, Yictoria kin1l) uö ccpoeta. 
laureatus»-a megirta az odat, mclyben polgart{trsaiuak melegen 
ajanlotta a romai szenatus ällhatatossagnt, mclyet a Cannae-i csnta 
alkaJm,ival tanusitott. A lelkesedesnek cgy t'1j, vehemeus kitörese 
fül vözölte az elso es talan egyetlen sikeret az angoloknak e hadjarat-
ban, Kronje elfogatasat es a hadsereg elöreuyomuh\sat Illoemfontein 
fele; ezen örömmamor hatasa alatt azt hittek, hogy a h~\boni mi1r 
be vnn fejezYe, a föld leigazYa, mig azutan eljött a kh\br<indult\s. 
Ily modon Europa egy lazasan tulhevitett, de azut<in megint 
könnyen elillano lelkesedesnek Jett a szinhclye. Minden ket eszten-
döben feltünik, hol ebben, hol abbau nz orszagban egy ir6. müYesz 
zeneszerzö, akit kikürtölnek a Yilag legnagyol>b zsenijenek, amel) 
csak valaha letezett. Xem tart sokfüg es a közönseg niun es egy 
uj csillag elött bull a porba imatlattal. igy Yol t ez most peldaul a 
hires lengyel iroval, Sienkievicscsel es ccQuo Vadis» cimü regenye-
vel. Egy esztendön keresztül mintlen fol) 6irat mindcn szamnban 
cikkek hemzsegtek a «Quo Yadis»-r61; a tursalg~\s fötemuja a ccQuo 
Vadis»; a vastiton, fürdöhelyen, mindenütt n\bukkaut az ember egy-
cgy bölgJl·e, aki elmerült a «Qno Vadis» olvasasnba. 
l\linden uj uralkodot, aki tr6nra lep, ugy üdvözölnek, mint egy 
fälistent, akitöl csudakat varnak. lgy volt ez Angliabau Vll. Edvard-
dal es amikor a mult esztendöben III. Viktor Emanuel oly tragikus 
körülmenyek között lepett a tr6nra, egesz Olaszorszagban kitört 
az istemtö rivalgasoknak val6sngos jarvänya; a közönseg azt gon-
dolbatta egy pillanatig, hogy minden baj, mely az orszagot slijtotta. 
most mar csudas m6don megszünt es hogy most mintegy varazs-
sz6ra egy uj kor veszi kezdetet. 
Es a könnyen felizgulas es ez a tti1z~1srn val6 hajlam Europa 
különbözö orszagaiban össze van kötve valami önhHtseggeJ, mely 
tiz ev 6ta egyre nö es a modern vilagnak egeszen idegenszerü 
alakot ad. Ma mindnyajan, a nagyok es a kicsinyek egyarant, meg 
vnnnnk gy6zö<h c nrröl, hogy 6k n.z clsöl~, t's mindon nemzct.uek 
n tuln,idon folcn) cro '01rn tkoz6 bizony 1hisok tctszcnek lcgjohban. 
Minden nep magnt tartja a Yili1g clgü ncpenck es hajlil' 
nrrn, hogy - tt töhbit mc~Yesse. Enr<'ipa küzYelcmcnyc cstuht-
lntos ellcntmond~issal ing a legelcsclJb cllcntetek közr>tt iclc-ocl:1, 
ameunyibeu egyreszt mindjobbnu tc1:jecl n Yilc\g·pol;ars{lg llulnta a 
küWnlJözö orsz<igok kulturüjn, küzlcke<h'.·sc es n mindjobh:rn cgy-
nu'1sbn fonodo gazdasi1gi összcköttctcsck revt'.•n: m{1s11jszt nzonhan 
ldclczi n t'elbizgntott ncmzcti biiszkcseg· az ellcntctekeL, mclyckct 
n hnlnd6 ciYiliz<\cic)k ki nkarnak cgj cnltlcni. Frnncinorszngb:rn iL 
Drt\yfus-krizis nlalt, .Angfü\hnu n 'l'ransvaal-luiborü Jegszercnc~ct­
lcnebb napjniban, a l'{ll'isban meg Lontlonban elö idegenck hely-
zcte nngyon v:\ls<igos lett. RoRsz szcmmel neztek ukct, rt'1juk lcstck 
es gyamlba fogh\k ökct, söt az utcz<ikon mcg· i~ feuyitcttck ökct. 
F'rnncinorsz~1gbnn a uncioun listnknt n. n\sz\·et, melylyel n kiilfölcl n 
Dreyfus-per dr:'mrni cscmenyei inint \'iscltctett, forrone<'tsha hoztn, 
mert ök nz egösz iigyct tü;zhira a frnncülk cloJg,\nnk mouuotbik; 
f;ondonbnn egy banitomat az utcn, ucpc nrnjd hogy agyou ncm 
ütötte. mcrt ö idegeu let<fre Youakodott a nemzcti sziuckct kitüzni 
nzou u napon, nmikor Kronjet hoztak, es a. rcudörsegnck kcllett öt 
megvedeni. 
Egy mnRik csudülatos ellentmonclt'1s, melybeu ma Eur6pn köz-
Yclemenye cl, az ö ing;adozaRa idealizmus CS brutalittis között. Az 
erkölcsök es n nezctek ketscgte1enül megfiuomnltak. A \lSZOll) apn. 
es fiti, gazcla es lllllllk<lS, fe}sÖ es also oszttlly, gnzdag es RZegell), 
korm~my es nep közütt sokkal több tckintcltcl \'Ull minclenre, mint 
n mult szazncl közcpe tt'1jau~ amennyiben c \iszouy sokat veszitett 
clöbbi zordon~:igab61, hozz<ijanilt az cmberi melt6sag egy tino-
mabb megerzesehez. mely min<len osztillyt t'tthutott. 
A tarsaJga~i formük is sokkal udYaria~a bbak lettek. A kcret 
rnegfinomult, a kenyelem az als6 rete!?,ckbc is behatolt, es a min-
den emberrel, de füleg n.z also osztD.1; okkul \ eleszilletett brutaliMs 
mar jelentekenyen lecsiszolodott. A katonui ldke1JZes, mely termc-
szetenel fogva ep1Jen uem köYetelhet ~yöngcclsl·get es eg) eb tekin-
teteket, meg az is szelidebb lett, ug~ hogy c kntonakkal ma, - ha. 
összebasorilitjuk az elmuJt idök, a mult sz<izad közepen diY6 banas-
m6ddal, - ugy hannak mint gentlemanckkel. 
Es megis, \ agy talun eppen e finomodas következteben, Eur6pft-
ban egy tij brutalitus kezd uralkodni, mclyet iclcgesnek vagy cerebra-
lisnak lehetne nevezni. Ez a brutalitas reszint a kegyetlen latvfi-
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nyok feletti örömben nyilvanul, mint Franciaorszagban, ahol a kor-
mAnynak el kell követni mindent, nehogy ott a. bikaviadalok epp 
olyan kedvelt nepmnlatsagga legyenek, mint Spanyolorszagban. 
)lasreszt a müveszi es irodalmi izlesben jelentkezik, mint peldaul 
Angliaban, ahol egy ir6, mint Kipling, lett az asszonyok, meg a felsö 
osztalynak fälistene, aki nagy elöszeretettel foglalkozik irasaiban 
iszakos es könnyen verekedö katonasaggal, barbar orszagokban 
hatalmaskod6 kereskedökkel, utonall6kkal es lelkiismeretlen gaz-
cmberekkel, · ldket idealizäl. Mas iranyban meg a tömeg varatlan 
kitöreseibeu nyilvanul. Parjsban es egesz Francziaorszagban a 
nacionalistak es a dreyfusardok verekedeseiket nagy fütyköshabo-
rt'lkkal fejeztek be. Zola hazat a dühöng6 nacionalistak vandalizmusa 
elöl a rendörseg vedte, es hogy Dreyfus vedelmenek artsanak, egesz 
egyszerüen lelöttek Laborit. Angliaban a delafrikai haboru ellenei 
erry esztendön keresztül nem tudtak gyülest tartani, mert az impe-
rialisztikus csöcselek botokkal meg kövekkel tamadt rajuk. Hogy 
ez az eur6pai nepekben szunnyado brutalitas milyen rettenetesen 
tud kitörni, ha nem fogja le a törvenyek hatalma, a j6zansag meg 
a közvelemeny, ezt .különösen a kinai hadjarat mutatta, mely ujb61 
varatlan peldajat adta annak, hogy mily nagyon vesztheti el az 
eur6pai a lelke egyenstüyat. 
Ebböl azt lehetne következtetni, hogy a civilizacio az emlJert 
kerülö utakon barbar hajlamokra es szüksegletekre viszi, amint ö 
csak egy pillanatra is megfeledkezik magar61. Az egyhangu hivata-
los munka a modern tarsadalom lelkiismcretet eltompitotta. ~Iintegy 
reakci6kepen ebred bennük es mindig hevesebben a hajlam egyre uj 
izgalmak utan, melyek az elet oly nagy reszet kepe~lik, es filelegite-
sere felhasznal minden eszközt, nem riad vissza a gyöngebbek leiga-
zasat61 es mas embereken elkövetett kegyetlenkedesektöl sem. 
A bestiat az emberben meg nem gy6ztük le, ez csak alszik az ember 
lelkeben a jelenkor megfinomodott kulturaja közepette. Ezert kell 
a folytonos eberseg es mindenek elött a tömegek es a felsö oszta-
lyok fä.radhatatlan nevelese, hogy az allati termeszet fölebredese 
mindig ritkabb, egyre ritkabb legyen. 
A tulajdon ingerültsegünket fäkezni, a hajlamot a tlllzasra 
leigazni, az önhittseget a tenyleges erdem okos megbiralasaval 
lefokozni, mindenekelött a lelkünk brutalis hajlamait könyörtelenül 
megsemmisiteni, ez kell hogy legyen a feladata mindazoknak, ak:ik 
tarsadalmunk erkölcsi j6Ietet emelni akarjak es a tömeg szocial-
ethikai haladasaert küzdenek. 
A nö kenyere. 
Irta: Dr. Besnyö Bela. 
A nöneveles reformjnnak es a n6i kenyerkereset jogosultsa-
gnnnk kerdese vogre hazankban is felvetödik. Annnk nz irodalmi 
es tnrso.dnlmi hnrcnak, melyet a nöemancipaci6 jeligeje alatt mar 
evt 1zedck 6tn folytntuak a muvelt külfö ldön, hulh\mni vegre hozznnk 
is ntcsnp6dnnk. Nillunk persze az egesz vita meg az abc-nel tnrt -
Yoltn.kep nzonbnn odakünn se jutott messzebbrc. Az elmelet, a 
theoria odnkiinn is meg azon rtig6dik, jogosult-e, megengedhetö-e. 
hogy n nö önmagat cpp tigy fentartsn, mint a förfi, otlakünn is azzal 
fogy a sok papir, kepes-e a nö a munkO.rn, tud-e a no ue;y dolgozni, 
mint n färfi ~lind csupa kiindul6 kerdes, mel) ek n nöi munlrn. 
problemajnt c~mk felallttjak, de elöbbre nem vi!'zik. Am ha. a 
theorin nem is, de a pra:xis mnr nälunk is aktunlissa, söt megval6-
sultbi tette köritlbelül 10-15 ev 6ta a nöi munknt, a uöi kenyer-
keresetet oly palyakon, melyek «a nöiesseggeln, « a luiziassaggal)) 
es tudom is en meg mivel, össze nem färnek. Ezen a teren pedig. 
hilzns nelkül mondhatni, talan elobbre is Yagyunk sok müvelt 
nllnuuull, es, lrn. Isten es a törvenyhozas is ugy nkarjn, meg elöbbre 
is leszünk. 
A magyar polgari törvenyköny' tervezetenek 99. §-a ugyanis 
azt mondja: 
"Köteles az asszony a ferjet keresetmodjnban közremüködes 
altal tnmogatui, söt önall6au keresni is: ha közös eletsorsuk ezt 
igy hozza rna~i1n11». 
A 100. § igy sz61: «Ferjet tartani a feleseg nkkor köteles, ha 
a ferj erre vag) onbiany es keresetkeptelenseg oklib6l nem kepes•) . 
A tervezet a nöi munka problemt1jat telult i1gy oldja meg, 
hogy a n6nek resztvetele a kenyerkereses harcz{1.ba11 uemcsak 
helyes, nemcsak ajanlatos - de szükseu:es, a nönck nemcsak joga 
van dolgozni, követelni alkalmat es hely et az eletkiizclelem csata-
soräban - de koteles e harcban rcszt venui, koteles dolgozni, 
keresni. 
A tervezet ma meg csak tervezet ugyan es 100 szit<in keresz-
tülhajtatäsa közben a sok ocsuval es pelyvnval eg) ütt, mcly benne 
van, sok egeszseges mag is ki fog belöle hulluni, de a maga alap-
gondolataiban megis nagyjaban megmarad es igy val6szinüleg a 
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lcendö codex is magaban fogja foglalni a nökerdes föntebb vazolt 
eldönteset. 
Ha peclig igy a fenti ket sza kasz megmarad, akkor 6riasi 
perspektiva az, mely ez intezkedesek alapjan szemünk ele tarul. 
~Iert mit jelent az, hogy a nö kötcles k c r es n i (mint a terve-
zet mondja)? Szentesitese ez talun a jelenlegi allapotnak? Korant-
sem. :\la a nö - a közeposztalyti nöröl beszelek - nemcsak hogy 
h.eresni ncm köteles, hanem ha egyszer färjhez ment, nem is keres-
hct. A tarsndalmi soromp6k elz~hj~\k meg att61 a neluiny pc\Iyat61 
is, melynek felkercsesebe leanykoraban fälig-mecldig mar beletörö-
dött a magnt müve1tnek nevezö közeposztlily. Kenyerüket saja\ 
munkäjukkal keresö leanyainknak is tagadhutatlanul idealja : a 
fCrjhezmenessel együtt a robott61 val6 me~szabadulas. Es va16ban 
kicsi a keresö asszouyok szuma, ha az özvegyektöl es a vegszük-
scgbeu levöktöl eltekintünk. 
Ennek az ~Ulapotnak radiciter Yeget fog vetni az uj törveny. 
A nö. bizonyos eletkörillmenyek közt (UO. §: ha a közi-is eletsors ezt 
i;y hozza mag;h-al, 100 §: färj vagyonhianya es keresetkeptelen-
8ege) nem fog megelegedlletni a ht1ztartiis vczetesevel, iranyzasaval, 
ki kell majd Jepnie szük haromszobas lakäsa 6-nemet butorzatu 
kcreteb6l, hurc-sorba kell all::rnia, te1jes fegyverzetben meg kell 
jelcnnie n megelhetesert folytntott küzclelcm szinteren. 
A tervezet azt kiv<h1ja, hogy a nö keressen. Csakhogy 
cnnc1 o. Jepesnel sem a törvenyhoz6, scm a ti1rsudalom meg nem 
nllhnt. A törveuyhoz6nak mcg kell aduia az eszközöket ehhez a 
kcuye1 kcresethcz, a fegyverzetet a küztlelcmhez, le kell rombolnia 
uzokat az nkaMllyokat, melyeket ma meg a nöi kereset ele gördit. 
Az nem lehet u törvenytervezet intenti6ja, hogy n nö kcressen, dol-
gozzou, de csak nzokon a paly<1kon, azokknl az eszközokkel, melyek 
e<lciig rende1kczesere alltak. Ezze1 csak azt a prolctarizmust növelne, 
melyet ma is esz1elhetiink a nöknck egyes, meg petlig nagyon 
keves paly<irn. val6 szorihisn Ultal. A nöi kenyerkercset csak akkor 
lchet hatillyos, csak akkor erlleti el n tcrvezet alt~ll szem elött 
tartott celt: t. i. önmaga. sot esetlc:; csah\clja fentartäs<H, ha a nö 
ott es tigy lephet fel kercso1eg, ahoi es ahogy a färfi azt teheti. 
A törvcnytcrvezet is ezt kontempl~1lja, mikor a Oü. §-bnn ugy intez-
kedik, hogy az asszony färjet keresetmödjnbau (tehat btirmely 
foglaJkoztisu kcresetm6djabau) közrcmunkah\s altal tiimogatni tar-
tozik. Nem tesz különbseget a keresetmodok közt, mikor a färjjel 
'al6 közrcmüködest parnncsoJjn, ncm tehct telult kiilönbseget a 
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lrnrcsotp1\ly:\k kiizt nkkor scm, söt nkkor mt~g ko\'6g blJc, milrnr n 
t OO. §-bnn n nö iin:\llo kcroseter öl es csuli'\deltnrti\si kütclczct tse-
(J'en'H hl'szül. hiszen nkkor a nöuck többct kcll kcrcsnic, 1\llnnclohb 
ü biztosnbb korc~ctforr:\sra kcll szcrt h'nniC'. 
no nem 1\llhat meg n tcrvczct szu\'t\nt\I n ti'tnm1lnlom Rem. 
A mth'l'lt közeposzt·tly. nmolj nu\r mn is prnkt ikusu bh inlnyb11 n 
1wveli lp:\nyait, ~zn k1t.nni lesz ken) tclcn n nöi mnnkn. cR ken) et· 
kPrN~ott<.'1 ~il•mben tti.pliilt clo1 tületcivcl. l •\~ l fog-nnk i:;zn hnduln1 n. 
molll'l'll 11CH'lel4 b:i.r dt."del!.?:etct t, de m6gis mostnhn. gyorm<'l,ci: 
n lH,k. ll11 mi\r mn is :rn :t yczcre~zmo: tnnuljon \11lnmit n. loi\ nj1 
lllt rt csctlc~ ri\szorul az ön:\116 kcnj t'rkorcsctrc, l'zontt'al nnnnk n 
tn<lntnnk, hngy no1 11csnk CRCtlcg szornl n\, de n ll'gtlibh osotlJen 
köteles ig lcsz tlolgtlzni, okvetlcniil Olln kc1l \'innic, hO!.!.) n, nö-
ne,·ole. l~}l{l olynn t<'ljc~. epp oly nlnpos lcsz mindcn p:llyt\n, minl „ 
förfinkc. A komoly sziikseg komoly ue\•elest es tnnuh\st fog orcd-
meuyczui. 
gz n komoly, tudntos es tcljcs nevcles mc~ fo·da sziintctni 
azutlm nzokn.t n mizerhiknt 1s, melyekkel n nüi k<. n) t rkcrcsct. nm 
j1h. A nö mn mnuki\j1iYnl alig kercs vnlumit, YU!!)' lcgnli\bb is 
uu\nytnlnnul kevescbbet. mint hnsoul6 foglnlkozi1ssnl a fCrfi. miis· 
reszt meg konkuncncil'tjll\'tll kiswntjn, n förfit, vngy legnh\bb is 
loszoritja munk1\jn jutalm:H, herct. 
A tcn·czct-mutnt ta l1Hkcpbe11 cz mcgvnltozik. Ami mn n. nöi 
kis rnunkn hfü nck föolrn, 110gy t. i. n nö csa k Ycgsr.til\Sl')~hen ndjn. 
lllllgllt lt lllltllk:\ra, - CS ekkor tCl'illCRZCtCsCl\ l.11\rmi Urütl - meg· 
sziinik. ~legszokja n t1'trsadalom nzt a. gondolatot, hogy n nö mngn 
kereS5\C meg kenyerct, hisz n törveny meg h1iznss4\ga utt\n is mcg-
kiv{u1jn töh~. A jonH)dli csahhl is dolgoztn.tni fon'jn Jdmyi\t, epp tigy 1 
mint nrn megteszi fi{tvul is, llolott cnnek korc!-mterc scm szorul. 
F.zzel u u<> önnll6bb lcsz. megsziinik n szükscg okozta kcny· 
szerheJyzet es vcle egyiitt n uöi berek nlncsonys:1!?:a. 
A nö egyeulö ne,·elesben es eMkcszitesbcn rcszesiil a förfh-nl, 
egJenlök lcsznek - gnzdnsilgi nyelven 8z6lvn - n tcrmclesi költ· 
scgek, igy cgyenlö lesz n munkuber is, melynek hiszen futenyezöje 
a termelesi költseg. 
A legfontosabb üjitlis nzonban nz, hou:y u. nö clött mindcn 
p1\lya. nyitvn fo~ tlllni, nyitva kell, hogy .rnjon. i\lc!'.!;szUuik czzcl n. 
noi szcllemi munkiisok egy p{tlyura t6clul:isn. nmi mn okozoja nz 
nl.tcsony uöi munknb6rekuek eg-yreszt, a förfin.k hclyzetc rossz:tb· 
bodl'tsnunk e p1'tly<ikon mitsreszt. .:l nöi vcrscny szet fog oszt6dni n 
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legkülönbözöbb foglalkozasok között es igy megszünik az a hatas~ 
is, hogy tönkre teszi tigy a nö, mint a färfi beret. 
Ami pedig azt i1leti, hogy a nök reszvetele altal a munkasok 
szama megis csak szaporodik es igy a kinalat nagysaga megis csak 
nyomni fogja az altalanos munkabert, ha nem is oly mertekben„ 
mint ma egyes palyakon; erre a felelet csak az, hogy ez mar nem 
a nöi munka kerdese, ez az altalanos szocialis kerdes : a munkas-
kerdes, amely a nöi munkakinalat nelkül is megvan es amelynek 
megolclasa egesz mas lesz, mint egyes osztalyoknak a munkat61 va16 
ldszoritasa. 
A nöi kenyerkereset kerdesenek tisztara gazdasagi es elettani 
az alapja. Alapja az, ami az egesz emberi elete, t . i. a szüksegletek 
kieiegitese. Szüksegletet ki kell, 110gy elegitse mindenki, ferfi es nö 
egyanint. Ez megdönthetetlen igazsng. Ep oly megdönthetetlenül 
igaz, hogy tehat alkalom is kell a szüksegletek kielegitesere. Ezzel 
szemben az ellentabor csak e~yet hozhatna fel, bogy t i. a förfi es no 
munkatehetsege eli; kepessege közt lenyeges különbseg van. Ezt mi 
tagadjuk. Ha van különbseg färfi es nö között, azt csak a mai hely-
telen tarsadalmi viszonyok, föleg a neveles okoaza. :NeYeljük a nöt 
ugy, mint a ferfit, legyen t:l.rsadahni helyzete azonos a ferfieval, 
akkor e különbsegek meg fognak szünni. A nö kisebb tehetsegü, 
mondjak, hisz agynnak stilya atlag ldsebb a färfienal (ez talan a 
föföerv). Ez ma igaz. de az agy stilya es fejlödese kapcsolatos a 
nevelessel ~s ncmcsak a fälmüvelt nönek kisebb az agystilya a 
Bismarcken:U, hanem a müveletlen paraszte is. A nö szellemi 
kepessegei nem kisebbek a färfiakeinal, csak fejleszteni kell öket. 
A nöi munka ellen felhozott ervek leggyakoribbja az, mely 
a nöi munka folytonossitg<it tamadja, illetve lehetöseget tagadja. 
Arra a fiziologiai tenyre hivatkoznak, melyben a nöi hivatas 
kulmin:H s mely tudvalevöleg idönkint elvonja a nöt a mindennapi 
munktit6l. Alerv. Termeszeti tünetröl leven sz6, eleg termeszeti 
annlogüival megcafolni. A nösteny :Hiat is szül kölyket, de azert 
epugy, söt meg inkabb resztve~z a kenyerkereset harcaban, mint 
a lnmje. 
Azt is mondjak, hogy a nö munkaja azert is karhozatos, mert 
kisebb berevel a färfi nem tudja csaladjat eltartani, a csuladi elet 
valik lehetetlenne. Ep forditva. A färfi inkabb mer majd csruadot 
alapitani, ha a nö is hozza fog järulni annnk eltart~\sahoz. 
Legveszedelmesebb ellenfelei a nöi kenyerkeresetnek ~ 
a lmmanistak, nz emberbaratok. Beh'ttjl1k, hogy tenni kell valamit 
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~zPmben azokkal a statisztikai adatokkal. melyek azt mutatjak, 
hogy majdnem annyi lany marad partaban. mint amennyi ferjhez 
megy
1 
hogy tovabba a färjes nöket sem tudjnk a ferfiak mind 
eltartani. E tärsadalmi sebet az alta1anos flastrommal: az irgalom. 
a könyörületesseg, a j6tekonysäg tapaszäval akarjak meggy6gyitani. 
Nos, erröl mar igazan kär sz6t vesztegetni. A. mun.kaskerdest is 
ez a j6tekonysag, a klerikalizmus es arisztokratizmus fegyvere 
mergel'itette c1 - es nem fogja megoldani a nökerdest sem. 
A nöi szabad kenyerkereset es szabad neveles ellen ujabban 
nlLlunk egy specialisan magyar erv hane:zott el. Bar6 Banffy Dezsö 
szegezte tollat a nöi munka eilen. ,J elszava, hoe:y a nö hazi köreböl 
kilepve, elnemzetietlenkedik. Xe b:intsuk most ezt a nemzeti jelsz6t. 
Annyi hizonyos, hogy a nö magyarsagnnak legna~J obb biztositeka, 
ha hazi\juban megkapja az alkalmnt elcte fcntartäsAra. Es ha1 mint 
remeljük, ez törvenynye foe: välni, akkor joggal mondllatja majd 
a költö es voltakepen csak akkor mondhatja joggnl, hogy magyar 
nönek születni nagy es szep gondolat. 
Megallt elottem. 
l. 
Megallt clöttem, - oh beb karcsu volt, 
Szemcmbe nezett, mosolyogva sz6lt: 
,, Ciganyleany, k6bor fekete lelck, 
Az ajka<l de piros, a fogaid beh szcpek ! 
E6ry c56kot hogyha adnal ! - Aztan mennek tovabb». 
A <leickam ncvetve fogta at 
S az ajka megkereste ajkamat. 
Aztin ment volna mar, de UJra visszatert. 
((Csak cgyet meg - csak egyet» - nmankodva kert 
S örökre itt maradt ... 
II. 
Mondd mcg, ki vagy es mit akarsz \·eiern? 
I~s a lclkednek mi vagyok? 
Es nc\'ctctt a lany . «Csokolni akarok>). 
Mert nem vagy boldog, te eros, te szcp? 
S mi titkos tüz, mi szemedböl bragyog ? 
Es sz6lt a leany · uSirni akarok. » 
s mert hagysz el engem egyetlen hivcd, 
Ki utana<l halok? 
Sugta a lany: «Bünhödni akarok. » E r d ö s Ren e e 
Tavaszi forradalom. 
Rudyard Kipling. 
A Vöröskutyaval törtent viaskodasa utan ket evvel, 
·~Mowgli mar innen-onnan tizenhetesztendös volt. De a kemeny 
munka, j6 taplalkozas ugy megaccloztak, hogy j6val idö-
sebbnck latszott. Felkezevel több mint fel6raig birt 16ba-
l6zni a faagon; · futtaban kapta cl a fiatal bakot es hajftotta 
telre az utb6l. A Boz6t nepsege, amcly cddig az eszetöl feit, 
most mar ercje miatt is tisztelte, es a merre csak jart, fütyö-
··l!szcsenek puszta hangja is mar szdtcbLn-hosszaban meg-
tisztitotta clötte az utat. Perlig a szeme olyan szelid volt ! 
l\Ieg ha viaskodott, akkor se cikciztak ugy. mmt a Bagheera 
parduc szcmei, csak kitagultak es elevenekke lettek. i\Iaga a 
Uagheera se tudta ezt megerteni. «A te szad ehes, a szemed 
pcdig ncma. Akar eszel, akar vadaszol, akar uszol : sohase 
valtozik, mint a köszikla szep idöben es viharban.» 
Ott hcvcrtek a dombon; alattuk terült el a vVaingunga, 
a reggelt ködben feher-zöld savokkal borft\·a. Amint a nap 
fcljcbb hagott, a szürke gomolyagb61 csillog6 vörös-arany tenger 
valt, majd szertefoszlott es a napsugarak heviteni kezdtek a 
szaraz pazsitot, amin Mowgli es a Bagheera pihentck. A hideg 
evszak vegire jart ; a färadt fäkon ott csüggtek meg lomhan 
a szaraz levclek es csak ugy zugtak-csörögtck, amint a szel 
közejük lchclt. Egy kis ide-oda csapkod6 levelke fölebresztette 
a Baghcerat, aki mely szuszogassal szivta magaba a friss haj-
nali levegöt. «Az esztendö megfordul» - monda hatara fekve 
es mellsö tenyerevel az izgaga level fde csapkodott. - «A 
Boz6t megy, elöre. Itt van az uj esemenyek idcje. A Jevel tudja. >) 
«A fü szciraz"9, vcilaszolt l\Iowgli. «l\Ieg a Tavasz szeme 
is (cz a kis kürtformaju piros virag, ami a fü között bujkal) 
be van zarva . . . Bagheera, illik az a fekete parduchoz, a hatan 
hcvcreszni es a levegö fele kapkodni, mint valami közönseges 
vadmacska ?u 
«A6h !» sohajtott fel emez. Talan oda se hallgatott. 
«1Iondom, nem illik a fekcte parduchoz egyre csak 
nyögni, szuszogni es henteregni. Ne fdcjtsd el, mi vagyunk 
a boz6t urai». 
- «lgaz, igaz. Hallom, Emberkölyök». Felpattant s leült 
.a porba, fak6 combjaira. (l\lost valtotta teli bund.ijat.) <<Persze, 
hogy mi vagyunk a Boz6t urai 1 Kicsoda van mcg olyan erös, 
~nint Mowgli? Kicsoda olyan bölcs ?» Olyan furcsa hanglejtes 
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ütüttc nwg czckböl a szavakbol l\Jowgli fnlet, hoi:,.ry mcgfordult: 
ncm gltn) olodik-1.! a lckctc parduc? 1\lcrt a Bol6t tele van 
olyan hangokk:d, amik ndst mondanak es 1m1st t!rtenck 
.alntta. « l lisz en csak azt mondtam, hogy kcts<-gkivül mi 
vngyunk a Bozot u ai 1> , ismct I ~ a Haghccra. «Van abhan 
\'alami rossz? N~m tudtam, hogy az I!.mhcrH>lyök: ncm akar 
nHi.r a földön hcvcrni. Hat most szökni akar ?» 
l\lowgli a tl'rdcirc könyökölt es a napfönyhcn ttszo 
vülgyl>l' hfünult \ alahol lcnn az crdök küzütt cgy kis madarka 
prohal~~ttta be1 d„l <lt hangjit csiszolni az els<'i tavaszi dalhoz. 
Csak arnycka volt annak a hangos csattogasnak, amit anna.k 
idcjcn majd cl fog füt) olni, de a lt1ghccra czt is mcghallotla. 
«i\londtam, hogy itt 'an az tij cscnH~n)rck idejc», dör-
1nöge a parduc. farkaval csapkodva. 
«Hallom>)1 välaszolt l\Iowgli. „ (( Ez Feras, a piros harkaly», sz6lt Haghccra. « 0 ncm 
fdcdkczctt mcg r6la. Most mar nekem is eil> l:dl vcnncm az 
en n6taimat», es elkezdett dlidolni, <lorombolni mag<iban, tle-
gedetlenül meg-megismetch•c a versct. 
cd\1eg nincscnek "adakn, sz6lt l\lo\\'gli lustan. 
«Ki~ öcsem, hat mind a k~t füledre sükct vagy? ~em 
hallod a n6tamat, amit a ta\'aszra tanulok ?» 
« ~Iajd megtudom amligy is1 mikor lesz itt az tij c\'szak, 
1111.!rt majd akkor mind itt fogtok hagyni magamra. Igen, 
clszaladtok, es nekem, a Boz6t uninak magamban kell kosztil-
nonrn . 1\Iowgli bosszus volt. Hanyatt feküdt, fcjct karjai küzött 
p1hcntet\ e. «Aludni akarok Baghccra». A p3rduc is lcfeküdt, 
s irigyen hallgatta, amint a Fcras begynkorolja tavaszi cncket. 
Az indus boz6tokban majdne1,n minden atmenct nelkül 
mcgy at egyik e,·szak a masikba. Ugysz6lvnn csak kcttö \'~m: 
a szaraz es az csös cv.:;zak. Csak ha erüsen hclenl.!zel a zuhog6 
csöarba latod rneg mögöttc mind a negynck rendes kerin-
gcset. A tavasz a legpompazobb. N eki ncm kHll kopar földekct 
zölddel, viraggal telehintenic, mint masutt. 0 csak megifjitja, 
üjra elctrehozza a ~inylödö termeszetet. amely a t~l kegyel-
m eböl tengödött. Es ezt olyan remekiil tcszi, hogy nincs a 
Yilagon olyan ta\·asz, mint a 13oz6tok tavasza . 
.Mowglinak l}Jindig nagy gyönyöriiseget szerzctt az cv-
szakok \'a.ltoza.sa. 0 pillantotta mcg lcgel0siör a Tavasz szemet 
a füszalak alatt es az elsö tava.szi reu~gct, ami schol se olyan 
sz6p, mint a Bozotban. 
A csendcs tavaszi esö - elcfänt-csönck hivjak - fel-
mertföldnyi kcrületben zuhogott ali a Boz6tra, az uj levelcket 
elevenzöldrc fCnyez,·e. l\lajd halk dörgessel elvonult, paros 
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szivarvanyt hagyva maga mögött. Az egesz boz6tnepseg meg-
mozdult. Ket fiatal farkas jött az ösvenyen lefele, hogy helyet 
keressen maganak a tavaszi viadalhoz. (Mert a Boz6t törve-
nyei megtiltjak a viaskodast ott, ahol az egesz falka lathatja.) 
Nyakuk szöre merev volt, mint a dr6t; dühösen lapultak, 
vonaglottak a földön, az elsö összecsapashoz keszen. Mowgli 
elöugrott, hogy torkon ragadja öket es a levegöbe röpitse, 
mint ahogy azt a jatekokmil vagy a falkavadaszatnal szokta. 
De meg sohasem avatkozott bele ilyen tavaszi viadalokba. 
A ket fenevad ef öreugrott es leverte a földre. Mowgli rögtön 
felpattant es mar elöhuzta a keset es fente a fogat, hogy 
megölje öket, nem masert, mint csak azert, mert viaskodni 
akartak, amikor ö bekeben kivanta öket Iatni. Meghajolva 
tancolt körülöttük, hogy barmely pillanatban belejük döfje a 
kest, de egyszerre mintha ereje elhagyta volna, lebanyatlott 
kese. Visszatette a hüvelybe es vart. 
«l\leg vagyok mergezvc», monda vegre. «Mi6ta felmond-
tarn a baratsagot a Piros Viragnak, - mi6ta megöltem Shere 
Khant, senki a falkab61 meg nem bfrt velem. Ezek pedig csak 
közönseges 16g6sok, kis ·nyomorultak. Eröm elhagyott ; most 
mar meg kell halnom. Oh, l\1owgli, mert nem ölöd meg mind 
a kettöt ?» A viadalnak vege volt, a gyöztes farkas elfutott s 
l\1owgli egyedül ült a feltilrt veres földön, hol kesere, hol 
karjaira nezett es atfutott rajta a keserüseg es boldogtalansag 
erzese, mint ahogy a tusk6t elönti a viz. 
Azon az csten keveset vadaszott es csak valamicsket 
evett, hogy meglegyen az ereje az ö tavaszi ünnepehez. Egye-
dül evett, mert az egesz Boz6t·ncpseg oda volt dalolni es 
viaskodni. Tökeletes feher ejszaka volt (ahogy a vilagos tavaszi 
ejjelt nevezik). Az egesz termeszet zöldje mintha egy h6napot 
fejlödött volna reggel 6ta. A meleg moha melyen lesüppedt 
labai alatt, lagy, fiatal fü nem szlirta meg elevel es az egesz 
Boz6t hangja ugy zligott, mintha a holdsugar siklott volna 
vegig egy harfahuron, az uj evszak teliholdjae, amely teljes 
fönyet hintettc sziklakra es mocsarakra, tusk6k es folyondarok 
köze es atragyogtatta azt a SOi;{ milli6 levelen. Boldogtalan letere 
is hangosan dalolt rviowg1i az elvezettöl, amint nekiment van-
dorlasanak. Inkabb szökes volt ez, mert azt a hosszil, lejtös 
utat valasztotta, amelyik az ejszaki lapok feie vezetett a föbo-
z6ton keresztül, amelynek rugalmas pazsitszönyege elfojtja a 
lepesek bangjat. Közönseges emberfianak sok ide-odabotorkala-
saba került volna ez az ut, de l\.1owglit megedzett izmai ugy 
vittek tova, mint \·alami tollat. Ha fatusk6 vagy ködarab 
mozdult meg labai alatt, ügyesen ugrott felre. Ha elfäradt a 
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gyaloglasban, felkapaszkodott a fära es ügyesen velette magat 
agr61 agra, az ut iranyaban. Voltak mely sziklakkal körülvelt 
basadekok, amelyekbcn a viragok nehez illatat6l lelekzeni is 
alig bfrt ; sätet lomb-alagutak, ahova csak halvany savokban 
szürödött a holdfeny ; sürüscgek, amelyckben mellig erö 
növenyzet akadozott labaiba, kulcsolta at derekat, buckak, 
amik között egyikröl a masikra ugralva haladhatott csak, 
felriasztva a kis r6kakat. Hallotta messziröl, hogyan feni a 
vaddiszn6 agyarat egy fatörzsön, majd talalkozott vele titjaban, 
amint villogo szemmel es tajtekt6l csöpögö szajjal ront neki 
a fa kergenek. Vagy szarvak csattogasa ütöttc meg fülct 
es latta, mint viaskodik kct bösz sambhur, szügyeig lehajtott 
fejjel, tele versavokkal, amik a hold fCnyeben fekete csikok-
nak l~tszottak. Tavolabb a Jacala krokodil bögött, mint a bika. 
Igy haladt tova, hol ujjongva, hol dalolva, amig a vira-
gok illata nem jelezte, hogy közel jar a Lapokhoz, amik az ö 
vadaszterületenek a legszelen is tul messze terültck el. 
Közönseges ember fia itt is összeroskadt volna a harmadik 
lepesre, de 11owgli a labaval is latott es ügyesen atgazolt al 
indak es tusk6k között, anelkül, hogy a szcmeit kellett volna 
segftsegül hlvnia. Benyomult a lap közepere, rohantaban fel-
rebbentve maga körül a vadkacsakat es leült egy mohos 
fatuskora. A mocsar eleven volt mar körülötte, mert a madar-
nepseg nagyon ebren alszik tavaszkor. De egyik se vette eszre 
öt, amint ott ült a fatusk6n es szövegnelküli dalok~t. dudolva 
szedte ki kerges, barna talpaib61 a töviseket. Ugy erezte, 
mintha minden boldogtalansagat otthagyta volna a Boz6tban ; 
es amint eppen belefogott egy uj dalba, ujra elöfogta a banat 
- meg tizszerte erösebben, mint azelött. 1V1eg hozza a hold 
is lenyugodott. Mowgli elkepedt. cc Hat fgy vagyunk 1» sz6lt 
felig hangosan. «ldaig is eljött velem», es hatranezett, bogy 
meglassa, igazan ott all-e mögötte. « Nincs itt senki . . . Meg 
vagyok mergezve», sz6lt a remülettöl elfult hangon. «Merget 
ettem tudtomon kivül es ezert elhagyott az eröm. Feltem, vagy 
nem is e n feltem, Mowgli telt, mikor a ket farkas viaskodott. 
Ez biztos jele annak, hogy merget ettem . . . De mit gondolnak 
vele a Boz6tban? Ok dalolnak, üvöltenek es viaskodnak es 
csoportokban futkaroznak a boldsugar alatt: en pedig - jaj 
nekem ! - itt halok meg a Lapok között att61 a meregtöl, 
amit etterp.» Ugy sajnalta sajat magat, hogy csaknem sfrva 
fakadt. «Es aztan meg fognak talalni az iszapos vizben . . . 
Nem; inkabb visszamegyek a Boz6tba, hogy a Gyülekezet 
hegyen haljak meg es Bagheerahoz, akit szeretek, ha ugyan 
nem a völgyben üvöltöz mar valahol.» (Befejezese következik.) 
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BOL YONGAS. (Svajci levcl.) Ma, napfenyben, beleptem a 
templomba az apostolok tormican at es a köteles tisztelettcl : 
«]'entre dans sa l\Iaison avec l e respect quit'est 
d u.» A katedralis odabenn merev, bus es dfsztelen. A kerlel-
hetetlen s fönseges protestansok egyetlenegy szegeny kis 
sulpiciusi szobrot sem hagytak meg itt es az Ur a kercszkn, 
seholscm lathat6. Hajdan, ezelött ötszaz esztendövel, a katho-
likus h1t d1csösegere cmeltetett c haz. De Calvin tudvalevökg 
mindcnt felforgatott e videken. Csak a l\lontblanc all meg es 
komor csaladja, fcher homlokkal, sulyos gondokba merülvc. 
Az epület roskadoz6 falait roppant gercndazat tamogatja 
kivül; idebenn, az erkelyen, zcnes munkasok az orgonat javit-
gatjak, mint beteg tüdöt az orvosok. Olykor megbugatjak, mcg-
leheltetik. S akkor if,cn fäjdalmas hangok panaszkodnak: Cserc-
bogar, sarga cserebogar - az idö be el1ar ! 
Oh istenem, micsoda irt6~tat6 rengetegböl sz61 vissza c 
beteg hangszer kürtölese .. . Es folyton kisfr, valami gyötrel-
mes hüscggel, es mindeg csak egyetlencgy hang, egy mcly 
sikoly, rmközben a falak mentcn a sfrokat jarom s olvasom a 
dicserö felirasokat, a szep es el6kelö neveket, amelyek a köbe 
vesett betükkel egyetemben elmos6dtak az idöbcn. 
A multban minden csak fonnyadt repkeny, tört mar-
vany es porladas. A halal, egy bizonyos ponton hll meg az 
emleket is megfojtja annak, akit hajdan a földr6l elragadt. Oly-
kor egynemely erzclmesebb vandor szivszorongva all meg 
ugyan az ifjü Orlov Katalin hcrcegnö fekcte marvanysfrjanal 
es mikent Hamlet, cleped : «De hiszen en szcrettem öt l » Imc 
a kepzelet romantikaja, amint banatos jcitekot üz az Ismerctlen 
hamvaival es az clp0rhadt sz{v cjszakajat a lehetetlen emberi 
vagy mint gyaszfäklya bevilagitJa. De val6jaban az imadott 
hercegleanyt sohasem lattuk a var erkelyen, vagy tavoli kert-
jeben a magas malyvak között, amint jött volna felenk, enyhen 
hatravetett fejjel, oly lassan, egeszen lassan es megis lelken-
dezön ... 
l\Iasok is vannak itt, az orosz kisasszonyna.I regebbi 
halottak, szegeny B6dog papa - az ötödik - es Pransen 
Otto lovag, a nagyszcrü levente. Az ö emlekük mindössze a 
regeszek hideg elmejeben el, - ha a regeszek gondolkodnak. 
T ölük tudom en az idösb Dumas fcljegyzeseiböl a Pransen 
Otto szerelmes elettörtenetet, amelynek a kesö 6raban nem is 
szatiraja, de nemes acelkerge van .. . 
Egy tavoli ejszaka - 1393 nyaran - D'Estavayer 
Perardius, bösz lovag, hazatert a hegyekböl, hol heteken at 
medvere vadaszott. Mig harci nepevel jönne zord varkastelya 
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i1 nnyaban: imc a t6 mcnh(n, a rcpkcnycs törpc lapun cg}' 
magas sznl lcgeny menekiil. Pcrat dius ntann !lZ:lgul<l, ncm eri 
cl, de megi!Smcri: az itjti Pranscn Otto. Akkor jein vissza a 
bosz lovag, \'Cres S"ak:lllal, mcrt düheben az ajk~t atharapta. 
~Zl~p hitvesl~. Bdp h .• llalin, a p<\rduchur-nyoszolyan vatja. De 
itt idcgcn szerclcmnck illata :irad, a 1ncgzavart h.,.yönyörnck 
!t1ldoklasa ... S a 111Ct1Ck\'O le\ ClltC nrnya mcg Olt rcbbcn (1.. 
tabk 1ncntcn. 
l\Bc;n,p, lwjnalban mar, az üsszcs csatlosok s fullajt:lrol· 
nz Esta\ a\ et lobogoi alatt a harci riJdut flijj~l.k. A tercbL~ly 
·tölgy alatt, hol bülcscn igazsagot oszt, \II. Amadeus, szavojai 
hcrccg ml'.gjelcn. 
- l\li baj, Perardins? - szöl a bösz lovaghoz. 
Emc?:, a mcg~')'alazott f c1j haragj..U a szivc mclycn rcJ-
tette cl: a szenny es szcgycn az ü dolga, ezt nc tudja mas. 
Es Pransl!n Ottot hamis \'~iddal, az összegyiilt tömcg clött 
orgyilkosnak hirdeti, mint aki a sza\•ojai herceg clcte cllen tör. 
Roppant zsivaj tama<l s a fcgyver k lazas csörgcscn at a 
kürlök ü\•öltenck. 
- ltt allok - kialtja Pcrardius - es folclek c vadert 
lovag1 kardommaJ, halalig. 
Lcgott harci toma keszül, a kct viteznl!k rcttcnctcs mcr-
közese. Pranscn nemcsen elhallgatja. hogy egy rcgi scbe alig 
hegedt bc meg s a ka1ja crötlen . . . De söt ncman dfogadja 
a küzddcm minden fdtctclet: a land7.san kl\'ül kct kard s cgy 
tör illcti meg a feleket. Istenem, mindcz ken!s a Bclp Katalin 
ölelescert ! l\Icrt a legyözöttnck kct kczt \ ccndö, ha ncm 
vallana bc - Ott6 a bünt, ha ö a lcgyözött, Pcrardius a \ad 
gazsagät, ha \1iszont 6 lenne a Ye'>ztes. 
A \'Csztcs Pransen Otto. De mig a bösz lovag ott tcrdcl 
rajta, vajjon mit \'alljon be szegcny? A ket kczct nyujtja cscn-
desen; s a Perardius kardJa mint a villam lccsap reajok es le-
szabja öket. Belp Katalin rcmegve gon<lolt e kczckre, melye-
ket a harc utan a hoher ell:getctt. - Egy foher mar\'anysir-
boJtban cgy ifju nö p1hen : lady Strafford Canning. Lord 
Strafford, a fC1je 1 szinte örjöngött c \'Csztcseg ldnjaban s Lau-
sanne \'arosa e paratlan hit\·es1 fajdalmat honoralta, amikor a 
fiatal grofnöt a kathedralisban temettete cl. Lord Strafford 
lazasan sürgönyzött Firenzebe, a den~k Bartolininak. «I 1ama1 
szobrot, ham\'vedret feher marvanybol draga hitvescmnek !» 
A sircmlck öt honap multan megerkezctt Lausanneba -
Lord Straff ord cpen aznap nösült mcg masodszor . . . A fehcr 
talapzat szüzisege agyon \an vesvc : « Hcnrichetta.e conjugi 
dulcissimae» es meg sok mindcn, cgy roppant phraseol6gia -
1\-Iors l - eheu ! - es hasonlcS cgyebek, ami nekem mar 
eleve val6ban gyanus vala. . 
Szegeny lady Strafford Canning ! Es a többiek, Orlo\' 
Katalin, B6dog papa s Pransen lovag - sapadt arnyok igy 
felem lebbennek maganyos bolyongasom közben. De most mar 
adieu 1 Ti itt maradtok, nekem meg mennem kell tovabb. 
Lausanne, junius elejen. Szomory Dezsö. 
Az ember. 
Ha fent az egeknek villamtüze lobban, 
Zuhog6 zapor döl es dörg a videk, 
f enhejaz6 ember ! jegverte lakodban 
Sapadva remegsz, mig künn vad rohanatban 
V agtat a vihar es a menny tüze eg ! 
A haragv6 Isten, gerjedve reatok, 
Haragja szele, mint port, szerte zavar ! 
Megbantott kegyelmet sirva kialtjatok, 
lmava töredez szatokban az atok .. . 
De ujra feledve villam, zivatar. 
Ha sima habokon arasznyi letünknek 
Törekeny csolnak:it j6 szel tereli : 
A holtra riadt sziv zord almai tunnek ••• 
H ahotaz demona pokolbeli bünnek, 
Szivünk szenynyel, ajkunk atkokkal teli ! 
Oh büszke kiralya egy semmi haz:inak : 
Ember ! kit a vegzet gyaszleple takar. 
f enytelen bolyg6nkon bolyg6 komor arnya.k •. . 
Nagyokra kicsiny, kit e földre kizartak ! 
Arasznyi az elet es bena a kar. 
- Epitsetek ott fent, roppant hegyek orman 
Temerdek kövekböl 6rjas templomot ! 
~s mind, akik eltek, egy taborba forrvan, 
Uvöltsetek egre ! S a szentegyhaz tornyan 
Ezer harang zugjon remes dallamot ! 
Ü völtsetek egre, vasvesszövel verve 
Szedült Ielketeknek puha satorat ! 
Egy szömyü imaban milli6k keserve 
Zörgesse a mennyet: Jehova ne verje 
Elpartolt fiait, ne verje tovabb ! 
s ha ekkor az egnek, kapuja kitaru l, 
S felhök tetejen az Ur lelke ragyog : 
Döntsetek le hazat a hegyek ormarul ! 
f ejetek loccsantva sziklan, üdv dijaul, 
Lesztek komor ejben hull6 csillagok ! 
0 l a h 0 ä b or. 
Gyermekkori emlekeim. 
1t1:t: Oardonyi Oeza. 
A kutyank. 
Egy teli zord reggelen mcg aludtunk, mikor kinyilt az 
ajt6, s egy bundas t...is kutyat tett be az apnm. 
A kutya fehcr es vörhenyes szoru volt es fckcteszemü. 
i'v\indjart felkaptuk az agyba, s 6 vidaman jatszott vclünk. 
A kutyat cgy paraszt embcr hozta, s mikor az apam 
azt kerdezte, hogy rni az ara, az ember kiterön felclt : 
- Kutya zordon ido ez urarn ! 
Vagyis rahlzta az apamra, hogy adjon erte amennyit akar. 
Apam j61 mulatott a paraszt mcgjegyzcsen, s hogy a 
kntyanak nev is kellett, lett a neve Zordon. 
Ez a kutya gyorsan megnott, mindig vidam volt es okos. 
Nekem nem volt a faluban olyan jatsz6tarsam mint ez. 
Szinte elvalhatatlan volt tölem. Mikor szänkaztunk is, vidam 
ugatassal rohant velem le a dombr61, s kisert vissza, hogy 
megint lerohanjon. 
Pedig en sokszor megtrefaltam. Hogy szereteit egy-
Lgy köteldarabbal huzakodni, en az arok fele iranyoztam a 
hatralasat, s mikor ö azt gondolta, hogy az en.jenck engedek, 
a szeme ragyogott a boldogsagt61 ; nem gondolt az arokra. 
Az arok partjan mikor megrantotta a kötelet, hirtelen elbo-
csatottam, s ö hanyatt bukfencezett be a vlzbe. 
Olyankor kedvtelenül razta a bundajat; felreült es 
szemrehany6 pillantasokat vetett ream. 
A macskank. 
A macskank hamuszin-szürke allat volt, s ha becsü-
letröl lehet beszelni macskanal, hat becsületes is. 
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En azonban nem hiszek a macskabecsületben, s inkabb 
annak tulajdonftom ezt a becsületesseget, hogy böven 
kapott tejet. Ket tehenet fejtünk, s ör61a nem feledkezett 
meg az anyam. 
De talan komolyabb macska volt mint mas: mink 
lcgalabb nem jatszottunk vele. Mindössze egyszer emlekszem, 
hogy ratettük az asztalra es papirost kötöttünk a farkara. 
A macska örülten forgott a papiros utan, s vegre is leesett; 
talpra esett, de az asztallababan megütötte a fejet. 
Att6l fogva nem muJatozott velünk. 
Egyszer, ahogy a padlason jarok, nyavogast hallok 
egy sarokban. Hat vaJami negy kis macskakölyket Iatok 
ottan. A szemük aznap nyillott, s nemelyik csak felszem-
mel nezett a vi lagba. 
Kapok egy rossz szakajt6kosarat, s beleszedem a köly-
keket; viszem le nagy örömmel a szobaba. 
Ott mindjart nagy jatekot kezdünk: birk6ztatjuk öket, 
gurltunk nekik goly6t, kötünk a nyakukba pantlikat. 
Egyszercsak befut az öreg macska, s megall a kölykeinel. 
Nezi elmeredö szemmel, hogy mi törtenik? De csak egy 
percig nezi. A következ6 percben hozzam jön es hizelegve, 
simulgat a terdemhez, aztan az öcsemhez, aztan az anyamhoz. 
Majd a kicsinyeihez ül, s amelyik hozzamegycn nyalogat1a1 
frizirozza, miközben felig lehunyja a szemet. 
Hanem aztan nem tudom mit gondolt: egyszer azt 
latom, hogy megfogja az egyik kölyket a nyaka börenel : 
fölemeli es magasan tartott fejjel viszi kifele. 
Hova viszi? 
Ment, ment at a konyhan, ki az udvarra, at az udva-
ron, fel a padlasletran. Es lgy hordta vissza a padlasra 
valamennyit. 
A patak. 
Hazunk mögött nagy kert volt, az urasag konyha-
kertje, s e mögött a ret, mely elnyulik a falu közepeig. E~en 
a reten ket patak van. Az egyik körülbelül meteres mely-
segü s mindig tele van vfzzel, a masik ölesnel is melyebb, 
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s7elescbb medrli, de szaraz idoben al ig folydogal benne 
tübh 'fz, mint amennyi egy palack szajan kifer. Ez a vf z 
h.ülönfele kanyarulatokban setalgat a mely arok homokos 
feneken ltt-ott t6csakban gyülemlik meg, nchol meg csak-
nem cgeszcn lebujik a föld ala. 
Azcrt is a neve: H6tt-patak. 
E ket patak környeke volt nz en fö jatsz6helyem. 
Nyaron a H6tt-patakot el rekesztettük földdel s mikor a vfz 
mcggyiil t benne, seregcsen fürödtünk. A falu rninden gyerckc 
igy fürdött. Neha öt helyen is el volt rekesztvc a patak. 
l tt fogdostuk az apr6 ebihalat, itt vagtunk füzfavesz-
szdt; itt csuszkaltunk telen. 
Tavaszsza l persze a H6tt-patak is rneg~radt: sarga 
~zcnnyes vfz özönlött benne, itt-ott tajtekot, fadarabot him-
balva. Ilyen aradas idejen hosszu gerendat vagy fatörzset 
nyujtottak at a H6tt-patakon a falubeliek s igy jartak at 
itt-ott a nehol alig egy araszos pall6n. 
f\.\agarn is atrncntem sokszor egy-egy ilyen veszedelmes 
hf don. Az öcsem (negy - öt eves akkor), belem kapaszkodott 
hatul e" csendescn jajgatott. En is feltem, de azert egyszer 
se cstünk a vfzbc. 
A bugyli-bicska. 
Egyszer keses tot jart nalunk. Apam, ma sem ertem 
hogyan: csupan nezessel fölismerte, hogy mclyik a vas, 
rnelyik az acel ? Vett is az anyamnak konyhakcst s hogy 
.a bugyli-bicskak közt is talalt egy j6 acelra, azt is megvette. 
Ettöl fogva mindig azzal a nagy fanyelü bicskaval evett. 
Tavaszszal, mikor levesedett a füzfa, elkertem töle a 
bicskat, hogy hadd csinaljak sf pot. 
- ilt a bicska, mondotta, de e nelkül haza ne gyere ! 
A H 6tt-patak partjan vagtam a vesszöt. A bugyli-
b icska beleesett a vizbe. 
A viz akkor körülbelöl felmeteres volt. 
En ijedten kaptam a vizbe s kerestem ide-oda tapo-
gatva a vfz feneken. 
3• 
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Mar v1sz1 a viz, gondoltam, es cipöstöl, ruhast6t 
rohantam a vfzbe, ide-oda markolaszva, amerre gondoltam, 
hogy a bicska megyen. 
S mentem a vfzben, mentem folyton kapdosva, keres-
gelve. Eljutottam a Kajlamalomig. ltt aztan lemondtam a 
remenyröl, hogy a bicskat megtalcilom : bementem lucsko-
san, d1deregve a malomba, s egy korpas zsak melle huz6dva 
alltam mely aggodalomban. 
Ezalatt' valaki hirül adta nalunk, hogy a patak vizeben 
futok a malom feie. Anyam ketsegbeesett. Nosza ahany 
cseledünk volt, mind utanam rohant. Vegre a legenyünk 
talalt meg a malomban. 
En aztan sirva mentem vele haza, s elöre ereztem, hogy 
dolga lesz a palcinak. 
Apam mar a haz elött vart, de egy rossz sz6val se 
bantott. Anyam azonnal levetköztetett es betakart az agyba. 
f ol)1atjuk. 
Knut Hamsun : 
Künn jartam reg a temetön, 
jobb dolgom nem akadt. 
Ott al „zik regi szeretöm 
V1ragos hant alatt. 
Sirjfo egy r6zs1 langszinün 
Cs6kot hintett feiern ... 
Viratot sirr61 tepni bun, 
De azt leteptem en. 
S szivembe sz6rta illltat 
A reJi szerelem ... 
De jött aztan s karjaba zart 
Szep elö kedvescm. 
Viragenek. 
A langkaru, a langölü, 
A kcjjel egetO ... 
Az6ta, - lang hogy' volna hit? -
Ki tudja, merre ö ! 
A siri r6zsat akkor, oft 
Öh, mert is tuzte tel ? ! 
Ho keble-halman hervadott, 
Pusztult vad kejben el. 
S hö keblek halma, min feiern 
Längszimi r6zsa int, 
Ha csabit most, ugy erzem en> 
Mintha sir volna mind. 
f orditotta: Telekes Bela. 
, __ E..=_;:;gy _ leciny Clete. 
Regeny. 
Irta: Erdos Renee. 
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lgy tartott ez soka. Egyszer mar beteg lettcm a sok 
emeszto izgalomt61. .. 
Gondoltam: meghalok. Orültem neki, de csak nem 
komolyan. Elöbb szerettem volna valami nevezetes rosszat tenni 
ncki, magamnak, mindkettönknek. Meddig volt ez fgy, istenem ! 
Tovabb mint egy evig. Akkor aztan . .. . Különös, hogy 
megtörtenhctett. Hogy ilyen nagy igazsagtalansagok eshet-
nck itt lenn. Vagy nem is volt igazsagtalansag? Talan sze-
rettem? Ki mondja, hogy nem. Beteg voltam a„vagyako-
zast61. Elkeseredett, a magam gyavasaga miatt. 0 - ost-
romolt. De lattam : nem is nagyon eröszakosan. Ram 
hagyta az egeszet. Ahqgy tetszik. De kinalta magat, moso-
lyogva es türelmesen. En utaltam mar. A szemebe mond-
tam, hogy megvetem. Elhitte, nem fajlalta. A labaimra borult, 
cs6kolta a földet, ahova leptem. lgy, ha lattam, a fejet, a 
gyönyörü gonosz fejet, egy ütessel szetzuzni Jett volna kedvem. 
Mundtam is neki : 
- Ha megölnem ! Ha megölhetnem ! 
Tegye meg. De most rögtön. 
Sirtam dühömben, tehetetlensegemben. Azt mondtam, 
1egyen vekm, amit akar. 
- Ne111, semmit - mondta ö. - Amit te akarsz. 
Nem sietett, nem moh6skodott. Megvarta, mig össze-
oml ik bennem minden akarat, mfg vege szakad minden 
viv6dasnak. Akkor is vart meg, hogy a könyeim fölszik-
kadjanak, melylyel magamat, a leanyt, elöre elsirattam. 
Amikor aztan megnyugodtam, amikor mar mosolyog-
tam, amikor mar a laz parokszizmusa atolvadt valami csen-
des önmegadasba: akkor jött es szepen, nyugodtan 
- kiralyok banhatnak lgy kis polgarlanyokkaJ - egy kis 
szerelemmel, de okosan - elvett maganak. 
Mit mondok? megadta magat. 
TIZENEOYEDIK ESTE. 
Különös idök voltak ezek, Emma. Szerencse, hogy 
akkor nem tudtam gondolkozni, különben nagyon, de nagyon 
boldogtalan lcttem volna. 
Oe nem voltam az. Eltern. Alomban. Ködben, aminek 
szine, fenye, vilagossaga volt. Mit tudtam, mi van körülöt-
tem, mi van bennem ! Mit bantam a napokat, a heteket, 
amik jöttek es multak, különös, edes cgyformasagban. Semmi, 
sernmi. Egy kicsit dolgozni n napos delelöttökön ! Ebed 
utan egy könyvvel a parnlagon vef.,righeverni. Nem olvasni, 
almogozni a semmiröl, a mindenröl. Aztan varni az alkonya-
tot. Ot. Csak hozzasf mulni, panaszkodni neki, felig sfrva, 
felig. mosolyogva. 
- Mit tett velem? Mert tette? Most mar en rom 
vagyok ! Jv\ondja, nem vet meg? Hallgatni a kacagasat, 
evodeset ! Tüzbe borulni a pillantasan, a jatekszereve valni, 
akit ide-oda dob. Beszivni a hangja meleget, amint mondja. 
- Te asszony, te en asszonyom, forr6, piros viragom, 
remegö allatkam, istennöm ! 
Aztan megesküdtetni, hogy ncm csal meg, hu hozzam. 
Meg ujra szemere vetni a rosszasagat. Aztan, ha bucsuz6-
ban: raborulni a keblere, atfogni a terdeit, nem bocsatani el. 
Ez volt minden. lgy volt mindeg. Közben nagy, igazi 
müveszörömek, amiken együtt lelkesedtünk. Egy kepem, ami 
a parisi kialHtason nagyon feltynt. Mindenfelöl dkseret. A 
lapok az arckepemet hoztak. lrtak r61am. A legapr6bb es 
leghanyagabb vcizlataimat is elkapkodtak. A mester büszke 
volt ram, dicsekedett velem. Palyatarsaim szerettek, ünnepel-
tek. Csodanak kialtottak ki. Egy leany, huszonegy eves, 
meses talentum es csodaszep. 
- , Latja, - mondta ö, - ez azert van, mert engem 
szeret. En keltettem fel magaban az asszonyt s vele együtt 
az igazi müveszt. 
Elhittem. Elfogadtam. Halas voltam erte. Akkor kezd-
tem körülnezni kisse az emberek közt. Tarsasagot fogadtam, 
magam is eljartam ide-oda. Mindenütt szeretet, ünneples, 
h6dolat fogadott. Nagy szerelmek tamadtak körülöttem es 
S.?ert fettem komoly es ertekes emberek Öszinte baratsagara. 
0 latta mindezt es örült rajta„ , 
- lgy, nagy lanyom ! Es most elöre. Es csak maga-
sabbra. Minden joga megvan ahho1, hogy a legtöbbei 
kfvanja meg a maga szamara. 
- A legtöbbet kivanom, - feleltem en, - hogy sze-
ressen engem. Hogy engem szeressen. 
Mosolygott. 
- Hiszen szeretem. De ez nem fontos. Maga se gon-
dolja, hogy az. A fontos: a jövö. A maga müveszi es 
asszonyi palyaja. 
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- Ncl\l!m scmrni gem kcll, csak ha szcrct. J\k<\r sohn 
ecsctet a ke1cmbc ncm vennck. LlbujnLk magtlval. Lcnnck 
l felesegc. 
A fdes~gc. Egyszerre jött es kipattam Cl a sz6, hirteten, 
v~iratlan1 ugy, hogy mi11d a ketten 111e~lcpctvc ncztiik cgymast. 
- lgaz:rn ! Ei is van. ßeh kulönos, hogy cgytl..Li nk 
scm gqnctolt rcl cddig. 
Es ugyan miert nem? J\l\iert? r gyszcrrc mcgzavarod-
tam; ncm tudtam, mit gondoljak mag·am fclöl, hogy ilycn 
fontos, elsor„1ngü szcmpont, amilyc11 a luizass,ig, kikcriiltc 
a figye1mcm~t. 
feleszmdtcm, nagyot ncztcm, tigy mondtam: 
lgaz is ! i\\iert ncm VlSl cl engem telcsegül? Miert 
nem vett el mar clobb? 
Ram hamult. 
- jo k~rdes. Szerencsere elcg- humoros is, mcg ha 
az ember komolyan venne k~nytelen volna önmagar61 
elismerni .. hogy gazember. Mig igy 
- Fn komolyan kerdem,- mondtam es mcrön nc1tem. 
- Komolyan? Ez baj ! Komolyan akarna a fclcsegem 
lenni? Egy .kolduse? Egy ciganyc? Egy senkie? Meg-
bolondult? En fcrjnek val6 anyag vagyok talan? f-la az 
volnek: meghazasodtam volna ezelött tizcnöt csztendövel. 
Akkor m~g „ volt mire. Huszonharom cves voltam es sok 
hajam volt. Es valami nagy akartam lenni. De nem lehctett 
az asszonyok miatt.. Tetszetös fiü voltam, nagyon lefoglaltak 
a maguk szamara. Ugysz61van lclekzeni sem hagytak. Dol-
gozni is csak eppen annyit dolgozhattam tolük, hogy ehcn 
ne haljak. De neha enni sem volt idom. Nem hencegek, 
ne higyje. Ha en megnösülnck, egy par igen j6 es kcdves, 
becsületes asszony lenne rossza banataban, dlihcben, 
ketsegbeeseseben, amiert elhagytam oket. Holmi ostoba gaz-
embemek a nyakaba varrnak m,agukat, mig igy szcpcn meg 
vannak mellettem j6 helyen. En vigyazok rajok, tanitom 
öket. S ferjük ha tudna, tan halas is volna. Mert sok olyan 
ember van ebben a varosban, aki, anclkül hogy tudna, nekcm 
köszönheti a boldogsagat. A fclcseget kitanitottam izlesrc, 
müveltsegre, a lelket megncmesitettem, j6 hitvesse, j6 anyava 
tettem, holott eleinte nem volt az, minthogy a ferjek nagyobb 
resze nem tudja, hogy kell banni az asszonynyal. S hogy 
lehetne most ezeket a megnyert, megtisztitott lelkeket a kar-
hozatb,a lökni? Ez igazan rosszasag volna. 
Ugy, neztem ra, mint egy b91ond. 
- Es en, mi vagyok en? Es mim maga nekem? 
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Komolyan, minden p6z nelkül meghajtotta a fejet: 
- Te az en kiralynöm vagy, ki nekem parancsol, kit 
szolgalnom edes kötelesseg, kinek, hogy magahoz fogadott, 
cipöje porat leborulva aldom. Te az en kiralynöm vagy. 
A Genie, az Asszony, akinek joga van parancsolni velem, 
alazatos szolgajaval s ki az utb61 felreallithat minden lelki-
furdalas nelkül, minthogy se eskü, se hüseg nem köti hoz-
zam, minthogy en is soha egy percig hü nem voltam hozza, 
nem soha, meg akkor se, meg aznap se, mi kor elöttem 
bimb6b61 r6zsava kivfrult, bübajos, hatalmas asszonynya 
lelt. Ezt tudni j6. Ezt tudni kell. Ha titkolnam, rossz volnek. 
De igy van. Amikor melt6ztatsz engem, mint fölös leges hazi-
butort az ajt6 ele dobni, att61 fogva nem is ismerlek, nem 
is lattala\. Csak keped lesz sugaras emlekemben. Csak a 
tc g16rias koponyad fog feiern vilagftani messziröl. De hozzad 
soha, se j6val, sem massal nem közeledem. Minek is? 
Hogy utadban alljak, gyönyörü törekveseidnek legyek gatja? 
EJh, ncm. Miattam beszelhet r61ad elöttem ezer ember. Nem 
hallom. A dicserökkel dicserlek. A gancsol6nak közömbösen 
forditok hatat, minthogy pofonverni öket oktalansag volna, 
melylyel neked artok. De ha hfvsz, akar szeszelyböl, ak,ar szere-
Jemböl, akar rosszasagb61 hfvsz magadhoz, megyek. Es, leszek 
ncked egy hetre, egy napra, egy 6rara az, aki voltam. Es elsö 
cs6kommal letagadom, elhazudom, megsemmisftem, amiket 
most mondtam. Tudod, hogy meg birom tenni. lgen, ez köte-
lessegem veled szemben, al<l több vagy, mint mas. f gy, most 
tudod, ki vagyok, mit erek. Akar rögtön ki is dobhatsz. 
Csak ints. Menjek? Ne jöjjek vissza? Ahogy akarod. 
- Borzaszt6 vagy, - mondtam neki. 
Nem a. Ilyen vagyok. llyenne Jettem. Te tudod, 
hogyha elküldesz magadt6J: bizonyos megilletödessel hagy-
lak el. S amfg a kocsimig leerek: szomoru leszek miattad. 
De viszont azt is tudod, hogy innen egyenese11 egy asszony-
hoz megyek, ahoi szinten j6 heJyen vagyok. Arva, szegeny, 
elhagyatott azert nem leszek. Ne sertödj meg azon, hogy 
fgy egy vonalba alJitlak teged masokkal. Nem azt akarom 
ezzel mondani, hogy közted s a többi asszony közt nincs 
nagy kü lönbseg. De egyaltal~n nincs nagy különbseg 
szerelem es szerelem között. Ertem ezt magamra. Mert ti 
asszonyok egyenkint es együtt mind különbek vagytok 
nalunk ebben. jobb is volna, ha leköpnetek es megrugdos-
natok bennünket, ahelyett, hogy rank bfzzatok magatokat. 
De persze, nem tudjatok, hogy kik vagyunk. Csak kes öbb, 
csak kesön. Folytat juk. 
Haboru , es beke. 
Irta : T olstoj Le6. 
Uj forditas az orosz eredetiböl. 
10. 
- Meheti.ink visszn, - sz6lt Borisz franciaul. - Kedvesem -
monda az anya kcrü hangon es megfogtn. füt karjat, mintlrn az erin-
tesevel megnyugtathatta, vugy b~itoritlrntta volua. Borisz uem sz6lt 
semmit; kabatjat le uem vetve vart es kerdöleg nezett anyj{1ra. 
- Lelkeru - fordtilt a hercegnö Il} iiJUS hangon az ajt6na116-
hoz - tudom, hogy Kirill Vladimirovics gr6f nagyon beteg . .. 
hiszen amiatt is jöttem ... En nem zavurok, baratom ... Csak Bazil 
Szergjejevics herceggel kell beszeluem. Jelentsen bei 
A kapus mogorvan hlizta meg n. jelzozsin6rt es felkialtott az 
emeletre: 
- Drubecki hercegnö Bazil Szergjejevics herceghez ! 
Az anya rendbe hozta szines selyemrulu\janakrancait, benezett 
a nagy velencei falitükörbe es felsictett fälrehagott cip6iben a 
szönyeges lepcs6kön. 
- Fiam, megigerted nekem - sz6Jt ujra fiahoz, es simoga-
tassnl batoritotta. Ez lesütött szemmel kovette anyjat. 
Beleptek egy terembe, ame1ynek egyik ajtaja Buzil lakoszta-
lyaiba nyilt. Eppen utbaigazitast akartnk kerni az elejük sietö szolga-
t61, amint az egyik ajto bronz-kilincse megmozdtilt es belepett Bazil 
berceg, bazias pongyolaban - csak e g y rendjelet tüzött ki - egy 
szep, fekete färfival. Ez volt a hires peterväri Lorrain doktor. 
- Tehat biztos? - kerde a gr6f. 
- Errare humanum est, hercegem, valaszolt a doktor fran-
ciasan recsegtetve az r-eket. 
- J61 van, jol van ... 
Megpillantva Drubeckieket, köszöntessel elbocsajtotta az or-
vost es neman, de kerdö tekintettel közeledett amazok f ele. Borisz 
eszrevette, milyen melyen gyaszos kif ejczest öltött egyszerre anyja 
arca, s könnyedeu elmosolyodott. 
- .Milyen szomorti köriilmenyek között kell talalkoznunk, 
herceg . . . Hogy van draga betegüuk ? - kerde a hercegn6, mintha 
meg se latna, milyen hideg, sertö tekintet meredt rea. A herceg hol 
nz anyara, hol a füira vetett kerdö pillantast. Borisz udvariasau tisz-
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tclgctt. Bazil nem is hederitett a köszöutesre; fejenek es ajk~\nak 
Clgy mozdulat<l.val valaszolt a herceguö kertlescre, hogy :l beteg 
üllavota. remenytelen. 
- Lehetseges? ... - kialtott fel Anna ~Iihaj1ovna. - Öh, ez 
rcttenctes ! Iszonyu elgondolni ... Ez a fiam - tette hozza Boriszra. 
mutatva. Szemclyesen akarta köszonetet kifejezni. - Borisz tljra 
sznJutalt. 
- Bigyje €1, hercegem, az anya szive sohase fogja. elfe1ejteni 
nzt a szivesseget, amit uekünk tett. 
- Örülök, hogy tehettem valamit crdekükben, kedves Anua 
:\lihnjlonrn. - sz6lt a herceg kabatjaval Labr~dva. Visclke<lesebeu 
cc; hungjabnn itt meg sokkal több töleny volt Anna ~Iihajlovntival 
szembcn, mint Scherer Annette estelyen. 
- l!!:yekezzek lelkiismeretesen szolgllni es meltoan vJ<:;el-
kedni - sz6Jt komolyan Boriszhoz. - Xag) onörülbk ... :\lost szalad-
s:igon van'? - kerde to\1abb közönyös hane:on. 
- A parancsot varom, kegyelmes urnm, hogy be,·omiljak, -
"'ilaszolt az ifJu, elharapva bosztisagat a herceg sert6 viselkedese 
miatt, es nem mutatYa semmi kedvet ahhoz, hogy vele tnrsulgäsb:::i. 
l1ocsajtkozzek. De uyugodtan es tiszteletteljesen bebzelt, ugy, hogy 
n herce~ figyelmesen. kezclte nezni. 
- .Az anyjaval lakik? 
- Rosztov gr6fn6nel, - valaszolt Borisz, hozzateve: kegyel-
mes urnm. 
- Az a Rosztov Tija, aki elvette Sinsin ~ataliat - magyarazta 
Anna ~lihnjlovna. 
- Tudom, tudom, - v;ilaszolt a herceg szokott monoton 
haogjfin. - Sobase birtam felfogui, ho~yau mehetett Natalia 
ehhez a fnragatlan medvehez. Iszonyu ostobn es nevetseges figura. 
Azt mondjak, rueg hozza er6s jatekos. 
- De azert jo ember - jegyze meg Anna ~lihojlovna, szina-
koz6nn mosolyo~va, mintha ö is tudna, hogy Rosztov gröf megerdemli 
ezt ft, velemenyt, es csak snjnalna a sr.e~eny öreget. 
- ~Iit mondanak nz orvosok? kerde egy kis balJgatas utan, 
megint felveve a szomorti arckifejezest. 
- Ke\'es a remeny - vtilaszolt a herceg. 
- Pedig mennyire szeretnem az edes b a c s i m-nak mcg 
e~) szer megköszönni mindazt a sok j6t, amit ertem es Borisiert 
tl'tt. Kercsztapja neki - tette hozza olyan huugon, miutha ez nz 
ü.1sug nngyon megörvendeztetne n, herceget. 
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Bazil hereeg elgondolkozott es homlokM ri\nc:oltn. Anna 
)Ii11njlo\ ua t\tlitttn. hogy n. hercee,nek a. gr6f vcgrcncl( lete kotül 
':nmak nggodnl11111i es bcnue is Yalami 'etclytt1rsnt l:l.t. Eltökelte, 
hogy fcltiitcli csnk uzert is. - Ha uem is ereznem uzt m: ignz, oda,-
a1i6 szerecetct n b ti c s i k ii m irant, - n c1 bncs1kn » sz6t kiilönö~ 
p.onddnl e~ hn.tiro7.0Lts{1.ggal emelte ki - ismcrem jcllcmct, - olyan 
nemcs, 11) iltsziv\t ~ de csak a hcrcegnök vnnnuk köriilötte ... es ök 
m~g 1111g) on tiatnlok ... - Pejet közelebb hnjt\ n. bt.'lgta: - Eleget 
tett miir utolso kötelessegeuek? Milyen dnig{ik ezek n vegsö 
percek 1 Most 1111\r t'lgyse lehet rosszabhul, elö kell kcsziteni ra, hn. 
nunyirn. odn, van nrnr. ~Ti asszonyok - foJytattct llji)jas mosoly-
!!:tissal - minclib tucljuk, hogyau kell ilyen dolgot elintczni. Ok\·et-
lentU l:itnom kcll öt. Alairrnilyeu nehezemre is fog csni ... biszen 
1rnl.r hozznszoktam n. szenvedeshez. 
A herceg bela.tt:1 - mint a hogy nzt 1m'l.r Scherer kisnsszony 
cst~lyen tnpa:::>ztaltn - bogy Anna ~1ihajlovnat6l nchez meg-
sznbndülni. 
- Xem 'olnn neki nae:yon izgalmns ez n \ 1szontlnt<is, ke(h·cs 
Anna ).lihnjlovna '? - mond~l.. - J6 lesz estig vnrni. Az orvosok 
knzist jösoltak mostanra. 
- Lehetetlen värni, ilyen percekbeu 1 Gondolja me~: a Jelki 
üdvössegeröl van sz6 1 Oh mi1yen borznszt6 ez n kcreszteuyi 
kötelessen, ... 
Az ujt6 nyilott, s kilepett rajta a gr6fnak cg) ik hercegnö-huga, 
mogorvn 1 hideg arccal. 
A llerceg feleje fordult. - Nos, mi van vcle? 
- Ahogy volt. De hogy is gondolja: ilyeu la1ma, ... - sz6lt a. 
herceguö, Anna 1libnjlovnnra, mint valami idegcure pillantva. 
- All, chere, alig ismertem meg - sz6lt emez, boldog 
mosollyal sietve feleje. Nemreg jöttem meg: rendelkezzek velem, 
majd see;1tek a b a c s i t apolni. Kepzelem, mennyit faradtak-teve 
bozza, banatos szemforgatassal. 
A hercegn6 nem felelt semmit; meg egy mosolygassal sem, 
hanem kiment. Anna ~lihajlovna lehuzta keztyüit es elheJyezkedett 
egy karszeken, mint vnlami megszallt hadipozici6ban es felsz61itotta 
a berceget, hogy foglaljon helyet mellette. 
- Borisz 1 - sz6lt fiaboz, - en bemegyek a gr6fhoz, a bacsi-
hoz, te meg fiam addig menj Pierre-hez es ne felejtsd el atadni 
neki Rosztovek meghivasat. Talan e1 sem fogja fogadni, - fordLllt 
a herceghez. 
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- Ellenkez61eg - sz61t a gr6f, aki lathatolng nem volt a leg-
jolJh koch-eben. - Xagyon örillnek. ha me~sznbaditannnak ettöl a 
fiataJembertöl ... Itt ül a nyakunkon. A gr6f meg cg.) szer sem 
kivanta. latni. 
\';iJhit vonta. Boriszt egy szolga eh·ezette a fölepcsön le, s 
azt<in egy masik lepcsön fel, Pierre-hez. 
XIII. 
Pierre-t, aki meg mindig nem jutott ahhoz, hogy palyat Yalasz-
s1:011, tenyleg kiutasitottak kiluigas miatt Petervarr6l. Az n rem-
hist6ria, amit Rosztoveknat r6la ujst'tgoltak, az utols6 sz6ig igaz 
volt: Pierre a medve-rendör afferben bunreszes voJt. Nehany nappal 
czelött erkezett ~loszkvaba, es, mint mindig, n.tyja Ju\zaban szallt 
mcg. 8ejtettc ugyan. hogy a petern',ri eset az egesz nirosban 
ismeretes, es hogy a grofot környezö USSZOO.) s:\aok, akik Öt amugy 
is rossz szcmmeJ nezik, felhasznaljak majd ezt a botranyt elleue: 
megis, mincljart megerkezese napjan latni aknrta termeszetcs 
atyj~it. Amint belepett a nagy fogad6teremb<?, a llulgyek rendes tar-
t6zkodasi heJyere, üdvözölte rokonait, akik kezimunka me1lett ültek. 
Harman voltnk. A legidösebbik, ätlatsz6 b6rü szik{1r, mogorn1 letiny 
(ugyauaz, akiuek Anna ~lihajlovnaval volt az a barätsugtalan tnlal-
koztisa) feloJvasott; afiatalabbak, mindketten szcp, pirosarcu lanyok, 
akik ugyszolvrm csak abbau különböztek eg:ymast61, hogy egyikük-
nek arcat nz ::ija k ala.tt lev6 anyajegy tette szebbe es erdckesebbe, 
himcztek. Picrre-t ugy fogadtak, mintha vnlami hazaj~tr6 Ielek, vagy 
dö!?,veszes betcg lepett volna a szobaba. A legidösebb n6ver ablrn-
ha~yta az olvasast es ijedt szemmel nezctt ra; a masik is nagyon 
remült arccal fogadta. A legfiutalabbik, akinek kedves arcit a lencse 
diszitette, a himzökeret föle hajolt, hogy elrejtse mosolygasat, amire 
mur clöre kesztette a bekövetkezendö jeleuet. Egy pamutszalJal 
kezeben a mintat yjzsg~ilta nagy buzgalornmal, es alig birta vissza-
tartani a nevetest. 
- AdJ · isten, h.11zin, meg se ismer? 
- Dehogy nem: nagyon is! 
- Hogy van a gr6f? Lathatom öt? - kerde Pierre esetlenül, 
mint mindig, de zavar nelkül. 
- .A grOf testileg es lelkileg beteg, es tigy latszik, maga gon-
doskodik reszere miuel több lelki szenyedesröl. 
- Latbatom a grofot '? - ismetelte Pierre. 
Folytatjuk. 
TERMESZETTUDOMÄNY. 
A meteor-elmelet. 
A föld cgy elefant hatan nyug-
szik, az elefant egy tekenös beka 
hatan all : igy abrazolja ezt lndia 
vilagnezete. Mi nagyon felvilago-
sodott emberek vagyunk es ha 
lndia vilagnezeleröl van sz6, igen 
tölenyesen kerdezzük, hogy hat a 
tekcnös beka hol is tartja a labait. 
Kar, hogy a valtozatossag kedveert 
cgy ilyen szegeny indusnak n~m 
adtuk crtesere azokat az alap-
elvekel, amelyc.ket mi o ly büszken 
a termeszet fejlddestörtenetenek 
nevezünk es ami jobb is, meg böl-
csebb is - allltolag- min den vallas-
ntil es mondanal. E tan alapjan a 
gerincesek magasabb fajai a gerinc-
tclcnek alacsonyabb rendjeböl let-
tek, a gerinctelenektöl azutan sok 
mindcnfele fok vezet lefele az «Ös-
lenyek» nyüzsgö vilagaba. 
Ezt megertcni az indusnak nem 
esnek nehezere. Az 6slenyek biro-
dalma -ez a tekenösbeka; a gerinc-
te'enek birodalma az elefaut, mely 
azut:in szeles hatan hordja a terem-
tes koronajat. Eddig tehat minden 
rendben van. De - az öslenyek 
tekenös bekaja hova rakja a Iabait? 
lgen, hova rakja a läbait? 
[z igen kenyelmetlen kerdes, es 
hogy milyen zavarba hozott mar 
nem egy termeszettud6st, azt a 
<< meteor-elmeleh> hüledezö fe lelete 
mutatja. Ez azt mondja, hogy egy 
szep napon a mi földünkre, mely 
akkor meg teljesen lakatlan volt, 
egy meteordarab zuhant. Hogy 
honnan jbtt, azt nem tudjuk, de 
az ö szülöcsillaga bizony:ira ismerte 
a szerves eletet. Mert e meteor-
darabka valamelyik szögleteben ott 
gubbaszkodott egy vagy több «leg-
als6bbrcndü clöleny». A föld eppen 
akkor mar annyira kihült, hogy a 
legals6bbrendü elölenyek nem eg-
tek nyomban oda. Termekenyek 
lettek es szaporodhattak, puhanyok 
lettek, mcg gennccs allatok, negy-
labuak, meg emberek. 
Ugy-e, ez a felelet eleg furcsa ? 
persze, az indusnak, nem pedig az 
eur6painak. t-rogy hol is all az ös-
len) ek tekenös bekaja, kerdezte az 
indus es az cur6pai fantaziaja egy 
meg nagyobb tekenös bekat muta-
tott neki, melyen a kics i tekenös j6 
erösen megvethette a Iabait. 
De komolyan : egy pillanatig 
se ketelkedjiinkaz ertek fölött, mely-
ben a ket tan egymast61 különbözik. 
De mi ncm vagyunk meltoak e 
gazdag öröksegre; gyermekes büsz-
keseggel mindig arra utalunk, ami 
mar megvan es nem vesszük figye-
lembe, amit meg meg kell tenni. 
A föld törtcne te, amint azt a fej-
lödestan ujra elmondja, ket reszre 
oszlik. Az elsJ reszben sz6 van az 
<celettelen»-röl vagy <cszervetlen.;-röl 
(anorganikusr61). Itt elmondJ<ik 
nekünk, mint valt el a föld a napt61, 
tüzes cseppfoly6s gömbje lassan-
kent mint kergesedett meg, mint 
fejlödtek a külömbözö közetek, mint 
jölt letre a vlz körforgasa. De mind 
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el ben meg nem mutatkozik, ugy 
mondj~k, sajatos es voltakeppeni 
elet. A hajt6 eröt, mely az egyiktöl 
a masikhoz vezet, ne keressük 
magaban a földgoly6ban, hanem 
kivül a vilagegyetemben. föltete-
lezzük, hogy ott künn hideg van, 
hihetetlenül hideg es hogy a vilag-
egyetern összehuz6 hidege a föld 
fetületet köke;egge dermeszti, es 
hogy az egyre nagyobb szamban 
feihukkan6 vegyi elemek csupan 
csak fagyasi terrnekek. 
Nehfoy sz6val legalabb is utalni 
kell a vilag~1r 6riasi hidegenek es 
a csillagok belsejeben letezö meg-
felelö meleitnek «bizonyltasarn>>. 
A1.1ikor a föld kerget furtak egy 
bizouyos melysegig-, alland6 hö-
nö :ekedcst fillapitottak meg, leg-
ha16n ha mentek : megfelelö ho-
csokkenest a magasban, ez volt 
minden. l la tcldntetbe vessziik az 
ar.inylag szinte elenyeszö utakat, 
melyek a megfigyeles re ndelkeze-
sere allottak, (a legmelyebb furas 
1066 me:er, a föld atmeröje pedig 
12,715 kilometer !) akkor nyornban 
eszünkbe jutnak tud6sai a hajdan 
kutyanetküli szigetnek, ahova egy-
szer egy fiatal kutya tevedt. A meg-
figyelö tud6sok remüldözve meg-
allapitottak, hogy az allat farka 
rövid idön belül ketszer oly hosz-
szura nött, mig a test sulya csak 
nehany fonttal gyarapodott es most 
azt a törvenyt szövegezik, hogy a 
kutya fejlödesenel a fark mertani, 
a test st'ilya pedig csak szamtani 
haladvany szerint nö, hogy tehat 
amikor az citlat sulya 50 font Jesz, 
a tud6s szigeten vegig egy mert-
földes fark fog huz6dni. E rniszti-
kus sziget tud6sait neveti az egesz 
vilag es az ö megfigyelesi id6-
szakuk megis egy aranylag nagyobb 
töredeket foglalta magaban az 
egesz lehetseges megfigyelesi idö-
nek, mint az, atvive a terbe, azok-
nal az embereknel volt, akiknek 
szavara elhittek a vilagegyetem 
hidegenek alak't6 erejet. 
Eddig tart az anorganikus törte-
net hajt6eröivel az uj termeszettan 
eJsö resze. Es most egy hos5zu szü-
net kezdod:k, melyet csak annak a 
titokzatos meteornal< lezuhanasa 
szakit meg. Ö hozza most az eletet 
a földre. Legels6bb is szegenyes 
alakban. De fejlödesenek megvan-
nak a kedvezö föltetelei, ki tudja 
hasznalni a fölteteleket es felviszi 
egeszen az emherig, meg az ember 
munkajfüg. Ehhez mar az az elsö 
hajto erö persze nem eleg. A szer-
vesnek, minthogy annyira külön-
bözik a szervetlentöl, kellett a fej -
Jödes külön törvenye. V egre meg-
talaltak azt a külön törvenyt, mely 
ugyanolyan jelentöseggel bir az 
c•elö~ le rmeszetrc nezve, mint a 
ccholtra» a viJagegyetem hidcge. 
Küzdelem a Jetert - lgy hittak 
azt, ami ezentul minden elölenyre 
csak ugy les, mint az aether hidege 
a csillagokra. Olyan ellensegesen 
es - olyan el6mozdit6n. Mint 
ahogy az aether hidege a csilla-
gokat egymast61 megkülömböztette 
es öket rendszerbe fogta, igy a letert 
val6 küzdelem az egyes lenyeknel 
különösebb szerveket fejlesztett ki 
es ezzel sajatos szepseget IP' , 
adott nekik. ~ 
, 
lr6kr61 
SEREDV GABOR. A vilag-
polgar, az ultramodern müveszet-
töl atszc.\r1tott felember. az eletnek 
csak a szepert, erdekescrt rajong6, 
szellemes dillettansa. ismert es 
elöszere 'ettel rajzolt alakja immar 
a legujabb :nagyar irodalomn lk is, 
mi6ta typusai mind jobban szapo-
rodnak a maskülönben oly egesz-
se~es, rusztikus mag> ar földön. 
Ezek a dekadcns aesthetak, kik nem 
jarnak a földön, nem elnek a maban, 
a holnaphan, csak mag-asan szar-
n) al6 eszmekben, tulfinomult crze-
kek öntudatos mamoraban, csak-
ugyan uj typusai ttirsadalmunknak, 
akiket ellentetben az elmult ev-
tizedek klasszikus nevelcsü latei-
nereivel nem az irodalom, de a 
kepzOmL veszet idomJtott at tnUVeSz-
JeJkekke. Ezek a kontemplci16, a 
hangulat örökös rabjai\•a csett 
akarntbetegek nern az.onosak az 
eszaki irodalom komoran melan-
cholikus es fäj6 rezigncici6ban letört 
hoseivel, legfeljebb nyugoti test-
verei emezeknek, akik a parisi 
mutermek cynikusan szellemes, ex-
centrikus es mcimorit6 levegöjeben 
születtek, vagy - amennyiben 
magyar talajr61 szakadtak oda -
e keseruen szkeptikus, babonas es 
pesszimista, de izig intellektualis 
es muvesz1 környezetben ved-
lettek ät a decadence viragaiva. 
Seredy Gabor- az ifj . Koranyi 
f rigyes regenyenek höse - is ebböl 
a tulfinomultsagaban elernyedt, 
fantasztikus vagyakkal s almokkal 
könyvekröl. 
teliteft, töprengö es akci6ra kep-
telen internacionalis tarsas:lgb61 
val6. Arnig Parisban, a nag) vilag-
v:iros zürzavaros, b6dit6 kultura-
jc.inak forgatag:il an el, lelke, ha 
önmagaval ncm is harm6nikn ), de 
valami almatag összhangban együtt 
dobog a hozza hasonlokeval. Am 
odahaza ujra megsz6Ialnak tenne 
a verrel együtt atörökölt el vek, 
hagyoman) ok, emlckek es köte-
Jesscgek. Az ösi csaladi kuria, a 
konzervativ es hajllthatatlan Sercdy-
haz, a köznapi kornyezet, az elct 
apr6, semmitmond6 esemenyei, sr t 
ma~a a köztudat, megertetik \'ek, 
hogy «egy Seredynek» nem az 
elet öröme, nem sajat boldogsaga 
az eletcelja, Jetezesenek jogcirne 
- «egy Seredy>, csak lancszcm, 
mely tovabb kell, hogy adja az 
ut6doknak, amit rabiztak az osök; 
melynek tovabb kcll vinnie a csa-
lad elett~t, megöiiznie, szaporitania, 
ha birja, a csalad tekintelyet, vagyo-
nat; melynek ugy kell elni, amint 
atyja elt, t'.igy gondolkozni, amint 
atyja gondolkozik. Seredy Gabor 
szabadon es uj iranyban fejlödott 
egyenisegenek összeütközesc a regi 
magyar nemesi tradici6kkal - ime, 
ez a Koran y i regenyenek targ) a. 
De a tragikuma nem az, hogy meg-
alkuszik, hogy leter önmaganak ki-
szabott Utjar61 s igy lelkeben el nem 
altathat6 disszharm6nia tamad, ha-
nem ellenkezöleg az, hogy itthon 
is hü marad almodott hitvallasahoz 
es a döntö küzdelemben a külsö 
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viläg helyett a maga s1cllemi vila-
gat valasztja. Ezert bukik el s ki-
szikkadt, megcsa16dott, összetört 
lelkevel ezert kell magat össze-
tiportatnia a «vegzet» altal, rnely 
- a szerzö szerint - «a Min-
denseg ösakarata ..• embertöl nem 
függö, emberileg belathatatlan, 
milli6 es milli6 esemenyböl s körül-
menyböl nemz~dekeken, szaza-
dokon at leszürödött szükscg keny-
szere ... amivel szemben az emberi 
akarat Jazongasa csak annyi, mint 
Iegy koppanasa erckapun . . .» 
latniva16: a regeny megoldasa -
ha ugy tetszik moralja - erösen 
konzervativ es nemzeti tendencicikat 
szolgäl, felereszt szinte hyper-
modern milieuje s a styljeben is 
erösen megnyilatkoz6 modern tö-
rckves dacara. Nern vitazunk a 
könyv szerzöjevel - sokkaJ jobban 
tiszteletben tartjuk a müveszi sza-
badsagot - de a szerzö j6hiszemü-
segebe vetett hittel rerneljük, hogy 
Se r e d y Gabor nem a modern 
kulturernber törekveseinek csödjet 
van hivatva illusztralni. Elvegre a 
Montrnartre cabaret-iben eltöltött 
par esztendö s nehany velencei 
Tintoretto isrnerete rneg nern adja 
meg a Seredy Gaboroknak azt a 
teljes fegyverzetet, ami a modern, 
tehat internacionalis kulturembert a 
megcsontosodott hagyomanyokkal 
vivand6 küzdelemre kepesitene. 
Eppen ezert, erne különben szim-
patikus, de korunk hösenek csak 
latsz6 ferfiu bukasat meg sem is 
siratjuk, sem miatta el nem csüg-
gedünk. Seredy Gabor nem a mai 
Magyarorszag, csak a mai - deli-
babok höse. - A könyv stylje meg 
nem egeszen egyseges, de a dia-
16gok keresett es igy nehezkes 
valasztekossagaert nem egy helyütt 
szines es val6ban müveszies le-
irasok es nagy jelle'mzökepessegre 
vall6 megfigyelesek karp6toljak az 
olvas6t. 0 0 CJC/ 
BANG HERMANN. Mi a desil-
Jusio? - Vannak emberek, a kik 
mar nem elnek, noha nem haltak 
rneg ; nem elnek, csak nezik az 
eletet. Ott atlnak a nagy orszagut 
rnellett es nezik a tovahaJad6kat 
es gunyoljak öket, a miert elnek, 
rnozognak, remelnek - hisz nincs 
mit remelni. Es vajjon mi dobta 
ki ezeket az utb6l? Mi volt az, 
ami megszüntette eletüket? -
Nemelyek hiaba küzdöttek, farad-
tak celjaikert; meg sem birtak köze-
Jiteni es azt mondjak, minden ideäl 
elerhetetJen, abrand, Iegvar. Masok 
elertek celjaikat, meglattak ideäl-
jukat es Jattak, hogy az hitvany, 
semmireval6 es odaalltak az Ut 
szelere hirdetni : minden ideal hit-
vany, semmirevaJ6. Es vannak köz-
tük olyanok is, akikkel semmi baj 
sem törtent, akik nem csal6dtak, 
mert nem remeltek semmit, a kik 
odaalltak az ut szelere, mert allni 
kenyelmesebb, mint jarni, mert 
erdekesebb nem remelni, mint re-
melni. Vannak finom lelkek, akik-
nek a desillusio letrehozasara nem 
kell önmagukon tapasztalni a vilag 
kegyetlenseget; egy nagy szenvedes 
latasa eleg. A Bang Hermann no-
aJakjainak modellje - sajat vallo-
masa szerint - az edes anyja volt. 
Es mi baj erte ezt az asszonyt? 
Mifele csapas sujtotta le annyira, 
hogy fianak is remeny nelkül kellett 
maradni ? Semmi. Csak a sziveben 
• 
• 
elt egy mel6dia, mel_vet sohasem 
birt eldalolni ; csak a lclkeben elt 
egy remenyseg, mely sohascm tcl-
jesedett be ; csak vart valamire, -
- talan vnlak1re ami sohasem 
jött el. Es vart, värt - es vart; 
egcsz eteten ät keresctt idegesen, 
"apkodva, nem is tudva, mit akar 
voltakepen es - semmit sem talalt. 
Mik a legnagyobl> tragediak az 
emberi cletben? Azok, amelyekrol 
scnki sem tud. Együtt van egy tar-
sasag; j6 baratok; idegenböl jött, 
ott meggazdagodott, boldog hazas 
ember fogadasara. Vacsorciznak, 
beszilgetnek, közönseges dolgok-
r61, közönseges hangon es egyszer 
ket szempar talalkozik, a beszclgetes 
kettojftk között tele van rejtett cel-
zasokkal ; senkisem vesz eszre sem-
mit ; ket ember akkor talakozott, 
mikor mar kesö. Ez a «Vilag fo-
ly:isae. A hogy Hermann Bang egy 
kis no"tttlajaban leirja. Es ha ezeket 
a nagy, legnagyobb tragediakat 
csak azok erzik, a kik tönkremennck 
bele, a vilagnak pedig fogatma 
sincs r6la, ki biztosiihat minket 
arrol, niocs-e mindenütt szenvedes, 
tragedia, a hol csak erzö emberek 
elnclc ? Hisz latni nem lebet ; csak 
sejteni : azt is neha. Met er az 
egesz clet? Mi a celja egesz le-
tünknek? Nem tudunk semmit. Ez a 
vilcignezde a Bang könyveinek. Es 
mit er ez a vilagnezet? Mit er a 
\'ilagnezct egyättnliban? •Öreg em-
bereknek megjön az eszüh, moodja 
egyhelyütt Bang, «de ez nem hasznal 
sem nekik, sem masoknak». 
L. Oy. 
4.9 
A forradalom. 
LEVEL FÖL Y AROL. Azt 
hisszük, senki sincs ketsegben 
azirant, hogy a csakovai fö-
szolga bft 6 nagy ur, söt bizto-
san tudja mindcnki, hogy na-
gyobb, mint a bclügyminister 
es nagyobb, minl a törveny. 
Mc1 t a törvcny csak fras es 
pap1ros, a bdügyminister pe-
d1g, aki cletct adhatna neki, 
sokszor nagyon messze van. 
Ha eljutnak hozza, segf t ugyan 
es igazsagot tesz, de a szegeny 
fölyai parasztcmber hogyan 
mernc panaszkodni a föszolga-
bir6 eilen, akinel nagyobb 
hatalmat nem ösmer. Akir61 
itt sz6 van, Gagyan 1V1ikl6snak 
hfvjak es földmfvelö Temes-
megye F 61ya közsegcben. Az 
a szörnyü bCine, hogy szocia-
lista mereszel lenni es ezzel 
magara vonta Gy ö r y csako\'ai 
föszolgabfr6 haragjat. Hogy 
pedig mikent nyilvanul az, 
mikor a föszolga bir6 haragszik, 
arra nezve ide iktatjuk Gagyan 
Mik16s levelenek egy reszet : 
ccEjszaka 106ra csend-
ö r ö k j ö t t e k es ott kellett 
hagyni az hazamat es felese-
gemet es gyermekemet es meg-
kerdeztem az csendöröket hogy 
miert es magunk se tudjok 
csak a HSbfr6 parancsa 
es aztan ott altam a csend-
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öröknel r e g g e 1i g a k ö z-
s e g h a z an a l reggel felnegy 
6rakor elkisertek csakovara az 
föc;zolgabfr6 hivatalara es azt 
kerdezte a föszolgabfr6 hogy 
n e m k a p o t t-e p a r a n c s o-
1 a t 0 t t a z m i n i s t e r i u m-
t 6 l hogy ki menyjenaz 
f a l u b 6 1? nem kaptam es ker-
tem a föszolgabir6t hogy miert? 
azert mert csocsilista 
es lazittya az orszagot 
es en azt kerdeztem bogy mi-
csoda lazitast teszek en, azert 
mert szocialista vagy, e n n e m 
enge dem, h o g y o t t l a kj 
a f a l u b an es onnan elkiser-
tetett b an 1 a k i föbf rohoz az 
pandurokkal, a banlaki föszolga-
bfr6 azt kerdezte, hogy miert 
boztak ide zsuppon? azert hogy 
szocialista vagyok- es mas bajt 
nem tett ? nem 1 csak azert es 
aztan nem adott engedelyt 
hogy menjek haza es az csa-
kovai föszolgabfr6 ezt mondta, 
hogy ha vissza men a közsegbe 
a k 0 r f i z e t n e g y s z a z k o-
r 0 n a t, b Ü n t et V e l e S Z es 
kerem szepen, hogy lcgycnek 
oly j6 szivvel irantam hogy 
ettöl az birsagt61 megszaba-
dijanak. legyenck oly szivesek 
hogy csillapijak le, hogy velem 
beket hagyjanak mert e n n e m 
lopok sc nem gy il k o 1 ok.» 
Amint cbböl latnival6, sze-
geny F 6lya György abban a 
teves hitben elt, hogy a fö-
szolgabir6nak a tolvajok es 
gyilkosok üldözese a köteles-
sege. Most mar megtanulhatta, 
hogy nem f gy van. OJ 
Szfnjatek. 
UJHAZV. 
Nem irt az elmult beten 
- jatszott. Es kedvünk volna 
a kedveert a «Regi nagy 
szfneszek» sorozatat az « Uj 
nagy szf neszek» sorozataval 
fölcserelni es a jellemrajzokat 
vele kezdeni. De a müvesz ket 
legut6bbi nagy szerepe bizony-
sag nekünk arr6l, hogy befe-
jezett essayt, kerek jellemzest 
fmi r6la nem lebet, mert meg-
lepetesekkel szolgal, palyajan 
uj utakat most nyit, imrnar 
nemcsak tanitani, de tanulni 
is tud. Hatvan eves koraban 
ig~i alkot6 szellemnek mutat-
kozik, atlepi müveszetenek 
kisse szük hatarait es olyan 
külön helyet ker maganak a 
müveszet törteneteben, amilyen 
stallum nincs egy szazadban, 
csak öt-tfz. A kis csoport elen 
- ez uj korszakban - Duse 
all az idösebb Salvinivel es a 
magyarok közül, - ferfi resz-
röl - aki hozzajuk tartozik, 
mi csak egyet ismerünk : Uj-
hazyt. A jel, ami azokat meg-
különbözteti, benne es ,rajta 
van a legvilagosabban. Oriasi 
kedely, megvesztegetö es kü-
lönös egyeni kedvesseg, a gyer-
meknek romlatlan termeszetes-
sege, együtt a nagy, öntudatos, 
a legmesszebbre szamft6 okos-
saggal. A legnagyobb ritka-
sagok közül val6, bogy szfne-
szetre adja magat egy kival6an 
eszes emberi leny es meg rit-
kabb, hogy a kiveteles intellek-
. "
tus fejl6djek ez egyoldalu, 
bizonyara szcp, de veszedelmes 
mestcrscgben. Ujhazy, a k1s 
csoporttal cgyütt, e titka 
jelcnscgck köze tartozik. Egy 
vdük abban is, hogy a maga 
b<Src teljes fenntartasa mellett 
btijik bele az abrazoland6 alak 
börebc es a maga egyeniseget 
nem rendeli ala semmifele ala-
koskodasnak. Egy regies iskola 
es cgy t1jra labrakapott sze-
genyes uj irany azt parancsolja 
a szinesznck, hogy mindenfele 
tckmkai, olcs6 eszközökkel 
maskarat jatszszek es feledje 
el magät. Akinek nincs erös 
lnje, ezt megteheti, de mi 
termeszetesebb, hogy Ujhazy 
a <<V en bakancsos»-ban is, a 
Nemzeti Szfnhaz uj darabjanak, 
«A titok))-nak öreg„uraban is: 
Ujhcizy elösször. Ot föl lehet 
ismemi azonnal, amint a szin-
padra lep, valamint Duse, akar 
Cleopatrat, akcir Gauthier Mar-
gi tot jatszsza, legelsöbben is 
Duse. Szükseg van ugyneve-
zett kfnosan alakit6 szineszekre 
is, de a nagyok megis csak 
azok, akiknek nem a reper-
toircja, hanem az egyenisege 
gazdag. Hogy milyen gazdag 
az Ujhcizye, az fenyesen tünt 
ki most Pierre Volff darabja-
ban : ccA titok»-ban, egy na-
gyon ügyes, szenttmentalis, de 
humoros, regi m6di, megis 
raffinalt komediaban. Ilyen ked-
ves, gondos, szives nem volt 
talan meg soha. Ha nem a 
forr6 tavaszon, hanem a büvös 
öszön jatszak e darabot : egy 
par telet kitelelnek vele es a 
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ncmzcti szinhaznak van uj Con-
stantm abbcja 1\11 l~ülünbcn 
<(A t1tok)) apnjat, az Ujhazy 
legt1Jabb alakjal többrc tart-
juk, mint az ö1 cg abbe kedvcs 
figurajat. Ez szfnesebb ugyan, 
de az t'ij krcaci6 finomabb, 
összetcttcbb es nchczebb föl-
adat is. Ami6ta UJhazy Con-
stantin abbet elöször jatszot-
ta, mind nött fölfelc, a kepcs-
segei mind kibontakozlak, ujak 
jelentkeztck es mindenek fölött 
distingvaltabb lctt. Fejlettebb, 
önall6bb es tökelctescbb mü-
veszi egyeniseg, mint ö, ma 
nincsen a magyar müveszet 
egyetlen terrenuman sem. 
b. s. 
Joyzelle, Maeterlinck öt felvo-
nasos l 1 szerelmi törtenete1>, amely 
nemreg került szinre a parisi Gym-
nase-ban, különös es csodas, mint 
egy alomkep. Beszelnek benne vi-
ragokr61, csillagokr61, lelkekröl. Az 
egesz törtenet valami perverz er-
zekiseg levegöjeben mozog. Az apa, 
aki el akarja csabitani a fia szeretö-
jet, a varazsl6, felctmes titokzatos-
sagaval, a kihalt kert, mely ujra 
feleled egy szep szuz Iaba nyomai 
alatt: megannyi szokatlan jelenes, 
varatlan hatas, s mindez beburkolva 
csengö-bong6, hangzatos versbe, 
amelyben a merteknek egyhangu-
sagig szabilyos hullamzasa annyira 
magaval ragadja a hallgat6t, hogy 
a felvonasközök alatt tiszta ale-
xandrinusokban rendeli maganak 
a frissitöket. - A szerelrni hist6ria 
eleg egyszerü. joyzelle es Lanceor 
baj6törest szenvednek a varazsl6 
Merlin szigetenel. Lanceor fia Mer-
4 * 
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linnek, de ö erröl nem tud. joy-
zelle-t szereti az apa is, a fiu is. 
Egyiküknek, es pedig annak1 aki 
nem birta megnyerni a läny sze-
relmet, meg kell halnia. De mint-
hogy j oyzelle Lanceort szereti, 
ezert a varazsl6 minden hatalmä-
ban a116 eszközt felhasznaJ, hogy 
megakadalyozza a ket ember bol-
dogsagat. T ört vet Joyzelle-nek ; 
hi1Uennek tünteti fel Lanceort, -
de siker nelkül. Vegre egy vipera-
val mergezteti meg szegeny vetely-
tarsat : joyzelle agyontiporja a ki-
gy6t1 de az ifju elete most a ször-
nyeteg kezeben van. Ez legyottot 
ker a lean}161 Lanceor megmen-
teseert: ott akarja Joyzelle-t karjai 
közt bimi, ahoi szerelmese haldo· 
kol. A szerencsetlen läny elfogadja 
a kegyetlen feltetelt, de a pasztor-
6rara fegyverrel megy, hogy meg-
ölje förtelmes csäbit6jat ... Am a 
hatalmas varizsl6 nem el helyze-
tevel : megismerteti magat es össze-
adja a ket szerelmest. - Ö maga 
pedig eltavozik, elbujdosik Broce-
liande fe ie, ahol Viviane, a forrasok 
tündere varja örök nyugalomra. 
Ez a meresz., kalandos kepze-
letü cselekmeny b11ja szinpompaban 
tark:\116 keppe van összesiöve. Sze-
relmi parbeszedek mcr.,:-lepö fordu-
latok, mely bölcs~ss.!gek al ej sötet 
iensegeben clrnelycdö Merlin ajka-
r61 elevenitik a bizarr, iLgat6 dar a-
bot. Joyzelle tul .\jdonkcppen nem 
drama1 hanem ink:i'1b valami mä-
veszi ötlet. Allegoria1 amely mintha 
valami vilagböksclcti tetelt akarna 
jelkepezni. Mert mint egyszerü 
dramai cselekvenyb:>l, meg nem 
magyarazhatjuk, micrt kell meg-
halnia Lanceor-nak, ha nem öt sze-
reti joyzelle ? Es miert mond le 
Merlin, a mindenhat6, arr61, amit 
mar-mar eiert: joyzelJe szerelme-
röl ? Kell, hogy minden alak egy-
egy jelkep legyen : joyzelle a sze-
relem, Lanceor az ifjJsäg es Merlin 
a lemondas szimboluma. Csup:i 
testte lett eszme, hussa-verre valt 
elvontsag ! Maeterli ncknek ez a 
munkaja csodalatos bizonytalansag-
ban lebeg a legbefoszl6 ködos 
fantäzia es a szilard val6sag vilaga 
között. Valami meghatarozhatatlan, 
ketes iranyu munka, amiröl nehez 
megitclni: a nagy költö megifjo -
dasat - vagy hanyatlasat jelenti-e. 
~ 
,, \ / / Vojtina levele Nero anyj<ir61. 
~---
' "'--'-----~ - Edes ecsem, heüreka hat! 
" ...._~~-- Megfalaltuk a jövö fiat, 
Akrt ciralt a j6s-sejtelem, 
Minket szidva uton-utfelen 
s bannit tevenk, öt subintva rank 
Nagy, lesujt6 peldakep RY.anant. 
Nos ö itt van, nezd öt felelemmel. 
Neve: Tardos, vagy ha tetszik: Krenncr. 
., 
„ 
Nem is h~vtak, önken) t jött elö, 
Mint a földben elo oserö. 
Egyet lobban s maris itt ragyog, 
Nem kürtöli: «Ez es ez vagyok, 
Er; berek most ram fi~,·eljetek !» 
Eleg a lang, mely ott fönn Iebeg, 
Eleg :t n-!ina e1;i l.iiOm.is, 
H,a ne:n kiseri is vad puffogas. 
«En tündoklök, a dobot csak üsd te, 
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A lang csak lang, hogyha nincs is füstje !» 
... Asztalanal üt a mfütesz 
Es merengve ablakan kinez. Am egyszerre ket szeme kigyul, 
Qrörn ragyog dlis orcainl l, 
Es fölkia!~: <1Emberek, hah6 ! 
A nagy Ot, ki nem l..özcnk val6, 
Aki hitvany mecsek közt a nap, 
Ki tyukok közt sa~kent szarnyra kap, 
Megtalaltam vegre öt kutatva, 
Neve Tardos, - az enyem meg Alfa! » 
De fölfortyan egy m :is kritikus 
(A viszaly mar köztuk ösi juss) : 
- A dicsöscg ho~} ha nem enyem, 
f abatkat sem er a lekmeny ! 
Alfa frja: «A darab mcses !)) 
Berta irja : "Meseje keves ! l) 
AJfa : uCsupa elso kvalitas !» 
Betta: «Ceda i111111oralitas !» 
Alfa: <<Milyen tömör 11\'elvezet !» 
Betta: «Sckszpir slr e korcs felett !» 
. . . Egyre dlil a ket itesz viszalya, 
Az egyik fölhuzza, masik lecibälja. 
. . . Es barmit mond a ket kritikus, 
Szegeny Krenner most mar - klasszikus. 
i; Kafo-jegy ott libeg fejen . 
Q h e vebrzet mily zord es kemeny ! 
Q klasszikus, barmit is tegyen: 
Elhet szaraz baberlevelen, 
frnak r6la sok kötetnyi essayt, 
l:f ogy müveben mi szep es mi nem szep 
Es az essay es a szlndarab 
Olvasatlan s lattatlan marad 
S majd ha a kor fordul egykor jobbra, -
Allni fog majd Tardos-Krenner szobra ! 
JÖVENDÖ 
1903. JUNIUS 7. 
B. S.: Az Andrassy hadserege. 
Lanyok a haboruban. 
Uj valasztasok, uj valaszt6k. 
Szasz Zoltan : Herbert Spencer. 
ferrero 0.: A közvelemeny divatja. 
Dr. Besnyö Bela: A nö kenyere. 
Erdös Renee: Megallt elöttem. 
Rudyard Kipling: Tavaszi forradalom. 
Szomory Dezsö: Bolyongas. 
Olah Oabor: Az ember. 
Oardonyi Oeza: Oyermekkori emlekeim. 
Knut Hamsun : Viragenek. 
Erdös Renee: Egy leany elete. 
Tolstoj Le6 : Haboru es beke. 
Termeszettudomany. 
fr6kr6l - könyvekröl. 
A forradalom. 
A szfnjatek. 
Hirdetesek. 
Szerkeszti: Br6dy Sandor. 
fömunkatars: Ambrus Zoltan, Oardonyi Oeza. 
Szerkesztöseg : Honved-utca 1 O. 
Kiadja: A jövendö kiad6hivatala, Honved-utca 10. 
A jövendö elöfizetesi ara egy h6napra: egy korona, felevre 6 korona. 
Ajövendö megjelenik minden vasarnap. Ezenkivül rendkivüli kiadasokban.. 
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Meddö tudomany. 
Egy ifju baratom, akinek szep fürtös fekete haja immar 
a multe, panaszosan beszelte : 
- Atolvastam egesz orvosi könyvtart a haj termeszete-
röl. Baratom 1 Olyan dolgokat lattam, hogy a hajam egnek 
meredt - volna, ha lett volna. Hogy mi a haj, hogy mi a 
hajhagyma, hogy mi okozza a kihullasat, a fejbör gyöngülese-e, 
vagy pedig a hajhagyma betegsege. Sz6val szazfele elmelettel 
is megismerkedtem arra vonatkoz6lag, hogy mitöl kopaszodik 
meg az ember. De haj ! Arra egyetlen j6 tanacsot se talaltam, 
hogy mit<Sl juthat vissza az ember a hajahoz. Val6ban, azt mar 
sokszor hallottam, hogy a sok tudomany kopaszsza teszi az em-
bert, de visszaadni a hajat meg mindig ncm tudja a tudomany. 
Szerencsetlen baratomnak nem volt igaza. Mert a sok 
orvosi könyv közepette nem olvasta cl azt a kis füzetket, mely 
a Ver t e s-fele sosborszesz gy6gyf t6 hatasait ismerteti. Ha 
olvasta volna, azt is tudhatta volna, hogy a hajnak minden-
nemü veszedelme ellen legerösebb oltalmaz6ja e s6sborszesz. 
Ver t es - f e 1 e F er e n c - p a l i n k a (s 6 s b o r s z e s z): 
1 üveg 30 filler, 1 es 2 korona. 
Kaphat6 g y 6 g y s z er t a r a k b an, d r o g u er i a k b an 
es f ü s z er k er es k e des e k b e n, valamint k ö z v et 1 e n ü l 
V e r t e s es T a r s a g y a r a b 6 1 L u g o s o n. 
C:6 
S zt.-Margitszigeti gy6gyfürdö Budapesten. Nyan 
es teli gyogyhely. 43·3° C. kenes hevfomis, Thermal-, iszap-, 
villamos fäny-,· mesterseges szensavas-, forr6leg, mindennemü 
gy6gy- es edzö (Kneipp )-fürdök. Sved gy6gytomaterem. Nap-
fürdö . 150 hold arnyekos park. Cstiz, köszveny, ischias, izilleti 
bantalmak, emesztö-, szervi-bajok, szivbetegseg, vesebantalmak, 
Vl~rszegenyseg, ideggyengeseg eilen. S z t. - M a r g i t s z i g et i 
ü d i t ö v i z : elsö rangu szensavval telftett asvanyvfz, mint 
asztalivfz legjobban ajanlva. 
l zlest hirdetni könnyü dolog. Izlesröl bizonysagot tenni 
azonban mar nem tartozik a könnyü dolgok köze, mert ezt 
tenyekkel kell bizonyitani Különösen all ez a nöi clivat-cik.kekre. 
E szempontb61 nezve a dolgokat, föltetlen dicseretet erdemel 
a s c h r e i e r Viktor es tarsa V aci-utca 2ö. SWn alatt levö 
divatceg, ahol az összes divatcikkek, mint blouseok, jouponok 
es fehememüek a legizlesesebb kivitelben olcs6n kaphat6k. 
A szöveg- es boritekpapiros az Elsö Magyar Papiripar R.-T. gyartmcinya„ 
Pallas reszvenytarsasag nyomdaja, Budapesten. 
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irodalmi es politikai ujsag 
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Bün es bünhöaes. 
A kiralygyilkossagokban mindeg volt valami borzal-
masan fölseges vonas, de akit szerdan ejjel Belgradban meg-
öltek, nem volt kiraly, csak egy pohos siheder, fia egy meg 
pohos"bb balkani gcntlemannak, egy örökke eretlen ifju, 
aki idos kalandornö karmai közze jutott. Most kivettek e 
merg-ezett karmok közül, de holtan; voltakepcn szolgalatot 
tettek neki, megakadalyoztak abban, hogy vegkepp odategyc 
hazajat a bonneja, a szeretöje, a fe lesege, a vegzete labai 
ele. Ez erdekes, de nem borzalmas es barha az a terme-
szetes, hogy uralmon levöknek a rövides kiirtasa megdöb-
benest keltsen : minekünk semmi kcdvünk az erzekenykc-
desbez. Bün követtetett el, btinhödes következett utana es 
egy nep a politikai eretlenseg formajaban a legnagyobb 
politikai erettsegr6l tett vizsgat : figyelt, türt, lazongott, összc-
esküdött - ölt. Ez nem eljaras, mondhatjak az uralkod6k 
es a szolgalatukban all6 diplomatak, politikusok, publicistak 
es egyeb szolgak; a szerb nepnek akademice kellett volna 
-eljarni, alkotmanyosan, modern tisztesseggel bevarni, amig 
egy kiralyi par a nep fejere teszi a nedves nevjegyet, ala-
zatos felira1ot föliratra küldeni es amikor a hurok a nyakan, 
felig megfojtva engedelmesen hörögni: fclseg, köszönöm hogy 
fölakasztasz, eljen a ldraly l De nem fgy törtent, a rac nerrrzet-
nek vere van, batorsaga es temperamentuma van, szereti es 
akarja az eletet, tehat az elet az öve. Es Eur6pa rokonszenve? 
majdnem mondtunk valamit, Europa rokonszenvere ! 
Azonban - belatjuk - j6 lesz türt6ztetnünk nem 
elegedetlen alanyi erzesünket, mert a polgari törvenykönyv 
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nem szivesen veszi a jobbm6du es allasbeli emberek le-
gyilkolasat es annak dicseretet. Legyünk tehat akademikusan 
mersekeltek es örüljünk elmeletileg a belgradi energikus 
politikanak es nezzük azt egy izgat6 his t6riai temanak, 
amely, hogy ma törtent - amikor a nepek altalaban eJpu-
hultak - valami szep anachronizmus. Mintahogy az essay-
ir6k mondanak: az egesz reneszanszkorbeli törtenet. Volt 
egy molett asszony, magtalan es azert fölöttebb becsvagy6, 
aki elvetette a. kort, amelyben elt. Ha a tizenötödik szazad-
ban születik, akkor, amikor az egyeniseg ervenyesülhetett a 
tömeg rovasara es ellenere: betöltheti vala egesz programm-
jat es nemcsak ö maga lett volna mindenhat6 kiralyne, 
de a maga reszeges hadnagyocskajat is megteheti kiralynak. 
De csaknem negyszaz evet tevedett a kalendariumban es 
feluton alig volt: az egyeniseget gyaJölö tömeg szitava 
lötte erzeki testet, ravaszsagga1, )azzal, szinnel teli koponya-
jat szerte zuzta, mint egy darab rögöt, amely utjat allta. 
A tömegnek termeszetesen igaza van, de az ir6 nem tudja 
elnyomni sajnalkozasat: ezert az asszonyert megis kar egy 
kisse, most is kitetszik, hogy ez az asszony valaki volt 
Tudott akarni, csak abban megis tevedett, hogy egy orsza-
got ugy akart igazgatni, mint ahogy rendezkedett az agyas-
hazaban. Ha valami kevessel szerenyebb, talan valaha meg 
szobrot is kap, a nemzetek olyan szerenyek. De hamar, 
moh6n, mindent akart es ez az ösztöne, ugy lehet, szolga-
lataban allott az örök igazsagnak, amely egy könnyed moz-
dulattal fricskaz le a szegeny nep testeröl hatalmas dinasz-
tiakat. Vagy meg nepszerübb hasonlattal elve: egy ostor-
csapas es a göböly-Iegy, amely a nyomorult Iabas j6szag 
veret szivja - nem dong többe, nincs. Ez a Draga kiralyne 
tehat kellett, hogy az Obrenovicsok ne dongjanak többe. 
Az illö meghatottsag helyett - a halott-szaggal telitett 
atmospheraban - minden j6tet lelek dicseri az Urat, kinek 
kegyelmeböl most valami erdemes dolog törtent. Legfeljebb 
nök es nöszivü ferfiak sirankoznak azokon a gyökeres 
reformokon, amelyet szerdan ejjeJ a belgradi konakban 
vegrehajtottak. Hivatalos körök döbbennek meg a gondo-
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latra, hogy ö felsegeiknck a padlasra kellett menekülniök, 
a dinasztia bebujt a szalmaba, a kiralyne vekony g6gös 
szaja reszketett a hiszterikus sirast61 es tchetetlen düh-
töl. A felseg, rövidlat6, a szemüveget is lent felejt-
hette a hal6szobajaban es a rövidlat6 ember szemüveg 
nelkül komikus, targynak nezi az cmbereket es köszön az 
ajt6felfanak. Es a szesz baratja, az ifju kis hadnagy, a derek 
Lyunevics, akit a nenje ugy akart kigy6gyftani a delirium 
tremensbol, hogy megteszi kiralynak: szinten szep zavar-
ban lehetett, amikor az elsö üdvlöveseket a fejebe kapta. 
Bizarr es vad volt ez a bünhödes, mint bizarr es vad a bün. 
De immar mindket fel nyugodt es amennyire lehet a körül-
menyek között, boldog is. Belgrad zaszl6-tengerben uszik 
es boldog, hogy megemberelte magat. A kiralyi par allasa-
hoz illö kopors6ban tovabb almodja almat, de most mar 
kepek nelkül, Jaz nelkül, annelkül, hogy e vad, buja, kime-
letlen es fantasztikus almok valakinek mcgzavarhatnak 
az almat . . . Remeljük, a szerb nemzetben van annyi 
esprit, hogy szep temetest rendez nekik es halalukban szer-
tartasosan, formalitasokkal, egyreszt lojalisan, masreszt nagy-
lelküen banik velük. A temetesre meghfvja az udvarokat, a 
nagyköveteket es a nep koszorujat - a maga palmaagaval 
együtt - elül viszi Peter, az uj kiraly. Mert a lojalis erzes-
nek alapjaban fönn kell maradnia es Draga Masin, udvar-
hölgy, maitresse, kiralyne es anyacsaszarnö - anyasag es 
csaszarsag nelkül - e pompas, cifra, ravaszkod6 es fondor-
kod6, szertartasos es szemforgat6 földi elettöl mint rend-
kivüli földi jelenseg, megerdemel egy rendkivüli temetest. 
Ezert dolgozott tulajdonkeppen. 
De a melt6sagos forradalom nem er ra a trefara 
A verben fölfrissülve es kiengesztelödve, az izgatottsagt6l 
boldogan varja a maga uj, döngö, aranyos nagy legyet. 
Igavon6 utjan, isten ketlabu szegeny j6 allatja : a nep, enelkül 
e!ni nem tud es ragyog6 arccal nez arrafele, ahonnan köze-
ledik az, aki kimarjult testet szfvni fogja es a fület uj n6ta-
val teledöngi. B. S. 
Sandor es Draga. 
Irta : Degaston Sandor. 
Most jarom meg Szerbiat negyedszer. Tul a Dunan, 
a koronas fö nelk~l maradt, csodalatosan nyugodt orszagba 
erkezve, nem tudok megszabadulni att6l az idegenszerü, 
hideg impresszi6t61, amelyet a mai Szerbia ram gyakorol. 
Milyen mas volt a levegoje ennek a rac földnek harom ev 
elött, amikor utoljara itt jartam. 
Abban a szögletben, ahoi a Szava a Dunaval ölelkezik, 
vidam csendörök cirkaltak, a gyermekek s asszonyok öröm-
arban usztak, a katonak boldogan kurjongattak a laktanyak 
elött, Belgrad a mamor Iazaban egett, a nep mulatozva, 
mosolyogva verte tel az utcakat - szerb naszindu16 zsongott 
a Jevegdben: Sandor kiraly hazasodott, Natalia kiralyn6i 
agyashazaba vezette Lunyevica Draga Saroltat, a nagy Milos 
fejedelem egykori hlvenek leanyat. Csodalatos fordulata az 
esemenyeknek. Milyen masnak mutatkoztak akkoriban a 
«hlvek», szamszeri nt ötvenezren, a kiralyi par elött tisztelgök. 
Akkor hodol6k teltek a hivekböl, ugyanazokb61, akik közül 
a szerb ßertalan ejszaka sötetjeben nem egy szorongatta 
kezeben a modern gyilkot, a revolvert s az akkoriban lat-
sz61ag boldogsagban usz6 arcokra raül a puskapor szaga 
s akik egykor, ugy tetszett, szeretettel vetettek meg a fe1e-
delmi n.isz vankosat, most ugyanoJyan gyUlölettel boritottak 
rajuk a halotti szemfödöt. 
Mondom, ott voltam Sandor kiralynal. Beszelgettem 
a boldog ferjjel s akinek messzalianszar6l oly sok Boccaccio 
tollara illo törtenetet rebesgettek. A mezeshetek alatt a parisi 
« f igaron megbizasab61 kerestem fel a fak6arcu szerb kiralyt 
s szives szavaib61 kitetszett, hogy több udvariassagot, szere-
tetet akar mutatni, mint a mennyit egyszerü külseje elarul. 
Ezzel f ogadott : 
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- Nagyon j61 tette uram, hogy eljött. Hadd tudjak 
meg az igazsagot, hiszen most ugy sem ismerik. 
Es ezzel helyet mutatott maga mellett s en szemben 
ültem a boldog parral. Kez a kezben, boldog mosolylyal 
nezegettek egymast: Sander es Draga, akinek r6zsas arca-
hoz j61 illett telt idomaira borul6, fzlesesen diszitett vörös 
selyem bluza. Ekszer, sok ekszer csillogott rajta. 
- Irne urarn. Hiszen ön tudja, hogy mindcn oldalr61 
elhalmoztak hazassagi ajanlatokkal. Alig volt poLitikus, aki 
ne szant volna nekem egy-egy «j6 partie»-t. De en rnind-
egyik hazassagi tervet visszautasftottam, mert nagyfontosagu-
riak, eletbevag6nak l~tartottarn ezt a kerdest s ugy hiszern, 
csak a szfvere szabad hallgatnia a.zlernbernek. Oondoskodnom 
kellett a dinasztia jövöjerö1, de hazassagomat nem akartam 
pÖlitikai szüksegletnek minösfteni, mint a hogy azt a politi-
kusok akartak. Hiaba ajanlottak nekem szöket, barnat, elö-
kelöt es gazdagot; ugy gondoltam, ebben a kerdesben csakis 
en lehetek iranyad6 s magam valaszthatom meg elettarsamat. 
S egy pillantast vetve arajara hozzatette: 
- Egyetlen kivansagom, hogy akj rnellettem ill Szerbia 
tr6njan, olyan asszony legyen, akit szivem egesz melegevel 
szeressek, akit tisztelek es becsülök. Olyan nöt akartam, 
aki megert engem, aki ismeri az eletet, az orszagot, a melynek 
kiralynöje lesz es aki kesz lesz velem megosztani mindazokat a 
nehezsegeket es kellernetlensegeket, amelyek - tudorn -
nem fognak elmaradni. 
- Ah ! lgen. Lesznek nehezsegeink ! - s6hajtott a 
kircilyne es hosszu, mela tekintetevel surolta ferje arcat. 
De ebben a tekintetben több volt a batorsag s a szeretet, 
mint a szomorusag. 
- Le fogjuk azokat gy6zni ! - felelte tüzzel a kfra1y 
es lagyan, szeretettel fogdosta kezeben hitvese puha kacs6it. 
- Higyje meg urarn : a nep sohasern ellenezte ezt a hazas-
sagot. Helyeselte valasztasomat, hiszen a nepnek regi, lel-
kes vagya volt, hogy a kiralyne vele együtt erzö, az ö köre-
böl va16 legyen, aki a hazajat es kiralyat szeresse. Draga 
asszony egyesftette rnagaban mindez 6hajok celjait s miutan 
6 
megismertem fenyes szellemi tulajdonsagait es nagy sziv-
j6sagat, melt6nak talaltam öt arra, hogy megosszam vele 
tr6nomat es sorsomat. Sokak bolondsagnak tartottak ezt a 
tettemet. Nem igaz: j61 megfontoltam: mit cselekszem. 
Beszeltek azt is, hogy beteg vagyok. Istenem ! Hat bevallom, 
hogy az utols6 ejjeleken keveset aludtam, - de volt okom 
miert. Aztan hivat~oztak a köztünk tevö korkülönbsegre is. 
Nos, ugy-e? Negyven evesnek mondtak, több gyermek anyja-
nak. Oyözödjek meg r61a, hogy ez az allitas nem igaz. 
A ket fiatal leany, akit közeleben lattak, nem gyermeke, de 
hugai. Csodalkozom, hogy a külföldi sajt6 oly rosszakara-
tulag nyilatkozott hazassagomr6l. 
Azutan sz6ba került a kiralyi par utazasa Szerbia bel-
sejebe, hogy a kiralyne közelebbröl ismerje meg hazajat 
es nepet. 
- A kabinetem - ugymondtak - vissza akart tartani 
egy «ballepestöl », de en keresztülhuztam szai11ftasaikat. Ez 
a kabinet kva1ifikalhatat1anul viselkedett velem szemben. 
Julius huszonkettediken ertesitettem öket r6la, hogy közhirre 
fogom tenni eljegyzesemet. Kertem öket, tartsak titokban 
tanacskozasunkat es ne mutassanak akaratommal ellenkezö 
magatartast. S ime: mar delben ketten hianyoztak a meg-
hf vott miniszterek közül. Megtudtam kesöbb, hogy meny-
asszonyomat kerestek fel es vele targyaltak. A targyalas 
eredmenye pedig az volt, hogy Draga eltünt s hollete meg 
fivere elött is titok volt. 
lgen, -folytatta ferje elbeszeleset a kiralyne. Elhagy-
tam a konakot azzal a szandekkal, hogy sohasem lepem at 
annak küszöbet. De a kiraly mast akart es a kiraly parancsol 
s en engedelmeskedtem. 
A miniszterek egy orosz nöt szantak nekem, -
mondta a kiraly. - De hat nem vagyok gyerek s jogom van 
hozza, hogy a magam akarata szerint biztosftsam boldog-
sagomat, nem pedig ugy, a hogy Milan es Natalia akarjak. 
Sajnalom, hogy sok tekintetben nem ertek velük egyet. 
Hazassagom alkalmaval nemcsak a diplomacia kepviselöi; 
de a koronas fök is öszinten üdvözöltek s ebböl meritek 
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erot. Egy 6hajtasom van, hogy Dragammal egyesülve mun-
kalkodjunk nepem j6leten. 
- Szivem egesz hevcvel együtt erzek a kiralylyal ! -
sz6lott a kiralyne. - lgaz parja leszek örökkön es kerem az 
lstent, hogy eletemet az 6 boldogsaganak szentelhessem. 
Azutan szives szavakkal bucsut vett tölem s veget ert 
a kihallgatas. 
Most törtent ez, augusztusban lesz harom eve. Telve 
remenynyel, a hazaselethez kötöU varakozassal indultak el az 
együttes elet utjara. Lopva, soha igaz biztonsagot nem 
erezve mendegeltek az orosz erdekek Scyllai es a maguk 
kivansagainak Charybdisei között. Az ö cletük, uralkodasuk 
es halaluk a szenvedelmek csataja, jateka volt. Mindig felül-
kerekedett a rac indulat, a nyakas hajthatatlansag, amely 
tetöpontjara jutott akkor mH:or a hold fenyeben fürdö revolver-
agyak megcsillamlottak a szerb kiralyi agyashaz felhomalya-
ban, arnikor a vegsöre kesz ttsztek lemondast követeltek es 
a kiraly görcsösen ragaszkodott a koronahoz, ahoz a csal6ka 
ekszerdarabhoz, amely ravaszsaggal, a d1plomataenal szöve-
venyesebb asszonyi furfanggal került a Draga fejere . 
. ~ - -
Gondolatok az obstrukci6r61. 
Irta: Bar6 Daniel Erno. 
Fel eve mar csaknem, hogy parlamentünk tetlensegre 
van karhoztatva. Az allamelet rendes folytatasara feltetlen 
szükseges törvenyes inlczkedesekct nem teheti meg ; rendes 
költsegvetes, illetve idemnity nelkül a kormany sajat felelös-
segere kenytelen a szükseges fizeteseket teljesfteni es azok 
fedezeteröl goodoskodni; sz6val az ugyncvezett Ex-lex allapot 
teljes sulyaval nehezedik erre a szegeny orszagra, mely amugy 
is annyi sebtöl Terzik, melyeknek gyogyftasa halaszthatatlan t 
Pedig a bajok föoka nem is magaban az Ex-lex allapot-
ban van; mert bar az Ex-lex allapot a parlamentarismusban 
val6sagos anachronismus, megis annak legnagyobb vesze-
delme enyhülest talal azon körülmenybeo, hogy az orszag 
j6zan polgarai ama elvböl kiindulva, bogy <<Salus rei publicae 
suprema lex esto» executio nelkül önkenyt szolga.Itatjak be 
ad6jukat. EzaJ.tal aztan a kormanynak azon eszközöket nyujtjak, 
melyek öt az allami intezmenyek f cntartasara, az ckcillalt köte-
lczettsegek es tartozasok teljesftesere kcpesse teszik. E körül-
meny magyarazza azt is, hogy az Ex-lex allapot nem okoz 
az orszagban nagy nyugtalansagot es t:hrolrol sem bfr gyülö-
letes szinezettel. Hiszen azok is, kik akkor az Ex-lex allapot 
beallta folytan a konnanyvalsagot ideztek elö, most telJesen 
belenyugodtak abba, kormanyvalsagot nem követelnek, söt 
amennyiben az Ex-lex allapotnak bizonytalan idökig va16 
kihilzasat61 sem irt6znak a « passiva resi.stentia» lclkes tamogat6i. 
A bajok gyokere azonban sokkal melyebben rejlik. A 
költsegvetesi Ex-lcx allapot csak egy tünet, mclynek eltavo-
litasaval meg liclyzetünkön segitve nincs. Csak egy kihajtasa 
cz azon most dusan burjanoz6 növenynek, melynek neve 
obstcukci6 1 
Nalunk egyfzben - a lezajlott nagy 98-99. evi obstrukci6 
utcin - mar derengett annak szüksege, hogy a hazszab~_lyokba 
az obstrukci6 eilen hathat6s intezkedesek vetessenek fel. Ossze is 
ült egy bizottsag a hazszabalyok modosftasara. Azonban, kik 
j61 ismertek a helyzetet, mar eleve el voltak ana keszülve, 
hogy ezen bizottsag radikalis intezkedeseket nem fog javasolni. 
' 
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Hiszen a többsege ezen bizottsagi tagoknak azokb61 allott, 
kik az obstrukci6t csinaltak, - hogy lehetett ezekröl feltenni 
azt, hogy ök az obstrukci6nak jövore val6 lehetetlenne tete-
l~\'cl sajat eljarasukra mondjanak itelctct? A hosszas tcirgya-
I~1soknak az 1s lön a vegeredmenye, hogy a korlatlan sz6las-
s1.abadsig fcntartasaval az obstrukci6nak mint formailag jogosult 
f gyvcrnek hasznalata hazszabalyainkban meghagyatott, azzal 
az indokolassal, bogy jöhetnek oly idök, rnikor valamely haza-
fiatlan korrnany törvenytelen in6don összealHtott többseggel nem-
zelijogokat konfiskalni akar, mivel szcmben az obstrukci6 hathat6s 
vcdelemül szolgalhat, masreszt pedig alig tehetö fel, hogy egy a 
JOg, türveny es igazsag kö\•ctelmenycihez szorosan ragaszkod6 
kormany cllcncben barkinel... is oka lennc obstrukciot csinalni ! 
l\lenn) i tevedes ! ßlintha cgy eröszakos kormany sokat 
törödne a magyar parlamenttel, vagy mintha az ok fenforgasat 
nem-e azok itelnek meg souv-erain m6don, kik az obstrukci6t 
csinaljak? Pedig az obstrukc16 ismetlesenek lehctetlenne tetele, a 
jelcnleginek pedig megszüntetesc mar parlamentünk erdekeben 
is sehol sem kivanatosabb, slit szül·se~escbb, mint nalunk. 
Ne foledjük, bogy jelenlegi közjogi helyzetünkben a magyar 
nemzcti allam erdeke szempontjabol a parlamentaris kormany-
forma az egycdül possibilis korm:inyforma ; csak a parlament 
zavartalan müködese kepcs az orszagot mint magyar nemzeti 
allamot fentartani ; es azcrt annak c::;orbitasat megakadalyozni, 
annal· müködcse irant tehat altalanosan b1zalmat gcrjesztcni 
minden orszagos partnak egyarant hazafias kötelcssege. 
Nem kevesbbe 6hajtand6 azonban az obstrukci6 mielöbbi 
megszüne::.e közgazdasagi allapotaink szcmpontjab61 is. Öt eve 
ma.r, hogy közgazdasag1 eletünk ideiglenes alapra van fektetve, 
mely a n:lcjcir6 bizonytalansagnal fogva minden tevekt-nyseget, 
mindcn ,·allalkozast megzsibbaszt. Aki cbcr s.tcmmcl figyelte 
gazdasagi hclyzetünket, konstatalhatja, hogy a gazdasagi 
depresszio, amely öt ev 6ta folyton intenzivebb lett, soha sem 
crt oly dimcn1aokat mint jelenleg. 
lpanmk es kereskcdclmünk pang' kisiparosaink helyzete 
cvröl-evre kritikusabba vahk ; földnepünk ebzegenyedese vesze-
delmes aranyokban terjed, a kivandorlasok ijesztö mervben 
szaporodnak es immcir az ut6bbi idöben nem szoritkoznak az 
eddigi orszagreszekre, hanem olyanokra is terjednek, hol a 
ncpesseg aranylag eleg türhetö viszonyok közt letezett, mint 
peldaul T orontalmegyeben. 
Ily ketsegbeejtö helyzetbcn csak az az egy remeny 
nyujtott nemi vigaszt es enyhülest, hogy az ideiglenes gazda-
sagi bcrendezes tartama az ev vegevel lejar es ugy Ausztria-
.... ·--- -- -
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val, minl a kiilfölddel szemben letesitendö vegkges berendez-
ked ~slink biztos alapot fog nyuJtani arra, hogy a jelenleg1 ma-
ra5musb6l kivanszorogva, gazdasagi eletünkbe uj lendületet 
kdtsünk. Amde tzen rendezkedes keresztülvitele csak ügy 
biztoslthat6, ha az obstrukci6 kellö idöben megc;zünik. I-Ia ez 
bc ncm all, oly vcszthoz6 katasztrofänak le.nnc ai orszag kiteve, 
mely anyagi erdekeinket lcgnagyobb mertekben veszelyeztetne 
es sokkal karosabb hatasu lenne, mint a jelenlegi költscgvetesi 
Ex-lex. Sajnos azonoan, hogy a jelenlegi obstrnkci6 megszünese 
sokoldalrül ketelyekkel talalkozik, melyeknek indok oltsagat 
al ig khLt tagadrn. l\Ie~ eddig ugyanis sohasem indult mt>g obstruk-
cio a sikerrc val6 oly kedvezö kilatac;:ok között, mint a jelenlegi, 
mdy cClul azt t (lztc ki maganak, hogy a kormany altal be-
nyt1jtott vcderö-törvcn)javaslatok vagy vonassanak \'issza, vagy 
pedig oly garanc1akkal laltassanak cl, hogy az 1867 : XII. 
t.-c -1>en jelzett magyar hadsereg teljes mertekben crvenyesüljön. 
Kedvezett ezen akci6nak elsö sorban az altalanos politikai 
helyzet. Ugyanis oly idöben nyujtattak be ezen törvcnyjavaslatok 
es vetettek targyalas ala, amidön meg egesz so1a a fontos ja\•as-
latoknak, melyeknck letargyalasa a nemzet anyagi fcjlödesere elet-
kerdcst kepez es melyeknek elintezese hatari<lö11öz van kötve, 
elintezes elött allott. Joggal velt tehat az obstrualo part arra 
szamithatni, hogy ezeknek letargyalasara a l-..ormanynak, mely 
elsö sorban felelös az orszag sorsaert, a mcgfelelö idöt bizto-
sitania kcll, minelfogva a vederö-javaslatok targyalasara arany-
lag nem hosszu idö maradhat fonn, tnindenesetre sokkal rövi-
debb, mint amennyit a hazszabalyok altal biztositott korlatlan 
sz6lasszabadsag igenybe vetelevel kihuzni lehet. Nem kevesbbe 
keckezö körülmcnynek lehetett tekinteni maga a kormanypart 
egy reszenel mutatkoz6 elegületlenseget a javaslalokkal szem-
ben, rnely azon ismeretes memorandumban nyertc kifejezeset 
es amely az obstrual6 patt elhatarozasara szint ~n batorit6lag 
hatott. Hozzajarul ehhez, hogy az obstn1al6 part a harcba oly 
nemzeti követelmenyeket vitt be, melyek ai igazsag latszata-
val birnak es melyek kepesek minden magyar lcld-.ben a leg-
bensöbb hurokat megrezditeni. Ennelfog\•a az egesz akcio az 
orszag nagy reszebt.n, de különösen a parthlveind erös sympa-
thiakra talalt, melynek a kepviselöhaz elnökenel nap nap utan 
rnegjelenö szamos nagytömegü küldöttseg tiltakoz6 kervcnyek-
kel adott kifcj ezest. 
Az ily kcdvezö elöfeltetelek mellett nagy vehcmentiaval 
megindult tamadassal szemben a kormany es az ot tamogato 
szonokok hiaba hivatkoztak arra, hogy az ujonc-jutalek fel-
emelese közjogunkba nem ütközik, hadscrcgünk harckepcs-
• 
•• 
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scgcnek emclesc1 e pcd1g tckintcttcl a többi hatalmak cljarasara 
a monarchia, es ebbcn els6 sorban hazank önallasanak bizto-
sitasara fdtetlcnül szükseges; hogy az 18G7. XII. t.-c. magya-
razata tcvcs, es ellcntctben all azzal a magyarfümttal, md} lycl 
azt epcn a törvenyc1kk alkot6i, <lc maga a tö1 venyhozas is 
ellattak; hiaba fejtette ki a kormany, hogy a javaslatokat 
vissza ncm vonhatja, mert czzd cgy fö parlamcnti dvct ser-
tenc mcg, s mivcl igy a kisebbscg d1ktalna a töhbsegnck, 
h iaba jclentcttc ki, hogy a kivant garantialis kövctclmenyck 
nemelyikc absolut nem teljesfthctö, mcrt fclbontana a hadsercg 
egysegct, az obstrual6 part annak felismcrescbcn, hogy a ncm-
zeti kövctclmcnyc>k kivivnsara soha tübbc ily kcdvczö politikai 
helyzct, es ilycn kedvezö \'iszonyok elo nun fognak fordulni, 
lankadatlan crovel folytatta actiojat, es ki is jclcntettc, hogy 
azt rnindaddig, mig tcljcs sikcrt felmutatni ncm fog, abba nem 
is hagyja ! A helyzct most ugy all, hogy mig egyrcsit a kormany 
hatarozott k1Jclcntese szerint scm a törvcnyjavaslatot v1ssza-
vonni, sem a kivänt garantialis kovetdmcnyck nagy l eszet telje-
siteni nem hajland6, - masreszt az obstrm\16 part azok utan 
amik törtentek, különösen miut:.ln mar az orszag nagy rcszet 
actiojuk mellett allasfoglalasra birtak es mozgositotlak is, mora-
liter kcptclcn a tovabbi bare leszerelcscrc. 
A kormany altal vegre - miutan min<lcn argumcntum mar 
pro et contra kunerittetett -- elfoglalt azon allaspont pcdig, melyet 
passiv resistentianak ncvez, lcgkcvcsbbe lesz kcpcs az obstruc-
ti6t megtörni, mert hazszabalyainknal fogva ezt a tanacskozast, 
mely most mar val6sagos torzkeppe fajult, az cllenzek mindcn 
megeröltetes nelkül, könnyü szerrel a veghetctlcnsegig ht1zhatja ki. 
Igy tehat egyik fCl sem engedhetven, a vita, a targyalas, 
az obstructi6 folyik, folyik es fog mcg bclathatatlan ideig 
folym. Nap, nap utan mulik es lassan clmorzsolodik az a draga 
idö, mdyet a koltsegvetes1, beruhazas1 törvenyiavaslat targyalasara, 
a.11ami tisztviselök fizetesenek rendezcscre, valamint <.~s pedig föleg 
közgazdasagi viszonyaink szabalyozasara kellenc forditani, -
es cgy szep reggelen arra ebredünk, hogy nemcsak a parla-
menti, - de gazdasagi, söt talan allam1 tönk clött is allunk ! 
Tudom, hogy mindezzel nem mondottam ujat. De van-
nak igazsagok, melyeket nem lehet eleg gyakran ismetelni . 
Talan sikerül azok sürü ismetlesevcl azon meggyözödest meg-
erlelni, hogy itt okvetetlenül es gyorsan tenni kell Nem ter-
j eszkcdem ki konkret javaslatok formulazasara. Aki kis figye-
lemre meltatta ezen igenytelen sorokat, az önkenyt megtalalja 
az orvoslasok m6dj at. Csak latni es akarni kell. 
Hires emberekr61. 
Elbeszeli : Barcsay Domokos. 
Alig mu1t idök sok kitünö nagysaga, sok, izz6 
magyarsaggat· telt alak bukott a feledes homalyaba, honnan 
csak a törtenetiras fogja ismet napfenyre hozni oket. A min-
dennapi elet zsivajaban eltompul a visszaemlekezes. Az elet 
lassan foly tovabb s egymasutan eltünnek a hires nagysagok, 
szamuk fogy, a temetoben a keresztek szama növekszik. Sok 
kereszt rövid fclfrasaval is egy-egy darab törtenelem. 
Mult idöknek, elmult dicsösegeknek ilyen höse volt: 
Pechy Man6 gr6f, 
erdelyi kiralyi biztos, zaszl6s ur, fökamaras-mester. 
Az uni6t kimondtak. Most mar vegre kellett hajtanL 
Az erdelyi gubernatorsagot feloszlattak s az utols6 guber-
nator, gr6f Mi k 6 Imre orszaggyülesi kepviselö, kesöbb 
közlekedesi mini szter lett. Az uj alkotmanyos miniszterium 
1867-ben Erdelybe küldte Pechy Man6 gr6fot, mint kircily-
biztost s ö vitte keresztül az Erdelylyel val6 uni6t. 
Legendas alak lett a kiralyi biztos. Mindenkit magyar 
ruhaba bujtatott, de masban sem engedett, ha a magyar-
sagr61 volt sz6. s ezert kemeny termeszete dacara melyen 
ti szteltek es szerettek. 
Ügynevezett politikai iskolat csinalt. A fiatal jogaszok 
közül min den estelyere meghivott 8-10-et, mintha igy 
akarta volna bevezetni öket nemcsak a tarsasagba, de a 
politikai eletbe is, mert ilyen estelyeken a jogaszvilag s a 
magyar közelet kitünösegei fordultak meg. Ha neha nagy 
ellentetek tamadtak is a fiatal joghallgat6k es a kiralybiztos 
között, mint fiatal jogaszok, legsulyosabb argumentumunkat 
vettük elö: bevertük az ablakat. S bar majdnem nevszerint 
tudta, hogy kik csinaltak, megis meghivott magahoz, mintha 
mi se törtent volna, aztan itt vitatkozas közben mosolyogva 
jegyezte meg : 
- jobban szeretem, ha igy gyozzük meg egymast, 
mint amugy .. . . 
S ezzel a bevert ablakokra mutatott. 
Dr. Bethlen Janos gr6f volt az ifjusag vezere. Testestöl-
lelkestöl ellenzekiek voltunk. Az ellenzeket akkor t i g r i s e k-
ll 
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nek neveztek. A pelitika kerlatain kivül a szemelyes terre 
is atcsapett a gyülölködes. Egy Deak-parti s egy tigris 
sz6ba se allett egymassal. Hegy ez mennyire ment, egy 
kemikus esetböl is kitetszik. 
Brandt j6zsef, a kelezsvari egyetem hirneves sebesz-
tanara, kit mar allasanal fegva Deak-partinak tartettak, bar 
a pelitikaval se)la se törödött, egy alkalommal a tigrisek 
hires kerteset, Abraham Janos örmeny szarmazasu berlöt 
operalta. A paciens reszketve gondolt arra, hogy egy Deak-
parti kezebe került. A fajdalmas operaci6 alatt Brandt dokter, 
hogy valamit mondjon, melylyel a beteget elfeglalja, meg-
sz61alt: 
- Hallern, Abraham, hegy maga nagy tigris .... 
A szegeny paciens, mintha csak ettöl feit volna, ijedten 
valaszelt : 
- Oh! dehogy, uram . . . . Csak az a gazember 
Oyarmathy Mikl6s fogta ream. , 
De ettöl a mentegetözestöl aztan szegeny Abraham 
homlokan meg jobban kivert az izzadtsag, mert eszebe jutott, 
hogy Gyarmathy Mikl6s alispan, eppen a Brandt - ap6sa. 
A tigrisek es Deak-partiak között az összetüzes olyan 
nagy lett s Pechy Man6 ablakat olyan sokszor vertük be, 
hogy erelyesebben akart a rend helyreallitasahoz fogni. 
Felkerte tehat gr6f Banffy Mikl6st, hogy az ifjusag szivere 
beszeljen. Gr6f Banffy aztan maga ele hivatta az ifju Ugri-
sek vezetö embereit s durva szavakkal leckeztette öket. 
A küldöttseg sz6noka, a fiatal T. Zs. felbeszakitetta a 
beszelöt: 
- Mikl6s batyam, ne folytassa ilyen hangen, ne felejt~e 
el, hegy tigris vagyok ... . 
- Nem tigris, hanem szamar vagy - sz6lt ßanffy 
nyugodtan - es most f olytass uk a beszedet. 
Tisza Laszl6 vezerlete alatt a tigrisek azenban nem 
pihentek, s hogy Pechy Man6 gr6fnak visszafizessek azt, 
hegy Banfty Mik16st nyakukra küldte, a kolozsvari szinhciz 
akkeri kedvenc primadonnajanak ablaka alatt egesz ejjel szere-
nadot adtak. A lampa egesz ejszaka egett, mert mindenki 
tudta, hogy elt van a kiralyibiztos, kinek különben is kedvencei 
voltak a szfnmüvesznök, kiket lelkesedessel k a r o 1 t f e l. 
Ennek a szerenadnak az Jett a kövctkezmenye, hogy 
Pechy, felve az UJ leleplezestöl, estenkint a legnagyobb titok-
zatessaggal tünt el. Különösen a katonakerdes fergatta fel a 
Deak-part es a tigrisek közötti ellentetet. Pechy gr6f azt 
kivanta, hegy a jurista-balra hivjak meg a tiszteket is. A ren-
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dezöseg kereset nem teljesltette s Pechy ezert a balt betil-
totta. Mi megis megtartottuk egy zart helyen s oly szeme-
Jyisegekkel, ami megint csak az ö boszantasara val6 volt. 
S bar kemeny Deak-parti volt, a tigrisek is elismertek erelyes-
seget es nagy magyar voltat. A tehetseges embereket segitette 
s bar nem volt erdelyi ember, megis szamtalanszor hangoztatta: 
- Erdely nepe az öserö. Ha es ügged a magyarsag, 
uj eleteröt ez a nep ad. 
Sok vidam törtenet szf nhelye volt estelye, melyen az 
ifjusag vitte a föszerepet. lgy aztan inkabb politizaltunk, 
mint fiatal joghallgat6k is, semhogy az egyetemre jarjunk. 
Egy nagyobbszabas u estelyen aztan igy esett meg rajtam, 
hogy egy j6kepü, baratsagos, eltesebb ur melle kerültem, 
mint els :> eves joghallgat6. Az öreg urral nagyon vitatkoz-
tam az akkori politikai viszonyokr61. Nagy zöldsegeket mond· 
hattam, mert az öreg ur mosolygott. Ez különösnek tetszett, 
mert soha se 11ttam ezt az urat. Vegre szinte egyszerre, 
kerdö pillanta5sal fordultunk egymashoz : 
- Szabad kerdeznem, mifele ön es mi a neve? - ker-
dezte szomszedom, kivancsian tekintve ream. 
- ßarcsay Domokos elsö eves joghallgat6 vagyok -
sz6ltam ~üszken kiegyenesedvc. 
- Ugy, ön joghallgat6? kerdezte furcsan az öreg ur. 
- Az vagyok, es ezen mi csodalni val6 van? - sz6Itam 
boszusan. 
Csodalkozom, mert en Brencsan vagyok, a r6mai 
jog tanara es soha se Jattam az urat. 
- Oh, bocsanat, tanar ur - sz6Itam zavarodottan, 
- de en t 6 b b n y i r e tüdögyuladasban szenvedek s nem 
jarhattam elöadasra. 
Brencsan felkaczagott s ugy Jatszik megszanta azt az 
embert, ki t ö b b n y i r e tüdögyuladasban szenved s a vizs-
gan aztan egyhangulag atbocsatott. 
Ebböl latszik, hogy milyen tarka sokasag fordult meg a 
kiralyi biztosnal, epp oly szivesen lätva engem, a «többnyire 
tüdögyuladasban szenved6» joghallgat6t, mint Brencsant, 
a r6mai jog nagytudasu tanarat. 
lgy az.tan olyan közszeretetben reszesült, hogy a kiraly-
biztossag megszüntetese utan Kolozsvar varos egyhangulag 
valasztotta meg kepviselöve, bar mindvegig a Deak-partnak 
volt hive. Tavozasaval eltüntek a tarka magyarruhas huszarjai is 
s csak a nep ajkan el mar legendas alakja, hogy volt egy-
szer egy kiralyi biztos, aki legnagyobb erenynek tartotta : 
magyarnak lenni. 
• 
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EOY KERESKEDO NAPLO JA. ltt a nyari szezon: 
tltazunk. Mi magunk Kfnaba. A lovainkat viszik Transzvalba. 
Csupa olyan kaccrkodas messze tajekokkal, amiben nincs 
hazafiatlansag. E kfnai vallalkozas nagyszeru es lelekemclö. Mar 
Ausztriat csak elintezzük. Eddig mi voltunk az ö Kf naja. Most 
nwgunk szerzünk ma- gunknak egy val6sagos, ketsegbevon-
hatatlan, verbeli Kfnat. Par evvel ezelött, mcg amikor szomon.1. 
tarca volt Magyarorszagon a földrnf velesi, azert pr6balkoztak 
meg nalunk a nzstermelessel, hogy legyen valami rokonsag köz-
tünk es a bubajos Kelet közt. Akkor a kiserlet agrartercn meg-
bukott. Hat pröbalkozunk most merkantil-tcrlilcten. De sz6, a,ni 
S76: a dolog czLHtal felettebb komoly. A magyar kcrcske-
des a magyar terhödftas, a magyar pillantas, a magyar Iat6-
kör ~zelesbedese, altalaban a magyar vallalkozas atfog6 
kepessege tekinteteböl e kezdes bec,ses es rendkf vült. Magyar-
orszag Kfniban: nagy gondolat. Es e gondolat megtestesf-
töje: egy bank, annak is az elen egy ferfiu, akinek a tekin-
telye alkalmas arra, hogy a legmereszebb szabasu terv mel-
lol is lcgott elfujja a szkepszist. Engem különösen erdckel 
a \cHlalkozasban, egyenesen vonz6va teszi, hogy indft6ja 
egy bank. J\1ert nem volt valami tornyos velemenyern e 
kitün6 üzlet hazai kepc felöl, am~lyen a szfnek igen egy· 
hanguak es magukba fulladok valanak. J6 kedvcs kis kama-
tok: ez a fö. Pardon: ncm kis kamatok, de nagyok. Ez be-
vatt. De hogy ime valamelyik penzintezct akarja is, tudja is 
kinyujtani a kezet a megszokotr sablon kenyelmes es meleg 
takar6ja al61 es merjen erdt es vagyont tavol tartomanyok 
es nagy vizek kockajara bfzni: ez bizony uj, söt Europa. 
Meghajtom elötte lobog6mat. (Szine? - Ezt kerdezni, kerem, 
illeUen !) No, es itt van a masik eiegtetel. Csak azert sora-
koztatom öket cgyüve, mert idoben cgybevag es tavol ide-
genben va!6 h6dfüis mindake tö javareszt agrar-öröm: de 
a mi merkantil-kezünk, scgitsegünk, eszünk, mozgasunk, 
hozzatevesünk es hittlünk nelkül nem tudott volna kivira-
gozni. Az angol kormany elnatarozta, hogy bekeben is magyar 
lovakat szallittat Del-Afrikaba. Bizonyos, hogy nem meröben 
romantikus tekintctek vezerlik a nagy szigetorszag ministereit, 
inkabb ez emberek nagyszeni szeme, kitünö es biztos itelete. 
Ut61ag szegyellem a könnyelmüseget,amelylyel a magyar-afrikai 
16kivitel leglarmasabb idejen mar kikezdte ez uj penzeret is 
a regi j6 magyar feltekenyseg. lttlton, itt Magyarorszagon, 
itt Budapesten kezdtük mar szidni a magyar lovakat, a ma · 
gyar kereskedöket, a magyar abrakot. a magyar istent magat : 
hogy fgy-ugy Anglia, mindenki csal6 es megeszszük azt az: 
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angolt, aki itt meg lovakat vasarol. Közben a magyar lovak 
szilajan futottak a delafrikai csatamezöt es ha ertelmes lenyek 
ök, a szegenyek, alkonyatokon szomoruan nyeritett volna 
ki belölük a honfibu, nem emberi partoskodasunk okan. 
Talan elpirulunk kisse ut61ag a mindenaron val6 bun-
hajhaszas angol csattan6jan, amely nagy osztentaci6val tüntet 
a magyar kereskedes szoliditasa mellett - az agrarkörök 
hasznara. - Különben nem igen.bfzzak ram es nem en ram 
bizzak az ilyen nagy dolgokat. jobb nekem megma-
radni a kenyernel. Soha nagyobb gyalazatot, nagyobb sze-
genyseget, nagyobb tehetetlenseget annal, mint ami e cifra 
varosban a kenyer dragasagaval jelentkezik, nem ertem. 
Hat hogy egy par peklegeny sztrajkba all, mar kesz az 
uzsora, amelylyel megkfnoznak es eheztetnek önzö mes-
terek es tehetetlen vezetök egy kifosztott varost. Hat eme-
Ietes hazakat epitenek a peklegenyek es a perecesek a 
berükböl, hogy minden mozgasukat csak a kenyeruzsora 
oldhatja meg. Hat mi van? A buza olcs6, a liszt olcs6; -
es a kenyer draga? Hat vilagszerte hozza tud sfmulni a 
kenyermag ara az egyetemes s~ocialis szükseglethez es -
Budapesten a kenyer draga ? Es a kirakatok elött nems9-
kara meg fogjak bamulni a zsömlet, akar az ekszert. Es 
majd uj beosztasa következik a st'.ilymerteknek: hogy tonna, 
metermazsa, kilogramm, dekagramm, gramm es - zsömle. 
Mert van Magyarorszagon alkotmany (kerem, kerem, kerem !), 
van kormany, van törveny, van igazsag is a közmondasban :-
de ur csak egy van : a pek, a pek, a pek. - A penz-
ügyminister gondolja magaban: j6, nem is az en feladatom 
es hatalmam sincs akkora, hogy a zsömlet megnövesz-
szem, a kenyer arat a ti~ztesseg mertekere szallftsam, hat 
adok legalabb munkat. Es nagy varas, sok biztatas utan 
be is mutatta a legbeszedescbb Haznak az allamigazgatas 
sok területen vegezendö ha~znos, dus es hatalmas köz-
munkak programmjat. Tengc.:r penz, ;vallalkozas, lendület, 
munka es kenyer. Valamennyi lomha varasra karhoztatott 
terv közül ez bizsereg, nyugtalankod ik, panaszkodik legjob-
ban a poros alom miatt, am ~lybe az aldatlan politika keny-
szerf ti.'. Se vasut, se gyar, se kt~zepület, se orszagut, se iskola, 
se fegyhaz: semmi. Nem is kell nekünk semmi. Jönnek a minis-
terek naponkint es kicsiny ujszülöttekkel a karjukon, intik, hogy 
j6 reggelt. Mily tevedes. A kis zsarnokok atellenben vigyo-
rogva felelnek: Ah, dehogy. Reggel? Mi az? Nalupk nem 
virrad ! J6 ejszakat ! - Sebaj Nemsokara aratunk. Es ezer-
aldas ez edes orszag: kalasz jut mindenkineK. .: {8-n.) 
Nöi zardak. 
Irta: Anatole France. 
Alig ismerünk oly fiatal leanyokat, kik önkent mon-
danak le a vilag örömeiröl. A zarda elriasztja öket. A ke-
reszteny korszak XIV. szcizadanak közepen egy Blesilla nevü 
fiatal r6mai leany a kolostorban annyit böjtölt, hogy bele-
halt. A feldühödt tömeg orditozva követte a kopors6t : 
«Kcrgessük ki a varosb6l a szerzetesek gyülölt fajat ! Mert 
l!em kövezik meg öket? Mert nem dobjak öket a patakba ?» 
Es amikor, negyszaz evvel kesöbb, Chateaubriand Aubry atya 
ajkara adja a szavakat, melyek magasztaljak azon leanyokat, 
kik «szepsegüket a vezekles magasztos munkajanak szenteltek, 
es megfekeztek a fellazadt hust, melynek a gyönyör oly fäj-
dalmas» , Morellet abbe, aki egy öreg bölcs volt, türelmetle-
nül hallgatta a remete-elet e dicsöfteset es felkialtott: «Ha ez 
nem vakbuzg6sag, a szerzöt61 bövebb magyarazatot kerek.» 
A zardakat egykor rombolas es pusztulas vette birto-
kaba. De elhagyatott romjai ujra benepesültek. Vannak lel-
kek, kiket termeszetes hajlam visz oda; ezek a zarda-
lelkek. Mivel nem emberi termeszetüek es bekes hajla-
muak, ott hagyjak a vilagot es örömmel szallnak le a 
nyugalomba es a csendessegbe. Vanl}ak olyanok, kik färadtag 
születnek ; semmire sem kivancsiak. Eletüket tetlenül es vagyak 
nelkül vonszoljak. Nem bfmak sem elni, sem meghalni s ezert 
a szent eletet valasztjak, amely sem az elet, sem a halal. Ma-
sokat kenyszerftö okok vezetnek a zardakba. Nem latjak elöre 
a celt. Igaztalan bant6das, korai csal6das, titkos szfvfäjdalmak 
megutaltatjak velük a vilagot. Eletük nem hoz többe gyümöl-
csöt ; a fagy kiszarftotta a viragokat. Igen koran megereztek 
a vilag fäjdalmat. Elrejtik magukat, hogy sirhassanak. Azt 
akarjak, hogy elfeledjek öket. Feledni akarnak . . . vagyis 
inkabb szeretik fäjdalmukat es az emberek es körülmenyek 
elöl elrejtik azt. Vannak vegre olyanok, kiket az önfelaldozas 
vagya visz a zardak melyebe, akik egeszen annak szentelik 
eletüket, meg pedig nagyobb önmegtagadassal, mintha a 
szerelemnek aldozncik fel magukat ... Ezek a kevesbbe gya-
koriak es o'k a legigazabb menyasszonyai J ezus Krisztusnak. 
Az egyhaz ezeket tekozl6an megajandekozza a liliom p,s a r6zsa, 
a galamb es a barany edes nevevel; a Szüzek Kiraly-nöje neve-
ben odaigeri nekik a csillagok koronajat es a tisztasag tr6nusat. 
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De vigyazzunk, nehogy messzebbre menjünk a theo-
16gusoknal. A törveny korszakaban nem igen lelkesednek 
fel az apacak. N em beszelek a nepröl: melynek mindig gyanu-
sak voltak az apacak es amely trefä.s meseket alkalmazott 
rajuk. A vilagi papsagr61 beszelek, mely nagyon vegyes vele-
menyt alkotott roluk. Ne feledjük, hogy a zardak költeszete 
Cbateaubriandnak es Montalembertnek köszönheti letezeset. 
Tekintetbe kell venni azt is, hogy az apaca-rendek kor-
szakok es orszagok szerint különbözök voltak es nem lehet 
valamennyit egyforman meg{telni. Keleten a zarda sokaig 
majorsag, iskola, k6rhaz es könyvtar volt. Voltak zardak, me-
lyek a tudomanyokat apoltak, masok, melyek a tudatlansagot 
apoltak. V oltak zardak a munka szolgalataban eppugy, mint 
a tetlenseg szolgalataban. 
N ehany evvel ezelött meglatogattam azon hegyet, amelyen 
a XII. szazad közepen szent Odile, egy elzaszi fejedelem 
leanya, kolostort epf tett s amelynek emleke maig is el az 
elzaszi nep lelkeben. E bator leany kereste es megtala.Ita a 
m6djat annak, hogy maga körül megedesftse az elet nagy fäj-
dalmait, melyekben akkor a szegeny nep szenvedett. Ü gyes tars-
nöi altal tamogatva es szamos jobbagyat61 kiszolgalva felszan-
totta es müvelte a földeket, allatokat tenyesztett es a termest 
megvedelmezte a rabl6k eilen. Vigyazott a vigyazatlanok helyett. 
Mertekletessegre oktatta a reszegeket, nyajassagra az erö-
szakosakat es mindenkit okos gazda.Ikodasra szoktatott. Lehet-
seges-e együtt emHteni a barbar korszak eme eröteljes es 
tiszta szüzeivel azon kiralyi majorosnöket es apatnöket, kik 
XV. Lajos alatt szepsegtapaszokat tettek arcukra, mielött isten-
tiszteletre mentek es illatos porral arasztottak el az abbek 
ajkait, , kik ujjaik hegyet cs6kolgattak? 
Es meg akkor is, a botranyok ama napjaiban, amikor 
a nemesseg akaratos masodszülötteit apatsagokba küldte, sok 
kival6 lelek lakott a zardak racsai mögött. Az egyiknek titkait 
meg is lestem. Vajha megbocsatna erte 1 Ez a mult esztendö-
ben volt Legoubinnal, a könyvtarosna.I. Egy regi keziratot 
talaltam, mely gy6nast tartalmazott az apacak szokasa szerint. 
A dmlapon levö, nyugodt kez a.Ital frt felirat arr61 ertesitett, 
hogy e könyv 1779-ben Anna testvernek, a Feuillantine-
rend egy tagjanak tulajdona volt. 
Ilykepen megismerkedtem Anna testver lelkevel. Csak 
nagyon artatlan bünökkel talalkop:am es nagy remenyem van 
arra, bogy Anna testver ma az Ur jobbjan ül. Soha tisztabb 
szfv nem dobogott a Feuillantine-rend feher ruhaja alatt. Magam 
elött latom e szent leanyt tiszta tekintetevel, kisse köver ter-
metcvel, arnint lassu leptckkel sctäl a zarda kcrtjenek kaposzta-
fejei közt es feher ujja1val rcttegcs nclkül olvassa vetkeit, melyek 
eppoly szabalyosak, mint egesz elcte: hiabaval6 beszed, figyel-
metl€nseg az összejövetelek alatt, figyelmetlenseg az istenszol-
galat alatt, könnyebb engedetlen~cg es erzekiseg vacsora 
közben. Ez utols6 a könyekig mcghatott. Anna testver erzeki-
seggel ette a vfzben fött gyökcrekct. Soha nem volt szomoru. 
Soha nem ketelkedett. Soha Istent ncm kisertett. E vctkeknek 
egy oldala scm volt a könyvben. Mint apaca, egesz szfve a 
zardae volt. Sorsa hozzasimult termeszetehez. E~ volt Anna 
test ver bölcsesegenek titka. 
Nem tudom, de h1szem1 hogy ma is vannak nöi zardak-
ban Anna testverhez hasonlo lenyek. Sokat vethetnek a szer-
zetesek szemere; ~öt szfvesen vallom be most mindjart, hogy 
nem nagyon szeretem öket. Ami az apacakat illeti, hiszem, 
hogy nagy reszüknek eppugy, mint Anna testvernek, kolostori 
sz1ve van, arnelybe beolvad helyzetüknek minden baja. 
Es mert is lepnenek be e nelkül a zardaba? l\fa mar 
nem veti ki öket csaladjuknak gögje es kapzsisaga. Felveszik 
a fätyolt, mert ugy tetszik nekik. Elhagyhatjak azt, amikor 
akarjak es ti latjatok, hogy nem teszik. A bölcseszet sar-
kanya1, kiket a forradalom boh6zataiban latunk, amint a falakat 
ostromoljak, gyorsan a tcrmeszetre hivatkoztak es ferjhez adtak 
az apacakat. A termeszet solclrnl melyebb, mint amilyennek a 
bölcseszet sarkanyai azt kepzelik ; rengeteg mehebe rejti az 
erzeluseget es a hitbuzg6sagot; es ami a zardakat illeti, kell 
hogy a szömyeteg szeretdrtmelt6 legyen, mivel szeretik öt es 
csak az önkentes aldozatokat nyeh el. A zardanak megvan 
a maga baja, a kapolna aranyozott edenyeivel es papir-r6zsaival, 
a termeszetes szmekkel Cestett szcnt Szüz, melyet sapadt es 
titokzatos feny vilagft be, akar a holdvilag, az enekek, a tömjen 
es a pap imaja. ezek a kolostor elsö csabjai, - melyek gyakran 
erösebbek a vilagi kisertcseknel. 
Mindeten dolgoknak lelke van es magukba hordjak ama 
nagy költeszetet, mely annyira hat nemely termeszetre. Egy 
helyen tartozkodva, titokzatos eletet elve, alazatosan, elrejtve, 
a nö kedve szerint el a zardaban. Az atmoszfera langyos, 
kisse nehez, - es a den~k leanyoknak a csendes bagyadtsag 
gyönyöreit nyt.IJtja. Mintegy felalomban el ott, majdnem esz-
melctlenül. N agy megvaltas ez. Ezzel szemben bizonyos nyugodt 
biztossagot szerez. Nemde nagy dolog ez a gyakorlati eletben? 
11inden, meg az istenerzes is, megtartja a maga jozan földies-
seget. Semmilyen elragadtatas. V allasos szellemük, amennyire csak 
lebet, bölcsen alkalmaz.kodik az anyagi dolgokhoz, söt talanjobban 
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is, mint ahogy azt rendesen gondoljak. Az elet nagy feladata j61 van 
felosztva kis feladatok egymasutanjara es a gondos pontossag min-
dent helyettesit naluk. l\1i sem tepi szet az elet egyenletes fonalat. 
A kötelesseg nagyon egyszerü naluk. Szabalyzat frja azt elö. 
Könnyen ki lchet ott elegiteni a felenk, szelid es engedelmes 
ldket. Az ily elet megöli a kepzelödest. De nem az örömeket. 
Ritkan latjuk a mely banat kifejezeset apacak arcan. 
Napjainkban biaba keressük a zardakban a Leyva Vir-
giniakat, vagy a Carraciolo Giuliakat, ama fellazad6 aldozatokat, 
kik mamorosan szf vtak magukba a zarda racsain keresztül a 
termeszet es a vilag illatat. Alig hiszem, bogy taialkozunk 
manapsag egy Szent Terezzel, vagy egy Szent Katalinnal. 
A zardak bösi korszaka örökre letünt. A titokzatos tüz kialudt. 
Az okok, melyek annyi ferfit es nöt dobtak a kolostorok 
karjaiba, rnegszüntek. Az eröszalc korszakaban, amikor az 
emberek, nem igen remenykedve munkajuk gyümölcseben, szaka-
datlanul balalkialtasokt61, tüzveszelyektöl riadoztak fel, amikor 
az elet csak lidercnyomas volt, a szelidebb lelkek elmentek 
almodozni az egröl oly hazakba, melyek haj6kent allottak 
a gyülölet es gazsag hullamai közt. Ezen idök nincsenek többe. 
A vilag majdnem türbetöve valt. fv1ar szivesebben maradunk 
benne. De azok, kik ma is nagyon kemenynek es bizony-
talannak talaljak, visszavonulhatnak. Az alkotmany rosszul tette, 
hogy elvetette a zardakat es mi j61 tettük, hogy elvkent 
elfogad tuk öket. 
Szerencsem van ismerni egy zarda fönöknöjet, amely 
zardanak föhaza Parisban van. Ez egy vagyonos nö es öszinte 
tiszteletet erzek iranta. Nem reg elöadta nekem egy apaca 
utols6 pillanatait, - e nöt meg a tarsasagb61 ismertem mint 
nevetö es kedves teremtest, a kolostorban tüdösorvadas ragadta 
el az eletböl. 
«Szent volt a meghalt,,, mondta nekem a fönöknö. 
« Hosszas betegsege alatt minden nap felkelt agyab61 es ket 
testver a kapolnaba vitte. Halala reggelen is ott imadkozott. 
A Szent J 6zsef kepe elött meggyujtott viaszgyertya lecsepegett 
a padl6ra. Megkerte az egyik testvert, hogy igazftsa meg a 
gyertyat. Aztan hatra dölt, nagyot s6hajtott es beallott a halal-
küzdelem. Felvette a szentsegeket. Csak szemeinek mozgasa 
jelezte a nagy kegyeletet, melylyel a halotti szentsegeket fogadta». 
E kis elbeszeles csodalatos egyszerüseggel volt elmondva. 
A halal az apaca eletenek legfontosabb esemenye. De a zarda-
elet oly gondosan keszit ra el<S, hogy e pillanatban nem marad 
több tenni val6, mint akarrnely mas pillanatban. Megigazftjak 
a csepegö viaszgyertyat es meghalnak. 
Csizn1adia Sandor: 
A lokomotiv. 
Szikrakat szon·a. langokat lchelve, 
Csattog. prüszköl a nema sfncken ; 
Uösz ke<lve mintha csak a veszbe telne, 
Szaguldva jar t~ tombol remcscn. 
Acdkörm~t a sinbe vagia, 
llogy az nyög es febfr belc, 
A felhos cj büg6 szcle, 
Jajat szethord3a a vilagba .. . 
S a szü1 ny rohan tovabb, tovabb, 
Hegycn-\ölgyön, pusztakon .it, 
Hol cmbcr is csak neha jart 
Es dUhe ncm 1smer batart. 
Bar izzad')aga nagy cscppckbe' hull, 
Tiporja a sugeny sinpart \ adul. 
S a smpar rnegreszket a tamadasra, 
Testd nadtan a lagy földbe ~issa. 
De rnenekvese am mcg smcs ncki, 
A szertehull6 szikra cgeti ... 
A szornyetcgnek acelkarja, 
Cs1korg6 <lühvcl tepi, marja, 
- I Iogy itt-ott meg a husa is lcmcillik 
Elötte nincsen irgalom halalig. 
$ panaszba tör a sin fäJ6 siralma, 
Es ebikoltja a zug6 viharba : 
Ez hat a haJa ? ! ... 
Az öt vilagresznek hol az a taja, 
Hova meg cl nern vittelt.k? 
Viragos, lombos ligetek 
Illatjukat sz6rtak utadba, 
i\-ladarc;ercg dala fogadta 
S kiserte gyors futasodat ... 
A büszke tölgyek rnegcsudaltak, 
A vandorfelhök is megalltak. 
s teljesse en tettem uralmad, 
Hogy egy istenseg lett hatalmad. 
Meredek, sziklas berceken, 
Hol csak a zord halal terem, 
Csatakat küzdve szaz veszelylyel, 
Leoml6 kövel, ejsötettel, 
Ölemben vittelek en teged at, 
:Mint j6 anya a kedves magzatat. 
V ersenyt futva a szall6 szelld, 
Csak en velem ertcd a cclt el. 
S ez most a hala ~ ! ... 
,Amaz pedig 
Felel nagy hahotazva · 
Mit er nekem 
Ha a földet körül ölelhetem ? ... 
Hogy atrohanva szaz hataron, 
A bercet is, a sfkot is bejarom ... 
Mosolyoghat felem a fü, virag, 
Nekem teremhet minden lombos ag; 
Hatat fordithatok a vad v1harnak1 
Arathatok ezernyi diadalmat, 
A cikaz6 v1llam is idgyelhet, 
Hogy versenyre velem meg ö se kelhet ... 
Te adsz nekem meses gyors szarnyakat 
De te is raksz ram sulyos lancokat. 
Lehetnek celJaim magasztosak, nagyok, 
1\1it er, ha erzem, hogy csak hitvany bab 
.!µ aranyos, a su~arz6 videken [ va6)'ok ? 1 
Ugy elrohanok, hogy meg meg se nezem; 
Mert nincs idö, üz, hajt ket vaskarod, 
S ott jarhatok csak, hol te akarod. 
Egyszer vihetne önakaratom, 
Szaguldhatnek vidaman, szabadon, 
Habar titam a biztos veszbe vinne, 
S az enyeszet borulna tetemimre ... 
Hiu diadalokra nem, 
A szabadsag edes cs6kjara vagyom ; 
s utamban allsz, miattad nem talalom. 
Langok lövelnek ket szcmeböl 
S a szörny rohan tovabb, tovabb, 
Hegyen, völgyön, pusztakon at .. . 
Bar izzadsaga nagy cseppckbe' hull, 
Tiporja a szegeny sfnpart vadul .. 
Nyar eJejen. 
A Tisza es Duna közt, egy vegtelennek latsz6 r6nasa-
gon barangoltam. 
Nyar eleje volt, langyos es fuvalmas junius, aminö csak 
a termeszet dobz6dasa idejeben lehet. A gyümölcsfakon mar 
nem volt virag, de az akac meg bontogatta feher cukrot 
termö fürteit; a mezö pedig egy hullamos tenger volt, szaz-
fele szinnel es illattal buvölö. 
Veröfeny ragyogta be a r6nasagot. Szarka cserregett a 
tanyahoz vezetö fasorban; a vetes bujan sürüsödö zöldje-
böl kiemelkedett egy-egy pacsirta s szallt a nap feie. Oly ki-
tartassal dalolt a fenyesseghez valami tünderdalt, mintha 
azt akarna, hogy a trillas imadsag üdveben a szfve meg-
szakadjon. 
Tiszta volt a levegö; egy porszemet sem talalt benne 
a fuvalom, amivel eljatszthatott volna. A junius illatot hintö 
lehelete bejarta a pusztat mindenfele s megborzongatta a 
keskeny erböl nött nadat. 
Mindenfele sfk volt a vilag s zöld hullam ringott vegig 
a vilagon. 
Egy· egy gazdasagi epületen akadt meg a szemem. Ott 
allt a haz, a pajta, s fölötte nagy ivben legi köröket irt Je 
egy g61ya. 
A szabadsag isteni erzese egeszen betöltött. 
Olyan lelekzeteket vettem, hogy majd megrepedt bele 
a tüdöm. 
Nem tudtam, mit kezdjek a gyönyörtöl, hova legyek 
a megelegedestöl. 
Meghengergöztem a ret füveben es beszfttam a csu-
das parakat, amik a földböl s a megtepazott zöldböl szal -
dostak ki. 
Megöleltem a gyepet, s hozzaszoritottam az arcomat, 
mint a szerelmes, akit mindjart megöl a vagy, hogy kedveset 
lathassa. 
Aztan felugrottam es csudat követeltem az egtöl. Szar-
nyat ! ! Hadd repüljek, mert fgy, tehetetlensegben, ki nem 
bfrom tovabb. 
Futottam, amfg össze nem roskadtam. De nem fa-
radtsag vett le a labamr61, hanem a lelki gyönyörtöl val6 el-
fuladas. 
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Zugott az agyam; harangsz6 csendült meg a fülem-
ben, de a csengö hangok felülröl jöttek a felhök közül. Meg 
' feljebbröl: egyenesen a mennyek orszagab61. 
Megragadtam kusza kepzeletemmel a nyarat, s oda-
szoritottam a szivemhez. 
Erdöben ezt a tulfeszitett, fektelen hangulatot nem 
lehet erezni. 
A hegyek panoramaja, barmily felseges is, inkabb 
megalaz, mert kicsisegünk tudatara ebreszt. 
. , t1., Az erdö egy kicsit mindig bus, a hegy egy kisse 
mindig hivalkod6. 
Az ezredeves fa6rias mellett, valamint a komor berc 
töveben egyforman a sajat paranyisagunk erzete ver le. 
De a r6nasagon csak maga a veletlenseg az, ami 
mindennel nagyobb, amihez hasontitani csak az eget lehet ! 
A r6nan kimagaslom; s amint az illatos mezei viragot 
egyedül taposom: magam vagyok messze tersegeken a leg-
nagyobb, a leghatalmasabb. 
A virag e n n e k e m pompazik; nekem illatozik; a 
döngicselo meh ujongva üdvözöl; a szellö edes hizelgessel 
simogat meg; es semmi sem felelmes, minden baratsagos 
körülöttem. 
Ez a nagy r6na itt, a nyareleji diszben, a vt!röfeny 
csiklandoz6 melegeben, megfekszik csöndesen; s ambar 
semmivel sem allja utamat, magab61 ki meg sem ereszt, 
hiaba sietek: mert vegtelen a ter, amit szemem befut. 
Kora tavaszszal, amikor a h6 gyors olvadassal tünik 
el a vetesek zöldjeröl, s amikor a pacsirta megkezdi hajnali 
dalat a mezöseg fölött: egyre növekvo nyüzsges, l~mas 
forradalom szokta itt felvaltani a puszta hallgatasat. Ejente 
süvitö szarnysuhogassal elevenül meg a felhök tajeka; szo-
katlan mozgas tamad a leg sötetsegeben; sikolt6, fütyölö, 
fuvolaz6 hangok keletkeznek, hol geggenessel, hol hapogas-
sal, sfr6 tyü-tyükelessel, banatos hangokkal elkeverve. 
Vandorl6 szarnyasok üdvözlete, erkezo madarak be-
köszöntoje ez, a tavaszi madarvonulas idöszakaban. 
A sir6 bibic nyoman eljut hozzank a fuvolahangu 
szelkialt6 s lazas szerelmi vcigygyal keresi menyasszonyat 
a szikes t6 környeken. 
Ezrevel szatl meg ott a vadlt'.id is, megpihen a zsenge 
veteseken, s a mint a tavasz megbizsergeti benne a paro-
sodas vagyat, elh uz tovabb, mind, a költöhely feie. 
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ltt csak allomasa van a nagy utvonalon sok vandor-
madamak ... 
ime, elment a sok «ga-ga !:o Csöndes a hosszan terülö 
szikes t6sag. A vizi füvek között mar kora tavaszszal szar-
csa bujkalt; költeni az is elhuz6dott a nadasabb videkre. 
A görbecsörü, szephangu p61ingot is csak kepzeletemben 
latom mar; almodozva lesem, hatha hallanam, hogyan sival-
kodik, felig dalos, felig rikacsol6 sz6vaJ, ha a feszke kör-
nyekere vetödik valami ellenseg. 
Senki sincs is itt a regiekb61, csak a bibicmadar. 
Annal több az ürge a mezösegen. 
A fürge földj m6kus ket labra allva nezi messziröJ, 
bogy mi ujsag a pusztan. Egyszerre lekapja a fejet s hosz-
szan elnyulva, gyors iramodassal kanyarodik földvaranak a 
kapuja ele. Ott megül, meglapul, gyanakodva leii közelede-
semet, s egy pillanat alatt ugy eltünik, mintha csak kaprazat 
lett volna, hogy az iment ott volt. 
Megyek, mendegelek s tele vagyok a nyar kezdetenek 
a csudalasaval, azzal az összhanggal, amely meg a sivatagok 
vilagaban is csupa derüt tamaszt. 
Ez a pusztasag olyan sivar tud lenni kes6 öszszel, amikor 
a sok zöldböl, ami most rajta mosolyog, j6forman semmi 
sem marad. 
Most a szikes tavaknak alig van feher szelök, ugy 
körülszegi az eleter6s gyep. De öszig kipörköl a nap min-
dent, ami most zöld ezen a szeles sik tersegen. 
Akkor majd elvagyik innen, a sivarsag honab61, aki 
most ismeri meg, amikor az esöverte mez6n magasra tud 
nöni az ökörfarkk6r6 s virit a szamarr6zsa. 
Valahol, a puszta lapo~aban, agbogas korisfa csoport 
mellett viszen el az utam. Ektelen larma, v~d kerepeles zug 
onnan feiern; karog6 hangok zürzavara. Eies sikkantasok 
ijesztö skalaja fogad. Aztan egy madarnyelven adott jel-
adasra veszett suhogassal es zörgessel csap fel a magasba 
egy sereg, pörlekedö ördög. Csupa fekete varju ! Egy 6riasi 
telep ez, amelynek nemcsak vezetö fönöke, hanem varju 
hangszerekkel doJgoz6 zenekara is van. 
Aki ideges, az ketsegbeesve menekülne az 6rült rajzas-
b61, amit a felenk tabor müvel. Egyik csapat a masikba 
gabalyodva sfr-ri, veszekedik, szidja egymast, aztan meg 
f ülsiketftöbb a larma, a karogas. 
Közejök durrantok ! Arra elhallgat egy par pillanatra 
a jajongas, hanem olyan suhogas, zugas tamad, hogy majd 
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elvisz a szele. Mind rohan Iegi utakon a magasba; amelyik 
eddig a fan ült, az is megriadva csap ki a galy közül. 
Remült kerdezösködessel tudakoljak odafent, hogy ugyan 
mt törtenik a földön. 
Mintha pirosodnek az eg. Este Iesz nem sokara. 
Az eg is ragyog, a föld is ragyog, fantasztikusabban, 
mint fenyes del idejen. Az alkonyati sugar most val6saggal 
cseppfoly6s ar.any. Szetömlik mindenen s pazarul sz6rja 
kincset az apr6 ft1szalra is. 
Varom, amfg egeszen beesteledik. 
A föld egy nagy arnyek lesz nemsokara. Minden kör-
vonal eltün ik mar rajta, egymasba simul. Az esti homalyt 
meses szfnpompa elozi meg a nyugati edbolton. Kigyullad6 
tüz pirossaga terül el alant; valamivel fentebb halvanysarga 
a mennyorszagi mez6, mintha repcetabla virftana rajta. Aztan 
a sarga szfn attetsz6 zöldbe vesz. Vegül következnek az 
ibolyaszfn valtozatai, atmennek azok lassan a tiszta azurba, / 
amely felenk hajlik. 
Egy nagy felh6 terpeszkedik szet a tiszta keksegben, 
lomhan; latni, amint j6magaval tehetetlenül darabokra sza-
kad s elhanyja tagjrut. Minden elszakadt resz gombolyagga 
gördülve folytatja utjat az ismeretlen jövendö feie. 
Nyoma sincs meg a holdnak, megis olyan különös 
magneses feher feny arad ki a szfkes t6 kebleböl. 
Ez a feher fenye a vfznek csudalatosan szep. Bübajos 
tükörre valtozik altala a mozdulatlan vfzlap, amely tenger-
melysegünek sejteti a kehlet. 
A puszta csöndes. 
Pasztortüz csillog messziröl. Alig nagyobb a magva, 
mint odafent Venusz istenasszony csillagae. 
A t6 mellett a pocsog6ban almos gern acsorog es 
hallgatja, hogyan koncerteznek valahol a tanya rucagödre-
ben a bekak. 
A vetes közt pedig ver a iürj, egyhanguan, szerelmesen. 
Kesö ejjel is hallani: «pittypalatty !» c(pittypalatty !» 
B. 1. 
Az altiszt. 
Tarsadalmi tanulmany. 
Irta: Tömörkeny lstvan. 
II. 
Keressünk egy altisztet a közepes formab61: egy nöte1en 
gyalogsagi örmestert. Ennel vannak kisebb jövedelma tovabb-
szolga16k, vannak jobb jövedelmüek. A lovassagnal valamivel 
több a fizetes, az ellatasi szakoknal pedig j6val több. A pe-
kekre a seregnel is jobb vilag jar, mint masra. 
Nezzük a közepes forma: a nötlen gyalogsagi örmester 
jövedelmet. Ez ennyi: zsoldban 274 K 50f., szolgalati praemium-
ban 408 K. Minden ruhazatat ingyen kapja, kiveve a zseb-
beli kendöt, ez havi 20 koronajaval 240 K. A lakas, futes-
sel, vilagitassal ugyanennyi, a napi kenyeradag 12 fillerjevel 
42 K 80 f., a reggeli es ebed 30 fillerjevel 109 K 50 f., ösz-
szesen evi fizetes s jarand6sag 15 t 5 K 70 f. 
Ez nem valami kaprazatos jövedelem ugyan, de mas 
a nezöpont, ha összehasonlitjuk polgari allasok jövedelmei-
vel. A tanitök közül nehany ezernek nincsen ekkora jöve-
delme, több szaz eldugott hegyközi körorvosi alias azert 
betöltetlen, mert jövedelme annyi sincs, mint amennyi egy gya-
logos örmestere, az igazsagügyi es penzügyi kormanyzat seged-
hivatalaiban egesz sor, minösfteshez kötött alias van, amely-
nek dotaci6ja nem nagyobb. A törvenyhat6sagoknal a szam-
tiszti, illetve segedszamtiszti alias, amely közepiskolai erett-
segihez s allamszamviteltani vizsgahoz van kötve, 1200, 
1400, illetve 1600 korona jövedelmet ad. 
Persze ezek az összehasonHtasok a masik oldalr61 is 
megcsinalhat6k. Egy, az iskolab61 ma kikerült hadnagy jöve-
delmet tekintve, igen nagy különbsegek mutatkozna~ pedig 
tudott dolog, hogy egy tapasztalt, hosszabb idö 6ta tovabb-
szolgal6 altiszt vegzett munkajanak erteke több s nagyobb. 
Ez azonban csak egy ideig tart fgy, addig, amig az uj ember 
is bele nem jön a hivatasa teljes gyakorlataba. S a palya-
vegzettseg, az inielligenci<i megis csak honoraland6. 
Bar ez sem mindig van fgy. A polgari tarsadalomban 
nem sokaig kell keresgelnünk, mfg talalunk egy szallodai 
portast, aki a jövedelmet nem adja tfzezer koronan al6l s is-
mertem rendezett tanacsu varosnal polgarmestert, akinek a 
·. . -. - - ..,,__ . 
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fizetese alig haJadta meg a ketezer koronat, minden nyugdij-
igeny nelkül. Az i,r6kra szokas mondani, hogy ne11 tudnak a 
penzzel banni. Ugy talalom, masok sem igen tudnak vele. 
A sereg vezetosege azon igyekszik, hogy az altiszt elet-
hivatasava valassza a mesterseget. Ezt azonba11 kevesen 
teszik meg. A szamvevo altisz1seg inkabb teheti, mert elotte 
nyitva a tiszti palya, ha vizsgat tesz. Sok evig kell ugyan 
varakoznia az ara~y kardbojtra, de azert megis a szamvevo-
tisztikar csaknem tisztan belolük kerü1 ki. 
A szolgalatvezeto altisztnel mas a helyzet. Ha a tizen-
ket evet kiszolgalta, elmegy, mert akkor a polgari palyak 
(segedhivatalok, irnoksagok} bizonyos reszen a törveny sze-
rint folyamodasa elonyben reszesül. Az allasokat, amikre 
palyazhatnak, rendesen, s neha szazszamra kirdeti a hivatalos 
lap. Van abban mindenfele: hivatali szolgasagt61, börtönör-
segtol, irodai szolgalatt61 kezdve különbözö segcdhivatali 
allasokig. Aki hat a harom eve Ieteltevel el nem megy haza, 
a tizenket eve leteltevel erre veti magat. 
Pedig ez ailasok gyakran, a leggyakrabban nem hozzak 
meg azt a jövedelmet, mit emez. 
De szabad akar lenni. A harmincegynehany eves ferfi 
beleunt abba, hogy neki minden gyerek parancsolgasson. 
Napoleon fiatal iparoslegenyekbol csinalt tabornokokat, 
hercegeket, alkiralyokat. Az altiszt, a o:sou-off» elöl a francia 
seregben ma sincs elzarva a palya. A saint-cyri akademiku-
sok kisse tüszkölnek ugyan töle, de csak maguk között. 
Regente nalunk is igy volt. Mar a XVIII. szazad ma-
sodik feleben több szegedi kötellel fogott katonalegeny vitte 
föl tabornoksagra, Maria-Terezia-rendre s bar6sagra. fgy 
volt ez nemreg is. Ismerek nyugalmazott ezredest, ki beso-
rozasa elott malommunkas volt. Van rokonaim között nyu-
galmazott ezredes, ki szinten iparos volt, mikor elvittek. 
Ezredesem, ki alatt Bccsben szolgaltam s ki ott tabornok 
Jett, a katonasagnal tanult meg frni s tizenket evig volt al-
tiszt, mig hadnagy lehetett. 
Mondjak ugyan erre, hogy hajh, akkor mas vilag volt. 
Süra haboruk. Kidoltek az eloljar6k; azokat kellett elobbre 
rugtatni, akik keznel voltak. 
Van ebben is nemi igazsag. Nemi. Egyaltalan az ördög 
tudja csak, hogy e dolgokban a teljes igazsag hol tar-
t6zkodik. 
Radetzky azt mondta a kombattansoknak, mikor pa-
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naszra mentek elebe, hogy miert tette velük cgyenranguva 
a katonaorvosokat: 
- A doktorokb6l mindig bfrok csinalni csapattiszte-
ket, de belole~k sohasem birok csinalni doktorokat. 
Naluryk is van ugyan efeldl valami, de olyan eldugott 
m6don. En annak idejen ketsegbeesesemben vettem eszre. 
Mint masodeves katona peldaul meguntam az irodai szol-
galatot. Oyülöletes dolog az: szinmagyar ezredben csupa 
nemet irka-firka, sabl6nok, mik nemely reszenek ertelme sincsen. 
Magyarul is unalmas az aktagyartas, idegen nyelven meg unal-
masabb. Szabadulni igyekeztem minden aron. Emlekszem, hogy 
hideg teli ejszakakon derekig meztelenül könyököltem szobam 
nyitott ablakaban, abban a remenyben, hogy majd cs.ak kapok 
egy kis tüdoveszt s rövidesen elvisz az ördög; vagy ha nem 
is: meghiilök Jegalabb annyira, hogy k6rhazba kerülök. 
Nem sikerült. Azutan rapportra mentem azzal a kerelem-
mel, hogy fokozzanak le közlegenynye. Ez sem sikerült; 
nem degradaltak, ellenben huszonegy napot kaptam erte: 
u. wegen Vorbringung eines dienstwidrigen Bittes beim Rap-
porte'O. Nem mondhatom, hogy kellemes lett volna ez a 
helyzet. Akkoriban «jött ki » egy ujabb Schul-lnstruction, 
azt lapozgatvan, megtalaiom benne a 17. §-t, mely szerint a 
harom evet szolgal6 katona is lehet tiszt, ha arra alkalmas 
s elöbb kiall egy ugynevezett Intelligenz-Prüfungot. J61 el 
van dugva a többi .. köze ez a par soros §. 
jelentkeztem. Orömmel fogadtak. Parancsnokom komoly 
es okos katona volt, ma tabornok valahol ~ osztrak hadak-
ban, igen örült rajta, az volt a nezete, hogy a harom evet 
szolgalt altisztbol jobb fotiszt valik, mint az iskolasokb6l. 
- Azonban - mondta - 111ost csak hagyjuk meg ezt a 
dolgot, hiszen raer arra maga a harmadik eves koraban is. 
Nem sz6lhattam ellent. 
A harmadik evben, miutan mar harom orszagot s ne-
hany birodalmi tartomanyt bejartunk, Becsbe kerültünk. Ott 
mondja aztan az esztendö közepe feie : 
- Hat a tiszti vizsgaval hogy leszünk? 
A szeme köze nevettem. 
- Ugyan - mondom - en mar nem azt szamlalom, 
hogy hany h6napom, hany hetem, hany napom van, hanem 
azt szamlalom, hogy hany 6ram van meg a szabadulasig. 
Eszem agaban sincsen sepimifele vizsga. 
Nem sz6Jt semmit. En sem sz61tam semmit. 
T avaszi forradalom. 
Rudyard Kipling. 
II. 
Egy nagy, forr6 könycsepp gördült ala terdere, de ebben 
a keserüsegeben olyan kejes boldogsagot erzett amiatt, hogy 
ö ilyen nagyon bolrlogtalan ! - ha ugyan fel birjatok fogni ezt 
a fokat a tulon-till boldogsagnak. Amint tünödött elmelcizva 
es gondolataiban ott jart a Boz6tban, küzdött a Vöröskutya-
val egyszerre felkialtott a lelkesedestöl. Arra csörtetett eppen 
egy b1 v~lytehen es szimatol6zva szuszogta : «Ember ?» 
« Uh !» bögött Mysa, a vad bivaly, ez nem ember. Ez 
csak egy szörtelen farkas a 5eeonee falkab6l. Ilyenkor szokott 
erre k6szalni. 
«Üh !» mondta a tehen, tovabb legeleszve, «azt hittem, 
embern . 
«l\londom, nem. Hej, :Mowgli. baj van?» 
« Hej, Mowgli, baj van?» ismetelte a fiu incselkedve. 
«Mysa nem gondol egyebre, mint hogy : baj van ? Mi gondod 
van akkor Mowglira, aki ejjelekcn at bujja a Bozotot ?» 
«Hogy kiabal», monda a tehen. 
cd\lind igy kiabalnak», felelte Mysa megvetö~n, ccakik 
kitepik a füvet a földböl, de nem birjak megenni». Es tovabb 
kerödzött, csendesen, a fü pedig ropogott a legeleszö tehen 
csülkei alatt. 
«Nem akarok itt meghalni», szolt Mowgli haragosan, 
cd\Iysa, egy törül szakadt Jacalaval, meg a sündiszn6val: meg ki 
fog gunyolni. Inkabb megnezem, milyen a vilag a lapon tul. 
Soha, soha meg ilyen tavaszvandorlasom nem volt. Föl, föl, 
Mowgli !» 
Meg nem allhatta, hogy suttyomban ki ne nyujtsa kar-
jat a nadas között es kese hegyevel be ne sztirjon a rvlysa 
nyakaba. A nagy bika felordf tott, l\lowgli pedig kacagva ült 
vissza a tuskojara. 
«fvlost elmondhatod, hogy a Seeonee falka szörtelen 
farkasa is legeltetett egyszer». 
ccMi? Farkas 1 Te?» bödült fel a bika, nagyot dobbantva 
a cuppog6s mocsarba. «Az egesz Boz6t tudja, hogy vilagele-
tedben csak barompasztor voltal. Az igazi vadasz nem csuszik-
mciszik ugy a pocsolya piocai közt, mint te es nem szegyenitett 
volna meg ilyen nyomorult mocscir-trefäval az en tehenem 
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elött. De gyere csak a szilard földre, majd akkor ... » Mysa 
taJtekzott, mert 6 volt a legvadabb lelkii az egcsz Boz6tban. 
l\lowgli csak nezte, valtozatlan szcmcvel, hogyan liheg es 
hogyan villognak vad szemei. Mikor aztan sz6hoz jutott, oda-
kialtott hona : <t H~1llod-e, Mysa, micsoda embcrnep tanyazik 
itt a lapok aljan? fvleg nem ismerem ezt a Boz6tot». 
<d\lenj cszak fcle,>, orditott a bika dühöscn, mert Mowgli 
jo e16sen megszurta. <tNyomorusagos birkapasztor-trefa volt. 
l\lenj es dicsckcdjcl el vele a lcipok aljan». 
ttAz embcrncp nem szereti az ilycn hist6riakat hallani, 
nckc<l pedig nem fog artani az a kis karcolas. De gyerünk, 
nezzük meg, mi van a faluban. Csendesen 1 Nem minden ejjel 
c1 hct az a tisztcsseg, hogy a Boz6t ura jön hozzad». 
Fclkelt es tovaindult a lapok ingovanyos talajan, tudva 
j6l, hogy az otromba ~Iysa nem követheti oda nehez teste-
vel es harsanyan felkacagott, ammt a haragos bikara gondelt. 
A lap egy tagas sfksagnal vegzödött. Tavolr6l gyenge 
feny cs1Jlamlott at az ej sötetsegen. 
«Megnczem, mi van arrafele, mit müvelt az Embernep, 
mi6ta clszakadtam tölc. » 
Atgazolt a harmatos füvön addig a kis kunyh6ig, mely-
nek ablakab6l a vilagossag atszürödött az ejszakaba. Egy par 
kutya hangos ugatassal fogadta. «No!» ordfta lVlowgli farkas-
hangon, cs csendesen leült a fübe. «Jö.ijön, aminek jönnie kell ... 
Mit 1s kercs meg .Mowgli az Embernep között ?» 
A kunyh6 ajtaja kinyilt, es egy asszony nezett ki rajta, 
fürkeszve, v1zsgalodva a sötetsegben. Gyereksivitas hangzott 
belülröl, es az asszony hatrasz6lt: «Csitt ! Aludjal 1 A sakal 
vertc fol a kutyakat. Nemsokara nappal lesz.» 
Mowgli remcgni kezdett a füben, mintha laza volna. Jol 
ismerte ezt a hangot, megis megkerde (es elbamult sajat magan, 
hogy v1sszanyerte az emberi hangot): «~Iessua ! Te vagy az, 
1Iessua ?» 
«Ki az ?» kerde az asszony remegö hangon. 
« Elfclejtettel mar ? ,, 
«Ha t c vagy az val6ban, mondd, milyen nevet ad tarn 
neked akkoriban, mikor eletemet megmentetted az Ember-
csorda elöl ? » 
«Nathoo, ohe, Nathoo !» valaszola Mowgl1. 
«Gyere, fiam» szolt a nö, es .Mowgli felemelkedett, s a 
vilagossagb61 l\1essua arcaba nezett. Messua, mi6ta utoljara 
latta, megöregedett, haja feher volt: csak szeme es hangja 
maradt fiatal. A szegeny asszony, aki azt hitte, olyannak 
fogja :rvlowglit viszontlatni, a milyennek utoljara latta, remülten 
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es zavartan merte vegig a szalas ifjut. «Fiam», nyögte, majd 
labaihoz borulva : «nem, mcir nem vagy a fiam. Valami erdei 
isten vagy». Igazan, olyan volt, ahogy ott allt, a larnpa vörös 
fenyeben erös, szep, magas alakja, vallig leornl6 hajjal, a nyakan 
csüggö villog6 kessel es feher ja.zminkoszonival homlokan, 
hogy mindenki valami csodas boz6tbeli istennek nezte volna. 
«Mit akarsz enni, vagy inni ?» kerde Messua susogva. 
« Mindenem a tied. Hisz eletemet köszönhetem neked. De 
mondd, igazan te vagy az, akit en Nathoonak neveztem, vagy 
pedig a boz6tok szellerne ?» 
«En Nathoo vagyok» sz:6lt Mowgli. aNagyon messzire 
e Lk6boroltarn az en tanyarnt61 ; meglattam ezt a vilag'>ssagot 
es eljöttem. Nem is tudtam, hogy itt talallak.» 
«ltt asta-müvelte a földet esztendök 6ta az uram. Mar 
egy eve balott. )) 
«Es ez itt ?» Mowgli a gyermekre mutatott. 
«Ket esö-szakkal ezelött született. Ha j6 szellem vagy, 
add ra aldasodat, hogy oltalmazva legyen a gonosz nepek 
eilen, mint ahogy mi voltunk azon az ejjelen.» 
F elemelte a gyermeket, aki eddig felenken kuporodott 
össze a jöveveny lattara. Most nekibatorodott es vidaman kap-
kodott a Mowgli nyakan függCS fänyes kes utan. Mowgli 6va-
tosan tolta felre a gyermek ujjacskait. 
«Ha te vagy az a Nathoo, akit a tigrisek magukkal 
vittek, ugy e:z a te kis öcsed. Add ra a batya aldasat. » 
«Haj, baj 1 Mit tudom en, mi az, aldas? Nem vagyok 
en istenseg, nem vagyok en ennek a batyja es - oh, anyam, 
anyam, milyen nehez az en szfvem !:.o 
«Ez onnan van, mert ejszaka a lapok közt k6szalsz. 
Valami laz hajt, kerget a mocsarak köze. Tüzet rakok, majd 
iszol meleg tejet. Azt a jazminkoszorut pedig tedd le, nagyon 
erös szaga van az ilyen szük helyen.» 
l\1owgli leült, arcat kezebe temette. Különös erzesek 
borzongtak vegig lelken, ugy erezte magat, mintha meg volna 
mergezve: egesz teste izzott. Hosszu kortyokban itta a langyos 
tejet, Messua pedig meg-megveregette vallat. Meg mindig nem 
volt tisztaban avval, vajjon ö-e az ö Nathoo fia, vagy valami 
Boz6tbeli csodaleny. 
«Fiam», sz6lt vegre es szemeiben a büszkeseg villamlott, 
«mondta-e mar neked valaki, hogy te szep vagy minden 
emberek fölött ?» 
«Hah ?D kacagott fel Mowgli, aki val6ban meg sohase 
hallotta ezt. 
«En vagyok az elsö, akitöl hallod ? J 61 van, ugyis ritkan 
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esik, hogy anya ezt szemebe mondhassa a fianak. Te nagyon 
szep vagy. Soha ilyen szep embert nem Iattam meg.» 
Mowgli felrehajtotta fejet es mindenkepen igyekezett 
arcat hatrafordf tani, amin Messua olyan szf vböl kacagott, hogy 
magaval ragadta Mowglit is; meg a kis gyermek is ujjongva, 
nevetve ugralt ide-oda. 
«Nem, fiam, ne nevesd k.i batyadat», sz6lt Messua, keb-
lere ölelve a kicsiket. «Ha csak feie ilyen szep lessz, megkapod 
felesegül a kiraly legfiatalabb lanyat es nagy elefäntokon fogsz 
lovagolni. » 
Mowgli mindebböl nem ertett semmit. De a negyven-
mertföldes vandorlas es a langyos ital utan hamar elnyomta 
az alom. Lehanyatlott es melyen elszenderült. 
Arra ebredt fel, hogy nagy nesz hallatszott a bezart 
kunyh6ajt6 mögött. Messua remülten tantorodott meg, mikor 
egyszerre megielent az ajt6 resen keresztül egy szürke farkaslab . 
«Eredj, es varj odakinn 1 Mikor hivtalak, nem jöttel !;, 
szolt Mowgli Boz6t-nyelven. (Mert mind elhagytak öt a Boz6t-
bcli tarsai, mikor vandorutjara kelt.) 
«Ne - ne hozd ide a cseledeidet», rimankodott Messua. 
« Mindig bekeben voltam a Boz6tbeliek.kel. » 
« H1sz beke vam>, nyugtata meg .Mowgli az asszonyt. 
Majd felemelkedett, s monda : ccLatom, a Boz6t nepe megse 
feledkezett meg r6lam. Anyam, megyek. » 
Messua a nyakaba borult. 
«]er vissza I» sugta. «Fiam, va,gy nem-fiam, gyere vissza 
hozzam, mert nagyon szeretlek. Ejjel-nappal nyitva all az 
ajt6 szamodra.)) 
Mowgli torkat mintha kötellel fojtogattak volna ; hangja 
meg-megcsukott, amint monda: «Bizton visszaterek.» 
«Most pedig, Szürke Pajtas, veled van beszelni va16m », 
sz6lt a farkashoz. ccMert nem jöttetek a k kor regen, mikor 
ugy hivtalak ?» 
«Mi követünk teged mindig, csak a Tavasz idejen nem. » 
«Mindig? Meg - az Embernep köze is követnetek ?» 
kerde Mowgli sugva. 
A Szürke Pajtas hallgatott, majd maga elött mormoga : 
«A Fekete igazat mondott.» 
« Micsodat ?» 
«Azt, hogy az Ember visszater az Emberhez . . . Pedig 
ök tegedet kitaszitottak, kövel sebeztek meg az arcodat. Te 
magad mondtad, hogy gonoszok es szivtelenek. >) 
.Lgy rohantak tova. A Boz6tban az egesz nepesseg nyüzs-
gött, vadaszott, szaguldozott, enekelt. A Szürke Pajtas mm-
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deni.knek odakialtotta : «A Boz6t ura visszamegy az emberek 
köze. Gyertck a Gyülekezet hegyere, ott var ratok I» 
De Mowgli hiaba vart. «A tavasz-idö nem jobb egyebre, 
mint a gyülekezesre ?» mondak mind. Csak a Baloo-medve, a Kaa-
kigy6, meg a farkas jöttek el. Mowgli a földre borulva sirt. 
«Hat igy vegzödik a te palyad, Emberfi ?» sz6lt a Kaa. 
«Sirj, csak sfrj. » 
« Mert nem szaggatott szet engem a Vöröskutya? ! » jaj-
veszekelt a fiu. «Nincs nyugtom, nincs maradasom. l\Iintha 
valaki bujkalna mögöttem. Szetnezek, de senkit sem latok. 
Sz6litom, de senki sem felel ... Ha lefekszem, nem pihenek, 
ha fürdöm, nem frissülök fel. A vadaszat färaszt, a viaskodas-
hoz nincs szivem ... » 
c<l\.1inek a sok sz6beszed ?» monda a Baloo csendesen. 
o:Megmondta mar Akela, a foly6 is, hogy Mowgli visszater 
az Emb~rnephez. l\.1egrnondtam en is. » 
ctEn is tudtam», monda a Kaa-kigy6. «Az Ember vegre 
visszater az emberhez, pedig a Boz6t nem taszitja ki.» 
« N cm taszit ki a Boz6t ?» hebegte Mowgli. 
«Arnig mi elünk, senki . . . » kezde a farkas, de a Baloo 
közbevagott : 
cd\Iajd en beszelek. Kis bekam, menj a magad utjan. 
l\1enj vissza a magad fajtajahoz. De ha szükseged lesz eles 
fogakra, gyors labakra, meg erös szemekre, emlekezzel vissza, 
Boz6t ura, a Boz6tra, mely a tied lesz, barmikor akarod. » 
«Hai m a i, edes testvereim», sirankozott Mowgli, «nem 
akarok menni, de mintha huzna valami. Hogyan hagyhatom 
itt ezeket az ejszakakat? I» 
«Nyugodjal meg, tekints fel, öcsenk», sz6lt a Bal90-
medve. «Semmi szegyenkezes. Ha megettük a mezet, ott 
hagyjuk a kast, - ez a vadasztörveny.» 
«Ha levetettük a regi bC5rt», toldta hozza a Kaa-kigy6, 
ccnem bujunk bele ujra: ez a törveny». 
<(Hallgass csak ide», monda o Baloo. «Nincs sz6, nincs 
erö, ami teged tart6ztathatna. Az Emberkölyöknek mennie 
kell. Ki kutathatja az ö utait ?» 
«De a Bagheera, aki engem megvasarolt ? Ha megtudja -)> 
Hangos ord1tas nyelte el a szavait, s a sürüsegböl hirtelen 
elöcsörtetett a Bagheera. Hatalmas, felelmetes volt, mint mindig. 
«E z er t nem jöhettem», monda talpat elörenyujtva. «Nagy 
küzdelem volt, de elejtettem, holtan hever a bokrok közt a 
harmadfü bika, am in ujra megvalthatod magadat. » A földre 
lapult es Mowgli talpat nyalogatta. ccNe felejtsd el, Bagheera 
szeretett teged. » Ezzel felugrott es hatalmas szökesekkel tova-
iramodott. A domb aljan visszakialtotta : « Szerencses vadaszatot 
az uj ösvenyen, Boz6t ura ! )\' e felejtsd el, hogy Bagheera 
szeretett !» 
« Hallod? Ivlost mehetsz. De Jer elöbb ide, hozzam !» 
c Nehez levetni a regi börb>, sz6lt a Kaa, amint Mowgli 
lehorgasztott fcJjel ment a Baloohoz, hogy utoljara megolelje. 
«A csillagok homalyosulnak», sz6lt a Szürke Pajtas szima-
tol6zva. «Hol ütjük fel ma a tanyankat? 11ert mat61 fogva mi 
is, az egesz Boz6t - uj ösvenyt fogunk követni. » 
Es ettöl a perctöl fogva elnemult a Boz6t örökre. 
A POET A. A bolondok varosaba egyszer egy idegen erke-
zett, ak1 egy nagy kahtkat hozott magaval. A kalitka, melyet a 
p1acon allitott fel, köröskörül ponyvaval volt letakarva. A varos 
nepe mind a piacra sereglett, mert a kivancsisag a nagy ember-
tömegek föltetlen ura es parancsol6ja. Amikor a piacon ott 
szorongott a varos nepe, es a lelemeny csodakat mivelt azok-
kal, akik nem j61 lattak, mert nagy volt a tolongas, es jobban 
akartak l.itni ; amikor a piacot beszegzö hazak ablakai es 
erkclyei megtcltek elökelö közönseggel, söt a haztetökön is 
ültek vakmerok; amikor a varoshaza nagy erkelyen mcgjelent 
a polgarmester, nagy aranylanccal a nyakaban es igen melt6-
sagteljesen, körülötte pedig a varosatyak, vekonyabb arany-
lanccal, de azert ök is melt6sagteljesen - mikor tehat mindez 
megvolt, es az idegen latta, hogy rnindnyajan együtt vannak, 
jobb karjcinak egy terfias mozdulataval intett es csakhamar 
bcallott a cscnd, amint mar nehanyszor, ezen a piacon. 
Es az idegen igy sz6lott: «E dicsö varosnak dicsö pol-
garai, hallgassatok recim ! ltt e kalitkaban messze idegenböl 
hoztam egy enekes madarat. lde nczzetek.» 
Lehull a lepel - es a tömeg eleinte halkan, majd meg 
hangosabban, vegre hatarozottan igy kialt fel: «De hiszen ez 
ember ! Nem madar, ember !» 
Es az idegen intett a kezevel, es a csöndben messze 
hangzott a szava: «Ez csak külsöleg ember, de a lelke: az 
dalos madar.» 
Es az ott a kalitkaban - egy hosszuhaju, abrandos 
szernü, halovany szep ifju - megsz6lalt edesen csengö, bar-
sonyos, de azert erces, hatarozott hangon : «Szep vagy, te 
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szep varos, de meg sokkal szebb leszel. Nagy a te hatalmad, 
de orias lesz belöle. Hatalmas a neped, de mindegyikböl 
kiraly lesz. Csak legy hü öt?_magadhoz, örizd az erenyeidet, 
6vd meg az erkölcseidet ! Udv nektek, dicsö gyermekei e 
diCSÖ VclfOSnak ! D 
A nep ujjongott, tombolt, a lelkesedes nöttön-nött, es 
csak amikor belefäradtak az emberek, szolhatott az ic;fegen a 
varos müb1ral6jahoz, ki az egyik heiz erkelyen allott. Es ö igy 
szolott fel hozza: ccNos, hogy tetszik önnek az en dalos 
madaram ?» 
A mübira.16 pedig igy felelt, es a hangjab61 kierzett a 
meggyözödes meg az elragadtatas : ccDe hiszen ez poeta 1 :o 
A nep erre megint csak ujjongott, tombolt, lelkesedett 
es a megszamlalhatatlan sok torok üvöltötte meggyözödessel: 
«Ez a poeta ! A poeta ! - Po - e - taa !l) 
Es a polgarmester targyalt az idegennel es megvette töle 
draga penzen, a varos költsegen, a poetat. Az idegen elment, 
az ott a kalitkaban maradt. 
Gyönyörü szep aranykalitkat keszitettek neki es o~} tar-
tottak, gondoztak, apoltak, dedelgettek, megbecsültek. 0 volt 
a varos kedvence. Mindenki szerette. Nagyon szerettek. Igen 
j6 dolga volt, meghizott, a haja nagyon hossztlra megnött, 
azutan ritkult, majd - milyen kar ! - kihullt. A szeme is 
elvesztette a fenyet, csillogasat, a hangja is kopott, - de 
mindezt nem vettek eszre, mert nagyon szerettek öt. 
N agy ünnepeken elmondotta - es ott allt körülötte a 
varos nepe, s nem hianyzott egy lelek sem - : «Szep vagy, 
te szcp varos, de meg sokkal szebb leszel. Nagy a te hatal-
mad, de 6rias lesz belöle. Hatalmas a neped, de mindegyik-
b61 kiraly lesz. Csak Iegy hü önmagadhoz, örizd az erenyeidet, 
6vd meg az erkölcseidet 1 Ü dv nektek, dicsö gyermekei e 
dicsö varosnak.}) 
~ nep ujjongott, tombolt, öt megkoszoniztak. 
0 meghalt, vegelgyengülesben. 
Szobrat - mely az ifjut abrazolta, a hossztlhajut, az 
abrandosat, a. szepet - bronzba öntöttek, diszes talapzatra 
allitottak a varos piacan, a szavait marvanyba vestek es kegye-
lettel gondoztak az üres kalitkat, öriztek a cseszejet es a 
pamat, amelyen aludt. 
Poeta volt. 
J o o s t v a n G u y d e n. 
Oyermekkori emlekeim. 
Irta: Oardonyi Geza. 
Egy naiv fiu. 
A naivitas koraban voltam, s emlekeim között van egy, 
mikor magam veszem eszre mason a naivitast. 
Vasarnap reggel volt, napos tavaszi. 
A kancellaria elött munkasok vartak a napszamot. Vala-
mennyien ünneplöben, hajadon fövel ; a hajuk zsirt61 fenyes. 
Voltak ott fiuk is. Tudjuk, hogy szantas idejen a tiz 
eves fiu is szamottevö erö. 
Gondolom a Ködmen-gyerekkel, az en egyik cimbo-
rammal törtent, hogy odabent trefäsan azt kerdeztek töle, 
melyik penz-csom6t akarja: a kicsit-e vagy a nagyot ? (Mert 
elöre csom6kba volt rakva az asztalon a napszam.) 
A nagyot, - felelte a gyerek. 
S boldogsagt61 ragyog6 arccal hozta ki a kalapjaban 
a rezpenzt. Csupa krajcar volt. Mutogatta, hogy ö milyen 
sokat kapott ! 
V ad az isko lan. 
A tanlt6m olyan hajat viselt, mint a mult szazad kö-
zepen volt divat: vagyis elöl hatrafele fesülködött, hatul meg 
elörefele; azutan ranyomta a fejere a himzett hazisapkat, s 
ilym6don kialakult a frizura felül laposra, hatul bokrosra. 
A füle mellett egy ujjnyi kis ceruza ült ailand6an. 
Csodalatosan sokaig tartott, söt talan holtaig is. Egyszer a 
tanit6 a füle melle tapint, s bamulva emeli föl a fejet : 
- Gyerekek, - mondja felleges arccal, - a ceruzam 
elveszett. 
Nosza megindul a kereses : földön, asztalon, asztal 
mögött, de hiaba : a ceruza nincs meg. 
- A ceruzanak meg kell lennie ! - sz61t ekkor Malyata 
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szigoruan. Addig nem megy el innen emberfia, mig a ceruza 
elö nem kerül. 
Bennünk meghult a ver. Tolvaj van közöttünk, vakmerö 
nagy tolvaj ! A legidösebb fiu egyenkint vizsgalta at a zsebeket 
es tarisznyakat, a padzugokat, sapkakat, csizmakat es mi vissza-
fojtott lelekzettel vartuk, hogy kire bizonyul a tolvajlas? 
Ez delelött tfz 6rakor törtent. 
A tanftas komoran folyt tovabb, s a tanlt6 peldakat 
mondott, hogy a szeg a zsakban is elaru lja magat, a titkot 
a tylik is kikaparja. 
Delfele megtapogatja a tark6jat, es nagy örömmel sz61: 
Oyerekek megvan a ceruza ! 
Hatra csuszott a ceruza, es ott lapult a hajfürtök között. 
A zsid6fiucska. 
Tanit6nk az asztalnal ült es magyarazott. A bibliat 
magyarazta, hat hallgattunk szent kedwel. 
Egyszer csak latjuk, hogy egy heteves kis zsid6fiu oda-
közeledik nagy ovatosan az utcai ablakhoz, es lehajlik, 
benez. (1v\ert annyira alacsony volt az ablak, hogy meg a 
kis fiunak is le kellett hajolnia) 
Elöször csak tavolr6l nezegetett volna, de hogy az 
ablak tükrözödött, közelebbre batorodott, s vegül az errat 
is az üveghez nyomta, ugy vizsgal6dott be. Hogy mi el-
mosolyodtunk, Malyata megallt a magyarazasban. 
- Mi az? 
- A David b6tos fia benez az ablakon. 
Malyata fölvette az asztalon heverö hazisapkat es palca-
hegyre illesztve odal6dftotta az ablakhoz. 
A kis fiu ijedten kapta el a fejet, s elfutott. 
A tekintely. 
Volt köztünk egy jancsi nevü nagy fiu, fejjel maga-
sabb minden gyereknel. A ruhajaba is a lig fert bele: feszült 
rajta nadrag es dolmany egyarant. Ez a fiu viselte mindig 
a vigyaz6i melt6sagot ; az szedte össze a tat ! ministralt 
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el61 ünnepeken ; ö volt a jegen sink6z6k vezere, s ö inger-
kedett mindig legelöl a zsid6fiukkal. 
Ezzel a sz6val szokta öket csufolni: ((Kimerosz !» 
Mink ezt a Jancsit hatalmasnak, hösnek es tud6snak 
tartottuk. Ö minden kerdesre tudott felclni az iskolaban, 
s jaj volt annak, akire ö megharagudott ! Ö volt az iskolai 
somfavesszö kezelöje is: ö hegedülte a btinösökre a büntetest. 
Hat rettegtünk töle, s fizettünk neki ad6t kenyerben, 
almaban,cukorban, mindenben, ami iskolai tarisznyab61 telhetik. . 
Husvetkor egy kövesdi maty6 fiu vendegeskedett a 
faluban. Mise elott bejött az iskolaba is: körülnezni. 
Valamivel kisebb volt, mint jancsi, de mokany barna 
fiu, szeles mellü es erös nyaku. 
- No, mit tudsz? kerdezte Jancsi. 
S feladott neki szamolasi kerdeseket. Mink karörvendö te-
ldntettel nezttik a maty6t: hogyan fogez belesulni a tudomanyba! 
A fiu lenezo piltantasok között fejtett meg mindent 
fejben es tablan is. Aztan egy percnyi szünet következett. 
Most mar bamultunk. Az iskolaban csend volt. 
Akkor a maty6 gyerek kivet egy krajcart az iskola 
közepere es azt mondja: 
Vegye fel szajjal aki tudja, de hattal a grajcarnak. 
Senkise felelt. 
A maty6 fiu ledobta a szüret es hatrahajolt Je a sarkaig, 
mintha kaucsukb61 volna a gerince. Fölvette szajjal a krajcart. 
- No, ki teszi meg utanam? - kerdezte kevelyen. 
Az iskolaban csend volt. Mindnyajan jancsira neztünk. 
Röstelkedve razta a fejet. 
Aztan elvörösödött mint a pulyka, s elfojtott, dühtöl 
remegö hangon sz6lott: 
- Allj ki velem, ha mersz ! 
Azzal kilepett a közepre. 
A maty6 gyerek nagy nyugodtan letette a szüret ismet 
a padra; felgyürközött. Aztan atfog6ztak. 
Akövetkezö pillanatban ugy vagta a földhözjancsit,minta 
zsakot.Att61 fogvajancsinak nem volt e!öttünk semmi becsülete. 
f olytatjuk. 
Egy leciny elete. 
Regeny. 
1rta : Erdos Renee. 
17. 
- Te, - mondtam neki es közel simultam hozza, -
belöled most az alcynikus beszel. Te masokat szeretnel 
bantani es magadat bantod. Tudod mert? Szeretsz engem 
es feltekeny vagy reim. 
Nagyot nevetett, aztan megsimogatta a fejem. 
- Szegenykem, mit beszelsz te? Szeretlek? Feltekeny 
vagyok rad? Ha tudnad mennyire hazug mindenik fölteve-
sed. Nem szfvem, nem. Inkabb csak feltelek masokt61 magad-
ert, nem ertem. Felek, hogy valami szamar, vagy valami gaz-
ember kezebe kerülsz, aki meg nem ert, aki elpazarol, aki 
bant, aki miatt kenytelen lessz megint egy masikat keresni. 
Feltelek, !e viragos kert, hogy kigyomlalnak s beültetnek 
gazzal. Oszintenek hitt, d~ alapjaban szennyes cs6kok 
gyilkos parazatat61 feltelek. En nem vagyok hös, eszmeny-
kep, templomos lovag, csak egy izleses, de önzö s 
emellett megis j6szfvü fiu, aki meg egy kisse becsüle-
tes is. Öh igen, feltelek, es ha nem venned rossz neven, 
adnek egy tanacsot. Ne fogadd el, ha nem tetszik. Azt 
mondanam, hogy mindazokat - mert sokan lesznek - akik 
nalad szerelmet keresnek, ne engedd nagyon közel magad-
hoz. Egy kicsit megis, mert szerelem kell, anelkül nem 
elhetsz, miutan müvesz vagy. De legy hideg, önzö, banj el 
velük, a gazokkal, akik minden lelkifurdalas nelkül kifosz-
tananak. Legy hozzajuk kegyetlen, alc4,d meg öket. Vegy el 
tölük mindent, te magad legy fukar. Ok csak hadd nyujtsak 
neked a kezüket, a fejüket, a vallaikat. Hadd szolgaljanak 
neked - de ingyen. Es ne menj ferjhez, csak a legkülömb-
höz, v<!gy a leghitvanyabbhoz, de akit szeretsz. Ha szeretsz 
meg. En nem hiszem. Te majd sokszor ugy kepzeled ~s 
nem lesz igaz. Külömben pedig te varsz is valakire. En 
tudom hogy varsz. Ebbe nem sz6lok bele. Itt elhallgatok. 
Rad blzom az egeszet. Söt kivanok hozza sok szerencset. 
Ha j61 tudom, mar közeledik is feled. Vigyazz Leona ! Csak 
annyit mondok, vigyazz ! 
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- György - mondtam neki es a könnyeim raomlot-
tak a kezere - mert bant ugy engem? Mit akar velem? 
- Semmit dragam. Söt halas vagyok, hogy a vallo-
masaim utan nem kergetsz ki. De ne sfrj ! Ne sfrj hat, edes 
szep gyermekem. Nincs ertelme. Sot örülj, örül j. Somorjai 
Pal egy het mulva idehaza lesz ... 
TIZENKETTEDIK ESTE. 
A Vera szobajaban, az alkonyati csöndben meghuz6dva 
ültünk es suttogva beszelgettünk Somorjai Palr61. 
- Nos, milyen? - kerdeztem Verat, aki egy nagy 
vacsoran - szörnyen banketteztek mar szegenyt - talalko-
zott vele. 
- Szep - mondta Vera. Talan tulsagosan is szep. 
Egy kisse sajat maganak is terhere lehet a maga nagy töke-
letessege. Latszik rajta. Kisse, erövel, elhanyagolja a hatas 
forrasait. Beszed közben furcsa grimaceokat csinal. De min-
den j61 all neki. Az asszonyok ülnek körülötte es nyitott, 
ehes szemeikkel majd felfaljak. Egy cseppet sem feszelyezik 
magukat a ferjük jelenleteben, söt maguk a ferjek is terme-
szetesnek talaljak ezt. A magam fülevel hallottam, amint egy 
meg eges_?en fiatal, szöke ur fgy sz61t a felesegehez: 
Ugy-e, lesz szives sz6Ini nekem, ha majd ... Lehe-
töleg meg varjon egy kicsit ! 
Az asszony nevetett, de kisse kenyszeredetten. Res-
telte, hogy kitalaltak a titkos gondolatat. Külömben - foly-
tatta Vera nem annyira felelmes, mint hittem. Tudja, azon 
a kepen, amit önmaga festett, egeszen olyan, mint akarme-
lyik festmenye. Az egesz miszticizmusa benne van. Az alla 
erös, kemeny, mfnt egy Prometheuse. A val6sagban gyön · 
gebb, finomabb. A homlokaba csap6 haja - kicsit öszül 
mar oly csillog6 es selymes, mint egy gyermeke. Az ajkai 
fgy, a val6sagban talan vaskosabbak. De milyen pirosak. 
A homloka olyan, mint a kepen. A szeme mar nem. lgy a 
val6sagban nem olyan sokat igerö, nem szfinksz-szerü, inkabb 
nyflt, de fölenyes es mosolyg6. Mintha egy kicsit utalna 
magat az asszonyok csodalkoz6 pillantasai miatt, amikre 
megis, mintha ügyet se vetne. furcsan beszel velük, mintha 
gyerekek volnanak. Kicsit j6sagosan, kicsit becezö gyön-
gedseggel, kicsit trefas lenezessel. A kezei azonban a leg-
szebb ferfikezek, amit elkepzelni lehet. Kisse talan tulfinomak 
is, kifejezök, karakterisztikusak. 
- Szebbek, mint Kemenese? 
- Hasonlfthatlanul. Az alakja -
L 
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- lgen, az alakja. Erröl beszeljen. 
- Egy megelevenedett szobor - lelkesült Vera. De 
mintha nem tudna, hogy az. Nem fordft nagy gondot a 
plasztikajara. Hanyagul ül, tamaszkodik, hatrateszi a kezeit, 
összehuzza a labait, mint az asszonyok. De amint mond-
tam: semmi sem ront rajta. Szep, gyönyöru, rnajdnem a 
banalissagig. 
- A hangja? - kerdeztem tovabb komoly, de nem 
lazas erdeklödessel. 
- Muzsika - mondta tovabb Vera. - Ezt tudja. Ezt 
mar szereti. Beszel es figyel a hangjara. Tudatosan banik 
vele. Kisse mintha szineszkednek is. De lehet, hogy csak 
en gondolom igy. Tudja, mennyire nem zsanerem ez a fajta. 
Sokat beszelt. jobbara ö beszelt. Mindenki haJlgatta nagy 
ahitattal. Az öreg rnüveszeket latta volna ! Kisse resteltek, 
hogy bamuljak, de azert barnultak. A rnester odament hozza 
es Hz perc mulva mar hallottam, hogy rnagar61 beszeltek. 
- R61am? 
- lgen. A rnester hangjat hallottam csak. Ilyenforman : 
« Ez a leany. Meglatod, örömed lesz benne !» Aztan rnintha 
ö kerdezösködött voJna rnagar6l. Egesz tisztan hallottam 
nehany megjegyzeset. «Ez a fö .» «Ezt szeretem.» «Koran 
volna meg. » S több ilyesfelet. A mester odahitt. Bemutatott 
bennünket egymasnak. Megmondta neki, hogy együtt lakom 
magaval. Egy sz6t sem sz61t ra. Kesöbb Kemenes odajött 
Bitt6val (ez egy festö volt), aki alig varta, hogy magar61 
beszelhessen. 
- Nagy követöje - mondta -- Somorjainak es elsö-
rangu tal~ntum. 
- Es szerelmes beled, - vetette közbe Kemenes, -
alig varja, hogy )asson. Akarod öt nagyon boldogga tenni? 
Latogasd ,meg. En fölvezetlek hozza. 
- Es ö mit mondott erre? - kerdeztem most mar 
egetö kivancsisaggal. 
- Ez különös - mondta Vera. - Ra sem nezve 
Kemenesre, egyszerüen csak ennyit mondott: «Nem.» jöttek 
masok, közre fogtak, elszakadtunk töle. Csak kesöbb taJal-
koztam vele. Akkor megalltunk egy percre. «Köszöntöm a 
kis tanftvanyomat», mondta a bucsuzasnal «örülök, hogy 
annyi szepet hallok r6la.» Ennyi az egesz. 
Elhallgattunk mind a ketten. Kineztünk a sötet utcara. 
Vera kesöbb fölkelt, a zongorahoz ült. Zsuzs6 a vacsora-
hoz teritett az ebedlöben. 
folytatjuk. 
H3.borU es beke. 
Irta : Tolstoj Le6. 
Üj forditas az orosz eredetiböl. 
17. 
- Hm 1 ... Ha meg akarja ölni, vegkep ki akarjn. vegezni, 
lult bemehct hozziL. Olga, m.enj, nczd meg, hogy keszen van-e a 
b~icsi levese; mar itt az ideje - teve hozza, minteay jelezni akarva. 
Pierre-nek, hogy ök az apja apolasaval varrnak clfoglalva, nem 
mint 6. n szcgeny grOf keseritesevel. 
Olga kiment. Pierre ·vegignezte a lauyokat, köszönt es 
igy sz6lt : 
- Akkor visszavonulok. Ha lehetsee;es lesz beszelni vele, 
izenjek meg. - Tävozott, s utcina felhangzott a legfiatalabbnak 
tisztn, de halk nevetese. 
!\Insnap Bazil herceg erkezett ~loszkvciba es szinten a gr6fi 
hazban sznllt meg. Mugahoz hivatta Pierre-t es lelkere kötötte: 
- ~~des banitom, ha itt is ugy fogsz viselkedni, mint Peter-
nirott, nngyon rosszul jarhatsz; egyeb mondanival6m nincs. A gr6f 
pedig nngyou, nngyon beteg; uem mehetsz bc hozza. 
Ez6ta Picue-t nem zavartak; egesz nap fenn volt n szobajA.ban. 
Amikor Borisz jött hozza, eppen fcl-ala jarkalt; neha-neha 
megitllt egy sarokban, dühös taglejtesekkel fordulva a fal fele, · 
mintha valami hithatutlan ellenseget akarna atdöfui, mialatt heves 
tekinteteket lövellt szemüvege mögUl; majd folytatta a setajat, 
erthetlen szavakat mormolva, eieuk vallvonogatasok es kezmoz-
dulatok között. 
- Anglianak vege . . . vege 1 - sz61t rancolt homlokkal, s 
kinyujtott karjtiva1 vala.merre mutatva. - Pitt, mint a nemzetnek es 
a nep jogainak arul6ja märis el van itelve ... - ~em mondhatta ki 
mire itelte szegeny Pittet, (sajat mag~it Napoleonnak, az ö kedvelt 
hösenek kepzelve, mint atkeU a Calais-i csatornan, hogy London 
ellen hadat vigyen): - amidön megjelent a szep fiatal tiszt alakja 
nz ajt6ban. Pierre Boriszt nem latta tizennegyeves kora 6ta es nem 
emlekezett mar ra, de azert hevesen es szivelyesen szoritott vele 
kezet es banitsagosan mosolygott ra. 
- Emlekszik meg ram? - kerde Borisz nyugodt modoraban. 
- .Mamaval jöttem a gr6fl1oz; de 6 ugy latszik nagyon rosszlll van. 
- Igen, nagyon rosszul van. ~findig zaklatjak, - valaszolt 
Pierre, aki a Jegnagyobb megeröltetessel se birt visszaemlekezni 
a fiatnlem berre. 
Borisz erezte, hogy Pierre nem ismer ra, de nem tartotta 
szüksegesnek, hogy megnevezze magat es, aneJkül, hogy a. legkisebb 
zavart erezne, nyiltan Pierre szemei köze nezett. 
- Rosztov gr6f kereti, hogy menjen el ma hozza ebedre, -
sz6lt vegre hosszas es Pierre-re nezve igen kellemetlen hallga-
tas utan. 
- Al Rosztov gr6f 1 - kialtott fel Pierre örömmel, - hisz 
akkor Maga a fia, Ilja. Ne csodalja, ha az els6 percben nem ismertem 
fel. Emlekszik, mikor a Verebhegyre randultunk ki madame 
Jacquot-val? . .. 
- 'reved, - vagott közbe Borisz gunyos mosolygassal. -
En Borisz vaayok, Drubecki Anna ~lihajlovna fia. Rosztoveknal pedig 
az apat hivjak Iljanak, a fiti Nikolaj. Es en sol1a madame Jacquot-t 
nem ismertem. 
Pierre olyan mozdulatot tett fejevel es kezevel, mintha 
sztinyogokat, vagy meheket akarna elza varni maga körül. 
- No, hogyne, hogyne 1 • • • mindent összl?zavarok. Hisz annyi 
a rokon ~foszkvaban ! ~Iaga a Borisz, igen, Hat hadd diskuräljunk 
egj et ... Mit sz61 a boulogne-i expedici6hoz? Megjnrjak az angolok, 
ha Napoleon csakugyan ätkel a csatornan 1 Es en azt hiszem, hogy ez 
nagyon köunyen megtörtenhetik. Csak Villeneuye ue legyen hanyag. 
Borisznak sej telme se volt a boulogne-i expedici6r61, mert 
ujsiigot ucm olvasott; Yilleneuve nevet most ha11otta elöször. 
- Mi moszkvaiak többet foglalkozunk vendegsegekkel es 
pletyk~1klrnl, mint a politikaval, - sz6lt nyugodt hangjnn. - Nem 
tudok ezckröl a clole:okr61 semmit, h{tt nem is sz61hatok hozzajuk. 
Moszkvat csak a pletykak foglalkoztatjak. ~lost peldaul a gr6f es 
Muga \ annak napirenden. 
Pierre az o szokäsos j6lelkü mosolyg~isaval Yalaszolt, mintegy 
agg6dYa, hogy a fiatalember valami olyas reszletet fog ldszalasz-
tani a sznjnn, amivel elsz6lja magat. Borisz pedig megfontolt, vila-
gos es szaraz beszerlmodoraban, folytatta, egyenesen Pierre sze-
me ue nezve : 
- Egesz :\Ioszkn\nak nincs is mas foglalkozäsa, mint a botrany-
haj haszas. Most meg nincs nagyobb gondja, mint azon törni a fejet, 
ldre hagyja vagyonat a gr6f, ha meghal. Pedig mcg mindnyajunkat 
tulelhet, amit en magam reszeröl szivböl kivanok is neki ... 
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- Igen, ez mind kinos dolog, - vete közbe Pierre, - nagyon 
kinos. - Meg mindig fält, hogy ez a fiatal tisztecske valami kelle-
metlen temaba fog belekezdeni. 
- De maga eszreveheti, - folytata Borisz, könnyeden el-
pinilva, de valtozatlan bangon, - hogy nincs egyeb celja egyiknek 
se, mint hogy valami jusson nekik is. 
«Hisz tigy is van az va16jaban», gondola Pierre. 
- Arr61 pedig, minden fälreertes kikerülese vegett, biztosi-
tani a.karom, hogy igazan csal6dik, ha anyamat es engem szinten 
ezek köze szamit. Mi ugyan szegenyek vagyunk, de - legalabb ami 
engem illet, - en nem azert szamitom magamat a gr6f rokonaihoz, 
mert gazdag, esse en, se anyam nem fogunk töle igenyelni semmit. 
Pierre eleinte nem volt tisztaban a dologgal; mikor aztan 
megertette, mit akar ez a fiatalember, felugrott a kauaper61, szokott 
hevessegevel esetlenül megragadta Borisz karjat es emennel 
melyebben elpirulva, szegyentöl es bosszusägt61 egve beszelni 
kczdett: 
- Ez igazan különös . . . Mintha en ... hat ki gondol arra 1 .• 
N agyon j61 tudom .. . 
:9e Borisz közbevagott : 
- Örülök, hogy megmondtam. Meglehet, hogy maganak kelle-
metlen, de meg fog bocsajtani ; remelem különben, hogy nem ser-
tettem meg. - Es vigasztalta Pierre-t, pedig neki kellett volna öt 
megnyugtatnia. - N ekem elvem, hogy min den t nyiJ tan kimondj ak . . . 
De hät milyen valaszt vigyek? Eljön Rosztovekhoz ebedre? - Es 
mint aki megszabadult valami kellemetlen helyzetböl, ismet vidam 
es baratsagos Jett. 
- De ilyet 1 - sz61t Pierre lecsillapodva. - Maga igazan 
bnmulatos ember. Amit mondott, az mind nagyon helyes. Az bizo-
nyos, hogy engem nem ismerhet: olyan reg nem lattu.k egymast . . . 
gyermekkorunk 6ta. Elvegre feltetelezheti r6lam . .. Ertem magat, 
nagyon j61 ertem. En ugyan nem volnek erre kepes, mert nincs 
hozza batorsagom; pedig szep dolog. N agyon örülök, hogy megis-
mertem. Furcsa, - tette hozza egy kis szünet utan, - bogy feltete-
lezte r6lam 1 - Elnevette magat. - De sebaj 1 Anna! jobban meg-
ismertük egymast; adja a kezet. - A ket fiatalember szivelyesen 
kezet szoritott. 
- 'rudja-e, hogy meg benn se voltam a gr6fnal? Nem hiva-
tott meg . . . Sajnalom, mint erobert . .. De mit tehetek ? 
Folytatjuk„ 
TERMESZETTUDOMANY. 
Az ember sorsa. 
Irta : Maeterlinck. 
Mindig meg van bennünk a , 
hajlam, hogy az eletet komo-
rabbnak fessük, ,mint amilycn, 
es ez nagy bün, mely persze 
a jclenlegi bizonytalansag kö-
zepette menthetö. Tenyleg nin-
csen meg elfogadhat6 magya-
razat. Az cmber sorsa ma is 
ugy, mint ezelött, ismeretlen 
eröknek van alavetve, melyek 
közül nehany eltünt talan, de 
csak azert, hogy helyet adjon 
masoknak. A tekintetbe veendö 
erök szama semmi esetre sem 
csökkent. E hatalmak mükö-
deset es belesz6lasat minden-
felekepen pr6baltak mar rneg-
magyarazm, es azt lehet mon-
dam, hogy a mi6ta belattuk, 
m1lyen elenycszök ezen erök 
javareszt a val6saggal szemben, 
mely megts csak lassankent 
kibontakozik, visszatertünk a 
vegzethez, hogy a megmagya-
razhatatlant, vagy legalabb is 
a banatat a megmagyarazha-
tatlannak valamilyen m6don 
altalanosftsuk. Alapjaban veve 
lbsen, az orosz regeny, a je-
knkor ertekesebb törtenelmi 
kutatasa, Flaubert, stb. nem je-
lentenek semmi egyebet. (Lasd 
többek között a «Haboru es 
bekct», az « Erzelmi nevelest» 
es a többit.) 
Persze, ez mcir nem a sors 
antik ertelemben, a - legalabb 
is a nep felfogasa szerint -
j61 meghatarolt, akaratos, hajt-
hatatlan, kiengesztelhetet]en, es 
minden vaksaga dacara megis 
eber istenscg, hanem ez egy 
hatarozatlanabb, alaktalanabb, 
tagabb, szetsz6rt, közömbös, 
szemelytelen, emberietlen, alta-
lanos vegzet, röviden semmi 
mas, mint cgy ideiglenesen rea 
ruhazott neve az altalanos es 
megmagyarazhatatlan c.mberi 
nyomornak, mely jobb idöket 
remel. Ebben az ertelemben 
is lehet elfogadni, habar nem 
magyaraz meg semmit es a val-
tozatb.n rcJteJynek csak egy uj 
megielölese.Ovakodni kell azon-
ban attol, hogy tulzott erteket 
es rangot tulajdonitsunk neki, 
es nem kell azt hinni, hogy az 
embereke t es az cscmenyeket 
nagyon nagy magassagb61 . 
szemleljük es veglcges meg-
v1lagitasban, es hogy czenkivül 
nincs mar mit kercsni, am1ert 
egy adott pillanatban minden 
let mögött a vegzet leküzdhe-
tetlen es sötet hatalmat ott 
latJuk cillani. Vilagos, hogy az 
emberek egy bizonyos tekin-
tetben mindig boldogtalanok-
nak fognak latszam, hogy mm-
dig ugy tünik majd fel, mintha 
öket valami egy vcgzctes mely-
seg fele vonna, mert ök mind-
örökre ki lesznek szolgaltatva 
a betegsegnck, az anyag all-
hatatlansaganak, a halalnak es 
az aggsagnal~. Ha minden let-
nek csak a 'cget nezzük, akkor 
a legboldogabb es a legdia-
dalmasabb elet is vegzetszerü 
es nyomorusagos. De ne eljünk 
\'lSSZa e szavakkal es Jcgelsöbb 
is ne hac;znaljuk öket könnyel-
n1üen1 sem pedig azert, mert 
hajlunk mis:ttikus banatra, igy 
csökkentvcn annak a reszet. 
amit meg lehet magyarazni 
maskcppen, ha az ember az 
elet szenvedelyeinek, gondola-
tainak es crzeseinek es a dol-
gok termeszctenek kutatasat 
szorgalmazza. Ne feledjük el 
soha, hogy bennünket az is-
meretlcn vesz körül. Ez a gon-
dolat hat a legJobban, ez a 
lcgcröscbb es a lcgtermeke-
nyt.bb, de ne haszmiljuk az 
15Il1Crctlen szemelyte}en voltat 
arra, hogy alakot es ellense-
gcs szandckokat tulajdonitsunk 
neki, ami minden valoszinüseg 
szerint ncm is lehetseges. Na-
poleon, igy mondjak,Erfurtban, 
Göthevel beszelgetven, gan-
csolta azokat a darabokat, 
melyekben a sors nagy szere-
pet jatszik es hogy mi a «bal-
szerencse irant erzett szenve-
dely»-ünkben eppen ezt oly 
nagyonszepnek latjuk. «Ezek» , 
mondotta ö, «egy olyan idöbe 
val6k, mclynek nincsen meg 
a mi napjaink vilaga. l\li ma 
a sors? A politika a sors I» 
Napoleon e szava szük, a poli-
tika a sorsnak csak egy pani-
nyi töredeke, es a tulajdon 
sorsa csakhamar megmutatta 
neki, hogy ö, amikor a politi-
kat sorssa altalanositotta, hiaba 
kiserlette meg azt a leghatal-
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masabb szellemi folyamot, mely 
a földünkön hömpölyög, egy 
hangzatos sz6ba beleszorf tani. 
De barmilyen hianyos is Napo-
leon szava, a nagy folyam leg-
alabb egyik aradatara fenyt 
vet. Ez, ha ugy tetszik, keves, 
de rneg mindig több, mint 
bizonytalan almoknak halovany 
semmisege es eleg arra, hogy 
fölkeltse a tetteröt es egy em-
bernek a sorsat elintezze. :Es 
neki ez a fenysugar eleg volt 
arra hosszu ideig1 hogy az is-
meretlent, melyet ö nem neve-
zett sorsnak, attekintse.Tudom, 
hogy az ismerctlennek ez a 
resze, melyct ö ilykeppcn at-
tekintett, - ha talan a leg-
szörnyübb is, melyet ember 
szeme valaha attekintett, -
magasabbr61 vagy ö utana 
nezve, megis elegtelen volt. 
l\1egis ez volt az, ami öt ke-
pesse tette arta, hogy meg-
tegye azt a j6t es rosszat, 
melyet ö meg is tett. Itt nincs 
helye annak, hogy itelkezzünk 
fölötte, sem azt nem kerdez-
hetjük önmagunkt61, hogy egy 
szazad boldogsaganak nem 
lett-e volna jobb, ha ö az 
esemenyektöl engedi magcit 
vezettetni. Ami e pillanatban 
szemünk elött all, az az isme-
retlennek alkalmazkodasa. Ne-
künk, akiknek sorsa sokkal 
szerenyebbnek mutatkozik, a 
problema ugyanaz marad, es 
az elv is, mely Goethe elve 
volt: legszelsöbb hataran ma-
radni annak, ami eszszel föler-
hetö, de ezt a hatart soha tul 
nem lepni. 
lr6kr61 - könyvekröl. 
ESZAK KÖNYVEI. A francia 
fJirt litteratura parfümje egeszen 
eloszlott, a csodasan positiv, soha 
subjectivve nem val6, kegyetlen 
hideg eszak szeme tartja hypno-
zisban a litteraturat, amelynek ket 
erdekes alkotasa apr6 füzetkekben 
f ekszik elöttünk. '1,.z egyik L e o n i d 
An d r e j e v könyve, a «K ö d», 
mely egy tizennyolceves kamasz-
r61 mesel, a kinek testet a szere-
lem metelye egesz brutalitasaban 
vette elö. Az önmagat61 val6 undor 
hangulataban es tisztatalansaga-
ban dözsöl egy utcaleany tarsa-
scigaban, akivel együtt lereszegszik 
es annak soran egy virtu6zan meg-
komponcilt es eddig peldatlan bru-
talitassal megirt jelenet utan Ie-
szurja a Ieanyt es magat is. Ez a 
((Köd» symbolista könyv s az eszak 
emberenek bus melancholiajaval 
van irva. Kizokog belole a politi-
kai kormanyzat sivar fcijdalma, 
mely nem enged magahoz semmit, 
ami feny, semmit, ami j6sag. -
H e y e r m a n n irta a masik köny-
vet : «A z s i d 6 c s i n y»-t, a tar-
sadalmi es felekezeti nivellcilas sziv-
tepo szatirajat. Midon a gazdag 
kereszteny patricius leany bele-
szeret a gazdag zsid6 doktorba, az 
eset a szülök elött ellenszenves, de 
a fiatalok vigan intezik el a maguk 
ügyet, megesküsznek es a kellö 
idoben megerkezik a barmadik, az 
apr6 gagyog6 pogciny, akit a leany 
apja a születes utan elvitet maga-
hoz, hogy megkereszteltesse. A 
m61esvallasu ferj szinleg bele-
egyezik, de a keresztelö elötti napon 
azt mondja a Iabbadoz6 asszony-
nak, hogy ö elmegy a gyermekert 
mint orvos es megszökteti a ke-
resztseg elöl. A szerelmes fiatal 
asszony, aki egy vilcigot döntött 
romba es egy multat temetett el a 
f erjeert, elsapadva sziszegi : « Ez 
aljassag, ez zsid6fogas». 
fi:j 
j. R. HUYSMANS Ä. REBOURS. 
A sokat emesztö nemet könyv-
piacon nagy mohosaggal faljak a 
francia kolostorban vezeklo, meg-
tert ember könyvet, amit a spiri-
tualizmus bibliajanak neveznek. A 
höset, amennyire velöt lehetett ön-
teni a testebe es charaktert a lel-
kebe, mar lattuk nehany epigon 
könyveben : a pittoreszk hatasok 
utan szaladga16, elgyengült hajtasat 
egy hanyatl6 rassenak, aki az egesz 
eletberendezeset arra alapitja, hogy 
a sapadt testere es lelkere feny-
foltokat lopjon vissza a kegyetlen, 
fukar termeszettöl. Ebben a meg-
lehetös naiv macheju keretben be-
mutatja a jövendö ido müiparat, 
egy megragadoan bizarr Ieirasban 
mondja el, hogy a szönyegek szi-
nebe nem lehet eleg eletet önteni 
maskep, mintha valami mozg6 lenyt 
helyezünk raja. Egy teknösbekat 
hozat a könyv hercegje, pancel-
jat kirakja ekkövekkel es öröm-
sikoltva elvezi a szinek mozgasat, 
melyet a földön vergödö cillat hoz 
letre. A szerelemben is keresi az 
irodalmi hatasokat, midön egy 
sphinxet helyez a haloszobajaba es 
a szeretöjet - egy komediasnet -
arrakenyszeriti, hogy a kej s6hajtasa 
közben annak rejtelmes beszedet 
imitalja. Regel az apostolokr61 is : 
Mallallarme-röl, Verlainröl s az alko-
holistak es morphinistcik herosai-
r61. Keres, egyre keres, mint a 
Nietzsche vandora, valami szines 
Jüktetö idealt, de nem leli azt fel 
sehol. V egre felnyilnak szemei, 
perverz teste megfürdik a szentelt 
vizben, a tiara szines pompaja, az 
orgona bensösegteli hangja valami 
sajatos, vagy6d6 remegessel tölti 
el a lelket es bünös eletenek, ezer 
eszmenek es agyontepett törek-
vesnek zokog6 hangjat elnyeli a 
tömjen füstje. - A könyv stilje talan 
a legfinomabb ötvösmunka, ami a 
franciak mühelyeböl valaha ~ 
kilcerült. · '57M' 
A f orradalom. 
lpar osok az osztaly· 
h arcban. Valamikor, de nem 
is olyan regen, meg sanda 
szemmcl nezte az önall6 ipa-
rosember a munkasok szer-
vezkedeset. Feit töle, azt hirte, 
hogy az ö amugy is kicsi falat-
ja b61 akarnak ismet e lvenni, 
ugy nezte a szocialdemokra-
c1at, mint vaJami szigoni meg-
aJ6ztatast. Am nagyot fordult 
nehany esztendö 6ta a vilag 
es ott tartunk ma, hogy Buda-
pesten egy szakmaban ezer-
hatszaz kisiparos ebredt arra 
a mcggyözodesre, hogy ok 
eppcn o1yan nyomortlsagos 
rabszolgak, mint a tulajdon 
scgedeik. Micsoda Golgothat 
kcllhctett megjarniok ezeknek 
a szerencsetleneknek, a szen-
vedesek hany isko1ajan buk-
dacsolhattak vegig, amfg meg-
ereztek a nagy igazsagot es 
elteltek vele. A fövarosi cipesz-
k1siparosokr6l van sz6, akiket 
vegkep a föJdre sujtott mar a 
gazdag cipeszmestereknek az 
a rendszcre, hogy mühelyt es 
g} ara t csak nevleg tartanak, 
tenyleg azonban a segedeik 
m:nd otthon dolgoznak a sajat 
bkasaikon. Ami nemcsak any-
ny1ra egeszsegte1en, hogy a 
föorvosi hivatal kimutatcisa sze-
rint a cipeszsegedek negyven 
szazalcka tüdöveszben pusztul 
cl, tovabba mert nem együtt 
vannak, lehetetlcnne teszi a se-
gcdeknek az eröteljesebb szer-
vezkedest, hanem leküzdhetet-
lcn versenyt is teremt a kisiparo-
sok szamara, akik kenytelenek 
napjaban ugyanazon arak mel-
lett dolgozni, mint a nagyiparo-
sok szamara otthon dulgozcS sc-
gedck es amcllett viselniök kdl 
az öncill6 iparos minden terhct, 
az iparjog megvaltasat, az adot 
es ha van miböl, fizetniök kell 
a segedekct is. A kisiparosok 
nem birjak czt tovabb es ker-
venynyel fordulnak a keres-
kedelmi kormanyhoz, hogy 
törülje el az otthon dol~oz6 
rend!>zert, a kcrvenyt pedig a 
segedekkcl cgyütt adj ak: be. 
Ez az elsö lepes, amelyet 
nalunk mesterek es segedek 
nyiltan együtt tesznek a nagy-
i parosok ellen es biztos, hogy 
ez az egyetertes, eppen azert, 
mert nem erzesek es hangu-
latok szilltek, hancm a viszo-
nyok nyomasa alatt tamadt, 
magaban hordja a tovabbi 
testverbaratsagot is es meg-
tartja a kisiparosokat ott, 
ahova val6k, a munkasok ~ 
mellett. f <JJ 
A jövendö a.llam. lsmet erde-
kes dokumentum a vilag atalaku-
lasanak napjaib61. Egy akkreditalt 
tud6s, egyetemi tanar, aki tamadja 
Marxot, belegcizol a törtenelmi 
materializmus zöldelö veteseibe s 
megirja az uj allamjogot. Szeles 
törteneti perspektivaba allitja bele 
az uj tarsadalmi rend allamjogi 
elmeletet, clöre megallapitja orga-
nizaci6janak formait s kikutatja fej-
lödesenek utjai t. Az utopisztikus szo-
cializm us renaissance-a ez a könyv : 
Menger könyve, aki batran tepdesi a 
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nagy Marxot,anelkül azonban, hogy 
a teologia mezes madzagjat huzna 
vegig az ember szajan, vagy j61 
megkevert professzoros cukros 
vizet öntene a poharba. Menger 
nem all meg a gazdagok kapuja 
elött, mint olyan sokan, akik a 
hatalmasok portaja mögött mar 
nem memek tudomanyos kutatasra 
vallalkozni s valamifele forma 
allami abszolutii:mussal szepen 
beerik. Ez az ember szocialista, 
«a hazatlanok közül val6, veszedel-
mes», olyan, aminöt a magyar 
recept szerint el kell taposni, mint 
a bekat. f orradalmar, de nem 
marxista s nem all a törtenelmi 
materializmus alapjan. Es ez az 
erdekes benne. Az uj allamjog, 
melyet professzor-tarsai elszörnyü-
ködesere megirt s amely a napok-
ban altalanos feltünest keltett 
Eur6paszerte, egyszerüen arra a 
rendületlen hitre van fölepitve, 
hogy a mai tarsadalom szocialistava 
lesz. Eddig minden jogrendszer 
hatalmi viszonyokra volt fölrakva, 
ma a szeles neptömegek javara 
eltol6dtak ezek a hatalmi viszonyok. 
Ez az igazsaga. Aki nem hiszi, 
annak Menger is megmutatja a 
Marx igazsagait. Melyek azok? 
Miböl Iatszik ez az eltol6das ? 
Latszik abhol, hogy a tömegek 
vallasi meggyözödeset a tapaszta-
lati tudomanyok kifüstölik, ho~ 
a jogallapot biztonsagat az elmult 
ketszaz ev forradalmai es allam-
csinyjei problematikussa tettek, 
hogy a szoci<ilis mozgalom olyan 
mint a mesebeli sarkany. Egy 
helyen leütik a fejet, a masik 
helyen tiz uj fej nö ki helyette. 
Nemzetközi termeszete garantalja, 
hogy a lokalis veresegekkel nem 
lebet megölni. ldaig hat Menger 
is a Marx vizein evez. Söt meg 
tovabb is. Ott is, ahoi a tömegek 
neveleseröl s az altalanos ved-
~ötelezettseg eredmenyeiröl sz61. 
Erdekes, hogy Meng-er jövendöl is 
es biztosra veszi, amit Magyarorsza-
gon magyarazzon meg ha mer, 
hogy az individualisztikus hatalmi 
cillamot a nepies munkas-allam 
fogja elfoglalni, melyben nem a 
katona, a flotta, a diplomacia, 
az igazsagszolgciltatas es a penz-
ügy, szoval nem a hatalmi kerdesek 
lesznek a födolgok, hanem a gazda-
sagi es kutturkerdesek. Es a tulaj-
donjog? Hogy leszünk a tulajdon-
joggal ? - kerdik a nyarspolgarok 
karörvendö mosolygassai. A nyars-
polgarok nyugodtak lehetnek. Ez 
megmarad. Hanem a többi dog-
makent fölcillitott allamjogi elv-
vel nem szimpatizat ez a Menger. 
Csodcilatosan «bantja» Stahlt, s 
az egesz teokratikus allamjog-i 
kotyvalekot, azt, amely szerint 
tudniillik az Isten allamjogi ker-
desekben mindig a földbirtokosok 
nezeten van. Stahl p6rul jar ebben 
a könyvben s a mai vilagrenddel 
megelegedett ernbernek nem 16 
ebed utan Mengert olvasni. Ege-
szen maskent all a dolog a german 
nepek csaszarjaira nezve, akik 
vigaszt merithetnek MengerbN. 
lgaza van, a gerrnan nepekben 
nincs annyi forradalmi kapacitas, 
hogy a monarchikus formakat tel-
jesen melldzhetnek s ha Menger a 
szuverenitas fogalmänak fejlödese-
röl ezt jövendöli meg, nem azert 
fJ!SZi, hogy Vilrnos csaszar szeresse. 
Es vegül azoknak, akik mihelyt 
szocicilizmusr61 hallanak, eszükbe 
jut a barrikad s a kokardas nemzet-
örseg ! Menger irtozik az ilyen 
operett-forradalomt61. Komoly em-
ber, aki mindig arra gondol, hogy 
hatha ilyen eröszakoskodas, a lövöl-
dözes, dobolas, trombitalas nagy 
zavarokat idezhetne elö a gazda-
sagi organizmusban. lnkabb azt 
biszi, hogy az emberiseg eme leg-
fontosabb kerdese az organikus 
fejlödes utjan old6dik meg, ha a 
szocializmusnak sikerül belatasos 
es mersekelt allamferfiakat kialli-
tani. Olyan formaban kepzeli, mint 
ahogy a feudalis rendszerböl a 
szabad tulajdon rendszer Jett. 
Hanem azert Menger sem egeszen 
bizonyos a dologban es megengedi, 
hogy egyszer csak megis össze-
csapnak valahol a proleta-~ 
rok es birtokosok fegyverei. ~~ 
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Szt.-Margitszigeti gy6gyfürdö Budapesten. Nyari 
es teli gyogyhely. 43-30 C. kcnes hevforras, Thermal-, iszap-1 
villamos f~ny-, mesterseges szcnsavas-, forr61Cg, mindcnncmü 
gy6gy- es edzö (Kneipp)-fürdök. Sved gy6gytomatercm. Nap-
fürdö. 150 hold amyekos park. Cstiz, köszveny, ischias, izülcti 
bantalmak, emesztö-, szervi-bajok, szivbetegscg, \'cscbantalmak, 
verszegenyseg, ideggycngeseg eilen. S z t. - M a r g i t s z i g c t i 
Ü d lt Ö V l Z : elsÖ rangu szensavval telitctt clS\'clllY\'lz1 mint 
asztaliviz legjobban ajanlva. 
Izlest hirdetni könnyü dolog. Izlesröl bizonysagot tenni 
azonban mar nem tartozik a könnyü dolgok köze, mert ezt 
tenyekkel kell bizonyitani Különösen cill ez a nöi divat-cikkekrc. 
E szempontb6l nezve a dolgokat, föltetlcn dicseretct erdemel 
a S c h r e i e r Viktor es tarsa V aci-utca 2ö. szam alatt levö 
divatceg, ahoi az összes divatcikkck, mint blouscok, jouponok 
es feherncmüek a legizlescscbb kivitelben olcs6n kaphat6k. 
A szöveg- es boritekpapiros az Elsö Magyar Papiripar R.-T. gyartmänya. 
Pallas reszvenytarsasag nyomdaja, Budapesten. 
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irodalmi es _ _politikai wsag 
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Szell „lemondott". 
Egy allamferfiu, akinek 6riasi többsege volt, aki bfrta 
az ellenzek tisLteletet, kiralya bizalmat: szaraz hangon, de 
nedves szcmmel jelentette ma, hogy megbukott. Nemi 
euphoniaval, de maga Szell jelezte e bukas okait, amelyek 
a parlamenti formab61 kivetkdztetve ezek : a partja perfid 
volt, n kiraly, igen, a kiraly sem kivanta többe huseget. Es 
eleresztette, mint egy - miniszterelnököt. 
Azonban ez nem az elmt'.ilt miniszterelnök interpre-
taci6ja, hanem a mienk. Szell Kaiman utols6 lehelletevel a 
felseg alkotmanyossagat dicsöitette. Ferfiu i becsületszavat 
adta arra, hogy ez a kerdeses qualitas a Legföbb Hadur-
ban tenyleg megvan. lgy hal meg egy dcrek kalona: 
(<a csaszar, a csaszar ! » Es Magyarorszagon mind igy hal-
nak meg a miniszterelnökök. 
i\1i dolog az megis, hogy a hatszciz forintos hivatal-
nokok is beszelik nalunk azt az allamtitkot, hogy a felseg 
nem sokat teket6riazik a kormanyelnökeivel. A legalkot-
manyosabb formaban ugyan, de azonnal elküldi öket, amikor 
nem az 6, hanem a maguk politikajat csinaljak. juliusban 
az ujoncozast kezdeni kell, Szell meg nincsen kesz, «macht 
hohe Politik, macht Phrasen, mit diesen dummen passiven 
Resistenz», - hol van, hadd jöjjön egy mas? ! 
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A kiralynak katona kell es a kiralynak igaza van. De 
mire j6 akkor az a holdk6ros loyalitas, amely mind arr61 
fantazial, hogy a f elsegnek nem jar a magasztos elmejeben 
semmi mas, csak a magyar, nepkepviseleten alapul6 kor-
manyrendszer es minden ejjel kezeben a Todd «Parlamenti 
szervezete•>-vel alszik el? Mi tilt el bennünket annak a meg-
allapitasat61, ami teny, hogy a mi uralkod6nk egy nagy, 
becsületes, ~e «vieux jeu» szerint va16 politikus, akinek 
felelös kormanynyal kormanyozni nagyon kenyelmes, de 
jaj a kormanynak, mely kenyelmeben megzavarja ! 
Az orszag legkormanykeptelenebb, de legtüzesebb tehet-
segü politikusa, Ugron Oabor ma a hazban ldmondta a 
vakmerö sz6t, hogy a Felseg szemelyi politikat csinal. 
A kepvi se'öhaz nem vekony börü hata beleborzongott ebbe 
a kijelentesbe. Pedig Ugron nem is szinezte ki a szavait. 
Voltakeppen meg sem mondta, hogy gondolja? Bizonyos, 
hogy a Felseg nem csinalhatja egy mas szemely politikajat. 
Es ha van egy kormanyelnök, aki nem bir el a csapattal 
- azaz a parlamenttel, - annak eiere egy masikat kell 
allftani. Ez csak a regi, termcszetes okossag politikaja? 
Azonban ne köntörfalazzunk: Szell Kalmant nem imad-
tuk, de a bukasa felelmes es fajdalma~. Nekünk (1gy tetszik, 
mintha ö benne en bagatclle bantak volna el az egesz 
magyar nemzettel. Delclött megbukik es alig ebedcl meg a 
Kossuth Lajos-utcaban : megvan az ut6dja es annak meg 
vannak '\dva azok a nemzeti követelesck, amelyekkel Szell 
beken tovabb kormanyozhatutt volna. Ha tudniillik azokat 
megkapja. De ö neki nem adtak meg. Mert meg kell fegyel-
mezni a miniszterelnököt. Es fegyelmezni kell az orszagot. 
Az egesz alkotmany helyett nem lenne-e jobb egy szepen 
megszerkesztett «Dienstreglement»? Öszintebb volna, annyi 
bizonyos ! 
Azonban Szell Kalman nagyszerü nobilitassal mind-
halalig azt allitja, hogy itt a magyar fö- es szekvarosban„ 
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a pesti oldalon bukott el es nem Becsben. Cs6ko1n i val6 
J.. özvetetlenseggel, becsületere mondja es el kell neki hinni. 
J\\crt o az, aki meggyözödesevel ellenkezö dolgot soha sem 
mondott. Csakhogy meggyözodeseiben hihetetlenül kedve-
zctt mindeg maganak. lly korlattalanul ncm hitt meg enmaga-
nak soha senki. lsmerjük el, hogy sok oka volt ra. Es vall-
ju k be, h ogy csak azert gyönyörködött magaban oly mer-
t~k tclen ül, hogy a nagy sokasagot gyönyörködtessc. A masok 
hiusagauak akart szolgalni a maga pompt1s, de exccss ivus 
hit'1sagaval. Ez a szep es eröteljes «Signor lo» voltakeppen 
altruista volt. Mind azon jart az esze, hogy kellemes, erte-
kcs es hasznos kepeket tükröztessen az öt nezö vilag fan-
taziajaban. Mert ne tegyük meg neki ad a szivcsseget, hogy 
most, e pillanatban is hatalmasnak es erötel1esnek Jassuk, 
nem pedig annak ami. e szep es erintctlen mag) ar alkot-
m::inyosscig becsületes martirjanak ! 
- En kitartok az ex-lexben. Mar most az a kerdes 
, , hogy a kiraly kitart-e mellettem? Azt hiszem: igen. Es hogy 
kitart-c a p-' rtom? Ezt nem tudom. 
Szell Kaiman mondotta ezt egy tavaszi estvcn, ket het 
clött. Eppen Becsböl erkezett haza es estve, varatlanul föl-
ment a klubba, ahoi csak nehany publicistat talalt, akiknek 
kötelessegc a huseg es akik hiaba akarj,1k, sohasem lehet-
nek politikusok, bizonyos becslilctes erzekenyseget nem 
bfrnak kiölni magukb61 soha. Vi!>szafojtott lelekzettel hall-
gattak, barha a finom orruk mar erezte a kadaver szagat. 
<c j6 illat van!» mondtak, vagy jeleztek. ugy, hogy a nagy-
tcmperamentumu allamferfi nekitüzesed .tt es beszelt, beszelt 
Egy·ket közömbös emher huzta meg magat a ki nem vila-
gltott nagy teremben. Ezeket tudomasul sem vette es egeszen 
otthon crezven magat az ujsagfr6k között, a nagy höseg 
miatt a kabatjat is levetette es ugy beszt.Jt, azzal a kedves 
naivsaggal, amelyröl nem tudott leszokni huzamos allamfer-
fiu i palyaja alatt sem. 
- A part ha kitart - az a fö ! monda. Rossz elö-
erzetei Iehettek ebben a tekintetben. Valami nem kedvezö 
1• 
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aramlatokat orrontott a tr6nörökös felöl is, aki - hiaba 
kötelezte le annak hazassaga alkalmab61 - sz6 nelkül ugyan, 
de megizente neki, hogy a Habsburgok egyenes, korrekt, 
de fölöttebb keves szavu emberek es ez a sz6 hogy «hala» 
hianyzik a sz6tarukb6l. A nagy vermersekü es hatarozottan 
hivö allamferfiut egy pillanatra elfogta a keserüseg, am csak 
azert, hogy a következö pillanatban megint csupa elragad-
tatas es tüz legyen : 
- A kiraly az mas, az kitart ! 
Azonban a partja nem tartott ki. Ellenben 6 Felsege 
szinten nem kivanta a passiv resistencia veget bevarni. 
Emberek, asszonyok, gyermekek ! Ne szanjatok öt, csak 
azt ne ! Ö alapjaban boldog es büszke, - ime, testamen-
tumot csinal. A lelkiismerete tiszta es kellemes, mint amilyen 
az angyalok szaja lehet, miutan, tudvalevöleg, ezüst-tejet 
früstököltek. Es a Szell lucidus fejeben nincsen egy szikra 
gondolat sem arr6l, hogy amikor öt kegyelemben elbocsajtottak 
es amikor helyette egy mast vallaltak: nem csupan a magyar 
nemzet kedelyere akartak j6tekonyan hatni. Vajjon nem tize-
delik-e meg a csapatot? Mintha megis ncmi rossz sejtesei 
lennenek es amikor 6va inti a nemzetet, hogy meg ne 
hasonoljek a koronaval, mintha halavanyan jelezne, hogy 
arra lehet ok es alkalom. Es mintha az utols6 leheletben, 
az utols6 «eljen a kiraly» hangjaban volna egy kis melan-
kolikus mellekzönge ! 
A sz1vünk egy kisse összeszorul, de a szemünk ugyan-
csak kitagul: lassuk, mi lesz? 
Am egy pillanatra nezzünk meg vissza: mi volt? Volt 
egy nagyon tehetseges allamferfiu, akit arra neveltek, hogy 
szobrot politizaljon ki maganak. Ah, a monumentumot, a 
legnagyobb grandezzaval elpaktalta es szetajandekozta. A 
fejet: a regi szabadelvüpartnak, a törzset - a szivevel együtt 
- a regi nemzeti partnak, a postamentumjat - a kiralynak. 
Az isten segitse, hogy a privat eletben összeszedhesse magat, 
mert j6, nemes, es mindenekfölött erdekes ember volt. 
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Katonai forradalom Szerbiaban. 
Irta: Tomic jäsa. 
A «Zasztava » föszerkesztöje, a magyarerszagi szerbek 
szellemi vezere, - m a g y a r u J - frta az alabbi cikket a 
ccjövendö»-nek. Temic ur kitünö publkista, az ügyet alape-
san ismeri, a belgradi l<lralyvalaszt6 gyülesen is jelen veJt. 
Nincs meg szaz eve annak, hegy Szerbia megkezdte 
a harcet szabadsagaert a törökök eilen. E szaz ev alatt 
Sander kiralylyal együtt het: uralked6ja velt. E het 
uralked6 közül csak egyetlen egy - 1. Obrenevics Milan -
halt el a tr6nen. De ez az egy is - 28 napi uralkedas 
utan. S nem is tudta, he~Szerbianak fejedelme velt. A nagy-
beteg Milannak nem is akartak megmendani, milyen nagy 
dicsoseg erte, csakhegy ne kelljen neki azt is megmendani, 
hegy milyen nagy szegyen erte az apjat, Obrenevics Milest, 
akit szamüztek. A het uralked6 közül kettö merenyletnek 
esett aldezatul (Kara-Gyergye es Mihaly fejedelem). Egy 
(Sander kiraly) elesett mint a katonai forradalom aldezata; 
Milan kiraly «sajat akaratab61» hagyta el a tr6nt s Milos es 
Karagyorgyevics fejedelmek szamüzettek. A felszabadult 
Szerbia uralked6nöi közül e g y et Jene g y s e m halt el a 
tr6non, csak Draga kiralyne mult ki - eröszakos halallal. 
Azon szamtalan levert forradalomr6J es eredmenytelen 
merenyletekröl, amelyek ezen idötartam alatt megtörtentek, 
nem is sz6Junk. 
E szaz ev Szerbia törtenelmeben nem mas, mint a 
szerb nep es uralkod6i közt foly6 harc az alketmany miatt. 
Szerbianak ket nagy forradalma volt a törökök ellen. 
Az elsö 1804-1813-ig. 1815-iki nagy küzdelmeben a 
szerb nep felszabadftotta Szerbiat es annak ura kivant 
lenni. Ezen ferradalmak elen 1. Kara-Gyergye es 1. Obre-
nevics aJJottak. 
. . - - . ' ~- - -- - - - -
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Ennek folytan ök ugy veltek, hogy a szerb nep csak 
nekik köszönheti felszabadulasat. S ez a fikci6 meg eröseb-
ben uralkodott az ö ut6daikon s azert ezek is vagy6dtak 
arra, hogy Szerbia urai lehessenek. 
Midön Milos fejedelemmel elöször targyaltak az alkot-
manyt, sokaig gondolkodott e fölött s vegre azt mondotta: 
«fiaim ! Ez nero er semmit ! Az orszagnak csak egy ura lehet 
s ennek folytan vagy en Jehetek az, vagy a regi. Mig pedig 
en elek, az ur en akarok lenni. De azert megis lesz alkotmany.» 
S ezzel megkezdödött a harc. 
Milan kiraly ebben meg erelyesebb volt. Mert «erdeme», 
hogy alatta ket haboru folyt a törökök eilen s Szerbia, 
mint független allam vegre kiralysag lett. Sandor kiraly 
pedig egeszen degeneralta volt. 
Ma mar teljesen biztos, hogy Sandor kiraly szötte 1899-
ben a Milan kiraly elleni merenyletet. Elöször a?ert, hogy nöül 
vehesse Masin Dragat, amibe Milan soha bele nem egye-
zett volna; s masodszor azert, hogy e vegett megvadolhassa 
a radikalisokat s tönkre tehesse öket. Az utols6 hetekben 
nagyon furcsa m6don függesztette fel az alkotmanyt s a szkup-
stinaba megvalasztatta legmegbizhat6bb kreaturait. Az utols6 
szandeka az volt, hogy keresztülvitesse a g y an u s s z e-
m e l y e k r ö l sz616 törvenyt s ennek alapjan megkezdhesse 
a kgmesszebb menö üldözeseket. 
lv\idön Sandor kiraly holttestet felboncoltak, meg-
allapittatott, hogy a koponyanak csontja 11 milimeter vastag 
(No. malis embernel ennek a feie is eleg.) A kopon) a 
es az agyvelo közt levö hartya szinten tut vastag volt. 
Az agyvclöben pedig kepzödni kezdett valami, a savanyu 
tejhez hasonl6 tömeg s az arteriak erds megszenese-
desc latszott. Ez fe.htilye es felgonosz termeszetre engcd 
követkcztetni. Sandor kiraly agyvelöje es Szerbia mult sza-
zadbeli törtenete a szerb intelligencia egy nagy reszenek eros 
argumentum volt arra, hogy az utols6 napokban kiser-
letet tcgyen a köztarsasag letesftesere. Nem akartak megen-
gedni, hogy valaki a törvenyekkel szemben felelösseg nelkül 
lehessen. Nem akartak egy embernek abbeli jogat elismerni, 
. ~ 
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hogy a hadsercg föparancsnoka lehessen - elctfogytig. 
Nem akartak senkinek sem jogot adni ahhoz, hogy az 
allam nevcben hadat üzenjen es beket kössön. Nem akartak 
senkinck scrn megengedni, hogy mas allamokkal szövetseget 
kössön s ncm akartak sok mast türni, amit az alkotmany 
a fejcdelmeknek rendesen megenged. 
A szerb intelligencia igazan demokratikus resze in ultima 
ratio arra törckedett, hogy a szkupstinaban elöbb cgy demo-
kratikus alkotmany f ogadtassek el s csak azutan ejtessek 
meg a kiralyvalasztas. Fökepen arra törekedtek, hogy az 
alkotmanyban kimondassek, hogy a hadsereg az alkot-
many1 a is köteles esk.üt tenni s hogy a milidanak a fegyver, 
amely tole 1883-ban elvetetett - v isszaada~sek. 
De ez lchetctlenne valt. A katonai forradalomnak, amely 
Nagytir -napjan - junius h6 11. - a belgradi konakba tör t, 
programmjab:in az is benn foglaltatott. hogy Karngyorgyevics 
Peter ki ralylya viilaszt:lssek es hogy scmmi uj dcmokratikus 
alkotmany ne rcndszeresfttessek. 
Katonai forradalmak nem alltak soha a nep es szabadsag 
szolgalataban. S bar nem sajnalhatjuk azt, hogy Obrenovics 
Sandor megszunt Szerbianak kiralya lenni, de igcnis sajnal-
juk, hogy ez az esLrne ily m6don keresztülvitetett. Sander 
kiraly 11agy szerencsetlenseg volt Szerbicira nezve es ö 
maga is szerencsetlen volt. Olyan, amilyencknek meg-
teremtettek a szii1di, a neveles es a rossz körülmenyek. 
A kultura törtenelmeben, ha egykor nem is fog vede1rnet 
talalni, de rokonszenvet mindenesetre talal. Sa11dor kiraly 
egy degencralt dinasztianak utols6 sarja volt, bar sajat 
hibajan kf viil, de azert Szerbia nem volt kötclezve arra, 
hogy kiralya kcdveert CS azzal egyszerre politikai1ag es 
mor _lisan is tönkremenjen. A kiralynak llPTJl all jogaban ugy 
a nepet, mint az allamot a biztos romlasba magav.al rantani. 
Ha a nep nyilvanosan felkelt volna szerencsetlen kiralya 
ellen, aki nepet is szerencsetlenne akarta tenni s felemelt 
kezzel rea zudult volna: ki veled ! - ugy ez sokkal melta-
nyosabb Jett volna. fgy zudult a nep : Milos fejedelemre 
(1839), Mihaly fcjcdelemre (1843) es Karagyorgyevics San-
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dorra (1858). Ezek az esemenyek aranybetükkel vannak be-
vesve a felujult Szerbia törtenelmebe. 
De a katonasag - a szoldateszka - megelozte a 
nepet. Mert ahogy Milan kiraly hizelgett a katonasag-
nak, epp ugy lenezte a katonasagot Sandor kiraly. Es a 
katonasag mar nagyon is feit att61, hogy Sandor kiraly a 
gyalölt kapitanyt - Lunyeviczat - fogja tr6nörökösse 
proklamalni. · Ha a szerb nep maga vivta volna ki a 
szabadsagat, mindenesetre jobban mcgbecsülne azt. Es abban 
az esetben, ha több verbe is került volna, a vilag nem bor-
zadott volna meg. Mert legalabb annak a szerencsetlen 
asszonynak - Draga kiralynenak nem kellett volna 
verben elpusztulnia. Az ö vere sötet folt lesz a szerb 
nep altalanosan ismert lovagias erzületen. Draga kiralyne 
SLerbianak bajt es szegyent okozott, de elsö sorban a ferjet 
illeti a felelösseg. Ahoi az ember e m b er, ott a nö a 
fcrje oldalan ncm idezhet elö botranyokat, legkevesbbe pedig 
politikai botranyokat. 
Van egy szerb közmondas : (J A nonek cs6kold meg a 
kezet s ha megengedi, borulj a keblere, legvegül meg is 
csf pheted, de kezet ne emelj ellene.» 
Most vege. Es Szerbia hazafiai fclnek, hogy annyi 
ver eredmenytelenül omlott ki s hogy Szerbia csak az urat 
valtoztatta meg. 
A minap meg lehetett volna alkalma Szerbia nepenek olyan 
alkotmanyt letesfteni, amilyen alkotmanyert szaz even at 
küzdött, hogy szabadsagat biztosfthassa. De f gy? ! 
A kiralyok nem szeretnek tanulni, de nagyon könnyen 
elfele1tik, ami elödjeikkel törtent. A most törtentek a katonai 
forradalmak befolyasa alatt mentek veghez. A katonai forra-
dalmak pedig, ahogy az az egesz vilagtörtenetböl kitünik, 
sem az allami j6letet, sem a nep szabadsagat soha nem 
segitettek elö. 
Kiraly-tragediak. 
Irta : Szasz Zoltan. 
Ncm cur6pni es nem huszndik szazadbcli kirnlygyilkossag voli 
a belgr~cli kon.ak csürörtök-ejjeli remdrAmaja., hanem a ma is el6 
6-kor, Azsin crkölcseinek kitörcsc. A mi szelesscgi fokaink es mü-
vel6desi szinvounlnnk stllszerü kirnl.) irtoi ~i bombavct6 vagy revol-
vert siitöget6 anarkistak, akik feluiada11rnpuzott vt1rosok nralkod6t-
üdvözlö tömcge közül küldik varatlanul a hahilt az a ln Daumont. 
fogatokon clhajtat6 fejetlelmek koc~ijabn . .\. lc~szcgenyebbek, leg- . 
1..iközösitettebbek, legelkeseredettebbek ök, akil~ct az ehseg es laz1t6 
iratok iskolnja tett az egesz mni tcl.r~adalmi rcnll. s ebben elsö sor-
ban a kirnlyok, a mai rend szerintök lcgszerencscsebb elvcz6inek 
ellensegc\ e s akik csak akkor llttjiik gytilölctük tArgy:it, m1kor 
ez ki megy nz utcara, a tömeg orszagutjära. Orültsegbe hnjl6 excentri-
citasti viHguezet s egyeui nyomor termi meg nalnnk a kiralygyilkost, 
teb,it ez itt Közep-Eur6paban mar mindenke[rnn cgy tarsaclnlom-kor-
tani ember-typus s 1gy nmi k:iralyaink szemeJyi b1ztonsa~a nuir nem a 
politikni, nem is n tarsadalmi fejlemenyektol, hanem csup{m a rend-
6rseg üg) esseget61 fögg. Igy teh3t kir.1lynak Jenni n mi koruukban, 
ha nem is a legirigylendöbb dolog •. de hat{trozottan jobb, mint 
regebben. 
l\lert nem volt a k.iralygyilkossltg m i ud ig tt szlil et ett gonoszteYök 
vagy megöriilt bölcseszek kenyere. A szerbiai cset, mely ennek a 
bünteny-fnjtannk egy regebbi fejl6uesu fokat mutatj n, bizonyftja. ezt. 
Egy elegedetlen orszag s benne egy elegedetleu haclsereg itt erezte, 
hogy nem 1 azhatja le mngar61 muskep a zsnrnoks<\got minthn. ng-yonti-
porja a zsnrnokot. Nem Wvatalnok-kiraly' olt cz, amilyenck a modern 
eur6pai kinUys<igok: Anglia, Olaszorszüg, Hollamlia, Spnnyolorszüg 
allnmf6i, hanem egy önallo szandekt'1 t~nyez6je az allami eletnek, 
amely el azzal az elönyeYel, hogy a turve11yen kivül äll s hogy tör-
venyeket ,·altoztathnt. Az alalkotmanyos uralko1l6 tipusa volt ez a 
g.) öngecske-eszü Sandor s valobau, amilycn fejWde!;i fokot kepviselt 
az eg) edurnlkodok között, annak megfelelö stilti volt a buknsa. 
1ila m:ir tisztaban vagyunk azznl, hogy az os1 kerdes: mi jobb, 
az egycdurnlom vngy a köztar~asag '? 1gy felcillitvn, nem nyerhet 
okos "Vcilaszt, ellenlien azzal a megallap1tcissal. hogy az egyeduralom a 
tarsadalmi frj' >des alacsonyabb fokan, mig a közt,trsasl\g n magasab-
bon, teil.lt mm<legyik a neki vaIO köriilmenyek közt megfelelö kor-
m~inyforma, elintezödik a problema. Söt nz is 11.) ilvü.uvnlo, hogy az 
egyedltralom kUlönbözö fejlöd·esi foka1 t\tvezetnek a közt:irsast\gba 
ugy, hogy a legutols6 fok, a hivatalnok-kiralyok a küszölJön ~Ul6 
8 csendesen, szep nyugodtan elöbb-ut6bb bckövctkezo köztarsa-
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sagok cl<>keszitöi. Hisz az angol kiraly va16s<1gos nemzetiranyit6 
j clentösegc1 e nezye alig különbözik a francia közt;1rsascigi clnöktöl, 
söt ha cgy Fnure Felixhez 1rnson16 e~yenisegu es erös akaratu ur 
szekc1 az Elys<'.·cbeu. a kantilison tül sokkal koztärsas~igibb a kiraly-
sag, mint a hiYatnlos re~publikaban . 
. Mi~ nzonbnn ilyen jnmbor formakig jut cJ nz allamföi hatalom, 
mil) rn soknt kcll fej lödnie ! A törzsfönök. a torzscket ea;yei;;itö kiraly, 
a kiralp•{tgokat fenhatos:iga alatt egyesit6 cst\.szär, az egyec1uralkod6k 
ös fonrnli. mmcl autokratak es zsarnokok s epp ezert a feje clelmi 
j ogokk11J ('gyiltt öl'öklik az eröszakos hnhilra vnl6 hivatottsagot. 
Ekkor n. 1\il al) meg fcli9: regen.Jak, sz{trnHl.ZllRUil!lk istcni vagy fä]-
isteni km akter6r61 peclig- okvetlen gondolSkoclik. Ur elct es halat 
folött, t ipmja az emlJeri jogokat, tcrmeszetes tchat, hogy az ö elethcz 
val6 jogM He t1~ztelik s igy ha n.rr:l kcrül a sor, nyugodta.n meg-
r öviditik e2;y föyel. A fojedclmi tekintely, az isteni 'agy isten 
kcgyelmehöl Yalo kiral) ~tig lenykoni.bau Rokkal gynko11hh a kinily-
gyill.:osR:tg·, a clinasztia-irtüs, mint ezckn•'k a legitimit{1st tumogat6 
fn\zisokna k }l(.'l'\'n<h'Hrn kor. A fä]barbar csztön. mely fl!lig-medd1g 
lnsz az örökles folytnn apar61 fiüra es rokonh61 rokonba <\ramlo 
kl\ ,t16s:\g·ban es nrnlom1a-1.Jfratotts<tgban, hn egyszer n\adja magat 
gyökcrc. tül, irmao-ot nem hagyvn igyckszik kiirtani azt a Yer-
seget, mclynek hatalm;\tol föl. Ez n magyar:izuta nnnnk, hogy az 
6kor1Jan az clleufel : a tronkövetö meg-ölesc tcrmcszctcs cselekedet 
' olt minden Irntalmou Jc,·ü uralkodöt61. ~lort tigy 6reztek. hogy 
c~rnk a lial:'rl nytijthnt az ellen telJcs biztoss;i!!,'ot, aki a legitimit;is 
Sl.entnck hitt jo!?;aina k csak l<ltszat~n a 1 rn rendelkczik. :-i nkik az utol$<l 
Obrc>novics Ira.yilkoltis~i.t Yedelmeztek ii:-, mind ezt mondtük: ket 
dinasztin, k&t lcg1timita~ tönkrctesz egy nepct. Jo tch;it, hog) nz eg-y1-
k ct g) ökerestiil kit&ptck. 
,\zt perszc nem tudtak czek a vcclöügyH'clck. hogy csak egy fel-
lrnrh;ir 11cm1.r\rc nczye veszelyes, ha több esnliid orzi maa.at hiva-
tott1rnk n vezerle>sere Eg.y müYelt t.irsadalom ncm igen törödik az 
ilycn tronkö\ ctcl6i jogokkal. A zsaruoki vagy t'tl-alkotnu1nyos uralom 
eh beleserc hivatott nepekre nezYe perszc c.1tok ez. ~lert itt nz urnl-
kodöhnz kiz~:'lkmtmyolo. marpedig okvetlen johb, lw cg.y csnl:ld zs<l.k-
nuinynlja ki n nepct, mint ltn eg_rmi"tst felv:'1}tva CS C!!) m:\~sa l f'o)yton 
ve~zekcdvl' ketto. Jiihelyt <1zonum1 dere11g- az a mcgismeres: hogy 
diuaszti kus el ,. , legitimi t1is, :i törökJött nralom ra-hivatotts11g min<l-m ill(l 
rgy cmberis6g-e1Jcncs vilc'urnezet föoszlopai cs:ik s uem orök ignzsci-
gok, rögtiin Yeszelyteleneblmek tiinik f<.>J az a kenles, hüny csalftd 
p:lly:\zik e!!:.y orsza!.!. el:sü hin1talnoki <'illa~ürn. Mcrt cnnek a rn('gi:->-
merc~mek PrösöcMse\'el cgyeulö nr{myhnu halacl a. zsnrnok nral-
kocl6 f P.ilodesc a t1irsndalom eJso alkalmnzottjav:i, n.mi azt i~ jelenti, 
hogy czzel eg.) enes aräuyoan kerekcdik a. 11t>pnkarat a legitim csal{t-
clok kenj c-ked\'e föle. l\iert fo~jn h:'tt fel nkkor a nep tragikusnn azt. 
hoiry töl>b t'·s nem eg~· dinn~ztia hajlnndc> kin'dy-si~illitcS csal:'ulunk 
beilllnni hozz1\ ·~ Eg;yiket, mnelyik nl'ki tcts7.ik s nme<ldig neki tet~zik, 
hC't'ogadjn. s ha uui.r elmcnt a kedvc, n m:hiikhoz nyul. Prnncia-
orsd1g ü..tment mar az egyeduralmi korm~\nyformt'1mtk cme legma-
I 
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gnsnbb t\,jlti1h"\~i foktin. l\liut:'1n t\\]j~ 11 i:t11ji'1t, ft~lig" :11. idl·g·l'lll'k 11k11rn-
t ibol t•lkPt'"l'tlt• uz l'l~1\ Honnpnrtl't, kil'ill.) ul nllwl11111?.tu n i:ourholl 
\. \ 111. L:ijr~t, nzttin. mint1'111 n H1,nrhn11oknt nwg1111tu, l11gy ( >1'1Pn11Ht, 
l 1j1\s I• tililpdt l\P\ ('Zt'l t ki kir:ilynnk, ukit t'{.;)' l\is l;iizt{11·snRi'1gi illll'I'· 
llll'ZZO uttin mogint 11 H<,nupurtL'·l'Sllli'ttltlul ':\ltntott fcl. ~li111IPzt 
nm'lkiil, h n \' :rn 0lk 'l'~t·ll•lt kin\I.' olmnk 11 hnj11 szi\ln mc(!t.iirlliilt 
vol1111. A 1111h l'lbeg uu.yn11is kijt\znnit a kinilys1'1g i11t1'·z1111'·11.Y" s 
n l\ihl'.ic lotllHl1~1t haho11i\k l'S l'l'Zu:ck l111tal111a :d1)I, dP 1iszlPl11i 
tnnitjn n kir:i lyh:111 h• :1z ~mhl't'l. 
lln!.!y n ll'!!.itimittb pn•sztiz"1' l-> n f11jcl1k lmi hatnlom knrl:itl:111-
s1&gn oa.~ iitt j1\rt mindi~ n kinilyu;yilkni:;~1·1gol, sz11p1)1'nd1h;i't\·1tl. t'Z 
töuhl"lk kl\zt szint~n nzt hizOll) 1 tjn. houy nz :'1tiirök1iitL111•11 lkod1h;i,iug, ll'l. 
nh~zohu urnlko1M !lin·l~nv fiilötti lwl\'zC'lL'. a di1111szti1'1k kivl:tl'il'S kiiz-
j0g:1 1ilh\~n, rnind pgy feib11rb1\r kor 'itt mnrndt es kihnln. r11 hh·ntott 
tcrnwklli. A kirnlygyilko. s1u.?t1~l mPgbonm•11111k, rnct t nz e111herclet 
ti~ztclete mn m:\r miruln) 1\junk lolke1wk eg~ ik lcp;megµ.yijk •r1•se-
rlotteblJ (l.rzese ~ h }u\t :lZl~rt, Illert l'llllJP.l'g) iJkOSS:\g B llOIJl nZCl'l, 
mert fejedelemirtas. S t\p nzert ink(1bb hipokrit11, mint ncmcs me{!-
emberelödl~. e volna n7. l~ur6p!nak, hu n leg;itimit1is s m1\s hulncl:is· 
elleue eh·ek sz6:sz61oin Lk i'ul~z6l1t1\s·irn 8~wl'l.n{l\ ul S7.P111be11 ellc.·u· 
szpnvct 61 eztetutli, mh el nPm e!!'y f>uröpni nhszolut urnlom folytono· 
snn ~. ~mvnrtalnnul termi nz oly esPteket, umilyeut Helgn'ulbnn 
most nem nz nrulkodö, hnnem n hudsore~ kö\ etett el. Mt'.>rt 110111 
erezteuk ellenszem uket nz c>ur6pni kultm·~u(~ll17.Plek OrORZOl'BZflggnl 
szemben? l\isone,· sziir11)-m1pjui adtuk Yohm ehlwz nlknlmnt. ßlert 
nem bo1.zndozunk nllnnd6nn nr1 a n gondolntrn, hogy vnnnnk korh1t-
lnn, \ n!!y nk{tr c~nk ul-nlkotm1\nyo' Ul alkocl6k. nkikn k ke1h C(11·t 
ln\l.Jonik t1hnndttnk, UPlllZPtek feJliidcse akmh\I) OZOclik 111eg, t 1 llH~r­
dek 11Hlf!'1\uc1·dek tiprodik ü:ssze s l"l!!Y <.'. omtS :\1 tatlnn cmlmr 'eszti 
eletet. A korh\tlnn urnlkod "knuk JWlll mindcn tCll) 1.c1ll1SO ugyau. 
de llil!!) Oll SOk - !!) iJkOSSll!!' S mecJS kitH•k se jut Pf.::7.L'hC nzert, JIWl't 
e~yes nlJnmok fölött il) eu zsnrnok. ag 1161101, cz eilen mc.>"'torl:'tsrn. 
Yerbm nlni nz cmberh:;e~e: t. A zRnrnok n tormc\szeti jog 1iJlus11ontj1i11 
1llJ, amely . zcrint nld birJn. mm ja: az a hn1111i11c kemeny 'itcz, 
nki juniu: l u t~n cjsznkn b(.ltort n hel!!'radi konnl.:ba, szinten n tcr-
nH~~zeti joe- ten,rc Jepett lit nz ember 1 öl !' mh·el hh tn, ld:mntin 
Obr(lUO\ies :s1\ndort a szerli t1611b61. Az !Htnluuos cnnhe1i szolidnritns 
me~e1 te"e volt e.,;, tr.) ilko sag volt cz. Az aldoznt 1 dtö1 t 1ronsz-
tnla n onbnu, melyb n a politik,1i l'll<: nfol •k lllllalru. itclese s 
nrns Zl:i,u·nok-okm{m~ ok ke::;zen Mlo tnk, menti a csclekc letC't, 
mei t oly kii filj t, e~) · oly cmbert (Hhs7.tllott el, nki s1.i11t6n azt \ nl-
lotta: aki birju, murjn ... 
Az Erzsebet-szobor. 
Az Erzsebet-kiralyne emlekmüre hirdetett palyazat masod-
szor is lepirt es masodszor is eredmenytelen maradt, ha ugyan 
eredmenytclcnscgnek nevezhetjük a zsüri abbeli fteletct, hogy 
a pa.lyazat felt<!telei szerint megkivant ab s z o 1 u t b e c s ü mü 
a tervek között nem akadt. Mcrt nezetünk szcrint nincs a 
vilagnak az a nyolc tagb6l all6 zsürije, mely egy müveszi 
munka ab s z o l u t becset mcgallapflhatja, mivelhogy minden 
mas es mas nyolc zsüror mas es mc:is követeleseket tamaszt 
az abszolut bccscsel szemben. Legkevcsbbe mondhatnak pedig 
meltan) os itcktet az abszolut becs szempontjab6l a külföldi 
zsürorok, ak1k a magyar szobraszat husz evi termcset tavolr61 
sem ismerik, mar pedig az abszolut legbecsesebb mütöl sem 
lebet többet kivanni, minthogy az adott viszonyok között, 
tehat a magyar müveszeti termeles között a legjobb legyen. 
Mas abszolutum cgyszerüen abszurdum, mivelhogy mas müvesz-
gardat, mint a minovel birunk, nem teremthetünk meg az 
Erzsebet-szobor harom milli6Jcinak keqveert sem, külfoldiek pedig 
nem vehcttek reszt a palyazatban. Eppen ezert, mi a magunk 
reszeröl nem mondjuk eredmenytelennek a palyazatot, annal 
kevesbbe, mcrt a palycizat egy igazan becses, friss es fiatal 
tehetseget rcvclalt. l\I arg 6 Edenek hivjak a fiatal müveszt. 
MunkciJar6l alabb sz6lunk tüzctcscn, itt csak azt emlitjük meg, 
hogy müvc ugy a zsürorok, mint müvesztarsai köreben altala-
nos feltünest keltett. 
A palyamunkakrol alljon itt az a1abbi ismcrtetcs : 
A kn'ekben egy eszme uralkodik ; a felkörivekböl össze-
fut6 közepcsoportozat, amit kupola vagy iv takar, vagy ami 
egy kölcpsö, kicmelkedöbb tagban talalja (vagy legalabb is 
keresi) a megoldasat. Ez az alapgondolat csakncm minden 
münel ervenyrc jut j de tovabb mcgyek: a reszletck is majd-
nem mindenhol rokonok : a karakterük, a tagozasuk, sot sok 
helyen a diszitesük es szabad alkalrnazasuk is egy, ami 
anny1ban nagyon különös, mert a müvek stilusa nagyonis 
különbözö. A dolog nyitja ncm az, hogy a varhcgy fekvese 
ezt es igy kfvanja, hanem az, hogy a tavalyi pcilyazaton velet-
lenül az dsö dijakkal kitüntetetteknck ilyen volt a folfogasuk. 
A monumentalist, altalaban, nem merik. Nem szamfta-
nak azzal, hogy ez az emlekmü csak nagyon-nagy tavolsagb61 
ervenyesülhet, ahonnan minden czifrazas es siluett-csorba bant 
„ 
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es ahonnan a mü karakteret kifejezö egyseges masszat, vagy 
masszakat szabad csak latni. Azonkivül összetevesztik ezeket a 
fogalmakat: szobor es monumentum; meg pedig legtöbbnyire 
ugy, ahogy egy arhitektomkus keretbe szervetlenül vagy idege-
nül ültetnek bele egy es több szoborcsoportozatot. 
K o r b es G i e r g l epitesi megoldasa, ha felfogasban es 
clrendezesben nem is valami eredeti es uj, de fzleses es szo-
lid es nincs minden monumentalitas hijan. Reszletei között van 
nehany nagyon sikerült, ami persze igen keveset dönt az 
az egesz erteken. Fa d r u s z nemi külsö, formai egysegd ho-
zott csoport3aiba, de kompozici6janak aranybeli es eszmei meg-
oldasa teljesen h ibas. Nagyon sajnaljuk, hogy ez a kival6, 
müveszi es er<Ss szobraszunk ezzel a munkajaval nem bfr ugy 
boldogulni, mint amily fenyesen megoldotta kolozsvari es po-
zsonyi szobrait. 
R i n tel igen tehetseges iparmüvesz, ami e mostani müve 
cgeszen hibajakcnt ötlik szembe. Keleti ornamentikaju oszlop-
motivuma az egyedüli motivum, es ezert - vagy masert -
kopar es üres hatast tesz ez a monumentum. Imprcsszi6nk 
különben az, hogy a tavalyi elsö dijjal kitüntetett müvet kissc 
erösen megnezte. 
B a 1 i n t es ] a m b o r szaporitott:ik oszlopos felköriveiket, 
ami - temperamentum szerint - unalmas vagy bosszant6, de 
scmmiesetre scrn müveszi. Ezcn a gondobton (az oszlopos fcl-
körivenl, amit Wagner utan ök hoztak divatba Budapestcn, 
mint egyedülm lovagolnak es ezzcl tünkrcteszik a mü cgyeb 
szobraszati elönyeit, is. Nem szerencscs a ptlleres g6cpontok 
kihegyezese sem. Altalaban: ez a pesti - nyugati, fclmodern 
arhitektura kiengcsztelheti a copfos kritikat es megvlgasztal-
hatja vagy megvesztegetheti az tlj irany hfvcit, - de komoly 
ncm lebet es alland6, nagy mü kivitelere nem alkalmas. Z a 1 a 
Erzsebet-e sz~p. a hats6 csoportok azonban tulsagosan szimmctri-
kusan elosztottak. A mü pesti oldalara szant pieta-csoport ~nüveszi. 
H i k i s c h rnüepltö a legnagyobb han~gal, de - meg 
kell adni - mereszen is beszeli el mondanivaloit. Ket oszlo-
pos csarnoka knpolas szentelybe fut össze. Stilusa nem tiszta, 
de monumentalitasa van es igy tavolr6l a legkedvezöbb es 
legszebb kepet nyujtana az összes palyamüvek közül. Nagy 
hibaja, hogy nem mab'Yaros; a magyarossagra nem is gondolt. 
A föalak szerencscsen van elhelyezve, bar beljebb a kupola 
ala ültetni mt:!g Jobb volna. A több1 szobrok - a M a t r a i a k 
müvei - elhelyezese szervetlen es nem atgondol t. 
L e i t e r s d o r f er mereszen, de telJesen hibasan, 6riasi 
kopar masszakat epft meg - termeszetesen - fälkörives 
I 
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keretnek. Es dacara ennek a ttilzasba vitt tömegalkalmazas-
nak: az egcsz hnllamos kontt1rja zavarja, söt szetcjti a siluett 
tömör hatasat. A legnagyobb hiba a felkör közepere szabadon 
elhelyezctt, magas alapon es szervetlenül külonal16 - egyeb-
kent szepcn atgondolt es kivitt - szoborcsoportozat. A szob-
rokat R 6 n a csinalta, erös tudasaval es biztos keze,·el. 
A Tel c s - T ö r y p1lyamüve egy obeliszkszerü, negy 
\'ekony oszlopb61 egy vastag oszlopba val6 atolvadasb6J nyert, 
aranytalantil magas nyüh-anyban kulminal, ami ncmcsak a mü, 
hanem a hcgy ~ikepzesenek is a megoldasa. A szobrok finomak, 
mint a T e 1 c s munkai altalaban. 
A S z ab o l c s - P a p p - D a n k 6 - mü Ielkiismcretes, de 
az cisitasig unalmas. A sikl6-allomas megoldasa, a maga nemeben, 
erdekes. A szobrok rosszak. 
Ut6lj.ira hagytuk a l\il arg cS - Popper szobraszok es 
Scheer - Fischer epftcszek munkajat, melyben nagyj aban 
es egcszcbcn feltalalni \'eljük mindazt, ami a többiekböl luanyzik. 
Lehct, hogy bizonyos tavolsagrol kisebbnek hatna, mint a többiek, 
de azert ketsegtelenül elegge monumcntalis, amcllett archi-
tekturaja szinte meghat6 gyenge<lsegben olvad összc a szob-
raszati reszszel. Eszmeileg, formailag egyarant ncmcs, egyszerü 
es harm6nikus; föalakja: a kinilync) a maga intim hajaban es 
melancholikus hangulata'Jan lcghi\'cbben tükrözi vissza azt az 
Erzseb<..tct, akinek homloka köre ~ martyrium legcndajanak 
fatylat szötte a nemzct kcf.rycletc. Elctet is szerencscsen pel-
dazzak a talapzat relie(iei, mdyek szinte összeforrnak a 
föalakkal s az architektonikus kompozici6val. Jellegzctes im-
presszi6Ja az cgesz alkotasnak ugyan inkabb a költcszet, mint 
a heroikus nag) sag, amit az eluiranyzott barom millio erejenel 
fogva kenyklcnek követt.lni a zsürorok, <l~ mi azt hiszszük, hogy 
Erzsebet kiralyne figuraja cl scm birja a heroikus nagysagot 
es igy ezt inkabb ja,·ara irjuk. Egyedül a hegyoldal lepcsözetes 
kiepitcset tartjuk kisse kerncnynck es monotonnak, de ezt -
megbizas csetcn - a müvesz könnyen kikorrigalhatna azaltal, 
hogy a varh<..gy termeszeti szepsegeinek nagyobb teret engedne 
az ervcnycsülcsre. Egy esetleg kct oldalr61, vagy szerpentin-
szerüen kombinalt feljar6 graciözebb volna s nem nehezednek 
ugy ra a gycnged es finorr. alkotasra. A zsüri különben -
ha a 1..i,·itclre nem is adott megbfzast - a mü szepseget az 
elsö dijjal honoralta, ami mcg a mü\•esz palyazo versenytarsai 
köreben is osztatlan megelegedest keltett. 
A többi munka ha fd is cs1llamlik egyik-masikban a 
tehetseg nyoma - az emlitcttek mellett ahg jöhet ~ 
szamftasba. 016' 
1f> 
AZ EMBEREK EOVENLÖTLENSEOE. A darwinizmus 
ncvCben a SZOC1altzmus eilen fe}hozott ebo et V cgcszen a lapta}an. 
H a az igaz \•olna. hogy a szoc1alizmus mindcn ember cgyen-
lösegecrt küz<l, akkor teljes joJ~al lchetnc. azt allftani, hogy 
czt a c.1.1rwinizmusnak kell v1ssz<rntasitani. Es ha ma sokan, 
j 6hiszcmülcg, ismeretes frazisokat ismetclgctvc, vagy mala fide, 
a \'ttatkozas hc\ eben, a gzoc1al1zmu~t kiegycnliLe<:>nck CS nivclla-
Iasnak ta1tjak lS, az igazsag megis csak 'lZ, hogy a tudo-
m..tn}'OS, aza,,; a Karl ßla1 X altal insp1ralt c.:; az t\~ydlen, tamo-
gatasra vagy tamacMsra melto szoc1aliz11111s eppen ncm tagadja 
az cmbc1 Lk egyenlötlenseget mint a tohhi s' c1 vezet q~ycnlötlcn­
seget 'C m, Jegycn az \'cll.!SZületctt v.1gy eJJrt, tcstt vagy szellemi 
tcrmcs_ctü Valoszinülc~ a ma mnr tülhaladot t utop1sztiku~ szocia-
lizmu~ egy rcankmaradt hagyateka a,,;, hogy meg Illa IS a .f\Jarx-
föJe irany nchäny követö_il' egyenlösegi ide,ikat taplill, különöscn 
a kct nt.:mre vonatkozolag, melyck cgyaltalaban tarthatatlanok. 
Igy Hebel a nöröl irott isme:·t könyv~bcn ismet li, hogy a nö 
p~zihol6giai \'onatkozasahan 1s egyenlö a f~rfivd es mcgkfserli 
a ncmek külömbsegenek tudomanyos kimutatasat lecafolni. 
L ombroso CS Fcnero tudomanyos kutatasai utan mar ncm ld1et 
\'ttatni, hogy a no ftz:ol6gia1lag es pszihikailag mclyebhen 
all mint a fCrfi; darwimsztikus ertclemben fogalmazot t magya-
razatomat Lombroso is elfogadta, mely szerint a nö mindcn 
specifikus ismertetö jele az anyasag fontos mii\ elctcnek erc.:döje. 
De bar a nö ketsegtelcnül a gycrmek es a kifejWdöt t ferfi 
közi>tt all is, azcrt a nöi kerdcs szocialisztikus kö\•ctelnH~nyci 
meg nL m crtelmLtlenek. A nö mmt emberi lcny es mint az 
emher tercrntöje magasabb jogi es crkölcsi alhist crdemd, mint 
a mil) et a mai tirsadalomban dfoglal. De cnnck dac~ira a 
szocializnms epp oly kevcsse gondnl az ~mberiscg t'g)'l!lllcbegcnd.::: 
allitasara, mint peldaul arra, hogy cgy olyan n.:ncldet mdktt 
agitaljon, mely szerint az emberek mostant61 k.~zd\'e mind 
1, 10 m. magasak lq~) enek .. Megis csak komolyabb es nehezcbb 
dolog a ... szocializm ist lec · folni. A szocializmus kijclenti: a z t. m-
b c r c k egycnlötlenck, de ök embe1 ck. Azaz, ha mm-
den enbcri lcny szüktese es ft~jlö<lese km etkeztcben töbl1e-
k evesb..,c külömbözik is a többi indiv1duumtol, - mert az 
egesz \il.1gon epp oly kevesse talalni ket cgeszcn egyfurma 
individunmot, mint az erdöben ket egcszen cgyforma levdd, 
- azert meg1s minden embernek joga van arra, hogy ncki 
embcri elctmod biztosfttassek es hogy ne jusson az 1gavon6 
allat sorsara. 
E n r i c o F' e r r i .. 
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Kara-Oyorgye. 
Az ti j $Lerb kinily os~. 
~~~~~~~~~~-
lrh\. Kallay Bcnja111in. 
\ krngU.JC' l\Cl l\criilct \ i"l'H•i fnlt'tj1'1hn11, Oll ll llllllt Sl.llil,lld 
1\ijzepl' t1\ji\n fl!?;) szcgl\11). Pctrom n0v\1 pnrnszl, mcfätt-n) <'!-t:t.lcsscl 
fo!!lulko,;' n, hol ::.zcrbck, hol pcllig torokok ~:1.nlg1\ln t1\hn11. Pctt oni-
n:lk tiH>l> !?:)Crmcke sz\iletctt \'1t:il'Vcibc11; lcgiduschh fin Uyfü·g.y 11c.•vct 
knpott n ker0s:lsl\gl>on, s nzt:\n F.zerb szok1\s szcrint n.tyja nc\e utl'1n 
l\'troYic. G,\ or~ynek luvtnk. kesöbb pcdi"' siHet nrc~~i110 mintl <'nti 
':H!Y karn. mPllekne,·et ktipott, mcly rnjta jg mn mdt es igy Jett 
belöle Knrn-Gyor.:ye. S1.uletes1 enH ncm ismcrjiik pontmrn11 ~ i~j1'1-
~:igi\r6l •~ csak gy~r t\s bizOo,\ tal:rn adl\tokat hirnnk. l\likt·n t m:'1s 
llt:.>wzetek nl'pszl'n' h6sei, ügy Knrn-tiyorgyo köri.tl i~ l'gy e~t'• ·i 
mondakör t:\mndt. $1.f1mtnlan dnlbnn ornlekczik mcg n nep mai 1wpi~ 
i:;; n sznbndsaghnrc els6 f6uökerol. f:s mikl nt cz mt\ kep ulig is 
lt:hetuc, ncm hit'rnyzannk a rcgenyes moudi1 k scm. Azon t)jjclcn. 
midöu Petroni neje, Mnrica , György fi{lt sziiltc. igy sz61 e r cgck 
egyike, cgy tifrök hnlt a paraszt luiz:\nul. Ci:;o1hilntos illmn Yolt e 
töröknek. HL•ttenctes oroszhin tcpte öt el '~ körmeivcl ~ u. f6lclem s 
a gycrmek sirn~a fel~breszte öt, remegvo futott ki n. szulrn1lbn, s 
11ohn mcg nem hajnnlodott, cMlröl csznk fcl6 terjctlo vakito fönyt 
lntott nz <'.•gen, mely megvih'lgihi az egcsz t1'tjnt. Meg inknbl> meg-
remülve viss2atert n hnzbu, ahol Mnrica m:ir gyermcket gon<lozto.. 
Mcgtudviln a t örök, hogy u ga~da nejo fiti t szitlt, elmon<l{1. ülm:it s 
azt akkent !ejte meg, hogy e gyer mek bircs emherre lecnd e~ sok 
uep feleu fog urnlkodni. ~zülei szegcnyes hazl\nill nött fcl tlyörg ·, 
az nkkori viszonyokboz kepest. mintlen oktnt:\s nelkül. Kesöbh nz 
egesz csaläd a közel Topola köi Qe!!be köhözött s ennek környel.:en 
töltött György is nehany evet, mmt bZOlgn rokonniuul, ut6hb pcdig 
egy szpahintil. Nemi vaeyonrn teven szert, meghuzasodott. Az osztd.k-
török haborut megelözott mozgalom k övc tL:cztebeu, Kara-Gyorgye 
is, miµt annyi m as szerb, tanacsosabunak vel te Ausztrit\ha mene-
külni. TarLva a törökök kegyetlem;eget61, egcsz cs1.lüdj1H s szülei t is 
magth·al \itte, kisene meg nehäny 1.: iköltözködö ßltal. Az öreg 
Petroni, akivel elbitettek, hogy csak a he~yek köze menekulnek a 
törökök elOl, csak utközben, mar közel n Siadthoz vette eszre, hogy 
., 
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fia idegen orsz<1gba szc1ndekozik vezetni minclnyajokat, mire kijelente, 
hogy ht\zat es birtokat nem akarja odahagyni, s6t azzal fenyeget6d-
zött, hogy feljcleuti 6ket a törököknek, ba nem eogedelmeskednek 
s nem ternek vissza bazajokba. György nem leven kepes atyjat 
engedekenyset?re birni, nehogy övei miod a törökök boszujanak 
aldozatuul cssenek, lelötte, vagy mint masok beszeli~, egy tarsa altal 
Jelövette öt, eltemetetleaül hagyvan luHra a holttestet. Kes6bb, 
midön Karn-Gyor~ye visszatert Ausztriab61, a blagovesteniji kolos-
1orban engesztelö isteni szolgalatot tnrtatott elkövetett büneert. 
Kara GyQrgye Ausztriaba meaekült, de nem sokaig tart6zko-
dott ott, s rrn\r a jöv6 evben visszatert Mihajlovics öukeuteseivel. 
Emütettiik volt, hogy reszt vett Szabacs ostromaban, de csakhamar 
megvftlt az önkeotesektöl 8 egy csapat hajduval barangolta be a 
tartomi\n) t. A Ju\horü utan ismet osztnik föJdön keresett menedeket 
s egy szlavouiai kolostor birtokan mint enlökerülö szolgalt. -
~Iusztafa pasa szelid kormanyznta alatt ismet visszatert csaladjaval 
együtt Szerbiaba s Topola falubau telepe«ett meg. Ekkor sertesek-
kel kezdett kere-;kedni, ami ~iltal szep vagyonra es kerületeben 
angy tekintelyre tett szert. R~gi tarsaival, a hajdukkal azonban 
mindvegig fenntartotta a barats~igot. Ezek gyakran 1el is kerestek 
öt s Knra-Gyorgye mindenkor segttette, vagy legalabb j6 tanacscsal 
latta el öket, de kr~laodozasaikban uem vett többe reszt. Rendkivül 
magas, S7ik{u termet, hOSSZU karok es labak S nagy testi erÖ alta} 
tl'mt ki Kara-Gyorgye. Faradhatatlan Yolt a munkaban s ügyes a 
fegyverforgatnsban ; szerbek es törökök egyarant tudtak, hogy 
golyoja sohnsem hibazta el a celt. Nem sokat beszeJt, de ba sz6lott, 
termeszetes j6zan eszevel reudesen eltalalta a leghelyesebbet. 
Dacara komor sz6tJansaganak, kedvelte a tancot s a vigsagot. Nem 
is mehetett vegbc neJküJe egy mulatsag sem 3Z egesz kerületben. 
Csakhogy nhol ö megjelent, ott senki sem mert volna se veszekedest. 
kezdem, se reszegge lenni; ezt Kara-Gyorgye nem ttlrte volna s 
mar akkor is annyira tiszteltek es feltek töle, hogy nem mereszeltek 
uyiltan elleukezni vele. Erely, batorsag, gyors elhatarozas a veszely 
pillanataiban s hirtelen fellobban6 szenvedelyesseg j ellemeztek öt. 
Ha megsertettek, vagy felbosszantott:.'lk, haragja nem ismert hatart 
s gyakran keg) etlensegekre ragadta. Lattuk, mikent ölte vagy ölette 
meg sajat atyjat is. Nem voJt ez elsö gyilkossaga. Mar elöbb, midön 
meg serteseit 6rze a hegyek között, megölt nehany törököt, kik öt 
megtamadtak, vagy gunyos szaYakkal ingereltek. Mindazaltal fel-
induHis neJkül nem volt kegyetlco, es ut6bb, mid6n kedelye lecsil-
1npult, többször öszinten megbilntn a fclhcviileR clsO pillnnatlibnn 
elkövetctt tctt~t. Oscredeti jellem volt n Knra-Gyorgy ec, melyhöl 
uem hi1\nyzott ug) nn sem az egyenesseg, sem nz ignzs11goss~1g 
erzete, de mely a mt\veltseg teljes bicinyn meJJett, feket s korlato-
z:l ~t nem h\rve, legtöbb esetben szenvcdelycsscgo i\ltu.l vozettete 
mngl\t .. \ j6 es rossz tulajdonok, melyck Knra-Gyorgy e jellemenek 
osszesseget alkobik, kivt\16lag kepes1tek öt, egy oly mcgtorhisi nepies 
mozgnlom vezereve lenni, a milyen most Szerbiuban kczdotet vette. 
Ellenbcu tülsagos hiszekouysege s a kellö itelötehctseg hianyn, 
politikai tekintotben több izben alkalmatlanna tevck öt, a lrnrcban 
kivivott elönyök erveuyesitesere. Karn-Gyorgye, ki oly hösieseu 
forgatta 11 fegyvert. nem volt egyszersmind reudkivüli politikai 
tehetseg is. 
Knra-Gyorgye rettenthetlen batorsaga, tekintely e a nep eJOtt 
e~ nepszerüsege a hajdukual, reg6ta nem volt iuyere a dahiknak. 
Es eiert az 0 nevevel els6 sorban talalkozunk n kivegzcndök kozött. 
Több izben kuldtek a dahik ldsebb csapatokat 'fopoltiba, azon 
megbagyassul, hogy Karn-Gyorgyet megöljek s fejet IleJ~nidra 
hozzuk. Az orasnci bau öre azonban. bizonyos Ibrnhim, bnratsagban 
elt Kara-Gyorgyeval, söt pobratim is volt vele s miudenkor 
tud6sitotta 6t nz eletet fen) cgetO merenyJetekröl. Kiira-Gyorgye 
tchat mindannyiszor idejebeu elmenekülbetett az ellene kiildött 
gyilkosok elöl. A knezek ftltalanos 1emeszarl:ls1\nak idejcbcn, Uzuu-
~Iehmed kabadahi bizatott meg Karn-Gyorgye megöletesevel, ez 
utobbi azonban ertestilven e szandckr6l, gyor1'an elhagyta lakasat 
s a hegyek között Koplynra faluban Knrato\'ics isrner6sencJ vouta 
meg magtit. Csakbamar mintegy negyven menekiilt gytllt itt egybe, 
köztiik a hirneves GlaYas Sztank6 hajdti-barnmbasa. A remillet es 
ketsegbeeses batasa alatt elhaturoztak : megtamadni a lu1nokat s 
leölni azok mahomed~\n öreit s a szubasakat, s inkabb harcolva el-
esni, de nem ttirni tovabb a borzaszt6 kegyetlensegeket. Mily elszant-
s<iggal fogtak a szerbek e tervök kivitelebez, elegge bizouy1tja azon 
\·alasz, melyet bizonyos Gyorgyev;cs adott Kara-Gyorgyo azon ker-
desere, hogy akar-e 6 is velük tartani s vnn-e elegend6 löszere? 
Gyorgyevics igy f e1e1 t: « Veletek megyek en is; van ioltött puskitm 
s meg egy lövesem. de majd meghuzom magamat az erdöben, lelö-
vök egy törököt s akkor Jesz eleg töltenyem.» A koplyarai rejtekböl 
bizfllmas embereket küldtek a közelfelrvö falvakba., felsz61itvan a 
knezeket, hogy gyülekezzenek Orasacban az ottaui kneznel, Yärk6-
nal1 mindegyik annyi fegyveres legenynyel, amennyit hamarji1ban 
2* 
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össze tud szedni. 01y keszseggel engedtek e fe1sz6Iitasnak a ialusiak, 
hogy mire Kara-Gyorgye kis csapata Orasacba ert, mar 300 före 
szaporodott az, s megjelent közöttük a buko,inai pap, Atanaz, is. 
Ez az 1804-ik ev februar 1±-en törtent. Ereztek nz Orasacnal össze-
sereglett szerbek, hogy csak ugy szam ithatnak sikerre, ha egy 
akarat altal vezerelve, közös erövel rohanjak meg a törököket. Ere-
lyes, elszant fönök:re volt tebat szükseg, aki kepes legyen nemcsak 
a tamaMtsokat vezetui, de a minden oldalr61 egybesereglett csapat-
ban is a fegyelmet fentartani. Mindnyajok elött kctsegtelenül Kara-
Gyorgye l:ltszott legalkalmasabbnak e szerepre. Egyakaratlliag fel 
is sz61itoUak, hogy vallalja el az Orasacban alakUJt csapat vezete-
set. Kara-Gyorgye eleinte vonakoclott. « Valaszszntok mast, csak 
engem et ne ! - igy sz6lott tarsaihoz. - lme, i tt van Glavas vagy Marto 
a knez, vagy Teod6z a kereskedö ~ bar k1 legyen is a vezer, igerem : 
ho~y mindenben engedelmeskedni fogok neki. En azonban nem 
lehetek, mert ismerem szigoru s birtelen termeszetemet s tudom, 
ha valaki közületek nem engedelmeskeclnek, vagy elhagyna a csa-
patot, vae:y Yiszalkodni kezdene, en uzt azonnal 1clövetnem, ez 
pccli~ meglehet, hogy nem tetszenek nektek s meghasonlast szülne 
közöttünk. ami okvetleniil vegvesztünket idezne elö.)) Kara-Gyorgye 
szavai azonban csak arra inditottak a többieket, hogy megin.kabb 
6hajtsak öt vezerökül s egyhangulag kinyilatkoztattak, hogy eppen 
olyan vezerre van szüksegök, aki minclen k1melet nelkül tudjon bün-
tetni s kepes legyen szigoru rendet fentartaui, igerven, hogy feltet-
lenul eugedelmeskedni fognak akaratanak s mindenben segitsegere 
lesznek. - Kara-Gyorgye vegre tehat elvällnlta a föparancsnoksa-
got az orasaci csapat felett, s ezutan mindnyajan Atanaz pap jelen-
Jeteben, kölcsönösen hüseget esküdtek egymasnak, megcs6kolva a 
keresztet s az evangeliumot. 
Kallt\y Benjamin nagy es szep munkaja: «Szerbia törtenete >' . 
sajna, töredek maradt, az aktiv politikus a tud6st nem engedte 
tovabb dolgozni. Ami e munkcibol megvan, az az elsö resz, szinten 
kikerült a konyvarusi forgnlomb61. Ebb61 adjuk a Peter k:iraly ös~re 
vonatkoz6 reszt. 
ßeszelgetes kis emberekke1. 
Amikor junius 12-en, vagyis egy nappal a remcs esemc-
nyek utan Belgradba erkcztem, nem vczetett feire egy pilla-
natig sem a hazakon lobog6 zas2l6k v1damsaga es az embcrck 
Iatsz6lagos közömbössege. A gyilkossag tehet1 verszomjassa a 
legszelidebb lelkeket is, de nem teheti közön} össe a lcgbruta-
ltsabb egyent sem. A nep tehat, amikor setalt, amikor boltjaban 
vasarolt es cladott, amikor cgykedvücn olvasta sajat szenzaci6jat, 
nem volt igaz, vagyis nem latszott igaznak. 
A neppe! tehat sz6ba kellctt allni, szavaib61 megerezni 
az ö legelrejtettebb gondolatat, legtitkosabb erzeset. A kis 
emberek bensö lelki vilaga magyarazhatja csak meg nekünk 
az esemenyek biol6giai okait. 
Azok, kikkel beszcltem, elsö sorban ertelmessegükkel es 
helyes politikai erzekükkel tüntek kt ; dacara annak, hogy kis 
korcsmarosok, füszeresek, trafikosok CS munkasok voltak, cpp 
oly szakavatottsaggal nyilatkoztak a politikai helyzctröl, akar 
az uj kabinet tagja1. Ez ugyan nem sokat mond, mert Bclgradban 
soha sem lehet tudni, vajjon a legegyszerübb polgar, kivel 
beszelünk, nem kerül-e holnap mar a kormany elökclö testületebc. 
Az elsö benyomas, melyet ez cmberek ram tettek, az 
volt, hogy nem nagyon mernek nyilat kozni. Suttogva beszeltek, 
mintha arulast6l fölncnck . Ez annal csudalatosabb, mivel egy-
ertelmüleg örülnek a dolgok valtozasan, bar ncm helyeslik a 
gyilkossagot. A felelmet legfcljebb anal lehct magyarazni, hogy 
soha nem lebet itt tudni, mikor valtoznak ismet a viszonyok 
es vajjon nern-e veszedelmes a kircilygyilkosok partjat fogni. 
A gyülölet, melylyel az Obrcno\·icsok ellen \'iseltetnek, 
tisztara arisztokratikus jellegü. Hogy l'vlilan kiraly id'-je 6ta 
az allam ad6ssaga rohamosan növekedett, hogy a nep clsze-
genyedett es a kiralyok költekezese es rabl6 gazdalkodasa 
sulyos teherkent nehezedett a vallukra, az nem volt ok a 
gyülöletre. De. hogy Sandor alacsony rangu nöt vett felesegül 
es hogy a kiraly rokonai, s6gorai ott billiardoztak velük együtt 
a kavehazakban es hogy a kiralyi melt6sag nimbusza gyenge 
ködkent foszlott szet szemük elött, az els0rendü bün volt. 
- Lassa, - sz6lt hozzam egy fekete szemü, kisse kacer 
asszonyka, egy szivarkereskedes tulajdonosnöje, - a Draga epp 
oly alacsony rangu, közep sorsu nö volt nehany ev\·el ezelött, 
mint en. s ha az utcan talalkoztunk, csak azon mult, hogy 
nem köszöntünk egymasnak, mivel mindegyikünk azt varta, 
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hogy a masik hajtsa meg elöbb a fejet. 0 azutan udvari kocsin 
setalt a varosban s nekem meg kellett köszönnöm, ha lova1-
nak patk6ja ruhamra rugta az utca sarat. Es ha magyarorszagi 
rokonaim jöttek hozzam latogat6ba, szegyeltem megmutatni 
a kiralynet, mivel regebbi latogatasuk alkalmaval meg mint 
Sandor maitresset ismertek. 
Egy gabonaügynök, kinek a kavehazban mutatkoztam be, a 
szomszed asztalra figyelmeztetett, hol egy cilinderes köver ur ült. 
- Az a kiraly s6gora, j6raval6 ember es a szerb nem-
zeti bank igazgat6ja. Lassa, nekem csak az fäj, hogy valahany-
szor talalkoztunk egymassal, mindig kezet fogott velem, hossza-
sabban bcszelt hozzam, aki pedig csak egy ügynök vagyok. 
Es a mi volt kiralyunknak az volt legnagyobb büne, hogy rossz 
partit ,csinalt es a külföld mosolygott rajtunk. 
Igy es ehhez basonl6an nyilatkoztak a kis ernberek. Sebet 
ejtettek az ö arisztokratikus erzesükön. Nekik k i r a l y kell. 
lgazi verbeli kiraly, kinek legalabb is egy-ket Öse legyen. 
Karagyorgyencs, az mar fejedelmi ver, annak az apja hös volt, 
ö maga pedig herceg ... 
- Nem kell nekünk köztarsasag, nekünk fejedelrni pompa 
e5 feny kell ! Legyen a konak olyan hely, mint a szentek 
szentelyc, hova bejutni csak udvarhölgyeknek es apr6doknak 
lebet, nem pedig diszn6kereskedöknek. Elcg volt nekünk 
belölük a multban ! 
lVIeg csak: nem is rniniszter volt, aki azon kerdesemre: 
Va]on nem ereznek önök semrnilyen lelkiismeretfurdalast e 
rettenetes meszarlas utan ? - azt felelte : 
- Ugy crezzük magunkat, mint a beteg, kinek testeböl 
nit es fäjdalmas fekelyt irtottak ki. 
Belgrad, 1903. junius 15. 
' EOY ASSZONY KARRIERJE. Masin mernök ur özvegyeu 
hagyta a szep Draga asszonyt, de valami tltls~\gos elörelatassal nem 
goudoskodott a jövöjeröl. Hat mit csinaljon az ilyeu szegeny, arva 
kis asszonyka ·? Ha csinos, bamar rajön arra, hogy mit csinalhat es 
Draga - ugy mondjak - nemcsak csinos, de nagyon szeretetrc-
melt6 es vidam is volt annak idejen. Es Belgradban megbecsülik. 
nagyon megbecsü1ik az ilyen asszonykakat - föleg a tiszt urak. 
Dragat is megbecsültek - s6t mi több: szerettek - egeszen 
addig, mfg a kiralylyal nem kezdödött az a hist6ria. S6t meg akkor 
is, eleinte. Nagyon termeszetesnek talAlta mindenki, hogy a szemer-
mes, artatlan kis siheder-kiralyt valakinek csak bo kell avatnia a 
szerelem clemeibe es Drag'at oly joszivünek s oly jaratosnak ismer-
tekl Htlt persze, hogy ö lctt a mester. Eit vcgrc is nem vi\llnlhnttt\1\ 
n vezerknri tiszt urnk es gen0rnlisok, lnin11enoyirc fäjt is nekik, 
hogy kiYülök most mür n fess Drngn nsszon; nnk is Jesz bcf'olynsn n 
g) ermckkin\lyrn. Nl'mileg tt\n 'olt i~ okuk kUlönben felni cttöl a 
befolynstol, rosz lelkiismcrcti.J.knek mintta. jlert bizony nka<lt közot-
tük egyuehth1y, aki ncm jnrt el vnlnmi gn' ullcrosau a kis ÖZ\ eg) ccs-
keYel .. . Elvegre nem tudhn.tt:i.k elöre - - -
Nem, Yalobnn ncm tudhnttt\k, nminthogy nz 6 karric1jet eW1 c 
scnk1 se sejtette. 'ri\n 6 mnga se almodta ezt miudj1h't i g y. Eleintc 
hlll megelegedett volua azzal, hogy Mndnme Pompnclour-r:\, vagy 
Dubnrry-vt\ \'Uljek. A kiräly kimoudott mn1ti esse-eve. ~Ceg keo) el-
mesebb is lett \Oltrn a bel)zete, ha c.-;nk fnvorit-unk mnrad. O)Oll)O-
rüen ldfoszthattn. '\Oln:i o kiralyt, nk1 ol) bolondul belehalrnrodott s 
ha nz igy szerzett peuzt l>ökeztlen, vHhimnn sz6rtn volun. ki a nep 
- vngy a tiszt urnk - l:öze, ah 1 uni) en nepszerü is lehctett 'olmi . 
.A hatnlombau is reszc lehctctt Yolnn: miniRzterek'. bujtak volnn meg 
u szoknyaja mögött; a tiszt urak - me~ n. ß. gyulogczred tisztjei 
is ! - mila kerestek volnn el6leptetesöket; knrnert nem is lehetett 
Yolna maskep csinnlni Szerbiabnu, miut nz 6 szalönj:lu - vngy bou-
doirjau I - 'b.eresztül. Es emellett i11eg clcg peuz jutott '\Olnn J..nma-
tozäsra az angol bnnkba is - öreg nupjnirn. E':i az egesz vllng 
csodüJta volna, okosnuk itelte volnn s most uem feküdnek összc" ag-
duha a sirbnn, meg hahihllmn is megköpdösve, meggyul;\zva. 
De a szep Drugnnak megjött nz et vagya s a koroua utan nyült. 
Fejere is tette, dncara a hudsereg s a miuis1.tcrek minden ellen-
szegülesenek s az egesz orszag erkölcsi felhaborodasa dacara. i\lel't 
a derek poh!:arok es ah 1 föleg a bitszke tiszt urak egyszerre nagyon 
erkölcsösekke lönek, amint a mernök kackias özvegye a tr6nra 
lepett s ami tiszteletet keszseg_el megudott mindenk1 (perszc csak 
ugy suttyomban 1) a szeretönek, azt most egyszerre ~onnko<ltuk me~­
adni a. - mernökuenek, mikor valoscigos es torvenyes kintl) ne lctt 
belöle. l\liert? Mert hogy «multja» volt '? Hnny artatlan, szüzi kis 
hercegn6csker61 tuduuk, aki külömb <'jovövel» dicsekedltctctt, mint 
a milyen a Draga asszouy multja volt ! Es ez nem artott ö feusegeik-
nek, sem az udvarn:il, sem szeretett nepük köreben. Az udva1 i dt\mt'tk 
azert nagyon alazatosan es nagyon sz1vcseu cs6koltak nekik kezet 
s a külfölcli köYetek sem maradtnk tavol u<lvarukt61 es szivesen 
vittek el bozzajuk feleseaeiket is. Söt vulamivel lejjebb, az ue;yneve-
zett <1j6 tarsasagban» is, hany asszooy csiufi] szeuületes karricrt, 
vagy marad meg szilardul egyszer uuir elfo.1.lalt tur::,adnlmi pozici6-
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jaban, mindeo koztudomasu, galans kalandja dacara 1 Csak elöbb, 
wielött fökötö ala került, ne követett el Ie~yon valami «ballepest),. 
jfert nkkor orökre zarYa marad elötte a «tisztesseees asszonyok» 
:\1tajn. Y:'tljek belöle bar a leghubb, a 1egodaad6bb feleseg ... A ki-
ralyneknnk is, ha a tr6non valik courtisane belölük, keszseggel h6dol-
nak meg az emberek, de ha egyszer megforditva törtenik, nincs 
sztimukra meg a sirban sem irgalom . .. 
A szegeny Draga ott hibazta el, hogy llitt az irasnak, mely 
szerint: eg:y me'gtert bünös sza?. igaz hivövel feler. Ezert a te\·e-
deseert kellett verbe ftllnia csodalatos karrierjenek. Mert ne monuja 
scnki, hogy könnyü volt ez a karrier, ha a kircily oly örülten szerel-
mes volt bele 1 Latott mar a h1storia szerelmes fiatal kiralyokat es a 
Drn~<ihoz bason16 asszonyokat, meg jtl.ratosabbakat a szerelem mi1-
vcszeteben1 de ezeknek az asszonyokua k nem volt meg a batorsaguk 
kö\·etelni: vegy el felesegül 1 :\em mertek a korona utän nyulni ~ 
becs\ a!ryukat a maitresse-knrrier tökeletescn kielegitette. Draga-
bnu HZOllban YOlt bra\"OUf, beCSYägy CS mereszseg megkiserleui a 
lehetetlent s ebböl is lt1tszik, hogy nem \alt közön'ieges ass.wny. De 
lutsztk abb61 is, hogy milyen ru.vaszsüa:nak, energianak es öntuda-
toSS<igrmk adta jelet a nagy politikabau is, meg hogy büszkebb, 
zsarnokibb es !ukarahb volt, mint cgy verbeli kiralyi hercegnö. 
Csnkhogy azok beleszületnek a bivatalllkba, mig n6.1a egyszerüen 
bamulatos, hogy a mernök özvegyc mily termeszetesnek itelte fejen 
a koron{lt s hogy mily gy orsan beletalalta magat uj haztartasaba, 
melyröl pedig nJigha almodhatott valaha. Mily vakmerö batorsag~al 
"czette a kormany gyeplöit s mtly mestcri bravourral vette kezeibe 
az ura sors:it is a mague melle 1 
Cs.ik eppen szerencseje nem volt szegenynek. N emcsak abb:ln, 
hogy gycrmeke nem született, hanem rncg inkabb abban, bogy 
kiral) i ferje nem Yolt eleg ember allhoz, hogy felesegenek poziciot 
tudott YOlna teremteni. Beauharnais Josefine-röl, mikor Bonaparte 
ncjch e Jett, meg többet tudott a fä.ma, mint Druga asszonyröl s a 
p{trisi kis özvegy sem Yolt jelentekenyebb ee:ycniseg, mint a beJgrndi. 
Csal\hoay egy Napoleon volt, aki ferjetil szegödött 1 Es bar nem kell 
eppen Xapoleonuak lennunk, hogy magasabbra emelhessünk egy 
nsszonyt, mint a meddig egy ködobas föler, olyan kicsinynek, mint 
amilyen Sandar volt, bizonyara nem szabnd Jennie a ferjnek, aki 
meg akarJa mnganak engedni u fän) üzest, hogy egy «mult»-at nöül 
vegyen. :.\1ert akkor a legragyog6bb asszouyi karrier sem er meg 
nuny1t se, mint nmennyit az a «mult» megert. ~ 
ÜJ KÖLTÖK. 
T elekes Bela: 
1. Szerelem. 
Atmodtam. Biboros alkony . . . 
Zöld sziget a tenger ölen .. . 
Galyam kikötve s a parton 
Melan, egyedül ülök en. 
Köröttem dus meseorszag, 
Vig füttytöl zeng a berek .. . 
Sötet ruhamra mohos fik 
f eher viraga pereg. 
Gyaszos galyamra le h6szin 
Galambok raja suhan 
S egyszerre halk zene sz61 im 
Megejtön, mamorosan : 
«Mi lelt, te banatos ember? 
Haj6d mert oly fekete ? 
Ilt üdvröl suttog a tenger, 
Ez itt a gyönyör szigete. 
A vad, zavaros habok arjat, 
A tepett fellegekct. -
Hogy revbe jutott ime galyad, 
Oh mondd, mert nem feleded? 
J er, közel egy üde hegyoldal, 
Ott r6zsa nyit es liliom .. . 
R6zsaval es liliommal 
Gcilyadat beboritom. 
S galyadon liliomagyon 
Lei majd a csillagos eg ... 
s mig puha, feher karom atfon, 
Ajkad majd ajkamon eg.» 
... Es szava oly erlesen arad, 
Ugy mossa szivembül a gyaszt 
Es fatyla befolyja ruhamat -
Btivös, langszimi palast. 
s hogy az eg csillaga, holdja 
lzz6n szikrazik elö, 
R6zsaba boritva vitorla 
Es arboc es evezö. 
S elkötve, - ezüst habok orman 
Ugy fut galyank tova mar ... 
Rajt' szabadjara a kormany, 
Sodorja titokzatos ar ... 
Mi nem kerdjük, hova? merre ? 
H unyt szemmel isszuk a kejt. 
Szi V sziven s egve, remegve 
Er l:igyan terdhez a terd. 
S ajk ajkra tör oly tele üdvvel, 
Hog)' csontba, velöbe nyilall 
S o ime alelva terül el, 
Mig jatszom tagjnival. 
S mig jatszom szöke hajaval, 
1 m szel csap az arra vadul 
s fönn zord felhök raja szarnyal 
S csillag, hold gyaszba borul. 
S fölzudul s tombol az orkan ... 
Nezem neman, szomontn, 
Nincs r6zsa mar a vitorlan, 
Szetdulva naszkoszorum. 
Zug6, zavaros habok arjan, 
T epett f elhözet alatt 
Ugy fut tova fckete galyam, 
Oly felve, lopva halad ... 
Tört padjan, r6zsaharaszton, 
Hervadt liliomlevelen 
Egy halvany, banatos asszony 
Zokog keservesen. 
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2. Vad. 
Dalok bübaja, bodH6 varazslat, 
Meddig csalsz meg hir, dicsöseg feie?! 
Koncert, öklözve vivnak itt tusakat 
s nem oly üdvert, amivel csabod altat . . . 
Öh e vilag a sok gazembere ! 
Pokolba minden abrandos danaval ! 
Legjobbjaink oh mint pusztultak el ... 
Sorsuk mi volt ? Kin, gond egy elten altal, 
No es üres hlr, amely egre szarnyal, 
f ökent ha szarnya halottas lepel. 
Ingyen diszslrt es szobrot sok fiadnak 
Adtal es adsz mar akkor nemzetem, 
Kik mindennapi kenyeret se kaptak 
Szent kincsükert, amelytöl ime gazdag 
Csupan te Iettel - ah, oly vetkesen ! 
Szcizezreket ha gyüjtesz ily szoborra, 
Nem perzsel szegyen? Vagy több: szörnyü vad? 
Sötet kor egy-egy ilri dus latorja, 
Ha embert ölt, epp oly elbizakodva 
fizette hetyken egy elet dijat ! 
Csak mondogasd, hogy ez a regi nota 
Manapsag mar ugy multa idejet: 
Hisz jelesed sok elhet uri modra -
Tapsolsz nekik, j6 penzzel is adozva 
Nagysagukert ..• Oh mily hazug beszed ! 
Nem nagysagukkal v1vjak azt ki töled, 
De szaz kis csellel, szep elelmesen. 
Maskent ott hagynad nagysagukban öket ... 
Ki itt csak ahhoz ert, amin dicsö lett: 
Ehen pusztulhat töled nemzetem ! 
Nos lelkem - almok s dicsöseg bolondja, 
Mi Jesz? - Torkomra formak a dalok ... 
Kelnek inkabb barmily csUf, gaz birokra, 
Ugy özvegyem majd s arvam nem Iakotna. 
f gy ? - A gazember oh tan en vagyok ? ! 
l(i ralyi idyll. 
Irta: Remy de Oourmont. 
Az ifju kinily es az ifju kiralync bcvonultak a kiraly-
kapun. Ez a falnak. cgy hatalmas re~e volt, mclyct ünncpi 
alkalmakkor kinyitottak, ha a kiraly1 elve vagy halva, hazatcrt 
a habon1b61 gyöztcscn. Az ifju kircily elödei vagy cgy tucatszor 
leptek at e t izenketszer hasznalt, tizenketszer helyreallftott 
re::;t ; de mar reg6ta, nemzedeh.ckcn kcresztül befalazva maradt 
a kiralykapu es lomhan szövödött reaja a borostyan, a beke 
es az összeomlas jelkepe. 
A borostyant elszedtek onnan es a gyöztes bevonult. 
A menet pompäja egyszerü volt; elöl lovas-szazadok, 
lobogo hajjal, öklükbcn a landzsa; azutan nyitott hint6ban a 
kiralyi par: a kiraly, mint egy meh, beleszoritva cgy vöröses, 
jacinttal hfmzett szük zekebe, a kiralyne, mint cgy szitakötö, 
szük, kicsiny derekben, hla, topazzal d1szitett selyemböl ; a 
hint6t lovas örseg vctte körül, cgy sereg pancelos kardforgat6, 
kiknek vallai nehez fogyverzctük sulya alatt összeroppantak, 
zartak bc a menLtet. 
Tisztelctteljesen, felenk kivancsisaggal tolongott a nep, 
minden szivelyesseg, minden öröm nelkül; ugy litszott, mintha 
dacolna, mcrt nem mutattak neki kiralyi naszpompat es mert 
a gyözö a legyözött leanyat inkabb ugy hozta magaval, mint 
koroncis rabszolgat, semmint kmilynet. 
~c a kiralyne mosolygott, a kiraly köszöntötte nepet. 
Igy nehany pillanat elmtilt es a menet lassan, zavartala-
nul, akadalytalam.il haladt elöre ; a megaranyozott hint6 mint 
egy fejedelmi galy(.\ uszott a csöndes vizcken. 
Ttilokos nep nyugtalanftja a kiralyokat, mint egy nagyon 
csöndes tenger nyugtalanitja a tengereszt. Az ifju kiralyne, a 
legyözött leanya, ferjehez hajolt es mfg a neprc mosolygott, 
nehany sz6t, melyet ketsegtelenül mar j6 elöre megbeszeltek, 
sügott oda neki, mert a kiraly nyugodt maradt es csak egy 
jeladassal felelt. Egy adjutans a kiralyi hintora p1llantott es a 
kiraly elfogulatlanul az allat sfmogatta; az adjutans ismetelte 
ezt a mozdulatot, de semrnifele közvetlen esemeny nem volt 
e titokzatos jeladas eredmenye. 
A tömeg lassan nött es latbat6 mozgas hozta hul-
lamzasba a csöndes tenger felületet; szaladni kezdtek, hullam-
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zani, de meg min den bekes, csöndes, hallgatag maradt. V egre 
cgy szclescbb utra jutottak, melyet a tömeg meg nem hagyott 
el egeszen, mert a menet varatlanul gyors temp6t vett : 
a haboz6k szertesz6r6dtak, a hazakba menekültek, megremi-
tettek öket a lovak, a landzsak, a lovasok brutalis külseJe. 
A menet lassabban haladt ; de hirtelen, minden Jathat6 ok 
nclkül, a kiralyi hint6 egyik lova oldalt ugrott: a kocsis, aki 
a lovat hajtotta, egy pillanatig habozott, akkor bevesen dobta 
a bal oldalra ; a gardak sorain keresztül törtek, nehany vigya-
zatlan clöre tol~kodott : az egyik közülök a lovak patai ala 
kcrült. 
Ekkor hirtelen, szinte egy csapasra, mcgallott a kircilyi 
hint6, olyan ügyesen, mint egy cirkusz-fogat es nyugalomra 
kcsztetve, mozdulatlanul allott a hat 16. 
A k1raly kiugrott, elsönek erkezett a sebesülthöz, akit 
karjaiba vett. Nyomban az eddig olyan csöndes, szinte nema 
tömegböl mormogas szallott fel, mely csakhamar hatalmas 
tetszesdörgesse dagadt. E dologtalanul nezdege.lö nepnek a 
kiraly tette ugy tünt fel, mint a lelekjelcnlet, meg a hösiesseg 
egy csodaja : mint lctt a hat 16 hirtelen megfckezve, mint 
ugrott ki kocsijab61 a kiraly, hogy egy idegennek - aki 
. b1zonyara a tulajdon vigyazatlansaganak, vagy kivancsisaganak 
az aldozata - a segitsegere s1essen. - l\ldyen gyönyörü 
alkalom ez lelkesedni ! 
De amikor a tömeg latta, mint fekteti a kiraly a sebe-
sültet tulajdon kezeivel a kiralyi pamakra, a kiralyne melle, 
mint sietett emez, hogy lagy kezzel szaritsa a sebesült arcat 
es kezet, akkor cgy leirhatatlan u.iJongas vihara hangzott fel, 
es a hadscrcg is, elfeledkezve szereperöl, lelkcs hurra kialta-
sokba tört ki. 
- l\1ilyen j6 kiraly, - mondotta a nep, - milyen j6 
l~iralyne ! Nincs ennel jobb kiraly ! Nincsen ennel jobb kiralyne ! 
Es milyen nepek ! A kiraly orra igazan kiralyi, es a kiralyne 
szemc mi1yen szelid, mint a :Madonna szeme ! 
A tömeg meg volt batva ; batalmas fut6tüzkent terjedtek 
a lelkes szeretetnek kialtasai, tul a varos falan, vegig a mezö-
kön, az erdökbe, a hegyekre ! 
Ezalatt orvosokat hozattak, egy kocsi elöallott, hogy 
a sebesültet elvigye. 
- Vigyetek a palotamba, - parancsolta a kiraly, 
ugy apoljatok, mintha a testverem lennc. 
Ezek a szavak, melyeket annyi ajk ismetelt, annyi fül 
hallott, meg növeltek a paroxismussal hataros dcliriumot; fel-
kusztak ajt6kra, ablakokra, tetökre, fclszalltak egeszen a mag-
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tarak1g, le a pincekbc es villamgyorsan jartak mcg a varost 
- czek a szavak. 
A vakok sfrtak fäjdalmukban, hogy ezt nem lathattak, 
a süketek haragudtak a sorsukra, mert nem hallhattak e szava-
kat, a bcnak, a lazbetegek az ablakhoz vonszoltak magukat. 
Az embertorl6clas oly nagy volt, hogy egy teljes 6raig 
tartott, mig a menet a nagy ter felen kcresztül haladt. A kiraly 
idönkent fölemelkedett, megl6ba.Ita hattyutollas sipkajat es az 
<j,römrivalgas egyrc vadabb lett es csak ugy zuhogott a fejekre. 
0 az if3u ki.ralynet a kocsi vinkosaira allitotta es megmutatta 
a ncpnek. Ekkor az öröm, a csudalat hullamai oly magasra 
szalltak, hogy a k1fejezes minden eszköze kevcs volt, beallott 
a nagyszerü, az :ihitatos csöndnek egy perce, mint a szent-
seg megjelenesekor. 
Egyszerre csak, mintha eröt vett volna rajta az elerze-
kenyüles, a kiralyne fejet a kiraly vallara hajtotta, a kinily 
megcsokolta a homlokat, mcly ajkaihoz közcledett - es a 
kiralyi idill lattarl a nep lelkesedese uJra fellobbant: a vulkan 
cgy tüzkevet lökött ki magab6l. 
Ezalatt a tömeghen mozgas keletkezett, megnyflt, hogy 
nehany erös, elszant ferfit ereszszen elöre. Amikor mintegy 
harmincan körülvcttek a kiralyi hint6t, vilagosan lehetett latni, 
hogy mi a szandelcuk : kifogtak a lovakat, a helyükre allottak 
es vegtelen örörnkialtasok közepette kezdtek az uralkod6 par 
hint6Jcit hilzni. 
Az ilyen O\'acioknak ez a szokott vcge - az ernberek 
a szolgai megaläzkodasnak lathatobb jelet nem tudjak. 
A delirium elerte tetofokat. Asszonyok dacoltak az össze-
tiportatas, az agyonnyomas veszedelmevel, hogy a kiralyi hint6 
nyomat csokolhassak. 
Hösies felkialtasok között folytatta a menet az utjat, mig 
az ifju kiralyne görcsösen szorongatta az ifju kiraly kezet. 
Tekintetük talalkozott: szemeikböl a szerelem egy sugara 
villant elö. 
A mai gazdasagi rend. 
Irta: Vandervelde. 
A szerencses veletlen, mely a civilizaciot lehetsegesse 
tette körülbelül fgy mondja Rodbertus valahol - abban 
all, hogy a közös munka termökepessege nagyobb, mint az 
elszigetelt munkae. 
Magara hagyatva az ember alig hozna letre annyit, amennyi 
a megelesehez szükseges. 
De ha ö a szocialis szervezetnek egyik tagja, akkor 
munkajanak termökepessege abban a mertekben nö, amennyi-
ben a munkafelosztas, munkaegyesites es a szerszamok töke-
letesbitese a targyak feletti hatalmat növelik. 
Minden tcirsadalomban, barmilyen is a strukturaja, akar 
szabad-, akar rabszolga-munkan epül, akar tökebirtokossag, 
akar kommunizmus alapjan fejlödött, a tarsadalmi munka egy 
többletet hoz letre, egy ertektöbbletet, azaz egy erteket, 
mely nagyobb mint a szemelyes munkassagok es a szükseges 
hozzaval6k erteke együttveve, melyek a termelesi folyamatban 
f elhasznal6dtak. 
De mig ezt az ertektöbbletet egy kommunisztikus gaz-
dalkodasi rendszer valamennyiünk hasznara forditana, addig 
ez a munka altal letrehozott ertektöbblet a tökebirtokossagon 
alapul6 - a birtok es munka többe-kevesbbe tökeletesen 
keresztülvitt elvalasztasaval belyegzett - tarsadalomban nem 
a munka javara szolgal. Sot inkabb haszon alakjaban a terme-
lesi es csere-eszközök tulajdonosai kerftik hatalmuk ba. 
Menger Antal, a becsi egyetem jogi tanara, ezt a követ-
kezö szavakkal allftja elenk: 
«Mai vagyonjogunk, melynek központjcit a magantulajdon 
kepezi, a munkasnak nem adja meg a teljes munkadijat. 
Amikor tudniillik a mi maganjogunk a meglevö tulajdon-
targyakat, nevezetesen a terrnelesi eszközöket, egyes szeme-
lyeknek tetszesszerinti felhasznalasra atutalja, ezeknek oly hatalmi 
helyzetet ad, melynek következteben ök minden munka nelkül 
jövedelmet elveznek, melyet szüksegleteik kielegitesere fordft-
hatnak. Ezt a jövedelmet, melyet a jogrend altal partolt szeme-
Jyck elveznek, anelkül, hogy a tarsadalomnak szemelyesen 
ellcnszolgalatot tegyenek, a Saint-Simonistak, Buchez es Rod-
bertus hfvei jaradeknak, Thompson es Marx ertektöbbletnek 
nevezik; en ezt munkanelküli jövedelernnek fogom nevezni.» 
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Igy tehat, hala a tökenek mint magantulajclonnak, a ter-
melesi es csere-eszközök tulajdonosainak megvan az az ö r ö-
k ö 1het6 joguk, hogy a masok munkajab61 lctrejött ertek-
többletet hatalmukba keritsek. Tetszesükre van bizva, hogy 
mit tesznek velük, produktiv vagy improdukttv hasznalhatjak, 
vad orgiakra pazarolhatjak, vagy garmadaszam gyüjthetik, hogy 
a munkat meg nagyobb mertekben kiszipolyozhassak. Mmt 
urak vezetik a mühelyeket es gyarakat, fö!teve, hogy erre nem 
hasznalnak inkabb fizetett igazgat6kat. Es ök, akar közvet-
lenül, akar pedig közvetitö szemclyek utjan, arukat, csere-
ertekeket dobnak a nemzeti vagy nemzetközi piacra, azzal az 
egyetlen szandekkal, nem hogy szükscgleteket kielegitsenek, 
banem hogy hasznot hlizzanak. 
Röviden, ami a terrneles meg a felosztas szempontjab61 
a mai gazdasagi rendet jellemzi - dacara a mult maradva-
nyainak, meg a jövö csirainak, melyeket magaba foglal - az: 
a tökenek mindenhat6saga, mely nem ismer egyeb celt, csak 
a hasznot, semmi mas szocicilis szabalyt, csak a konkurrenciat, 
semmi mas megszoritast, csak a munkasok szervezeset es a 
törvenykezesnek nagyon is gyakran kepletesse valt beavatkozasat. 
A szocializmus vegcelja ellenben a termelesi es csere-
eszközök közös tulajdona, a munka tarsadalmi szervezese, az 
ertektöbblet felosztasa a munkasok között, - levonvan azt 
a szükseges reszt, mely a tarsadalom altalanos szüksegleteire 
vonatkozik. 
EJI DAL. Ej van: s im hangosabban beszelnek a szök6kutak. 
Szökölnit az en lelkem is. 
Ej van: csak most ebred a szerelmesek min den dala. Szerel-
mesek dnla az en lelkem is. 
Ki nem oliott, kiolthatatlan Talami eg bennem; s ez meg akar 
sz6lalni. Szerelmi vagy van bennem, a mely maga beszeli a szere-
lem nyelvet. 
Vilagossag vagyok: oh vajha az ejszaka volnek 1 De epp az 
az en maganyom, bogy fänyesseg fon könil. 
Öh vajha sötet volnek es ejszerü 1 Hogy szivnam a vihigossag 
emlöit t 
Es aldanalak titeket, szikraz6 csillagocskak es vi1agit6 färgek 
odaf enn 1 - es boldog lennek fenyajandekaitok miatt. 
De en a magam fenyeben elek es visszaiszom magamba a 
belölem kitörö langokat. 
N em ismerem az elfogad6 boldogsagat; es gyakran arr6l 
almodtam, hogy lopni nagyobb boldogsag, mint elfogadni. 
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Az az en szegenysegem, hogy kezem soha nem pihen meg 
az adakozasban; az az en irigysegem, hogy vagyakoz6 szemeket 
latok es a vagyodas megvilagitott ejszakajat. 
, 6 minden adakor,6 b9ldogtalausaga ! 6 napomnak elfakulasa l 
0 vagJ. a vagyakozasert ! 0 ehsege a j61lakottsagnak l 
.Ok clfogadnak tölem: de vajjon hozzanyulok-e en az 6 lelkük-
höz? Ür van az ajandekozas es elfog21.das közt s a legkisebb ür leg-
ke\·eshe athidalhat6. 
Ehseg uö az en szepsee:emböl; fä.jdalmat okoznek azoknak, 
kiknek vilagitok ; megfosztuni szeretnem, akiket megajandekoztam: 
- ugy ehezem a gonoszsag utan. 
Kezemet visszahuzom, ha mar-mar utananyult a kez; ugy 
habozom, mint a vizeses, mely meg eseseben is tetovazik; - ugy 
ehezem a gonoszsagra. 
Ily boszlira gondol az en lenyem; ily gonoszsag fakad az 
en maganyomb6l. 
Az ajandekozas boldogsaga meghalt az ajandekozastol, ere-
nyem önmagara unt a bösegtöl. 
Ali mindig ajandekoz, annak veszedelme, hogy elveszti 
szemermet; kezem kemeny lett a reszketö kezeknek. , 
Hova lett a köny szememböl, a pehely szivemböl? 0 magany 1 
sorsa az ada1rnz6nak 1 6 ha1lgatns t sorsa a. vilagitonak 1 
Sok nap kering a sivar tcrbeu: fänyükkel mindenhez beszel-
nek, aqii sötet, - nekem hallgatnak. 
0 ez a fäny haragja a vilagit6 eilen: kegyetlenül halad az 
ö utjan. 
Szive melyeböl meltatlunkodva minden fänyesseg eilen, hide-
gea a napok inint. - ugy halad minden Kap. 
Yiharkent szaguldanak a napok utjaikon, ez az 6 haladasuk. 
Könyörtelen akaratukat követik, ez az 6 ridegsegük. 
6 csak ti vagytok, ti sötetek, ejszeniek, kik melegseget ter-
meltek a vilagit6b61 I 6 csak ti isztok tej et es üdülest a fänyesseg 
tögyeiböl. 
Ah j eg van körülöttem, kezem kieg a jegen. Ab szomj van 
benneql, amely szomjatokert eped. 
. Ej van: ah miert vagyok fenyesseg l m1ert vagyok szomj ! 
Es m~gany l 
Ej van: mint forräs tör ki belölem a vagy, - beszedre 
vagyorp. 
Ej van: hangosabban beszelnek a szök6kutak. Szök6kut az 
en lelk,em is, , 
Ej van: ebredeznek a szere1mesek dalai. Es szerelmesek dala 
az en lelkem is. 
lgy dalolt Zarathustra. 
Nietzsche. 
Gyermekkori emlekeim. 
Irta: Oardonyi Oeza. 
Legsötetebb napom. 
En affele vezna kis ideges gyermek voltam. Ritkan 
nevettem, s könnyen felingerlödtem. 
Egyszer ahogy beülök ebed utan a padba, ram sz61 
a vigyaz6, hogy ne forduljak hatra. 
- Arra fordulok, amerre akarok, - felcltem kedvetlenül. 
- De en azt parancsolom, hogy erre fordulj ! 
- Nekem bizony nem parancsolsz ! 
- No majd parancsolok, meglatod ! 
- Nekem bizony nem parancsol az lsten se ! 
Ez az 1 s t e n s e valahol utfelen ragadt ram. Parasztokt61 
hallottam gyakorta. Kicsuszott a szamon, mint ahogy az 
ilyen sz6lasok ellebbennek az ember nyelven neha akaratlanul. 
A sz6 ki volt mondva, s en magam is elremülve 
neztem magam ele. 
Persze amint a tanft6 belepett, a vigyaz6 rögtön el-
mondta a szavamat. 
A tanft6 csak a fejevel intett. En kimentem engedel-
mesen az iskola közepere. Ott lefeküdtem a földre. A vigyaz6 
kettöt vagott ream. 
Ez volt itt az elsö es utols6 vesszöbüntetesem es en 
egesz nap sirtam. Sajnaltam magamat. 
Kr sertetek. 
A faluban azt tartottak, hogy a kastelyban kfsertet jar. 
Valamelyik Eötvös bar6t vagy ennek feleseget gondoltak fel-
jar6nak. Azt beszeltek, hogy ejfelkor megjelenik a lelek es 
vegigmegy a kastely harminc-egynehany szobajan. A lepcsön 
talalkozott vele egy falubeli cseled, s az6ta nem lehet a 
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kastelyba cseledet kapni a falub61. Neha zongorazott 1s a 
kisertet. 
Mink ezt a l<lsertet-mondat hallottuk, mikor a kastelyban 
kaptunk ideiglenes lakast, de apam nem hitt a kfsertetekben. 
Azt<in jött egy banyasz, lengyel ember. Ez is a kas-
telyban kapott szobat. Ez egyszer ho7zank jött panaszkodni, 
hogy egy no-alaku lelek jelenik meg minden ejjel a szoba-
jaban s a meliere nehezedik. Apam azt tanacsolta neki, hogy 
tegyen fütyköst az agya melle. 
A banyasz nehany nap mulva a kerteszt vitte fel a 
kastelyba, hogy virrasszon ott, aztan kiköltözött a kastelyb61. 
Kesobb olvasta apam, hfrlapban, hogy ezt az embert 
köröztek: megölte a feleseget. 
De a faluban mas helyen is lattak kfsertetet: a mezön 
nyari ejszakakon egy fejetlen feher 16 jart. Akinek az meg-
jelent, nem elte tul az esztendöt. 
Mink sohase lattunk kisertetet. Az anyam meg a mi 
születesünk idejen latta egyszer este a batyjat, amint gyertya-
gyujtas utan megjelent es clment a gyertya elött. 
Aznap este halt meg a batyja Somogyban. Masnap 
vagy harmadnap kaptak errol levelet. 
Egyszer apamat is meglatogatta egy kf sertet. Akkor 
meg nötlen ember volt, s a veszpremi kaptalannak csepelt. 
A gazdatisztek tarsasagaban kisertetekröl es boszorkanyokr61 
beszeltek, s az apam nevette oket. Erre kijelöltek neki egy 
kf sertetes hfrü hazat szallasul. A kf sertet ejjel meg is jelent, 
a padlason jelent meg; lancot csörgetett es s6hajtozott. 
Masnap apam megvizsgalta a padlast. Latta, hogy oda 
csak kivülröl lehet fölmenni falepcsön. Apam behuz6dott 
egy bottal a letra ala fekete köpönyegben es varakozott. 
Ejfelkor jött egy ember, s rnegindult föl a letran, apam 
elölepett es vegighuzott a bottal az emberen. 
A kf sertet nem jelentkezett többe, de a cseplögepbe 
valaki rosszakaratb61 köveket dobott. Apam otthagyta a gepet, 
mindent. Kesöbb tudta meg, hogy a kfsertetes haz közeleben 
levö magtarb6l ejjelenkint kocsiszamra loptak a gabonat, 
s emiatt zavartak el onnan mindenkit a tolvajok. 
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Egy mese következmenye. 
Egy teli esten a cseledünk valami remes boszorkany-
törtenetet meselt: A boszorkany becsalta az arra menö kiraly-
fit, s megölte, kettele hasftotta, bes6zta, kamaraba tctte. 
Apam ez napon kesön tert haza. Mikor a vacsoranal 
ültünk, azt mondja anyamnak: 
Mi leite ezt a gyereket? Mer sapadt? 
Anyam vallat vont: 
- Ez az ostoba cseled valami remes meset mondott 
neki. Fel. 
Apam hallgat erre egyet. Aztan igy sz61: 
- Tudod hol van a szölo a padlason? 
- Tudom. 
- Megtalalnad sötetben? 
- Meg. 
- Eredj fel, es hozz le harom fürt szolöt. 
E:s en engedelmeskedtem. 
Viharban. 
Egy öszi napon hideg szel fujt. Esö esett, de mintba 
minden szem esöben egy szru tu volna elrejtve, ugy szurta 
az embert. Aznap iskolai szünet volt, s mi a konyhaajt6b61 
neztük a veszett idöt. 
Apamt61 ismertük az anekd6tat a hal6ba burkol6dzott 
..ciganyr61. Az öcsemnek val6szfnüleg ez jutott az eszebe, 
mert kidugta az ujjat az ajt6n: 
- Brr, de hideg van odaki ! 
- llyen idöben jönnek a farkasok ! - jegyezte meg 
a gepfütonk, Szab6 Jancsi, aki estenkint kukoricat morzsolt 
a konyhaban. 
- Farkasok? - sz61tam elszörnyedve. - lgazan jönnek 
.a farkasok ? 
Apam ramnez, aztan a zsebebe nyul, s kivesz egy krajcart: 
- Eredj el a boltba es hozz nekem gyujt6t ! 
A holt a falu közepen volt. ]6 tavol tölün!<. Ereztem, 
hogy elhalvanyodom. Mentem. Folytatjuk. 
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Ejszakai mese. 
lrta: J. 
Mikor az ablakon at a havas hegyorrnokat neztük, 
akkor beh szep rneseket tudtal ! 
Hullott, hullott a h6, nagy rezgö pelyhek estek, rneg-
ültek az erkely vasracsozatat es kiviragoztattak. 
Mi kor az alkonyat leszallott, akkor beh szep rneseket tudtal ! 
Halovany köd arnint szallt, szallt, rejtclmes fatyolt 
boritva a zuzrnaras jegenyek föle - szep volt nagyon. 
Aztan minden nagyon sötet lett. 
Az arnyak belop6ztak a szobaba s rasirnultak a falra. 
Nagy csöndesseg volt. 
A ködben, az arnyban, a nagy meleg csendben, 6h be. 
szep rneseket tudtal. 
Egyszerre szikrak pattantak fel a feketesegben. 
A hegyoldalokon sok kis feny gyulladt. 
Elfoszlott a köd, hogy beallt az este. 
A h6felhök mind szerteszeledtek. 
f elcsillogott az eg, sok apr6 csillagga1. 
Az est sugaraiban, a kitisztult eget nezve, küldted; 
el rner,engö lelked a felhök utan. 
Es siratvan az arnyat, a fajdalorn mely szirnbolumat -
akkor beh szep meseket tudtal. 
Vagy a kesö ejben, rnikor a csillagok alomba merültek, 
eltüntek, kihunytak ! 
A földön feküdtel halvany arccal es langol6 szemekkel„ 
nem busan es nem faradottan. 
Latnoki volt a szemed nezese, a hangod bugasa. Kesö 
eji 6ran, rnikor a csillagok szemüket lehunytak - akkor 
beh szep meseket tudtal. 
En voltam a faradt sasmadar, ki elsö izben meresz-
kedett a naphoz közel s lehullott pihenni egy törpe fenyöre. 
Vajjon en voltam-e? 
fiatal szarnyaim sajogtak a meresz legi utt61 s az eros. 
fenytöl a szemem elbagyadt. 
Es megpihentem. 
Akkor valaki sz6lt hozzam felülröl es sz6Ivan, gunyoSl 
volt a hangja. 
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Ejh bator utas, megegetctt a nap ? Elkabltott az ür 
hideg csokja? Szunyogokat, apr6 lcgyeket tiztel talan, hogy 
1g-y elfaradtal es pihenni ültel cgy alacsony fara? 
föltekintcttem es lattam a legmagasabb jegenye csucsan 
a nagy fekete madarat. 
Lenezett, kacagott, egy paranyi gömbölyü magvat, -
vajjon mi lehetett? - ingcrkedve hullatott fejemre. Olyan 
volt a, szeme, mint a tied ... . 
Es sz61tal megint. .. . 
Kar az ejszakaert, melyet eber gondolatok közt virraszt 
at ass~ony közeleben a ferfi. 
En ültem e_gy asszony labainal, ki tüzet lopott a 
verembe ajkaval. Es cs6kolvan, lelkem messze volt töJe; 
szallt, lihegve repült a magas utakon es kereste azt a rej-
telmes nagy fekete madarat, kinek nyoma veszett az ürben. 
Hang sikoltott keresztül neha-neha a fekeie legen. 
Az 6 hangja - gondoltam es reszketett a szivem . 
.lv\ajd titokzatos szarnycsattogas nesze hatott el hozzam. 
fel akartam ugorni, ujjongva kitarni feie a karom. 
ltt vagy ! Megjöttel ! 
De nem. Ujjaim megnkadtak illatos c~ipkeibe a sze-
relmes asszony ruhajanak es 1ehanyatlottam a földre es a 
meleg labara szoritottam ajkamat. .. 
Kcrdezd, hol a boldogsag, melyert harcolva küzködtem 
egy fel eleten at? 
Egyszer estenden, k6bor, csatakos eb tfrdeimhez dör-
zsölte a fejet. 
liaza vittem, enni adtam neki es egy darab rongyot a 
sarokba dobtam szamara. Akkor ram nezctt. Az volt az egyetlen 
oszinten halas tekintet, ami valaha j6tettemert kijart. 
Alig is ertem el többet. 
A szenvedök, kiknek könnyeit letörü ltem: elfordultak 
tölem .az öröm napjaiban. 
Es ami fenyes j6t a sors juttatott nekem, arra ök 
sarat dobaltak. 
Es nem alhattam nyugton, kigy6sziszeges es bagoly-
huhogas miatt. 
S az asszonyok feltek komor homlokomt6l s a sötet 
langt61, mely szemeimben egett. Elkerültek engem, mert 
neha öleles közben megf eledkeztem r61uk es .magamban 
eitern, külön gondolatoknak, külön erzeseknek. Es ezert az 
asszony haragszik. 
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Sok gyönyörüsegest tudnek mondani a harcr61, melyet 
a dics9segert vfvtam. 
Am nem sz61ok r6la 
Csak ram kell nezned es majd latsz rajtam, a lelkemen 
titkos sebhelyeket, mik többe be nem hegeszthetök. 
Mert ahogy nyugv6helyemr61 felrepültem: nyomomba 
szalltak a gancsol6k es iri~~ kedok, a feltekenyek es rossz-
akaratuak, kiknek a magasba jutas meg nem adatott, kiket 
az er6sek ereje lenyom, a bukasa fölment. 
Mert peldat mindenkor a legkisebbr61 vesznek, arr61, 
ld Ieggyöngebb, hogy ne kellessek szegyenkezniök sajat 
kicsinysegök miatt. 
lgy mondja a cserebogar a hangyar61: lam kisebb 
nalam es megis vannak, kik nyomorultnak es hasznavehe-
tetlennek mondanak. 
llyen cserebogar-harcban sokszor volt rcszem es a 
furcsa zsongast mindannyis~or hallom, valahanyszor egy 
titkos er6 teremtesre keszt. Es sokszor megbenul emiatt 
akaratom es eletem. 
Es beszeltel tovabb . .. 
Ne felj a szerelemt61, mert a szerelem szep. Annyira 
szep es atfoghatlan, hogy nincs a szamara e földön keret. 
Egy asszonyban vagy ferfiban sohasem talalod föl egeszen. 
Ha pedig többen keresed egyszerre, becstelen a neved. 
Azert ne felj a szerelemt61 es ne kerüld. Ellenben vegy 
el bel61e annyit, amennyit eröddel, kepzel6deseddel elbirsz. 
lnkabb többet, hogy elsz6rhass bel6le, semmint keveset, 
hogy eleg ne legyen. 
A szerelem olyan, mint az arany. A tudata nyugodtta 
es vidamma tesz. A hianya gondokba borft. Ne felejtsd el, 
hogy a gazdagsag kellemes. 
Egyszer egy asszony feiern nyujtotta mind a ket kezet, 
mondvan, hogy valaszszak bel61e. 
A jobb kezeben egy alma volt, szinre szep es kiva-
natos, de belül egy kis fereg mar tanyat ütött. Kivagtam 
a fergcs reszt es a többit megettem. j 6 volt, zamatos es 
illatos. Nem kellett utalnom. 
A bal kezeben ott feküdt a szf ve, lathatatlanul bar„ 
de hivogat6an. 
Ha azt valasztottam volna ! 
Ha ferges lett volna ... 
1 I 
Lassan hajnalodott. 
Lassan kialudt a tüz. 
Lassan elhaltak a mesek. 
~ szemed veszes csillogasa fatyolossa valt. 
En sajnaltalak, mert lattam, hogy szenvedsz. 
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ly\elled terdeltem a földre es megsimogattam a hajad. 
~s kertel, hogy mondanek valamit en is. 
En mosolyogva raztam meg a fejem. , 
Nem tudok semmit, - mondtam. En fiatal vagyok. 
Es nem tanftott semmire az elet es a tapasztalas. 
- Gondolkozz csak, - mondtad, - hatha eszedbe 
jut valami. 
- De nem tudok uram, hiaba Nagyon szegeny es 
együgyü teremtes vagyok hozzad kepest es meg tavol all 
totem a bölcseseg. 
Türelmetlen lettel, megragadtad a kezem. 
- Gondolkozz ! Oondolkozz ! 
A köny elhomalyositotta szemeimet, a szegyenkezes-
tol arcom kipirult. 
Most te szanta~ meg es azt mondtad: 
- Hat erezz. Erezni csak tudsz. 
-, lgen uram, erezni tudok. 
Es ll)iutan egy kis ideig neztük egymast, azt mondtam: 
- En teged szeretlek .. . 
Akkor reggel Jett. Csillog6 hideg teli reggel. 
A kandall6ban megint fellobogott a frissen rakott tüz. 
Egy parazs, kicsi piros parazs a szönyegre hullott. 
Felfern, hogy tüzet fog es meggyujt mindent es te es 
en ott veszünk a tt1zben. 
Gyorsan Jehajoltam, feie nyultam - de -
A parazs megegette ~ kezem. 
Fajt. Felsikoltottam. Es fölebredtem. 
Ott feküdtem a földön magam, szetbontott hajjal, 
sapadt,an, megtörve. 
Es eszembe jutott, hogy elözö este valami nagyon fajt 
es hogy sirnom kellett soka, soka -
S hogy összekuporodva a földön imadkoztam valamiert. 
Magamert talan. Meg hogy az eg kimeljen meg nagy örö-
möktöl engem. Mert azokba bele lehet halni. 
Öh istenem, hogy az egesz csak alom volt, csak alom ! 
Uram, a mesemond6t ne is hozd ide. 
Es Uram, feledtesd el velem, hogy itt volt valaha -
almomban. 
Egy leany elete. 
Regeny. 
Irta: Erdös ReneP. 
18. 
En meg mindeg ott ültem az ablak mellett es gondol-
koztam. Nem ertettem, mit sürgeti Kemenes annyira az ide-
jövetelet. Cynizmus ez is? Azt akarja ezzel mutatni, hogy 
nem banja, ha az elsö talalkozasnal mindjart a karjaiba 
borulok? 
Ki pirultam a meltatlankodast61, a haragt61 es e perc-
ben nagyon gyülöltem ezt az ~mbert, aki ugy banik velem, 
mintha semmije sem volnek. Es vajjon vagyok-e valamije? 
Nem szeret, csak szfvessegböl, amint ö mondja, edes köte-
lessegböl. Milyen szörnyen utalatos allapot ! 
Elnemultam. 
Mi vagyok en ? Egy negyven eves nö? Es rettentö 
indulat viharzott at rajtam hirtelen. 
Milyen keptelen, hazug es alacsony jatekot üz velem ! 
Szines frazisokkal fölcifrazza a helyzetet, hogy ne lassek a 
sivarsaga, a köznapisaga. 
«Te, a Genie, te, az Asszony ! A kiralynö, aki paran-
csol, akinek en alazatos szolgaja vagyok.» 
Borzalom ! Legközelebb megkerdezem, ha tan elfogad-e 
penzt is? 
- Mit csinal? - kerdezte Vera, hirteten feiern fordulva. 
Mert sir? 
A ket kezemet az arcomra boritottam, ugy nyögtem. 
- Szerencsetlen vagyok. A legszerencsetlenebb. 
- Nem igaz, - mondta Vera, - szereti Kernenest es 
szegyen li magat emiatt. Mondhatom, van is oka ra. llyen 
leany, mint maga, ilyen hitvany asszony-babot ! De hagyjan, 
majd elmulik. Vegre is, maga mert ne sz6rakoznek egy 
ki sse. Az ilyen ferfi arra val6, hogy ertekes nök tanuljanak 
raj ta, hogy magukat megismerjek altala. Asszoryyok, ferjes 
nök, akik unatkoznak: veszik komolyan csak. Es azoknak 
komoly is az ügy. De maga ! Egyszerüen raz egyet a vallan 
es az egesz nagy szerelem lenn fekszik a porbari. Ki lehet 
söpörtetni. Micsoda maganak egy ilyen ember? Epp annyira 
nem veheti ferfiszamba, mint egy mezeskalacs-huszart. Ugyan 
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üssön ra egyet es tördelje szet, sz6rja ki. Vagy ha maskepen 
szüksege van rea, tartsa meg. De soha ne felejtse et, mi-
csoda anyagb61 van es el ne hitesse magaval, hogy nem 
tud nelküle lenni. 
Reszketve hallgattam ezt a beszedet, ami fajt, gyötört, 
megszegyenitett, a beszelö tudtan kfvül. 
Nem venni ferfiszamba ! 
Ha Vera tudna, mennyire komolyan vettem ! Ha tudna, 
mennyire közel allok hozza es hogyan hozza vagyok kötve. 
Megis, eröt vettem magamon. V edelmezni pr6baltam. 
- Maga nem ismeri öt, Vera, mondtam fel-meg-
gyözödessel. - Egy leany nem itelh~t meg egy ferfit messzi-
röl, meg ha adatai vannak is r6la. Es micsoda adatok ezek? 
Amit egy par szamar itt-ott összehor9? Kemenes nagyon 
ertekes ember. Komoly, finom lelek. Es megerdemli, hogy 
szeressek. 
- Lehet, hogy igaza van, - mondta Vera, - vegre 
en csakugyan nem ismerem öt közelröl. Aztan meg az ember 
sohse azert szeret valakit, mert az illetö megerdemli, hogy 
szeressek. Ez esetben a legbecsületesebb embereket kellene 
legjobban szeretni. Mar pedig tudja, mennyire nem igy all 
a dolog. Ha Kemenes gazember: bizonyara finom fajta 
gazember. Nem, közönseges. Söt ha maga szereti: talan nem 
is gazember. En megbfzom a maga izleseben. De mi az 
ördögnek ad ja a boldogtalant? Erre mar igazan nincs szük-
sege. Boldogtalannak lenni nem muszaj. Azt ki lehet kerülni. 
Nevetett, hogy en is felderüljek, de ez esetben nem 
sikerült. Vera az okos fejevel tovabb kutaiott. 
- ltt valami mas baj van, - mondta komolyan. - Ht 
alighanem nem is Kemenesröl van sz6, hanem pusztan csak 
magar61. Vagy talan egy harmadikr61. Ejh mit! Hagyjuk az 
egeszet. jöjjön vacsorazni. 
Akkoriban elhataroztam, hogy külön valok Verat61. 
~.zuk volt a lakas Sehogy sem fertünk meg benne ketten. 
0 maga is - csodak csodaja - nem ellenezte a dolgot, 
bar abban az idöben sokkal jobban egymashoz tartoztunk, 
mint azelött. Val6sagos, komoly ferfibaratsaggal szerettük 
egymast, ami nem abb6l allt, hogy apr6 titkokat bfztunk 
egymasra, ami rendes alapja a lanyok közt val6 baratsagnak, 
hanem egymas igazi megerteseböl, egymas hibainak meg 
nem latasab6l. Aztan nekünk nem is voltak apr6 titkaink. 
Legalabb neki, ugy veltem, egy sincs. Nekem volt egy. 
Nagy, komoly, el nem mondhat6. Emiatt neha nem is 
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beszelhettünk egymassal ugy, mint azelott, amikor meg a 
t tok nem volt. Nagyon kellett vigyaznom mindenre, amit 
mondok. Egyszer masszor majdhogy cl nem arultam magam, 
Szerencsere Vera akarmilyen okos es eleslat6 volt is, mcgis 
csak leany vo!t, aki bizonyos apr6 jelensege~bOI nem tud 
következtetni. En mar mas voltam, egeszen mas Ugy hogy neha 
bamulnom kellett magamon. Annyi minden feltarult elöttem, 
amiröl a z e 1 ö t t sejtelmem sem voll Mas lettem magam. 
masok lettek a munkaim lrmara gondoltam, arra, amit a 
szineszprofesszo_rok mondtak es magamban, kisse boszan-
kodva, igazat adtam nekik. 
« A müvesz lelkenek viharzani kcll n . 
Hogy nevettem akkor ezen a szinpadias frazison ! 
<,Minden poklokon keresztüll) . 
Es ezert esett el a szegeny filozopter az 6 engedme-
nyes Jakcisat61, a lecke6rat61, a kellemes szomszedsagt61. 
Egy üszök elpattan es langba norul t61.; egy egesz 
h6napos szoba. Egy artatlan mondas miatt egy törekvö 
es szorgalmas ifju talan mar a h6nap elejen kenytelen 
egyedül mosni a zsebkendöit. 
Belat~atatlanok a vegzet rendelesei ! 
... Ugy voll, hogy a Duna feie nezek egy kedves, 
napos lakast. De aztan Kemenes talalt egy val6sagos mü-
termet, kicsinyt, kedveset, nem csalados muvcsznek val6t. 
Aranylag olcs6 volt. Kibereltem, beleköltöztem. Vera segitett 
a berendezkedeshez. Finpm, uri izlesevel gyönyöru feszket 
varazsolt a szamomra. En magam soha sem tudtam volna 
ügy elrendezni a dolgokat. Neki maganak is tetszett. Mondta, 
hogy gyakran el fog jönni. Söt dolgozni is fog nalam. De 
csak ritkan jött. Rövid idöre. Olyankor is jobbara kedvetlen 
volt. Hazulr61 hireket kapott, azok nyugtalanftottak. Az egcsz 
csalad ellene tarnadt. Azt akarjak, hogy menjen haza. Az 
edesanyja meg mindig a kuriai bir6val gyötri. Az asszony 
növere keserves leveleket fr neki. 
- Nem megyek, mondta. Es törtenjek akarrni : nem 
megyek. Nckem nem fognak parancsolgatni. Engem nem 
lehet dirigalni. Dacolok velük. Tessek kitagadni. Vegyek el az 
öröksegemet. Megyek tarsalg6nönek, vagy akarminek. Meg-
fi·om nekik, hogy a fiatal Lipthay gr6f viragc~okrokat kül-
dözget. Sz6val, hogy j6 lesz nem kikezdeni velem, mert 
hajland6 vagyok nagy botranyokat zudftani a nemes farn: lia 
nyakara. 
- Ugyan Vera, dehogy ! Miktt mond ! 
folytatjuk. 
; 
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Haboru es beke. 
Irta: T olstoj Le6. 
Üj forditas az orosz ereuetiböl. 
18. 
- Yaloszinünek tartja. hogy Napoleon 1H foe; kelni a hacl-
sereggel? - kerde Borisz mosolyogva. Pierre Jc'ttta, hogy Borisz 
el aknrjn. terelni a beszelgetcst mAs tärgyrn, s örömmel kezdett 
elönd1ist tartani a boulogne·i V[illulat kedv~zö es hatranyos o1dalar61. 
Nemsokara megJe1ent egy szol~a, hoe:y Boriszt Jehivja a 
hercegnöhöz. Pierre megigerte, hogy elme~y az cbedre, mar csak 
uzert is, hogy együtt lehessen Boriszszal. Me1cgen kezet szoritott 
'ele, es ban1sagosan nezett rn, szcmU vcgc f01ött. A fiatalember 
tn.vozii.sa utan meg sokaie: jarkalt fel es nla, de mar nem döfködött 
a lathatatlan ellenscg utan. Szeliden mosolygott, amint vissza-
gondolt arra a kedves, den~k fiatalemberre. Kimondhata.tlan gyeu-
gedseget erzett iranta, mint ahogy ez a ö korab:in es elhagyatott 
letere termeszetes is volt, es elhatarozta, hogy lmrAtsagot köt vele. 
Bnzil herceg kikiserte a berccgGöt, nki kcndojct szemellez 
szoritva könnyezett. 
- Borzaszto I Borzaszt6 I - monda. - De ak~irmimbe kerül 
is, meg fogom tenni kötelessegemet. Eljövök virrasztani. Nero lebet 
igy itthngyni szegenyt. Minden perc draga. Ncm ertem, miert halo-
gatjäk a hercegnök. En, ha Isten megsegit, talalni fogok moclot arra, 
hogy elökeszitsem 1 .. . Isten önnel, herceg. 
- Adieu, ma banne; - sz61t a herceg es clfordult t6le. 
- Oh, borzaszt6 allapotban van - monda a kocsiban Anna 
:\libnjlovna. - Mar allg ismer meg valakit. 
- Nero ertem, mama, micsoda. rokonsngban van Pierre-rel. 
- A vegrendelet majd meg fog magyarazni mindent; att61 
függ a mi sorsunk is. 
- De mert gondolja, hogy rank is fog valamit bagyni? 
- Ah, edes fiam ! Hisz 6 o1yan gazdag es mi olyan szegenyek 
vagyunkl 
- Ez ugyan meg nem eleg ok, edes mama. 
- Istenem, istenem, mennyire oda van 1 - sirankozott a 
hercegnö. 
\ 
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Anna Mihajlovna tayozasa utan Rosztov gr6fne meg sokaig 
üldögelt egyedül, kendöjevel szemeit törülve. Vegre csengetett. 
A szobalany kisse varatott magara. 
- No, dragam, - sz6lt szigoru hangon a lanyhoz - talan 
mar nincs kedve szolgalni? Akkor tudok en maganak egy jobb belyet. 
A g r6fnöt nagyon leverte a banat es keserüseg baratnöjenek 
szegenysege miatt, es nagyon rossz kedveben volt. Ilyenkor szokta 
cseledseg6t magazni es "dragam»-nak nevezni. 
- Bocsanatot 'kerek - sz6lt a szobalany. 
- Hivja be a grofot. 
Ingadoz6 leptekkel, es szokasa szerint, fälenk arckifejezessel 
bejött a gr6f. 
- .Jaj, szivecskem 1 - szolt felesegehez - micsoda finom 
fogolypnstetom lesz 1 ::i.regk6stoltam; nem biaba fizetem Tarasznal.: 
az ezer rubelt. ~Iegszolgalja! 
Leiilt a gr6fne melle, egyik kezevel terdere tamaszkodva, a 
m<isikkal ösz hajat simogatva. - ßUt parancsolsz, lelkem '? 
- X ezclcsak, nezd, baratocskam.hogyan bepiszkitodmagadat-
sz61t amaz, a gr6f mellenyere mutatva. - Biztosan a p:lstetomt61 ... 
Hat tudocl, gr6f, nekem penzre van szüksegem. -Arca elszomorodott. 
-Jaj,szivecskem 1 ••• - agr6fbtizg6n kutatott penztiircaja utan. 
-Nekemsokpenz kell,gr6f,nekem ötsznz rubel kell.-Elövette 
zsebkeudöjet es tisztitaru kezdte a pastetomfoltot a gr6f mellenyen. 
- l\Undjart, mindjart. Hej , hallja-e? - ki{tltott a gr6f, olyan 
hungon, mint mindenki, aki tudja, hogy egy szavarn. rohan a hivott 
szemelyzet. - Hivjak be Mitenkat 1 
l\.litcnka, a faktotum, csendes leptekkel jött be. 
- Hallod-e, kedvesem - sz6lt a gr6f a ffatnl emberhez. -
Hozz nekem . . . - gondolkozni kezdett. - !gen, hctszaz rubelt. De 
nezz utana, nehogy megint olyan szakadt es piszkos legyen a penz, 
mint multkor. A gr6fnönek kell. 
- Igen, Mitenka, kerlek, tisztak legyenek a bank6k - sz6lt 
a gr6fn6, melyen felsohajtva. 
- ~likorra kell, kegyelmes uram ? - kerde ~litenka. - ~[eg 
kell nzonban jegyeznem ... Egyebirant, ne tessek vele gondolni -
szakitn felbe mugat, amint eszrevette, hogy a gr6f kezd nagyokat 
szuszogni , ami naht miudig a közeled6 harag jele '\Olt. - Most 
kivanja a penzt mindjiirt? 
- lgen, igen, hozd rögtöo, es add at a gr6fnöuek. 
' 
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- Ynlosngos nnrn)ember ez n. ~litcnkn, - sz61t a gr6f, amint 
ez t1hozott. - Neki semmi se lehctetlen. 
- Oh, n. peuz, n. peuz, mounyi szomort'rn1\gnnk a forr1\sa -
solrnjtott fel n.~r6fu6. - Xekem nugy sziiksegcm van eITe a penzre. 
- l\lag1\cskn, kis grofuö, htrheclt tekozl6 sz6lt a gr6f, es 
kezct cs6kolvt'tu felesegcnck vissznment o. szolH\jtiha. 
Mire Aunn. Mihnjlovna visszatert Bf'zuhovekt61, mnr a sok uj 
hnnk6 ott fekiidt nz asztalon, Jetaknrvn. A herccguö cszrevette, hogy 
bnn\tuöje kisse izgatott. 
- Nos, mi van'? - kertle a gr6fnö. 
- Ah, borznszto tillapotban vnn 1 Rti so lohet ismerni, annyira 
oda Ytlll nul.r: egy llnr percig uala voltnm, de alig sz6lhattam hozza 
ket szot ... 
- Anette, nz Istenert, ne utnsitsd vissza - sz6lt a gr6fnö 
hirtelen, es öreg nrctit elöutötte 11 pir, amint a penzt elöhuzta a 
kendö n161. .Anmi ~lihajlovna rögtön megcrtette, miröl van sz6 es 
nu\ns meglrnjolt, hogy <1 kedvezö percben ügyesen 1itfoghassa knr-
jnival a er6fnöt. 
- ltt van Borisz egyenrulu\j;\hoz .. . 
Anna ~lihajlovna atöleltc öt es s1rt. A gr6fn6 is sirva fakadt. 
81rtak mindketten, nzon, hogy milyen banituök, hogy milyen j6k 
miudketteu, hogy nekik ifjükori pnjt;isoknak tlyeu krnos penzkerdes 
okoz meg kesö mipjaikban is gondoknt, es hoe;y az ifJukor mar oda 
van . .. Es ezek a könuyek nagyon j61 cstek. 
XY. 
Rosztov gr6fnö leunyaival es n mar nagy sz1\mban összegyült 
vendegekkel a szalonban ült. A gr6f a. ferfiakkal az tiri szobaba 
vonult "issza, es ott kinalta öket vulogntott török pipnkkal. Neha-
nelm kitekmtgetett: «nincs-e meg itt ?» Az a nagyon vtirt vendeg 
~Iarin. Dmitrijevna volt, a tarsasagban tigynevezett «terrible dragon», 
aki nem gnzdagsnga, se pedig rangJa, hanem egyeneslelküsege es 
nyiltsaga miatt volt nevezetes. Maria Dmitnjevnat ismerte a cari 
csahl.d, ismerte egesz ::\1oszkva es egesz Petervar ; mindenütt csodal-
tak, mindenütt mulattak gorombasagain es gyartottak r6la anekdo-
takat; de mindenki tisztelte, söt felt töle. 
A dohanyfüstös rerfiszobaban a habort'Lr61 fo1yt a beszed, amit 
az ujoncozasr61 sz616 kiältvanyban mar hivatalosan megizentek, s 
bar a proklamaci6t meg senkisem olvasta, mindnyajan tudtak rola . 
.Az öreg gr6f az ottomanon ült, ket pipäz6 es disk\lnUo ur között. 
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6 maga nem pipazott es nem beszelt, banem csak hol erre, hol arra 
b61intott, gyönyörtiseggeJ ballgatva a ket färfit, akiket ö kevert 
bele a vitatkozasba. Az eg}ik, nem fiatal, de divatosan öltözött färfi 
volt, rancos, sarga arccal, kiborotvalt allal. Labait maga ala huzva 
ült az ottomanon, szaja szögleteben tartotta a borostyanszop6kat, s 
ua-y viselkcdett, mint aki nagyon otthonosan erzi magat. Ez az tir 
Smsin volt, a gr6fn6 unokatestvere, a «rossz nyelv>*, mint ahogy a 
hires agglegenyt a moszkvai szalonokban elneveztek. Ugy latszott, 
miutha nagyon leereszkednek a tarsahoz. Ez, friss, pozsgaskeptl 
gardatiszt volt, kifogastalanul k.icsipve; a szaja közepen tartotta a 
szop6kitt, könnyeden szippantotta be a füstöt, amH aztan karikakban 
bocsajtott ki piros ajkai közül. 6 volt Berg hadnagy, a Szemenov-
ezreclnek tisztje, aki vel Borisz együtt vonult be, es aki vel a ltis 
gr6flanyok Vera nenjüket bosszantottak, rafogva, bogy jegyese 
neki. Az öreg gr6f e ket färfi közt ült es figyelmesen llallgatott. 
A boszton-jatek melett ez volt föszenvedelye az öregnek: vitat ball-
gatni ; különösen pedig, ba 6 veszitette össze a vitatkoz6kat. 
- Nos, atyafi, mon tres honorable A..lfonz Karlics - sz6lt 
Sinsin, szokasa szerint keverve beszedebe a nepies kifejezeseket 
francia morzsakkal, - valami kis penzre liiZamit az all am reszeröl? 
- Nem; csak be akarom bizoajdtani, bogy a lovassagnal sok-
kal ke•esebb a kedvezö kilatas, mint a gyalogsagnal. Vegye csak 
az en helyzetemet ... 
Berg mindig csendes, nyugodt hangon es udvariasan beszelt, 
es miudig csak sajatmagar61. Ha olyas dologr61 volt sz6, ami nem 
tartozott közelebbr61 az 6 szemelyehez, akkor szerenyen hallgatott. 
Ilyen m6don 6rak hosszat el birt hallgatni, anelkül, hogy maga 
erezne, vagy massal ereztetne annak szüksegesseget, hogy sz6Jjon 
valamit. De mihelyt öt magat erintette a tarsalgas targya, latbat6 
megelegedessel kezdett el beszelni. 
- Yegye az en belyzetemet, Peter Nikolajics: ha en a lovas-
sagnal szolgaJnek, akkor hadnagy Ietemre se volna több, mint ket-
szaz rubelem negyedenkent ; fgy pedig kapok ketszazharmincat, -
monda örömmel, boldogan mosolyogva, s ugy nezett s:.et, mintha 
mindnyajanak legföbb gondja az 6 anyagi belyzete volna. - Azon-
kivül, ha a test6rseghez jutok, meg elönyben vagyok, meg szabad-
sagom is több van, mint a lovassagiaknak. Es gondolja csak el: 
hogyan jutnck ki ott szazharminc rubelböl? Most uemcsak hogy 
felre is tehetek belöle, hanem meg haza is "küldök, - fejezte be, 
egy füstkarikat füjva. Folytatjuk. 
: 
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TERMESZETTU DOMANV. 
, 
Atalakulasok. 
A 18. szazad vege feie az allat-
tan egy csudälatos jelensegre Jett 
f igyelmes. A termeszet atvaltozasi 
jateka, melyet eddig csak nehany 
als6bbrendü fajon figyeltek meg, 
peldaul a lepket, melynek hemy6 
alakjäban elöször is cst1szni kell 
tanulni, vagy a bekcit, mely mint 
bekaporonty uszkal a vizben, az 
atvaltozas e jateka magasabb rendü 
szervezeteknel is mutatkozott, ma-
daraknal, cmlosöknel. Minden egyes 
leny születeset61 kezdve vegigmegy 
a fejlödcsi fokok egy egesz soro-
zaüin, melyekben eppen nem volt 
kesöbbi felnött alakjanak kisebbi-
tett kiadasa : söt olyan hatarozottan 
mutatta fel egeszen idegen allatok 
testi sajätsagait, hogy a fejlödö 
szervezet majd ennek, majd meg 
annak a fajnak kezdo formajat 
viselte. 
Nehany evtizeden keresztül 
figyeltek meg az embrionalis fej-
lödesnek e meglepeteseit es ncm 
gondolkodtak fölötte komolyan, mig 
ket nemet tud6snak sikerült a ter-
meszet e jatekäban valamely hata-
rozott törvenyre riismerni. Ezck 
Karl Ernst v. Baer es Lorenz Oken 
zoologusok voltak. f eltunt nekik, 
bogy egy leny embrionalis atval-
tozäsai, barmilyen masforma allatra 
utaltak is, sohasem vonatkoztak 
olyanokra, melyek magasabb ren-
duek, mint a kifejlödött szervezet. 
Eg} embrionalis kutya hasonlitha-
tott egy em brionalis tyukhoz, de 
megforditva ez nem lehetseges. 
Teljes szervek elveszhettek a fcJ-
lödes folyaman, <..le akkor is egy 
als6bbrendü fajtipus szervei lehet-
tek csak es a hianyt a közvetlen 
magasabb rendu tipus megfelelö 
tagja p6toltik. Összezsugorod6 ko-
poltyuk helyett peldaul a tüdo 
keletkezetr. 
Nem kell kifejteni, hogy a tudo-
many, amint csak megbaratkozott 
a fejlodes e gondolataval, e meg-
figyelesekre ügyet vctett es melyebb 
magyarazatot adott nekik. Az uj 
tan szerint a termeszet milli6 f>SZ· 
tendokön keresztül tart6 munkas-
sagaval magasabb rendü teremtm e-
nyeinek tökeletesebb tagjaH, az al-
s6bbrendüek kevesbe tökeletes tag-
jaib61 fej lesztette. A szcrvezetek, 
melyeket ilykepen letrehozott, las-
sankent nagyon differencialtak lct-
tek, semhogy azokat kesz alakjuk-
ban tudta volna a vilagba helyezni, 
mint ahogy aztpeldaul egy ketteval6 
amöba egyszerü szerkezetevel meg 
tudta tenni. Mindegyiknel külön a 
munkajat kicsiben ujra kellett isme-
telnie, ezt a nagy munkat. Az em-
beri kez egy negylabunak volt a 
finomabban kifejlödött tappancsa, 
a tappancs egy finomabban kife1-
lödött madarszarny volt. Könnyebb 
volt a szarny alapjat letrehozni, 
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mint a tappancsot, ezt meg köny-
nyebben alkotta, mint a kezet. f gy 
tehat a termeszet a legkönnyebb 
vegen kezdte es jobb atalakulassal 
lassan formalta ki azt a tagot, mely-
nek alakjat letre akarta hozni. 
Baer es Oken megfigyeleseik 
sulyanak teljes tudataban voltak, 
de vilagos tant, hatarozott törve-
nyekkel es hatarozott rendszerrel 
ök nem tudtak meg fölallitani. 
Hae,ckel erdeme e tan szöve- AA 
gezese. ~ 
A szerkesztö közlesei. 
Janus. Kolozsvar. A cikke 
erdekes, de nem igazsagos. Ha a 
muvesznöt eredetinek, vonz6nak, 
kedvesnek talcilta es megcillapitja 
r6la azt is, hogy elökelö testi 
tulajdonsagai vannak : - akkor 
elismerte, hogy az ertekes valaki 
es joga van a sikerhez. A szinesz-
ben ezek a tulajdonscigok fontosak, 
az ugynevezett alaklt6-kepesseg 
csak ezek utan következik. Amit 
ön a primadonna-kultuszr61 mond, 
az egeszen mas, az divaton, manian 
fordul meg, sokszor olyanfajta 
tömeges lelki ragaly, amely nem 
is az esztetikus, hanem a pszycho-
pathologus boncol6-asztala ele tar-
tozik. Komolyan azonban nem is 
erdemes foglalkozni vele, az infi-
cialt tömeg hamar kigy6gyt'.i1, hogy 
egy uj ragalyozasba essek bete. 
Oe az egesz ügybe egy haja szala 
sem görbül, kicsit romlik az izlese, 
kicsinyt fogy a penze - de j61 
mulat es ez a fö. Artatlan mulatsag 
az egesz. A tömeg jatszik es ne 
akarja ön elvenni a szep hajas 
babujat. V egül is nem a nagy 
közönseg az, aki eltörik, hanem a 
szegeny szep babu, elöbb azonban 
kikopik a haja, kificamodik a keze, 
kihull belöle a füreszpor, az orra 
letörik, szemeröl Iemegy a festek, 
szemöldöket a nagy altalanos sze-
retet - hogy igy nevezzük - ki-
koptatta. Ne irigyelje ön, sirassa 
inkcibb a batalmas - a szegeny -
a veriv6 es emberevö - tömeg-
jatekszert : a primadonnat. 
H. H. Hirdetesek irant a szer-
kesztöseg egyaltalan nem erdek-
lödik, csak annyiban, hogy annak 
tisztesseges bangja fölött örködik 
es nem turi meg, hogy azokon a 
lapokon, ahoi közlesei jelenn~k 
meg, formatlan, izlestelen vagy 
eppen val6tlan közlemenyek adas-
sanak közre, akar az ö felelösse. 
genek hatarain tul is. 
A Jövendö bekötesi tablai. 
A Jövendö minden öt sza-
mahoz szep vaszon bekötesi 
tablak keszültek, amelyeket 
kivanatra mindenkinek meg-
küld a kiad6hivatal. A bekö-
tesi tablak ara : 50 filler es kap-
hat6 lesz nem csupan a kiad6-
hi vatalban, de a Jövend(:S min-
den elarusft6jana.I, a könyves 
boltokban. 
A szöveg- es boritekpapiros az Elsö Magyar Papiripar R.-T. gyartmanya„ 
Pallas reszvenytarsasag nyomdaja, Budapesten. 
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